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 wignSi moxseniebuli samuSaoebi, oficialuri masalebi da dokumentebi grifiT 
“sruliad saidumlo” da “saidumlo” mocemul etapze gansaidumloebulia. 
 wigni Sedgenilia oficialuri masalebis, dokumentebis da elguja meZmariaSvilis 
Canawerebisa da mogonebebis mixedviT saredaqcio jgufis mier. 
 oficialuri masalebi, dokumentebi da audio-video Canawerebi, romlebic ukavSirdeba 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmnas da elguja meZmariaSvilis 
samecniero_samxedro moRvaweobas, inaxeba saqarTvelos erovnul arqivSi, aWaris 
saarqivo sammarTveloSi, saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyeblis “oqros fondSi”, 
saqarTvelos erovnul muzeumSi, saqarTvelos parlamentis erovnul biblioTekaSi, 
aWarisa da quTaisis saxelmwifo muzeumebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis 
nagebobebis, specialuri sistemebisa da sainJinro uzrunvelyofis institutis 
biblioTekasa da elguja meZmariaSvilis pirad arqivSi.  
 saredaqcio jgufis Semadgenloba: 
 
— doqtori nodar wignaZe _ saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, 
specialuri sistemebisa da sainJinro uzrunvelyofis institutis direqtori, 
(saredaqcio jgufis xelmZRvaneli) 
— teqnikis mecnierebaTa doqtori mixeil janikaSvili 
— teqnikis mecnierebaTa doqtori merab adeiSvili 
— teqnikis mecnierebaTa doqtori SoTa weroZe 
— istoriis mecnierebaTa doqtori, general-maiori Tengiz SublaZe 
— general-leitenanti guram nikolaiSvili 
— teqnikis mecnierebaTa doqtori vaxtang gogilaSvili 
— doqtori konstantine CxikvaZe 
— doqtori guram bedukaZe 
— doqtori mamuka sanikiZe 
— roza omanaZe  _ institutis direqtoris moadgile 
— nana maisuraZe _ institutis specialuri samsaxuris ufrosi 
  saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri  
      sistemebisa da sainJinro uzrunvelyofis instituti. 
 sagamomcemlo saxli “teqnikuri universiteti”, 2016.    
 
ISBN 978-9941-0-8406-5 
 
http://www.gtu.ge/ 
yvela ufleba daculia. am wignis arc erTi nawili (iqneba es teqsti, foto, 
ilustracia Tu sxva) aranairi formiT da saSualebiT (iqneba es eleqtronuli Tu 
meqanikuri) ar SeiZleba gamoyenebul iqnes gamomcemlis werilobiTi nebarTvis 
gareSe. 
 
saavtoro uflebebis darRveva isjeba kanoniT. 
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 In his life, there was a period of heroism and great glimpse 
with God's force and assistance, when he, Elguja 
Medzmariashvili, in the annals of Georgian history wrote down 
with golden letters  - on July 23, 1999, First Georgian Space 
reflector launched in an open space. 
 This is a reality, no one can pass by this occurrence and it 
will hand down the generation. 
 
metropolitan of  Tsilkani and Dusheti 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
generaluri konstruqtoris, 
elguja meZmariaSvilis 
moRvaweobis ZiriTadi etapebi 
 
———— ∙ ———— 
 
 
     
 
1999 wlis 23 _ 28 ivliss orbitul sadgurze, Ria kosmosur 
sivrceSi warmatebiT gaiSala da gamoicada 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqti. 
 
1999 wlis 28 ivliss pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
gasaSleli refleqtori, maqsimaluri gabaritiT 6,42 metri, 
Camomoscilda orbitul sadgurs da daiwyo moZraoba dedamiwis 
irgvliv, damoukidebel orbitaze. 
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MAJOR STEPS OF ACTIVITIES OF THE  
FIRST GEORGIAN SPACE OBJECT GENERAL  CONSTRUCTOR -   
ELGUJA MEDZMARIASHVILI 
 
   
 
 
First Georgian space object was successfully spread and tested on orbital station, in 
an open space, on July 23-28,1999. 
 
First Georgian Space Object – a six and four tenth meter maximum dimension 
deployable reflector, left orbital station and began movement around Earth, on the 
independent orbit. 
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 saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosi 
 general-maiori 
 samxedro mecnierebaTa doqtori 
 teqnikis mecnierebaTa doqtori 
 profesori 
 saxelmwifo premiis laureati 
 giorgi nikolaZis saxelobis premiis laureati 
 saqarTvelos, sabWoTa kavSiris, ruseTis da                                  
saerTaSoriso organizaciebis saxelmwifo da  
  sauwyebo ordenebisa da medlebis, maT Soris,  
  saqarTvelos umaRlesi samxedro jildos, 
  vaxtang gorgaslis I xarisxis ordenis kavaleri          
 pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis  
  generaluri konstruqtori                         elguja meZmariaSvili 
 
 
dabadebis TariRi 
da adgili 
 
1946 wlis 17 agvisto, q. baTumi 
 
 
ganaTleba: 
 
1964 
 
1964_1969 
 
 
 
 
1970_1973 
 
umaRlesi 
 
— baTumis pirveli saSualo skola _ oqros medliT 
— saqarTvelos politeqnikuri instituti, samSeneblo fakulteti. 
samrewvelo da samoqalaqo mSenebloba. inJiner-mSenebeli – 
diplomi warCinebiT 
— saqarTvelos politeqnikuri institutis samxedro kaTedra. 
samxedro sainJinro cikli. samxedro xidebi da gzebi 
— saqarTvelos politeqnikuri institutis aspirantura sivrciTi 
konstruqciebis ganxriT – dasrulebuli sadisertacio 
naSromis wardgeniT 
dakavebuli 
Tanamdebobebi: 
  
1973_1990 
 
1976_1979 
 
1977_1979 
 
1981_1989 
 
 
 
1989_2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 saqarTvelos politeqnikuri instituti _ docenti, Semdeg 
profesori, samSeneblo konstruqciebis kaTedris gamge 
 saqarTvelos politeqnikuri institutis gaerTianebuli 
profesiuli komitetis Tavmjdomare 
 saqarTvelos politeqnikuri institutis axalgazrda mecnierTa 
sabWos Tavmjdomare 
 samxedro-kosmosuri teqnikis moskovis samecniero-sawarmoo 
centraluri gaerTianeba “kometas” Tbilisis qvedanayofis _ 
saxelmwifo specialuri sakonstruqtoro biuros mTavari 
konstruqtori da ufrosi. sakonstruqtoro biuro Seiqmna 
elguja meZmariaSvilis iniciativiT 
 saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis generaluri 
direqtori da generaluri konstruqtori – instituti Seiqmna 
elguja meZmariaSvilis iniciativiT 
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1991_2005 
 
 
 
 
1999_2002 
 
 
 
1999_2004 
 
 
2000_2006 
 
 
2001 wlidan dRemde 
 
2006 wlidan dRemde 
 
 
 
2009 wlidan dRemde 
2014 wlidan dRemde 
 saqarTvelos teqnikuri universitetis samxedro-sainJinro 
SeiaraRebisa da specialuri nagebobebis kaTedris gamge, 
profesori – kaTedra Seiqmna elguja meZmariaSvilis 
iniciativiT 
 saqarTvelos Tavdacvis ministris mrCeveli jarebis sainJinro 
uzrunvelyofis dargSi 
 saqarTvelos parlamentis wevri. samxedro mrewvelobis 
qvekomitetis Tavmjdomare, saparlamento fraqciis Tavmjdomare 
da saparlamento Tematuri umravlesobis lideri 
 saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis 
samxedro-sainJinro akademiis prezidenti – akademia Seiqmna 
elguja meZmariaSvilis iniciativiT 
 saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia. jer _ wevr-
korespondenti, Semdeg _ akademikosi 
 saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri 
sistemebisa da sainJinro uzrunvelyofis institutis 
generaluri konstruqtori, samecniero sabWos Tavmjdomare – 
instituti Seiqmna elguja meZmariaSvilis iniciativiT 
 saqarTvelos teqnikuri universitetis sruli profesori 
 samTo institutis mTavari mecnieri TanamSromeli. 
 
samecniero  
interesebis sfero: 
 
   
                  _______ . _______ 
_ kosmosuri da miwiszeda, specialuri daniSnulebis samxedro-
sainJinro nagebobebi da kompleqsebi 
_ transformirebadi sainJinro sistemebis Teoria 
_ saqarTvelos TavdacvisaTvis sainJinro momzadeba 
_ saqarTvelos omis TeatrSi sabrZolo moqmedebebisa da 
brZolebis samxedro-sainJinro uzrunvelyofa 
_ samxedro Teoria 
 
 
gamoqveynebuli 
Sromebis saerTo 
raodenoba          
          _______ . _______ 
 _  300-ze meti _ monografiebi, saxelmZRvaneloebi, statiebi da 
gamogonebebi gamoqveynebulia sazRvargareT da saqarTveloSi, 
maT Soris, nawils miniWebuli aqvs grifi “sruliad saidumlo” 
an “saidumlo”.  
 
konceptualuri samecniero Sromebis CamonaTvali – 
monografiebi: 
— «СЕКРЕТНО». Постановка вопроса о разработке новых эффективных видов военно-инженерных и 
строительных конструкций. Отчет НИР. Грузинский Политехнический Институт. Тбилиси. Москва. Военно-
Инженерная Академия. 1977г. Рукопись. 87с. 
— Трансформируемые конструкции в космосе и на Земле. Изд. Германия – Лихтенштейн – Грузия. 1995 г. 446c. 
— saqarTvelos samxedro-sainJinro doqtrinis safuZvlebi. monografia. gamomcemloba 
“teqnikuri universiteti”. 2006 w. 1059gv. 
— Novel approach to indirect of military theory. 2011. Munich. GRIN.  
— da sxvebi  
saxelmZRvaneloebi: 
— “saidumlo”. saqarTvelos erTiani samxedro-sainJinro uzrunvelyofis safuZvlebi. 
samxedro-sainJinro strategia da operatiuli xelovneba. monografia. gamomcemloba 
“teqnikuri universiteti”, Tbilisi, 2002 w. 390 gv. 
— Трансформируемые системы. Академия Наук СССР. НПО «Прогностика и перспективные НИОКР», Тбилиси, 
1990 г. 103 стр. 
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— sainJinro-samSeneblo xelovnebis specialuri zogadi kursi. saqarTvelos teqnikuri 
universiteti. 2005 w. 838 gv. (elguja meZmariaSvilis saerTo redaqciiT).  
— sainJinro sabrZolo masalebi. samxedro-sainJinro akademia. 2006 w. 720 gv. (elguja 
meZmariaSvilis saerTo redaqciiT).  
— da sxvebi  
statiebi da gamogonebebi: 
— garsTmSeneblobis ganviTarebis sakiTxisaTvis. saqarTvelos politeqnikuri institutis 
studentTa samecniero Sromebis krebuli #1, Tbilisi, 1969 w. 8 gv. 
— Теоретическое и экспериментальное исследование комбинированно - комплексного пространственного 
арочного покрытия. Научные труды «Строительство» - Тбилиси, Грузинский Политехнический Институт, 1974 
г. Сборник № 5 (169). 5 стр. 
— «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Экспериментальный космический комплекс с  трансформируемым 
радиотелескопом диаметром зеркала 30 м и наземный комплекс для его испытания. Научные труды 
Грузинского Политехнического Института. Специальное Конструкторское Бюро. Сборник № 1. Тбилиси, 1988 
г.  28 стр. 
— «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Технические предложения по созданию СВЧ системы обнаружения 
баллистических ракет «Першинг-2», стартующих с территории ФРГ. Отчет НИР. Грузинский Политехнический 
Институт. СКБ «М-19», Тбилиси. Москва. ЦНПО «Комета». 1984г. 115 стр. 
— A Space Experiment Confirms Reflector’s High Reliability. Aerospace Courier, No 6,  1999. 4 p. 
— Transformable Multiple Use of Assault Bridge with 48 Meter Span. Georgian National Academy of Science. Bulletin. 
Vol. 2, no 4. 2008, 8 p. 
— Изобретение с грифом «Совершенно секретно». (Тематика – Военные штурмовые мосты, конструкция и 
способ). А.С. СССР № 109303, 4.10.1976г. 
— Greeting and Testing Large Space Structures of High Precision Surface. Space Power, Volume 12, Number 1-2, 
1993. 12p. 
— Expandable Parabolic Antenna. International Publiсation Number WO 01/54228 A I. 2001 International Application 
Published Under the Patent Cooperation Treaty (P.C.T.).  
— Deployable Space Reflector Antenna. “E.V.M.” International Publiсation Number WO 03/003517 A I. 9.01. 2003. 
International Application Published Under the Patent Cooperation Treaty (P.C.T.). 
— gasaSleli xidi. saqarTvelo. sapatento sigeli gamogonebaze # P 5554. prioriteti 2008-
01-29. gacemis TariRi 2012-07-02. 
— wyalze mcuravi gasaSlel-dasakeci saSualeba “E&GM”-3. saqarTvelo. sapatento sigeli 
gamogonebaze # P 5455. prioriteti 2007-03-29. gacemis TariRi 2012-05-18. 
— The Basic Principles of Creation of the Large Deployable Space Antenna. Transactions Tecnical University of 
Georgia N2(472) 2009. 20 p. 
— The Newly Structured Deployable Bridje With 48 meter Span Abstract. Taller, Longer, Lighter. IABSE – IASS 
Symposium, London. 2011. 12 p. 
— New Variant Of The Deployable Ring-Shaped Space Antenna Reflector. An International Journal SPACE 
COMMUNICATIONS (IMPACT FACTOR: 0.077 (JCR 08) ISSN: 0924-8625. 2009. 
(http://www.iospress.nl/09248625.php). 8 p. 
— Mechanical Supporting Ring Structure//CEAS Space Journal of European Aerospace Societies. ISSN 1868-2502. 
Pablished online: June 2013, 10 p. 
— The possible options of conical v-fold bar ring’s deployment with flexible pre-stressed center//. CEAS Space Journal 
of European Aerospace Societies. ISSN 1868-2502. Pablished online: June 2013, 9 p. 
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— Deployable Antenna Frame. kl. H01Q1/1235; H01Q15/161. amerikis SeerTebuli Statebis ganacxadi   
# US 2015288072  (A1) 2015-10-08 da evropis ganacxadi # EP 2904662  AO arsobrivi 
eqspertizis sdadiazea. 
— Mechanical Support  Ring  Structure. kl. E04B1/344; F24J2/523; H01Q1/288; H01Q15/161. patenti 
gacemulia amerikis SeerTebul StatebSi. Patent US # 9153860 (B2) 2015-10-06. 
— da sxvebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
ZiriTadi samecniero samuSaoebi, romlebic realizebuli  
da praqtikaSi ganxorcielebulia: 
sainiciativo samuSaoebi da proeqtebi 
— peterburgis sportis sasaxle “iubileinis” didmaliani daxurvis sakonkurso proeqti. 
daxurvis konstruqciis maketi eqsponatad warmodgenili iyo sakavSiro saxalxo 
meurneobis miRwevaTa gamofenaze, moskovSi. Свидетельство №140071 ВДНХ СССР. 1974 г. 
— «Штурмовой» механизированный военный мост пролетом 48 метров. 
— gansakuTrebuli taqtika – axali tipis „saieriSo“ xidis dakecili, satransporto 
paketis mitana gamoyenebis adgilze da misi gaSla gadasalax winaaRmdegobaze 
upiratesad xorcieldeba vertmfrenis gamoyenebiT. 
 samxedro nawilis 52684 mimarTvis safuZvelze, 1979 wels 12093_e samxedro nawilma, 
saeqsperto ganxilvis Semdeg, Tavdacvis saministros sainJinro jarebis samecniero-
teqnikuri komitetis gadawyvetilebiT, samuSao Seitana naxabinos samxedro-sainJinro 
centraluri samecniero institutis samecniero kvlevebis gegmaSi. 
 samuSao SeCerda avtoris samxedro-sainJinro dargidan samxedro-kosmosur dargSi 
gadasvlis gamo. 
— moskovis „luJnikebis“ stadionis gasaSlel-dasakeci daxurvis sakonkurso proeqti. 
1993w. 
 
saxelSekrulebo samuSaoebi 
  samuSaos safuZveli _ soflis meurneobis saministros SekveTa. 1979 w. 
— rkinabeton-liTonis da xe-liTonis 18- da 24-metriani malis daxurvis konstruqciebi. 
 samuSaos safuZveli _ Совместная работа по договору, утвержденному Министерством 
Радиопромышленности СССР, между ЦНПО «Комета» - Москва и Грузинским Политехническим Институтом 
– Тбилиси. Работы выполнены 1980÷ 1984 г.г. 
—  «СЕКРЕТНО». «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ И НАЗЕМНЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
saxelmwifo programa 
 
— «СОВ. СЕКРЕТНО». «НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ФОРМЫ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ». 
 На основе предложенных материалов направлено письмо Председателя Государственного Комитета Науки 
и Техники СССР Г.Марчука и Председателя Государственной Военно-промышленной Комиссии Совета 
Министров СССР Л.Смирнова, на имя Председателя Совета Министров СССР Н.Рыжкова – П.П. – 21852 с. 
2.02.Х. 1985. 
 В письме отмечается „… В связи с важностью работ, проводимых в Грузинском Политехническом Институте, 
как для дальнейшего совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении, так и для 
создания других средств, определяющих приоритетное направление развития вооружения и военной 
техники, полагаем целесообразным согласиться с предложением об образовании специального 
конструкторского бюро.  
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            Программа работ для указанного конструкторского бюро будет утверждена решением Комиссии     
Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам”. 
 Виза – СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. МОСКВА. КРЕМЛЬ 
        СОГЛАСИТЬСЯ – Н.РЫЖКОВ. 17 ОКТЯБРЯ. 1985. П.П.-21852 С. 
 Программа реализована: 
 Образовано Государственное Специальное Конструкторское Бюро; 
 Вышли Постановления ВПК. 
samxedro daniSnulebis da specialuri, samecniero  
da teqnologiuri samuSaoebi 
 samuSaoTa safuZveli _ «СОВ.СЕКРЕТНО». РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР ПО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ВОПРОСАМ №16. МОСКВА. КРЕМЛЬ. 12.12.1985. – «О 
работах по созданию антенн космического и наземного базирования» - В целях обеспечения работ по 
дальнейшему развитию и совершенствованию средств обнаружения стартующих баллистических ракет, 
заданных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 мая 1985 г. 
— Наземный стендовый комплекс полномасштабных испытаний и сборки крупногабаритных космических 
конструкций. Мцхетский район Грузинской ССР – в районе села Сагурамо. _ agebulia saqarTveloSi 
da funqcionirebs. “ВПК”-s 12.12.1985 №16 gadawyvetilebiT gansazRvruli, Sesabamisi 
samuSao Sesrulda. 
— База для испытаний наземных комплексов в экстремальных и сложных климатометеорологических 
условиях. Боржомский район Грузинской ССР – в районе села Тба. _ agebulia saqarTveloSi da 
funqcionirebs. “ВПК”-s 12.12.1985 №16 gadawyvetilebiT gansazRvruli, Sesabamisi samuSao 
Sesrulda. 
— Космическая развертываемая рефлекторная антенна диаметром 30÷50 и более метров для построения 
радиоканала обнаружения системы «УС-КМО». “ВПК”-s 12.12.1985 №16 gadawyvetilebiT 
gansazRvruli, Sesabamisi samuSao Sesrulda. 
— Наземная перебазируемая антенна диаметром 30 и более метров для экспериментального наземного 
радиометрического поста обнаружения стартующих баллистических ракет по излучению их плазменных 
образований в диапазоне СВЧ. “ВПК”-s 12.12.1985 №16 gadawyvetilebiT gansazRvruli, 
Sesabamisi samuSao Sesrulda. 
— Наземная развертываемая антенна для перебазируемого командного пункта системы «УС-КМО» _ “ВПК”-s 
12.12.1985 №16 gadawyvetilebiT gansazRvruli, Sesabamisi samuSao Sesrulda. 
— Мобильный и развертываемый, рефлекторный радиотехнический инженерный пост для обнаружения 
баллистических ракет «Першинг-2», стартующих с территории ФРГ _ samuSao aseve ganisazRvra 
Tavdacvis saministros specialuri davalebis safuZvelze. ВПК 12.12.1985  №16 
gadawyvetilebiT gansazRvruli, Sesabamisi samuSao Sesrulda. 
 samuSaoTa safuZveli _ «СОВ.СЕКРЕТНО». ЭКЗ.№ ЕДИНСТВЕННЫЙ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР №137-47. 27.01.1986. ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ – «РАУНД». 
—  “varskvlavT omebis” sainJinro uzrunvelyobis refleqtoruli da grZivi kosmosuri 
nagebobebi. programa «РАУНД»-is Sesabamisi samuSao Sesrulda. 
 samuSaoTa safuZveli _ Перспективные космические программы – «ПЛАНЕТА «МАРС». НПО имени 
С.П.Королева «Энергия». 
— planeta “marsis” eqspediciis sainJinro uzrunvelyofis transformirebadi nagebobebi. 
programa «ПЛАНЕТА «МАРС»-i Sesrulda. 1989 w. 
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 samuSaoTa safuZveli _ «СОВ.СЕКРЕТНО». РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР ПО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ВОПРОСАМ №72. МОСКВА. КРЕМЛЬ. 09.03.1988. - «О 
разработке технического предложения на создание экспериментального космического комплекса 
радиоканала обнаружения» – заданного постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 августа 
1987 г. № 930-225.  
      … В техническом предложении должны быть проработаны вопросы изготовления и испытания средств, 
порядка вывода на орбиту и проведения эксперимента с космическим комплексом с использованием 
орбитального корабля МКС “Буран”». 
— Экспериментальный космический автономный комплекс радиоканала обнаружения, построенный на базе 
развертываемой рефлекторной антенны повышенной жесткости, диаметром 30 метров. “ВПК”-s 
09.03.1988 №72 gadawyvetileba Sesrulda eqsperimentuli kosmosuri kompleqsis 
arqiteqturis gansazRvris da misi ZiriTadi Semadgenelis, didi gasaSleli, maRali 
sixistis da sizustis refleqtoruli antenis Seqmnis da miwiszeda gamocdebis mxriv. 
 
konversiuli proeqti da misi realizacia dsT-Si 
— ЦНПО «Комета», ГКНПЦ им. Хруничева, НПО «Радио» и Институт Космических Сооружений – в составе АОЗТ 
«Ассоциация «КОСМОСВЯЗЬ» разработали конверсионный проект спутниковой связи «Зеркало-КС». 
 Указом от 1 июля 1993 г. № 1020 Президент РФ Б.Н.Ельцин одобрил предложение по реализации проекта и 
поручил правительству РФ оказывать содействие в его реализации. 
 15 октября 1993 г. Российское Космическое Агентство выдало ЦНИИ «Комета» лицензию на «создание 
космической системы связи «Зеркало-КС». 
 В ноябре 1994 г. это направление работ одобрил Экспертный Совет при правительстве РФ. 
 kosmosuri Tanamgzavruli kavSirgabmulobis sistemis «Зеркало-КС»-is realizeba, saerTo 
RirebulebiT 500 milioni aSS dolari, stabiluri finansuri urunvelyofis 
ararsebobis gamo, ruseTis federaciam Sewyvita. 
 
kosmosuri programebi, romlebic elguja meZmariaSvilis monawileobiT da  
generaluri konstruqtorobiT ganxorcielebulia orbitebze  
     arsebobs kosmosuri programebis orbitebze ganxorcielebis da maTSi elguja 
meZmariaSvilis uSualo monawileobis damadasturebeli oficialuri masalebi, samecniero 
literatura, foto da videokadrebi. realizebuli programebi Setanilia kosmonavtikis 
ganviTarebis mniSvnelovan qronikaTa CamonaTvalSi. 
 samuSaoTa safuZveli _ Космическая программа – «КРАБ»-«ПРОГРЕСС 40». НПО им.С.П.Королева 
«Энергия». Tanamonawile _ saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituti. 
— saradaro, kosmosuri gawyvilebuli 20 metri diametris wriuli antena “krabi”, romelic 
ganTvsda  kosmosur  xomald  “progrs_40ze ”, kosmosuri  programa  Sesrulda  
akademikos  b.e. patonis TanamonawileobiT – ganxorcielebulia Ria kosmosur sivrceSi. 
1989w. 
 samuSaoTa safuZveli _ Космическая программа «СОФОРА»-«МИР». НПО им.С.П.Королева «Энергия». 
Tanamonawile _ saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituti. 
— orbitul sadgur _ “miris”, sainJinro uzrunvelyofis nageboba “soforas” sabazo 
konstruqcia – ganxorcielebulia Ria kosmosur sivrceSi. 1991w. 
 samuSaoTa safuZveli _ “saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis”, kompania 
”saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” da ruseTis saraketo-kosmosuri korporaciis 
_ РКК «Энергия» им. С.П.Королёва _ sainiciativo, arasabiujeto, kosmosuri programa _ 
“refleqtori”. 
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— “pirveli qarTuli kosmosuri obieqti” _ 6,42 metri maqsimaluri gabaritis 
gasaSleli refleqtori, Seiqmna da daproeqtda qarTuli mxaris – saqarTvelos kosmosur 
nagebobaTa institutis TanamSromlebis mier. igi damzadda Tbilisis saaviacio qarxana 
“TbilavamSenSi”, sadac konstruqciam gaiara saqarxno _ teqnikuri da teqnologiuri 
gamocdebi. mas srulmasStabiani winasafrenosno gamocdebi Cautarda saqarTveloSi 
qarTuli mxaris mier. saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis mier ganisazRvra Ria 
kosmosur sivrceSi qarTuli kosmosuri obieqtis gamocdebis ZiriTadi mimarTulebebi. 
kosmosuri xomaldi “Прогресс”-i, romelSic ganTavsebuli iyo samecniero tvirTi _ 
qarTuli kosmosuri obieqti, orbitaze gaiyvana raketamatarebelma “Союз”-ma. “Прогресс”-ma 
orbitul sadgur “mirze” miitana qarTuli kosmosuri obieqtis dakecili paketi, sadac Ria 
kosmosur sivrceSi, kosmonavtebis internacionalurma ekipaJma, programa “refleqtoris” 
mixedviT gaTvaliswinebuli procedurebiT, warmatebiT gaSala da gamocada pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqti. kosmosuri programebis dasrulebis Semdeg, qarTuli 
kosmosuri obieqti Camoscilda orbitul sadgurs da daiwyo frena dedamiwis igrvliv, 
damoukidebel Tanamgzavrul orbitaze _ ganxorcielebulia Ria kosmosur sivrceSi. 1999w. 
 
saqarTvelos TavdacviTi daniSnulebis samecniero  
da teqnologiuri samuSaoebi 
 samuSaoTa safuZveli _ saqarTvelos uSiSroebis sabWos specialuri programa “xevi”. da 
kompania “saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis”arasabiujeto samuSaoebi 
— mobiluri, inventaruli, samxedro mravalmaliani xidebi  _  КМ-01Т; КМ-02Т. _ gacemulia 
saxelmwifo sertifikati. xidi realizebulia da gamoiyeneba. 2006w. 
 
 samuSaoTa safuZveli _ saqarTvelos saxelmwifo miznobrivi programis damateba 
samxedro-sainJinro dargSi. 
 
— saqarTvelos samganzomilebiani samxedro-sainJinro cifruli ruka masStabiT 1 : 200 000 
_ realizebulia daniSnulebis mixedviT. 2005w. 
— sazRvargareTTan TanamSromlobiT saqarTvelos, specialurad dazustebuli raionebis, 
maRali sizustis kosmosuri fotogadaRebis masalebi _ realizebulia daniSnulebis 
mixedviT. 2006w. 
— saqarTvelos teritoriisa da masze ganlagebuli obieqtebis samxedro-sainJinro 
daniSnulebis katalogis Seqmna _ realizebulia daniSnulebis mixedviT. 2007w. 
  
satelekomunikacio didi zomis kosmosuri refleqtorebi da refleqtoruli  
antenebi, romlebic realizebulia evropuli kompaniebis da evropuli  
kosmosuri saagentos kontraqtebiT: 
 DAIMLER BENZ AEROSPACE.Cjntract 150104/95011334 MIT DORIES SATELLITENSYSTEME. GMBH (DSS) 1996_1997 
ww. “axali Taobis kosmosuri didi gasaSleli refleqtoris konstruirebis principebi”. 
 evropuli kosmosuri saagentos satendero proeqti. ESA. ESTEC. Contract 15230/01/NL JSC. 
2001_2002_2003_2004_2005 w.w. “LDR” _ Large Deployable Space Reflectors/Antenna. 
   Semsruleblebi: “EGS” _ saqarTvelo; “Alenia Aerospacio” _ italia; «Энергия» _ ruseTi; 
“Sener” _ espaneTi; “Magna” _ avstria; “HTS”_ Sveicaria.  
 TUM/4000102096/10/DE/LD _ “ESA”, 2011w. – realizebulia 2012 w. 
 TUM/CCN1/4000102096/10/DE/LD _ “ESA”, 2011 w. – realizebulia 2013 w. 
 TUM/4000105050/12/DE/LD  _ “ESA”, 2012 w. – realizebulia 2014 w. 
 TUM/4000105050/12/DE/LD-1 _ “ESA”, 2012 w. – realizebulia 2014 w.  
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saqarTvelos saxelmwifo miznobrivi programa 
 
— saqarTvelos saxelmwifo miznobrivi programa – 2004-2005-2006 ww. “saqarTvelos 
Tavdacvis sistemaSi teritoriuli dacvis funqciuri mimarTulebebis, Zalebis marTvisa 
da sakanonmdeblo struqturis gansazRvra; strategiuli obieqtebis klasificireba, 
maTi monacemTa bankis Seqmna da qveynis erTiani samxedro-sainJinro uzrunvelyofis 
saxelmwifo kompleqsis srulmasStabiani formireba”. miznobrivi programa Sesrulda.  
 
sagranto proeqtebi: 
 
— saerTaSoriso granti. INTAS-OPEN-971-30866. 20002001 ww.  “Light from Space” _ Suqi 
kosmosidan. 
— saerTaSoriso granti. МНТЦ. G-499. 2001-2002-2003-2004-2005 ww. «Разработка технологии 
получения сплавов на основе титана для обеспечения максимального проявления эффекта памяти формы, 
сверхупругости и деформирующих свойств». 
— sagranto xelSekruleba N A-02-09. rusTavelis fondi. 2009-2010-2011 ww. “saqarTvelos 
samxedro usafrTxoebis mdgradi ganviTarebisaTvis NATO-s da misi wevri 
saxelmwifoebis normatiuli masalebis, kategoriebis da terminebis mixedviT qarTul 
enaze samxedro cnebebis dadgena da sruli, sistematizebuli da klasificirebuli 
naSromis Seqmna”. 
 
konstruqciuli sistemis realizacia sazRvargareT qarTuli patentis mixedviT: 
— CineTi. xarbinis teqnikuri universiteti. pnevmoxisti gasaSleli kosmosuri 
refleqtoris 6-metriani diametris funqciuri sistemis Seqmna. saqarTvelos patenti 
P2342-is mixedviT. partnioruli samecniero samuSao. 2004w. 
_______ . _______ 
samxedro-sainJinro xelovnebis da samxedro Teoriis dargebSi Tematuri kvlevebis  
ZiriTadi mimarTulebebi, romlebic aisaxa sazRvargareT da saqarTveloSi 
gamocemul monografiebSi, statiebSi, moxsenebaTa krebulebsa da  
Tavdacvis saministrosTvis Seqmnil specialur angariSebSi 
 
 samxedro-sainJinro xelovnebis Teoria. 
— samxedro-sainJinro dargis ganviTarebis istoriuli periodebis da etapebis 
gansakuTrebuli klasificireba. 
— samxedro-sainJinro xelovnebis adgili da roli samxedro xelovnebaSi. 
— saqarTvelos samoqalaqo infrastruqturis samxedro maxasiaTeblebi. 
— erTiani – samoqalaqo da samxedro-sainJinro uzrunvelyofis kompleqsis Seqmnis 
winapirobebi da aucilebloba saqarTveloSi. 
— saqarTvelos teritoriis TavdacvisaTvis momzadebis sakiTxebi 2008 wlis Semdeg omis 
Teatris pirobebSi. 
— sabrZolo moqmedebebisa da operaciebis sainJinro uzrunvelyofa saqarTveloSi, maT 
Soris 2008 wlis Semdeg Seqmnil viTarebebSi. 
— samxedro xidebis istoria da Tanamedrove moTxovnebi. 
— dabrkolebebis gadalaxvis samxedro operaciebi da saqarTvelos pirobebSi samxedro 
xidebisadmi wayenebuli moTxovnebi. 
 
 samxedro Teoria. 
— saqarTvelos samxedro-politikuri viTarebis simZafris safexurebis ganmsazRvreli 
parametrebi da maT Soris sivrcis geopolitikuri kategoriebi. 
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— samxedro strategiis, operatiuli xelovnebis da taqtikis urTierTdamokidebulebis 
axali konfiguracia da misi realizaciis SesaZleblobebi saqarTvelos pirobebSi. 
— qselur-centruli omis calkeuli komponentebis amoqmedebis aucilebloba da 
SesaZleblobebi saqarTvelos samxedro organizaciaSi. 
— saqarTvelos samxedro organizacia da samxedro moRvaweoba. 
— mowinaaRmdege mxareebis brZolisunarianoba. 
— mebrZoli sistemebis dinamikuri da geometriuli parametrebi. 
— arapirdapiri moqmedebebis dinamikuri procesebis axali sistematizacia samxedro 
xelovnebaSi. 
— samxedro moqmedebaTa gegmebis da dagegmarebis sivrceebis modelebi. 
— axali Sexedulebebi da omebis terminebis _ asimetriuli, hibriduli, surogatuli da 
sxva, Sefasebebi da maTi warmoebis konkretuli meTodebi. 
— samxedro istoriis dargi saqarTveloSi da mis Semdgom ganviTarebaSi, mocemul 
etapze, samxedro xelovnebis istoriisaTvis upiratesobis miniWebis aucielbloba. 
— samxedro-samrewvelo kompleqsebis ganviTarebis etapebi da Taviseburebebi 
saqarTveloSi. 
 
mimdinare samecniero da teqnologiuri samuSaoebi: 
 
_ samuSaoTa kompleqsi samxedro-sainJinro dargSi _ 2008 wlis Semdeg saqarTvelos omis 
Teatris sainJinro momzadebis da brZolebisa da operaciebis samxedro-sainJinro 
uzrunvelyofis ZiriTadi principebi da mimarTulebebi; 
_ saqarTvelos samxedro organizaciis aqtualuri sakiTxebi;  
_ gazrdilmaliani “saieriSo” meqanizebuli samxedro xidebi; 
_ gazrdilmaliani “gamyoli” (“gamcilebeli”) meqanizebuli samxedro xidebi; 
_ venaxis setyvisagan dacvis sistema; 
_ wylis sivrceebis jgufuri gadacurvis transformirebadi sistema; 
_ axali tipis saraketo zalpuri cecxlis danadgari. 
 
gamosacemad mzad aris: 
_ pirveli qarTuli samxedro enciklopediuri leqsikoni;  
_ “transformirebadi kosmosuri da miwiszeda kompleqsebi”, romelic gamoicema rogorc 
qarTul, ise inglisur enaze. 
 
realizebuli samecniero samuSaoebis adresatebi: 
 Tavdacvis saministro; 
 radiomrewvelobis saministro; 
 saerTo manqanaTmSeneblobis saministro; 
 s. p. koroliovis saxelobis saraketo-kosmosuri korporacia ,,ЭНЕРГИЯ~; 
 samxedro-kosmosuri centraluri samecniero sawarmoo gaerTianeba “КОМЕТА”; 
 saqarTvelos Tavdacvis saministro; 
 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro; 
 saqarTvelos specialuri dacvis saxelmwifo departamenti; 
 saqarTvelos garemos dacvis saministro; 
 qarTuli kompaniebi; 
 germanuli kompania ,,Daimler-Benz Aerospace“ - ,,Dornier-Satellitensysteme“; 
 xarbinis teqnologiuri instituti – CineTi; 
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 italiuri kompania ,,Alenia Aerospazio“; 
 miunxenis teqnikuri universiteti „TUM“; 
 evropuli kosmosuri saagento ,,ESA“. 
 
samecniero samuSaoebis asaxva akademiur dargSi: 
_ 2004_2005 wlebSi saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis, generaluri Stabis samxedro- 
sainJinro akademiaSi ikiTxeboda saleqcio kursi – “saqarTvelos erTiani samxedro-
sainJinro uzrunvelyofa”. 
_ 2010 wlidan saqarTvelos teqnikur universitetSi ikiTxeba aucilebeli saleqcio kursi 
studentebisTvis – “transformirebadi konstruqciebi”. 
_  2014 wlidan, pirvelad saqarTveloSi, amoqmedda sadoqtoro programa samxedro-
sainJinro dargSi.  
 
moRvaweoba mecnierebis organizaciaSi, ramac ganapiroba: 
 
 saxelmwifo specialuri sakonstruqtori biuros daarseba; 
 saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis da saguramos da borjomis mTiani zonis 
sastendo kompleqsebis Seqmna; 
 saqarTvelos teqnikuri universitetis “samxedro-sainJinro SeiaraRebis da specialuri 
nagebobebis” kaTedris daarseba; 
 saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis, generaluri Stabis samxedro-sainJinro akademiis 
daarseba; 
 saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri sistemebisa da sainJinro 
uzrunvelyofis institutis daarseba; 
 2001 wels, TbilisSi evropuli da amerikis SeerTebuli Statebis kompaniebis 
monawileobiT, saerTaSoriso samecniero konferenciis Catareba _ “didi abreSumis gzis 
kosmosuri satelekomunikacio sistema”; 
 2009 da 2014 wlebSi, TbilisSi evropuli kosmosuri saagentos mier saerTaSoriso 
samecniero konferenciebis Catareba didi gasaSleli kosmosuri refleqtorebis dargSi, 
romelsac msoflios wamyvani mecnierebi da konstruqtorebi eswrebodnen; 
 
 samecniero Jurnal “samxedro Teorias” daarseba saqarTveloSi. 
 
 samecniero Jurnal “samxedro mecniereba. saqarTvelos”/“MILITARY SCIENCE. GEORGIA”-s 
daarseba saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi da misi redaqtoroba. 
 
 saqarTveloSi damatebiT, ramdenime aTeuli milioni dolaris ekvivalentis finansebis 
Semodineba, aseulobiT samuSao adgilebis Seqmna, axali teqnologiebis Semotana da 
SekveTebi warmoebebSi. 
 
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis aRiareba: 
 
 saqarTveloSi yoveli wlis 23 ivlisi prezidentis brZanebulebiT dawesebulia 
“pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis dRed”. 
 pirveli qarTuli kosmosuri obieqti sazRvargareTis enciklopediur gamocemaSi, 
samecniero-teqnikur literaturasa da oficialur dokumentebSi aRiarebulia axali 
prioritetuli mimarTulebis dasawyisad kosmosur teqnikaSi, xolo misi orbitaze 
gayvanis TariRi Setanilia kosmonavtikis ganviTarebis umniSvnelovanes istoriul 
qronikaTa CamonaTvalSi.  
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 pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris orbitaze gayvanisa da 
warmatebuli gamocdisaTvis da aRniSnuli movlenisadmi gansakuTrebuli 
damokidebulebisaTvis, 1999 wlis 2 agvistos saqarTvelos saxelmwifo ordenebiTa da 
medlebiT dajildoebulia da aseve, prezidentis madloba gamoecxadaT saqarTvelos da 
sazRvargareTis 79 moqalaqes. 
 pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Ria kosmosur sivrceSi gasvlis aRsaniSnavad 
saqarTvelos saxelmwifom gamosca safosto markebi. 
 
 
moRvaweobasTan dakavSirebuli sxva miRwevebi: 
 
 saqarTvelos patriarqis sapatio sigeliT dajildoeba, Tbilisis yovladwminda samebis 
sakaTedro taZris mSeneblobaSi monawileobisaTvis 
 saqarTvelos patriarqis sapatio sigeliT dajildoveba, mecnierebaSi Setanili 
gansakuTrebuli wvlilisaTvis. 
 saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis sapatio sigeli kosmosuri meqanikis 
dargSi samecniero moRvaweobisaTvis. 2014w. 
 sazRvargareTis da saqarTvelos diplomebi da sigelebi saukeTeso gamogonebebisa da 
patentebisaTvis. 
 qalaq mcxeTis sapatio moqalaqed arCeva. 
 baTumis SoTa rusTavelis universitetis sapatio doqtori. 
 sxvadasxva akademiis wevroba. 
 samecniero Jurnalebis _ “Problems of Mechanics”, “mSenebloba”, “qarTuli politika”, 
“terminologia” da “samxedro Teoria” _ saredaqcio sabWoebis wevroba. 
 mravali saerTaSoriso samecniero konferenciis saorganizacio komitetis wevroba. 
 samecniero kvlevis Sedegebi, garda citirebuli literaturisa, ganxorcielebuli 
kosmosuri nagebobis saxiT, moxseniebulia avtoris miTiTebis gareSe mraval samecniero 
statiaSi, enciklopediuri da qresTomatiuli gamocemis teqstebSi. 
 monografiebis nawili ganTavsebulia sazRvargareTis da saqarTvelos parlamentis 
erovnul biblioTekebSi. maT Soris: germaniis nacionalur biblioTekaSi – N.B.G; 
britaneTis biblioTekaSi – British Library; da bavariis biblioTekaSi – Bavaria State Library. 
 samecniero moRvaweobis Sedegebi da biografia Setanilia msoflios umTavres 
bibliografiul gamocemebSi, maT Soris – Who’s who in the World, USA. 2008, 2009; Who’s Who in 
Science and Engineering, USA. 2007, 2008, 2009; IBC Foremosr Engineers of the World; Cambridge, England. 2008. 
qarTul, inglisur da rusulenovan Tavisufal internetenciklopedia _ vikipediaSi.  
 internetsaiti _ Категория: Конструкторы ракетно-космических систем _ 60 cnobili 
konstruqtori. 
 internetsaiti _ Космонавтика _ Superwiki.ru 726 
 internetsaiti _ Ракетная техника _ Superwiki.ru 206 
 internetsaiti _ Космическая техника _ Superwiki.ru 297 
 internetsaiti _ [PDF] Earth Observation History. Pdf 621. 
 internetsaiti _ Хроника освоения космоса. 1999 год. 
 internetsaiti _ RSC “Energia” – Corporation _ programa “refleqtori” Setanilia 
kosmonavtikis mniSvnelovani qronikebis CamonaTvalSi. 
 pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis da misi samecniero moRvaweobis oficialuri 
masalebi inaxeba saqarTvelos saxelmwifo arqivSi. 
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 pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis damzadebis, orbitaze gaSvebisa da gamocdebis 
kadrebi inaxeba saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyeblobis “oqros fondSi”. 
 masalebi aRiarebis Sesaxeb, aseve iZebneba internetsaitebze rubrikiT: NASA 
Medzmariashvili; ESA Medzmariashvili; Эксперимент «Рефлектор», Космическая станция «МИР»; Deployable 
Space Reflector _ saTanado fotoilustraciebiT; NATO E.Medzmariashvili; Images for Станция МИР. 
Эксперимент Рефлектор; Уникальные эксперименты, проведенные на ОК МИР;  Elguja Medzmariashvili; 
Орбитальный пилотируемый комплекс «МИР» ; Images for МИР 1999 Космонавт Авдеев;  Gunter΄s Spusage 
Reflector; UFO Caught By Jean Pierre Haignere, Russian MIR Astronaut, 1999; Images for Astronaut Jean Pierre 
Haignere Mir 1999   da sxva. 
 
moRvaweobis ZiriTad miRwevaTa CamonaTvali: 
 
I. pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmna, misi orbitaze gayvana da programa 
“refleqtoris” realizacia Ria kosmosur sivrceSi. 
II. transformirebadi sainJinro sistemebis Teoriis Seqmna. 
III. kosmonavtikis dargis _ kosmosuri nagebobebis qarTuli samecniero da teqnikuri 
skolis Camoyalibeba. 
IV. saqarTveloSi samxedro-sainJinro dargis samecniero mimarTulebis ganviTareba. 
V. axali Taobis orbituli sistemebis Seqmna da maTi realizeba sazRvargareTis 
kosmosur programebSi. 
VI. axali Taobis samxedro-sainJinro teqnikis Seqmna da maTi realizeba saqarTvelosa 
da sazRvargareT. 
VII. Seqmnili axali samecniero mimarTulebis realizeba akademiur sferoSi _ axali 
disciplinis Seqmna da leqciebi universitetSi, aseve sadoqtoro programa samxedro 
mecnierebis dargSi.  
 
elguja meZmariaSvilis profesiuli moRvaweobis ZiriTadi etapebi Sedgenilia 
oficialuri masalebis da dokumentebis safuZvelze 2015 wlis 31 dekembris mdgomareobiT. 
 
saredaqcio jgufi 
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specialuri satelevizio gamoSveba _  
orbitazea pirveli qarTuli kosmosuri obieqti! 
 
1999 wlis 23 ivliss 15 saaTsa da 30 wuTze saqarTvelos televiziam 
Sewyvita programiT gaTvaliswinebuli gadacemebi da specialuri 
gamoSvebiT gavida eTerSi. televizia da radio amcnobda xalxs, rom 
orbitazea pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ refleqtori. 
dRidan dasabamisa, qarTveli dedamiwaze Sromobda, ibrZoda da qmnida 
mraval Sedevrs. igi mxolod ocnebis TvaliT Sehyurebda ukidegano, 
varskvlavebiT moWedil zecas. da dadga dro, rodesac saqarTveloSi, 
qarTvelis codniT da xeliT Seqmnili nakeToba gascda dedamiwas da 
gavida usasrulo zecaSi _ kosmosSi. 
es iyo sruliad moulodneli movlena. siamayis gancdam gamarjvebas 
mowyurebul qarTvel erSi mTeli sisruliTa da ZaliT ifeTqa. 
saqarTveloSi adamianebi teleekranebs Sescqerodnen da radios usmendnen 
im imediT, rom pirveli qarTuli kosmosuri qmnileba dedamiwisagan Sors, 
ukidegano kosmosur sivrceSi asaxelebda qarTvelebs. 
am movlenas mravalmxrivi datvirTva hqonda. 1999 wlis 23 ivlisamde 
saqarTvelos met-naklebad hqonda yovelive, rac msoflio civilizaciam 
Seqmna, garda kosmosuri obieqtebisa. am faqtiT Cvenma qveyanam istoriuli 
nabiji gadadga. 
 jer erTi, saqarTvelos matianeSi Caiwera, rom 1999 wlis 23 ivliss 
orbitaze gavida istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqti da meore, 
XX saukunis bolos, gasaWirSi myofma saqarTvelom mainc moaxerxa Sesvla 
msoflioSi uZlieres saxelmwifoTa CamonaTvalSi, romlebsac  sakuTari 
ZalebiT Seqmnili kosmosuri obieqtebi hqondaT. 
dasasrul, es iyo demonstrireba qarTvelTa niWis, Sromis, 
mizandasaxulobisa da mizanswrafvisa, riTac mTels msoflios emcno am 
patara eris udidesi SesaZleblobebi da qarTvel xalxSi arsebuli  
mZlavri inteleqtualuri da emociuri muxti. 
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SPECIAL TV ISSUE – FIRST GEORGIAN SPACE OBJECT IS ON ORBIT! 
 
In 1999, July 23, in half past three, Georgian television stopped forseen programmes and 
broadcasted for for special purpose. Television and Radio were announcing to people that First 
Georgian Space Object – Reflector is on orbit. 
Ffrom the beginning, Georgians have been working, struggling and creating plenty of 
masterpieces on Earth. He was only looking to the infinite, star-spangled sky with dreamful 
vision. And the time had ripped, when, in Georgia, the creature made by georgians knowledge 
and hand, passed by the Earth and flew to the infinite sky – to the space. 
That was absolutely unexpected appearance. A feeling of full pride exploded in 
triumphthirsty Georgian people with the full power. People in Georgia were looking at televisions 
and listening to radios hoping that first Georgian creature, far away from Earth, in boundless area, 
would bring a fame to Georgians. 
This appearance had many-sided senses. Before July 23, 1999, Georgia more or less has what 
the world civilization had created, except space objects. Our country made a historical step with 
this fact. 
In the first place, Georgia described in his annals, that on July 23, 1999, first Georgian space 
object moved on orbit, and  in the second one, at the end of XX century, in spite of difficulties, 
Georgia could to enter in the list of Worlds strongest states, which had made space objects by 
their own. 
And at last, this was a demonstration of Georgian talent, work, purposefulness, which made 
the whole world to know about  great abilities of such a little nation and existing strong  emotional 
and intelectual charge. 
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elguja meZmariaSvilis – pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
generaluri konstruqtoris Canawerebi, mogonebebi 
da oficialuri masalebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . rodesac istoriaSi pirvel qarTul kosmosur obieqts vqmnidi 
saqarTvelos prestiJze vfiqrobdi . . . 
 
. . . rodesac samamulo samxedro-sainJinro dargis ganviTarebas vcdilob, 
saqarTvelos saxelmwifoebriv interesebs vemsaxurebi . . . 
 
                                             elguja meZmariaSvili 
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RECORDS, MENTIONS AND OFFICIAL MATERIALS OF  ELGUJA MEDZMARIASHVILI - 
THE GENERAL CONSTRUCTOR OF THE FIRST GEORGIAN SPACE OBJECT 
 
 
 
 
 
. . . When I was creating First Georgian Space object, I was thinking about Georgian prestige . . .  
. . . When I work  for Military-engineering field, I serve for Georgian state interests . . . 
Elguja Medzmariashvili 
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I Tavi 
1999 wlis 23 ivlisi  
                                             
saqarTvelos televiziam CarTo saqarTvelos kosmosur nagebobaTa 
institutis sastendo darbazi, sadac mimdinareobda kosmosuri eqsperimentis 
dublireba dedamiwaze da programis ganxorcielebis procesSi warmoqmnili 
arasaStato situaciebis marTva. 
gamafrTxiles, rom specialur gamoSvebaSi, pirdapiri eTeriT, rogorc 
sistemis generalur konstruqtors, sruliad saqarTvelosa da uSualod 
saqarTvelos prezidentisaTvis unda momexsenebina istoriaSi pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis Ria kosmosur sivrceSi gatana da amasTan, am istoriuli 
movlenisaTvis mimeca pirveli Sefaseba, maT Soris, kosmosuri programis dawyebis 
Sesaxeb. 
Zalian daZabuli wamebi iyo. pirvel etapze, Cemi moTxovniT, kosmonavtebma 
aTi wuTiT daayovnes kosmosuri programis dawyeba. amis mizezi gaxda orbituli 
sadguridan, sadac tenianoba SedarebiT didia, Ria kosmosur sivrceSi gamotanili 
refleqtoris gamoSroba mzis dasxivebis temperaturuli reJimis SerCeviT, rac 
gamoricxavda misi gaxsnis Seferxebas kvanZebis gayinvis gamo.  
Semdeg kosmosurma refleqtorma daiwyo gaxsna. kosmosuri frenis marTvis 
centrsa da TbilisSi _ sastendo darbazSi, piradad CemTan, auarebeli informacia 
modioda. yvelaferi gansazRvrul parametrebSi Tavsdeboda, garda erTisa _ gaxsna 
Senelebulad mimdinareobda. me viTxove kidev ramdenime wuTi, rom situaciaSi 
gavrkveuliyavi, vinaidan mTeli arsiT vgrZnobdi pasuxismgeblobas _ rodesac 
saqarTvelosTvis unda memcno im movlenis Sesaxeb, romliTac qveynis istoriaSi 
iwyeboda kidev erTi axali drois aRricxva. igi ukavSirdeboda kosmosSi pirveli 
qarTuli qmnilebis gaSvebas, rac Tavisi SinaarsiTa da formiT qarTvelTa 
saganZurSi Sevidoda, ara rogorc erTi mecnieris, konstruqtoris, Tundac 
xelovanis an sportsmenis warmoCenad, aramed eris saxelmwifoebriv miRwevad.  
aseTi gancdebiT damuxtul viTarebaSi daiwyo Cemi gamosvla specialur 
gamoSvebaSi. qarTvel xalxs da piradad prezidents vupatake istoriaSi pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris orbitaze gayvana da kosmosSi 
programis dawyeba. 
rodesac sruliad saqarTvelos televiziiTa da radioTi mivmarTavdi, vecade, 
rom Cem mier warmoTqmuli teqsti Cemi gancdebis Sesabamisi yofiliyo, magram es 
ver SevZeli. emociebis sityvebiT gadmocema warmoudgeneli iyo. moxda erTgvari 
gaoreba sityvasa da gancdebs Soris. amitom, kargad arc ki maxsovs Cemi gamosvlis 
sruli teqsti. xolo emociuri talRebi, romlebic im momentSi CemSi boboqrobda, 
ar waiSleba Cemi mexsierebidan. es iyo diadi wamebi. saqarTvelom Tavis istoriaSi 
pirvelad gadadga nabiji ukidegano kosmosSi. mas mxolod wuTebi da saaTebi 
aSorebda kosmosSi Rirseuli gamarjvebis moments. es iyo wamebi, rodesac uecrad 
damaviwyda, rom viyavi generaluri konstruqtori istoriaSi pirveli qarTuli 
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kosmosuri qmnilebisa da am movlenas mxolod qarTveli adamianis gadasaxedidan 
Sevyurebdi. 
im wuTebSi RmerTs SevTxove Cveni _ qarTvelebis gamarjveba da ufalma 
Seismina Cemi vedreba. 
rodesac telemimarTva davamTavre adamianTa jgufs gamoeyo meri Ciqovani, 
romelic jer kidev studentTa sakonstruqtoro biuros daarsebis saTaveebidan 
Cveni TanamSromeli da amasTan TanamebrZolic aris. igi momegeba da SesZaxa _ “xom 
geubnebodi gavfrindebiT-meTqi!”. rezo gabriaZis scenaris mixedviT gadaRebuli 
filmidan nasesxeb, am odnav saxecvlil, frazas igi adrec yovelTvis ambobda, 
oRond momavalze orientirebiT – “xom gavfrindebiT qarTvelebi kosmosSi”. meris 
Zalian undoda, rom saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituts, ara marto 
sabWoTa sistemebi gagveyvana kosmosur orbitamde, aramed qarTuli nakeToba 
gagveSva kosmosSi da es mizanic ausrulda mas da mTel saqarTvelos. 
specialuri gadacemis Semdeg, rodesac pirveli emociuri talRa odnav 
miwynarda, TanamSromlebs undodaT moelocaT CemTvis, magram amis neba maT ar 
miveci _ saboloo gamarjvebamde jer kidev bevri gansacdeli iyo gasavleli da 
urTulesi gamocdebi _ Casabarebeli. miT umetes rom, kosmosuri obieqti ukve 
ruseTis orbitul sadgur «mirze» iyo da ruseTTan saqarTvelos, rbilad rom 
vTqvaT, arcTu kargi damokidebuleba hqonda. ase rom, am faqtsac Tu 
gaviTvaliswinebT, yvelaferi iyo mosalodneli. 
vidre kosmonavtebi Ria kosmosur sivrceSi imyofebodnen, TbilisSi pultTan 
morigeobda guram bedukaZe, romelmac miTxra, rom sastendo darbazis win mdebare 
holi, televiziebis, radiomauwyeblobebisa da presis warmomadgenlebiT iyo savse 
da Cems gasvlas elodnen. vaso uruSaZe, romelic dedamiwaze orbituli programis 
imitaciisas kosmonavtebis erT-erTi “dubliori” iyo, Zlivs akavebda 
cnobismoyvare Jurnalistebs, romlebic sastendo darbazSi cdilobdnen 
Semosvlas. 
rodesac kosmosuri sadguri, romelzec kosmosuri programa tardeboda, 
gavida radioxedvis zonidan da Seqmnili pauzis gamo, nerviulma daZabulobam 
odnav iklo, me gavedi JurnalistebTan. isini cdilobdnen detalurad 
garkveuliyvnen yvelaferSi, rac kosmosur orbitaze xdeboda. 
maTTan saubari CemTvisac saintereso iyo, vinaidan isini ukve iSveliebdnen 
sxvadasxva qveynebis saagentoebisa da sainformacio saSualebebis komentarebsa da 
Sefasebebs am faqtis mimarT, rac im momentSi CemTvisac jer kidev ucnobi iyo. 
emociebiT datvirTuli Jurnalistebi cdilobdnen Cemgan gaegoT yvelaferi 
imis Sesaxeb, rac pirvel qarTul kosmosur obieqtTan iyo dakavSirebuli.   
aseTi aRtyinebis procesSi erT-erTi gazeTis korespondentma, romelsac 
albaT surda raime “sensaciuri” nakli gamoevlina, niSnis mogebiT mkiTxa Tu 
ramdeni laris mogebas moutanda saqarTvelos Cem mier Seqmnili kosmosuri 
refleqtori. SekiTxvis warmoTqmis intonaciis mixedviT, ratomRac momeCvena, rom 
igi “Casafrebul” poziciaSi myofi gazeTis mxridan iyo dasmuli. amitom, am 
kiTxvaze pasuxi SedarebiT mkacri toniT gaveci: 
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pirvel rigSi, dRes orbitazea pirveli qarTuli kosmosuri obieqti da es 
istoriuli mniSvnelobis movlenaa saqarTvelosaTvis. am faqtTan SedarebiT  
naklebad niSandoblivia isic, Tu ra mniSvneloba eqneba mas mecnierebisaTvis 
saerTod da miT umetes, ekonomikisaTvis. marTalia dRes, xval da axlo momavalSi 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis – didi gasaSleli kosmosuri refleqtoris 
samecniero da gamoyenebiT mxares saerTaSoriso arenaze udavod aqvs mniSvneloba, 
magram 15_20 wlis Semdeg da mTlianad saqarTvelos Semdgom istoriaSi amis 
Sefasebas aravin daiwyebs _ mTavaria TviT faqti, qarTuli qmnilebis kosmosSi 
pirvelad gatanisa. axla ki minda girCioT, rom aRniSnuli SekiTxviT saqarTvelos 
mrewvelebs, bankebs da kompaniebs mimarToT, romelTa sakuTrebaSic gadavida 
mTeli industria da finansebi. maT xelidan ar unda gauSvan Sansi imisa, rom 
qarTuli teqnologiuri miRweva saqarTveloSi ara marto istoriul da 
samecniero-teqnikur, aramed komerciul Sedegebze iqnes orientirebuli. me ki, 
rogorc moqalaqem, mecnierma da moRvawem, Cemi saqme gavakeTe, Sevqmeni piveli 
qarTuli kosmosuri obieqti da uzrunvelvyavi misi gayvana orbitaze, rasac 
saqarTvelosaTvis gansakuTrebuli istoriuli mniSvneloba aqvs. 
SekiTxvam usiamovno gancda datova im Suris Tu RvarZlis gamo zogjer 
qarTvels, warmatebuli qarTuli saqmis mimarT, rom gasCenia. 
Jurnalistebi ganagrZobdnen CemTvis SekiTxvebis dasmas. interviuebma sakmao 
dro waiRo da Cveni saubari dasasrulisken midioda. am dros, JurnalistTa 
jgufis bolos, moridebiT, xelSi diqtofoniT mdgari, sruliad axalgazrda 
gogona SevniSne. igi, Cemi azriT, romelime radioarxis korespondenti unda 
yofiliyo. gavarRvie Jurnalistebis rigi da im gogonasTan mivedi, ramac igi 
gaakvirva da, cota ar iyos, daabnia. mkiTxeT rac gindaT – vuTxari mas. man ki 
sakmaod “rTuli”, ufro swored uxerxuli SekiTxva damisva: “batono elguja, 
pirvelma qarTulma kosmosurma obieqtma ganapiroba is, rom saqarTvelo gaxda 
kosmosuri saxelmwifo da es maSin, rodesac Cvens regionSi, Cvens mezoblebs _ 
azerbaijans, somxeTs, TurqeTs da, rogorc vici, msoflios mraval Zlier 
saxelmwifoebsac ki aseTi, Tavisi Seqmnili kosmosuri obieqti ar hyavT. rogor 
moxda ise, rom am mxriv bevri problemiT datvirTulma saqarTvelom da piradad 
Tqven SeZeliT orbitaze gageSvaT qarTuli nakeToba”. am kiTxvaze pasuxis srulad 
gacema, jer erTi, sakmaod vrcel ganmartebas moiTxivda, romelic aseve 
CamoTvlili saxelmwifoebis politikur, samecniero da teqnologiur speqtrs 
ukavSirdeboda. garda amisa, Cemi mxridan maTi Sefasebebi cota uxerxulic 
iqneboda. amitom, erTgvari “diplomatiuri gamosavali” vipove da ase vupasuxe – 
saqarTvelos gaumarjos! 
 interviuebi damTavrda. holSi SevniSne, rom TanamSromlebs jer kidev ver 
daeokebinaT emociebi da yvela ar iyo Tavis samuSao adgilze. bevri maTgani 
programasTan dakavSirebul sakiTxebze Jurnalistebs esaubreboda. erTi sityviT, 
kosmosuri teqnikis terminiT Tu ganvsazRvravT, institutSi ar iyo “saStato 
situacia”. 
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sagangebod Sevkribe yvela TanamSromeli da kategoriulad davusvi sakiTxi 
imis Sesaxeb, rom vidre kosmosuri programa mTlianad ar damTavrdeboda, 
winaswari Sefasebebisagan Tavi SeekavebinaT. im wuTidan, am mxriv, me vikisre 
masmediasTan urTierTobis mTeli pasuxismgebloba. es iyo erTaderTi swori 
gadawyvetileba, raSic sul male davrwmundi. 
amis Semdeg orbituli sadguri Semovida radioxedvis zonaSi da, rogorc 
ityvian, me ukve “satelefono xazze viyavi”. velaparake mixeil janikaSvils, 
romelic moskovSi, kosmosuri frenis marTvis centrSi iyo wargzavnili Cems 
warmomadgenlad. aseve, vesaubre programis menejer leri daTaSvils da 
warmomadgenlis moadgile nodar xatiaSvils. Zalian aforiaqebuli mesaubra 
“saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” prezidenti grigori kinteraia, mas 
Zalian awuxebda gasaSleli refleqtoris Senelebuli gaxsna. mqonda  saubari 
kosmosuri frenis marTvis centris direqtoris moadgilesTan, profesor viqtor 
blagovTan. igi kmayofili iyo eqsperimentis mimdinareobiT da meubneboda, rom 
orbitul sadgur «mirze» mogvardeboda eleqtrokvebis sakiTxebi. ramdenimejer 
Sedga saubari Cemsa da moskovis mxridan refleqtoris kosmosSi gamocdebis 
xelmZRvanelTan aleqsandr CerniavskisTan. gasagebi da bunebrivi iyo Cerniavskis 
gancdebi, igi, erTi mxriv, moralurad Tbilisis winaSec agebda pasuxs 
eqsperimentis Seucdomlad Catarebaze da meore mxriv ki, misi uSualo ufrosis, 
koroliovis saxelobis saraketo-kosmosuri korporacia “energiis” generaluri 
konstruqtoris _ iuri pavles Ze semionovis winaSec, romelic Tavis imedebs 
amyarebda orbitul sadgur “miris” Semdgom bedze, rac didad iyo damokidebuli 
masze pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis, umniSvnelovanesi eqsperimentis _ 
“refleqtoris” warmatebiT Catarebis SesaZleblobebis arsebobaze. mogvianebiT 
mesaubra saqarTvelos delegaciis wevri – saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 
akademiis vice-prezidenti, akademikosi iveri frangiSvili da saqarTvelos 
transportisa da kavSirgabmulobis ministri, profesori merab adeiSvili. 
miuxedavad imisa, rom saqarTvelos elCs ruseTSi malxaz kakabaZes piradad ar 
davkavSirebivar, gadmomces, Tu rogor ganicdida igi yovel siaxles, rac im 
viTarebaSi kosmosidan modioda. 
kosmosuri frenis marTvis centrSi sxva Cemi bevri nacnobi da ucnobic iyo. 
isini kosmosur programas damswreebis saxiT akvirdebodnen da mis 
SesaZleblobebs samomavlod iTvaliswinebdnen. maT Soris iyo “daimler bencis” 
da evropuli kosmosuri saagentos warmomadgenlebi da sxvebi. 
rac Seexeba Jurnalistebs, moskovis frenis marTvis centri maT naklebobas 
ar ganicdida. iq iyvnen msoflios sxvadasxva sainformacio saagentoebisa da 
televiziebis warmomadgenlebi. maT Soris iyo “rusTavi 2-is” korespondenti nata 
amaRlobeli da pirveli arxis warmomadgeneli moskovSi, Tamar gociriZe. 
yovelive amas emateboda isic, rom TbilisSi, sastendo darbazSi, mTeli 
programis mimdinareobisas, pirdapiri CarTviT idga moskovis nomriani ori 
telefoni, rac uwyvet reJimSi moskovTan informaciis gacvlis saSualebas 
iZleoda. 
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23 ivliss kosmonavtebma sergei avdeevma, viqtor afanasievma da safrangeTis 
brigadis generalma Jan-pier enierem yvelaferi gaakeTes da mTeli programis 
SesrulebisaTvis, miuxedavad sadgurze arsebuli cudi mdgomareobisa, rac 
gamoixateboda kosmonavtebis skafandrebSi temperaturis momatebiT, dabali 
wneviTa da arasakmarisi ventilaciiT, Ria kosmosur sivrceSi maqsimaluri dro _ 
5 saaTi da 57 wuTi dayves. kosmonavtebis sadgur «mirze» dabrunebis dros 
refleqtori nawilobriv iyo gaxsnili. es, erTi SexedviT, araviTari sirTule ar 
iyo da kosmonavtebi am proceduras Semdeg gasvlaze ganaaxlebdnen, magram 
Semdegi gasvla Ria kosmosur sivrceSi xuTi dRis Semdeg iyo dagegmili. es ki 
meqanizmebis da Zravebis amuSavebas garkveul problemebsac uqmnida, vinaidan Ria 
kosmosur sivrceSi, temperatura did diapazonSi cvalebadobs, amasTan, vakuumisa 
da radiaciis maRali donea. yovelive amas SeeZlo garTulebebi gamoewvia 
kosmosuri programis Sesrulebisas. 
ase rom, pirveli dRis samuSao orbitul sadgurze damTavrda. kosmonavtebi 
orbitul sadgurSi dabrundnen da gareT gasasvleli “luki” gamoketes. isini 
Zalian daqanculni iyvnen.  
kosmosuri frenebis marTvis centrSi Seiqmna komisia, romelsac unda 
daezustebia refleqtoris neli gaxsnis mizezi. ZiriTad motivad 27 volti Zabvis 
sanacvlod, refleqtoris amZravebze gacilebiT dabali Zabvis miwodeba 
saxeldeboda, rac resursdaclil orbitul sadgurze eleqtrul qselebSi 
arsebuli xarvezebis an sxva mizezebis Sedegi iyo. 
TbilisSi miviReT davaleba, rom gagvesinja refleqtori arasaStato, dabali 
ZabviT gaxsnaze da Segvedarebina suraTebi refleqtoris gaxsnisa sastendo 
darbazsa da kosmosSi. arada refleqtoris gaxsna, realurad 5 volti Zabvis 
pirobaSic iyo SesaZlebeli. es eqsperimentis zedmetad dazRvevisaTvis gavakeTe. 
ufro metic, Tu 8 Zravadan 2 imuSavebda refleqtoris gaxsnas arc am SemTxvevaSi 
emuqreboda safrTxe. 
refleqtoris TbilisSi, sastendo darbazSi dabali Zabvis pirobebSi 
saxeldaxelo araerTma gaxsnam da kosmosSi Seqmnilma realurma suraTma aCvena, 
rom orbitul sadgurze, im droisaTvis, refleqtoris Zravebs 5-8 voltamde Zabva 
miewodeboda. magram es iyo winaswari daskvna. 
institutis sastendo darbazidan saxlSi wavedi, emociebisgan daclili 
viyavi. iq ki colic da Svilebic Cemze ufro gadaRlilebi Candnen. miuxedavad 
imisa, rom 23 ivliss Cemi Svilis – giorgis dabadebis dRea, mTeli ojaxis 
yuradReba, mainc refleqtoris kosmosSi gatanasTan iyo mipyrobili. am mxriv, maT 
ormagi gancda hqondaT. erTi is, rom sistema Ria kosmosur sivrceSi gavida da 
yvelaferi warmatebiT daiwyo da meore, erT-erTi televiziiT gavrcelebula 
informacia imis Sesaxeb, rom “zeimi naadrevi iyo”. 
am informaciis gavrcelebis ambavi jer kidev sastendo darbazSi mogvitana 
saguramos kosmosuri konstruqciebis sastendo kompleqsis ufrosma, ilo 
maxaraSvilma. igi am araprofesiuli, araswori da amasTan cota cinikuri toniT 
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gavrcelebuli gancxadebiT aRSfoTebuli iyo da yvelas gveubneboda _ xalxo, 
ratom unda Surdes qarTvels qarTuli saqmis gamarjveba. 
arada ra iyo “naadrevi” _ is, rom qarTvelebma saqarTveloSi Seqmnes sistema, 
romelic kosmosurma centrma, romelmac pirveli kosmonavti gaiyvana orbitaze, 
kosmosur programaSi CarTo; is, rom mTelma konstruqciam wina safrenosno 
gamocdebi warmatebiT gaiara; is, rom baikanuridan raketa-matarebelma uxifaTod 
waiRo sistema kosmosSi; is, rom kosmosurma xomaldma igi mSvidobianad miitana da 
warmatebiT Seapirapira orbitul sadgurs; da bolos, nuTu naadrevi iyo zeimi 
imisaTvis, rom qarTvel xalxs aReniSna Ria kosmosur sivrceSi pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis – refleqtoris gatana. es yvelaferi ukve realurad momxdari 
iyo, zogierTi didi saxelmwifoebisagan gansxvavebiT, romlebmac kosmosur 
orbitaze TavianTi qveynis saxeliT vimpelebis gatanaSi kosmosur saxelmwifoebs 
sxvadasxva pirobiT SeuTanxmdnen da  mxolod “vimpelis” kosmosSi gatanis Semdeg 
erTi kvira mTels qveyanaSi zeimi hqondaT gamarTuli. 
ufro metic, saqarTvelos kosmosSi turisti-kosmonavti an simboluri 
“vimpeli” ki ar gauSvia, aramed orbitaze gaitana maRalteqnologiuri, 
konkurentunariani da mecnierebatevadi produqti, romlis warmatebuli gaSla 
kosmosSi, manamde, TiTqmis 25-wliani mcdelobebis miuxedavad dokumenturad verc 
erTma saxelmwifom ver daasabuTa. 
amdenad, erT-erTi televiziis mier ekranidan “nasroli” fraza _ “zeimi 
naadrevi iyo”, srulebiT uadgilo da rbilad rom vTqvaT, arakompetenturi 
aRmoCnda im istoriuli movlenis mimarT, romelic  sxva Sefasebas imsaxurebda. 
ucxo qveynebis televiziebiTa da radioTi ki mravali informacia 
vrceldeboda Ria kosmosSi dawyebuli urTulesi eqsperimentis Sesaxeb,  maT 
Soris, TviT ruseTis saagento “interfaqsi” aRniSnavda:   
“sadgur «mirze», kosmosSi refleqtoruli antenis gaSlis unikaluri 
eqsperimenti 28 ivliss gagrZeldeba. axlandeli refleqtori eqsperimentuli 
variantia momavali aJuruli antenebisa, romlebsac SeuZliaT gaiSalon kosmosSi 
da, amasTan, didi farTobi moicvan. specialistTa SefasebiT momavali aseT 
refleqtorebs ekuTvnis da isini gamoyenebas poveben momdevno Taobebis sxvadasxva 
daniSnulebis TanamgzavrebSi”. 
realuri suraTis gacnobis Semdeg ojaxSi dawynardnen. me xatebis kuTxesTan 
mivedi salocavad. iq axlaxan Camqrali didi sanTlis namwvi iyo. meuRles 
sanTeli kosmosSi saqarTvelos warmatebisaTvis daenTo.  
telefonma dareka. “rusTavi 2” mTxovda, rom saRamos telegadacemaSi 
stumrad mivsuliyavi intervius misacemad. mec davTanxmdi da eqsperimentis Sesaxeb 
teleprogramis wamyvan eka beriZesTan vrclad visaubre. amasTan, kvlavac 
davadasture Cemi pozicia, iseve rogorc eqsperimentis dawyebis wina saRamos, I 
arxis saRamos satelevizio gadacemis stumris rolSi, JurnalistTan da gadacemis 
wamyvanTan giorgi axvledianTan, rom kosmosur sadgurze aris sirTuleebi 
konstruqciis gayinvisa da eleqtruli kvebis mxriv, magram saimedoobiT da 
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saerTo resursiT refleqtori ise iyo daproeqtebuli da damzadebuli, rom 
eqsperiments warmatebiT davamTavrebdiT. 
rodesac manqaniT saxlSi vbrundebodi Cemi qaliSvili marina da ufrosi vaJi 
viqtori telefoniT damikavSirdnen. marina mSvidad da yuradRebiT adevnebda 
Tvals movlenaTa ganviTarebas. igi yovelTvis darwmunebuli aris Cems 
warmatebaSi, miT umetes, rodesac sakiTxi profesiul saqmianobas Seexeba. viqtori 
ki, ufro emociurad gamoxatavda Tavis pozicias. igi nerviulobda da sul imas 
mkiTxebobda Tu rogor damTavrdeboda eqsperimenti 28 ivliss. 
“rusTavi 2-Si” gamosvlis Semdeg, rodesac saxlSi davbrundi, daviwye 
informaciebis telefoniT gacema gazeTebis redaqciebisaTvis, romlebic amas  
mTeli dRis ganmavlobaSi mTxovdnen. maxsovs bolo informacia, sadRac Ramis 
pirveli saaTisTvis mivawode gazeT “svobodnaia gruzias”. 
informacia yvela gazeTisaTvis TiTqmis erTi da igive Sinaarsis iyo _ 
orbitul sadgur “mirze”, kosmonavtebis internacionalurma ekipaJma, daiwyo 
ruseT-saqarTvelos programa “refleqtori”, romelic moicavda pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis Ria kosmosSi gatanas, gaSlas, srulmasStabian meqanikur 
gamocdas, Semdeg mis Camocilebas orbituli sadguridan da damoukidebel 
orbitaze gadayvanas. 
saxlSi ukve yvela iwva. ar vici eZinaT Tu ara, magram binaSi sruli siwynare 
iyo. dawola da miT umetes, Zili ar mindoda. aivnidan gavxede zafxulis gviani 
Ramis Tbiliss.  xedma Zalian damamSvida. Semdeg savarZeli mivitane aivnis Ria 
karTan da Cavjeqi. gansakuTrebuli grZnoba dameufla. Semdeg ki mogonebebma 
gamitaca. Cems mexsierebaSi fragmentulad, zogjer urTierTkavSiris gareSe 
amotivtivdnen warsulis suraTebi da epizodebi.  
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II Tavi  
“zRvis ca”                                                           mogonebebi 
                                                  
... baTumSi xSirad Rrubeli Camowveba da, rogorc ityvian, “ca pirs Sekravs” 
da iwyeba wvima. wvims gadauReblad, TiTqos cidan kokebiT asxamdnen wyals. iseTi 
SegrZneba geufleba, rom mziani amindi aRarasdros dadgeba.  
aseT dros, ganmartoebisa da wvimaSi seirnobisas, didi ocnebebi da fiqrebi 
gagitacebs. es is mogonebebia, romelic pirvandeli saxiT SemomrCa baTumidan. 
albaT maSin gamoikveTa momavlis safuZvlebi Tu ara, konturebi mainc, rac 
Semdgom mTeli cxovreba gamyva ... 
... mamaCemis cxovrebiseuli STabeWdilebebi did samamulo omTan iyo 
dakavSirebuli. igi, 1941 wlis 22 ivniss, omis gamocxadebisTanave mivida samxedro 
komisariatSi, samoqalaqo tanisamosi sxvisi xeliT gamogzavna saxlSi da omSi 
wavida. man mTeli omis periodi, pirvelive dRidan 1945 wlis 9 maisamde, brZolebSi 
gaatara da gamarjvebas berlinSi Sexvda. Aamis Semdeg, igi berlinis erT-erTi 
raionis morige komendantad daniSnes. Mmamis, viqtor meZmariaSvilis, survili iyo, 
dedaCemic, aleqsandra giorgaZe–meZmariaSvilisa, waeyvana germaniaSi da swored 
amitom Camovida baTumSi, magram man am winadadebaze uari miiRo. ase Sewyda 
oficris kariera. 
swored amis Semdeg, 1946 wlis 17 agvistos davibade me _ elguja 
meZmariaSvili ... 
... pirveli mogonebebi baTumSi, yofili gorkis quCaze mdebare binas 
ukavSirdeba. maxsovs da dResac pativs vcem bavSvobis gamorCeul megobrebs, maT 
Soris im wlebSi Cveni ojaxis ucvlel mekvles riCard jaSs. 
saxlSi ucxoeli mxatvrebis ramdenime ferweruli tilo ekida kedelze, isini 
CemSi gansxvavebul emociebs iwvevda. Zalian kargad damamaxsovrda erTi naxati, 
romelic zeTis saRebavebiT iyo Sesrulebuli. masze gamoxatuli iyo 
frontalurad Camwkrivebuli gemebi zRvisa da cis erTian sivrceSi. magram 
mTavari is iyo, rom naxati zustad qmnida mSvidi zRvisa da mowmendili cis 
SegrZnebas zRvis didi Relvisa da wvimebis Semdeg. maxsendeba es naxati da 
yovelTvis gaoceba mipyrobs, Tu rogor miaRwia mxatvarma aseT efeqts. 
magram iyo erTi didi fotoportreti, romelic sevdas mgvrida. es iyo Cemi 
ufrosi Zmis, zurabis suraTi,  romelic 1938 wels, ori wlisa gardacvlila ... 
... baTumis garda, bavSvobidan saqarTvelos sami kuTxe gansakuTrebuli 
mogonebebiT CamebeWda mexsierebaSi. Ees aris guria _ jixeTis monasteri; imereTi _ 
quTaisi, sadac mama gaizarda da borjom-bakurianis xeoba. 
jixeTis dedaTa monasterSi, sul raRac ori wlis asakSi, dedas vyavdi 
ayvanili. miuxedavad asakisa, am wminda adgiliT CemSi aRZruli gancdebi dResac 
mkafiod maxsovs _ didi ezos SuaSi idumalebiT moculi eklesia, zari xeze, 
irgvliv monazvnebis saxlebisken mimavali gza da SesaniSnavi, mwvaneSi Cafluli 
garemo, saidanac Sors iSleba ulamazesi, mTebiT movarayebuli dablobis xedi. me 
swored aq momnaTles. dedaCemis deida mariami am monastris monazoni iyo. es 
RvTisnieri qali yuradRebas da siTbos ar gvaklebda. igi xelSi amiyvanda da 
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eklesiis zars marekinebda, rac amaRlebul gancdasTan iyo dakavSirebuli. 
yvelaze saocari is aris, rom warsulis cxovrebiseuli scenebi, romlebic 
monasterSi yofnis Semdeg, ufro didobaSi moxda ar maxsovs, xolo is mogonebebi, 
romlebic jixeTis monasters ukavSirdeba, kvlavac gauxunari SemomrCa 
mexsierebaSi, Tundac is rom monazoni mariami fiCxis Sesagroveblad rom midioda 
zurgze mokidebul godorSi Camsvamda da ase matarebda. 
... 1953 wels daviwye swavla baTumis pirvel saSualo skolaSi. skolis 
Senobam maSinve udidesi gavlena moaxdina Cemze. am skolis yoveli kuTxe-kunWuli 
dResac maxsovs. klasis damrigebeli pativcemuli qeTevan miqelaZe iyo. swored man 
Semaswavla dedaena, romelic adamianSi cnobierad amkvidrebs mSobliurobis da 
samSoblos gancdas, romelic pirovnebis formirebis mudmiv procesSi 
qvecnobierad maradisobisken aris mimarTuli. 
albaT bavSvis mexsierebaSi yoveli movlena tovebs kvals, magram qalbatoni 
qeTevanis saxem, didsulovnebam da keTilSobilebam, CemSi ara marto keTili 
mogoneba, aramed mudmivad ganaxlebadi emociuri muxti Semoitana da rodesac 
cxovrebis asparezze raRac warmatebas vaRwev, kvlavac da kvlavac, qalbatoni 
qeTo miqelaZe maxsendeba, raTa misgan virtualuri Sefaseba miviRo ... 
... dawyebiT klasebSi yovel diliT skolis sasule orkestri qarTul marSs 
_ “Cemo tkbilo megobaros” ukravda. es marSi dResac Camesmis, erTi mxriv, rogorc 
bavSvobis sasiamovno gaxseneba da meore mxriv, sxva marSebTan erTad, rogorc 
stimuli gamorCeuli saqmeebis keTebisa. 
rodesac me-6 klasSi gadavedi, bina SevicvaleT. oTxsarTuliani saxlis me-4-e 
sarTulidan, sacxovreblad axalaSenebul saxlSi, meore sarTulze, engelsis, 
axlandel petre meliqiSvilis quCaze, 23 nomerSi gadavediT. am binasTan skolis 
asakis saukeTeso periodi makavSirebs. es iyo Cemi myudro savane, sadac azrebi da 
romantizmi erTad iyo. amas xels isic uwyobda, rom Cemi binis kabinetis 
fanjrebidan “pionerTa parkis” mxares, aleqsandre mefis darguli xe da 
SesaniSnavi peizaJi Canda, sadac xeebis kenweroebis zemoT, sul axlos “zRvis ca” 
moCanda, da Tanac, TurqeTis sazRvaric erTi xelis gawvdenaze iyo. 
ucnauria ara, rodesac “zRvis cas” vambob, magram am termins aqvs Tavisi 
gansakuTrebuli datvirTva. “zRvis ca” gansxvavdeba xmeleTis zemoT mdebare 
sivrcisagan. axlac, rodesac manqaniT vmgzavrob dasavleT saqarTveloSi da 
gansakuTrebiT Rrublian amindSi cas vuyureb, gumaniT vxvdebi sad iwyeba zRva. 
saerTod, zRva didi fenomenia. gansakuTrebulia cxovrobde zRvis piras. ar 
vici, rogor xdeboda es, magram, rodesac zRvas Sevxedavdi da cas gavxedavdi, imis 
mixedviT Tu saiT uberavda qari, uneburad, yovelTvis TiTqmis Seucdomlad 
vxvdebodi, rogori amindi iyo mosalodneli baTumSi.  
zRva umetesobas zafxulSi izidavs. me ki, zRva zamTarSi mirCevnia. dgaxar 
zRvis piras marto da azvirTebuli talRebi Sen win exeTqeba dedamiwas. am dros 
haerSi sveli, mariliani, maTrobela iodnarevi surnelia. ase saaTobiT SemeZlo 
dgoma da zRvis cqera.  
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dResac menatreba aseTi zRva, aseTi amindi da is dro, rodesac zRvas 
maradisobis grZnobiT Sevyurebdi. 
... RamiT, rodesac sruli siwynare daisadgurebda, Cemi saxlis kabinetSi 
ismoda zRvis Relvis xma. xolo zafxulSi, dRisiT Tu RamiT, saxlis aivanze 
gasaSlel savarZelSi jdomas araferi sjobda. quCis meore mxares, rogorc 
aRvniSne, “pionerTa parkia”, parkSi ki tba da bevri gasarTobi iyo. im wlebSi 
CemTvis ezo parki gaxldaT, sadac mTel Tavisufal dros vatarebdi. parkSi, 
adreul gazafxulze, mimozebis, zafxulSi ki magnoliebis aromatebiT 
gajerebuli zRvispira haeri iyo. 
... Tavisufali dro vTqvi, magram sad iyo es Tavisufali dro. skolaSi 
swavla, mxolod da mxolod xuTianebis miRebis damRleli pasuxismgeblobiT, 
rasac emateboda mamaCemis ucvleli da Seuvali pozicia movemzadebine qarTulSi, 
maTematikaSi, frangulSi, fizikasa da qimiaSi, ara imisaTvis, rom iq gakveTilebi 
meswavla _ ara, mas undoda, skolis gareSe programebi ameTvisebina. ufro metic, 
maTematikaSi or maswavlebelTan vemzadebodi. erTi maTgani baTumis pedagogiuri 
institutis docenti silovan dadunaSvili gaxldaT da umaRles maTematikaSi _ 
TeoriaSi mamzadebda, meore ki virtuozi maTematikosi makar kilasonia skolis 
programisagan gansxvavebul amocanebs maxsnevinebda. 
 baTumSi, moskovis lomonosovis universitetma qalaqis olimpiada Caatara. me 
maTematikis ganxriT vmonawileobdi da gavimarjve, rac, arc meti arc naklebi, 
lomonosovis universitetis maTematikis fakultetze ukonkurso Caricxvis 
uflebas iZleoda, magram amis survili me ar mqonda  ... 
... kvlav Tavisufali drois Temas davubrundebi. swavlasTan erTad, 
sxvadasxva dros mainc vaxerxebdi imasac, rom vcekvavdi ansamblSi, sadac, 
garkveuli periodi, Cemi maswavlebeli saxelovani qoreografi enver xabaZe iyo. 
davdiodi CogburTze, aq ki cnobili guram ToxaZe iyo Cemi mwvrTneli. viRebdi 
samoyvarulo filmebs. “vmogzaurobdi” sportuli velosipediT da kidev erTi, 
yvelaze mTavari, viyavi “raketmSenebeli”, am sityvis Tavisi adreuli gagebiT, 
rodesac didi ocneba asaxvas poulobda adreul konkretul qmedebaSi. 
... maxsovs pirvelad TbilisSi cekvis ansambls Camovyevi. koncerti, romelSic 
aWaris sxva SemoqmedebiTi koleqtivebic monawileobdnen, operisa da baletis 
TeatrSi unda gamarTuliyo. me cekva _ “gandaganaTi” vRebulobdi monawileobas, 
isic didebis gverdiT, bavSvis solo-nomeri unda Semesrulebina. scenaze gasvlis 
win gagvafrTxiles, rom koncerts saqarTvelos centraluri komitetis pirveli 
mdivani _ vasil mJavanaZe daeswreboda. monawileebi aaforiaqa am sityvebma, CemTvis 
ki maSin naklebi mniSvneloba hqonda imas, Tu vin daeswreboda Cveni “nomris” 
Sesrulebas. moxda ise, rom cekva “gandaganis” dasrulebis Semdeg, rodesac 
scenaze gamosamSvidobeblad gamogviZaxes, erTma ucnobma pirovnebam xeli momkida 
da miTxra gavyolodi. kulisebidan gamovediT da gverdiTi SesasvleliT 
mTavrobis loJaSi movxvdi. iq vasil pavloviCi da misi Tanmxlebi pirebi iyvnen. 
mJavanaZem Tavze xeli gadamisva da saCuqrad, winaswar momzadebuli majis patara 
saaTi gadmomca. ar vici es ansamlis warmatebuli gamosvlisTvis gaakeTa, Tu Cemi 
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“nomeri” moewona, magram es iyo Cemi pirveli Sexvedra saqarTvelos pirvel 
pirTan. SemdgomSi bevri Sexvedra mqonda  maTTan. 
rac Seexeba “raketmSeneblobas” da masTan dakavSirebul Tavgadasavals, 
mosagonari Zalian bevria, magram ratomRac mxolod ori SemTxveva warmoCnda Cems 
mexsierebaSi.  
pirveli istoria iwyeba imiT, rom TbilisSi unda gamarTuliyo saaviacio 
wreebis wevrebis modelebis sakonkurso frena. gadavwyvite, rom aRniSnul 
SejibrebaSi, oRond ara TviTmfrinaviT, aramed raketis modeliT, mec mimeRo 
monawileoba. wris xelmZRvanelma miTxra, rom verafriT damexmareboda da im 
SemTxvevaSi Tu raketis models sakuTari ZalebiT movamzadebdi, igi 
miSuamdgomlebda, rom SejibrSi konkurs gareSe mimeRo monawileoba. amis Sesaxeb 
Cems megobars gia kvaWantiraZes gavuziare azri. samzadisi didi enTuziazmiT 
daviwyeT. pirveli, rac movaxerxeT, ori metri sigrZis diuraluminis milis 
moZieba iyo, romelic baTumis manqanaTmSenebeli qarxnidan malulad gamovitaneT. 
avtobusSi avediT da miliT xelSi mis wasvlas velodebodiT. aRmoCnda, rom im 
adgilas mekava mili xelSi, sadac avtobuss isedac unda hqonoda xelis 
mosakidebeli milis dgari, magram Cvens avtobusSi igi ubralod ar iyo. am dros 
avtobusi daiZra da mas Semoaxta glexi, romelsac kartofiliani tomara eWira da 
Tavis Sesakaveblad xeli waavlo Cems mils _ anu “raketis korpuss”. bunebrivia 
amas ar velodi, mili xelidan gamivarda, glexi avtobusSi Caikeca da kartofili 
avtobusidan gadacvivda. Cveni mili xelidan gamovtaceT mas, avtobusidan CavxtiT 
da gaviqeciT. 
amis Semdeg, avtoritetuli saxiT mivedi skolis direqtor dursun 
maxaraZesTan da vTxove muSaobis ufleba moeca xelgarjilobis kabinetSi 
ganTavsebul saxarato Carxze, raTa aluminis mili CarxiT dagvemuSavebina. 
direqtori jer orWofobda, magram Cemma “rkinisebrma” argumentaciam Tavisi 
gaitana da nebarTva miviReT. warmogidgeniaT ormetriani mili, isic aluminis, 
Camagrebuli CarxSi. amuSavda Tu ara Carxi, mili moswyda samagrs da miexeTqa 
Wers. eg kidev araferi, mTeli baTqaSi Camoingra Weridan. 
rogorc iqna daiwyo mTavari procedura. “agebuli” raketis sawvaviT Sevseba. 
aq ki etyoba Zalian gadavamlaSe.  
ase Tu ise, raketa mzad iyo “gasafrenad” da Cvenc TbilisSi wamovediT. 
da dadga sazeimo wuTebi. marTalia konkursSi monawileobaze uari gviTxres, 
magram ukonkursod, pirvel nomrad, aWaris gundi raketas gauSvebda 
sademonstracio frenaze. ipodromze iyo xalxi, wiTeli naWriT gadafarebuli 
didi magida, romelsac cali mxridan usxdnen komisiis wevrebi, magidaze didi 
mikrofoni iyo. 
rodesac Cven gamogvacxades da daviwyeT raketis sastartod momzadeba, iyo 
erTi detali, ramac, rogorc Sevatyve, iq myofTa undobloba gamoiwvia. raketaze 
Zabvis miwodebisas Cven “sifrTxilisaTvis” raketisagan cota mofarebulad 
mivudeqiT pults.  
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Zabva CairTo, magram raketa ar daZrula. Semdeg, ratomRac, misi gverdiTi 
Zrava amuSavda da raketa waaqcia ise, rom misi wvero Jiuris wevrebisaken iyo 
mimarTuli. amas mohyva gamayruebeli xma da raketam miwis TxriT daiwyo 
gadaadgileba Jiuris magidisaken. panikaSi Cavardnili Jiuris wevrebi 
Tavqudmoglejili garbodnen. raketa magidasTan miRwevisTanave  afeTqda. mxolod 
is maxsovs, rom im momentSi mikrofonic da magidis wiTeli gadasafarebelic 
haerSi iyo. 
Semdeg yvelaferi Cawynarda. aWaris gundi, usafrTxoebis teqnikis 
daucvelobisaTvis moxsnes Sejibrebidan. 
saerTod, skolis periodis “raketmSeneblobaSi” Zalian xSirad gvqonda 
“arasaStato” viTarebebi. amasTan dakavSirebiT, rogorc aRvniSne, kidev erTi 
SemTxveva gamaxsenda. igi niSandoblivia imiT, rom masSi CemTan erTad 
monawileobda Cemi sami megobari – Semdeg kosmosur nagebobaTa institutis 
direqtoris moadgile _ mixeil janikaSvili; aseve, Semdeg saguramos sastendo 
kompleqsis ufrosi – vasil uruSaZe da amJamad moskovSi mcxovrebi, cnobili eqimi 
aleko gvariSvili. 
Cven, “yvela proceduris dacviT”, sawvaviT davteneT raketa da wavediT zRvis 
piras mis gamosacdelad. movukideT cecxlgamtar zonars da davimaleT. raketis 
starts uzarmazari xma hqonda, caSi daviwyeT raketis Zebna, magram vaso uruSaZem 
Cvens ocnebas “civi wyali gadaasxa”. man SeniSna, rom raketa afeTqebula da 
narCenebi iqve Cven win eyara. 
ras izam, asea, did winsvlas xSirad didi warumatebloba uswrebs win da 
amas veguebodi kidec ... 
... kidev erTi waruSleli STabeWdileba baTumidan. es aris sazRvaosno 
saswavlebeli. misi kursantebis marSireba baTumis quCebSi gansakuTrebuli 
eleganturobiT da mxedruli SemarTebiT gamoirCeoda.  
sazRvaosno saswavlebelSi biZaCemi _ givi meZmariaSvili swavlobda. Semdeg 
man swavla nikolaevSi gaagrZela da iq daojaxda kidec. rodesac is baTumSi 
Camodioda, es ukve misi quTaisSi cxovrebisas xdeboda, erT dReSi vaswrebdiT 
fotowamlebis, fotofirebisa da fotoqaRaldebis SeZenas, maT momzadebas, imave 
dRes viRebdiT fotoebs da vbeWdavdiT suraTebs ... 
... rac Seexeba quTaiss, aq bavSvobaSic da Semdgomac xSirad CavdiodiT. 
mamaCemi, romelic warmoSobiT quTaiseli iyo da baTumSi mis Rirsebasa da 
istorias usvamda xazs, quTaisSi yofnisas ki yovelTvis baTumze da baTumelebis 
gamorCeul patiosnebaze saubrobda. TiTqos masSi sapirispiro Tvisebebi iCenda 
Tavs. maSin es CemTvis Znelad asaxsneli iyo. droTa ganmavlobaSi, roca jer 
baTumSi vcxovrobdi, Semdeg TbilisSi da mere ki moskovSi, aseTi gancda CemTvis 
ucxo aRar iyo.  
gamorCeuli dRe quTaisisTvis iyo quTaisis “torpedos” pirveli TamaSi 
sabWoTa kavSiris pirvelobaze umaRles ligaSi moskovis “torpedosTan”. es 
Sexvedra, qarTvelTa gamarjvebiT 4 : 2 damTavrda. mTeli dasavleT saqarTvelo im 
dRes quTaisSi iyo Camosuli. arc xalxis da arc manqanebis teva ar iyo. baTumidan 
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mamaCemi, me, mixeil janikaSvili da aleko gvariSvili CavediT. bileTebi biZaCemma 
dagvaxvedra. rodesac TamaSi damTavrda, xalxis nakadma iklo da quTaisSi 
adgilobrivi manqanebi darCa, mamaCemma taqsi gaaCera. manqanaSi CavsxediT da 
vifiqreT mama quTaisis misamarTs etyoda mZRols. mamam ki garkveviT uTxra _ 
baTumi, engelsis 23. es ise dabejiTebiT iyo naTqvami, rom mZRoli aRar 
Sepasuxebia. es SemTxveva imitom gamaxsenda, rom mamaCems _ viqtor meZmariaSvils, 
ori Tviseba mkafiod hqonda gamoxatuli _ mas aRar uyvarda Ramis gaTeva saxlSi, 
romelic erT dros ukve datova da meore, igi ver itanda Seferxebas an SeCerebas 
da miT umetes, dasaxuli miznis miRwevisaken mimaval gzaze. ar vici, ramdenad 
swori da misaRebia igi. es Tviseba mec gamomyva. 
quTaisi Cemi winaprebis qalaqia. iq aris dakrZaluli Cemi babua _ simon 
meZmariaSvili da bebia _ maro kakabaZe. ufro adre, Cemi uZvelesi winaprebi “karis 
aznaurebi” sofel baSidan ZiriTad quTaisSi kompaqturad dasaxldnen da quCasac 
meZmariaSvilebis quCa ewoda. es saxelwodeba omis Semdeg wlebSic ki SemorCa. 
yovelTvis, roca quTaisSi var, vgrZnob, rom me am kuTxis STamomavali var da es 
amaRlebul grZnobas iwvevs ... 
... aris kidev erTi kuTxe saqarTveloSi, romelsac Cemi cxovrebis yvela 
gansakuTrebuli movlena ukavSirdeba _ es aris borjom-bakurianis adamianuri 
masStabis mqone areali, roca gansxvavebiT kavkasionis mkacri mTebisagan, garemos 
reliefi da ulamazesi buneba mimsvlelTaTvis iolad miRwevadia.  
pirvelad xuTi wlis viqnebodi, rodesac dedam da bebiam _ olRa gogitaZem 
bakurianSi wamiyvanes. es mgzavroba mTeli sisruliT CamrCa mexsierebaSi. rodesac 
iriJraJa, “baTumi-Tbilisis” matarebeli xaSurSi Cavida. maxsovs xaSuris Zvel 
sadgurSi mercxlebis gundi adamianebTan sul axlos dafrinavda. xaSurSi 
borjomis matarebelze gadavjeqiT. vagonis fanjaras ar movcilebivar. rkinigza 
mdinare mtkvars dinebis marjvena mxridan mihyveboda. vakvirdebodi mdinares. igi 
sruliad gansxvavdeboda zRvisagan. sxvadasxva emocia meufleboda. jer iyo da 
mdinareSi qvebi, romlebzec wyali zemodan gadadioda didi Tevzebi megona, 
romlebic dinebis sawinaaRmdegod mocuravdnen, Semdeg wyalSi amosuli xeebi 
davinaxe da matarebelic Zalian axlos mivida mdinaresTan, iseTi SegrZneba 
dameufla, TiTqos wyalSi unda Sesuliyo. es gasaocari xedebi da SegrZneba iyo. 
meore mxares ki saavtomoboli gza mihyveboda mtkvars. ase gagrZelda bolomde, 
sanam matarebeli borjom-parkSi ar Sevida. 
borjom-bakurianis “kukuSka” sadRac Sua dRes unda Camosuliyo da meore 
reisiT isev bakurianSi wavidoda. amindi kargi iyo. bebiam da dedam parki 
damaTvalierebines. amasobaSi droc movida da “kukuSkaSi” CavsxediT. is emociebi, 
rac am patara matarebels ukavSirdeba, im dRidan moyolebuli, dResac ar 
neldeba. gansakuTrebiT matareblis vagonidan naZvis totebTan Sexeba mixaroda. 
gadioda wlebi da yovel zafxuls Cven bakurianSi davdiodiT.  
me-2 klasSi viyavi, rodesac amxanagTan erTad tyeSi wavediT marwyvis 
mosakrefad. tyeSi mxari gvecvala da davikargeT. ramdenime saaTis siarulis 
Semdeg tyeSi sami cxeni vnaxeT. mivxvdi, rom RamiT cxenebs tyeSi ar datovebdnen 
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da maT patrons davuwyeT lodini. rodesac cxenebis patroni movida da Cveni 
mdgomareoba Seityo, Zalian gaukvirda. Turme sofel sakoWaos maxloblad viyaviT. 
man gviTxra, rom didi mindvris boloSi gavsuliyaviT da iq mdgari sami xis miRma 
rkinigzas davinaxavdiT. rkinigzaze ki aRmarTis mimarTulebiT unda gvevlo. 
SemogvaRamda. Semdeg gawvimda. bolos sul daRamda. rodesac bakurians 
mivuaxlovdiT tyeSi Cemsa da Cemi megobris saxelebs iZaxdnen. Turme Cvens 
saZebnelad xalxi gamosuliyo. dedaCemma Zalian inerviula, ise rom, rodesac 
saxlSi mivediT saWmelic ki veRar gamoitana. maxsovs CemTvis amoRebuli Romi me 
TviTon gavacxele da sulguni Seviwvi. saerTod, sulgunis sxvadasxva saxeoba 
sxvadasxvanairad iwveba. is ki, im dRes, raRac gansakuTrebuli iyo.  
bakurianSi iagoras velTan, bolo saxlSi, tyeSi vcxovrobdiT. iagoras 
velze stadioni iyo, sadac Tbilisis 35-e skola da sportskola varjiSobda 
fexburTSi, rasac Cven didi interesiT vadevnebdiT Tvals. aq fexburTs 
eufleboda yvela imdroindeli qarTuli fexburTis momavali “varskvlavi” ... 
... me-4 klasSi viyavi, rodesac mamam borjomSi wagviyvana dasasveneblad. bina 
sabagiro gzasTan, parkis SesasvlelTan gvqonda naqiravebi. Svidi weli im binaSi 
vcxovrobdiT. Cveni saxlis win, odnav xelmarcxniv, sanatoriumi “firuza” iyo 
Tavisi sarkeebiani aivniT, sadac yovel saRamos kinos aCvenebdnen. rodesac 
kinomeqanikosma gaigo, rom me kinos gaSveba SemeZlo, es saqme sul me momando da 
TviTon meore adgilasac daiwyo muSaoba. ase rom, Zalauneburad kinomeqanikosoba 
yovel saRamos garantirebuli mqonda . 
saxlis win, jer, borjomis wylis Camomsxmeli qarxana iyo, Semdeg periodSi 
ki, patara moedani da mwvane kuTxe moewyo. gverdiT ki borjomis saxelovani 
parkia, sadac mineraluri wylebis wyaroebia. 
mTel dReebs borjomis parkSi vatarebdiT. diliT sabagiro gziT platoze 
avdiodiT. iq dasasvenebeli saxlebi, gasarTobi da axalgazrdoba Warbad iyo. 
SuadRisas daTqmul dros, dedaCemi sabagiro gzis qveda sadguridan niSans 
iZleoda, rom sadili mzad iyo da Cvenc isev sabagiroTi CamovdiodiT.  
borjomSi Zalian bevri amxanagi myavda. erTi periodi pnevmoTofiT viyavi 
garTuli. es Tofi metire simonam maCuqa, im pirobiT, rom mis tirSi mogebaze aRar 
gavisrodi. sawyal kacs ofli asxamda, rodesac vigebdi da es Zalian xSirad 
xdeboda. Tofis Cuqebis Semdeg piroba aRar damirRvevia da axla ukve “kistis” 
TofiT, oRond “drobiT”, davdiodi “sanadirod” ... 
... saerTod, dRevandeli gadasaxedidan, roca vixseneb warsuls, CemTvis 
baTumis pirveli saSualo skola “patara mecnierebaTa akademia” iyo, sadac 
maswavleblebis SesaniSnavi pleada gvaswavlida, romelTa umetesobis ZiriTadi 
niSani iyo _ simkacre, samarTlianoba, sikeTe, Tanadgoma da maRali 
profesionalizmi. 
skolis periodidan aseve gamomyva “simZimis” grZnobac. yovel SabaTs dedaCemi, 
aleqsandra giorgaZe, mimowmebda kviris Sedegebs. gamomkiTxavda Seswavlil 
sagnebs da guldasmiT aTvalierebda Cems nawerebs, magram kmayofili arasdros 
rCeboda. zogjer kaligrafias damiwunebda, misayvedurebda _ aseT nawerSi xuTians 
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rogor giwereno; zogjer TviT namuSevarSi naxavda nakls da, xSirad, arc Cem mier 
naswavli gakveTilebiT iyo kmayofili. erTi sityviT, yovel SabaTs didi 
“gansacdelis dRe” madga da mTeli kviris ganmavlobaSi Cem mier miRebul 
xuTianebs dedaCemis mier gadafaseba eloda.  
SeiZleba iTqvas, rom pasuxismgebloba gakeTebuli saqmis mimarT, ara misi 
saxeldaxelo SefasebiT, aramed misi Sedegebis mTel Semdgom periodSi Rirseuli 
warmoCeniT, swored im “simZimis” gancdasTan da Sesabamis movaleobasTan  aris 
dakavSirebuli, romelic dedaCemma Caminerga. 
gansakuTrebuli xasiaTi hqonda mamaCems _ viqtor meZmariaSvils. Mmas mTeli 
aWarisa da nawilobriv guriis soflebis eleqtrifikacia evaleboda da drois 
umetes nawils samsaxurs uTmobda. miuxedavad amisa, yovelTvis mqonda  imis 
SegrZneba, rom is Cems gverdiT idga da Cemi megobari iyo. Ees grZnoba 
dRevandlamde grZeldeba, miuxedavad imisa, rom mama, naxevari saukunea amqveynad 
aRar aris. 
saerTod ar maxsovs, rom mamaCems sayveduri eTqvas CemTvis. mxolod sami 
piroba unda Semesrulebina _ moxdenilad unda Camecva, sazogadoebriv da pirad 
urTierTobebSi uRirsi saqcieli ar unda Camedina da skolasa Tu institutSi 
mxolod friadze unda meswavla. sxva mxriv, mamaCemisagan, sruli Tavisufleba 
mqonda  moniWebuli. 
mecxre Tu meaTe klasSi, sabiliardoSi daviwye siaruli. im dros biliardis 
TamaSi karg tonad ar iTvleboda da “sabiliardos sazogadoebac” Zalian “Savi” 
iyo. miuxedavad amisa, mamaCems CemTvis ar aukrZalavs sabiliardoSi siaruli da 
TamaSi.  
igi garigebia sabiliardos “markiors”, rom mas Tvalyuri edevnebina Cemi 
qcevisaTvis da moTamaSeebis Cemdami mopyrobisaTvis. Ees faqti cota mogvianebiT 
gaxda CemTvis cnobili da mis Sesaxeb swored “markiori” mesaubra, rodesac ukve 
studentma movinaxule sabiliardo ... 
... da erTi gansakuTrebuli detali _ ratom vatarebdi skolamde, skolaSi 
swavlis dros, institutSi da institutis damTavrebis Semdegac gemis kapitnis 
quds. es yovelgvari zegavlenis gareSe moxda. jer iyo da gemis kapitnobaze 
vocnebobdi da qudic ocnebis gamoxatva iyo. mogvianebiT “pionerTa parkSi” 
sabavSvo gemze “mezRvauri” viyavi da qudi ukve formis Semadgeneli nawili iyo. 
Semdeg ki, Cemi baTumelobis gamosaxatavad da SeCveuli tradiciis mixedviT, ukve 
Tbilissa da moskovSic, kapitnis qudi Cemi cxovrebis ganuyofeli nawili iyo. 
niSandoblivia isic, rom baTumSi, bavSvobaSi metwilad zedmetsaxelad 
“kapitans” meZaxdnen. 
... skola oqros medalze davamTavre. gamosaSvebi saRamoc Zalian Taviseburi 
iyo, ratomRac did simartoves vgrZnobdi da mowyenili viyavi imis gamo, rom 
baTumSi gatarebuli siymawvilis xana damTavrda. win rTuli cxovrebis gza 
iwyeboda. 
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III Tavi 
momavlis konturebi                                               mogonebebi 
                                             
mamas Zalian undoda, rom eqimi gamovsuliyavi. Aam azrs dedaCemic 
eTanxmeboda, Tumca arc sainJinro specialobas gamoricxavda. Cemi mdgomareoba ki 
ufro rTuli iyo. arCevani kinoreJisoris, diplomatis, mSeneblis da safreni 
aparatebis konstruqtoris specialobebs Soris unda gamekeTebina. 
da me ukve TbilisSi var. arCevani gakeTebulia _ samSeneblo fakultetis 
samrewvelo da samoqalaqo mSeneblobis specialoba. misaRebTa raodenoba 25, 
msurvelTa gancxadeba 625. mdgomareobas arTulebda isic, rom 25 misaRebi 
adgilidan ramdenime ukve Sevsebuli iyo aWarisa da afxazeTis avtonomiuri 
respublikebidan, im abiturientebis mier, romlebmac gamocdebi adgilebze 
Caabares. 
rodesac mamaCemma gaigo, rom sabuTebi samSenebloze Sevitane da ara 
samedicinoze, telefoni damikida da mxolod bolo gamocdaze Camovida, raTa Cemi 
biniT uzrunvelyofis sakiTxi moegvarebina. 
rom vTqva, gamocdebis win mTeli periodi intensiurad vmecadineobdi, 
marTali ar viqnebodi.  erTi periodi borjomSic vapirebdi wasvlas, Semdeg, 
“muStaidis baRis” sabiliardos mudmivi klienti gavxdi, sadac Cemi partniori iyo 
baTumeli megobari _ Tamaz giorgaZe. mis mowesrigebul da taqtian yofaqcevaze 
yovelTvis miTiTebda dedaCemi. aq isic TamaSobda rols, rom igi dedaCemis 
mogvarea. 
mxolod uSualod gamocdebis dReebSi avmoqmeddi mTeli ZaliT. miuxedavad 
oqros medalosnobisa, yvela gamocda unda Camebarebina da mec xuTive gamocdaSi 
xuTebi miviRe da 25 quliT Caviricxe saqarTvelos politeqnikuri institutis 
samSeneblo fakultetis samrewvelo da samoqalaqo mSeneblobis specialobaze. 
rogorc giTxariT mamaCemi mxolod bolo _ qarTulis gamocdaze Camovida. 
man araordinaruli gadawyvetileba miiRo da sanam TbilisSi binas viSovidiT, 
sastumro “TbilisSi” 315_e nomeri _ “poluluqsi” damiqirava, sadac TiTqmis sami 
Tve vcxovrobdi. Zalian gaukvirdaT sastumros TanamSromlebs, rodesac saxazavi 
dafa Sevitane nomerSi.   
maxsovs 30 agvistos wamovedi baTumidan matarebliT. ucnauri SegrZneba 
mqonda . TiTqmis zestafonamde ver daviZine. 
diliT, rodesac gamomeRviZa da fanjarasTan mivedi, matarebeli ukve 
qarTlis zeganis Tavisufal sivrceSi, aRmosavleT saqarTveloSi, Tbilisisken 
mihqroda. 
sami Tvis Semdeg, sastumro “Tbilisidan”, sacxovreblad, Cveni ojaxis 
megobris, cnobili eqimis Svilis, aladaSvilis binaSi gadavedi. batoni givi 
aladaSvili, ukrainaSi, patonis institutSi miiwvies samuSaod. man Tavisi meuRle 
_ leila da Svilebi _ marina da giorgi Tan waiyvana kievSi, bina ki me damitoves. 
xuToTaxiani bina, wiTeli partizanebis quCaze, srul wesrigSi iyo. CemTan 
erTad, pirvel xanebSi, skolis megobari geno qacarava, erTi wlis Semdeg ki, mamas 
megobris Svili guriidan, anton ingoroyva cxovrobda. antoni saqmiani biWi iyo. 
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diliT Zalian adre dgeboda da Tavis mowesrigebas iwyebda. sul momavalsa da 
ZiriTadi saqmis arCevaze fiqrobda. institutis damTavrebis Semdeg is partiul 
samuSaos gahyva, xolo Semdeg seriozul bizness mihyo xeli da erT-erTi udidesi 
bankis Tanamflobelic gaxda ... 
... pirvel kursze swavlisas, ufro met dros axal urTierTobebs vuTmobdi, 
vidre swavlas. skolidan gamoyolili codnisa da xuTianebis miRebis tradiciis 
imedi mqonda  da Cems axlebur qcevas amiTac vamarTlebdi. 
institutSi studentTa samoyvarulo kinostudia iyo da Zalian gamitaca 
filmebis gadaRebam, rac jer kidev skolis periodSi daviwye. maxsovs institutma 
italiis axalgazrdul delegacias umaspinZla. Sedga megobruli Sexvedra 
fexburTSi stumrebsa da maspinZlebs Soris. saqarTvelos politeqnikuri 
institutis gundis kapitani Jiuli Sartava iyo. gadavwyvite, rom Sexvedra firze 
aRmebeWda da igi saRamos Sexvedraze, pionerTa sasaxleSi meCvenebina. matCi firze 
gadaviRe. Semdeg televiziaSi mivedi, sadac kinofiris gamJRavnebis saamqros 
ufrosi Cemi nacnobi iyo da firi or saaTSi gamimJRavna. Semdeg firi 
saxeldaxelod davamontaJe da teqstic ki davadevi _ teqsti ki italiisa da 
sabWoTa kavSiris nakrebis fexburTelTa gundebis Sexvedris audioCanaweri iyo. 
pionerTa sasaxleSi sxvebze adre mivediT. filmi gasaSvebad movamzadeT. Sua 
Sexvedris dros, siurprizad, filmi gavuSviT, ramac didi aJiotaJi da mxiaruleba 
gamoiwvia. Sexvedras saqarTvelos komkavSiris centraluri komitetis pirveli 
mdivani oTar Cerqezia eswreboda. man mogviwona filmi da Segvpirda, rom “gpis” 
reqtors etyoda, rom CvenTvis daxmareba gaewia. igi sityvis kaci gamodga. 
saqarTvelos politeqnikur institutSi kinoJurnal “maxvili Tvalis” 
gamoSveba damavales. misi Cveneba institutis partiul konferenciaze iyo 
dagegmili. filmze dRe da Rame vmuSaobdiT. partiuli konferenciisaTvis 
gadaRebuli filmis Sesamowmeblad institutis reqtori, akademiis wevr-
korespondenti ioseb buaCiZe movida, arada filmisaTvis teqsti jer mofiqrebulic 
ki ar gvqonda. ras vizamdiT, firi movamzadeT gasaSvebad da gverdiTi oTaxidan, 
saidanac mxolod ekrani Canda, jer ardawerili sinqronuli teqstis mikrofonSi 
“wasakiTxad” movemzade, TiTqos teqsti ukve filmis Semadgeneli nawili iyo. 
daiwyo filmis Cveneba da daviwye teqstis zepirad “kiTxva”. xuTi wuTi iqneboda 
gasuli, rodesac ekranze qimikosebis fanjrebCamsxvreuli korpusi gamoCnda. am 
kadrebis teqsti Semdegnairad warmovTqvi – Cvenma qveyanam omiT miyenebuli 
Wrilobebi moiSuSa, xolo qimikosebis korpusSi Jangbadis balonis afeTqebiT 
Camsxvreuli minebis Casma vera da ver moxerxda. “gaaCereT kinos Cveneba!” _ gaisma 
ioseb buaCiZes xma. Semdeg, siCume Camovarda. Tanmxlebma pirebma ar icodnen Tu 
ras fiqrobda batoni iosebi da amitom, verc SeniSvnebs bedavdnen. cota xniT 
dafiqrebis Semdeg, buaCiZem brZana _ vfiqrob uxerxulia am epizodis did 
samamulo omTan dakavSireba da Tu es SesaZlebelia, amoiReT is filmidano ..... da 
wasasvlelad moemzada. suli moviTqvi. gveSvela yvelas. filmi, rom gaxmovanebuli 
ar iyo stumrebma ver gaiges. 
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kinos gadaRebis siyvaruli dRemde gamomyva. jer iyo da Ramis Tbilisi 
gadaviReT Cems leqtorTan, fizikos guram CimakaZesTan erTad, Semdeg ki – im 
periodSi popularuli filmis msgavsad, baTumSi, pionerTa parkSi, tbaze 
moTxilamure patara biWebis ostatoba _ “aRlumi wyalze” gadaviRe, romelsac im 
wlebSi saqarTvelos televizia, zogjer fexburTis taimebs Soris aCvenebda. 
mogvianebiT ki mravali filmi gadaviRe, sadac Cveni samuSao iyo naCvenebi.  
“gpis” samoyvarulo kinostudiaSi ki Cemi saqmianoba meore kursze 
moulodnelad Sewyda da amas Tavisi axsna hqonda ... 
... meore kursze viyavi, rodesac colis SerTva gadavwyvite. es moulodneli 
nabiji iyo, romelic ara marto mSoblebis, aramed axloblebisa da megobrebis 
gaocebas iwvevda. am peripetiebis gamo gacdenilma leqciebma garkveuli daRi 
daaCnies swavlis process da masalaTa gamZleobaSi, Sualedur, diferencialur 
CaTvlaSi, oTxianic ki miviRe, rac mamaCemisaTvis ar miTqvams.  
coli, manana komaxiZe, erTi Tvis moyvanili myavda, mama rom gardamecvala, 
igi avtokatastrofaSi moyva. es CemTvis moulodneli da gamaognebeli ambavi iyo. 
pirvel dReebSic da Semdegac verafers vgrZnobdi. TiTqos dReebi Cveulebrivad 
midioda. maSinac ki, rodesac dakrZalvis Semdeg, TbilisSi wamovedi 
gansakuTrebuli araferi migrZvnia, magram am gancdam ukve TbilisSi Camosvlidan 
ramdenime dReSi gamoaCina Tavisi Zala.  
damewyo kompleqsebi da did sevdasTan erTad, ukiduresi sinanuli imisac, 
rom mamaCems davumale institutSi miRebuli oTxiani. SeiZleba esec aRmoCnda imis 
impulsi, rom, is iyo da is, Tavi davanebe yvelafers da Sevudeqi intensiur 
swavlas. Sedgenili mqonda  dRis reJimi 6_; 8_; 10_; 12_ da 18_saaTiani 
mecadineobisa dRe-RameSi. studentobis wlebSi gamovaqveyne pirveli samecniero 
Sroma. naSromi asawyob gumbaTisebr gadaxurvebs Seexeboda. statiaSi vaanalizebdi 
asawyobi gumbaTebis perspeqtivas alJiris bazris da Tbilisis sportis sasaxlis 
daxurvebis konstruqciebis magaliTze. Cemi xelmZRvaneli ki profesori ioseb 
beriSvili gaxldaT ... 
... institutSi swavla dasasruls miuaxlovda. me arCevanis winaSe videqi. an 
unda gamegrZelebina Cemi saqmianoba samSeneblo konstruqciebis kaTedraze, 
romelsac SesaniSnavi profesionali, gamocdili, mcodne da amasTan mkacri da 
patiosani pirovneba profesori dimitri doliZe xelmZRvanelobda da memuSava 
masTan mis mier gansazRvruli TematikiT, an Camebarebina aspiranturaSi sivrciTi 
konstruqciebis ganxriT, liTonis konstruqciebis kaTedraze, romelsac 
profesori aleqsandre razmaZe uZRveboda, sadac SemeZlo megrZno sruli 
Tavisufleba da sakuTari surviliT ganmesazRvra Cemi samuSaoc. simarTle 
giTxraT Zalian gamiWirda ganSoreba baton dimitri doliZesTan da ioseb 
beriSvilTan, romlebTanac studentobis wlebSive SevigrZeni pirveli warmatebebis 
siamovneba, romelic samecniero muSaobas da pirvel samecniero naSroms 
Seexeboda. magram metis gagrZeleba aRar SeiZleboda, me gadavedi liTonis 
konstruqciebis kaTedraze da institutis damTavrebisTanave Cavabare 
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aspiranturaSi. aq, didi roli Seasrula profesorma aguli soxaZem, romelTanac 
gansakuTrebuli urTierToba mqonda  ... 
... aspiranturis pirvel wels sadisertacio samuSaosken arc ki gamixedavs. 
davdiodi leqciebze, vemzadebodi frangul enaSi, sadac CemTan erTad 
arqiteqturis fakultetidan, SemdgomSi kinomsaxiobi – nana pirveli dadioda. 
drois did nawils biblioTekaSi vatarebdi, sadac “xiromantias” da sxva mistikur 
literaturas vecnobodi da vusmendi musikas, romelic CemTvis emociuri 
impulsebis ganuwyveteli wyaroa. 
meore wels mimiwviws leningradis “iubileinis” arenis daxurvasTan 
dakavSirebiT gamarTul konkursSi. samuSao Zalian saintereso gamodga, man 
mTlianad momicva da disertaciis Temadac avirCie. igi scildeboda sakandidato 
disertaciis moTxovnebs da sadoqtoros akmayofilebda. amis Sesaxeb Cems 
xelmZRvanels, profesor aleqsandre razmaZesac vuTxari. maSin cota 
gansxvavebuli dro da situacia iyo. kaTedris gamgeebi, rbilad rom vTqva, arcTu 
enTuziazmiT ekidebodnen kaTedris wevrebis mier sadoqtoro disertaciis dacvas. 
mokled, rom ar  gavagrZeloT es istoria,  Cemi samuSaos sadoqtoroze wardgena 
ar moxerxda. arada maSin rom damecva sadoqtoro, didmaliani daxurvebis ganxriT, 
SeiZleboda avcdenodi Cemi cxovrebis gzas _ kosmosuri da miwiszeda samxedro-
sainJinro kompleqsebis Seqmnas, romelic Cemi profesiuli miRwevis umTavres 
monapovrad mimaCnia ... 
mesame wels, rodesac samuSaos vaformebdi dacvisaTvis, Zalian gadaviRale 
da dasasveneblad wavedi likanSi. iq davuaxlovdi SemdgomSi Cems megobars, 
maTematikoss, topologs, akademikos petri soltans. daaxloeba swrafad da 
uSualod moxda. amasTan saerTo saqmec gamogviCnda maTematikaSi da Tan Cems 
megobrebTan, revaz da gia sulavebTan erTad sabiliardoSic davdiodiT. erT 
dRes likanSi axali damsvenebeli Camovida _ manana tyeSelaSvili. sabiliardoSi 
tenisis magidac idga. swored iq gavicani manana. rodesac sabiliardodan 
vbrundebodiT, petrim miTxra _ Sen im qaliSvils albaT colad moiyvano. CemTvis 
es sityvebi, maSin realobas moklebuli iyo, magram mainc damamaxsovrda. is kaci 
winaswarmetyveli gamodga. zustad 12 wlis Semdeg, 1984 wels, manana Cemi coli 
gaxda. 
... aspiranturaSi swavlis dawyebis dRidan meoTxe wels davicavi sakandidato 
disertacia. pauzis gareSe gavagrZele samuSao sadoqtoro disertaciaze. 
vmuSaobdi mTeli datvirTviT, Tumca, zogjer, samxedro-sainJinro dargze 
vfiqrobdi.  
erT saRamos, muSaobisas, Zili momeria. TiTqmis CaZinebuls mamaCemi 
gamomecxada, samxedro formiT iyo. man erTi xelis mosmiT gadawminda Cemi magida, 
romelzec sadoqtoro disertaciis masalebi  mqonda  gaSlili da miTxra – Sen am 
Temas Tavi unda daanebo, samxedro forma Caicva da sul sxva, gansxvavebul, 
gamoucnob dargebSi ori sadoqtoro unda daicva. am sityvebma gamomafxizla. 
magidaze yvelaferi Tavis adgilas iyo. mec TiTqos  imave enTuziazmiT  
gavagrZele muSaoba, magram ukve sxva gancda mqonda  ... 
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... magram moxda is, rasac srulebiT ar velodi. samecniero laboratoriaSi, 
sadac ukve ufrosi mecnier-TanamSromlis Tanamdeboba mekava, erT mSvenier dRes 
gamocxadda institutis xelmZRvanelobis warmomadgeneli da miTxra, rom reqtori 
mibarebda. mec gavyevi. jer partiuli komitetis mdivanma jemal kuxalaSvilma 
mimiRo, gamomkiTxa Tu ras vakeTebdi, Zveli “codvebic” gamaxsena studentTa 
samecniero sazogadoebaSi Cemi saqmianobis da kinos gadaRebis Sesaxeb da miTxra, 
rom ganixileba Cemi kandidatura gaerTianebuli profkomis Tavmjdomared. 
konferencia dRis meore naxevarSi iyo daniSnuli da mofiqrebis droc ar mqonda . 
pirveli, rac vikiTxe, es yofili Tavmjdomaris, oTar weroZis Semdgomi bedi iyo. 
jemalma ganmimarta, rom am mxriv problema ar arsebobso da reqtorTan wamiyvana. 
profesori arCil ZiZiguri, akademikosi, reqtori, sandomiani pirovneba iyo. 
igi keTilganwyobiT Semxvda da jemals uTxra _ Zalian axalgazrda xom ar aris 
am postze asarCevado _ magram pasuxs ar daeloda da dasZina _ Tu axalgazrda 
kaci warmatebulia, is cxovrebaSic ivargebs da saqmeSico. reqtorma Tanxmoba 
ganacxada, ase da amgvarad, dRis meore naxevarSi, profkavSiris konferenciaze 
gaerTianebuli profkomis Tavmjdomared amirCies. 
profkavSirSi bevri megobari SeviZine – SemdegSi profesorebi: nazi kuciava, 
Salva naWyebia, rezo sturua, gia namgalaZe, daviT jafariZe da sxvebi, 
romlebTanac urTierToba jer kidev studentobis wlebSi mqonda. 
es iyo didi skola adamianebTan urTierTobis, saqmis keTebisa da, rac 
mTavaria, pirovnuli moRvaweobis masStabebis gazrdis. 30 000_iani koleqtivi, misi 
yvela profesiuri problemiT, TviTSemoqmedebiT da sportiT moiTxovda Cemgan 
mTeli potencialis amoqmedebas. 
Cemi saqmianoba gaerTianebul profkomSi sasiamovno da mravalmxrivi 
aRmoCnda. 
jer iyo da TviTSemoqmedebis xelmZRvanelad batoni ioseb tuRuSi davabrune, 
romelic adre sayovelTaod aRiarebul «gpis» saestrado orkestrss – «gpis» 
jazs xelmZRvanelobda, Semdeg institutis Teatris mxatvrul xelmZRvanelad 
sruliad axalgazrda adamiani - nugzar bucxrikiZe davniSne. man aRzarda 
axalgazrda msaxiobTa mTeli pleada. Cems periodSi estradaze «gpis» mravali 
niWieri Semsrulebeli gamovida, romlebmac Semdgom did estradaze gaagrZeles 
moRvaweoba.  
gansakuTrebuli iyo istoria parodist biZina maxaraZesTan dakavSirebiT. 
fakultetebis olimpiadaze igi pirvelad gamovida estradaze. mas Tvali davadgi 
rogorc niWier da gansakuTrebuli Tvisebebis mqone Semoqmeds. Zalian mindoda, 
rom mas filarmoniaSi gamarTul daskvniT koncertSi mieRo monawileoba. 
koncertis dRec dadga, biZina arsad Canda. lado CxaiZem, romelic baTumeli iyo, 
Tqva, rom baTumis matarebelze vacilebdi dedas da biZina iq vnaxe, matarebels 
unda gayolodao. saaTs davxede. baTumis matareblis gasvlas 25 wuTi aklda. 
lado CxaiZes vuTxari, rom taqsiT wasuliyo da radac unda dasjdomoda, biZina 
moeyvana filarmoniaSi. marTlac naxevar saaTSi biZina filarmoniaSi iyo. maxsovs 
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ra mokrZalebiT gavida igi scenaze, sadac furori moaxdina da kulisebSi ukve 
namdvili msaxiobi dabrunda. 
Tavisi saqmis didostati iyo iuza kublaSvili. mas ukve mravali wlis win 
hqonda daarsebuli «gpiSi» vaJTa kapela, romelmac bevri saxelovani momRerali 
SesZina, ara marto samoyvarulo, aramed profesiul scenas. 
SeiZleba iTqvas, rom qarTul sacekvao xelovnebas iSviaTad Tu hyolia iseTi 
pirovneba, aRmzrdeli da qoreografi, rogoric rezo WoxoneliZe iyo. igi 
emociebiT savse adamiania cxovrebaSi, magram cekvebis dadgmis dros damuxtulia 
ara marto emociebiT, aramed saqmis gansakuTrebuli codniT da, rac mTavaria, 
grZnobs yoveli mocekvavis ritms da plastikas, romlebisganac is erTian 
koleqtivs qmnis. rezo «gpiSi» qarTuli cekvis ansablis ucvleli xelmZRvaneli 
iyo. mravali solisti, romelic mis xelSi gaizarda, Semdeg ukve qarTul 
qoreografias emsaxureba. 
«gpiSi» yovelTvis kargi estrada iyo. am tradicias gagrZeleba undoda. 
amisaTvis ki, yovelmxrivi zrunva iyo saWiro, maT Soris, TviT saestrado 
orkestris xelmZRvanelis arCeva. msurveli Zalian bevri iyo, magram arCevani gogi 
kalandaZeze SevaCere. igi, jer erTi, televiziis saestrado orkestrs 
xelmZRvanelobda da meorec, samSeneblo fakulteti hqonda damTavrebuli. ar iyo 
advili gogisTvis gagego, _ ra surda da saiT hqonda orientiri. magram erTi 
mTavari Tviseba mas moWarbebulad hqonda – igi qarTuli simReris safuZvlebis 
pativismcemeli da misi tradiciebis gamgrZelebeli iyo estradaze. 
maxsovs erTi kuriozi. profkomSi movidnen erTi studentis mSoblebi, 
romlebic Zalian ganicdidnen, rom maTi Svili TiTqmis mTel dros saestrado 
orkestrSi saqmianobas uTmobda. isini mTxovdnen, rom dameTxova maTi Svili 
orkestridan. arada vin iyo es axalgazrda ar ikiTxavT – kompozitori giorgi 
maWaraSvili ... 
... moxda aseTi SemTxvevac. profkavSirebis respublikuri komitetis 
Tavmjdomarem, qalbatonma darejan ioselianma damireka da miTxra, rom saswrafod 
gavsuliyavi orTaWalaSi da iq mdebare sabavSvo baRidan, moskovis komisiis 
ufrosi, vinme marina vladimerovna wamomeyvana. etyoba im momentSi darejan 
ioselianis manqanas ar ecala da sxvac aravin iyo amis Semsrulebeli. me maSinve 
gamovedi kabinetidan da gavedi quCaSi manqanis gasaCereblad. taqsi ver gavaCere da 
“saxelmwifo volga” aviyvane. mZRols vuTxari Tu sad mivdiodi da manac, manqanis 
aCqarebuli svliT, sabavSvo baRTan mimiyvana. 
sabavSvo baRSi SesvliTanave aRmovCndi moskovis komisiis ufrosis winaSe. 
Zalian simpaTiuri qalbatoni, oqrosferTmiani da cisferTvaleba _ marina 
vladimerovna ukve elodeboda mis wasayvanad mimsvlels. manqanaSi CavsxediT da 
profsabWos Senobisaken wavediT. saubris dawyeba gamiWirda. mZRolma radio CarTo 
da qarTuli simRerebis hangebma daarRvia manqanaSi Camovardnili siCume. cota 
xnis Semdeg marinam Tqva, rom siamovnebiT SeiZenda aseTi simRerebis Canawers. am 
momentis xelidan gaSveba ar SeiZleboda da mec Sevpirdi kasetis micemas Cemi 
piradi koleqciidan, Tan amisaTvis misi moskovis telefonis nomeric Caviwere. 
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piroba Sevasrule. moskovSi Cavedi da qarTuli simRerebis kaseta Cavitane 
marinasTvis. mas samsaxurSi, sakavSiro profsabWoSi, sadac didi Tanamdeboba ekava, 
davureke da naxevarsimarTle vuTxari, rom Cemi megobari Tbilisidan wamovida 
moskovSi. axla igi Sens samsaxurTan aris da kasetis gadmosacemad zustad 15 
wuTis Semdeg profsabWos Senobis gamosasvlelSi dagelodeba. ramdenime wuTis 
Semdeg marina qurqmosxmuli gamoCnda gamosasvlelSi. roca daminaxa, erTi wamiT 
gaocebuli Sedga, Semdeg ki ise gamoiqca Cemken, rom moxuruli qurqi jer haerSi 
avarda, Semdeg ki Zirs dauvarda ...  
maxsovs, rodesac moskovSi yrilobis delegatad amirCies da qarTul 
delegaciasTan erTad wavedi, iq, Cveni delegaciis kuratori marina vladimerovna 
iyo. marinam delegacia sastumro “rosiaSi” miiyvana da daiwyo stumrebis 
ganawileba nomrebSi. moxda ise, rom centraluri komitetis ganaTlebis, 
mecnierebisa da kulturis ganyofilebis gamge, akademikosi emil sexniaSvili da 
saqarTvelos politeqnikuri institutis reqtori, akademikosi arCil ZiZiguri erT 
naxevrad luqsSi unda ganeTavsebina marinas, CemTvis ki luqsi hqonda dajavSnili. 
marinas winaSe gavaproteste aseTi “arakanonzomieri” gadanawileba sastumros 
nomrebisa, ramac vfiqrob, rom “qarTul delegaciaSi”, garkveulwilad 
gaaneitrala Seqmnili uxerxuli viTareba. 
amis Semdeg yvelani “ikarusSi” CavsxediT da wavediT lomonosovis 
universitetis dasaTvaliereblad. manqanaSi CemTvis vijeqi da axlaxan gancdil 
istorias vaanalizebdi. erTi sityviT, karg gunebaze ver viyavi. am dros movida 
Jurnalisti, romelic avtobuss gamohyva da axla me, rogorc periferiidan 
Camosul delegats, romelic misi SexedulebiT “ar iyo jer moskovSi namyofi”, 
mekiTxeba _ Tu ra STabeWdilebebi maqvs moskovze. vTxove, rom Tavi daenebebina 
CemTvis, magram is mainc ar iSlida Tavisas da mec vupasuxe _ moskovSi Cems 
STabeWdilebebs Soris aris lamazmanebi, Zalian didi rigebi maRaziebSi da 
yvavebis simravle. Jurnalisti usityvod gamecala. es, masxrobiT da naxevrad 
gabrazebiT warmovTqvi. moskovi xom namdvilad kargi qalaqia da Cemze yovelTvis 
waruSleli STabeWdilebebis momxdeni gaxldaT. 
am sityvebis Tqma davamTavre da “ikarusma” “yirimis xidze” daiwyo gadasvla. 
ar SeiZleba am xidis konstruqciam damkvirvebels kiTxvebi ar gauCinos. yvelam 
mzera xids miapyro. am dros batonma emil sexniaSvilma ganmarta, rom es kiduli 
xidi profesor iakobsonis konstruqciiT aris aSenebuli. me, arc vacie da arc 
vacxele, pirdapir Sevkadre akademikoss da partiis centraluri komitetis 
ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis ganyofilebis gamges _ ara batono emil, am 
xidis konstruqcia iakobsons ar ekuTvnis, man mxolod igi gaiangariSa Tavisi 
meTodiT. baton emils Cems SeniSvnaze pasuxi ar gaucia. saRamos damireka da 
miTxra, rom masTan mivsuliyavi nomerSi, sadac flomasterebis Sekvra maCuqa da 
Tan dasZina Sen marTali iyavio ... 
... rodesac Cems xanmokle, magram CemTvis Zalian mniSvnelovan karieras 
vixseneb profkavSirSi, ar SemiZlia, ar SevaCero yuradReba jemal kuxalaSvilze. 
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jemal kuxalaSvili studentobis wlebidan maxsovs, rogorc mowesrigebuli 
axalgazrda _ Tma yovelTvis koxtad da gverdze hqonda davarcxnili, 
akuratulad  da, rac mTavaria, TvalSisacemad sufTad ecva. damamaxsovrda misi 
gamosvla institutis komkavSiris konferenciaze. igi ukve avtomatikisa da 
gamoTvliTi teqnikis fakultetis komkavSiris komitetis mdivani iyo. man Tavis 
moxsenebaSi mkacrad gaafrTxila, rogorc institutis, ise qalaqis da mTlianad 
respublikis xelmZRvaneloba da ilaparaka imaze, Tu rogori unda yofiliyo 
realuri damokidebuleba studentisadmi. es im droSi iSviaToba iyo. 
rodesac me mas davuaxlovdi, rogorc partiuli komitetis mdivans, gamakvirva 
misma cxovrebis wesma. igi jer kidev naqiravebSi, vaJa fSavelas prospeqtis 
boloSi, erToTaxian binaSi cxovrobda. mas SesaniSnavi meuRle da Svilebi hyavs. 
partiuli komitetis mdivnobis Semdeg igi, jer raikomis, Semdeg ki, qalaqkomis 
mdivani iyo. misi cxovrebis wesi da, rac mTavaria, cxovrebisadmi damokidebuleba 
wlebis ganmavlobaSi ar Secvlila. 
miuxedavad imisa, rom davmegobrdiT da Semdeg naTel-mironebi gavxdiT, Cvens 
Soris dResac ki arsebobs distancia da es aris didi pativiscema da, ase vTqvaT, 
Cemi damokidebuleba TiTqmis Cemi asakis maswavleblisadmi. mas SeuZlia Zalian 
Seiyvaros da iamayos adamianiT, magram ar SeuZlia SeiZulos da es misi 
gansakuTrebuli Tvisebaa. 
me ki Zalian davalebuli var jemalisgan. is Cems mimarT iyo Zalian mkacri, 
momTxovni da samarTliani. xolo sxvebTan damokidebulebaSi Cemi didi damcveli 
da wina planze wamomwevi.  
sazogadod, dRes, rodesac partiis muSakebs ase orazrovnad da umetesad 
uaryofiTadac afaseben, yvelas unda axsovdes da icodes, namdvili adamiani, 
Tavisi sikeTiT, patriotizmiT, wesierebiT da saqmisadmi TavdadebiT maSinac iyo 
da axlac aris ... 
 ... im wlebSi bevri adamianis xasiaTi Sevicani, romelTa pirovnuli Rirseba 
udavod imsaxurebs pativiscemas. 
 maxsovs misaRebi gamocdebi rogori vnebaTa RelviT iyo datvirTuli. es iyo 
brZola codnasa da proteqcias da, ramdenadac uCveulod unda mogveCvenos, 
gamomcdelsa da gamosacdels Soris. magram yovelTvis iyvnen adamianebi, romelTa 
patiosnebaSi eWvs veravin Seitanda, isini TavianTi saqmis profesionalebi da 
Tavisi principulobiT gamorCeulebi iyvnen. swored aseTi iyo profesori elizbar 
ciskariSvili. 
institutis reqtorma, akademikosma arCil ZiZigurma, «gpiSi» erT-erT yvelaze 
prestiJul _ arqiteqturis fakultetze misaReb gamocdaze sami pirovneba 
daasaxela, romlebsac mTeli sagamocdo procesisaTvis unda gaewiaT kontroli. 
eseni iyvnen: profesori irakli ciciSvili – komisiis Tavmjdomare; profesori 
elizbar ciskariSvili da me. es Zalian sapasuxismgeblo da amasTan erTad, Zalian 
saintereso davaleba iyo. daiwyo gamocdebi. batoni elizbari, rogorc wesi, 
naxevari saaTiT adre modioda. gamocdis dawyebamde igi dinjad da dakvirvebiT 
aTvalierebda yvela im atributs, rac gamocdebTan iyo dakavSirebuli. Semdeg ki, 
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mTeli gamocdis periodSi ar scildeboda abiturientebs. iyo momenti, rodesac 
erTad CamovsxdebodiT dasasveneblad. igi Zalian koreqtuli da samarTliani 
pirovneba iyo, magram es xels ar uSlida mas saukeTeso adamianuri grZnobebis 
gamomJRavnebaSi. mimdinareobda maTematikis gamocda, erTi Zalian Raribulad 
Cacmuli biWi, raRacaze Zalian nerviulobda. batoni elizbari mivida masTan, 
Seumowma sagamocdo furceli da aRmoCnda, rom biWs xatvaSi xuTiani hqonda 
miRebuli. Semdegi Semovlis dros, isev SeCerda im ymawvilTan da gamoelaparaka. 
rodesac erTad davsxediT miTxra – es biWi mesame welia abarebs gamocdebs da 
orjer TiTo qula dahklebia. arada, ambobs Tu welsac ver movxvdi, sofelSi 
unda wavideo, vinaidan amdeni weli ojaxis mitoveba ar SeeZlo. Semdeg ki miTxra 
– iqneb mixvide da auxsna Tu rogor amoxsnas amocanao. 
meore dRes, rodesac dRis bolos institutidan gamovdiodi, abiturientebi 
niSnebs ecnobodnen. uceb xalxSi atyda Jivil-xivili, gavixede da is ymawvili 
Sevicani, Turme xuTiani mieRo da mTeli ojaxi, albaT – deda, mama da xuTi Tu 
Svidi da-Zma, irgvliv exvia da ulocavdnen. rodesac es ambavi baton elizbars 
vuTxari, gamiRima da miTxra – yoCaR elguja, maTematika namdvilad kargad 
gcodniao.                
... da, garda amisa, profkavSiruli saqmianobis dros iyo didi gamocda, 
romelsac gavuZeli. jer iyo da trestis mmarTveloba SemomTavazes, Semdeg _ erT-
erTi respublikuri komitetis Tavmjdomareoba. amas mohyva instruqtoris adgilis 
dakavebis realuri perspeqtiva partiis centralur komitetSi. magram yovelTvis, 
rodesac Cemi sadme daniSvna ganixileboda, dedaCemi metyoda _ Svilo Sen 
mecnierebas ar unda uRalato, droa mas mixedoo da, amis droc dadga. profkomSi 
saqmianoba Cemi surviliT Sevwyvite da kvlav mecnierebas davubrundi. pirveli 
etapi studentTa sakonstruqtoro biuro _ “mSeneblis” Seqmna iyo ... 
sakonstruqtoro biurosaTvis saWiro iyo emblema. iseTi emblema unda 
Semeqmna, romelic perspeqtivaze iqneboda gaTvlili, Tanac misi amosavali 
pozicia unda yofiliyo mSenebloba, Tavisi klasikuri gagebiT. amitom antikuri 
xanis svetis Tavi SevarCie. am uZveles samSeneblo konstruqciaze ganvaTavse 
bumbuli, romelic ganasaxierebda simsubuqes da aseve frenas. bumbulis simsubuqe 
ki Sesatyvisi iyo Cveni muSaobis TematikasTan, romelic ukavSirdeboda msubuqi 
konstruqciebis Seqmnas, magram im periodSi ar arsebobda araviTari niSanwyali 
imisa, rom Semdeg kosmosSi mfrinav konstruqciebs SevqmnidiT. sakonstruqtoro 
biuros emblemis aseTi gadawyveta winaswarmetyveluri aRmoCnda ... 
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... studentTa sakonstruqtoro biuro “mSenebelSi” SesaniSnavma da saintereso 
adamianebma moiyares Tavi. biuros ufrosi me viyavi, moadgile ki gaxldaT merab 
adeiSvili. igi institutis damTavrebis Semdeg did komkavSirul gzaze unda 
gasuliyo, magram mamamisma _ nodar adeiSvilma mTxova, rom mis profesiul 
formirebaze mezruna, rac pirnaTlad Sevasrule. merabma CemTan daicva jer 
sakandidato disertacia, Semdeg ki _ sadoqtoro. man cxovrebis rTuli da 
saintereso gza ganvlo.  
biuroSi moviwvie cnobili mkvlevari oTar faRava, romelic Tavisi 
saukeTeso profesiuli da adamianuri RirsebebiT iyo cnobili. masTan erTad iyo 
roin imedaZe, Cemi megobari da SesaniSnavi pirovneba. Semdeg igi samSeneblo 
fakultetis dekani gaxda.  
studentebi namdvilad damsaxurebulad moxvdnen biuroSi, rac saTanado 
rekomendaciebma gansazRvra. maT Soris studenturi sakonstruqtoro biuros 
Camoyalibebis pirvel etapze CvenTan, samuSaoebSi Caebnen nodar wignaZe, gela 
saluaSvili da mamuka sanikiZe. cota mogvianebiT CvenTan daiwyo saqmianoba, Cemma 
Tanakurselma da megobarma revaz CalaZem, romelic Semdeg dekanis moadgilec 
gaxda. 
administraciuli funqciebi daevala, CemTan erTad profkavSiridan wamosul 
roza omanaZes da, aseve, meri Ciqovans. roza ukve institutis direqtoris 
moadgilea, meri ki institutis biblioTekas xelmZRvanelobs. 
aseTi iyo sastarto poziciaSi studentTa sakonstruqtoro biuro. 
daviwyeT fiqri Tu sad mogvepovebina SekveTebi. gadavwyviteT, rom quTaisSi 
mivsuliyaviT trestis mmarTvelTan, baton amiran  daxundariZesTan.  
Seqmnil sakonstruqtoro biuroSi, pirvel etapze aucilebeli iyo raime 
xelSekrulebis gaformeba da finansebis mozidva. am mxriv saxeldaxelo 
problematika mofiqrebuli iyo _ xis daxurvebi da didmaliani rkinabetonis 
fermebi. quTaisSi manqaniT wayvana Cems megobars _ sulxan arCvaZes vTxoveT, 
romelic SesaniSnavad atarebda avtomobils. gavuyeviT gzas dasavleTisaken. 
mSeneblebs “oqros koSkebs” Zalian iafad vpirdebodiT da sityvasac vasrulebdiT. 
magram es ar iyo is, risTvisac viyaviT mowodebulni... CavediT quTaisSi, sadac 
batoni amiran daxundariZe dagvxvda. sufrac gagviSala, RviniT savse boTlebi 
sufraze daawyo da gviTxra _ Tu yvela boTls dacliT xelSekrulebasac 
dagidebTo. is ki maxsovs Tu rogor avdeqiT sufridan da wamovediT, magram 
rogor CamovediT TbilisSi namdvilad ar maxsovda ... 
saqme nel-nela daiZra. institutis xelmZRvanelobam axali oTaxebi gamogviyo. 
saWiro iyo maTi rekonstruqcia. am sakiTxSi didi daxmareba gagviwia merab 
adeiSvilis mamam, romelic specialobiT mSenebeli iyo da saqarTveloSi erT-erT 
udides samSeneblo trests xelmZRvanelobda. 
miuxedavad imisa, rom studentTa sakonstruqtoro biuroSi Tematika met-
naklebad ukve TiTqos ganisazRvra, Cemi ZiriTadi kvlevebi, romlebic axal 
perspeqtivebze iyo gaTvlili, mainc Seexeboda samxedro, gasaSlel, swrafadasageb 
xidebs.  
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es dargi TavisTavad Zalian mimzidvelia. zogadad, xidi iseTi nagebobaa, 
romelic naklebad aris “SefuTuli” arqiteqtoris SemoqmedebiT. aq mTlianad 
vlindeba sainJinro xelovneba, romlis sworad gamoyenebis SemTxvevaSi 
warmoCndeba naSenis konstruqciuli srulyofileba. 
mokled rom vTqvaT, xidis SeqmnaSi upiratesi roli inJiners ekuTvnis, 
romelic Cemi ganmartebiT grZnobs Zalas, xedavs sivrces da konstruqciis 
Seqmnisas aRwevs maT harmoniul da estetikur erTianobas. 
  am mxriv, kidev ufro sainteresoa samxedro xidi, romelic eqstremalur 
pirobebze unda iyos gaTvlili. eqstemaluri moTxovnebiT samxedro xidis 
sxvadasxva tipi arsebobs.  
pirveli maT Soris aris egreT wodebuli “zurgSi” gamosayenebeli xidi. is, 
rogorc erTmaliani, ise mravalmaliania. misi asagebi dro nawilobriv 
SezRudulia.  
Semdeg safexurze dgas “gamcilebeli” xidi, romelic, ZiriTadad meore 
eSelonSi da nawilobriv pirvelSi, uzrunvelyofs jarebis gadaadgilebasa da 
manevrs. is, ase vTqvaT, gadaadgildeba sajariso nawilebTan erTad da, amitom 
uwodeben “gamyol” an “gamcilebel” xids. misi agebis dro ki mkacrad aris 
SezRuduli. magaliTisTvis SeiZleba iTqvas, rom 48 metri sigrZis xidis agebis 
dro ar unda aRematebodes maqsimum erT saaTs. aRniSnuli xidi aris rogorc 
mravalmaliani, ise erTmaliani. 
samxedro xidebs Soris, Sesaqmnelad da gamoyenebis TvalsazrisiT, yvelaze 
maRali rangis aris “saieriSo” xidi. is, rogorc wesi, 3-5-7 wuTSi unda gaidos 
gadasalaxav winaRobaze. xidis ageba realurad mtris sacecxle zemoqmedebis 
pirobebSi xorcieldeba. xidis satransporto-samontaJo paketi tankzea 
ganTavsebuli, xolo momsaxure personalis gadmosvla javSanteqnikidan  
akrZalulia. 
swored aseTi gansxvavebuli da mkacri winapiroba gansazRvravs Cems 
gansakuTrebul interess samxedro xidebisadmi. 
samxedro xidebis Sesaxeb codna jer kidev studentobis dros SeviZine, Cemi 
samxedro specialoba, romelic samxedro kaTedraze aviTvise, samxedro-sainJinro 
dargi iyo.  
radgan aspiranturis damTavrebis Semdeg samxedro dargs “ar veSvebodi” da 
samxedro gasaSleli xidebis kvleviT viyavi gatacebuli, Semdegi muSaobisTvis, 
jer erTi, literatura iyo saWiro, romelic metwilad da gansakuTrebiT im 
periodSi gasaidumloebuli iyo da meore, miznis misaRwevad kvlavac mWirdeboda 
samxedro samsaxurSi dabruneba.  
am ganzraxviT mivmarTe maSindeli amierkavkasiis samxedro olqis sainJinro 
jarebis ufross, general-maior kuSnikovs. man mimiRo da yuradRebiT momismina, 
Semdeg ki gamosavali naxa da SemomTavaza memsaxura sainJinro jarebis 
biblioTekaSi. me am winadadebas daveTanxme oRond naxevar ganakveTze gaformebiT, 
radgan Cemi ZiriTadi saqmianobidan mouwyvetliv meZleoda wignebTan wvdomis 
saSualeba da, rac mTavaria, raRac periodis Semdeg, meqneboda samxedro 
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samsaxurSi dabrunebis formaluri mxardaWera, rac mixsnida samxedro-sainJinro 
ganxriT samuSaoebSi monawileobis gzas.  
rodesac amierkavkasiis samxedro olqis sainJinro jarebis ufrosi, general-
maiori kuSnikovi germaniaSi gadaiyvanes sabWoTa jarebis dajgufebis sainJinro 
jarebis ufrosad, biblioTekis “mTeli saganZuri” friadze mqonda  aTvisebuli – 
ase vTqvaT “davaleba Sesrulebuli iyo”. 
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IV Tavi  
 “... vgrZnobdi, rom didi da saintereso  
cxovrebis gza iwyeboda”                                           mogonebebi 
                                                    
... nel-nela gamoikveTa samuSaos profili. es iyo gasaSleli _ 
transformirebadi sistemebi. maTi gamoyenebis yvelaze gavrcelebuli da CemTvis 
cnobili mimarTuleba, rogorc aRvniSne, iyo saieriSo samxedro meqanizebuli 
xidebi. daviwye axal variantebze fiqri da naxazebis Sedgena, magram mivxvdi, rom 
ganmartoeba iyo saWiro, radgan dawyebuli kvlevebi did amocanebs moicavda. aviRe 
samuSao masalebi da Cemi manqaniT, amjeradac borjomSi _ likanSi wavedi. 
seqtemberi idga. es dro gansakuTrebulia borjomSi. likanSi iyo simSvide, 
kargi amindi, nairferad SefoTlili xeebi da, rac mTavaria, cota damsvenebeli. 
yovelive es namdvil komforts qmnis muSaobisaTvis. 
im dRes, sadilis win, borjomis wyarodan sasadilosken mimaval gzaze, me-2 
korpusis gverdiT vijeqi da samuSaoSi viyavi Cafluli. SeumCnevlad CemTan movida 
maRali, simpaTiuri, cisferTvaleba mamakaci da Zalian sxvanairi gamoxedviT. igi 
Camojda gverdiT skamze da gazeTis Tvaliereba daiwyo. Semdeg Cemi samuSao 
SeaTvaliera. nebarTva mTxova da naxazebsac gaecno. cota xans isev gazeTis 
Tvaliereba ganagrZo, magram, moulodnelad kvlav mommarTa da mkiTxa _ Tu ras 
da ratom vakeTebdi. rodesac saubrobda aqcenti hqonda, magram sufTa qarTuliT 
ki laparakobda. es pirovneba, maSin jer kidev general-maiori, SemdegSi ki 
general-leitenanti, profesori, samxedro mecnierebaTa doqtori irakli jorjaZe 
gamodga. man, cota mogvianebiT, ori dRis Semdeg SemomTavaza, rom Cavsuliyavi 
masTan moskovSi da damakavSirebda samxedro-sainJinro saqmis patriarqs, sabWoTa 
kavSiris gmirs, general-leitenant grigori samoiloviCs genStabis akademiaSi. 
am wuTidan daiwyo axali drois aTvla Cems cxovrebaSi. vgrZnobdi, rom didi 
da saintereso cxovrebis gza iwyeboda. TbilisSi wamosasvlelad movemzade, 
magram  pasporti, romelic administratorTan iyo Cabarebuli, misi samsaxurSi 
aryofnis gamo ver aviRe da wamosvla dilamde gadavde. aforiaqebulma, wamosvlis 
molodinSi, cota xans ramaz sayvareliZesTan visaubre. 
erT adgilze ver vCerdebodi. im dros borjomis mTavari eqimi Cemi Zveli 
megobari baTumidan, da Tanac, biliardis partniori _ Tamaz giorgaZe iyo. masTan 
maSin gavedi, roca manqanaSi jdeboda da Semowmebaze soflebSi, tbasa da libanSi 
midioda. mec gavyevi da gvian Ramemde erTad viyaviT. diliT ki TbilisSi wamovedi.  
moskovSi Casasvlelad seriozulad movemzade. Cem mier SeTavazebuli, 
saieriSo xidi, romelic vertmfrenebis gamoyenebaze iyo gaTvlili, wylismier 
winaaRmdegobaze saxide nagebobis 7 wuTSi gadebis saSualebas aZlevda sajariso 
nawilebs. angariSs Tan axlda konkretuli proeqti naxazebisa da gaangariSebebis 
saxiT. 
... oqtombris bolos ukve moskovSi viyavi. jer baton iraklisTan mivedi, 
mosfilmis quCaze mdebare saxlSi. igi detalurad gaecno Cems winadadebas. 
SevTanmxdiT, rom meore dRes mividodi genStabis akademiaSi, sadac samoiloviCi 
mimiRebda. 
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grigori samoiloviCi, general-leitenanti, sabWoTa kavSiris gmiri da 
qarTvelebisadmi didi pativiscemiT ganwyobili pirovneba aRmoCnda. igi belorusi 
iyo da axsovda, Zalian pataras Tu rogor umaspinZldeboda RviniT Tavadi 
WavWavaZe, romelsac mefisagan hqonda boZebuli miwebi mis sofelSi. sabWoTa 
kavSiris gmiroba mas miRebuli hqonda kievSi, mdinare dnepris forsirebisaTvis. 
maSin bevri samxedro inJineri dajildovda sxvadasxva ordeniTa da medliT da 
igi Zalian kargad icnobda sabWoTa kavSiris gmirs, aseve, dneprze xidis amgebs, 
profesor irakli ciciSvils. CemTan mis urTierTobaze am faqtormac iqonia 
gavlena, radgan baton irakli ciciSvils mec kargad vicnobdi, magram mTavari 
mainc irakli jorjaZe iyo. mas genStabis akademiaSi didi avtoriteti hqonda. 
pirveli Sexvedrisas genStabis akademiaSi, moskovSi _ xolzunovis Sesaxvevis 
14-Si, grigorim mimiyvana evropis saomari moqmedebebis Teatris rukasTan da 
damisva amocana – momemzadebina proeqti evropaSi arsebuli arxebis,  romelTa 
sigane 40 metrs aRwevda, erTmaliani xidiT forsirebisaTvis. am sakiTxis Sesaxeb 
igi daukavSirda, SemdgomSi CemTvis pativcemul pirovnebas, kuibiSevis saxelobis 
samxedro-sainJinro akademiis kaTedris gamges, iuri glazunovs, romelic 
pontonebis xidebis SeqmnisaTvis leninuri premiiT iyo dajildoebuli. igi 
profesori, teqnikur mecnierebaTa doqtori da polkivniki iyo. yvelaferTan 
erTad, iuri glazunovs Zalian uyvarda saqarTvelo. Tavisi pontonis xidis 
pirveli gamocda man saqarTveloSi – mdinare xramze ganaxorciela. 
samxedro-sainJinro akademia, romelic moskovSi pokrovskis bulvaris #11-Si 
mdebareobda, erT-erTi uZvelesi samxedro saswavlo dawesebuleba iyo jer kidev 
mTels ruseTis imperiaSi. igi imperatorma aleqsandre I_ma daaarsa sanqt-
peterburgSi, mixailovskSi 1819 wlis 24 noembers. didi tradiciebis akademiam 
rTuli da saxelovani gza ganvlo. mis msmenelTa Soris SemdgomSi gamoCenili 
moRvaweebi iyvnen, maT Soris, v.dostoevski, i.seCenovi da sxvebi. aRsaniSnavia isic, 
rom samxedro-sainJinro ganaTleba hqonda miRebuli mxedarTmTavar mixeil 
kutuzovs. 
garkveuli periodi me da glazunovma erTad vimuSaveT. Semdeg grigori 
samoiloviCi daukavSirda Tavdacvis saministros sainJinro jarebis samecniero-
teqnikuri komitetis ufross, general-maior cigenkos da sTxova mis 
daqvemdebarebul institutSi, moskovTan axlos, naxabinoSi ganexilaT Cveni 
winadadeba da Sesabamisad SeetanaT igi samuSao gegmaSi.  
TbilisTan dakavSirebiT aRsaniSnavia, rom grigori daukavSirda 
amierkavkasiis sainJinro jarebis ufross, general-maior leonid medlevs da 
sTxova, rom Cemi TbilisSi yofnis dros, yvela saWiro daxmareba aRmoeCina. 
medlevi marTlac kargi pirovneba aRmoCnda. Cven davmegobrdiT. Semdeg igi 
kuibiSevis akademiaSi iyo ufrosis moadgile samecniero dargSi. amJamad igi 
general-leitenantia da akademiis profesori. 
... im periodSi sastumro “rosiaSi” vcxovrobdi, sadac Camovida saqarTvelos 
politeqnikuri institutis reqtori, akademikosi arCil ZiZiguri da maSin jer 
kidev axalgazrda profesori, Semdeg ki akademikosi, mindia saluqvaZe.  batonma 
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arCilma miTxra, rom masTan “luqsSi” gadavsuliyavi da mec siamovnebiT 
davTanxmdi. 
 gvianobamde vmuSaobdi. ukve daRamebuli iyo, roca batoni arCili dabrunda. 
garkveuli periodis Semdeg sawer magidasTan movida da iqve savarZelSi Cajda. man 
sruli seriozulobiT mkiTxa, Tu rogor midioda Cemi TanamSrobloba moskovTan 
da ra xdeboda gasaSleli xidis SeqmnasTan dakavSirebiT. daaxloebiT naxevar 
saaTs vsaubrobdiT. Semdeg isic vuTxari, rom xval akademiaSi, 5 saaTze Sexvedra 
mqonda  dagegmili. mas araferi uTqvams ise wavida dasaZineblad. 
 diliT, rodesac vsauzmobdiT, batonma arCilma miTxra: “elguja, rasac Sen 
akeTeb, metad mniSvnelovani da Zalian sapasuxismgeblo saqmea. me mainteresebs 
uSualod Sexvedra samxedroebTan da maqvs survili gavesaubro maT”. sauzmis 
dasasruls man dasZina, iqneb samxedroebi mimewvia masTan sastumroSi. 
baton arCilisagan aseTi gaaqtiureba da misgan gamoCenili interesi Cemi 
saqmis mimarT CemTvis gansakuTrebuli mniSvnelobis iyo. me Sevpirdi, rom mis 
Txovnas generlebs gadavcemdi. 
 generaluri Stabis akademiaSi 5 saaTze daniSnuli Sexvedris bolos, 
generlebs gadaveci batoni arCilis Txovna. am mowvevas yvela didi 
aRfrTovanebiT Sexvda, gansakuTrebiT irakli jorjaZe. 
 daniSnul dros sastumros moadga ori “zil 111” da ori “volga”. 
“zilebidan” gadmovidnen generlebi, “volgebidan” ki spec.samsaxuris 
TanamSromlebi, romlebmac generlebi sastumros SesasvlelTan miaciles. me maT 
Sevegebe da aviyvane baton arCilTan, sadac ukve misuliyo batoni mindia 
saluqvaZe, romelic generalitetisa da maspinZlebis Tavyrilobas SesaniSnavad 
warmarTavda. 
 Semdeg iniciativa irakli jorjaZem aiRo da igi jer stalinis fenomenze, 
Semdeg ki kaxeli kacis stumar-maspinZlobis Sesaxeb saubrobda. am diskusiaSi iq 
damswre sxva generlebic CaerTnen. 
 batoni arCili yuradRebiT usmenda generlebs da Semdeg, rodesac yvela 
Cawynarda, akademiuri sidinjiT mimarTa maT Tu ras fiqrobdnen Cemi iniciativis 
Sesaxeb. 
 TiTqos am kiTxvas eloda da saubarSi CaerTo general-leitenanti grigori 
samoeloviCi. man jer samuSaos arsi daaxasiaTa, Semdeg ki detalurad isaubra 
arsebuli problemis gadawyvetaSi Cems rolsa da warmoebul kvlevebze. saubris 
bolos, sruliad moulodnelad man aseTi fraza warmoTqva: “mimaCnia, rom 
SemdgomSi, saqarTveloSi samxedro-sainJinro dargis samecniero safuZvlebis 
Seqmnasac elguja viqtoris Ze unda Caudges saTaveSi”. 
 am frazis Semdeg garkveuli siCume Camovarda. im periodSi saqarTvelos 
calke dasaxeleba da isic samxedro dargSi, yvelas warmoudgenelad eCvena. 
 qvecnobierad iq myofni batoni arCilis sityvas elodnen. garkveuli pauzis 
Semdeg, batonma arCilma dinjad da arcTu xmamaRla ganmarta; “me mainteresebda 
ara imdenad samxedro xidebis samuSao, ramdenadac is, Tu ra masStabis da donis 
problemas SeeWida elguja, romelic jer kidev axalgazrda mecnieria. TqvenTan 
xanmokle saubari maZlevs imis safuZvels, rom darwmunebuli viyo mis did gzaze 
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mecnierebaSi da gansakuTrebiT imaSi, rom igi gaamarTlebs qarTvelobas. yvela 
mixvda, rom batonma arCilma bolos warmoTqmuli sityvebiT general grigori 
samoeloviCis bolo frazas upasuxa. 
 akademikos arCil ZiZiguris es sityvebi mTeli cxovrebis ganmavlobaSi 
yovelTvis Camesmis. gansakuTrebiT ki maSin, rodesac siZneleebs vawydebi. mjera 
batoni arCilis winaswarmetyveluri Sefasebis. 
 minda aRvniSno, rom mTeli scena stumrobisa iyo akademikos arCil 
ZiZiguris mxridan gamoCenili zrunva axalgazrda qarTveli mecnieris momavalze, 
rac man Zalian efeqturad Caatara. 
... dainiSna Cemi moxseneba naxabinoSi. proeqti winaswar gaigzavna eqspertizaze 
da me TbilisSi wamovedi. 
naxabinos samxedro-sainJinro samecniero instituti didi tradiciebisaa. 1934 
wlis 17 agvistos sergei koroliovma da misma gundma, sabWoTa kavSirSi, swored 
aq warmatebiT gamoscades pirveli, Txevadi sawvaviT momuSave raketa. 
daniSnul dros kvlav Cavedi moskovSi. meore dRes, diliT adre gavedi 
sastumrodan. gadauReblad Tovda. arc erTi manqana ar gamomyva naxabinoSi. 
bolos, sastumro “moskovis” win “Caika” idga. manqanis Zrava muSaobda. “Caikas” 
saloni “gaRuRunebuli” iyo da mZRolic musikas usmenda. movelaparake mZRols da 
daviTanxme Cems wayvanaze naxabinoSi, iq dacdaze da ukan wamoyvanazec. me ruxi 
feris palto mecva da karakulis maRali qudi mexura. rodesac naxabinoSi 
institutis Sesasvlel posts mivuaxlovdiT, morige jariskacebma erTi ki 
Semoxedes manqanas da Tavqudmoglejilebi mivardnen Slagbaums gasaxsnelad. 
gaviareT posti. jariskacebi gaWimulebi idgnen da “Cesti” hqondaT aRebuli. 
manqana Senobis win gaCerda. me gadmovedi da SenobaSi Sevedi. pirvel sarTulze 
morige oficeri saqmis kursSi iyo moxsenebis Sesaxeb. Cemi oponenti polkovniki 
vladimer petres Ze Svuxovi iyo. erTi sityviT, moxseneba daviwye. daiwyo 
gauTavebeli SekiTxvebi, magram ara xidis agebis ZiriTad principebze, aramed im 
periodisTvis CemTvis meorexarisxovani detalebis gadawyvetaze.  
maSin aman Zalian gamaRiziana, gansakuTrebiT iman, rodesac erTma oficerma 
sruli seriozulobiT mkiTxa: xidis dakecvis dros, rogor vwyvetdi xidze 
dagrovili talaxis konstruqciidan mocilebis sakiTxs. axla ki kargad vxvdebi, 
rom es meorexarisxovani detalebi, bevr SemTxvevaSi ganapirobebs xidis 
umniSvnelovanes saeqsploatacio Tvisebebs.  
am dros, moulodnelad, gaiRo darbazis kari da general-leitenanti 
grigori samoiloviCi Semovida. man icoda Tu rodis unda mqonoda moxseneba da 
specialurad Camovida naxabinoSi moskovidan. igi, generlisaTvis tradiciuli 
CveviT, uceremoniod, dajda magidis TavSi da brZana Tavidan damewyo Txroba. 
Semdeg miubrunda polkovnik Svuxovs da Seaxsena, rom igi TbilisSi muSaobda da 
ganacxada _ ase xdeba, modis TqvenTan niWieri axalgazrda, Tqven mas naklebad 
usmenT, Semdeg is aqveynebs Tavis samuSaos, mis winadadebas aitacebs vinme “brauni” 
da mere, Tqven, “braunisgan” iwyebT misi proeqtebis gadaxazvas. 
moxsenebam warmatebiT Caiara. me wamovedi. teritoriidan gamosvlisas 
momTxoves saSvi. ara da saSvi Sesvlis dros ar mouTxoviaT jariskacebs. maT 
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institutSi “CaikiT” da generlis qudis magvari karakulis qudiT naklebad 
stumrobdnen, amitom ifiqres “didi stumariao” da saSvis gareSe, “CestiT” 
gamatares. am SemTxvevis gamo isini “Seaxures”.   
erTi sityviT, samxedro “saieriSo” xidebze samuSaoTa arsi da 
Semsruleblebi ukve gansazRvruli iyo.  
samxedro “saieriSo” xidebis Seqmna da maTi gamoyenebis xelovneba Cemi 
pirveli oficialuri samuSao iyo, romelic dasavleT evropis saomari 
moqmedebebis TeatrebisTvis saieriSo, didmaliani, swrafadasagebi da 
mravaljeradi gamoyenebis samxedro xidebis Seqmnas Seexeboda. axali 
konstruqciuli sqemis gansazRvra da misi gamoyenebis gansakuTrebuli taqtikur-
teqnikuri parametrebis SemuSaveba gaxldaT Cemi kvlevis obieqti, romelSic didad 
damexmara Cemi megobari eldar kraveiSvili. eldari jer kidev maSin, gamomTvlel 
manqanaze konstruqciaTa gaangariSebis programul uzrunvelyofas flobda. am 
samuSaoSi mniSvnelovania is, rom me pirvelad wamovayene idea samxedro saieriSo 
xidebis vertmfreniT montaJisa. daaxloebiT  86-gverdiani angariSi _ “Постановка 
вопроса о разработке новых эффективных видов военно-инженерных и строительных 
конструкций” dResac aqtualuria. amave Tematikas mivuZRveni ori gamogoneba, 
romlebic gasaidumloebulia. es aris мост «штурмовой» da мост «сопровождения». 
samuSaoTa safuZveli gaxldaT sabWoTa kavSiris Tavdacvis saministros 
sainJinro jarebis samecniero-teqnikuri komitetis davaleba, romelsac xels 
general-maiori pavel cigenko awerda. 
samuSaoTa Tanamonawileni da koordinatorebi iyvnen _ SeiaraRebuli Zalebis 
genStabis akademia, sabWoTa kavSiris gmiris, general-leitenant grigori 
samoiloviCis warmomadgenlobiT; kuibiSevis  saxelobis  samxedro-sainJinro  
akademiis  _  leninuri premiis laureatis, doqtoris, profesoris, polkovnik 
iuri glazunovis monawileobiT da amierkavkasiis sainJinro jarebis ufrosis _ 
general-maior leonid medlevis konsultantobiT. 
Camovedi TbilisSi da velodebodi gadawyvetilebas dafinansebis gamoyofis 
Sesaxeb, magram am dros moxda gauTvaliswinebeli da Zalian mniSvnelovani 
istoria. 
... 1975 wlidan, raketis startis adreuli aRmoCenis sistemis Sesaqmnelad 
saWiro gaxda kosmosur orbitebze didi zomis refleqtoruli antenis Seqmna. misi 
diametri winaswari gaangariSebiT, pirvel etapze, 10-dan 30-metramde unda 
yofiliyo. aRniSnuli mimarTulebiT muSaobda ZiriTadad ori saxelmwifo _ 
amerikis SeerTebuli Statebi da sabWoTa kavSiri. 
visac ufro detalurad unda kosmosur teqnikaSi garkveva, vTavazob qvemoT 
moyvanil teqsts. 
mniSvnelovania imis ganmarteba, Tu ra aris kosmosuri teqnika zogadad da 
ras warmoadgens TviT refleqtoruli antena. 
adamianisa da saerTod civilizaciis interesi da damokidebuleba 
kosmosisadmi ori ZiriTadi moTxovniTaa ganpirobebuli, romlebic moicaven – 
kosmosis Seswavlas da kosmosis aTvisebas. orive maTgani erTmaneTTan mWidrod 
aris dakavSirebuli da maTi ganviTarebis done damokidebulia mecnierebis, 
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teqnikisa da teqnologiis progresze. aseve, kacobriobis mier aRniSnul sferoebSi 
dasaxul miznebsa da amocanebze. 
kosmosis Seswavlisa da aTvisebis garemoa kosmosuri sivrce, romelic 
moicavs mTel samyaros. amasTan, dedamiwis mdebareobis mimarT, kosmosuri sivrce 
pirobiTad ganixileba calkeul sivrceebad, romlebsac ewodeba dedamiwis axlo, 
planetSorisi da varskvlavTSorisi kosmosuri sivrceebi. amasTan, dedamiwis axlo 
kosmosuri sivrce dayofilia dedamiwasTan arsebuli axlo, saSualo da Soreul 
kosmosebad. 
unda aRiniSnos, rom dedamiwasTan axlo kosmosuri sivrce vrceldeba 
dedamiwis bunebrivi radiaciuli sartyelebis qvemoT, ris gamoc xasiaTdeba 
SedarebiT didi simkvrivis atmosferoTi, rac mas xangrZlivi kosmosuri 
frenisaTvis praqtikulad gamousadegar sivrced aqcevs. 
kosmosuri sivrce, Tavis movlenebianad, mravalmxrivi da mravaldargiani 
kvlevis sferoa, rac uSualod ukavSirdeba kosmosur sivrceSi myof kosmosur 
sxeulebsa da obieqtebs. saerTaSoriso kosmosur samarTalSi termini “kosmosuri 
obieqti” gamoyenebulia mxolod da mxolod xelovnurad Seqmnili obieqtis 
aRsaniSnavad. rac Seexeba kosmosuri sivrcis bunebrivi warmoSobis obieqtebs, 
magaliTad – varskvlavebs, planetebs, asteroidebs, kometebsa da meteoritebs, maT 
ciuri sxeulebi ewodeba. 
amdenad, bunebrivia, rom adamianis mier kosmosis Seswavla da aTviseba 
uSualod aris damokidebuli kosmosuri obieqtebis Seqmnisa da eqspluataciis 
samecniero, teqnikur da teqnologiur donesTan. 
am mxriv, kacobriobam pirveli nabijis gadadgma mxolod me-20 saukunis meore 
naxevridan SeZlo, rodesac 1957 wlis 4 oqtombers orbitaze gavida pirveli 
kosmosuri obieqti – dedamiwis pirveli xelovnuri Tanamgzavri. 
mas Semdeg – naxevari saukunis ganmavlobaSi msoflioSi mxolod ramdenime 
saxelmwifom SeZlo, ZiriTadad sakuTari samecniero da sawarmoo potencialiT, 
Seeqmna kosmosuri obieqti. am mxriv, warmatebul saxelmwifoTa Soris 
saqarTveloc aris. 1999 wlis 23 ivliss orbitaze gavida istoriaSi pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqti – “refleqtori”. 
kosmosuri obieqtisa da sxva kosmosuri teqnikis SeqmnisaTvis mravali 
zogadi da konkretuli amocanis gadawyvetaa saWiro. zogad amocanebs Soris 
umTavresia sami moTxovnis dakmayofileba – kosmosSi gadaadgilebis aucilebeli 
siCqaris miRweva, gadaadgilebis energoresursiT dakmayofileba da teqnikis 
gamarTuli muSaoba da kosmonavtebisTvis sasicocxlo pirobebisa da maTi 
Sromisunarianobis uzrunvelyofa. aRniSnuli amocanebis gadawyveta uSualod 
ukavSirdeba kosmosuri obieqtebis dedamiwidan kosmosSi gayvanis, maTi kosmosur 
sivrceSi ganTavsebis, manevrirebis, gadaadgilebis, orientaciis, stabilizaciisa 
da informaciis miReba-gadacemis sakiTxebs. 
aRsaniSnavia, rom kosmosis aTviseba, umTavresad, dedamiwidan kosmosSi 
gadaadgilebis siCqaris miRweviT gaxda SesaZlebeli. cnobilia, rom dedamiwidan, 
sxvadasxva daSorebis kosmosur sivrceSi, kosmosuri obieqtis gasayvanad 
aucilebelia mas mieniWos pirveli, meore da mesame kosmosuri siCqareebi 
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Sesabamisad – daaxloebiT 7.91; 11.19 da 16.67 kilometri wamSi, romlebic rigiTobis 
mixedviT aucilebelia jer dedamiwis, xolo Semdeg sxva planetebisa da mzis 
sistemis mizidulobis dasaZlevad. 
swored kosmosur sivrceSi kosmosuri obieqtebisa da adamianebis 
funqcionirebas ukavSirdeba termini “kosmonavtika”, gamoiyeneba agreTve termini 
“astronavtika”. 
kosmonavtika, Tanamedrove gagebiT, aris erTiani samecniero-teqnikuri dargi, 
romelic moicavs kosmosis Seswavlisa da aTvisebis Teoriasa da praqtikas, maT 
Soris – kosmosuri obieqtebis Seqmnas; kosmosur sivrceSi maT gafrenas, 
funqcionirebas da energouzrunvelyofas; teqnikisa da kosmonavtebis 
usafrTxoebas da sicocxlisunarianobis pirobis Seqmnas; kosmosuri saSualebebis 
gamoyenebas samecniero da praqtikuli miznebisaTvis da sxva mraval mimarTulebas. 
kosmonavtikis realuri ganviTarebis safuZvelia kosmosuri teqnika, romlis 
daproeqteba, damzadeba da amoqmedeba mravali dargis miRwevazea damokidebuli. 
am mxriv, kosmosuri teqnika SeiZleba daiyos or ZiriTad jgufad – raketa-
matareblebad da kosmosur aparatebad. 
raketa-matarebeli aris mravalsafexuriani balistikuri raketa, romlis 
daniSnulebaa kosmosSi kosmosuri aparatis gayvana. 
kosmosuri aparati aris saerTo saxelwodeba kosmosuri da sahaero-
kosmosuri safreni teqnikisa, romlebic avtomatur an pilotirebad reJimSi 
gamiznulia sxvadasxva daSorebis kosmosur sivrceSi samecniero an gamoyenebiTi 
amocanebis gadasawyvetad. 
kosmosuri aparatebis ukve Seqmnili saxeobebia avtomaturi planetSorisi 
sadgurebi, dedamiwisa da sxva planetebis xelovnuri Tanamgzavrebi, orbituli 
sadgurebi, orbitaTSorisi buqsirebi, aseve satransporto da kosmosuri 
xomaldebi.  
kosmosuri xomaldi ewodeba pilotirebad kosmosur aparats, romelsac aqvs 
hermetuli kabina da kosmonavtis sicocxlis uzrunvelsayofi yvela saSualeba da 
piroba. 
im SemTxvevaSi, rodesac kosmosuri xomaldi gadaaadgilebs ara kosmonavts, 
aramed sxva egreT wodebul “sasargeblo tvirTs”, mas satransporto kosmosuri 
xomaldi ewodeba. 
kosmosuri xomaldi aris rogorc erTjeradi, ise mravaljeradi gamoyenebis. 
kosmosur xomalds, maT Soris mravaljeradi gamoyenebisas, romelsac atmosferos 
gavla uwevs, aseve sahaero-kosmosuri xomaldi ewodeba. 
kosmonavtikis amocanebis gadawyveta xorcieldeba konkretuli samecniero, 
samoqalaqo Tu samxedro daniSnulebis kosmosuri sistemis saSualebiT, romelic 
Sedgeba SeTanxmebulad momuSave kosmosuri kompleqsebisagan. TavisTavad, 
kompleqsebi funqciurad urTierTdakavSirebuli orbituli da miwiszeda moZravi 
da uZravi teqnikuri saSualebebia. 
mocemul etapze, kosmosuri sistemebi iyofa sainformacio-teqnikur, 
satransporto-teqnikur da samxedro-sabrZolo jgufebad, romlebic, araerT 
SemTxvevaSi, erTi da imave Tvisebebis mqone kosmosuri kompleqsebisagan Sedgeba. 
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samive saxis, gansakuTrebiT ki sainformacio-teqnikuri da samxedro-sabrZolo 
kosmosuri sistemebisaTvis umniSvnelovanesi Semadgeneli nawilia orbituli da 
miwiszeda radioteqnikuri kompleqsebi. maTi umTavresi instrumentia 
refleqtoruli antena, romlis saSualebiTac xdeba eleqtromagnituri talRebis 
nakadis koncentracia, mimarTva konkretuli regionebisa da obieqtebisadmi da 
radiotalRis signalis miReba-gadacema. 
TavisTavad refleqtoruli antena, umetes SemTxvevebSi, warmoadgens 
paraboloidis formis konstruqcias, eleqtromagnituri talRebis amrekli 
zedapiriT – ekraniT, romelzec dacemuli da Semdeg areklili eleqtromagnituri 
talRebi, erT SemTxvevaSi, ikribeba fokusur sibrtyeze mdebare fokusSi, sadac 
mimRebia ganTavsebuli. 
aseT refleqtorul antenas, romlebic muSaobs eleqtromagnituri talRebis 
– signalis miRebaze, mimRebi antena ewodeba. mas aseve, pasiur antenas uwodeben. 
meore SemTxvevaSi, refleqtoruli antenis aseve, fokusur sibrtyeSi 
ganTavsebul gamomsxivlebidan, gamosxivebuli eleqtromagnituri talRebi 
paraboloiduri formis ekranidan airekleba da maxvilad mimarTuli nakadis 
saxiT vrceldeba gansazRvruli orientaciiT. 
Tanamedrove orbitul kompleqsebSi, sul ufro xSirad, gamoiyeneba 
eleqtromagnituri talRebis miRebisa da gadacemis reJimSi erTdroulad momuSave 
refleqtoruli antenebi. maT aqtiur antenebsac uwodeben. 
imis gamo, rom refleqtorul antenebSi talRebis arekvlis principi 
metwilad TiTqmis analogiuria Cazneqili sarkis optikuri Tvisebebisa, xSirad 
maT sarkisebr radioteleskopis saxeliT moixsenieben. 
imisaTvis, rom refleqtoruli antena iyos Zalian mgrZnobiare, rac imas 
gulisxmobs, rom SeZlos Sors mdebare saZiebo obieqtis aRmoCena, misi 
koordinatebis gansazRvra da hqondes unari sxvadasxva sixSiris 
eleqtromagnituri talRebis drois umcires SualedSi maRali xarisxiTa da didi 
energiiT miRebis da gadacemis, mis ekrans unda hqondes zusti geometriuli 
forma, unda iyos didi zomis, naklebad deformirebadi da radiotalRebis kargi 
amrekli.  
kosmosur teqnikaSi da zogadadac, refleqtorul antenas ZiriTadad iyeneben 
zemaRali sixSiris radiotalRebis miReba-gadacemisaTvis. es iseTi 
eleqtromagnituri talRebia, romelTa sigrZe santimetrebiT da milimetrebiT 
izomeba. aseTi talRebis miReba-gadacemisaTvis Zalian didi zomis, TiTqmis 
aTsarTuliani saxlis simaRlis toli diametris, refleqtoris realuri 
zedapiris gadaxra, saproeqto zedapiridan, milimetrebis an kidev ufro naklebi 
sididis farglebSia dasaSvebi. 
aseTi refleqtoris Seqmna Zalian rTuli teqnikuri da teqnologiuri 
amocanaa araTu kosmosSi, aramed dedamiwaze samuSaodac. refleqtorisadmi 
wayenebuli moTxovnebis dakmayofilebas dedamiwaze, arTulebs gravitaciuli 
Zalebis, qaris, Tovlis, wvimisa da temperaturis zemoqmedeba. kosmosur sivrceSi 
amocanis gadawyvetis pirobebi kidev ufro rTulia. 
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jer erTi, unda aRiniSnos, rom sam-oTx metrze meti gabaritis mqone 
refleqtoris konstruqcia, rogorc wesi, Tanamedrove kosmosuri teqnikis 
pirobebSi, kosmosur satransporto xomaldSic ki ver Tavsdeba, rac gamoricxavs 
didi zomis refleqtoris dakecvis an danawevrebis gareSe mis gatanas kosmosSi. 
es ki, damatebiT, mniSvnelovan sirTuleebs qmnis, rogorc konstruqciis Seqmnis, 
ise, eqstremalur pirobebSi – kosmosSi, misi gaSlisa an awyobis dros. 
meore, kosmosSi refleqtoris konstruqcia, monacvleobiT – Zalian cxeldeba 
da Zalian civdeba. ise rom, temperaturaTa sxvaoba, umetes SemTxvevaSi, 3000С–sac 
ki aWarbebs, aseve, didia radiaciis zemoqmedebisa da sxva faqtorebis mniSvneloba. 
yoveli maTgani, konstruqciis Seqmnisas, kidev ufro mkacr moTxovnebs 
ganapirobebs. 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi mravali qveynis specialistebma ver SeZles, 
rom SeeqmnaT da kosmosur sivrceSi warmatebiT gamoecadaT didi zomis xisti da 
zusti geometriuli formis refleqtoruli antena. 
swored amis gadawyvetas moiTxovda samxedro amocana. 
amerikis SeerTebul StatebSi orbitaze gauSves refleqtoruli antena AАТS-6, 
romelic ar Seesabameboda axal samxedro amocanebs. sabWoTa kavSirSi, taSkentTan 
axlos, aTeulobiT milioni daixarja am problemis gadasawyvetad, magram Sedegi 
ver miiRes. Semdeg “varskvlavTomebis” naTlimamas, akademikos anatoli savins 
hqonda mcdeloba orbitul sadgur “saliutze” 10-metriani antena КРТ-10-is 
gamocdisa. igi mxolod nawilobriv gaiSala da kosmosur sadgur “saliutidan” 
Camocilebisas damatebiTi Cabma warmoiSva. kosmonavtma riominma, ukiduresad 
“arasaStato” viTarebaSi, SeZlo moecilebina igi orbituli sadguridan.  
aseT viTarebaSi, Tavdacvis ministri, marSali dimitri ustinovi, Tavis 
moadgiles SeiaraRebis dargSi, armiis generals, inJiner vitali Sabanovs, aZlevs 
davalebas _ monaxos axalgazrda specialisti, sruliad axali da 
gansakuTrebuli ideebiT da xelaxla daiwyos muSaoba. am davalebis Sesruleba 
xelmZRvanelobam daavala centralur samecniero-sawarmoo gaerTianeba “kometas”. 
swored am misiiT Camovida TbilisSi gaerTianeba “kometas” generaluri 
konstruqtoris moadgile, profesori, teqnikis mecnierebaTa doqtori, saxelmwifo 
premiis laureati iuri ivanes Ze danilovi, romelmac Semdeg gviambo Tavdacvis 
ministris, marSal ustinovis zemoT xsenebuli gadawyvetilebis Sesaxeb da 
РАТАН_600-is mTavari konstruqtori, marSal kuliSovis Svili _ iuri pavles Ze 
kuliSovi.  isini Sexvdnen institutis proreqtors, akademikos Teimuraz lolaZes 
da hkiTxes mas _ ra pirovneba da rogori mecnieria elguja meZmariaSvili, 
romelsac aqvs saidumlo gamogonebebi samxedro-sainJinro dargSi _ konkretulad 
mciregabaritiani dakecili paketidan didi zomis gasaSleli xidebis SeqmnaSi.  
Teimuraz lolaZis pasuxi calsaxa iyo _ elguja aris axalgazrda,  
ukiduresad mizanswrafuli mecnieri da igi amuSavebs axali tipis konstruqciebis 
Seqmnis sruliad gansakuTrebul, originalur Teorias. es pasuxi sakmarisi 
aRmoCnda imisaTvis, rom iuri danilovs, romelmac icoda Cemi kvlevebis Sesaxeb 
samxedro-sainJinro dargSi, saqmianoba genStabis akademiaSi da gamogonebebi axali 
tipis gasaSleli saieriSo xidebisa, romelTac edo grifi “sruliad saidumlo”, 
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gamoveZaxe da daevalebina CemTvis saTanado masalebis Cveneba da mokle moxsenebis 
gakeTeba. 
aRsaniSnavia, rom iuri danilovi akademikos igor kurCatovis TanamebrZoli 
da, bolo periodSi, atomuri energetikis komitetis Tavmjdomaris moadgile iyo. 
magram, imis gamo, rom is endo axalgazrda fizikoss, romelmac ver dasZlia 
dasmuli amocana, gaaTavisufles dakavebuli Tanamdebobidan da gadaiyvanes 
kosmosuri teqnikis generaluri konstruqtoris, akademikos anatoli savinis 
moadgiled.  
swored iuri danilovi iRebs meorejer pasuxismgeblobas samecniero 
mimarTulebis dasaZlevad axalgazrda mkvlevris SerCevaze da Cemi moxsenebis 
mosmenis Semdeg, miwvevs moskovSi ukve TemasTan dakavSirebiT seriozuli 
moxsenebis gasakeTeblad. 
moskovSi me da merab adeiSvili wavediT. rodesac danilovs davureke 
sastumrodan, man mkiTxa _ forma xom Tan gaqvTo. me vifiqre Cacmulobaze 
mekiTxeboda da vupasuxe, rom samoqalaqo tanisamosi gvecva. iuri ivanoviCma ufro 
dazustebulad mkiTxa _ saidumleobasTan daSvebis formebi Tu gaqvTo. amaze me 
uariT vupasuxe. cota xnis Semdeg damireka da miTxra _ Sen wamodi da specialuri 
nebarTviT me Segiyvan warmoebaSio, xolo adeiSvili darCeso. rodesac sastumro 
“rosiadan” gavdiodi, merabma mTxova, _ Tu Zma xar, raime xelSekruleba Tu 
gagviformes, damireke da mimaniSne, rom wigni viyide da momaqvsTqo. 
erTi saaTis Semdeg, ukve “kometaSi” _ velozavodskaias quCa #7-Si viyavi. 
rogorc ki Sesasvlels mivuaxlovdi, etyoba qarTuli ieris mixedviT micnes. 
dacvis ufrosi movida da miTxra aqedan Sesvla ar gamova, me gamomyeviT da 
SegiyvanTo. gareT gamovediT. “kometas” generaluri direqtoris moadgilis ioseb 
rudelsonis  “Caika” idga, romelSic Camsves da ormagi Slagbaumis _ “lavuSkas” 
gavliT teritoriaze SevediT. iq iuri danilovi melodeboda da egreT wodebul 
sastendo korpusisken fexiT wavediT.  
qarxnis ezoSi yvelaferi imaze mianiSnebda, rom samxedro-kosmosur 
sawarmoSi viyavi. mivediT sastendo korpusTan da Sig SevediT. aravis 
gavuCerebivar, vinaidan generaluri konstruqtoris moadgile mimiZRvoda win. ase 
avediT me-3 sarTulze da iuri pavles Ze kuliSovis kabinetSi SevediT, sadac 
kuliSovis garda dagvxvdnen _ mTavari konstruqtori mixeil zaqsoni, kuliSovis 
moadgile kacari, mTavari konstruqtoris moadgile arsentievi da sxvebi. 
uSualo gacnobisa da TbilisSi amindis gamokiTxvis Semdeg, daviwye 
moxseneba. Catanili mqonda  19 varianti. sul erTi saaTi movandome yvela 
variantis garCevas. darbazSi sruli siCume iyo. iuri danilovma miTxra, rom 
moxseneba Tavidan gamekeTebina. amjerad ufro swrafad warmovadgine masala da 
daaxloebiT 45 wuTi movandome. darbazSi myofi specialistebi erTmaneTs 
xmadabla uziarebdnen STabeWdilebebs, SekiTxvebs ki ar misvamdnen. iuri danilovi 
adga, sadRac gavida da naxevar saaTSi dabrunda. mas generaluri konstruqtori, 
akademikosi anatoli savini axlda.  
rodesac anatoli savini darbazSi Semovida, yvela fexze wamodga. savinma 
mianiSna, rom damsxdariyvnen. dabneuli videqi. es uxerxuloba savinma ganmuxta da 
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miTxra, rom ufro detalurad, vrclad mesaubra. daviwye TiToeuli variantis 
garCeva, maTi  dadebiTi da uaryofiTi mxareebis CamoTvla. me-14 variantis garCeva 
rom daviwye, auditoriac alaparakda da guldasmiT damiwyes gamokiTxva. Semdeg 
mTxoves 10_15-wuTiani pauza, raRacaze imsjeles da erTi sarTuliT qvemoT – 
sastendo darbazSi Camiyvanes, sadac uwonobis imitaciis pirobebSi Cemi me-14 
varianti iyo gamofenili. es iyo КРТ-10 konstruqcia, romlis analogma ukve ifrina 
kosmosSi, magram bolomde ar gaiSala. ra Tqma unda, amis Sesaxeb maSin araferi 
vicodi da es gasagebi iyo “kometas” TanamSromlebisTvis. 
amis Semdeg moxseneba Zalian swrafad gagrZelda da me-19 variantma sruli 
mowoneba daimsaxura. msmenelebma taSic ki daukres. anatoli savini adga da 
danilovs uTxra _ mieciT davaleba pirveli “katuSkis” mixedviTo da, wavida. 
yvelas TandaswrebiT iuri danilovma mkiTxa Tu ramdens moviTxovdiT am 
samuSaos SesrulebaSi. me samuSaoc ar mqonda  bolomde warmodgenili da arc 
misi fasi vicodi. ubralod saqarTveloSi TiTo kapikis TxovniT gawamebulma 
vuTxari 20 aTasi momeciT da Semdeg vnaxoT _ meTqi. danilovma, uaris niSnad, Tavi 
gadaaqnia. ara, miTxra man, Sen 20 aTass ver mogcemT. Sen wels 1 000 000 maneTze 
gagiformebT xelSekrulebas da Tu gaamarTleb, Semdeg meore “katuSkis” mixedviT 
dagidebT kidev ufro did xelSekrulebaso.  
ar vici im wuTebSi ra damemarTa, magram es ki maxsovs, iq myofT merabTan 
darekvis nebarTva vTxove _ movimizeze sastumros oTaxis gasaRebi gamomyva _ 
meTqi. rodesac sastumros telefonis nomers vkrefdi, aparatze gakeTebuli 
warwera mafrTxilebda, rom saidumlo ar gameca. merabma mipasuxa da mec vuTxari 
_ merab wigni ara, magram sabWoTa enciklopediis 53-tomeuli viSove da momaqvs. 
isic vuTxari, rom nomerSi ki ara, sastumro “rosias” dasavleTis blokSi 
restoranTan damlodeboda. 
movlenebi kinoscenariviT viTardeboda. “kometidan” gamomaciles Tu ara, 
pirvelive manqana gavaCere da sastumroSi wavedi. ver viTmendi, mindoda 
yvelasaTvis gameziarebina es ambavi, magram vicodi _ ar SeiZleboda, mxolod 
merabs Tu vetyodi. im saRamos orma qarTvelma, moskovSi, sastumro “rosiaSi”, 
pirveli warmateba aRniSna.  
meore dResve TbilisSi wamovediT. jer kidev moskovidan davureke Temo 
lolaZes da Sevatyobine, rom “kometasTan” milioniani xelSekruleba unda 
gaformdes. man es ambavi institutis did samecniero sabWos moaxsena, romelic 
meore dRes gaimarTa TbilisSi. 
xelSekrulebisaTvis mravali dokumenti iyo mosamzadebeli. maT Soris iyo 
gansakuTrebuli finansuri angariSebi, sadac aucilebeli iyo yvela Casatarebeli 
samuSaos materialuri da finansuri resursebiT uzrunvelyofis detaluri 
gansazRvra. oc dReSi dokumentacia mzad iyo da me isev moskovSi var. 
moskovSi, xelSekrulebis sabolood gaformebamde, mivedi iuri glazunovTan 
_ samxedro-sainJinro akademiaSi da vacnobe axali SemoTavazebis Sesaxeb, romelic 
kosmosur TematikaSi miviRe. glazunovma miTxra, rom es yvelaferi grigori 
samoiloviCisTvis momexsenebina, vinaidan Tavdacvis saministros sainJinro jarebis 
samecniero-teqnikur komitets winadadebebi 1981 wels samuSaos ZiriTad TematikaSi 
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Casmisa da TbilisTan xelSekrulebis gaformebis Sesaxeb ukve momzadebuli aqvs 
da Tavdacvis ministris moadgilis vizas elodebao.  
dro aRar damikargavs da general-leitenant grigori fiodoroviCTan  mivedi 
genStabis akademiaSi. grigori uCveulod mxiarulad Semxvda. me mindoda masTan 
saubari damewyo, magram SemaCera da miTxra _ damirekes, yvelaferi miTxres, 
Zalian gaxarebuli var, Tumca, Cvengan rom midixar es ki mewyinao. Semdeg ki dRis 
bolosaTvis sastumro “ukrainas” holSi damibara da miTxra aucileblad unda 
moxvideo. 
mec daTqmul dros mivedi. praqtikulad yvela erTad movida. es iyo genStabis 
akademiis elita. grigorim gadawyvita, rom CemTvis gza daeloca axal _ 
“kosmosur TematikaSi” da “Sinauruli” banketi moawyo. banketze irakli jorjaZec 
iyo. man Tan moiyvana akademiis wevr-korespondenti, general-polkovniki pavel 
Jilini.  
genStabis generaliteti, samuSao dRis Semdeg daRlili Canda. miuxedavad 
amisa “Военачальник”-ebis sufris tradicias ar Ralatobdnen da oficrebisaTvis 
Cveuli tonalobiT saintereso istoriebs hyvebodnen, mWevrmetyvelebiT general-
leitenanti irakli jorjaZe gamoirCeoda. 
iraklis qarTvelebis, qarTuli saqmis, saqarTvelos da gansakuTrebiT 
qarTveli mxedarTmTavrebisa da mebrZolebis  warmoCena Cvevad hqonda. mas, Tavisi 
qarTuli patriotuli ganwyobis gamo, rasac misi kaxelobac emateboda, genStabis 
akademiaSi irakli III Searqves. misi moRvaweoba samxedro mecnierebaSi bolo 
periodSi samxedro istorias – omebis istorias da samxedro xelovnebis istorias 
moicavda. igi mWidrod TanamSromlobda samxedro istoriis gamoCenil 
mecnierebTan, gansakuTrebiT ki Tavis megobarTan – akademiis wevr-
korespondentTan, general-leitenant pavel andreis-Ze JilinTan, romelic bolo 
wlebSi samxedro istoriis institutis direqtori iyo.  
ase rom, samxedro istoriiT gatacebuli profesori, general-leitenanti 
irakli jorjaZe sabWoTa kavSiris da msoflios mraval adgilas kiTxulobda am 
Temaze leqciebs. 
erTi aseTi leqciis dros, romelsac is atarebda amerikis SeerTebul 
StatebSi, qalaq san-franciskoSi, igi Seexo qarTvelebis _ 300 aragvelis gmirobas. 
aman, iq damswre berZnebSi garkveuli saprotesto ganwyoba Seqmna, rasac mohyva 
maTi mxridan SekiTxva _ batono generalo, marTalia cota taqts varRvevT, magram 
mainc gvainteresebs: 300 aragvelis istoria ufro STambeWdavia, Tu msoflioSi 
aRiarebuli 300 spartelis mebrZoli suliskveTeba? 
irakli jorjaZem SekiTxvis avtors mSvidad upasuxa, Tumca pasuxi generlis 
dayenebuli xmiT gasca _ 300 спартанцев защищались на смерть, а 300 арагвийцев шли в бой 
на осознанную смерть. 
jorjaZe yovelTvis didi SemarTebiT saubrobda qarTvelTa sabrZolo 
xelovnebaze. maxsovs, misi ganmartebiT, ra efeqturad iyenebdnen qarTvelebi 
xidebs samxedro xelovnebaSi. amis dasturad igi xSirad ixsenebda nawyvets 
Canawerebidan “wamebai luarsabisa” _ “mswafl moiwivnen tasiskars da xidsa zeda 
axaldabisasa, xolo mouravi giori saakis Ze Zveli igi mxedari da uSiSi gonebiTa 
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romeli simxniTa da axovnebiTa zeSTa hmatda yovelTa kacTa ... devna uyves ukana 
masTa, xolo umravlesi maTi wyalTa Sina dainTqes”. 
banketi didxans ar gagrZelebula. bolos, grigori samoiloviCi adga da me 
mommarTa _ “elguja viqtoris Zev, Sen samxedro inJineri xar. dRes Sen Tavdacvis 
saministrom da radiomrewvelobis saministrom didi ndoba gamogicxada da 
kosmosSi didgabaritiani konstruqciis Seqmna dagavala. me mjera Seni. Sen dasmul 
amocanas Seasruleb _ oRond gaxsovdes, sabolood nu daiviwyeb samxedro-
sainJinro dargs. Sen unda ganaviTaro saqarTveloSi es uZvelesi da marad 
axalgazrda dargi. Tqven _ qarTvelebs, amis unari, Zala da, rac mTavaria, 
sasaxelo tradiciebic gaqvT. yovelTvis gaxsovdes es da imoqmede”. 
Znelia, dRes Seafaso es sityvebi, romelic general-leitenantma grigori 
samoiloviCma Cems mimarT meorejer warmoTqva. ra iyo es _ naTqvami sabWoTa 
periodisaTvis, Tu ufro Sors mimavali azrebi. ar vici, es kiTxva yovelTvis 
mebadeba da rac dro gadis, iqeTken vixrebi, rom grigorim movlenebs gauswro win 
da Tavisi saTqmelic am logikas daumorCila. 
TbilisSi muSaoba daiwyo. Teoriuli kvlevebisa da pirveli maketebis keTebis 
garda, saWiro iyo axali TanamSromlebis ayvana da samuSao adgilebis mowyoba. 
ase, etapobrivad Seivso Cveni koleqtivi axali TanamSromlebiT, romelTa 
saerTo raodenobam 500-s miaRwia. maT Soris iyvnen _ aleqsandre iakobaSvili, 
guram manjgalaZe, merab yuraSvili, kote odiSvili, vaxtang gogilaSvili, Tengiz 
kaxeTeliZe,  nugzar xaCiZe, Semdeg maT Semoemata irakli biusi, mixeil 
janikaSvili da mTeli pleada TanamSromlebisa, maT Soris _ SoTa nasyidaSvili, 
onise gogilaSvili, vladimer gazaSvili, gia xazaraZe da sxvebi. 
CvenTvis I saswavlo korpusSi damatebiT gamoiyo auditoriebi da, rac 
mTavaria, sastendo darbazi, Tavisi mimdebare derefnebiTa da antresolebiT. 
ukve sakmaod didi koleqtivis axalgazrda xelmZRvaneli viyavi, arc maSin da 
arc Semdeg samsaxuridan aravin damiTxovia. amboben, rom adamianis SerCevaSi 
arasdros vcdebodi. amis mizezi aris is, rom adamians aRviqvam iseTad, rogoric 
is aris. vcdilob mis realobaSi gamovnaxo saqmisaTvis saWiro Tvisebebi da ar 
vcdilob is movargo Cems survilebsa da kaprizebs. es arc aris saWiro da amas 
mainc ver SevZleb.  
da kidev erTi faqtori, romelic ganapirobebs TanamSromelTa saqmianobis 
stabilurobas, aris xelmZRvanelis moRvaweobis, qcevis, pasuxismgeblobisa da 
saxelmwifos samsaxuris piradi magaliTi.   
didi gasaSleli kosmosuri refleqtoris pirveli varianti, romelic 
Tbilisis saaviacio _ 31-e qarxanaSi damzadda, warmoadgenda, egreT wodebuli 
“mfrinavi” xisti Reroebisagan da liTonis “trosebisagan” – “Zafebisagan” Seqmnil 
struqturas – kostruqciaSi realizebuli iyo idea iseTi struqturis Seqmnisa, 
rodesac xisti Reroebi erTmaneTs ukavSirdebian mxolod moqnili ReroebiT – 
“trosebiT”. amasTan, struqturas aqvs gumbaTis forma. mTeli gumbaTis formad 
warmoqmnas ganapirobebs mis periferiul nawilSi ganTavsebuli gamSleli rgoli. 
15-metriani diametris mqone konstruqcia ikeceba kompaqturad da warmoqmnis 
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satransporto pakets. aRsaniSnavia, rom “mfrinavReroebian” konstruqciaze cota 
mogvianebiT gaica patenti grifiT “sruliad saidumlo”.  
1981 wlis bolos pirveli varianti 15-metriani antenisa gasaSlelad mzad iyo. 
igi I saswavlo korpusis muzeumis, axla ukve, egreT wodebul, sastendo darbazSi 
iyo uwonobis imitaciis mdgomareobaSi damontaJebuli. antenis gaxsna 31 dekembers 
dainiSna. es iyo refleqtoris pirveli gamocda, romelsac moskovis 
warmomadgenlebi jer ar eswrebodnen. Temo lolaZem refleqtoris pirveli 
gaxsnis Sesaxeb saqarTvelos centralur komitets acnoba. gaxsnaze pirvelma 
mdivanma gadawyvita mosvla. 
eduard SevardnaZe, erTi wlis win, ukve iyo namyofi studentTa 
sakonstruqtoro biuroSi. maSin igi gaecno samuSaoebs, mousmina institutis 
reqtors, arCil ZiZigurs da, maSin jer kidev, proreqtor Temo lolaZes. man 
detalurad gamomkiTxa samomavlo gegmebis Sesaxeb. rodesac stumrebi gavidnen 
sakonstruqtoro biurodan, Tbilisis aRmaskomis Tavmjdomare guram gabunia 
Semobrunda da ase vTqvaT, “saidumlo gagvando” _ SevardnaZem yvelas miTiTeba 
mogvca, rom dagexmaroTo da dasZina misi sityvebi –“es biWebi araordinarulad 
azrovneben da isini did warmatebas miaRweveno”. 
dRis bolos yvelaferi mzad iyo 15-metriani refleqtoris gasaxsnelad. 
miuxedavad imisa, rom interesi didi iyo da damkvirvebelic sakmaod blomad 
eswreboda, maT gaxsnis procesisaTvis xeli ar SeuSliaT _ isini darbazis 
antresolidan akvirdebodnen process. pultTan mivedi. es iyo pirveli daWera 
Rilakze, romliTac cxovrebaSi didi da saintereso gza iwyeboda. daiwyo aTvla: 
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 _ .... da Rilaks xeli davaWire. 15-metriani refleqtori 35 wamSi 
gaiSala. procesi unaklod Catarda. darbazi taSiT Sexvda pirveli qarTuli 
refleqtoris gaSlas. es iyo didi gamarjvebis dasawyisi. 
im dRidan moyolebuli dRemde, maT, vinc ar icnobs am urTules problemas, 
goniaT, rom ZiriTadi moTxovna transformirebadi konstruqciebis da maT Soris 
didi kosmosuri refleqtoris Seqmnisa aris misi gaSla. arada ase ar aris. gaSla 
aris erT-erTi pirveli im asze met moTxovnas Soris, romlis dakmayofileba 
aucilebelia gasaSleli, zusti, msubuqi da amasTan xisti refleqtoris 
Sesaqmnelad. gaSla ki is efeqtia, romelic yvela mnaxvelisaTvis gasagebia da 
TvalsaCino. amitom, urTules eqsperimentebs, romelsac vatarebdiT, ubralod 
uwodebdnen konstruqciis gamocdas mis gaSlaze. 
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V Tavi  
“... eskortis me-10 manqanaSi me vijeqi ...”                         mogonebebi 
 
1982 wlis zafxulisaTvis daigegma samxedro-kosmosuri teqnikis generaluri 
konstruqtoris _ akademikos anatoli savinis Camosvla TbilisSi. manamde, 
Seqmnili konstruqciis Sesaswavlad ukve Camosulebi iyvnen mixeil zaqsoni da 
iuri danilovi. maT CaTvales, rom refleqtoris mzadyofna anatoli savinis 
moskovidan Camosvlis saSualebas iZleoda.  
ise, stumrebi da damTvaliereblebi arc manamde gvaklda. saqarTvelos 
ministrTa sabWos Tavmjdomares zurab patariZes Cvevad hqonda – Tu sakavSiro 
ministri an romelime generaluri konstruqtori Camovidoda saqarTveloSi, 
aucileblad moiyvanda CvenTan. 
aRsaniSnavia isic, rom sakonstruqtoro biuroSi radiomrewvelobis 
ministris da centraluri komitetis TxovniT, TbilisSi yofnis dros, sagangebod 
movida samgzis socialisturi Sromis gmiri, birTvuli bombis erT-erTi Semqmneli 
akademiis prezidenti anatoli petres Ze aleqsandrovi. igi, aseve, leninuri 
premiisa da oTxgzis saxelmwifo premiis laureati iyo. 
magram SemkveTis, centraluri samecniero sawarmoo gaerTianeba “kometas” 
generaluri konstruqtoris vizits sul sxva datvirTva hqonda. 
anatoli savini cimbireli iyo da Zalian Rarib ojaxSi izrdeboda. skolac 
cimbirSi daamTavra da moskovSi “МВТУ”-Si gaagrZela swavla. swavlobda friadze. 
is mesame kursis studenti iyo, rodesac omi daiwyo da moxalised jarSi wavida. 
man Tavisi SromiT da proeqtebiT, jer kidev studentma, dakavebul postze 
Secvala artileriis cnobili konstruqtori vasili gavrilis Ze grabini. 
SemdgomSi teqnikuri jarebis general-polkovniki, teqnikis mecnierebaTa doqtori, 
profesori, socialisturi Sromis gmiri, oTxgzis saxelmwifo premiis laureati.  
rodesac omi damTavrda  da diplomis dacvis dro dadga, anatoli savini 
ukve orgzis stalinuri premiis laureati iyo. amis Semdeg, igi msoflioSi 
cnobili mecnieri da konstruqtori xdeba samxedro-kosmosur sistemebSi da mas 
“varskvlavT omebis naTlimamad” moixsenieben amerikis SeerTebul StatebSi. 
cnobilia istoria, rodesac anatoli savini cdida moieriSe Tanamgzavrs, 
romelsac meore Tanamgzavri pirdapiri damiznebiT, kosmosSi sacecxle 
zemoqmedebiT unda daezianebina. eqsperimentis Sedegebs Tavdacvis ministri _ 
marSali dimitri ustinovic mouTmenlad elodeboda. rodesac gamocda warmatebiT 
damTavrda, anatoli savini “poligonidan” Cveulebrivi telefoniT daukavSirda 
ustinovs da “daSifrulad” uTxra _ patarZali da sasiZo erTmaneTs Sexvdnen da 
sasiZom 17-jer akocao _ 17 kocna 17 sacecxle dazianebis miyenebaze mianiSnebda. am 
eqsperimentisaTvis igi leninuri premiis laureati gaxda. anatoli ivanes Ze savini 
aris mecnierebaTa akademiis akademikosi, socialisturi Sromis gmiri, saxelmwifo 
da leninuri premiebis laureati, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori, 
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centraluri samecniero sawarmoo gaerTianeba “kometas” generaluri direqtori 
da generaluri konstruqtori. 
anatoli savinis dasaxvedrad yvela emzadeboda _ centraluri komitetiT 
dawyebuli da CemiT damTavrebuli. gadawyda, rom savini, romelic soWSi isvenebda, 
manqaniT wamoeyvanaT, specialuri eskortiT, romelsac avtoinspeqcia gauZRveboda 
win. daigegma Sexvedra centralur komitetSi, ganisazRvra bazebis mSeneblobis 
SesaZlo teritoriebis daTvaliereba da, ra Tqma unda, mTavari mizezi vizitisa _ 
refleqtoris gaxsna da daTvaliereba. 
savini Camovida. upirvelesad, CvenTan, sastendo darbazSi movida. 
refleqtoruli antenis gaxsna warmatebiT Catarda. Semdeg misi daTvaliereba 
daiwyo. mixeil zaqsoni da iuri danilovi, Temo lolaZesTan erTad, cdilobdnen 
komentarebi gaekeTebinaT gasaSleli refleqtoris avkargianobaze, magram savini 
maT naklebad usmenda. yvela kvanZi, Rero, detali, fragmentebi da mTeli 
konstruqcia daaTvaliera. mxolod erTxel Tqva _ “es sistema kosmosSi 
gasaSvebadac ki mzad ariso”. Semdeg stumrebi, Temo lolaZe da me, saqarTvelos 
kompartiis centraluri komitetis pirvel mdivanTan – eduard SevardnaZesTan 
wavediT, sadac anatoli savins elodebodnen. saubari konkretul nakeTobas da 
zogad Temebs Seexeboda. saqarTvelos centraluri komitetis pirvelma mdivanma, 
romelic stumars diplomatiurad SefuTuli ridiT esaubreboda, moulodnelad 
“gaSiSvlebuli” toniT mimarTa – Cven gansakuTrebuli pasuxismgeblobiT 
movekidebiT samuSaos im SemTxvevaSi Tu konstruqciis Seqmnis mTeli etapebi, maT 
Soris misi gamocdebic saqarTveloSi Catardeba. viciT, rom amisaTvis didi 
xarjebis gaweva mogviwevs. Cven amaze Tanaxma varT. savini eduardis aseT 
gaaqtualebas dinjad Sexvda da Sepirda mas, rom moskovSi SeaTanxmebda sakiTxebs 
da Semdeg ufro konkretulad isaubrebda samomavlo gegmebze. 
sakiTxi bazebisaTvis teritoriebis moZiebas Seexo. stumars ganumartes, rom 
ZiriTadi gaSlis stendis ageba institutis sawarmoo bazis ezoSi, diRomSi iyo 
gansazRvruli. am dros savinma aseve dasva sakiTxi SesaZlo adgilis gamoZebnisa, 
ratomRac borjomis xeobaSi, konkretulad mis maRalmTian zonaSi. es ukve meore 
bazis mSeneblobas niSnavda, magram amis Sesaxeb jer araferi vicodiT. 
meore dRes borjomSi wavediT. maxsovs, goris uReltexilis 
gadasasvlelidan, rodesac manqanebi daRmarTze Camwkrivda, eskortSi 17 manqana 
davTvale. im momentSi raRac gansakuTrebuli vigrZeni. amdeni xalxis Sekrebis 
mizezi xom me viyavi. am eskortis me-10 manqanaSi kosmosuri sistemis mTavari 
konstruqtori _ me vijeqi. 
borjomSi adgilobrivi xelisufleba dagvxvda, Semdeg bakurianisken 
gavuyeviT gzas, bazisaTvis SesaZlo adgili davaTvaliereT da, bolos, 
kompozitorebis saxlSi vivaxSmeT. 
erTi sityviT, generaluri konstruqtoris pirveli viziti dasasruls 
uaxlovdeboda. Cven mas aeroportSi vacilebdiT. savini momiaxlovda, iqve 
CamovjeqiT da miTxra, rom erTi Tvis Semdeg moskovSi Cavsuliyavi da Tan piradi 
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saqme da samxedro bileTi wameRo. garda amisa, 30-metriani antenis saboloo 
variantze isev mefiqra da bazebis ganTavsebis sakiTxebSic sabolood 
gavrkveuliyavi. bolos ki, nanaxi gasaSleli refleqtoruli antena Semifasa _ 
“brwyinvale iyo da nanaxma yvela molodins gadaaWarbao”. 
naxevari saaTis Semdeg yvelam erTad gavacileT anatoli savini, mixeil 
zaqsoni, iuri danilovi da savinis qaliSvili _ lilia, romelic mas soWidan 
Camohyva. 
axla Cemi ZiriTadi safiqrali bazebisaTvis teritoriebis SerCeva iyo. ar 
mindoda, rom diRomSi, SezRudul teritoriaze da, isic sxvasTan, institutis 
sawarmoo bazaze aSenebuliyo gaSlis stendi, romlis garda sxva sastendo 
danadgarebic iyo saWiro da yovelive amas adgilic Sesaferisi sWirdeboda. 
erTaderTi, rac motivad gamomadgeboda iyo momavali bazis teritoriidan 
varskvlav “kasiopea A-s“ xilvadoba, romelic antenebis testirebisaTvis aris 
saWiro da amitom aviRe kompasi da kviradRes, Cemi manqaniT wavedi teritoriis 
SesarCevad. 
upirveles yovlisa, uari unda meTqva diRomze. mivedi institutis bazaze da 
aviRe kompasi _ varskvlavi “kasiopea” ar Canda. es didi motivi iyo uarisaTvis. 
axla gza gaxsnili iyo moqmedebisaTvis. wavedi saguramosken da aragvis velze 
aRmovaCine uzarmazari Tavisufali teritoria, zustad Sesaferisi didi 
bazisaTvis, romelic aseve did perspeqtivebze iqneboda gaTvlili.  
Semdeg ki borjomis mTiani zonis teritoria iyo mosaZebni. simarTle 
giTxraT, ar vicodi, Tu risTvis iyo es saWiro. Cems megobars _ sulxan arCvaZes 
vTxove wamosuliyo Tavisi manqaniT da Teodolitic  Tan wamoeRo. amasTan, 
gavafrTxile _ sadac SegekiTxebi am adgilidan kargad Cans Tu ara varskvlavi 
“kasiopea”, swored iq miTxari, rom kargad Cans-Tqo. saSa iakobaSvilic Tan 
waviyvaneT da gavudeqiT gzas.  
borjomSi adgilobrivi xelmZRvaneloba ck-dan winaswar gaafrTxiles. 
rodesac borjomSi CavediT miwaTmomwyobi Segvxvda. mivesalmeT. am dros sulxan 
arCvaZem Tavi polkovnik arCvaZed warudgina, ramac Zalian gamabraza. aseTi tyuili 
saWiro ar aris – vuTxari sulxans. daviwyeT teritoriebis daTvaliereba. jer iyo 
da mzeTamzeze vTqvi uari, Semdeg ki _ “timoTesubnis” ganapira teritoriaze. erTi 
sityviT teritoria ukve moniSnuli mqonda , sofel cemTan da mTeli jgufi nel-
nela iqeT mimyavda. rodesac adgilze mivediT, sulxans mivaniSne “kasiopeas” 
Sesaxeb. sulxani anerviulda da Teodoliti ukuRma daikava. Semdeg SesZaxa _ 
moCanso. miwaTmomwyobma Tqva _ am adgilze samxedro sanatoriumis mSeneblobaa 
dagegmili da raikomis mdivnis gareSe sakiTxi ar gadawydebao. gagzavnes kaci da 2 
saaTis Semdeg raikomis mdivanic amovida. rodesac yvela Seikriba, uceb isev 
alaparakda sulxani – elguja viqtoris Zev aq tankebi xom Semotrialdebao. am 
sityvebma, sadac simarTlis natamalic ki ar iyo, sul gaagiJa miwaTmomwyobi da 
raikomis mdivani. “ra unda amxanago aq tankebs, aq xom dasvenebis zonaa” _ 
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TavisTvis aRSfoTebiT gaiZaxoda miwaTmomwyobi. erTi sityviT sakiTxi centralur 
komitetSi unda gadawyvetiliyo. 
daTqmul dros moskovSi Cavedi. zaqsonma miTxra, rom marto unda 
Sevsuliyavi savinTan. liubov mixailovnam, savinis mdivanma, rogorc ki vuTxari, 
rom elguja viqtoris Ze meZmariaSvili viyavi, maSinve moaxsena anatoli ivanes Zes  
Cemi misvlis Sesaxeb. savini Zalian Tbilad Semxvda. ikiTxa _ rogor aris saqmeebi 
saqarTveloSio. Semdeg ki, sakmaod seriozulad daiwyo saubari. pirvel rigSi, 
unda damewyo 30-metriani antenis keTeba da igi balistikuri raketebis startis 
adreuli aRmoCenis erTian sistemaSi, Tanamgzavrze unda ganTavsebuliyo. garda 
amisa, aucilebeli iyo kosmosuri sistemebis sastendo kompleqsebis da miwiszeda 
radioteqnikuri kompleqsebis Seqmnis bazebisTvis teritoriebi da, ra Tqma unda, 
Semdeg, umokles droSi maTi mSenebloba. ise, rom sul raRac 2 weliwadSi 30-
metriani refleqtoruli antena da miwiszeda radioteqnikuri kompleqsebi ukve 
axal bazebze unda gamogvecada. gansakuTrebuli da siaxle iyo isic, rom 
yovelive amis Sesaxeb sabWoTa kavSiris ministrTa sabWosTan arsebuli 
saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis gadawyvetilebac iyo mosamzadebeli, 
romelSic uSualo monawileoba me unda mimeRo. 
yovelive es ukve realoba iyo, romelic gavisigrZegane da es Zalian 
msiamovnebda. savinis kabinetidan gamosvlisTanave iuri danilovTan Sevedi. “rao 
dagtvirTa anatoli ivanes Zem” _ mkiTxa iuri ivanes Zem. axla man daiwyo CemTan 
situaciis garkveva. jer iyo da piradi saqmis dokumentacia momTxova, Semdeg 
samxedro bileTi, dasasrul ki miTxra, rom garkveuli drois Semdeg, TbilisSi 
“kgbs” Sefi aleqsi inauri damibarebda da “kgbs” polkovniks moadgiled 
daminiSnavda. 
danilovs RimiliT vuTxari _ dRes meti informacia ar daamatoT, Torem 
gavgiJdebi-meTqi. man mipasuxa _ ara, mets arafers getyvi imis garda, rom elode 
kidev erTi pirovnebis gacnobaso. 
rodesac gamosvla davapire, danilovma savinis moadgiles ioseb rulelsons 
sTxova Semosuliyo da gamacno igi, Tumca man ukve sakmaod icoda Cems Sesaxeb. 
mkiTxa, sad vapirebdi wasvlas da rodesac gaigo, rom sastumroSi mivdiodi, 
miTxra _ Senobidan rom gaxval Cemi “Caika” dagelodeba da sastumroSi wagiyvanso.  
moskovSi ori dRe davrCi da kvlav TbilisSi wamovedi. mTeli gza ukve 
bazebis mSeneblobaze vfiqrobdi. 
... centralur komitetSi Cveni sakiTxis kompleqsuri ganxilvis win, ramdenime 
dRiT adre eduard SevardnaZesTan dainiSna Cemi audiencia. Sexvedraze man mkiTxa 
mecnierebis ganviTarebis respublikur sabWoze gansaxilveli sakiTxis samzadisis 
Sesaxeb Cemi mosazreba, Semdeg ki uSualod Seexo bazebis ganlagebis adgilebs. 
etyoba, Cemi gamoZaxebis ZiriTadi mizezi bazebis teritoriebs Seexeboda. me 
ganumarte, rom aragvis velze, sofel saguramosTan, SeirCa teritoria, romelic 
srulad akmayofilebda kosmosuri didi gasaSleli refleqtoris miwiszeda 
pirobebSi srulmasStabiani gamocdis da awyobis stendebis ganTavsebis 
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SesaZleblobebs da aseve moTxovnebs refleqtoris radioparametrebze 
testirebisaTvis. Semdeg Sevexe eqstremalur pirobebSi miwiszeda samxedro-
sainJinro kompleqsis gamocdebis poligons, romlisTvisac teritoria borjomis 
raionSi sofel cemsa da sofel tbas Soris SeirCa. 
eduard SevardnaZem SemaCera da axla TviTon daiwyo saubari – rodesac 
bazebis teritorias arCev, ra Tqma unda, maTi mdebareoba aucileblad unda 
akmayofilebdes yvela teqnikur da samecniero moTxovnebs, rac Tqven gaqvT. magram, 
amasTan erTad, metad mniSvnelovania, rom maTi mdebareoba iyos mimzidveli, 
Tundac dasvenebis mizniTac im Camosuli mecnierebisTvis, romlebic Tqveni 
SemkveTebi arian an iqnebian momavalSi. magaliTisTvis SeiZleba ganvixiloT 
abasTumnis observatoria, sadac samecniero samuSaos mravali Camosuli mecnieri 
atarebs. mimaCnia, rom maTi Camosvlis da samomavlo perspeqtivebis erT-erTi, 
SeiZleba mcire, magram faqtori aris abasTumnis observatoriis mdebareoba 
SesaniSnav bunebaSi da ulamazes adgilas. ase rom, kosmosuri teqnologiebis 
Semdgomi ganviTarebisTvis saqarTveloSi es faqtoric aucileblad unda 
gaiTvaliswinoT. 
rodesac batoni eduardis kabinetidan gamovedi, vfiqrobdi, Tu rogor 
daemTxva erTmaneTs is miznebi, rac gansakuTrebiT borjomis mTiani zonis 
poligonis teritoriis SerCevas edo safuZvlad. 
rodesac centraluri komitetisgan daxmarebisa da Tanadgomis sakiTxs vexebi, 
ar SemiZlia madlierebis gareSe movixsenio ck-is ganyofilebis gamge, batoni 
avTandil sayvareliZe da mecnierebis ganviTarebis respublikuri sabWos 
Tavmjdomare batoni oTar kupataZe. es ori pirovneba, erTis mxriv, grZnobda im 
samuSaos seriozulobas, rac me damavales da amasTan, rogorc axalgazrda 
mecniers da axla ukve mecnierebis organizators, yovelmxriv mikvalavdnen gzas 
sakiTxebis gadawyvetisaTvis saqarTvelos saxelisuflebo struqturebSi. 
TbilisSi, bazebisTvis teritoriebis damtkiceba daCqarda. aRniSnuli sakiTxi 
mecnierebis ganviTarebis respublikur sabWoze ganixiles da dadebiTad gadaWres. 
sabWos sxdomas saqarTvelos mTeli xelisufleba da ck-s pasuxismgebeli pirebi 
eswrebodnen. gadawyda, rom saguramos da cemis nakveTebs gamogviyofdnen. 
mSeneblobaze pasuxismgebloba sasoflo mSeneblobis ministr ioseb xaratiSvils, 
specmontaJmSenis ufros givi gamyreliZes da rusTavis liTonkonstruqciebis 
qarxanis direqtor anzor doliZes daavales; proeqti saxelmwifo saproeqto 
instituts unda gamoeca da, am mxriv, pasuxismgebeli revaz Tofuria iyo; cemis da 
saguramos bazebze gzebi, eleqtroenergia, gazi da telefonis xazebi unda 
mieyvanaT. rac Seexeboda TviT specnakeTobas – 30 metri diametris kosmosuri 
bazirebis refleqtoruli antenis konstruqcias, misi damzadeba vaJa Tordias _ 
Tbilisis saaviacio, 31-e qarxanas daevala, im pirobiT, rom es sakiTxi 
“SeTanxmdeboda” da Semdgom samxedro-samrewvelo komisiis gadawyvetilebiT 
dadasturdeboda. Tanxebs moskovi, saqarTvelos biujetis gareSe ixdida.  
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samuSaoTa kompleqsze, rac saqarTveloSi unda Sesrulebuliyo, sakavSiro 
ministrTa sabWos saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis gadawyvetilebis 
miRebamde, pasuxismgebloba daekisra saqarTvelos centraluri komitetis meore 
mdivans, boris nikolskis.  
bolos, eduard SevardnaZe adga da Tqva _ es saqme, proeqtiT Tu uproeqtod, 
fuliT Tu ufulod, kanoniT Tu ukanonod, unda gakeTdes, vinaidan igi 
saqarTvelos momavals da Rirsebas ukavSirdeba ...  
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VI Tavi  
 
kedlis saaTis samjer Camokvram warsulze fiqrebi Semawyvetina. savarZlidan 
avdeqi. Zili kidev ar mekideboda. Semdeg oTaxis im kuTxesTan mivedi, sadac 
saxeldaxelo samuSao “kabineti” mqonda  mowyobili.  
zalis myudro kuTxeSi divani idga. iqve patara magidaze “naCniki” da gverdiT 
dokumentebiT savse saqaRaldeebi ido. divanis win, taburetze, Tavisufali 
furclebi, patara kalkulatori, saxazavi, fanqrebi da fargali uwesod elaga. 
yuradReba erTi wamiT maTze SevaCere. gamaxsenda samsaxuridan mosuli, 
divanze damjdari, taburetze, rogor vamzadebdi kosmosuri refleqtoris 
konstruqciis sqemebs, rom meore dRes TanamSromlebisaTvis davaleba mimeca. 
Semdeg divanSi Cavjeqi da magididan saqaRaldeebi gadmovalage. daviwye maTSi 
Calagebuli dokumentebis Tvaliereba. nel-nela, Cems Tvalwin, mexsierebaSi isev 
gacocxlda gavlili SemoqmedebiTi gzis kadrebi.  
 
“... kabinetSi “v.C.”-em dareka ...”                                         mogonebebi 
 
... samuSaoSi TavdaviwyebiT Cavebi. erTdroulad or “frontze” miwevda 
“brZola”. moskovSi vaTanxmebdi balistikuri raketebis startis adreuli 
aRmoCenis kosmosuri sistemis _ didi orbituli refleqtoruli antenis 
gamoyenebis ideologias, kosmosur aparatTan urTierTSekavSirebis  sqemebs da 
taqtikur-teqnikur parametrebs. 
samuSaoTa moskovis mimarTulebaze, gansakuTrebulad organizaciul 
sakiTxebSi Tanadgomas miwevda Cemi moadgile aleqsandre iakobaSvili. TbilisSi 
ki muSaoba sami mimarTulebiT miwevda: saguramos sastendo kompleqsis 
daproeqteba da mSeneblobis organizeba; kosmosuri bazirebis, gasaSleli, 30 
metri diametris mqone refleqtoris Seqmna; da borjomis mTiani zonis poligonis 
daproeqteba da mSenebloba. 
kosmosuri konstruqciebis ZiriTad sqemebs, kvanZebisa da detalebis 
gadawyvetis ideologias me vamuSavebdi, aseve ganvsazRvravdi refleqtoris 
konstruqciis gaangariSebisa da eqsperimentuli kvlevebis ZiriTad principebsa da 
amocanebs. 
saguramos bazis stendebis eskizebs saRamoobiT saxlSi vakeTebdi da meore 
dRes rezo CikvaiZes vaZlevdi, raTa mas da mis jgufs, Cemi naxazebis mixedviT, 
saproeqto dokumentacia SeeqmnaT “saxelmwifo saproeqto institutSi” _ 
“gosproeqtSi”, romlis direqtoric rezo Tofuria iyo. uSualod obieqtis 
mSeneblobas gamocdili inJineri sergo TevzaZe xelmZRvanelobda. 
konstruqciis gaangariSebiT kote odiSvili, merab yuraSvili da kote 
CxikvaZe iyvnen dakavebuli. SemdgomSi maT maTematikosebi _ aleko CargeiSvili da 
aleqsandre sarCimelia SeemataT. 
konstruqciebis muSa naxazebs amuSavebdnen vaxtang gogilaSvili, nugzar 
xaCiZe, Tengiz kaxeTeliZe, inga papalaSvili, guram manjgalaZe da 31-e qarxnidan, 
nugzar siraZe, romelic mogvianebiT CemTan gadmovida. 
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teqnikuri dokumentaciis kompleqts mixeil janikaSvili amowmebda, romelic 
konstruqciebis damzadebisa da awyobis saqarxno procesebs xelmZRvanelobda, igi 
aseve xelmZRvanelobda nakeTobis awyobas saguramos sastendo kompleqsSi. 
nakeTobis eqsperimentul kvlevas da kompleqsis gamocdebs uSualod guram 
bedukaZe, soso buCikaSvili, vaso uruSaZe da nodar xatiaSvili uZRvebodnen, 
maTTan erTad intensiurad muSaobdnen paata buxsianiZe, miSa abeCxriSvili, merab 
cxenosaniZe, nugzar cxvediani, ramaz abuaSvili, gogi mgelaZe, gia xazaraZe, gia 
janezeSvili da sxvebi. 
rodesac sakiTxi TanamSromlebs Seexeba, gansakuTrebiT minda aRvniSno is 
pirovnebebi, romlebic ar iyvnen uSualod Cemi gundis ZiriTadi wevrebi, magram 
maT, saqarTvelos politeqnikur institutSi ukve TavianTi codniT, gamocdilebiT 
da piradi RirsebiT gansakuTrebuli adgili daikaves. 
teqnikur mecnierebaTa doqtori, profesori merab TevzaZe, cnobili 
mecnierisa da moRvawis nikoloz TevzaZis Svili, aqtiurad iyo Cabmuli Cveni 
sistemebis geodeziur kvlevebSi. 
man da misma gundma, romelsac xelmZRvanelobda maRali klasis specialisti 
suliko firaliSvili, uzustesi gazomvebi Caatares 30-metrian antenaze da amas im 
periodSi, mTels sabWoTa kavSirSi, maTze ukeTesad veravin gaakeTebda. 
cnobilia Cemi midrekileba gamomgoneblobisadmi. am mxriv ki, baton givi 
sibaSvilis Rvawli Zalian didia, iseve rogorc misi adamianuri Tvisebebi. Semdeg 
sapatento saqmes Tina Calauri Caudga saTaveSi. aRsaniSnavia samecniero 
ganyofilebis ufrosis, baton guram demetraSvilis keTilganwyoba da xelSewyoba 
im sakiTxebis mogvarebaSi, rac saqarTvelos politeqnikur instituts da Cems 
saqmianobas ukavSirdeboda. 
borjomis mTiani zonis poligonis Sesaqmnelad, gansakuTrebuli sqemebi 
Sevqmeni. maTSi gaTvaliswinebuli iyo nakeTobis samxedro-sainJinro 
uzrunvelyofa, rac gulisxmobda konstruqciis transportirebisa da ganTavsebis 
eqstremalur pirobebs. daproeqtebaze “borjomis jgufis” SemadgenlobaSi iyvnen 
gia SayulaSvili, oTar tusiSvili, givi gagniZe, vaxtang gogilaSvili da nugzar 
ratiani. aRniSnul jgufs xelmZRvanelobda nodar wignaZe. 
Zalian dagvaklda merab adeiSvili, romelic mTlianad Caeba axali funqciis 
SesrulebaSi, igi saqarTvelos politeqnikuri institutis samSeneblo fakultetis 
dekani gaxda, Semdeg ki _ institutis proreqtori. cota mogvianebiT igi 
prezidentis aparatSi gadavida samuSaod, saidanac dainiSna transportisa da 
komunikaciebis ministrad.   
sakonstruqtoro biuroSi organizaciul sakiTxebs, Cemi “Zveli” 
TanamSromlebi _ roza omanaZe da meri Ciqovani asrulebdnen. maT axali kadrebic 
daemata.  
erTi sityviT samuSaoTa kompleqsi sruli svliT midioda win. yoveli wuTi 
gawerili mqonda. nel-nela Sedegebic warmoCnda. Cven mTlianad koncentrirebulni 
viyaviT CamoTvlili problemebis gadawyvetiT, rom ara Cems winaSe moskovidan 
axali amocanis dasma, romelic aseve, saxelmwifo mniSvnelobis iyo.  
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saguramos sastendo kompleqsis mSeneblobaze, sadac refleqtoris pirveli 
variantis awyoba dawyebuli iyo, saxeldaxelod mowyobil kabinetSi “v.C”-m dareka 
moskovidan. anatoli savini iyo telefonTan. man miTxra, rom Tavdacvis 
ministrTan tardeboda specialuri TaTbiri, romlisTvisac aucilebeli iyo 
miwiszeda raketsawinaaRmdego kompleqsebis variantebi da dasabuTebebi, 
balistikuri raketis «perSing-2-is” germaniis federaciuli respublikis 
teritoriidan startis adreuli fiqsaciisaTvis da es amocana me unda 
gadamewyvita. es kompleqsebi ucxoeTis teritoriaze, konkretulad ki 
CexoslovakiaSi, 48 saaTSi unda Cavides, damontaJdes _ saWiroebis SemTxvevaSi 
samalavSi myofi miwiszeda raketsawinaaRmdego radioteqnikuri kompleqsi naxevar 
saaTSi unda gaiSalos da dadges sabrZolo mzadyofnaSi. garda amisa, misi 
transportireba sakuTar teritoriaze da ucxoeTSic, kiTxvas ar unda badebdes 
mosaxleobaSi da gansakuTrebiT mowinaaRmdege mxaris dazvervaSi.  
me vkiTxe, Tu ramden Tves maZlevda is am amocanis gadasawyvetad. man sruli 
seriozulobiT ganmimarta _ orSabaTs 3 saaTze 100 gverdiani angariSi Cems 
magidaze unda idoso. danarCens aq getyvio da laparaki daamTavra. 
davaleba gasagebi iyo. “zemoT” raRac xdeboda da kompleqsic am viTarebis 
mixedviT unda dameproeqtebina. arada xuTSabaTi iwureboda da davalebis 
SesasruleblaT sul 3 dRe mrCeboda. 
pirveli, rac gavakeTe, centraluri komitetis Tavdacvis ganyofilebaSi 
davreke da vTxove ori oradgiliani kupe daejavSnaT matarebelze _ “СВ” vagonSi. 
garda amisa, sastumro “iveriis” mTavar inJiners – reno axobaZes, mainc 
davabronine bileTebi. es ubralod dublirebisaTvis. Semdeg, wavedi mxatvarTan, 
romelic planSetebs amzadebda. avuxseni mdgomareoba da daviTanxme, rom 
matareblis calke kupeSi Sevuqmnidi pirobebs da imuSavebda samecniero angariSis 
ilustraciebze. bolos, saSa iakobaSvils, Cems moadgiles, vuTxari _ moemzade 
moskovSi wamosasvlelad, oRond xval kargad gamoiZine saxlSi, vinaidan 
matarebelSi, dRec da Ramec, angariSis teqsti unda gikarnaxo-meTqi. 
paraskevs erTi dRe mqonda, rom kompleqsebis Sesaxeb mefiqra, variantebi 
SemerCia da winaswari sqemebi gameazrebina.  
SabaTs ukve matarebelSi CavsxediT. SevediT Tu ara vagonSi, maSinve mivalag-
movalageT kupeebi, amoviReT furclebi, avtokalmebi, planSetebis masalebi da 
daviwye karnaxi. kupeSi daxuTuli haeri iyo da kari gavaReT. vagonSi xalxi 
amodioda, zogs acilebdnen, zogs raRacas atandnen, ise rom, sanam matarebeli 
daiZvreboda, jer kidev Tbilisuri situacia iyo. me ki ukve azartSi Sesuli 
angariSis teqsts vkarnaxobdi, saSa iakobaSvili ki iwerda Cems nakarnaxevs. 
mgzavrebma SeamCnies Cveni gansakuTrebuli qceva. Semdeg planSetebis mxazvels – 
serovs, romelic jerjerobiT Tavisufali iyo da matareblis viwro derefanSi 
idga, dainteresebuli mgzavrebisaTvis uTqvams _ raRac saswrafo saqme daavales 
da imas wereno. yvela gverideboda. gansakuTrebiT Cven kupesTan gavlis dros. 
meore dRes vagonis gamcilebeli Semovida kupeSi da gviTxra, rom Cven xma unda 
migveca da sxva vagonSi dadgmul saarCevno urnasTan unda mivsuliyaviT. Turme 
ssrk umaRlesi sabWos arCevnebi iyo. me uari ganucxade. Semdeg ki masxrobiT 
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davamate _ urna aq moitaneT da gavagrZele karnaxi. saRamovdeboda, roca vagonSi 
raRac didi, xmauriT Semoitanes. es saarCevno yuTi iyo, romelsac komisiis 5 
wevric mohyva, ase rom, mTeli procedura CvenTvis Catarda da Cvenc miveciT xma, 
magram vin avirCieT ar mikiTxavs.  
meore Rames cota viZine da gamTenias isev daviwye karnaxi. rodesac bolo me-
100 gverdis karnaxi davamTavre, matareblis fanjaraSi gavixede. “kurskis” vagzals 
vuaxlovdebodiT. warwera davinaxe “serp i molot” da “kurskamde” 2 kilometri 
iyo darCenili. 
matarebeli moskovSi Cavida. vagonSi amovidnen “kometis” TanamSromeli: iuri 
caplini da specsamsaxuris biWebi. maT didi, rkinis Zafebisagan naqsovi 
tomara_seifi hqondaT, romelic gaxsnes da Cveni furclebi da planSetebi Sig 
Cayares. matareblidan CamovediT da 11 saaTze, manqaniT “kometaSi” gavemarTeT. 
rodesac centralur samecniero-sawarmo gaerTianeba “kometaSi” mivediT, ukve 
daaxloebiT 20-mde mbeWdavi gvelodeboda. maT Tavisi saqme idealurad gaakeTes. 
zustad 2 saaTze savinis kabinetSi, akinZuli 100-gverdiani angariSiT Sevedi. man 
kabinetidan gamosvlisas miTxra, rom igi albaT 3 saaTSi dabrundeboda da 
davlodebodi. 
savinis mdivanic sadRac wavida. kabinetis misaRebSi me da savinis TanaSemwe 
davrCiT. vkiTxe generaluri konstruqtoris moadgile iuri ivanoviCi sad aris-
meTqi, man mipasuxa, rom isic TaTbirze iyo wasuli Tavdacvis saministroSi. 
mivxvdi, rom anatoli ivanoviCi swored iq gaemgzavra. administraciuli korpusi 
davtove da sastendo korpusSi mTavar konstruqtorTan, mixeil zaqsonTan 
gadavedi. mixeil borisoviCi adgilze damxvda. igi kabinetSi, sawer magidasTan 
ijda da Cais svamda. vifiqre Sesvenebaze isadila da axla desertad Cais 
miirTmevs-meTqi. mixeil borisoviCi TiTqos mixvda Cems fiqrebs da Tqva, rom 
Sesvenebaze ar gasula da mxolod tkbili CaiT unda Seevso energia. mizezi rom 
vkiTxe, erTi Semomxeda da TavisTvis Cailaparaka – dRes “kometaSi” arasaStato 
viTarebaa. Semdeg ki Cemsken Semobrunda da Tqva – dRes Tu gavimarjveT, 
mosalocad gveqneba saqme da pirvel rigSi Seno. am sityvebma sicxade Seitana 
situaciaSi. 
savini gvian _ rvis naxevarze dabrunda. 
kabinetis misaRebSi mas, Cem garda, kidev aTamde pirovneba elodeboda. 
kabinetis kari TviTon gaaRo da Ria datova. Cven ki kabinetSi gvixmo da 
saTaTbiro magidisken migviTiTa. 
Semdeg ganmarta – Cven  dRes sanaxevrod gavimarjveT. ministrma TaTbirze 
ori samuSao aRniSna. erT-erTi maTgani Cveni angariSi iyo da me gadmomxeda _ 
elguja viqtoris Zev, es Tqveni angariSi iyo. saTaTbiro magidasTan sruli siCume 
idga. iq myofTa saxeebze raRac gaurkvevloba, gaoceba Tu Cemdami maTgan 
gamoxatuli konkurenciis grZnoba davinaxe. savini mixvda Seqmnili uxerxulobis 
mizezs da iq myofni daiTxova. me ki miTxra, rom davrCeniliyavi. amasobaSi 
kabinetSi iuri danilovi da mixeil zaqsoni Semovidnen. isini ver malavdnen 
emociebs da guliTadad momiloces warmateba. savini Cafiqrda da Tqva – win 
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gvelodeba kidev erTi sapasuxismgeblo moxseneba. amjerad igi oleg andreeviCTan 
Catardeba. imedia elguja viqtoroviC ar SegvarcxvenT.  
garkveuli pauzis Semdeg anatoli savinma miTxra – elguja viqtoroviC Tqven 
erTi Tve moskovSi darCebiT da Tavdacvis saministrosa da ministrTa sabWos 
saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiisaTvis moamzadebT winadadebebs yvela im 
sakiTxze, rac Seexeba miwiszeda raketsawinaaRmdego radioteqnikuri sainJinro 
kompleqsebis Seqmnas, transportirebas, taqtikur-teqnikur parametrebs, adgilze 
montaJs da mis sabrZolo mdgomareobaSi Cayenebas. 
davaleba gasagebi iyo. mixeil zaqsonma aRniSna, rom umjobesi iqneboda Tu me 
aRniSnul sakiTxebze masTan, sastendo korpusSi vimuSavebdi. savini daeTanxma. 
Sexvedris bolos savinma Tavisi moadgile saerTo sakiTxebSi, ioseb rudelsoni 
ixmo da daavala CemTvis moskovSi didi xniT sastumro SeekveTa da, Tanac, 
gamoZaxebiT samsaxurebrivi manqana gamoeyo. 
sastumroSi RamiT mivedi. miuxedavad im dRes miRweuli warmatebisa, mainc 
saboloo Sedegze vfiqrobdi, romelic Semdgomi moxsenebis Semdeg gairkveoda. 
orSabaTs diliT mivedi “kometaSi” da SevukveTe “saidumlo” masalebi, 
romlebic Seexeboda: NATO-s da amerikis samxedro doqtrinebsa da koncefciebs; 
cnobebs centraluri evropis saomari moqmedebis Teatris Sesaxeb da mis 
operaciul mimarTulebebs; aseve, monacemebs saomari moqmedebis Teatris 
infrastruqturis da mTiani masivebis gadalaxvebis Sesaxeb; mdinareTa da arxebis 
maxasiaTeblebs. specialuri ganyofilebis ufrosma miTxra, rom aRniSnuli 
informaciis moZieba, albaT, mxolod saministros saSualebiT SeiZleboda da mas 
aTi dRe mainc dasWirdeboda. 
Cemi mizani im momentSi iyo, gasaSleli radioteqnikuri miwiszeda 
kompleqsisTvis garda “perSing-2-is” aRmoCenisa kidev sxva, aranakleb 
mniSvnelovani funqcia momeZebna. CavTvale, rom es iqneboda ZiriTadi koziri 
momaval Sexvedraze gamarjvebis misaRwevad. 
Semdeg, generaluri konstruqtoris moadgiles, profesor iuri ivanes Zes 
vTxove, rom nebarTva mieRo, raTa aRniSnul sakiTxSi generaluri Stabis 
akademias, CemTvis konsultaciebi gaewia samxedro sakiTxebSi. vimedovnebdi, rom 
samxedro inJinrebi raRac argumentebs moifiqrebdnen da amaSi Cemi maswavleblis, 
general-leitenant grigori samoiloviCis didi imedi mqonda. 
meore dRis bolos, danilovma telefoniT gamomiZaxa da miTxra generaluri 
Stabis akademiasTan miRweuli SeTanxmebis Sesaxeb. 
sakiTxis saboloo gadawyvetisaTvis Semdgomi Sexvedra dagvianda da igi 
mxolod maisis bolos dainiSna, oRond, rogorc cnobili iyo, amjerad mas 
general-leitenanti oleg losevi gauZRveboda. Sexvedras, sadac Cemi da Cveni 
konkurentebis moxsenebebi ganixileba, “kometidan” mixeil zaqsoni da iuri 
danilovi daeswreboda.  
diliT moxsenebaze mivedi. Cveni konkurenti, Tavis TanamzraxvelebTan erTad, 
Tavs Sinaurulad grZnobda. isini masxrobdnen da yvelas ekontaqtebodnen. me ki 
CemTvis videqi derefnis bolos da kvlav vaanalizebdi saTqmels, miT umetes, rom 
Cemi gamosvla meore iqneboda. 
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daiwyo pirveli moxseneba. konkurentma SesaniSnavi, oRond inventaruli, 
asawyobi sainJinro kompleqsi warmoadgina da daasabuTa, rom aseTi 
konstruqciuli sistema srulad akmayofilebda misdami wayenebul moTxovnebsa da 
adgilze mitanisa da awyobis Semdeg saWiroebis SemTxvevaSi, or saaTSi, srul 
sabrZolo mzadyofnaSi iqneboda. 
marTalia, ori saaTi saeqsploatacio momzadebisaTvis sakmaod didi, egreT 
wodebuli maqsimaluri, zRvruli dro iyo, magram sxva mxriv konkurentebis mier 
SemoTavazebul winadadebas raime nakli ar gaaCnda. ise ki igrZnoboda, rom 
sistemis Seqmna ar iyo “erTi kacis” naazrevi da igi koleqtiuri Sromis Sedegi 
iyo, rac proeqtSi SemoqmedebiTi midgomis naklebobiT warmoCnda. 
aseve, moxsenebaSi ar iyo ganxiluli metad mniSvnelovani nawili, romelic 
Seexeboda gadaadgilebis procedurebs da manipulaciebs. amasTan, refleqtoris 
struqtura iyo ara gasaSleli, aramed asawyob principebze agebuli. 
aman cota ar iyos gamamxneva. dadga Cemi moxsenebis jeri. rodesac damswreTa 
winaSe, sadac umetesoba samxedroebi iyvnen, warmadgines, iq myofT araviTari 
reaqcia ar gamouxatavT. 
TiTqos mSvidad viyavi, magram es ase ar iyo. sxeuliT, gancdebiT da 
SemarTebiT srul mzadyofnaSi viyavi imisaTvis, rom im dRes gamarjvebisTvis 
mimeRwia. ratomRac, moxsenebis dawyebis win, bolo momentSi Tvalwin baTumi da 
mamaCemi warmomidga. es kargis momaswavlebel niSnad mqonda dacdili. 
moxseneba mokrZalebiT da garkveulwilad qarTuli aqcentiT daviwye. 
pirvelad ganvixile “perSing-2-Tan” dakavSirebuli sakiTxebi: 
amerikuli, saSualo siSoris, mobiluri bazirebis, myar sawvavze momuSave, 
orsafexuriani balistikuri raketa “perSing-2”, romlis kodi aris MGM-31G 
daamuSava firma “martin mariettma”. gansxvavebiT “perSing-1-sagan”, romlis 
birTvuli qobani 400 kilotonis ekvivalenti iyo. “perSing-2-ze” damontaJda 
gacilebiT naklebi simZlavris birTvuli qobani, romlis simZlavre iyo 5-dan 80 
kilotonamde ekvivalentis.   
es parametric moviyvane imisaTvis, rom ganmemarta “perSing-2-is” gacilebiT 
didi sizuste damiznebisa da, rac mTavaria, misi mzadyofnaSi moyvanis siswrafe, 
romelic moiTxovs misi fiqsaciis instrumentis uswrafes sabrZolo mzadyofnas. 
es Tviseba gacilebiT mokle droSi realizdeba gasaSleli _ transformirebadi 
struqturis gamoyenebiT, vidre asawyobi struqturebiT, romelic Cems konkurents 
hqonda wamodgenili. 
“perSing-2-is” moqmedebis radiusi 1400 kilometramdea gazrdili, miuxedavad 
amisa misi miwvdoma sabWoTa kavSiris Tundac evropuli nawilis nebismier 
nertilSi SeuZlebeli iyo im SemTxvevaSic ki Tu maT amerikis SeerTebuli 
Statebi germaniis federaciul respublikaSi ganalagebdnen. swored amitom 1979 
wels NATO-m miiRo gadawyvetileba germaniaSi mxolod 108 «perSing-2-
is”ganTavsebis Sesaxeb, romelsac daemata ufro neli, 464 frTosani raketa BGM-
109G, “Томагавк”-i, romelic aseve iyo mobiluri bazirebis. amdenad Cven mier 
Seqmnil radioteqnikur sainJinro kompleqss, unda hqonoda SesaZleblobebi 
gaekontrolebina orive tipis raketis starti, romlebic SeiZleba erTi arealidan 
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arc ki yofiliyo gaSvebuli. es ki kidev ufro amcirebda konkurentis winadadebis 
efeqturobas sabrZolo morigebaze fiqsirebulad mimarTuli da amasTan asawyobi 
struqturebis gamoyenebisa. 
amis Semdeg gadavedi TviT mobiluri, gasaSleli da sruli brunvis reJimSi 
momuSave refleqtoruli kompleqsis sqemebis da danadgaris taqtikur-teqnikuri 
parametrebis ganxilvaze. 
moxsenebis bolo nawili davuTme nakeTobis daCqarebul transportirebas 
daniSnulebis adgilamde. faruli transportirebis dros wina planze wamovwie 
gadaadgilebis samxedro-sainJinro uzrunvelyofis sruli kompleqsi. 
transportirebisas isic ki iyo gansazRvruli Tu ra saSualebiT moxdeboda 
moZraobis marSrutze dabrkolebis, Tundac forsirebuli daZleva. moxsenebaSi, 
aseve iyo gansazRvruli nakeTobis da misi ganTavsebis adgilmdebareobis SeniRbva, 
romelic aseve SeiZleba saWiro gamxdariyo refleqtoruli antenis 
eqspluataciisas. 
bolos daskvna da rekomendaciebi wavikiTxe. 
msmenelebma igrZnes, rom sakiTxis momzadebisas garda Cemi, rogorc 
transformirebadi struqturebis specialistisa, wardgenil masalebSi, sakiTxis 
kompleqsuri ganxilvisaTvis, sxva araerTi adamianis skurpulozuri Sroma iyo. es 
iyo genStabis akademiis samxedro-sainJinro _ general-leitenant grigori 
samoiloviCis skola. 
yvelam CaTvala, rom moxseneba davamTavre, amitom kmayofili saxiT da odnav 
RimiliT general-leitenantma oleg losevma mkiTxa – elguja viqtoris Zev Tu 
gaqvT damatebiT raime saTqmeli. amxanago generalo, Tu SeiZleba moxsenebas 
gavagrZeleb – vuTxari me. generali odnav gakvirvebuli saxiT dameTanxma.  
pativcemulo oleg andreeviC, rixianad ganvagrZe moxseneba - am TvenaxevarSi 
Cavatare damatebiT gamokvlevebi NATO-s da aSS-is doqtrinebisa da sabrZolo 
moqmedebebis koncefciebis Sesaxeb. Seviswavle maTi xelovneba da axali stili, _ 
Cveni MmowinaaRmdege cdilobs ara operatiuli, aramed taqtikuri qmedebebiT 
samxedro-strategiuli miznis miRwevas. aman mimiyvana im daskvnamde, rom 
SemoTavazebuli konkretuli sistemiT, marto miwiszeda raketebis startis 
aRmoCenisaTvis, sabrZolo morigeobaze iseTi Zvirad Rirebuli raketsawinaaRmdego 
kompleqsis dayeneba, romelic dRes aq ganvixileT ar iqneba swori. aucilebelia 
gaizardos maT winaSe mdgari amocanebis speqtri. swored amis Sesaxeb minda 
mogaxsenoT. 
Cems am winadadebebs mohyva konkurenti mxaris protesti. maTi rigebidan erTi 
wamodga da xazgasmiT aRniSna _ Cven aq movediT konkretuli amocanis gadawyvetis 
SesaZleblobis SesarCevad. rac Seexeba filosofiur msjelobebs rasac vismenT 
mimaCnia, rom amis arc dro gvaqvs da arc adgili aris SerCeuli sworad. 
aseTma gancxadebebma general-leitenanti ganrisxebamde miiyvana. man ubrZana 
iq myofT, rom moxseneba grZeldeboda da keTili enebaT moesminaT igi.   
moxseneba gavagrZele. aRvniSne, rom 1981 wlidan amerikis SeerTebulma 
Statebma daiwyo koreqtireba adre miRebuli “прямого  противоборства”-s strategiis. 
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axlaxan NATO-m da aSS-ma wamoayenes Tavisi strategiis axali koncefcia, 
romelic efuZneba princips – “brZola meore eSelonTan”. 
Cems gamosvlas kvlav mohyva protesti  konkurenti mxaris damswreTagan. ori 
maTgani, romlebic samoqalaqo pirebi iyvenen, wamodga da wasvlasac apirebda. 
danilovi da zaqsoni ki gakvirvebuli Semomcqerodnen da erTmaneTsac gadaxedes, 
Cemi winadadeba maTTvisac moulodneli iyo. 
am viTarebaSi general-leitenant oleg andreeviCma, ukve meored da axla 
kategoriuli toniT Tqva – “amxanagebo dawynardiT”. elguja viqtoroviC, 
SegiZliaT gaagrZeloT moxseneba. Semdeg wamierad Sebrunda, gadaxeda Cvens 
konkurentebs da dinjad, TiTqos TavisTvis, oRond maT gasagonad, warmoTqva 
fridrix didis cnobili sityvebi _ “omi gamorCeuli adamianebisTvis aris 
mecniereba, ganaTlebuli adamianebisTvis xelovnebaa, uswavlelTaTvis ki xeloba”. 
axlaxan amerikis SeerTebulma Statebma da NATO-m wamoayenes Tavii 
strategiis axali koncefcia, romelic efuZneba princips – “brZola meore 
eSelonTan” _ ganmeorebiT ganvmarte es koncefcia. igi ZiriTadad gulisxmobs 
sabrZolo moqmedebis Teatrze mowinaaRmdegis SesaZlo Zalebis pirveli eSelonis 
moulodnel ganadgurebas, im mizniT, rom isini ar CaerTon brZolebSi. 
ZiriTadi mizani aris is, rom saomari moqmedebebis Teatrze, mowinaaRmdegis 
ganTavsebis 500 kilometr siRrmeze gavrceldes yvela saxis da maT Soris, 
saraketo-atomuri iaraRiT zemoqmedeba. 
amasTan birTvuli iaraRis gamoyeneba warimarTeba aqtiuri “противодействия” 
scenariT, rasac NATO uzrunvelyofs “применением ядерного оружия по выборочным, 
разоружающим и “обезглавливающим” meTodebiT. 
yvela SemTxvevaSi Cveni mowinaaRmdegeebi, ganurCevlad imisa, Tu romel 
meTods an meTodebs mianiWeben upiratesobas, pirvel rigSi ganixilaven salokacio 
da satelekomunikacio sadgurebis umokles droSi, pirveli erTi saaTis 
ganmavlobaSi, srul ganadgurebas.  
amis Sedegad miviRebT imas, rom miuxedavad imisa Tu sad iqneba Cveni 
sadgurebi ganTavsebuli, Tundac ”боевые соприкосновения”-s zonis gareT isini didi 
albaTobiT Sewyveten funqcionirebas. amas ki Sedegad mohyveba Cveni sakomando 
punqtebis kavSiris Sewyveta samxedro Tanamgzavrebis dajgufebasTan, rac 
saboloo jamSi gamoiwvevs maT gaTiSvas sabrZolo moqmedebisgan, rogorc 
kosmosSi ise dedamiwaze. 
amdenad Cveni upirvelesi amocanaa, aris samalavebSi momzadebuli gvyavdes 
ara stacionaruli aramed mobiluri radioteqnikuri sainJinro kompleqsebi, 
romlebic sul raRac 10-15 wuTSi srul sabrZolo mzadyofnaSi dadgebian 
sabrZolo morigeobaze. es ki SesaZlebelia im SemTxvevaSi Tu maTi ageba 
ganxorcieldeba gasaSleli, 12-30 metri, refleqtoruli antenis bazaze. swored es 
aris erTerTi gza uswrafesad aRdges kavSiri sabrZolo TanamgzavrebTan. 
am amocanis gadawyveta, minimaluri danaxarjebiT aris SesaZlebeli im 
kompleqsis gamoyenebiT, romelic me ganvixile «perSing-2-is” startis adreuli 
aRmoCenisas. amdenad ganvixilavT universalur mobilur, gasaSlel radioteqnikur 
kompleqss  gasaSleli refleqtoris bazaze. 
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Semdeg gavSale plakatebi, sadac ganxiluli iyo Sesabamisi sqemebi, 
konstruqciuli gadawyvetebi da taqtikur-teqnikuri parametrebi. 
moxseneba davamTavre da saCvenebeli joxic davde. darbazis srul siCumeSi 
mixeil borisis Zes xmamaRali SeZaxili gaisma – “это же логично, это прекрасно” da 
isev siCume Camovarda. darbazSi myofT Cveniansac da konkurentebsac erTnairi 
dafiqrebuli saxeebi hqondaT.  
siCume axla oleg andreeviCma daarRvia – iuri ivanoviC, mimarTa man “комета”-s 
generaluri konstruqtoris moadgiles, Cven am winadadebas ganvixilavT da Sedegs 
anatoli ivanoviCs vacnobebTo. 
cxadi iyo, rom am etapze gamarjvebis Sansebi Cvens mxares gadmovida. 
Semdeg me mibrZana – elguja viqtoris Zev, Tqveni moxsenebidan gamomdinare 
or dReSi moamzadeT winadadeba Tavdacvis saministros, radiomrewvelobis 
saministros da ministrTa sabWos saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiisaTvis. 
me vuTxari, rom winadadebebi ukve mzad maqvs da isini akinZuli gadaveci oleg 
losevs. generali samxedro JestiT, usityvod   yvelas gamogvemSvidoba da gavida 
saTaTbiro darbazidan. 
aTi dRis Semdeg sastumro “rosiaSi”, 23-e sarTulze, restoranSi SampaniuriT 
aRvniSneT didi warmateba. Cven gavimarjveT, amasTan aviReT kidev erTi didi 
pasuxismgebloba mniSvnelovani da saintereso saqmis keTebisa.  
meore dRes savinma kvlav mixmo da momca sagangebo davaleba. uswrafesad 
damewyo miwiszeda raketsawinaaRmdego radioteqnikuri kompleqsis Seqmna da 31-e 
qarxanaSi misi damzadeba, rogorc calkeuli fragmentebis, ise mTlianad 
mobiluri refleqtoruli radioteqnikuri kompleqsisa da gamomecada igi. 
aucilebeli iyo winaswar davrwmunebuliyaviT kompleqsis Seqmnis realobaSi. man 
aseve dasZina, rom Tanxebis Seferxebebi ar iqneboda da samuSaoTa kompleqsis 
Rirebulebas mTlianad “kometa” dafaravda. man aseve gamoikiTxa kosmosSi 
gasaSleli, 30-metriani refleqtoris damzadebis da Semdeg gamocdebis 
mdgomareoba. Seexo saguramos da cemis kompleqsebis mSeneblobas, dasasrul ki 
miTxra rom, Tu sxva saqme ar mqonda  moskovSi, TbilisSi wamovsuliyavi, raTa 
mimexeda saqmisaTvis.  
davalebebis miRebis Semdeg vTxove anatoli ivanes Zes, rom Tu SesaZlebeli 
iqneboda, daveswrebodi konferencias, romelic moskovSi im dReebSi imarTeboda, 
sadac amerikeli specialistebi ganixilavdnen orbitaze 18-metriani gabaritis 
mqone Zalovani modulis Seqmnis sakiTxebs. savini Cafiqrda da Semdeg miTxra, rom 
igi Tanaxma iyo, oRond mis moadgiles reJimis dargSi, polkovnik fokins 
davkavSirdebodi. 
... moskovSi aris cnobili dawesebuleba _ kosmosuri kvlevebis instituti. am 
organizaciasTan me adrec mqonda  urTierToba. iq iyo antenebis cnobili 
gamomyenebeli kardaSovi, romelic ucxo civilizaciebis ZiebiT iyo dakavebuli. am 
institutTan TanamSromlobda aleqsandre RvamiCavac, romelic КРТ-10-is avtorebs 
Soris iyo. institutis direqtori iyo, aseve cnobili akademikosi ronald 
sagdeevi, romelic Semdeg amerikis SeerTebul StatebSi gadavida sacxovreblad 
da eizenhaueris SviliSvili SeirTo colad. akademikos sagdeevTan mWidro 
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urTierToba SemdgomSic damyarda. igi akademikos jumber lominaZesTan erTad 
swavlobda da misi didi megobaria. swored batonma jumberma Semaxvedra isev 
sagdeevTan da daviwyeT proeqtze erTad fiqri.  
kosmosuri kvlevrebisa institutSi Sedga moxseneba amerikeli mkvlevarebisa, 
romlebmac kosmosSi, “Satlze”, 18-metriani mzidi karkasi aawyves. CemTvis 
saintereso iyo ramdenime sakiTxis garkveva, swored amitom vTxove Cems 
xelmZRvanelebs gaveSvi konfereciaze. simarTle giTxraT ar velodi im did 
winaaRmdegobas da formalobas, rac am konferenciaze wasvlis Sesaxeb Cemma 
winadadebam gamoiwvia. jer iyo da fokinma, romelsac saidumlo samsaxuri ebara, 
detaluri angariSi damawerina, Tu ra mizniT, da ra sakiTxebis garkvevas 
vapirebdi ucxoelebTan. Semdeg viRacas azrad mouvida, rom me sxva gvariT da 
saxeliT mivsuliyavi konferenciaze, bolos ki miTxres _ SekiTxvas Sen nu dasvam, 
Torem ucxoelebi Seni SekiTxvis mixedviT Sens kvalifikacias da samecniero 
samuSaoebis mimarTulebas daadgeneno, amitom kaci gamayoles, romelic CemTvis 
saWiro SekiTxvebs dausvamda maT. aseTi simkacriT asaidumloebda moskovi Tavis 
mTavar konstruqtors elguja meZmariaSvils da im samuSaos, rasac maSin 
vasrulebdi  ... 
rodesac konferenciis meore dRes, samsaxurSi mivedi, zaqsonis mdivanma 
miTxra, rom savinis TanaSemwem dareka da daibara, elguja viqtoroviCi 12 saaTze 
savinTan unda iyoso. ra Tqma unda, zustad 12 saaTze anatoli savinTan viyavi 
miRebaze. savinma mimiRo, da ise, rom CemTvis samuSao magidasTan dajdomac ar 
SemouTavazebia, odnavi RimiliT miTxra, _ elguja viqtoroviC, mecnierebaSi ori 
tipis adamianebi gvxvdeba: erTi jgufi mecnierebisa, raime mniSvnelovans da 
amasTan, Rirebuls ar amuSaveben, miuxedavad amisa, isini icnoben mTel samecniero 
wreebs sabWoTa kavSirSic da ucxoeTSic, ician vin da ras akeTebs, eswrebian 
konferenciebs da monawileobas iReben yvela mniSvnelovan samecniero forumSi, 
maTTan erTad pozireben da iReben samaxsovro fotoebs, da amiT mecnierebaSi 
maRal titulebsa da sazogadoebaSi did aRiarebasac aRweven. meore jgufi 
mecnierebisa ki ZiriTadad kvlevebiT, axali proeqtebiT da siaxlis ZiebiT aris 
dakavebuli da ufro xSirad, isini sazogadoebaSi naklebad popularuli an, kidev 
ufro sworad rom vTqvaT, naklebad cnobilni arian. pirveli jgufi mecnierebisa, 
romlebic cnobili pirovnebebi arian sazogadoebaSi, udavod saWiroa, magram 
isini, xSir SemTxvevaSi, ar arian namdvili mkvlevrebi. meore jgufi ki, miuxedavad 
imisa, icnoben maT Tu ara, namdvilad dasafasebelia, radgan isini WeSmarit 
mecnierebas qmnian. 
rodesac savinma Txroba daamTavra, mkiTxa _ elguja viqtoris Zev, Sen ras 
fiqrob am sakiTxTan dakavSirebiT. Cemi pasuxi mokle da konkretuli iyo. anatoli 
ivanoviC _ “namiok ponial” da im momentSi mivxvdi, rom ar iyo “mTlad 
mizanSewonili” Cemi daswreba da miT umetes aqtiuroba “Ria” konferenciebSi. 
amis Semdeg, axlac, saqarTveloSic maxsovs es sityvebi, romlebic zogjer 
marTlac Seesabameba simarTles, magram bevri mecnieris mimarT aseTi saviniseuli 
midgoma, ratomRac, sworad ar mimaCnia. 
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maxsovs, erT-erT “daxurul” Sexvedraze, novosibirskis institutis – 
“atmosferos” direqtori, akademikosi zuevi akeTebda moxsenebas Tavisi samecniero 
koncefciis Sesaxeb _ Tu ar vcdebi, atmosferos zeda SreebSi mimdinare 
movlenebze, rac uSualod unda yofiliyo dakavSirebuli myari sawvaviT momuSave 
raketebis gaSvebasTan. rogorc gairkva, Tu sworad maxsovs, rva-aTi startidan, 
saSualod 1 starti raketebisa iwvevda atmosferos zeda SreSi naperwklebis 
warmoSobas, romelTac eleqtromagnituri velis zemoqmedebiT, sruliad 
gansxvavebuli formis miReba SeeZlo da maTi gamovlenac sxvadasxva saxiT 
SeiZleboda. es ki garkveul istoriebs, romlebic kosmosidan movlenil ucnob 
safren aparatebs ukavSirdeboda, “miwier” axsnasac ukeTebda. 
... daxurul konferenciasa da gansakuTrebiT samuSaoTa mimarTulebebis 
xelmZRvanelTa specialur TaTbirebze, romlebic samecniero-teqnikuri sabWos 
saxelwodebiT iyo cnobili, mravali mniSvnelovani sakiTxi ixileboda, romelTa 
Sesaxeb yovelgvari informaciis gacema ukiduresad SezRuduli iyo. 
... saerTod, rogorc aRvniSne, konferenciebs naklebad maswrebdnen. ai 
“kometaSi” ki, sadac daxuruli konferenciebi imarTeboda, yovelwliurad 
gamqonda  moxsenebebi. Zalian kargad maxsovs, rodesac pirveli SedegebiT 
gamovedi moxsenebaze. darbazSi msmenelebs Soris, arc meti arc naklebi _ isxdnen 
da moxsenebas usmendnen _ kosmosuri teqnikis generaluri konstruqtori 
vladimer petres Ze gluSko; Tavdacvis ministris moadgile sergei giorgis Ze 
gorSkovi, flotis admirali, sabWoTa kavSiris orgzis gmiri, saxelmwifo premiis 
laureati; Tavdacvis ministris moadgile, armiis generali, inJineri vitali 
mixeilis Ze Sabanovi, socialisturi Sromis gmiri, leninuri da saxelmwifo 
premiebis laureati; kosmosuri teqnikis generaluri konstruqtoris moadgile 
iuri semionovi, SemdgomSi, akademikosi da sergei koroliovis saxelobis 
saraketo-kosmosuri korporaciis generaluri konstruqtori da sxvebi. 
moxsenebasTan erTad pirvel konferenciaze warvadgine refleqtoruli 
antenis sammetriani moqmedi maketi. moxsenebis damTavrebisTanave CamoTvlili 
stumrebi scenaze amovidnen da refleqtoruli antenis daTvaliereba daiwyes. 
yvelam yvelaferi icoda. icodnen isic, rom Tu sabWoTa kavSirSi axlo momavalSi 
didi refleqtoruli gasaSleli antena gakeTdeboda, misi avtori me viqnebodi, 
gangebam ase ineba ... 
... konferenciis bolos savinis TanaSemwe Semovida darbazSi, CemTan movida da 
koinferenciis damTavrdebis Semdeg anatoli savinis misaRebSi misvla mTxova. 
mcire drois Semdeg mixmes. savinis kabinetSi, moskovSi tradiciad qceuli, 
saufroso “Caepitie” iyo gamarTuli. sufraze iyo Cai gamWvirvale minis WiqebSi, 
romlebic movercxlil, kremlisbareliefian budeebSi iyo moTavsebuli, Cais 
kovzebi, daWrili limoni, saSaqre da “peCeniebi”. radgan “Caepitie” saufroso iyo, 
“peCeniac”, rogorc wesi, “iubileini” iyo “krasni oqtiabris” mier warmoebuli. 
saTaTbiro magidasTan, romelic amjerad “Caepities” sufris rols 
asrulebda, sul ramdenime persona ijda – anatoli savini, iuri danilovi, ori 
samoqalaqo piri da armiis generali. swored erT-erTi is pirovneba, romelmac 
ramdenime wuTis win darbazSi didi yuradRebiT daaTvaliera sademonstracio 
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maketi kosmosuri konstruqciisa. es iyo Tavdacvis ministris moadgile 
SeiaraRebis dargSi, armiis generali vitali mixeilis Ze Sabanovi. savinma 
warmadgina stumrebis winaSe _ vitali mixailoviC, ai, is axalgazrda, axali 
ideebiT, romelic Cven Tqveni moTxovnebis mixedviT SevarCieT. 
Sabanovma Cais Wiqa magidaze dado, adga, CemTan movida, xeli CamomarTva da 
miTxra _ Tqveni moxseneba momewona, igi yvelasgan gansxvavebuli iyo. igrZnoboda, 
rom sistemebis kvlevaSi Semoqmedebac aris da es metad mniSvnelovania. mjera, rom 
anatoli ivanoviCis ndobas gaamarTlebT. ise, qarTvelebi SesaniSnavi 
konstruqtorebi xarT. Semdeg damswreebs miubrunda da Tqva, rom nadiraZes sul 
male konkurenti gauCndebao. Semdeg dasZina, rom es sinamdvileSi ase ar moxdeba, 
vinaidan nadiraZe qmnida sabrZolo qobinebian kontinentSoris balistikur 
raketebs, xolo es axalgazrda ufro Sors wavida da strategiul sistemebs qmnis, 
romelic Ria kosmosur sivrceSi ifunqcionirebs da uaxloes momavalSi amerikul 
sistemebs didi upiratesobiT gauwevs konkurencias.  
man isev CamomarTva xeli, axla ukve gamosamSvidobeblad da misurva 
warmatebebi. Semdeg ki savins uTxra, rom Cemi samuSaos efeqturobisTvis 
aucilebeli iqneba sazRvargareTidan dazvervis masalebiT uzrunvelyofa.  
Sabanovi kvlav miubrunda “Caepities”. me gamovemSvidobe iq myof personebs da 
kabinetidan gamovedi ... 
... erTi sityviT, moskovidan TbilisSi “datvirTuli” Camovedi. imave dRes 
partiis ck-Si jer Tavdacvis ganyofilebaSi mivedi da Semdeg centraluri 
komitetis meore mdivans, boris nikolskis Sevxvdi. pirvel rigSi movaxsene 
Tavdacvis ministris moadgilesTan, armiis general SabanovTan Cemi Sexvedris 
Sesaxeb, ramac igi Zalian daaintersa da miTxra, rom amis Sesaxeb moaxsenebda c.k. 
pirvel mdivans. vuambe axali davalebis miRebis Sesaxeb, rac miwiszeda 
kompleqsebis Seqmnas ukavSirdeboda da vTxove aRniSnul saqmesTan dakavSirebiT 
TaTbiri mowveuliyo. man iqve kalendarze TaTbiris mowvevis dRe da saaTi 
moiniSna. Semdeg Tavdacvis ganyofilebis ufross seleqtoriT misca davaleba – 
zeg, pirvel saaTze, Sekribe yvela Semsrulebeli, romelic “antenis” TematikasTan 
aris dakavSirebuli, TaTbiri CemTan Catardeba. piradad minda gavecno bolo 
viTarebas. Semdeg hkiTxa aleqsandre mixailovs – saxelmwifo samxedro-
samrewvelo komisiidan ra ismoda. pasuxi gaurkveveli iyo. 
seleqtorze saubris Semdeg boris nikolskis ganvumarte, rom moskovi 
specialurad aWianurebda ВПК-s gadawyvetilebis miRebas. isini Tvlidnen, rom 
samuSao rTuli da mecnierebatevadi iyo. amdenad, iyo didi albaToba imisa, rom 
elodebodnen eqsperimentuli nakeTobis saqarTveloSi pirveladi gamocdebis 
Sedegebs. nikolski Cafiqrda. Semdeg ki miTxra – elguja viqtoris Zev, xom xedavT, 
yvelaferi Senzea damokidebuli. 
centralur komitetSi miRebuli axali impulsebi sakmarisi aRmoCnda yvela 
jgufisaTvis, rom maqsimaluri daZabviT da enTuziazmiT amoqmedebuliyo. saqmeebi 
da samuSaoebi mTeli svliT miiwevda win. 
1984 wlis seqtembris bolos ukve agebuli iyo ramdenime stendi saguramoSi, 
romelic nakeTobis gamocdis saSualebas iZleoda. 31-e qarxanaSi damzadda da 
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saguramos sastendo kompleqsSi gamoicada gasaSleli kosmosuri bazirebis ori 
30-metriani diametris mqone gasaSleli refleqtori, romelTa gamocdebma kargi 
Sedegi aCvena.  
da mainc, isev minda aRvniSno Tu ras niSnavs ganmarteba, rom 30-metriani 
gasaSleli kosmosuri refleqtoris gamocdebma kargi Sedegi aCvena. 
erTi SexedviT, saqmeSi Cauxedavi adamianisTvis, rogorc nawilobriv adre 
aRvniSne, es martivi procedura unda iyos _ sakmarisia, ocdaaTmetriani 
refleqtoris dakecili paketi, romlis sigrZe aris sami metri da sigane _ ori 
metri, sul ramdenime wamSi an wuTSi unda gaixsnas da daikavos gaSlili, 30-
metriani diametris mqone refleqtoris Sesabamisi forma. 
magram kosmosuri bazirebis gasaSleli refleqtoris dedamiwis pirobebSi 
eqsperimentuli Seswavla da misi gamocdebi Zalian rTuli, xangrZlivi da 
maRalteqnologiuri proceduraa. intensiuri procesebiT misi Catarebis 
SemTxvevaSic, erTi ciklis srulad gamocdas minimum sami-oTxi Tve mainc 
sWirdeba. 
es procesebi ramdenime stendis monacvleobiT gamoyenebas moiTxovs da 
moicavs: konstruqciis meqanikur gauwonadobas da hidrogauwonadobas; 
refleqtoris ekranis mravali wertilis koordinatebis uzustes gazomvebs, raTa 
Semowmdes maTi maqsima-luri gadaxra saproeqto mdgomareobidan, rac ar unda 
aRematebodes 0,1÷0,7 mm-s; refleqtoris ekranis mravali wertilis geometriuli 
parametrebis zust gameorebadobas refleqtoris momdevno da mravaljeradi 
gaxsnis dros; refleqtoris konstruqciaSi Zabvis Semowmebas da mis Sedarebas 
Teoriul maCveneblebTan; konstruqciis dinamikis Seswavlas da am viTarebaSi 
maqsimaluri gadaxris da rxevis sixSiris da formis dadgenas, rac Zalian 
garTulebulia dedamiwis pirobebSi; refleqtorze, sxvadasxva suraTiT da zomiT, 
maRali da dabali temperaturuli velebis zemoqmedebis sxvadasxva kombinaciis 
Seswavlas konstruqciis calkeuli kvanZebis gadaadgilebis gaTvaliswinebiT; 
sistemis eleqtroamZravebis, eleqtruli da meqanikuri parametrebis Seswavlas; 
ekranis badis _ gansakuTrebuli Sedgenlobis liTonis trikotaJuli badis 
arawrfivi deformaciis faqtorebis gamorkvevas; 30-metriani refleqtoris 
radioparametrebze Semowmebas, romelic moiTxovs ramdenime stendis gamocvlis 
aucileblobas da refleqtoris ekranis geometriuli formis SenarCunebas, rac 
aseve rTulia gravitaciis pirobebSi da ase Semdeg. mxolod saboloo etapze 
mowmdeba gaSla, formis fiqsacia, gaSlis dros gauTvaliswinebeli bmebis 
“zacepkebis” warmoqmna da kidev sxva mravali faqtori, rom araferi vTqvaT 30-
metriani refleqtoris dakecili satransporto paketis minimaluri zomebis 
miRwevaze. 
... borjomis maRalmTian zonaSi poligonis mSeneblobasTan erTad, damzadda 
da gamoica miwiszeda radioteqnikuri kompleqsis stacionaruli modelebi. 
SeiZleba iTqvas, rom samecniero da teqnologiuri problemebi ukve 
daZleuli iyo da axla SesaZlebeli iyo centrisTvis momexsenebina samuSaoTa 
Sedegebi, rasac Cemi varaudiT moskovSi elodnen, raTa ВПК gadawyvetileba mieRoT. 
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moskovSi sami TviT wavedi. Tan Cemi axalmoyvanili meuRle manana 
tyeSelaSvili maxlda.  
sami Tvis ganmavlobaSi moskovidan mraval qalaqSi momiwia mivlineba da 
mraval mniSvnelovan RonisZiebaSi miviRe monawileoba. maT Soris iyo centraluri 
samrewvelo-sawarmoo gaerTianeba “kometis” iubile, romelic sastumro “rosias” 
did sakoncerto darbazSi gaimarTa. 
“kometis” Seqmnas dasabami misca 1934 wels qarxana “mospriboris” Seqmnam. 
1937 wels “mospriborma” gamouSva pirveli sabWoTa sabavSvo velosipedebi, 
romelTa demonstrireba moxda saSvidnoembro aRlumze, ramac ioseb besarionis Ze 
Zalian gaaxara. amis aRsaniSnavad quCas, sadac axla “kometa” mdebareobs, ewodeba 
“velozavodskoe”. Semdeg, etapobrivad,  “mospribori” “kometad” gardaiqmna da ukve 
samxedro kosmosuri Tanamgzavrebis da maTze ganTavsebuli nakeTobebis damzadeba 
daiwyo. 
prezidiumSi mec mimiwvies. pirveli oficialuri ganyofileba saiubileo 
saRamosi, sadac mec gadaveci misasalmebeli “adresi” “kometas”, damTavrda. meore 
ganyofilebis dawyebamde iqve sastumro “rosias” sakoncerto darbazis 
gancalkevebul foieSi stumrebisaTvis sazeimo sufra iyo mowyobili – stumrebs 
Soris umetesoba «военноначальник»-ebi da samxedro mrewvelobis saministros 
xelmZRvaneloba iyo. savinma gverdiT damiyena da visac ki gaesaubreboda, pirvel 
rigSi etyoda – es Cveni Tbiliseli mTavari konstruqtoria, igi didi zomis 
gasaSleli kosmosuri refleqtoris Seqmnaze muSaobs, romelic balistikuri 
raketis startis aRmoCenis kosmosuri sistemebis umTavresi instrumenti iqnebao. 
ar vici ratom gaakeTa savinma aseTi svla. vfiqrob, Cems warmoCenaze ufro, igi 
cdilobda, rom iq myofT gaegoT da samomavlod gaeTvaliswinebinaT, rom didi 
kosmosuri antenis Seqmnis patronaJi generalur konstruqtor anatoli savins 
hqonda saxelmwifos meTaurebisagan davalebuli. 
rac Seexeba movlenebs im sami Tvis ganmavlobaSi, moskovidan Cavedi 
leningradSi, dnepropetrovskSi sadac КБ “iuJnaias” generaluri direqtori 
leonid kuCma iyo da wlis dasasruls, ukve xarkovSi viyaviT. 
1985 wels xarkovSi SevxvdiT, sastumro “mirSi”. axali wlis samzadisi 
sastumro “miris” restoranSi ori dRiT adre daiwyo. mec SevukveTe adgili. 31-Si 
saRamos 10 saaTze davikaveT adgili. erTi axalgazrda, simpaTiuri qali 
gvemsaxureboda. restornis SezarxoSebuli stumrebi dros atarebdnen. vin visTan 
cekvavda da vin mReroda Zneli gasarCevi iyo. Cveni simpaTiuri mimtani qali kargi 
msmelic gamodga. iseTi doziT hqonda miRebuli alkoholi, rom sadRac Sua Ramis 
Semdeg, rodesac wamosvla davapireT, veZebe, magram versad vipove. bolos gviTxres 
dasaZineblad wavidao da fuli sxvas gadavuxade.  
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VII Tavi  
“... kremlis didi karis ukan ...“                                          mogonebebi 
 
1985 weli movlenaTa mravalmxrivobiT aRiniSna, gansakuTrebiT damamaxsovrda 
wlis dasawyisi. «kgbs» polkovnikma murman Seliam mimiwvia komitetSi da miTxra, 
rom aleqsi inaurs surda Cemi naxva. dro aRar dagvikargavs da misi kibinetisken 
gaveSureT. kabinetSi jer murman Selia Sevida, Semdeg mec damiZaxes. gamakvirva 
kabinetis sisadavem da saerTod iq arsebulma viTarebam. iseTi STabeWdileba 
Semeqmna, rom iq zedmeti nivTi ar iyo da yvelaferi upretenziod “bolSevikuri 
sisadaviT” iyo mowyobili. aleqsi inauri, erTi SexedviT, Zalian ubralod da 
adamianuri uSualobiT Semxvda. gamomkiTxa _ Tu rogor da gansakuTrebiT ra 
pirobebSi vakeTebdi refleqtorul antenas, ra xdeboda mSeneblobaze, ras 
vsaqmianobdi moskovSi da a.S. kiTxvebSi igrZnoboda, rom moskovidan sruli 
informacia hqonda miRebuli Cems Sesaxeb da es kiTxva-pasuxi ara saqmis, aramed 
pirovnuli Tvisebebis gamosavlenad ufro sWirdeboda. Semdeg igi monologze 
gadavida. aRniSna, rom sabWoTa respublikebSi arian adamianebi, romlebic Zalian 
did saqmeebs akeTeben da maT dacva da xelis Sewyoba sWirdebaTo. aseve, miuTiTa 
moskovis winadadebaze, iq samxedro uwyebaSi Cemi muSaobis aucileblobis Sesaxeb 
da ra Tqma unda, Cems moadgiled «kgbs» polkovnikis daniSvnis Sesaxebac 
ganacxada. erTi sityviT, man gaamxila is, rasac moskovidan Camosvlis Semdeg 
velodi. 
amis Semdeg aleqsi inauris Savi volga, xSirad moulodnelad stumrobda 
saguramos sastendo kompleqss ... 
«kgbs» TanamSromlebs – “moqmedi rezervis” statusiT, romlebic CemTan 
muSaobdnen TbilisSi da moskovSic, ar maxsovs, rom taqti daerRvioT. isini 
yovelTvis afiqsirebdnen, rom maT xeli unda SeewyoT Cemi samuSaoebisaTvis da 
arasdros gadmoulaxavT es mijna.   
Cemi samuSaos garkveulwilad akontrolebda saxelmwifo uSiSroebis 
komiteti. misi calkeuli TanamSromlebi, moskovSic da TbilisSic, kurirebdnen 
Cvens saqmianobas. sakiTxi Seexeboda saxelmwifo saidumlos dacvas; samuSaos 
msvlelobisas sxvadasxva gansakuTrebuli mniSvnelobis xelSemSleli pirobebis 
dafiqsirebas, profilaqtikas da aRmofxvras; antisaxelmwifoebrivi moqmedebebis 
ganeitralebas, rac SeiZleboda garkveul diversiasTan yofiliyo dakavSirebuli; 
samuSaos Sesaxeb legendebis Seqmnas; kontrdazvervas da, dasasrul TviT 
TanamSromlebis mier saidumlos dacvas.  
am mxriv, saerTo midgomebis miuxedavad, moskovelebTan SedarebiT sruliad 
gansxvavebuli pozocia hqondaT qarTvel “Cekistebs”. orive jgufi saxelmwifo 
uSiSroebis komitetisa TiTqmis erTsa da imave instruqciebs asrulebda, magram 
sxva iyo midgomebi TbilisSi. miuxedavad zogierTi TanamSromlis cbieri da 
RvarZliani damokidebulebisa, saqarTvelos kontingenti, romelic Cvens saqmeze 
iyo ganpirobebuli, qarTuli saqmis samsaxuris STabeWdilebas tovebda, romelTa 
Soris iyvnen: besarion TevdoraZe, biWiko goqsaZe, levan SaniZe, nikoloz pirumovi, 
tariel CxikvaZe, daviT CixlaZe, giorgi baxtaZe da giorgi gloveli, aseve, murman 
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Selia, Tedo barkalaia, Tamaz saluqvaZe, kote basilaSvili, zaza mazmiSvili da 
sxvebi. 
maT SeZles is, rom dRes, absoluturi umravlesoba dokumentebisa, romlebic 
saidumloebis dacvis Zalian maRali grifiT, sul “zemoT” gamoicemoda, TbilisSi, 
institutSi yofiliyo, ramac saSualeba mogvca srulad da dokumenturi 
dasabuTebiT Semogvenaxa da wargvedgina Cveni _ qarTvelebis saqmis 
gansakuTrebuli saxelmwifoebrivi mniSvneloba. 
ase rom, rodesac adamianebze vsaubrobT, romlebic saqarTvelos 
uSiSroebaSi muSaobdnen, iseve rogorc partiuli muSakebi, ar unda dagvaviwydes, 
rom qarTvelobam im periodSic, nawilobriv mainc, SeZlo Tavisi saxisa da sulis 
SenarCuneba da miuxedavad imisa, rom Taobebi totalitaruli reJimis pirobebSi 
yalibdeboda, uSiSroebaSic iyvnen “eWviani”, magram patiosani adamianebi ... 
... amasobaSi, mSenebloba saguramos sastendo bazaze sul ufro da ufro 
aCqarebuli tempiT mimdinareobda da amaSi, rogorc centris, ise respublikuri 
xelmZRvanelobis didi wvlili iyo. 
maxsovs, erT-erT TaTbiri ck-Si, meore mdivanTan. igi Cemma skolis megobarma, 
centraluri komitetis instruqtorma, romelic mogvianebiT 31-e qarxnis partiuli 
komitetis mdivani iyo, Semdeg ki CvenTan institutSi muSaobda, mamia jorbenaZem 
da, aseve, SesaniSnavma da mcodne pirovnebam, Temur mesxiSvilma moamzades 
Tavdacvis ganyofilebidan, romelsac aleqsandre mixailovi xelmZRvanelobda. 
TaTbirze daisva sakiTxi mSeneblobaSi CamorCenis Sesaxeb. yvela samSeneblo 
uwyebas vaxsenebdi maT dapirebebs xarisxsa da mSeneblobis vadebze.  
isini ki sdumdnen da Cems sayvedurebs SeniSvnebis gareSe Rebulobdnen. amaze 
Zalian aRelda ck-is meore mdivani boris nikolski. man usayvedura mSeneblebs, 
rom isini ar mewinaaRmdegebodnen. Semdeg siCume Camovarda. TaTbirs batoni ioseb 
xaratiSvilic eswreboda. man dinjad, kaxuri sidarbaisliT, oRond rusulad, 
warmoTqva – boris nikolaeviC, es, albaT erTaderTi SemkveTia, romelic 
mSeneblebidan “wils” ar iRebso, amitom aris aseTi agresiuli da momTxovni 
SemkveTi. es, TiTqos masxrobiT iyo naTqvami, magram ise ki zusti ganmarteba iyo 
Seqmnili situaciisa. TaTbiris momzadebisas da mimdinare sakiTxebis 
ganxilvisaTvis problebis gadawyvetaSi aqtiurad iyvnen Cabmuli ministrTa sabWos 
TanamSromlebi, gansakuTrebiT ki Temur lobilaZe da guja SabaTava. ministrTa 
sabWoSi xSiri da saqmiani TanamSromloba gvqonda. 
... yoveldRe matulobda samuSaoebis seriozulobis maCvenebeli. 
me, kvlav, didi xniT moskovSi momiwia saqmianoba.  
amjerad me da mixeil borisis Zem miviReT davaleba, kremlis ezoSi, didi 
karis ukan mdgar SenobaSi, sadac ministrTa sabWos saxelmwifo samxedro-
samrewvelo komisia iyo ganTavsebuli, ВПК-s gadawyvetilebis momzadebis saboloo 
etapze, samuSaoTa calkeuli Semsruleblebisagan migveRo dadebiTi vizebi. es ar 
iyo mxolod mecnieris saqme da igi ufro moiTxovda mecnierebis organizatoris 
da dargis politikis codnas da profesiul Cvevebs.  
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dawesebulebebis, uwyebebisa da TviT saministroebis xelmZRvanelobasTan 
sakiTxebis saboloo SeTanxmebisaTvis, maTi urTierTgamomricxavi interesebis 
SeTanxmebisa da dasasrul dadgenilebis formulirebebisadmi maTi Tanxmobis 
miRwevisaTvis didi jafa dagvadga. 
Cven, faqtobrivad, mogviwia xelaxla amoqmedeba “manqanisa”, romelSic 
CarTulni iyvnen generaluri da mTavari konstruqtorebi, generaluri 
direqtorebi, samxedroebi da TviT sakavSiro saministros xelmZRvanelebi. ВПК-s 
gadawyvetilebis miRebis procesSi bevri gamtyuneba da gamarTleba iyo. 
maxsovs kosmosuri xomaldis SerCevisaTvis, erT-erT variantad ganixileboda 
“progres-40”, romelic s.p. koroliovis saxelobis gaerTianeba “energiis” 
mflobelobaSi iyo. savinma miTxra, rom gavyolodi mas “energiis” generalur 
konstruqtorTan, akademiis wevr-korespondent iuri semionovTan, sadac 
ganixilavda “progres-40-is” SesaZlo gamoyenebas 30-metriani refleqtoruli 
antenis mimagrebisaTvis.  
podlipkebSi, podmoskovieSi, sadac “energiis” saTavo samecniero 
struqturebi da sawarmoebi aris ganTavsebuli, diliT savinis manqaniT wavediT.  
semionovi gulTbilad Seegeba savins. me oficialurad momikiTxa. savinma 
ganumarta sakiTxis arsi, Seaxsena mas, rom am sakiTxTan dakavSirebiT mas 
esaubrnen ВПК-Si.  
Sexvedra erT saaTze metxans gagrZelda. semionovi aRfrTovanebuli iyo 
sakiTxis mniSvnelobiT da teqnikuri gadawyvetiTac. amasTan, mTeli saubris 
ganmavlobaSi, arcerTi SekiTxva ar dausvams da arc raime gansxvavebuli 
Sexeduleba an kritikuli azri sakiTxisadmi ar gamouxatavs.  
Sexvedra damTavrda. me da savini, aseve, “gulTbilad” gamogvacila 
generalurma konstruqtorma. me gaxarebuli viyavi Sexvedris msvlelobiT. savini 
ki moRuSuli Cajda manqanaSi. rodesac manqana daiZra, savinma lazaTiani, rusuli 
fraza warmoTqva – “iadriona mat”. Semdeg arc Semobrunebula ise damiwyo 
saubari: elguja viqtoroviC, rodesac iseT problemur sakiTxze, rogoric 30-
metriani refleqtoris kosmosur xomaldze ganTavsebaa da xomaldis generaluri 
konstruqtori ki erTi saaTis ganmavlobaSi mxolod aRfrTovanebas gamoxatavs da 
kritika, an raime SeniSvna ar aqvs, CaTvale rom igi TvalTmaqcobs da am saqmidan 
araferi gamova. Semdeg ki daamata – semionovma ver moinela is, rom akademiaSi 
akademikosad arCevis dros me mas xma ar mivecio. aseTi faqtis da gansakuTrebiT 
misi saviniseuli gaSifrva CemTvis maSin siaxle iyo. Semdeg yovelTvis yuradRebiT 
vakvirdebodi Sexvedrebis msvlelobebs da garkveulwilad CemTvis mniSvnelovan 
daskvnebs vakeTebdi.  
aseTi iyo damokidebuleba samxedro mrewvelobis generalur konstruqtorebs 
Soris. isini “feodalebi” iyvnen da aravis apatiebdnen sakuTari interesebis 
sferoebSi SeWras, Tundac es maTi qmedeba zogjer saxelmwifo interesebis 
winaaRmdegac yofiliyo.  
... moskovSi Sevityve, rom TbilisSi cvlileba moxda. eduard SevardnaZe 
moskovSi, sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa ministrad gadaiyvanes da 
politbiuros wevrad airCies. saqarTveloSi ki centraluri komitetis pirvel 
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mdivnad jumber patiaSvili dainiSna. am dros, bazebis mSenebloba ukve dawyebuli 
iyo da batoni jumberi, boris nikolskisTan, dimitri qarTveliSvilTan da mTel 
qarTul saxelisuflebo pirvel pirebTan erTad, swored saguramoSi, mSenebare 
bazaSi movida. 
ck-s axal pirvel mdivanTan Sesaxvedrad sastendo kompleqsis mSeneblebic 
sruli SemadgenlobiT iyvnen warmodgenilni _ ioseb xaratiSvili, vano yifiani, 
elguja bubuteiSvili, rezo Tofuria, viqtor botezati, griSa gordini, givi 
gamyreliZe, iuza Tofuria, iuza xarabaZe, sergo TevzaZe, Tamaz kopaleiSvili, 
eldar CubiniZe da anzor doliZe im dRes, rogorc ityvian, SesaniSnav “formaSi” 
iyvnen. 
jumber patiaSvilma detalurad daaTvaliera samuSaoebi, rogorc 
mSeneblobis, ise antenis Seqmnis mxriv, Semdeg ki mkiTxa – Rirda Tu ara, rom im 
dRes specialuri TaTbiri gaemarTa da Tavisi azri gamoeTqva. me vuTxari, rom ar 
iyo saWiro amis gakeTeba, sanam igi generalur konstruqtors, akademikos anatoli 
savins ar Sexvdeboda da uSualod misgan gaigebda im mosazrebebis Sesaxeb, Tu ra 
gegmebs isaxavdnen Tavdacvis saministro da radiomrewvelobis saministro Cvens 
mimarT, miT umetes, rom ministrTa sabWos saxelmwifo samxedro-samrewvelo 
komisiis gadawyvetilebaze ukve intensiurad vmuSaobdiT moskovSi. batoni jumberi 
dameTanxma.  
amis Semdeg igi xSiri stumari da Tanmxlebi iyo sabWoTa kavSiris 
centraluri komitetis politbiuros wevrebis, ministrebis, akademiis 
prezidentebis da vice-prezidentebis, samxedro-samrewvelo komisiis 
Tavmjdomareebisa da sxva stumrebis, romlebic gegmazomierad moskovidan, 
“centridan” da “zemodan” miRebuli davalebebiT modiodnen bazaSi  ... 
... ar SeiZleba ar aRvniSno jumber patiaSvilis gansakuTrebuli mxadraWera 
Cem mier warmoebul saqmianobaSi, misi pasuxismgebloba, rogorc respublikis 
xelmZRvanelis winaSe dasmuli, aRniSnuli amocanebis realizaciisa, da dasasrul, 
am pirovnebis gansxvavebuli pativiscema kosmonavtikisa da am dargis mkvlevrebis 
mimarT. es kidev damatebiTi faqtori iyo misi Cvendami da piradad Cems mimarT 
uSualo damokidebulebisa. 
... maxsovs saguramoSi movida sabWoTa kavSiris mecnierebisa da teqnikis 
saxelmwifo komitetis Tavmjdomare, akademikosi guri marCuki _  Semdeg igi 
ruseTis mecnierebaTa akademiis prezidenti gaxda. man daaTvaliera saguramos 
sastendo kompleqsi. mas «ВПК» gadawyvetilebaze hqonda xeli mosaweri, sadac 
Cvens mimarT bevri davaleba iyo da is sakiTxebic moikiTxa. 
Semdeg ki miTxra _ kargia did da zust refleqtorebs rom akeTebT, magram 
iaponiaSi yofnis dros vnaxe refleqtoruli antena, romelic deformaciis 
SemTxvevaSi TviTon icvlis zedapiris formaso. ase rom, bevri unda iSromoT, rom 
iaponelebs daewioTo. me pasuxi davagviane. delegaciis Cvens wevrebs gadavxede im 
motiviT, rom gamego _ Sevpasuxebodi Tu ara akademikoss. nikolskim Cerqezias 
gadaxeda da naxevrad masxrobiT, miTxra _ ra iyo elguja viqtoris Ze, ratom 
Seyovndi, NnuTu marTla gvjobian iaponelebi. 
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mec aseT moments velodi da pirdapir vupasuxe baton marCuks _ Tqven rom 
antena naxeT iaponiaSi, igi kosmosuri refleqtori ki ar aris, aramed dedamiwis 
pirobebisaTvis aris gansazRvruli. amas garda, aRniSnuli antena arc gasaSlelia, 
mas didi wona aqvs da misi umetesi nawili swored sizustis Semsrulebel 
meqanizmze modis. misi fasi 12-jer aRemateba Cveulebrivi antenis fass da 
dasasrul, antenis zedapiris deformaciebis gansazRvris lokaciis dasrulebis 
Semdeg, TviT kompiuters daaxloebiT 5÷7 wuTi sWirdeba amocanis 
optimizaciisaTvis. 
amdenad, aq sakiTxi exeba maTematikur models, kompiuterul teqnikas, fulsa 
da wonas da ara TviT antenis konstruqcias. swored am problemebis 
gaTvaliswinebiT akeTeben mowinave saxelmwifoebSi da maT Soris iaponiaSi ufro 
martiv, egreTwodebul “gobologiur” refleqtorul antenas, romelic 
orientaciis Secvlis SemTxvevaSi, simZimis Zalis moqmedebiT icvlis zedapiris 
formas da kvlav iRebs paraboloidis formas, oRond zedapiri gansxvavebulia, 
romlis Sesabamisad Sesworebebi xdeba ara zedapiris geometriis SecvliT, aramed 
fokalur konteinerSi ganTavsebuli damsxiveblis orientaciis cvalebadobiT. 
es sityvebi erTi amosunTqviT mivaxale marCuks. ubralod ar mindoda, rom 
mas qarTvelebisaTvis niSani moego. 
marCukma jer gaiRima, Semdeg ki seriozulad warmoTqva, rom marTlac 
realuri drois reJimSi maTematikur da programul uzrunvelyofaSia am amocanis 
ZiriTadi sirTule. Semdeg ki naxevrad masxrobiT miTxra – Tqven ki dRes, 
akademikoss, “erTiT _ noli” mougeT. 
rodesac marCukma saguramos sastendo kompleqsis da 30-metriani kosmosuri 
refleqtoris gacnoba daamTavra, boris nikolskis hkiTxa, Tu sad SeiZleboda 
seriozulad esaubra samomavlo sakiTxebze. me maT Cemi kabineti SevTavaze 
laboratoriul korpusSi. isinic damTanxmdnen da rodesac meore sarTulze 
avediT, sakonferencio darbazis Ria karidan rbili skamebis rigebi gamoCnda. 
gareT cxeloda. ¿marCukma gadawyvita, sakonferencio darbazi, sadac muqi fardebi 
iyo Camofarebuli fanjrebze da SedarebiT didi sivrce iyo, ufro grili da 
myudro iqneboda vidre Cemi kabineti. amitom iq SevediT da yvelani davsxediT.  
marCukma mommarTa. elguja viqtoroviC, Tqven Cems saxelze unda moamzadoT 
werili, sadac gansazRvruli unda iyos yvela is winadadeba, rac axali 
strategiuli samxedro teqnikis SeqmnasTan gagaCniaT. es Seexeba rogorc 
kosmosur, ise miwiszeda samxedro-sainJinro kompleqsebs. garda amisa, aRwereT ra 
droSi da rogori organizaciuli formiT warmogidgeniaT misi realizeba. 
saubrisas cota xniT SeCerda da daazusta _ modi, am dokuments “programa” 
daarqviTo. amasTan, man nikolskis sTxova, rom Tu SesaZlebeli iyo, werilis 
samTavrobo fostiT gadaegzavnaT misTvis.  
Semdeg moulodnelad adga, saaTs daxeda da Tqva – Cven ukve aeroportSi 
vagvianebTo da stumrebi wavidnen. 
vidre marCukis winadadebis mixedviT programas davwerdi da moskovSi 
gadavagzavnidi saqarTvelos xelmZRvanelebis da sakavSiro radiomrewvelobis 
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ministrTan SeTanxmebiT ВПК-Si kidev erTi iniciativa Sevida, romelSic aRniSnuli 
iyo: 
В целях дальнейшего развития этих работ Центральный Комитет Комунистической партии 
Грузии (т. Патиашвили), Совет Министров Грузии ССР (т. Картвелишвили) и Министерство 
радиопромышленности (т. Плешаков) sakavSiro mecnierebisa da teqnikis komitetSi da 
ministraTa sabWos saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiaSi. обратились с 
предложением об образовании на базе существующего научно-конструкторского подразделения 
Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина специального конструкторского бюро с 
самостоятельным расчетным счетом”...  
es svla ki udavod saqarTvelos centraluri komitetis pirveli mdivnis, 
jumber patiaSvilis damsaxureba iyo.  
sabolood specialuri saxelmwifo sakonstruqtoro biuros Seqmnis Sesaxeb 
winadadebiT ministrTa sabWos Tavmjdomares, nikoloz riJkovs, werilobiT 
mimarTes sabWoTa kavSiris mecnierebisa da teqnikis saxelmwifo komitetis 
Tavmjdomarem, akademikosma guri ivanes Ze marCukma da ministrTa sabWos 
Tavmjdomaris pirvelma moadgilem, saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis 
Tavmjdomarem, leonid vasilis Ze smirnovma. isini Tavis werilSi n. riJkovs 
werdnen –  «Как для дальнейшего совершенствования системы предупреждения о ракетном 
нападении, так и для  создания других средств, определяющих приоритетное направление развития 
вооружения и военной техники, полагаем целесообразным согласиться с предложением об 
образовании специального конструкторского бюро.  
Программа работ для указанного конструкторского бюро будет утверждена решением 
Комиссии Президиума Совета Министров СССР по Военно-Промышленным Вопросам».  
samTavrobo gadawyvetileba Cemi _ elguja meZmariaSvilis samuSaoebisaTvis 
specialuri dawesebulebis Seqmnis Sesaxeb ganisazRvra ministrTa sabWos 
Tavmjdomaris TanxmobiT:  
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_ Seicvala Tbilisis organizaciis saxelwodebac. adre arsebul studentTa 
sakonstruqtoro biuro _ “mSenebels” 1982 wlidan ewoda specialuri 
sakonstruqtoro biuro _ “М-19”, axla ki igi saxelmwifo statusis, 
damoukidebeli specialuri sakonstruqtoro biuro gaxda, iseTi rogoric iyo 
koroliovis, tupolevis da sxva organizaciebi. 
rac Seexeba TviT organizaciis daqvemdebarebas, am sakiTxis gadasawyvetad 
TbilisSi general-leitenanti oleg losevi da samxedro kosmosuri teqnikis 
generaluri konstruqtori anatoli savini Camovidnen. orives sabWoTa kavSiris 
gmiris oqros varskvlavebi amSvenebda. jumber patiaSvilTan isini pirdapir 
ayenebdnen sakiTxs, rom unda gamovsuliyaviT umaRlesi skolis saministros 
Semadgenlobidan da davqvemdebarebodiT radiomrewvelobis saministros.  
am winadadebas saqarTveloSi momxreebic hyavda da mowinaaRmdegeebic. 
piradad me radiomrewvelobis saministros variants vuWerdi mxars. es nakarnaxebi 
iyo mxolod erTi motiviT _ meti Tavisufleba, meti dafinanseba da TbilisSi 9-
sarTuliani laboratoriuli korpusis aSeneba vaxuStis xidTan, saburTaloze da 
a.S. 
mowinaaRmdegeebSi aRmoCndnen Cemi maswavlebeli Teimuraz lolaZe, romelsac 
mxars Cemi gundis zogierTi wevric uWerda – merab adeiSvili da mixeil 
janikaSvili. lolaZe Tvlida da es azri man jumber patiaSvils miawoda, rom 
specialuri sakonstruqtoro biuro umaRlesi skolis saministroSi ufro 
“qarTuli” iqneba vidre radiomrewvelobis saministroSi. es, ra Tqma unda, ar iyo 
swori, vinaidan aseTi gadawyvetis SemTxvevaSi, bazebi, romlebic CvenTvis 
umTavresi Rirebulebis iyo, baton iuri meiSvils, qarxana «ЭВТ»-s anu 
radiomrewvelobis saministros rCeboda da, sabWoTa kavSiris daSlamde, kidec 
darCa da iyo mis balansze. 
TviT oleg losevi Zalian saintereso pirovneba iyo. igi, radiomrewvelobis 
ministris moadgilisa da Tavdacvis saministros warmomadgenlis funqciebs 
asrulebda, manamade ki libanis revoluciis lideris _ kadafis mrCeveli 
gaxldaT. 
gavuswreb movlenebs da aRvniSnav, rom Tavdacvis saministrom mas daavala 
exelmZRvanela sauwyebaTaSoriso jgufisaTvis, romelsac swored didi 
refleqtoruli antenebis bazaze unda Seeqmna kosmosuri, aqtiuri radioteqnikuri 
kompleqsi, romelic aRmoaCenda starts raketebisa, kidec gaanadgurebda maT da 
Sedegsac gaakontrolebda. amdenad, axali amocana, romelic Cems winaSe axlo 
momavalSi dadgeboda Seexeboda sxvadasxva samxedro uwyebas. ufro metic, raketis 
CiraRdnis aRmoCenisaTvis gamoyenebuli iyo axali meTodi _ plazmuri gamosxiveba, 
rac kidev ufro saimedos xdida sistemas.   
... oleg losevi Zalian mowesrigebuli pirovneba – namdvili kadris umaRlesi 
wodebis samxedro oficeri iyo. rodesac igi borjomSi Camovida, bazaSi mimdinare 
samuSaoebis Sesamowmeblad, saRamo iyo. mas telefoniT raikomis mdivani Temur 
petriaSvili daukavSirda da sTxova 10 saaTze masTan Sexvedrodnen da Semdeg 
wasuliyvnen bazaSi. Cven da losevic sanatorium “likanSi” davbinavdiT. diliT 
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losevis manqana 9 saaTsa da 00 wuTze momadga da miTxra, rom wavsuliyaviT. 
sainteresoa, magram faqtia, rac oleg losevma miTxra im diliT – raikomis 
mdivnebTan naxevari saaTiT adre mivdivar maT kabinetTan da vemzadebi maTTan 
sasaubrod, xolo ministrebTan 1 saaTiT adre mivdivar, rac Seexeba politbiuros 
wevrebs, iq ori saaTiT adre unda gamovcxaddeo ... 
urTierTdapirispireba da Widili Tu vis daqvemdebarebaSi unda yofiliyo 
damoukidebeli struqturis mqone saxelmwifo specialuri sakonstruqtoro biuro, 
kidev TiTqmis erT wels gagrZelda. 
 ... 1985 wlis bolos gamovida samxedro-samrewvelo komisiis pirveli 
gadawyvetileba, sadac, erTi mxriv, dakanonda saqarTveloSi 1981 wlidan 
warmoebuli samuSaoebi da maTi dafinansebis sakiTxebi da meore mxriv, 
ganisazRvra amocanebi Semsruleblebis mixedviT, rogorc kosmosSi _ balistikuri 
raketebis startis adreuli aRmoCenis sistemis, ise miwiszeda raketsawinaaRmdego 
kompleqsebis mxriv. 
ВПК–s gadawyvetilebas xels awerda sakavSiro ministrTa sabWos 
Tavmjdomaris pirveli moadgile, saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis 
Tavmjdomare iuri dimitris Ze masliukovi.¿  
moskovi qarTvelebis samuSaoebs kosmosur da miwiszeda samxedro-sainJinro 
teqnikaSi mowonebiT, garkveuli sifrTxiliT da droSi gaWimuli qmedebebiT 
Sexvda. maT or welze meti dro moandomes aRniSnuli ВПК–s gadawyvetilebis 
miRebas da igi miiRes maSin, rodesac saqarTvelos winadadebebsa da programebSi 
yvela sakiTxi principulad, mecnierulad, teqnikurad da teqnologiurad ukve 
gadawyvetili hqonda. 
gansakuTrebiT Rirebulia is faqti, rom saqarTvelom centridan wamoiRo da 
ganaviTara didi kosmosuri gasaSleli konstruqciuli sistemebis mTeli 
mecnierebatevadi, maRalteqnologiuri da perspeqtiuli mimarTuleba maTi SeqmniT, 
Teoriuli da eqsperimentuli kvlevebiT, damzadebiT da winasafrenosno 
gamocdebiT. es sruli teqnologiuri cikli, nakeTobis finiSteqnologiiT, didi 
monapovari iyo, romelic momavalSic gamoadgeba Cvens qveyanas. 
konkretulad saqarTveloSi Seiqmna msoflioSi unikaluri, didgabaritiani 
kosmosuri konstruqciebis miwiszeda awyobisa da srulmasStabiani gamocdis 
sastendo kompleqsi. mis SemadgenlobaSi Sevida rekorduli zomis hidroauzi, 
sadac “hidrouwonobis” pirobebSi xdeba kosmosuri teqnologiebis aprobacia. 
hidroauzis diametri 40 metria, xolo simaRle _ 21 metri. misi sasargeblo 
tevadoba 20000 m3-ia.  
aSenda konstruqciaTa awyobisa da maTi meqanikuri uwonobis pirobebSi 
gaSlis 40-metriani diametris mrgvali stendi. liTonis blokebisagan Sedgenili 
misi iataki preceziulia da saSualebas iZleva misi zedapiris sizustis 0,1 mm-is 
farglebSi regulirebis.  
gansakuTrebiT STambeWdavia meqanikuri uwonobis pirobebSi konstruqciaTa 
gaSlis 36mX36mX36 m. zomis didi stendi. mas aqvs SenobaSi ganTavsebuli moZravi 
platforma, romlis zomaa 32mX32 m. da romelzec uwonobis sistemaa mowyobili.  
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saguramos sastendo kompleqss aqvs 30 metramde diametris kosmosuri 
refleqtorebis miwiszeda pirobebSi radioparametrebze testirebis brunavi 
mowyobiloba, romlis diametria 36 metri, xolo simaRle _ 18 metri. masze 
Camagrebul liTonis TefSSi _ antistapelSi ganTavsdeba kosmosuri 
refleqtoruli antena, amiT xdeba gravitaciisagan refleqtoris deformaciebis 
moxsna da igi sruli brunvis reJimiT, saSualebas iZleva refleqtoruli antenis 
radiotestirebisa Soreuli dasxivebis meTodiT.  
antistapelSi ganTavsebuli, gaSlili kosmosuri refleqtori, gaSlis didi 
stendidan, mbrunav mowyobilobaze gadaadgildeba sarkinigzo platformiT. 
sastendo kompleqsebis teritoriaze ganTavsebuli iyo laboratoriuli 
korpusi da sxva nagebobebi. 
aRsaniSnavia isic, rom saguramos sastendo kompleqsSi SevZeli im 
teqnologiuri ciklis realizeba, romelic srulfasovnad Seesabameba 
Tanamedrove kosmosuri teqnikis Seqmnas da mis moTxovnebs. 
aseve, Seiqmna cemis sacdeli poligoni. igi gankuTvnilia miwiszeda mobiluri 
konstruqciebisa da radioteqnikuri kompleqsebis mTian, eqstremalur da rTuli 
klimatur-meteorologiur pirobebSi gamosacdelad. 
Seiqmna 30 metri diametris kosmosuri gasaSleli refleqtoruli antenis 
ramdenime sacdeli varianti. dasasruls uaxlovdeba ukve gamocdili miwiszeda 
raketsawinaaRmdego radioteqnikuri kompleqsis funqciuri konstruqciis 
damzadeba.  
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ai aseTi poziciiT SevxvdiT ВПК-s pirvel gadawyvetilebas, sadac yvela 
aRniSnuli, ukve Catarebuli samuSao, mxolod samomavlod iyo gansazRvruli 
Sesasruleblad. es didi winsvla qarTul samecniero-teqnologiuri skolis 
aRiareba iyo. Sedegebmac ar daayovna.  
da mainc ra iyo Cveni samuSaos ZiriTadi samxedro strategiuli da 
operatiuli funqciebi. Tu mkiTxvels am sakiTxebSi garkvevis survili aqvs, 
gavacnob rusulenovan internetsaits vikipediaSi, romelSic prioritetulad aris 
ganxiluli da Sefasebuli balistikuri raketebis startis aRmoCenis sistema “УС-
КМО”, romlis axali kompleqsebis Seqmna ВПК-s gadawyvetilebiT swored Cven, 
qarTvelebs dagvevala. 
«Система предупреждения о ракетном нападении– специальная комплексная система для 
обнаружения запуска баллистических ракет, вычисления их траектории и передачи в командный 
центр противоракетной обороны информации, на основе которой фиксируется факт нападения 
на государство с применением ракетного оружия и принимается оперативное решение об 
ответных действиях. Состоит из двух  эшелонов – наземные РЛС и орбитальная группировка 
спутников. 
Работы по созданию РЛС дальнего обнаружения (ДО) начались в 1954 г. после принятия 
решения Правительства СССР о разработке предложений по созданию противоракетной обороны 
(ПРО) Москвы. Ее важнейшими элементами должны были стать и РЛС ДО для обнаружения и 
определения с высокой точностью координат ракет противника и головных частей на 
расстоянии нескольких тысяч километров. am samuSaoebSi, adreul periodSi, aqtiurad 
iyo CarTuli profesori mixeil zaqsoni. 
axla rac Seexeba kosmosur eSelons. 
В соответствии с проектом системы предупреждения о ракетном нападении, помимо 
надгоризонтных и загоризонтных РЛС в нее должен был входить и космический эшелон. Он 
позволял значительно расширить ее возможности за счет способности обнаруживать 
баллистические ракеты практически сразу после старта.  
Головным разработчиком космического эшелона системы предупреждения был (Cveni 
SemkveTi da erTiani samuSaos warmmarTveli) ЦНИИ «Комета», а за разработку 
космических аппаратов отвечало КБ им.Лавочкина (romelsac aseve, evaleboda Cveni 
uzrunvelyofa kosmosuri aparatiT). 
К 1979 году была развернута космическая система раннего обнаружения стартов МБР из 
четырех космических аппаратов (КА) УС-К (система «Око») на высокоэллептических орбитах. Для 
приема, обработки информации и управления космическими аппаратами системы в Серпухове-15 
(70 км от Москвы) был построен пункт управления СПРН. После проведения летно-
конструкторских испытаний система первого поколения УС-К была принята на вооружение в 1982 
году. Она предназначалась для наблюдения за континентальными ракетоопасными районами 
США. Чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение, необходимо было иметь на орбите не 
менее четырех космических аппаратов одновременно. В действительности же, для обеспечения 
надежности и достоверности наблюдений в состав группировки должны были входить девять 
спутников. Это позволяло иметь необходимый резерв на случай преждевременного выхода 
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спутников из строя. К тому же, наблюдение велось одновременно двумя либо тремя КА, что 
снижало вероятность выдачи ложного сигнала от засветки регистрирующей аппаратуры 
прямым или отраженным от облаков солнечным светом. Такая конфигурация из 9 спутников 
была впервые создана в 1987 году. 
В дополнение с 1984 года на геостационарной орбите  размещался один КА УС-КС (система 
«Око-С»). Он представлял собой тот же базовый спутник, несколько модифицированный для 
работы на геостационарной орбите. 
Увеличение числа ракетоопасных районов потребовало обеспечить обнаружение стартов 
БР не только с континентальной территории США, но и из остальных районов земного шара. В 
связи с этим ЦНИИ «Комета» приступил к разработке системы второго поколения для 
обнаружения стартов БР с континентов, морей и океанов, которая являлась логическим 
продолжением системы «Око».  Название этой системы было УС-КМО. 
vikipediaSi gamoqveynebuli УС-КМО swored is sistemaa, romlis 
modernizaciaSic gansakuTrebuli wvlili Cven _ saqarTvelos da qarTvelebs 
migviZRoda da, rogorc aRvniSne, es yvelaferi ВПК-s # 16 gadawyvetilebebSia 
dafiqsirebuli (ix. gv. 97). 
ВПК-s gadawyvetilebis zedapirulad gacnobac ki sakmarisia imisaTvis, rom 
gaverkveT, Tu ratom da risTvis iyo saWiro saqarTveloSi Seqmnili didi, 
gasaSleli kosmosuri refleqtoruli antenebis ganTavseba kosmosur orbitebze. 
gadawyvetilebis miRebam dRis wesrigSi daayena balistikuri raketebis startis 
aRmoCenis perspeqtiuli УС_КМО-s iseTi sistemis Seqmna, romlebic samxedro 
miznebisaTvis, geostacionaruli an kvazigeostacionaruli orbitebidan, sabrZolo 
morigeobis reJimSi, dRe-Ramis nebismier dros da nebismieri amindis SemTxvevaSi 
gaakontrolebdnen dedamiwaze balistikuri raketebis startebs, wyalqveSa navebis 
gadaadgilebas da mraval sxva amocanas,  maT Soris mfrinavi obieqtebis 
gadaadgilebis koordinatebs. aseTi SesaZleblobebi ki moiTxovs did 
refleqtorul antenebs. magaliTisaTvis SeiZleba ganvixiloT santimetruli 
sigrZis eleqtromagnitur talRebze momuSave 30 metri diametris mqone 
refleqtorebi, romlebic 300 kilometrze anTebul asanTis Rersac ki amCneven. 
moskovidan miviReT davaleba, rom perspeqtiuli samuSaoebisaTvis 
dagveproeqtebia 90 metri diametris mqone specialuri Senoba, romelSic 
aiwyoboda da gamoicdeboda 80 metri diametris gasaSleli kosmosuri 
refleqtori. teritoria nagebobisaTvis bazis teritoriasTan axlos an mis 
momijnaved unda yofiliyo. proeqtirebisas saWiro iyo teritoriis moniSvna, 
rasac Cveni geodezistebi asrulebdnen. muSaobisas isini gadaeyarnen 
geodezistebis sxva jgufs, romlebic, rogorc gairkva, iqve teritoriaze 
transkavkasiuri rkinigzis magistralis moniSvnas awarmoebdnen. moxda ise, rom 
erTsa da imave teritoriaze pretenzia gvqonda Cven _ kosmosuri samxedro 
teqnikis Semqmnelebs da axali sarkinigzo xazis, Tbilis-moskovis, 
transkavkasiuri magistralis mSeneblebs. axla sakiTxi moskovSi unda 
gadawyvetiliyo. velodiT gadawyvetilebas, Tu romel samuSaos mianiWebda moskovi 
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upiratesobas. erTi Tvec ar iyo gasuli, rom damibares saqarTvelos ministrTa 
sabWoSi, sadac miTxres _ SegiZliaT gaagrZeloT Tqveni samuSaoebi, sarkinigzo 
trasa gadaaadgiles. es, im dros, Cveni prestiJis aRiareba iyo. amas mohyva is, rom 
respublikis xelmZRvanelobam miiRo gadawyvetileba _ bazis irgvliv, 2 
kilometris radiusiT, araviTari mSenebloba ar warmoebuliyo CvenTan SeTanxmebis 
gareSe. es gadawyvetileba imiT iyo ganpirobebuli, rom Cvens irgvliv 
teritoriaze ubralo SeduRebis aparatis amuSavebac ki iwvevda cvlilebebs 
kosmosuri antenis testirebaSi. ase rom, Cvens bazaze warmoebuli eqsperimentuli 
kvlevebi ekologiurad ukiduresad sufTa garemos moiTxovda.  
aseTma realobam CvenSi romantizmis gaZliereba da, cota ar iyos, eiforiuli 
gancdebi gazarda. es arc iyo gasakviri. qarTvelebi Tanamedrove da 
prioritetuli kosmosuri teqnikis SeqmnaSi, saxelmwifos mier wina planze iyvnen 
dayenebuli da maT aucileblad unda SeeqmnaT orbituli teqnikis 
umniSvnelovanesi nakeToba – didgabaritiani, gasaSleli, refleqtoruli antena, 
romelic kompleqsSi kosmosur aparatTan iqneboda dakavSirebuli da 
erTdroulad ifunqcionirebda ukidegano kosmosSi. amas emateboda  miwiszeda, 
raketsawinaaRmdego, mobiluri radioteqnikuri kompleqsebis Seqmna da saerTod 
saqarTveloSi kosmosuri teqnikis Seqmnis da gamocdebis unikaluri sastendo 
kompleqsebis ageba.  
ase rom, gancdebi, emociebi da TviT samuSao didi iyo, rodesac “horizontze” 
moulodnelad gamoCnda kidev erTi, metad mniSvnelovani da sapasuxismgeblo 
davaleba. 
aRniSnul davalebasTan dakavSirebiT me jer partiis centralur komitetSi, 
Semdeg ministrTa sabWoSi, bolos ki saxelmwifo uSiSroebis komitetSi 
gamomiZaxes. saTanado davalebebi da, rac mTavaria, instruqtaJi gamiwies samuSaos 
gansakuTrebul gasaidumloebul reJimSi Catarebisa. cota mogvianebiT ki momaval 
samuSaosTan dakavSirebiT axali “legenda” Seiqmna, romelsac ara marto ucxo 
pirebisaTvis, aramed TviT, uklebliv yvela Cveni TanamSromlisaTvis unda Seeqmna 
iluzia, rom maTi axali saqmianoba Seexeba kosmosuri teqnologiebis mSvidobiani 
mizniT gamoyenebas da samSeneblo konstruqciisa da nagebobis Seqmnas. maTi 
gamoyenebis areali aseve TiTqos moicavda sportis sasaxleebis, sagamofeno 
pavilionebis da sxva didmaliani Senobebis gadaxurvis sistemis Seqmnas.  
realurad amocanis arsi da daniSnuleba piradad me da saxelmwifo 
uSiSroebis komitetis zogierT saqmesTan uSualod dakavSirebul mosamsaxureebs 
unda scodnodaT. 
srulyofilad informacia samuSaos Sesaxeb, sakavSiro ministris brZanebis 
gacnobis Semdeg da momdevno periodSi gaxda CemTvis cnobili.  
sabWoTa kavSirSi dRis wesrigSi idga amerikuli “varskvlavTomebis” 
sapirwone programis “raundis” realizeba. 
sanam sakiTxs Sevexebode, ufro dainteresebuli mkiTxvelisaTvis cota ram 
“varskvlavTomebis” programis, egreT wodebul “СОИ”-s Sesaxeb. 
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«СОИ» – (aqac sakiTxis sabWoTa xedvis SefasebisTvis moviSvelioT masalebi 
rusuli internetidan) – «Стратегическая оборонная инициатива, основной целью которой 
являлось создание широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами 
космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и 
морских целей из космоса. 
Ее конечными целями предполагались завоевание господства в космосе, создание 
противоракетного «щита» США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки 
посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных 
перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках 
полета. 
Стратегические задачи программы СОИ _ это оборона, предполагающая выполнение 
самостоятельных активных действий, вплоть до нападения. 
Основные элементы такой системы предусматривалось базировать в космосе. Для 
поражения большого числа целей – несколько тысяч, в течение нескольких минут. ПРО по 
программе СОИ предусматривалось использование активных средств поражения, основанных на 
новых физических принципах, в том числе лучевых, электромагнитных, кинетических, 
сверхвысокочастотных, а также нового поколения традиционного ракетного оружия «земля-
космос», «воздух-космос». 
Весьма сложными являются проблемы: вывода элементов ПРО на опорные орбиты, 
распознавания целей в условиях помех, расходимости лучевой энергии на больших расстояниях, 
прицеливания по высокоскоростным маневрирующим целям и многие другие. 
 Работы по программе СОИ принципиально отличаются от выдающихся разработок 
прошлого – таких как, например, создание атомной бомбы («Манхэттенский проект») или 
высадка человека на Луну (проект «Аполлон»).  При их решении авторы проектов преодолевали 
достаточно предсказуемые проблемы, обусловленные лишь законами природы. При решении 
проблем по перспективной ПРО авторы будут вынуждены вести борьбу также и с разумным 
противником, способным к разработке непредсказуемых и эффективных контрмер. 
Противоракеты являлись наиболее «классическим» решением в рамках СОИ и 
представлялись основной составляющей последнего эшелона перехвата». 
amasTan, didi raodenobis da swrafad moZravi qobinebis da maTi aqtiuri da 
pasiuri namsxvrevebis da nawilebis gamo, tradiciuli resursiT maTi dafiqsireba, 
da miT umetes “SeCereba” kosmosSi Zalian Zneli amocana Canda.  
am miznis misaRwevad СОИ-s sistemaSi daiwyes fiqri Lockheed-is mier 1970 wels 
holandiaSi damuSavebuli proeqti - (Homing Overlay Experiment) HOE-s, gamoyenebis 
Sesaxeb, romelic iyo prioritetuli proeqti  – системы кинетического перехвата. 
«Так как идеально точное кинетическое попадание на том уровне развития электроники 
все еще представляло некоторую проблему, создатели НОЕ попытались расширить область 
поражения. Поражающий элемент НОЕ представлял собой раскладную структуру, 
напоминающую каркас зонтика, который при выходе за пределы атмосферы разворачивался и 
раздвигался за счет вращения и центробежного действия грузов, закрепленных на концах «спиц». 
Таким образом, площадь поражения увеличивалась до нескольких метров: предполагалось, что 
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энергии столкновения боеголовки с грузом при суммарной скорости сближения около 12-15 км/с 
полностью разрушит боеголовку». 
sxva mraval mimarTulebebTan erTad yvelaze aqtiurad СОИ–s programas 
amerikuli specialistebi da eqspertebi ganixilaven sistemaSi Орбитальные зеркала и 
наземные лазеры-s farTo gamoyenebas. 
«В 1980-х в рамках СОИ рассматривалась идея частично-космической лазерной системы, 
которая включала бы мощный лазерный комплекс, расположенный на Земле, и перенаправляющее 
орбитальное зеркало (вернее, систему зеркал), наводящее отраженный луч на боеголовки. 
Расположение основного лазерного комплекса на Земле позволяло решить целый ряд проблем, 
связанных с обеспечением энергией, отводом тепла и защитой системы (хотя в то же время 
приводило к неминуемым потерям мощности луча при прохождении атмосферы). 
Предполагалось, что комплекс лазерных установок, расположенных на вершинах 
высочайших гор США, в критический момент атаки будет приведен в действие и направит лучи в 
космос. Расположенные на геостационарных орбитах концентрирующие зеркала должны были 
собрать и сфокусировать рассеянные атмосферные лучи, и перенаправить их на более 
компактные, расположенные на низкой орбите перенаправляющие зеркала – которые нацелили 
бы дважды отраженные лучи на боеголовки. 
Преимуществами системы была простота (принципиальная) постройки и развертывания, а 
также малая уязвимость для ударов противника – концентрирующие зеркала, изготовленные из 
тонкой пленки, было относительно легко заменить. Кроме того, система могла потенциально 
использоваться и против взлетающих МБР и блоков разведения – гораздо более уязвимых чем 
сами боеголовки – на начальном этапе траектории». 
vfiqrob, rom raketis qobinebs da misi nawilebis kinematikuri Semferxeblebi, 
romlebic kosmosSi uswrafesad unda gaiSalos ramdenime kvadratuli metris 
mqone farTze da orbituli sarkeebi aRmoCnda ganmsazRvreli imisa, rom brZanebiT, 
romlis Sesaxeb qvemoT meqneba saubari, qarTvelebs dagvevala maT SeqmnaSi 
monawileobis miReba. 
“СОИ”-s aseve, gaaCnda sxva midgomebic da Seqmnis gansxvavebuli ideologiac, 
romelsac aq ar ganvixilav, vinaidan maTi Sesruleba sruliad gansxvavebul 
principebs efuZneba, Tundac ramdenime aTasi miniaturuli, 10_15 kilogrami wonis 
Tanamgzavrebis gayvana orbitaze, romlebic raketebTan SetakebiT iwveven rogorc 
raketis ganadgurebas, asevev mis TviTganadgurebasac.    
axla “СОИ”-s samxedro-politikur da ekonomiur realobas Sevexebi, rac 
gansakuTrebiT mniSvnelovania da mraval politikur mizans emsaxureboda. maT 
Sesaxeb masalebi moipoveba internetSi _ rusul saitebze: 
«Я отдал приказ предпринять всеобъемлющие и интенсивные усилия для проведения 
долгосрочной программы исследований и разработок, чтобы достичь нашей конечной цели – 
ликвидации угрозы, которую представляют стратегические ракеты с ядерными боеголовками», - 
заявил президент США Рональд Рейган 23 марта 1983 года. 
 Этой речью было положено начало программе Стратегической оборонной инициативы 
(СОИ), которая более известна, как программа «звездных войн». СОИ – без сомнений – одна из 
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наиболее известных в мире военных программ, которые реализовывали Соединенные Штаты 
Америки. Это был также один из наиболее амбициозных проектов в сфере национальной 
безопасности США, о результатах которого продолжают спорить и на сегодняшний день.  
1983 год стал пиком «холодной войны». За четыре года до этого СССР оккупировал 
Афганистан: США начали тайную программу помощи моджахедам. Численность армий НАТО и 
Организации Варшавского договора достигла своего максимума. Никогда еще ядерные арсеналы 
СССР и США не были столь значительны: было подсчитано, что этих ядерных зарядов хватило бы, 
чтобы сотни раз уничтожить всю человеческую цивилизацию. Провалились переговоры между 
Москвой и Вашингтоном по ряду соглашений о контроле над вооружениями.  
СОИ была начата, чтобы продемонстрировать советским лидерам, что если они хотят 
вести гонку вооружений с Соединенными Штатами, то США будут способны принять этот 
вызов и имеют для этого технологические основания. 
СОИ изрядно напугала наше высшее военно-политическое руководство, и мы всерьез 
втянулись в гонку вооружений в этой сфере. Это была большая афера президента Рейгана, 
которая внесла заметную роль в перенапряжение военно-промышленного комплекса и всей 
экономики страны. Свою разрушительную роль она, безусловно, сыграла. 
СОИ, в процессе «гонки вооружений» и совместно с другими причинами, привели к краху 
Советского Союза – социалистический строй и экономика не выдержали соревнования с 
капиталистическим». 
es aris  «СОИ»-s rusuli Sefasebebi, romlebSic TviT ruseTis mier 
aRiarebulia sabWoTa kavSiris daSlis erT-erTi motivi da mizezi. 
 
sakavSiro ministris brZaneba, me da Cveni pirveli ganyofilebis ufross, 
ministrTa sabWos pirvel ganyofilebaSi gadmogvces. brZanebas Tan erTvoda 
samuSaoTa grafiki. 
muSaobis praqtikam samxedro kosmosuri teqnikis dargSi maswavla, rom 
sadireqtivo dokumentebis teqstebSi qveteqstebic amomecno. swored ase daviwye 
kiTxva da qveteqstebis amocnoba “varskvlavTomebis” sapirwone sabWoTa programa 
“Раунд”-isa.  
brZanebis teqstSi iyo miniSneba – ЭКЗ. ЕДИНСТВЕННЫЙ. es gacilebiT mets 
niSnavda vidre mis Tavze gakeTebuli warwera “СОВ.СЕКРЕТНО”. 
amasTan damafiqrebeli iyo is garemoeba, rom brZanebis preambulaSi 
CamoTvlili sakiTxebis safuZveli iyo sabWoTa kavSiris komunisturi partiis 
centraluri komitetisa da ssr kavSiris ministrTa sabWos 1986 wlis 27 ianvris 
#137-47 gadawyvetileba, xolo sabWoTa kavSiris umaRlesi da saSualo specialuri 
ganaTlebis saministros brZaneba # 82, C.C., TariRdeboda 1986 wlis 31 martiT. 
sainteresoa, rogor moxda gansakuTrebiT mniSvnelovani, mecnierebatevadi, 
maRalteqnologiuri da sxvadasxva uwyebasa da organizaciaze damokidebuli, 
urTulesi dokumentis mxolod or TveSi momzadeba. es mianiSnebda, rom 
xelisuflebis umaRles eSelonebSi Zalian Cqarobdnen saministros mier 
brZanebebis gamocemas. amasTan, drois simciris gamo, didi albaTobiT, misi 
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momzadebis periodSi, ar iyo Catarebuli winaswari, Zalian Sromatevadi 
organizaciuli saqmianoba da Tundac problemis gadawyvetis samecniero-teqnikuri 
eqspertiza.  
xelisuflebis mcdelobas gamocemuli brZanebebis dauyovneblivi 
Sesrulebisa, teqstis mixedviT, isic miuTiTebda, rom programa “raundi” unda 
ganxorcielebuliyo saministroebsa da uwyebebSi arsebuli nebismieri resursis 
gamoyenebiT. 
rac Seexeba programa “raundis” samecniero-teqnikur araTu originalur 
gadawyvetas, aramed ubralod mis am mxriv uzrunvelyofas, igi veraviTar kritikas 
ver uZlebda. programa “raundi”, romelic rogorc CemTvis moskovSi gaxda 
cnobili, rogorc aRvniSne, warmoadgenda amerikuli “varskvlavTomebis” _ СОИ-s 
sapirwone sabWoTa programas. mis ganxorcielebas, Tavi rom davaneboT ekonomikur 
da sxva sakiTxebs, maSin eqneboda warmatebis wina piroba, rom igi dafuZnebuli 
yofiliyo novatorul koncefciaze, romelic mwyobri sistemis saxiT mainc unda 
asaxuliyo brZanebaSi, Tundac davalebebis dasaxelebisa da Semsruleblebis 
saxiT, rac dokumentebSi arc ki igrZnoboda. 
arada am dros amerikuli samecniero-teqnikuri, Tundac CvenTvis cnobili 
dokumentebi sruliad axal kvlevebs da maTSi axali fizikuri bunebis procesebis 
gamoyenebas efuZneboda. 
CvenTvis gankuTvnil samuSaoTa jgufSi davalebis Semsruleblad 
saqarTvelos piliteqnikuri instituti iyo Cawerili, saTavo organizaciad 
s.p.koroliovis saxelobis samecniero sawarmoo gaerTianeba “energia” iyo 
gansazRvruli. 
situaciaSi gasarkvevad moskovSi wavedi, rogorc aRvniSne, adgilze gavecani 
programis srul Sinaarss, Cemi winaswari varaudi da Sefasebebi TiTqmis 
gamarTlda. 
“kometaSi” mixeil zaqsons gavuziare Cemi Sexedulebebi programa “raundTan” 
dakavSirebiT. igi ara marto dameTanxma, aramed sxva iseTi faqtorebi daasaxela, 
romlebic naklebad iZleoda imis Sanss, rom es “zarzeimiT” dawyebuli programa 
bolomde Tu ara, raime dadebiT Sedegamde mainc iqneboda miyvanili. man, aseve 
mianiSna, rom samxedroebisa da zogierTi generaluri konstruqtoris interesebSi 
iyo programa mTlianad amoqmedebuliyo, risTvisac Zalian didi Tanxebi 
gamoiyofoda. es ki Semosavlis kargi SesaZlebloba iyo, gansakuTrebiT 
samxedroebisaTvis – gamando man.  
radgan programaSi samxedroebis interesebi ase mkafiod gamoxata mixeil 
zaqsonma, samuSaos Tematikis dazustebasTan dakavSirebiT, Cemi Zveli proteJe, 
general-leitenanti grigori fiodoroviCi mirCia. igi isev generaluri Stabis 
samxedro akademiaSi msaxurobda. samuSao saaTebis Semdeg masTan saxlSi mivedi. 
grigori fiodoroviCi da misi meuRle kargi maspinZlebi gamodgnen. Semdeg me da 
grigori ganvmartovdiT. pirvel rigSi vkiTxe Tu rogori Sexeduleba hqonda 
programa “raund”-ze. grigorim pirdapir miTxra – eg programa Tavidanve 
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ganwirulia Casavardnad. reiganis avantiuristul svlaze Cvenebi wamoegnen. 
Sesasruleblad ki, sabWoTa kavSirs arc finansuri da arc saTanado, axal 
miRwevebze dafuZnebuli, teqnologiuri resursebi ar gaaCnda. CemTvis saboloo 
daskvna gamovitane. grigoris da mis meuRles gamovemSvidobe da maTgan wamovedi. 
Tbilisisken matarebliT vimgzavre. kupeSi marto viyavi da sakmao dro mqonda  
mefiqra Tu ra konstruqciuli sqemebis Seqmna da realizacia SemeTavazebina 
programa “raundis” mesveurebisTvis. cxadi iyo, rom am etapze es unda yofiliyo 
gasaSleli refleqtori da grZivi gasaSleli elementebi. aseTi iyo programis 
moTxovna. sakiTxi Seexeboda imas, Tu ra struqturis da saxis unda yofiliyo es 
kosmosuri sistemebi. aseTi midgoma CemTvis ormagad iyo sasargeblo. pirvel 
rigSi, me programa “raundis” farglebSi, meZleoda saSualeba damatebiTi 
finansuri da materialuri resursebis moZiebisa, axali tipis, ukve dagegmili 
kosmosuri didi, gasaSleli antenebis da grZivi elementebis Sesaqmnelad. meore 
mxriv ki Camewera pliusebi programa “raundiT” gaTvaliswinebul samuSao gegmaSi. 
es mgzavroba gansakuTrebulad damamaxsovrda. fiqrebs samuSaos Sesaxeb Tan 
axlda sentimentaluri gadaxvevebic. jer kidev moskovSi, “kurskis vagzalSi”, 
rodesac matarebelSi unda avsuliyavi, gawvimda. vagonSi, matareblis borblebic 
monotonuri xmebi aRwevda. radioqselSi zikinas rusuli melodiebi JRerda. gareT 
ki, wvimis wveTebiT dafaruli fanjris iqiT, aryis xis tyeebi, mcire zomis tbebi 
da ruseTis velebi Canda. meore dRe jer ufro saqmeze fiqrebs daeTmo. Semdeg 
rostovis sadgurSi mdinare donis Tevzi, “ribeci” viyide, romelic moskovur 
luds da Sav purs Zalian mouxda. gvian RamiT, sadRac pirvel saaTze, matarebeli 
soWis did gvirabSi Sevida. im periodSi soWis gvirabi gamorCeuli iyo Tundac 
wifis gvirabisagan. masSi ganTavsebuli iyo “unakero” relsebi, romlebzec 
matareblis borblebi nacnobi “dug-dugis” gareSe gadaadgildebodnen. rodesac am 
gvirabs gamocdebi da kavkasionis qedi ukan rCeba, qarTveli kaci ukve saxlSi 
grZnobs Tavs. mec amekviata saqarTvelos kuTxeze mogonebebi. mere wifis gvirabic 
gamoviareT. uceb, Cemda uneburad, matareblidan Casasvlelad mzadeba daviwye. 
gadavwyvite jer borjomSi wavsuliyavi. xaSurSi Camovedi matareblidan, taqsi 
gavaCere da mZRols vuTxari, rom borjomis parkis SesasvlelTan miveyvane. 
rodesac axaldabasTan xidze gadavediT da xeobaSi SevediT, sakmaod karg 
gunebaze davdeqi. TiTqos bavSvobis kadrebi cocxldeboda Cems win. 
parkis SesasvlelTan Camovedi da parkSi Sevedi. borjomis wyarosTan aravin 
iyo Tbili borjomi movsvi da mivxvdi Tu ramdenad mSobliuri iyo es mxare 
CemTvis. gamovedi parkidan da “Cemi saxlis” win, sanatorium “firuzas” mxares 
videqi. saxlis kibeze SevniSne Cemi “xazeini” stilo moisiadi. man Tavidan ver 
micno, Semdeg saxe gaubwyinda da miTxra, _ elguja, aq rogor moxvdio. saxlSi 
mipatiJebaze uari vuTxari da iqve, sastumro “Tbilisis” restoranSi davsxediT. 
restornidan gamosvlis Semdeg stilos davemSvidobe. saRamos matareblis 
gasvlamde kidev rCeboda dro da likanSi wavedi, “romanovebis sasaxlemde” mivedi 
da am SesaniSnav bunebaSi Cafluli moxdenili sasaxle yvela mxridan isev 
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davaTvaliere, ramac petre Caikovskis cnobili sityvebi gamaxsena, romelic man 
borjomTan dakavSirebiT gamoTqva: “Cemi azriT, es aris erT-erTi ulamazesi 
adgili msoflioSi”. ise ki bevri sxva warCinebuli rusic xotbas asxavda 
saqarTvelos, mis istorias da xalxsac, magram Tavisi bunebiT, saqarTveloSi 
xedavdnen im mimzidvel ganZs, romelic ratomRac imperiis SemadgenlobaSi unda 
yofiliyo da amas Tavisi axsna aqvs. 
“Древнерусское государство” slavuri tomebis gaerTianebiT mxolod IX 
saukunidan iwyeba da XVI saukuneSi “Русское царство”-s qmnis. XVIII saukuneSi 
ekaterine didis deviziT “Отторженная возвратихъ” Seiqmna ruseTis imperia. es 
Zalian axalgazrda imperia iqceoda ise, rogorc Tavis droze, aseve axalgazrda 
sparseTis, saberZneTis, romisa da sxva imperia. qarTvelebs unda gvqondes imedi, 
rom droTa ganmavlobaSi Cvens mezobels _ ruseTs gauvlis axalgazrda eris 
“saymawvilo seni”. 
amasobaSi matareblis gasvlis droc axlovdeboda. likanidan isev borjomSi 
davbrundi. 
matarebeli Tbilisisken daiZra ... 
... im periodSi, TbilisSi, sainiciativo samuSaos farglebSi, vqmnidiT did, 
gasaSlel pnevmoxist refleqtors, romelic orbitaze gaSvebis Semdeg, 
konstruqciuli masalis Tvisebebidan gamomdinare, kosmosuri zemoqmedebiT unda 
gamyarebuliyo. aqve vfiqrobdiT ВПК-s gadawyvetilebis farglebSi, refleqtoris 
damsxiveblis gaumjobesebuli sayrdenebis – grZivi elementebis axal sqemaze. 
miviRe gadawyvetileba ВПК-s gadawyvetilebis paralelurad, programa 
“raundiT” Semeqmna pnevmoxisti gasaSleli refleqtori da grZivi gasaSleli 
elementebi. aseTi SeTavseba ori programisa optimalurad miviCnie. TbilisSi 
CamosvlisTanave TaTbiri moviwvie. 
TaTbirze erTi sityvac ar miTqvams, rom Cven viwyebT programa “raundis” 
Sesrulebas. da miRebuli gadawyvetileba avxseni Cveni samuSaos farglebSi, axali 
perspeqtiuli sistemis Seqmnis aucileblobiT. aseTi midgomis Sesaxeb moskovSi, 
uSiSroebis samsaxurSic momces miTiTebebi.    
pnevmoxisti refleqtoris, Cem mier Seqmnili winaswari sqemebi, zurab gogavas 
gadaveci. darwmunebuli viyavi, rom igi am saqmes swrafad, maRalxarisxianad da 
damatebiTi resursebis gamonaxviT gaakeTebda, varaudSi ar Sevmcdarvar. 
rac Seexeba grZiv gasaSlel konstruqciebs, am mimarTulebiT sqemebi jer-
jerobiT bolomde ar mqonda  damuSavebuli. maTi daxvewis Semdeg isini gadaveci 
leri daTaSvils da nodar wignaZes. 
sul male am mimarTulebiT SesaniSnavi Sedegebi miviReT. damzadda da 
gamoicada 12 metri diametris mqone pnevmoxisti, gasaSleli refleqtori. igi, 
daxurvis konstruqciis saxiT, dedamiwis pirobebSic iZleoda gamoyenebis 
saSualebas.  
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damzadda da sastendo kompleqsSi, hidroauzSi da meqanikuri uwonobis 
stendSi gamoicada grZivi gasaSleli struqturis ori varianti. 
orive mimarTulebam misi Semdegi gamoyenebis kargi perspeqtiva Seqmna. 
... TaTbirebze, romelic “kometaSi” imarTeboda, zogjer damTrgunvel, 
saidumlo informaciebsac vismendi. erT-erTi aseTi Sexvedra Seexeboda 
“kosmosuri omebis” SemTxvevaSi, sakuTar teritoriaze eleqtromagnituri 
talRebis “fardis” Seqmnas. am winadadebis avtori iyo specialisti, CvenTan, 
saqarTvelosTan axlos mdebare erT-erT mokavSire respublikidan, CemTvis Zalian 
pativsacemi pirovneba, romelic adre yovelTvis kacTmoyvared mimaCnda. man 
ganmarta Tavisi midgoma da aRniSna, rom “kosmosuri omebis” SemTxvevaSi sabWoTa 
kavSirs, Tavis teritoriaze, sazRvarTan axlos unda aefeTqebina saSualo 
simZlavris atomuri bombi, Sedegad Seiqmneboda mowinaaRmdegisagan 
eleqtromagnituri talRebis damcavi “farda” da sabWoTa kavSirs eZleoda 
saSualeba, fardis miRma ganexorcielebina saraketo startebi _ raketa 
SeumCnevlad da moulodnelad daatydeboda Tavs mters. am winadadebis avtors 
Seepasuxa generaluri konstruqtoris moadgile, profesori iuri danilovi. man 
ganmarta, rom aseTi iniciativa, jer erTi, taqtikurad Sedegis momtani ar iqneba 
da, meore is, rom igi ukiduresad kacTmoZule da misTvis miuRebeli pozicia iyo. 
iniciativis gamoTqmis Semdeg gavifiqre, xom ar cdeboda saqveynod cnobili 
fizikosi landau, romelmac birTvuli iaraRis Seqmnis Semdeg Tqva, _ ”yoCaR 
fizikosebo, omi gaxadeT SeuZlebeli”. 
am versiis mosmenis Semdeg, romelic TavisTavad ararealuri iyo, vinaidan 
kosmosidan raketebis startis TvalTvali bombis afeTqebis Semdegac, metwilad 
mainc gagrZeldeboda, karga xans sakmaod ugunebod viyavi. warmogidgeniaT, ras 
niSnavda sakuTar teritoriaze, sakuTar qalaqebsa da soflebze atomuri bombis 
afeTqeba. sxvas rom Tavi davaneboT, es xom milionobiT sakuTari mosaxleobis 
gaJletas da damaxinjebas niSnavda. 
droTa ganmavlobaSi, sul ufro vrwmundebodi imaSi Tu ramdenad 
daundobeli iyo msoflio hegemoniaze pretenziis mqone saxelmwifoebis “samxedro 
manqanebis” moqmedebis principebi. minda mainc virwmuno, rom es iyo im civi omis 
periodSi ... 
... meore  faqti ki ara mTeli istoria, romelic programa “raundTan” iyo 
dakavSirebuli, Semdegnairad warimarTa. 
kosmosuri omebis TeoriaSi, sabWoTa kavSiris da amerikis SeerTebuli 
Statebis dapirispirebam kulminacias maSin miaRwia, rodesac rogorc adre 
aRvniSne, amerikis SeerTebuli Statebis prezidentma, ronald reiganma, 
strategiuli Tavdacvis iniciativa _ “soi” wamoayena. es ormagi dartymis Sansi 
iyo amerikis mxridan. pirveli, TviT kosmosuri dapirispirebis amerikis 
sasargeblod Secvla da, meore, ufro mTavari _ trilionobiT dolaris 
Rirebulebis programis SeqmnaSi sabWoTa kavSiris gamowveva, romelic veRar 
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gauZlebda amden xarjs. miuxedavad amisa, pirvel etapze sabWoTa kavSirma, rogorc 
iTqva, aamoqmeda kontrprograma “raundi”.  
saRad moazrovne specialistebi Tvlidnen, da savsebiT sworadac, rom imave 
meTodebiT brZola am programis sawinaaRmdegod, rogorc TviT amerikas hqonda 
gansazRvruli, damRupveli iqneboda sabWoTa kavSirisaTvis. Tumca «военачальник»-
ebis umetesoba eZebda Tanxebs kargi cxovrebisa da “kargi, sarfiani 
samuSaosaTvis”.  
kosmosuri omebis “naTlimama”, savini bevri sxva «военачальник»-ebiviT ar 
fiqrobda. man SeimuSava SedarebiT martivi meTodi _ sistemis agebis adreul 
etapze kosmosuri moieriSe TanamgzavrebiT gaenadgurebina amerikuli danadgarebis 
calkeuli kosmosuri elementebi da ar mieca saSualeba amerikis SeerTebuli 
StatebisaTvis Ria kosmosur sivrceSi Seeqmna dasrulebuli, ukve funqcionirebadi 
kompleqsebi da sistemebi. idea marTlac saintereso Canda, magram savins 
gorbaCovamde samxedroebi uRobavdnen gzas. savinma gadawyvita, amisaTvis “qarTuli 
varianti” daepirispirebina. es iyo gasvla jumber patiaSvilze, jumberidan eduard 
SevardnaZeze da eduardidan gorbaCovze. swored es azri gamando savinma.  
oriveni TbilisSi wamovediT. aq jumber patiaSvils SevxvdiT da savinma mas 
yvelaferi uambo. batoni jumberi, rogorc vici, eduard SevardnaZes elaparaka 
telefoniT. Semdeg ki scenebma moskovSi gadainacvla. savini sabWoTa kavSiris 
sagareo saqmeTa ministrs eduard SevardnaZes Sexvda. maT Soris Sedga saubari. 
bolos, gorbaCovis Sexvedraze reiganTan, reikiavikSi mixeil sergeeviCma 
gaaxmovana anatoli savinis azri _ sabWoTa kavSirs aqvs iafi, teqnikurad da 
teqnologiurad srulyofili sistema, raTa adreul stadiaSi kosmosur 
orbitebze gaanadguros “СОИ”–s elementebio ... 
da kidev erTi, axla ukve sasiamovno mogoneba “raundTan”. TbilisSi, 
centraluri komitetis meore mdivani, politbiuros wevri, “sabWoTa mSrali 
kanonis” erT-erTi avtori, egor kuzmiC ligaCovi Camovida. igi jumber patiaSvilma 
CvenTan, institutSi moiyvana. maxsovs institutis reqtorma Teimuraz lolaZem 
sTxova ligaCovs “gpis” TanamSromlebisTvis, romlebic programa “raundSi” 
Rebulobdnen monawileobas, binaTmSneblobis Tanxa gamoeyo, rasac aRniSnuli 
programa iTvaliswinebda. Cems kabinetSi ligaCovma Tanxmobis werils xeli 
moawera. 
programa “raundi”, rogorc amas grigori samoiloviCi da mixeil borisoviCi 
winaswarmetyvelebdnen, nel-nela kargavda sastarto aqtualobas. 
amasobaSi, erTi wlis Semdeg, rac ZiriTadad Tbilissa da moskovs Soris 
saxelmwifo specialur sakonstruqtoro biuros daqvemdebarebis sakiTxis 
garkvevas dasWirda, sabolood saqarTvelos ministrTa sabWom, grifiT “sruliad 
saidumlo”, gamosca # 685-33 dadgenileba. 
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TbilisSi sakavSiro ministrebis da generaluri komstruqtorebis vizitebma 
imata. yvela maTgans konkretuli davaleba an mizani hqonda, romlebic zog 
SemTxvevebSi arc respublikis xelmZRvanelobis da miT umetes, arc CvenTvis iyo 
cnobili. rac Seexeba radiomrewvelobis ministris piotr stefanoviC pleSakovis 
Camosvlas TbilisSi, yvela sakiTxi misi vizitisa, CvenTvis winaswar iyo cnobili. 
pleSakovis uwyeba uSualod xelmZRvanelobda kosmosuri refleqtoris da 
nawilobriv, Tavdacvis saministrosTan erTad, miwiszeda raketsawinaaRmdego 
sainJinro mobiluri kompleqsis samuSaoebs. saboloo angariSiT igi agebda pasuxs 
rogorc ministrTa sabWos, ise sakavSiro centraluri komitetis politbiuros 
winaSe samuSaoTa Sesrulebis Sesaxeb. 
amJamad pleSakovis Camosvlis mizani iyo Sexvedra saqarTvelos centraluri 
komitetis pirvel mdivanTan, raTa masTan ganexila miwiszeda raketsawinaaRmdego 
sainJinro mobiluri kompleqsis funqciuri variantis damzadebis da gamocdis 
sakiTxebi. ase rom, “perSing-2-is” sawinaaRmdego, gadasatani sakomadno punqtis 
sainJinro kompleqsiT aRWurvis sakiTxiT, unda gvefiqra, rom umaRles doneze 
iyvnen dainteresebulebi.  
pleSakovi jer saguramos bazaSi mivida. yvela stendi moinaxula, 
hidroauzSic ki Sevida. jumber patiaSvilma miTxra _ ra moxdeboda, elguja, 
kinooperatori mogveyvana da am kacis stumroba gadagveRo, Semdeg ki 
politbiurosaTvis Seqmnil filmebSi gveCvenebina, rogor daZvreba amxela 
ministri am stendebzeo. Semdeg gaecina da Tqva, ara TviTon fizikurad didi ar 
aris, magram Tanamdeboba ki namdvilad didi aqvso. 
Semdeg piotr stefanoviCi TbilisSi СКБ-s administraciaSi wamovida, aq mas 
ukve boris nikolski axlda. iq daaTvaliera sakonstruqtoro ganyofilebebi, 
Semdeg CemTan Semovida kabinetSi, iq “panasonikis” Cemi iaponuri videokamera А-2 
naxa, Zalian moewona, xelSi atriala, Semdeg Tqva – amas Cvenebi Tu gaakeTebeno. es 
kiTxva ar iyo pasuxis gasacemad naTqvami. 
ministrTan Sexvedris bolos, mindoda Cemi axali winadadebis wardgena. amis 
Sesaxeb pleSakovs, CvenTan TbilisSi wamosvlis win esaubra anatoli savini da 
Tan uTxra, rom Cems winadadebebs ukve aprobacia hqonda gavlili “kometas” 
samecniero-teqnikur sabWoze. 
TiTqos ministrma igrZno Cemi molodini da miTxra – elguja viqtoris Zev 
axla Tqveni winadadebis Sesaxeb mokle moxsenebas movismen.  
kabinetSi gasaSleli dafa gavxseni, aviRe carci da daviwye kosmosuri 
avtonomiuri kompleqsis gamoxazva. kosmosuri kompleqsi iyo erTiani _ 30-metriani 
gasaSleli rfeleqtori da kosmosuri aparati erTmaneTTan ara dakavSirebuli, 
aramed Serwymuli. 
refleqtoris 30 metri diametris mqone gaSlili rgoli, aseve warmoadgenda 
Zalovan konstruqcias, masze damontaJebuli iyo mzis batareebi, kosmosuri 
aparatis reaqtiuli Zravebi, sakomunikacio da kriogenuri teqnika, sensorebi da 
sxva yvela saWiro aparatura da instrumentebi, romelic aseve aucilebelia 
kosmosuri aparatis stabilizaciisa da marTvisaTvis. rac Seexeba fokalur 
konteiners, romelic sayrdenebze ganTavsebiT 20 metriT aris dacilebuli 
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refleqtoridan aq damsxiveblis ukan aseve ganTavsebuli iyo kosmosuri aparatis 
atributika. 
movaxsene Teoriuli gaangariSebis da winaswari Sefasebebis Sedegebi da 
aRvniSne, rom erTiani – avtonomiuri radioteqnikuri Tanamgzavruli kompleqsi 
iZleva saSualebas simZimis centrebis optimaluri gadanawilebisa da axali tipis 
samxedro daniSnulebis orbitaluri kompleqsis Seqmnisa. aRvniSne isic, rom mas 
analogi ar gaaCnia msoflioSi. 
rogorc ki Txroba davamTavre, gverdze gavdeqi. pleSakovi dafasTan mivida, 
meore carci aiRo da daiwyo dafaze gamoxazuli calkeuli poziciebis rig-rigad 
Semoxazva. pirveli poziciis Semoxazvis Semdeg miTxra damekonkretebina misi arsi, 
funqcia da Sesrulebis zogierTi detali. boris nikolski ar eloda pleSakovis 
ase aqtiur Cabmas moxsenebis ganxilvaSi. mec, cota ar iyos, gakvirvebuli viyavi. 
bolos, pleSakovma, TviTon daamTavra Cemi dawyebuli moxseneba da aRniSna, – 
es aris gadatrialeba kosmosSi didi samxedro dazverviTi-informaciuli 
kompleqsebis SeqmnaSi. me yvelanairad davuWer mxars am winadadebis umaRles 
doneze gatanaso. 
pleSakovs da boris nikolskis davemSvidobe ise, rom carci isev xelSi 
meWira. pleSakovis reaqciiT da aRfrTovanebiT gaocebuli viyavi. 
marTlac rom gansakuTrebuli msmeneli da aqtiuri Tanamoazre gamodga am 
SemTxvevaSi sakavSiro radiomrewvelobis ministri piotr stepanoviC pleSakovi. 
misi stili da CarTuloba problemis garCevaSi sruliad gansxvavdeboda CemTvis 
cnobili bevri xelmZRvanelis qcevisagan. 
rodesac mosaubres meore mxare bolomde yuradRebiT usmens – es Zalian 
kargia, magram am procesSi momsmenis mier SeiZleba vlindebodes ori sxvadasxva 
Tviseba. 
pirveli Tviseba momsmeni pirovnebisa aris sidinje, simSvide da mosaubris 
mxarisTvis xelis ar SeSlis kultura da sruli informaciis miReba. 
meore Tviseba msmenelisagan TiTqmis iseTive qcevis matarebelia, rogorc 
pirveli, magram aq mTeli arsi bolomde mosmenisa da sruli informaciis miRebisa 
aris is, rom msmenelma mxarem, romelmac unda Seafasos mosaubris mier 
miwodebuli informacia da amasTan gaakeTos saboloo daskvnebi, romlis codna 
mas ar gaaCnia, cdilobs isini “amokribos” TviT mosaubris naambobidan. es aris 
erT-erTi xerxi Tu fandi sakiTxSi ucodinarobis ar gamovlinebisa. 
aseTi pirovnebebi, gansakuTrebiT maRal Tanamdebobebze sakmaod bevria. isini 
mravlad iyvnen moskovSic da TbilisSic. Tavisi “dayenebuli” qceviT, manerebiT da 
bolosityvaobis warmoTqmis unariT STabeWdilebas axdendnen adamianze. es 
erTgvari xelovnebaa sakuTari arcodnis gadafarvisa. magram cxadia isic, rom am 
xelovnebis floba ioli ar aris da vinc mas moxerxebulad iyenebs igi garkveul 
warmatebebsac aRwevs. 
pleSakovi msmenelisa da mosaubris arc erT tips ar hgavda da aman Cemze 
waruSleli STabeWdileba moaxdina. 
ministri da meore mdivani centralur komitetSi jumber patiaSvilTan 
wavidnen. Cven ki centraluri komitetis Tavdacvis ganyofilebaSi SevediT. iq 
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TaTbiri Catarda miwiszeda mobiluri kompleqsis SeqmnasTan dakavSirebiT. Sedga 
oqmi, romelsac xeli TavdacviTi mrewvelobis ganyofilebis gamgem aleqsandre 
mixailovma, institutis reqtorma Temo lolaZem da me movawereT. Semdeg 
aRniSnuli oqmi daamtkica jumber patiaSvilma da piotr pleSakovma. oqmi Cems 
werilobiT ganmartebebTan erTad moskovSi gadaegzavna radiomrewvelobis 
ministrs p. s. pleSakovs. 
pleSakovis Tbilisidan wasvlis Semdeg, mxolod ramdenime dRe, Tu iqneboda 
gasuli, roca CemTan “vC”-m dareka. xazze savini iyo. man miTxra, rom wina dRiT 
pleSakovTan iyvnen dabarebulebi. TaTbirs losevic da Tavdacvis saministros 
sxva warmomadgenlebic eswrebodnen. me mgoni Zalian gadavamlaSeT. piotr 
stefanoviCi aRfrTovanebulia Cveni winadadebiT kosmosuri avtonomiuri 
kompleqsis SeqmnasTan dakavSirebiT. miTxra, rom saswrafod davapatentoT 
kosmosuri kompleqsis konstruqcia. da mTavari _ igi apirebs moaxsenos 
centralur komitetsa da ministrTa sabWos, raTa moxdes aRniSnul winadadebaze 
srulmasStabiani da yvelafris momcveli ВПК-s axali gadawyvetilebis momzadeba. 
ase rom, elguja viqtoris Zev, axali tipis SeiaraRebis SeqmnaSi  Cven kritikul 
zRvarze misuli parametrebi aviReT da icode, amas gamarTleba sWirdeba. 
cota xanSi misgan miviRe werili, sadac savini Cemgan samuSaoTaA msvlelobis 
yovelTviur informacias iTxovda werilobiT. es ki misi mxridan raRac, 
SemdgomSi Tu saqme ise ar wavidoda, Tavis gamarTlebis motivi SeiZleba 
yofiliyo. 
1987 wlis zafxulSi general-leitenantma oleg losevma damavala 
belorusiaSi wavsuliyavi, sadac samxedro-sainJinro polki iyo ganTavsebuli. 
Semeswavla maTi SesaZleblobebi, SeiZleboda Tu ara maT ekisraT miwiszeda, 
raketsawinaaRmdego mobiluri sainJinro kompleqsis eqspluatacia da saWiroebis 
SemTxvevaSi, misi CexoslovakiaSi gadasrola. 
polki belorusiis tyeSi, qalaqidan moSorebiT mdebareobda. iq diliT, 
manqaniT CavediT. Zalian cxeloda. mTeli dRe situacias vswavlobdiT da polkis 
ganTavsebis teritoriaze teqnikas vaTvalierebdi. rodesac daRamda, polkis 
meTaurma, Cems pativsacemad tyeSi, koconTan saxeldaxelo vaxSami moawyo. Rame 
grili da nestiani iyo. ratomRac ise amitana sicivem, rom erT-erTi oficris 
sakuTar “JigulSi” Cavjeqi da gaTbobac ki CavrTe. 
diliT cota ugunebod avdeqi. am dros morige movida da ambavi moitana, rom 
xuTSabaTs TbilisSi unda vyofiliyavi, radgan obieqtze ministrTa sabWos 
Tavmjdomaris pirveli moadgile, saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis 
Tavmjdomare Cavidoda. es telefonograma general-leitenant oleg losevis 
adiutants gadmoucia. 
im momentSi polkidan minskSi mxolod sursaTis satvirTo manqana midioda. 
mZRoli da qalbatoni _ polkis sasadilos direqtori, manqanaSi Camsxdarni ukve 
melodebodnen. me ki sabargulze movTavsdi. minskidan mixeil zaqsons davureke. 
igi danilovTan da savinTan erTad samSabaTs ukve TbilisSi iqneboda. me 
TbilisSi oTxSabaTs Camovedi da maSinve saguramos sastendo kompleqsSi 
gavemarTe. Tavs kargad ver vgrZnobdi, raRac gansxvavebulad mtkioda Subli. 
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Semdeg aRmoCnda, rom frontiti mqonia da igi mkurnalobis gareSe gadamitania. 
aman Tavisi Sedegi gamoiRo da praqtikulad yovelTvis quds vatareb. 
TbilisSi eqsperimentze dasaswrebad didi delegacia Camofrinda. delegaciis 
Camosvlis mizani iyo, ministrTa sabWos Tavmjdomaris pirveli moadgilis mier, 
ВПК-s gadawyvetilebis mixedviT, samuSaoTa msvlelobis Semowmeba, raTa Semdgom 
Sedegebi moesminaT politbiuros sxdomaze. rogorc vTqvi maT xelmZRvanelobda 
samxedro-samrewvelo komisiis Tavmjdomare, ministrTa sabWos Tavmjdomaris 
pirveli moadgile iuri dimitris Ze masliukovi. delegaciis SemadgenlobaSi iyo 
“minobSemaSis” mTavari, me-9 ganyofilebis ufrosi iuri koptevi. es is koptevia, 
romelic sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg ruseTis kosmosuri saagentos 
generaluri direqtori gaxda. erTi sityviT, delegaciaSi 15_20 kaci mainc 
iqneboda. 
masliukovis winadadebiT, mTeli delegacia, stumrebi da me saguramos 
sastendo kompleqsis sakonferencio darbazSi  daveswariT TaTbirs, romelic 
masliukovma warmarTa. iq mravali sakiTxi ganixiles. ramdenime dRis Semdeg 
moskovidan TaTbiris gaformebuli oqmi miviReT, rac aseve niSnavda masSi 
ganxiluli sakiTxebis SeTanxmebas calkeul SemsruleblebTan. 
30-metriani refleqtoris gaxsna xuTSabaTs dilis 11 saaTze dainiSna. 
stumrebs jumber patiaSvili mohyva. bazis daTvalierebis Semdeg didi gaSlis 
stendis marTvis pultTan mivedi. stumrebic CemTan erTad iyvnen. 
eqsperimentisaTvis TiTqmis yvelaferi mzad iyo. daiwyo aTvla: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 _ 
antenis gaxsnis Rilaks TiTi davaWire _ da, sruli uZraoba irgvliv, arc saltis 
Sexsnis xma ismoda, arc Zravebi CairTo,  saerTod araferi ar amuSavda. Cem win 
mdgom reproduqtorebSi, romlebic akumulatoridan ikvebebodnen, 
urTierTmonacvleobiT gaisma sityvebi, rom Zabva ar aris, Zabva ar miewodeba da 
a.S. gavsinjeT centraluri kveba _ Zabva arc iq iyo. jumber patiaSvils saxeze 
Sevxede da mivxvdi, rom gabrazebuli iyo. Sen xom mTavari konstruqtori xaro _ 
miTxra man. diax-meTqi _ avtomaturad vupasuxe. maSin ratom ar arsebobs bazaze 
meore kvebis sarezervo sistemao. SeniSvna 100%-iani iyo. is pasuxs ar dalodebia. 
iqve aiRo telefoni da “saqenergos” ufross, Wedias daukavSirda _ xval 11 
saaTze, saguramos bazaze meore _ sarezervo kveba unda iyoso da garda amisa, 
ZiriTadi kvebac unda aRdgeso. aseTi iyo brZaneba da igi Sesrulda. 
stumrebs erTi dRe dacda mouwiaT. meore dRes yvela isev Seikriba pultze 
Cem win mixeil zaqsoni adioda kibeze. am dros viRacam qvemodan daiZaxa _ 
“graJdanin zaqson” _ mixeil borisis Ze jer gawiTlda, mere galurjda da 
moeWida kibis saxelurs. yvelaferi es erT wamSi moxda. Semdeg uceb gons moego 
da svla ganvagrZeT. imis droc ar iyo, rom mekiTxa Tu ra moxda. 
im dRes yvelaferi rigze iyo. gaSlac idealurad Catarda. iuri masliukovma 
saCuqaric ki gagvikeTa _ gviTxra “ikarusis” markis avtobuss gadmogcemTo da 
bazaze komfortiT ivliTo. aseTi saCuqari yvelas moewona da mTeli koleqtivis 
saxeliT baton anzor maWavarianma gadauxada madloba iuri masliukovs. 
saRamos emociebisagan daclilebi da gadaRlilebi, gzad mcxeTis 
restoranSi SevediT savaxSmod. mixeil borisis Zes vkiTxe _ ra iyo, ra moxda da 
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ras niSnavs “graJdanin zaqson” meTqi. man amoixvneSa da miTxra _ es didi xnis 
istoriaao. maSin igi moskovis “ПВО”-s avtori iyo. moulodnelad yvela 
“fazavraSatelebi” gamovida mwyobridan. amasTan dakavSirebiT lavrenti berias 
TanaSemwem TaTbiri moiwvia. TaTbiris win yvelas gvarebi _ “tavariSCiT” 
amoikiTxa, zaqsonis ki “graJdaniniT”. es ki Zalian cud rames niSnavda. 
bewvze gadarCa maSin mixeil zaqsoni. “fazavraSatelebis” gatexvis mizezi 
sxva ram aRmoCnda ... 
... zaqsoni Zalze gansxvavebuli pirovneba gaxldaT yvelasagan, visTanac saqme 
mqonia. igi ukrainaSi _ kievSi daibada da gaizarda, Semdeg ki moskovSi wamovida 
da radioteqnikas miuZRvna mTeli cxovreba. igi, rogorc kolegas da erTobliv 
saqmianobaSi monawiles, Zalian axlos icnobda sergo berias. erTi periodi masTan 
nikita xruSCovis Svilic muSaobda da mixeil zaqsoni misi disertaciis 
xelmZRvaneli iyo. saqorwino mogzauroba mas TbilisSi hqonda gatarebuli da 
siamovnebiT ixsenebda, yofil berias moedanze, sardafSi ganTavsebul patara 
restoran “simpaTias”. mas bevri saqme hqonda gakeTebuli sabWoTa kavSirSi. 
amasTan, igi kritikulad iyo ganwyobili sabWoTa xelisuflebis mimarT. 
sufrasTan xumrobda _ Cven iseT droSi aRvizardeT, rom rasac “gaWmevdnen” 
bolomde unda “SegeWamao”.  
saerTod, saidumloebis dacvis mxriv, yovlad Seuvali pirovneba iyo. erTxel, 
borjomis bazaze, raketsawinaaRmdego sistemebisaTvis, radiogamWvirvale 
“ukritie” gamogzavna. igi abreSumnarevi naWrisagan iyo Sekerili. sistemis koduri 
saxelwodeba iyo “ala”. CamovacviT “alas” es abreSumis naWris “ukritie” da igi 
mas zustad moergo. saRamos TbilisSi davbrundi, saxlSi arc ki viyavi Sesuli, 
rom saqalaqTaSoriso zari Semomesma. telefonze zaqsoni melaparakeboda _ 
elguja viqtoroviC, rogor aris “aloCka”, rogor moewyo platoze dasasveneblad, 
Caicva Tu ara Cemi naCuqari abreSumis kabao, mouxda Tu ara da saerTod, xom 
aravin awuxebs  maso. amasTan, dasZina erTi suli maqvs rodis Camovalo. mec 
vupasuxe, rom “alas kaba” Zalian mouxda. igi mis lamaz tanze SrialiT Semoexvia 
da SesaniSnavad gamoiyureba, Tan davamate _ Zalian Cqarobs SenTan Sexvedras. ase 
Caiara konspiraciulma saubarma. laparaki davamTavreT. xuTi wuTic ar iyo 
gasuli da isev dareka telefonma. amjerad ganrisxebuli zaqsonis meuRle _ 
raisa ivanovna mirekavda. man miTxra _ mixeili rom eSmaki da TvalTmaqci iyo, amis 
eWvi mTeli cxovreba mqonda , magram Tqven, qarTvelma raindma, rogor ikadreT mis 
msaxurad yofna uRirs saqcielSi. gavSri, ra meTqva ar vicodi. cota xnis Semdeg 
me davureke mixeil borisoviCs, man naRvlianad miTxra _ rac aris ariso. unda 
gauZlo sanam viTareba ar Seicvlebao. 
rodesac mixeil zaqsonze vfiqrob, maxsendeba misi erTi cnobili fraza – me 
sadoqtoro disertacias mTeli cxovreba da erTi Tve movandome. amas imitom 
usvamda xazs, rom igi gadawyvetilebas swrafad Rebulobda, magram amisTvis 
codnas da gamocdilebas sakmao xnis ganmavlobaSi agrovebda. 
marTalia masliukovis viziti damTavrda, Sedegi SesaniSnavi iyo, magram me 
rogorc samxedro kosmosuri teqnikis mTavar kostuqtors, Cemi movaleoba unda 
Semesrulebina. rogorc aRvniSne, masliukovis vizitis pirvel dRes, 
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moulodnelad da gauTvaliswineblad, bazaze gaiTiSa eleqtroenergia da amis 
gamo refleqtoruli antenis gaSla da misi daTvaliereba gadaido meore 
dRisaTvis. es ki sakiTxSi garkvevas da dazustebas udavod moiTxovda. me gaveci 
brZaneba uwyebrivi gamoZiebis Sesaxeb, romelzec pasuxi 27 agvistos miviRe. 
moxsenebiT baraTSi situacia sworad iyo aRwerili, erTi gamonaklisis garda 
_ masSi ar iyo naTqvami, rom eleqtroenergia im momentSi bazas ar miewodeboda 
mcxeTis raionis centraluri gamanawilebelidan. aq mizezad dasaxelebuli iyo 
araswori faqti – adgilobrivi kvebis blokis da qselebis mwyobridan gamosvla.  
CemTvis gasagebi iyo sakiTxis aseTi axsna. sakmarisi iyo uwyebriv gamoZiebas 
aReniSna namdvili mizezi, Cven iZulebuli viqnebodiT migvemarTa uSiSroebisTvis, 
raTa maT Tavis mxriv daewyoT gamoZieba, saqenergosa da mcxeTis gamanawileblis 
mimarT, rac erTi mxriv arTulebda uSiSroebis saxelmwifo komitetis 
urTierTobas maTTan da meore mxriv, am moxsenebiTi baraTiT avaride isini “kgbs” 
dakiTvebs, rac arc Tu sasiamovno iyo, gansakuTrebiT im periodSi. 
magram am epizods mohyva meore, gacilebiT problemuri situacia.   
erT dRes Cems kabinetSi Cemi moadgile, saxelmwifo uSiSroebis komitetis 
polkovniki levan SaniZe aRelvebuli Semovida, Tan Semohyva Cveni institutis 
sareJimo samsaxurebis yvela ufrosi. 
levani wynari da yovelTvis momRimari kaci iyo. misi ase “CekistvisTvis” 
Seuferebeli aforiaqeba raRac uCveulo ambis Sedegi unda yofiliyo. 
man pirdapir miTxra – elguja viqtoris Zev, samsaxuridan unda gadavdgeo. 
vkiTxe, ra moxda-meTqi. malxaz miqaZem, romelic Cveni TanamSromeli iyo, coli 
moiyvanao, mipasuxa. gamikvirda, ratom iyo es sasixarulo ambavi asaforiaqebeli 
da sanerviulo, ver gavige. 
levanma saqmeSi gamarkvia, Cvens malxazs, romelsac miniWebuli hqonda 
saidumlo samuSaoebze daSvebis Zalian maRali rangi, erTi wlis ganmavlobaSi 
urTierToba hqonia ucxoel qaliSvilTan da igi coladac mouyvania. wesiT, 
ucxoelebTan kontaqtis nebismieri SemTxveva malxazs reJimis samsaxurisaTvis 
unda ecnobebina, amis Sesaxem mas xelic ki hqonda mowerili dokumentze. 
am ambavma yvela sagonebelSi Cagvagdo. amas isic emateboda, rom es Cvenma 
samsaxurma ki ar gaigo pirvelad, aramed uSiSroebis komitetma, rac kidev ufro 
arTulebda yvela Cvenganis mdgomareobas. 
iyo sxva da ufro mniSvnelovani raRac, rac aravisTvis miTqvams: yvela 
SemTxvevaSi, rogorc unda ganviTarebuliyo SemdegSi movlenebi, refleqtoruli 
sistema, romelsac vqmnidi da romelic ramdenime wlis muSaobis Sedegi iyo, am 
faqtis gamo unda Semecvala. me ver davuSvebdi, rom saqarTveloSi Seqmnili 
produqciis principebi droze adre gasuliyo saqarTvelodan. Tu es moxdeboda, 
igi gaxdeboda bevri garTulebis winapiroba, rogorc CvenTvis, ise saqarTvelos 
xelisuflebisTvisac. amis Sansi, Tundac minimaluri, ukve saxeze iyo. 
ase rom, malxazs momxdaris Sesaxeb axsna-ganmarteba daawerines da 
ganmeorebiT moawerines xeli sazRvargareT saidumloebis gauvrceleblobis 
valdebulebaze. ase Camoscilda is saidumlo saqmianobas. male malxazi 
meuRlesTan gasamgzavrebel samzadiss Seudga. 
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Cven ki kidev karga xans mogviwia “kgbs” derefnebsa da kabinetebSi siaruli 
da maTTvis axsna-ganmartebebis micema. uSiSroebis komitetisaTvis daweril Cems 
oficialur werilSi isic ki aRmawerines, virtualur variantebSi ra SesaZlo 
scenarebi SeiZleboda gaTamaSebuliyo sazRvargareT da ra SeiZleboda 
mohyoloda am faqts. 
ise, Cems oficialur werilSi araferi miTqvams imis Taobaze, rom malxazi 
flobda saidumloebas konstruqciis funqciuri gamoyenebis Sesaxeb. vicodi, es 
rom damewera sakmarisi mizezi iqneboda misi saqarTvelodan gausvlelobisa, rac 
xels SeuSlida mas meuRlesTan SexvedraSi. 
Zalian male, moskovSi, erT-erTi TaTbiris Semdeg, sadac sistemis Seqmnis 
mdgomareobis Sesaxeb movaxsene, generaluri konstruqtoris moadgilem miTxra: 
elguja viqtoris Zev, sworad moiqeciT, im axalgazrdis mizeziT, romelic 
TqvenTan muSaobda da sazRvargareT wavida, sistema rom  SecvaleT. ase ufro 
dazRveuli iqnebiT Tqvenc, institutic da usiamovnebas agvacile Cvenc da 
saqarTvelos xelisuflebac. mivxvdi, rom saqarTveloSi momxdar ambavs 
moskovamde miuRwevia. 
am istoriis Sedegad me miviRe gadawyvetileba da marTlac Sevcvale 
kosmosuri gasaSleli refleqtoruli antenis ZiriTadi sqemac, da, ra Tqma unda, 
konstruqciac. amisaTvis ki sagangebo zomebis miReba da didi samuSaos Catareba 
momixda.  
mTeli Svidwliani Teoriuli da eqsperimentuli kvlevebi da 30-metriani 
modelis gamocdebi, romlebic “mfrinavReroebiani” sistemis srul aprobacias 
gulisxmobda, erTi xelis mosmiT wyalSi unda Cameyara da asec moviqeci. arada 2 
TveSi teqnikuri dokumentaciis sruli kompleqti 31-e qarxnisaTvis unda gadameca, 
pirveli sacdeli konstruqciis dasamzadeblad. 
gamosavali moiZebna da aman SemdgomSic bevrjer gamiwia kargi samsaxuri, maT 
Soris pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis ZiriTadi sqemis dazustebisas. 
arenaze warmovaCine samomavlo samuSao, avtonomiuri kosmosuri, 
Tanamgzavruli kompleqsi, romelic axali tipis da gacilebiT xisti da zusti 30-
metriani gasaSleli refleqtoris bazaze unda agebuliyo. 
zustad erT kviraSi Sevqmeni axali tipis gasaSleli refleqtoris ZiriTadi 
sqema da davamuSave misi agebis ZiriTadi principebi. 
konstruqciis detaluri naxazebi mTlianad 31-e qarxanaSi, konstruqtor 
nugzar siraZis da misi  gundis  saSualebiT, Zalian swrafad gamovuSviT. rogorc 
ityvian 24-saaTiani samuSao dRis ganmavlobaSi. 
ori Tvis Semdeg mzad iyo teqdokumentaciis axali kompleqti, romlis 
safuZveli gaxda “gaWimuli furclebis” principze agebuli, gasaSlelrgoliani 
refleqtoris konstruqcia, romelic Cemi axali gamogonebis mixedviT iyo 
Seqmnili. 
arsebobs samecniero dargebis specialobaTa CamonaTvali, romelSic 
mniSvnelovania ara marto maTi arsi, aramed dargSi specialobaTa rigiTobac. 
samSeneblo mecnierebaTa dargSi pirveli adgili uWiravs specialobas 
_”konstruqciebi, nagebobebi da Senobebi”, romelic ikvlevs sainJinro sistemebis 
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formas, formaTwarmoqmnis logikas da struqturas. swored maT dasabuTebul da 
gamarTul wardgenas emsaxureba samSeneblo dargSi yvela Semdeg CamoTvlili 
specialobebi. 
amdenad, bunebrivia, rom aRniSnuli mimarTulebiT moRvawe mkvlevris erT-
erTi upirvelesi interesi konstruqciebisa da nagebobebis axali formebisa da 
struqturebis Seqmnaa. am problemis daZlevis aprobirebuli midgoma 
gamomgoneblobaa, romelic CemTvis yovelTvis prioritetTa rigebSi idga. 
am mxriv gamogonebamde misvlis ramdenime gza arsebobs. 
pirveli gza gamogonebis saboloo miznis miRwevisa aris is, rom yvela 
saSualebis da proceduris gamoyenebiT, miuxedavad maTi sirTulisa da 
mravalferovnebisa, garTulebuli sqemebiT da pedantizmiT Seiqmnas, egreT 
wodebuli, axali formis da struqturis konstruqcia Tu nageboba. 
aseTi meTodiT mec, Cems mowafeebs da TanamSromlebs zogjer migviRwevia 
gamogonebis miznebamde. isini, rogorc wesi, akmayofileben saavtoro mowmobis an 
patentis gacemis iuridiul da formalur mxares, magram ara gamogonebis 
daxvewilobas da realuri konstruqciis moTxovnebs. yovelTvis vTvlidi da 
mimaCnia, rom aseTi logikiT Seqmnili gamogoneba mxolod gamogonebisTvis aris 
gankuTvnili da ara misi praqtikuli realizaciisTvis. Cemi aseTi ganwyoba, 
rogorc vatyobdi, xSirad farul ukmayofilebas iwvevda Cems mowafeebSi da 
TanamSromlebSic. 
amdenad, me gamogonebis Seqmnis meore gzas vaniWeb upiratesobas, anu yoveli 
gamogoneba unda iyos daxvewili, martivi da “erTi amosunTqviT Seqmnili”, 
teqnikuri gadawyvetis sqema ki  moxdenili da lamazi. mis SeqmnaSi mecnierebasTan 
da teqnikur esTetikasTan erTad, unda igrZnobodes Semoqmedeba, rac daaaxloebs 
gamogonebas xelovnebasTan. es srulebiTac ar aris meorexarisxovani argumenti. 
sakiTxi xom konstruqciebs, nagebobebs da Senobebs Seexeba, romelTa 
arqiteqturuli saxe iseve gadamwyvetia, rogorc maTi struqtura. 
zogadad, roca nagebobebis struqturasa da arqiteqturaze vsaubrobT, 
bunebrivad igulisxmeba maTi urTierTkavSiri, romelic TavisTavad ganapirobebs 
formis srulyofilebas da daxvewilobas. amis SesaniSnavi magaliTia radio- da 
satelevizio mauwyeblobis koSki funikuliorze, romelsac SecdomiT 
satelevizio anZas uwodeben. Tu am nagebobas davakvirdebiT, mivxvdebiT, rom 
esTetikuri xedviT igi ori gansxvavebuli nawilisagan Sedgeba. koSkis zeda 
nawili ar aris daxvewili da igi TvalSi sacemia. saqme isaa, rom teqnikuri 
esTetika, adamiani icnobs Tu ara mis safuZvlebs, bunebrivad mainc xvdeba 
konstruqciaSi arsebul xarvezebs. koSkis zeda nawilSi centraluri dgari 
gaZlierebulia sworxazovani, daxrili milovani struqturiT. es maSin, rodesac 
koSkSi qaris zemoqmedebisagan warmoiqmneba ara sworxazovani, aramed mRunavi 
momentis mrudxazovani formis epiura. swored amitom miiCnevs damkvirvebeli ufro 
bunebrivad koSkis qveda nawilis konstruqcias, sadac swori dgari 
gaZlierebulia texili moxazulobis milebiT, romlebic mTlianobaSi emTxveva 
mRunavi momentis zemoqmedebis simrudes. 
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swored teqnikis kanonebis codnis realizacia iwvevs gamogonebaSi mis 
bunebriobas da esTetikur daxvewilobas. 
da kidev erTi umTavresi ram, rac gamomgonebels unda axasiaTebdes, aris is, 
rom man ar unda gaafetiSos Seqmnili gamogoneba. piriqiT, igi unda cdilobdes, 
kvlavac gaagrZelos fiqri gamogonebis mizanze da arsebul gamogonebaSi 
naklovanebebis aRmoCenisa da aRmofxvris Semdeg Seqmnas misi gaumjobesebuli 
varianti. aseTi Tviseba axasiaTebs im gamomgonebels, romelic dargis mcodne da, 
amasTan, mkvlevaricaa. amitom, naklebad mjera im pirovnebisa, romelic Tavis Tavs 
mxilod “gamomgonebels” uwodebs da gamogonebas mraval sxvadasxva dargSi 
gvTavazobs. aseTi midgomiT Seqmnil “gamogonebas”, umetes SemTxvevaSi, araviTari 
efeqti ar gaaCnia. gamonaklisia is erTeuli SemTxvevebi, rodesac dargis 
araprofesionali qmnis axal sistemas, romelic didi efeqtis momtania. albaT is 
axlis Ziebis fenomenuri unariT aris dajildoebuli. 
ase rom, gamogonebasTan dakavSirebiT SeiZleba iTqvas, rom misi formisa da 
struqturis silamaze ar aris mxolod xelovnebis asaxva qmnilebaSi, igi 
qvecnobierad pasuxobs konstruqciisa da nagebobis optimalur daniSnulebas.  
axla davubrundeT Cem mier konstruqciis Seqmnas _ axal gamogonebas, 
romelic gansxvavebul gadawyvetebs efuZneboda. 
aseTi radikaluri gadawyvetis miReba swori gamodga. ar vici saidan da 
visgan, an SeiZleba sruliad sxva, arasabWoTa arxebidan, an damoukideblad TviT 
ucxoeli arqiteqtorebisa da konstruqtorebis mier iqna miRebuli 
gadawyvetileba, rom Cveni saidumlo sabWoTa patentiT daculi sqema, safuZvlad 
daedo sazRvargareT aSenebul nagebobas. ai ras wers amis Sesaxeb Tavis wignSi   
(Инженерные конструкции «Архитектура». Москва. Высшая школа 1991г. под общей редакцией 
доктора, тех. наук, профессора В.В. Ермолова) avtori: 
«К сравнительно новой разновидности радиальной схемы относится радиально-кольцевая  или 
многокольцевая структура (рис.8.12). Это условно однопоясная система, состоящая из нескольких 
концентрических двухпоясных колец, которые соединены между собой короткими радиальными  
нитями, идущими от кольца к кольцу. Каждая нить, будучи прикреплена к верхнему поясу своего 
кольца, поддерживаемого нижним поясом соседнего кольца.  Двумя куполами такой системы с 
диаметрами 93м и 120м были перекрыты гимнастический зал и спортивная арена  Олимпийсских игр 
1988г в Сеуле». 
... axali sqemebis bazaze agebuli avtonomiuri Tanamgzavruli kompleqsebis 
Seqmnis winadadebebma moskovSi specialistebisagan, jer mecnierebis organizaciis 
arealSi gadainacvla, Semdeg ki umaRles saxelisuflebo wreebSi daiwyes mis 
Sesaxeb msjeloba. Sesabamisad momzadda ВПК-s axali gadawyvetilebis proeqti.  
ar vici amis Sedegi iyo Tu ara, rom gansakuTrebuli misiiT bazaze Camovida, 
centraluri komitetis mdivani lev nikolaeviC zaikovi. im dros igi politbiuros 
wevri iyo da Tavdacvas da samxedro mrewvelobas kurirebda. mas konkretuli 
davalebebic hqonda da moskovSi dabrunebisas, garkveul sakiTxebze mixeil 
gorbaCovTan unda esaubra _ gansakuTrebiT imaze, Tu ra xdeboda saguramos 
bazaze. 
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saerTod, Tbilisidan Cveni TematikiT mixeil gorbaCovTan urTierTobas, 
batoni jumber patiaSvili Taobda. me werilebis proeqtebs vadgendi. Semdeg es 
proeqtebi umniSvnelo cvlilebebs ganicdida “zemoT” da mixeil gorbaCovTan 
mihqondaT. 
ase rom, saguramos bazaze dRis bolos Camovida zaikovi. mis arc erT 
sityvas da Jests iq myofni uyuradRebod ar tovebdnen. im dRes jumber 
patiaSvilis TaosnobiT mTelma qarTulma politikurma elitam saguramos bazaze 
moiyara Tavi. mas Zalian undoda, rom zaikovis vizits bazaze warmatebiT Caevlo. 
am mxriv Cven Tavi ar Segvircxvenia. refleqtoris gaxsnasTan, mis fiqsaciasa da 
konstruqciis geometriuli parametrebis sizustesTan dakavSirebiT, yvela 
procedura unaklod Sesrulda. 
me vcdilobdi, uSualo saubarSi ar Cavreuliyavi da bazis da konstruqciis 
Sesaxeb institutis reqtori akademikosi Teimuraz lolaZe iZleoda ganmartebebs. 
zaikovi ufro profesionali aRmoCnda vidre Cven gvegona da igi ukve TviT 
konstruqciis arsiT dainteresda. aq zaikovis konkretuli SekiTxvebis pasuxebTan 
dakavSirebiT garkveuli uxerxuloba Seiqmna. jumber patiaSvilma uceb igrZno 
saqmis sirTule da situaciis gamosworeba nikolskis daavala, romelmac momkida 
xeli da zaikovTan pirispir damayena _ ai mTavari konstruqtori da yvela Tqvens 
SekiTxvas is upasuxebso, – uTxra zaikovs. 
zaikovi SekiTxvebs saqmesTan dakavSirebiT, magram niSnis mogebis toniT 
svamda. mec “rusuli pirdapirobiT” vpasuxobdi, Tanac, garkveul sakiTxebSi ar 
veTanxmebodi. Cemma saqcielma Cvens delegaciaSi CoCqoli gamoiwvia. rodesac 
kiTxva-pasuxi damTavrda, zaikovma mxarze xeli damado da Tqva _ Sengan kargi 
generaluri konstruqtori gamovao, _ aseve dasZina _ am axalgazrda kacis “CaWra” 
mindoda, magram ar gamomivida, am konkretul sakiTxSi, rac refleqtorul 
antenebs Seexeba, mas Cemze meti codna aqvso. es sityvebi man ukve gulRia da 
keTili toniT warmoTqva. 
Semdeg igi saqarTvelos “kgbs” ufross, general-polkovnik aleqsi inaurs 
moubrunda da uTxra _ am teritoriaze Citebic ki unda Semowmdnen 
“saimedoobazeo”... 
rodesac stumrebi manqanebSi Casasxdomad emzadebodnen, CemTan zaikovis 
delegaciidan yvelaze axalgazrda pirovneba movida da miTxra – Tqvens samuSaoze 
gadaRebuli filmi, centraluri komitetis saSualebiT zaikovTan gamegzavna. 
yovelwliurad Cven 35 mm siganis firze viRebT kinofilms, romlis 
xangrZlivoba ar unda aRemateboda 30 wuTs. es filmebi maSin saqarTvelos 
xelmZRvanelobas  Cahqonda moskovSi. 
 erT-erTi filmis gadaRebisas reJisorma mkiTxa, _ dakecili 2 metri 
diametris refleqtoris paketidan,  daaxloebiT ra manZilze mividoda gaSlili 
refleqtoris periferia. Semdeg Cem mier micemuli monacemebis mixedviT 
operators mianiSna im adgilisaken, saidanac kinoaparatiT unda gadaeRoT gaSla. 
es 30 metri diametris refleqtoris is varianti iyo, romelic Zalian 
swrafad, sul raRac 25 wamSi ixsneboda. 
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Cven movemzadeT refleqtoris dakecili paketis gasaxsnelad, operatori ki _ 
gadasaRebad. CavrTeT refleqtoris gamSleli Zravebi. pakets, romelsac 3 m2 
farTobi eWira, gaSlis Semdeg refleqtoris mier dakavebuli farTobi 675m2 iyo. 
konstruqciuli sistema STambeWdavad zRvis talRasaviT daiZra da daiwyo 
uswrafesi gafarToeba. amas Zravebisa da konstruqciis gaSlis xmac miemata. 
operatori, romelic am movlenas iRebda, process kinoaparatis okularidan 
uyurebda. man dainaxa, rom uzarmazari masa misken mieqaneboda, panikaSi 
Cavardnilma¿miatova aparati da stendis nagebobidan gareT gavarda ...  
... filmebi STambeWdavi gamodioda. dasanani ki iyo, rom maT, garda 
SezRuduli raodenobis pirebisa, veravin naxavda, vinaidan maT edo grifi 
“sruliad saidumlo”. 
samuSaoebis ZiriTad Sedegebs, ¿iribad, magram moskovidan mainc akvirdeboda 
politbiuros wevri eduard SevardnaZe. savinisTvis cnobili gaxda mexeil 
gorbaCovisa da eduard SevardnaZis erT-erTi saubari, roca sabWoTa kavSiris 
sagareo saqmeTa ministri Tavisi morigi mivlinebidan dabrunda amerikis 
SeerTebuli Statebis prezidentTan Sexvedris Semdeg. 
 gorbaCovisTvis jumber patiaSvils cota xniT adre gaucnia saguramos 
sastendo kompleqsis samuSaoebi. savini mxatvrulad gadmoscemda, rom am 
samuSaoebis STabeWdilebebis qveS myofi gorbaCovi SevardnaZes kosmosur 
antenasTan dakavSirebiT elaparakeboda, SevardnaZe ki reiganis Sesaxeb uTxrobda 
mas. 
TbilisSi saqme aewyo. sanam kosmosuri da miwiszeda konstruqciebis saStato 
variantebi 31-e qarxanaSi mzaddeboda, rasac mixeil janikaSvili xelmZRvanelobda,  
me ramdenime TviT moskovSi wavedi. amis mizezi oleg losevi gaxda, romelic 
TiTqmis erTi Tve “meqaCeboda” moskovisken. 
moskovSi Cavedi Tu ara, sastumrodan general-leitenant losevs davureke. 
albaT dRis 12 saaTi iyo. man miTxra, rom dRis bolosTvis 19 saaTze mivsuliyavi 
masTan kabinetSi. 
18 saaTsa da 45 wuTze mis misaRebSi viyavi. generlis adiutantma, romelic 
axali iyo, mkiTxa vin viyavi. rodesac Cemi saxeli da mamis saxeli vuTxari 
wamodga, mxedrulad  momesalma da oleg andreeviCTan Sevida. igi maleve 
gamobrunda, kari farTod gaaRo da generalTan SemipatiJa. 
dRis bolo iyo da generali odnav moSvebuli halstuxiTa da gaxsnili 
“pijakiT” Semegeba. Semdeg, SedarebiT patara saTaTbiro magidasTan mimiwvia. 
magidaze ori boTli “borjomi” da ramdenime Wiqa ido. generalma “borjomi” 
gaxsna, jer me SemomTavaza, razec uari vuTxari, Semdeg ki daisxa, dalia da 
miTxra, rac likanSi viyavi, mas mere borjoms rom vsvam, Cveni cemis baza 
sasiamovnod maxsendebao.  
Semdeg Tbilisis ambebi gamomkiTxa. yvelaferi es, jer kidev ar exeboda mis 
ZiriTad saTqmels. 
Semdeg telefonma dareka. igi adga, kabinetis magidasTan mivida da cota xans 
viRacas esaubra. etyoboda, rom visac elaparakeboda CiniT an rangiT masze arc 
didad naklebi da arc ufrosi unda yofiliyo. rodesac saubari daamTavra Cemken 
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Semobrunda da iqve axlos mdebare savarZlisken mimiTiTa. rogorc ki davsxediT 
man seriozuli saxe miiRo da mkiTxa _ Tqven kosmosuri teqnikis dargSi aRiarebis 
maRal dones miaRwieT, risTvisac sakmao gzis gavla mogiwiaT. sainteresoa, ra gza 
airCieT Tqvens samecniero karieraSi winsvlis marSrutad da saerTod, am mxriv, 
romel arCevans miscemT upiratesobas? simarTle giTxraT, ar velodi saubris 
aseT dasawyiss da Sevecade yuradRebis mobilizacia generlis SekiTxvaze 
gamekeTebia. 
am sakiTxze adrec mifiqria da amitom pirdapir vupasuxe _ mecnierebSi 
warmatebis miRwevis mravali varianti SeiZleba iyos, magram me maTgan sam ZiriTad 
mimarTulebas gamovyof: 
— didi mecnieris, lideris da maswavleblis “frTebqveS” dadge da mas fexdafex 
mihyve Semoqmedebis rTul gzaze, aseTi “garantirebuli” kariera patiosanma 
mkvlevarma SeiZleba Rirseulad ganvlos, Tumca cdunebebi yovel nabijzea, 
roca SesaZlebelia erTi nabijiT win gadauswro gzis gamkvalavs da mTavari 
Sedegi mTlianad daisakuTro. 
       aseTi gza me ar amirCevia. CemTvis is ucxoa da sainteresoc ar aris, miT 
umetes, rom lideris nakvalevs mimyoli mkvlevari, praqtikulad kargavs 
Tavisuflebis diapazons SemoqmedebaSi da igi, patiosani gziT miRweuli 
warmatebis SemTxvevaSic ki, SezRuduli diapazonisa da iniciativas moklebul 
kvlevebs atarebs. 
— aris ufro saintereso gza – prioritetuli Tematikis warmatebul mkvlevarTa 
jgufSi moxvde, da Seni wvliliT da SemoqmedebiT, gundTan erTad izeimo 
gamarjveba. 
       es Zalian Rirseuli da optimaluri variantia. amasTan, aseT viTarebaSi, 
yoveli pirovneba maqsimalurad eufleba adamianebTan urTierTobisa da 
urTierTmxardaWeris xelovnebas, rac mas Rirsebas matebs. aseTi gza, 
ratomRac ar avirCie da verc avirCevdi, Tundac imitom, rom saqarTveloSi 
arc samxedro-sainJinro dargis da arc kosmosuri teqnikis, Tundac damwyeb 
profesionalTa jgufi ar arsebobda. 
— aris mesame da gansakuTrebuli gza – kvlevebis sfero, miznis dasaxva, 
lideroba kvlevebSi, mecnierebis organizacia da axali mimarTulebis Seqmna 
sakuTari cxovrebis miznad da tvirTad gaixado da daiwyo rTul da 
xangrZliv gzaze svla. am dros umTavresia mizani iyos mimzidveli, Rirebuli, 
amaRlebuli da romantikuli, sxva SemTxvevaSi SeiZleba nebisyofa ar geyos. 
       da kidev erTi, aseTi arCevanis dros sxvisi imedi ar unda gqondes. ara 
imitom, rom Sens irgvliv unarmoklebuli an araerTguli adamianebi 
aRmoCndebian, aramed im ubralo mizezis gamo, rom lideri mkvlevari marto 
mecnieri ar aris, is Semoqmedia da SemoqmedebaSi Sedegi mxolod 
individualerobasa da originalurobazea dafuZnebuli, romelsac sxvas ver 
daesesxebi da am mxriv, verc is SeZlebs raime Segmatos.  
me swored aseTi gza avirCie da aseT arCevans gavakeTebdi – yvelafris 
Tavidan dawyeba rom SemeZlos. 
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pasuxi punqtebis mixedviT ise Camovayalibe, rogorc es general-leitenants 
Seefereboda. 
Sevatyve, rom Cemma pasuxma daakmayofila, magram raRac gakvirvebis msgavsi 
SevniSne saxeze. man am gakvirvebis mizezi Tavisi meore SekiTxviT axsna.  
gamodis, rom Tqven, kosmosuri teqnikis mTavar konstruqtors, Tqveni 
unikaluri konstruqciebis SeqmnaSi aravin dagxmarebiaT – gamodis, rom yvelafers 
Tqven akeTebdiT? 
am kiTxvas ki SeuCereblad vupasuxe. 
ara, yvelafers me ver da arc gavakeTebdi. me vamuSavebdi konstruirebis 
Teoriul safuZvlebs, proeqtirebis logikas da vqmnidi konstruqciis ZiriTad 
principul sqemas Tavisi umTavresi Semadgeneli nawilebis CaTvliT. 
TanamebrZolebi, da marTlac niWieri pirovnebebi, mxarSi medgnen ara rogorc 
Semoqmed mecniersa da mTavar konstruqtors, aramed rogorc mecnierebisa da 
administrirebis organizators. maTi maRalprofesiuli saqmianoba moicavda 
konstruqciebis damzadebas, mis Teoriul da eqsperimentul Seswavlas, muSa 
naxazebis gamoSvebas da sxva mravalmxriv saqmianobas, romelSic, TanamebrZolebiT 
dawyebuli, aseulobiT adamiani Rebulobda monawileobas. maT gareSe 
mecnierebidan praqtikul Sedegamde gza ar arsebobs. 
Semdeg ¿losevi wamodga kabinetSi gaiar-gamoiara, Cems mopirdapire mxares 
moSorebiT SeCerda da TiTqos TavisTvis Cailaparaka _ ra aris is, rasac yvelaze 
metad afasebT mecnierebaSi? 
_ rTuli SekiTxvaa oleg andreeviC. me Zalian xSirad veZeb pasuxs. isini 
sxvadasxva dros da sxvadasxva viTarebaSi erTmaneTisgan, situaciis mixedviT 
gansxvavdebian. mcire pauzis Semdeg ki ganvmarte, sam Tvisebas mivcem upiratesobas. 
_ ra aris es sami Tviseba _ kvlav SemekiTxa generali. me pasuxi aRar 
damiyovnebia: 
pirveli – maswavlebleblis pativiscema, misi Rvawlis aRiareba da dafaseba. 
gansakuTrebiT maSin, rodesac sakuTari miRwevebiT mas gautoldebi da miT umetes, 
Tu maswavlebelze met warmatebul Sedegs miaRwev. 
meore – mecnieri, garkveulwilad, zogierTi xelovanisagan gansxvavebiT, 
SemoqmedebiT Sromas “muzis” mosvlis Semdeg ki ar unda iwyebdes, aramed mudmivi 
SromiT unda SeZlos “muzis” SemobrZaneba sakuTar SemoqmedebaSi. 
da mesame – mecnierebaSi mkvlevris mier Sesrulebuli yoveli samuSao, 
miuxedavad misi masStabisa da mniSvnelobisa, unda xasiaTdebodes erTi 
gansakuTrebuli niSniT –patiosani SesrulebiT. 
vidre losevTan movidodi, ra ar vifiqre ra sakiTxebze eqneba saubari CemTan. 
yvelafers vifiqrebdi, magram masTan kabinetSi misuls Tu igi diskusias 
gamimarTavda, ganzogadoebul “filosofiur” sakiTxebze, namdvilad ar¿megona. 
aman cota gamakvirva da es gancda saxezec dametyo, rac losevma SemamCnia kidec. 
nu gagikvirdeba elguja viqtoris Zev aseTi saubari, ufro sworad saubris 
preludia, Tqva man da kidev damisva SekiTxva. 
wlebis ganmavlobaSi, Tqven ara marto qmnidiT saqarTveloSi axal 
samecniero dawesebulebebs, aramed xelmZRvanelobdiT kidec maT. ra iyo 
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TanamSromlebis mimarT Tqveni moTxovnebis umTavresi prioritetebi, da ramdenad 
eguebodiT imas, rodesac mecnieri muSakebi samsaxuris reglaments zustad ar 
icavdnen? 
SekiTxvebis Semdeg, ra Tqma unda, pasuxis gacemaze vfiqrobdi, magram 
umTavresi interesi im dros is iyo, Tu raSi dasWirda generals aseTi SekiTxvebis 
CemTvis dasma. es, cota ar iyos, maferxebda pasuxebis gacemaSi. Tavs Zala davatane 
da kvlev daviwye fiqri gasacem pasuxze.  
rogorc dawesebulebis xelmZRvaneli, mecnierebis organizatori da mTavari 
konstruqtori, xelqveiTebisa da TanamSromlebis winaSe, CamonaTvalis rigiTobis 
mixedviT, prioritets vaniWebdi oTx sakiTxs: 
— saidumlos dacvis organizebas; 
— usafrTxoebis teqnikisa da xanZarsawinaaRmdego sistemis gamarTul 
funqcionirebas; 
— finansur disciplinasa da materialur faseulobaTa movla-Senaxvas   
da mxolod amis Semdeg 
— mecnierebis, teqnikisa da teqnologiebis ganviTarebas. 
 
rogorc xelmZRvaneli, arasdros viTxovdi samuSao adgilze TanamSromlebis 
gaunZrevlad jdomas. mTavari iyo SemoqmedebiTi Sedegi da misi efeqturoba, rac 
zogjer, maSin, rodesac amas saqme moiTxovda, yoveldRiuri Zaldatanebisa da 
administrirebis  gareSe, maTgan  gamoixateboda  mravali  dRe-Ramis ganmavlobaSi 
24-saaTiani daZabuli da mizanswrafuli SromiT. 
pasuxis Semdeg oleg andreeviCma bodiSiT mommarTa da kidev erTi SekiTxva 
damisva: elguja viqtoris Zev, Tqveni mravalmxrivi da mravalferovani cxovrebis 
gzaze RebulobT uamrav informacias, winadadebas da mraval SemoTavazebas. Tqven 
ki yovelTvis movlenaTa SuagulSi gamaval gzas irCevdiT, sadac logikurad 
viTardeboda dawyebuli saqme da Sedegic realobaze iyo orientirebuli. ismeba 
kiTxva – rogor axerxebT amas? 
amdenma, SeiZleba iTqvas, rTulma SekiTxvam, cota ar iyos damRala. amitom 
pasuxi odnav isev davayovne. Cavfiqrdi. aseTi SekiTxvebi, rogorc wesi, gaazrebas 
da dros moiTxovs. cota xnis Semdeg ukve aRtyinebis gareSe vupasuxe: karieraSi, 
saqmeSi da saerTod cxovrebaSi mravali winadadeba, SemoTavazeba, gegma da 
siaxliT aRsavse informacia grovdeba. aucilebelia, rom maTgan mxolod mTavari 
da ZiriTadi miznisaken mowodebuli versia airCio da ara Tundac Zalian 
saintereso, Tu igi Sens xasiaTs, Sens amocanebs ar Seesabameba da Seni cxovrebis 
gzis mimarT ar aris orientirebuli. saerTod, am informaciul nakadebSi 
aucilebelia avirCioT mTavari, danarCeni  misi mniSvnelobis miuxedavad ki 
meorexarisxovnad miviCnioT da maT arc didi dro da arc gansakuTrebuli 
yuradReba davuTmoT, Torem adamiani did dros dakargavs. es ki 
profesionalisaTvis miuRebelia. 
amiT elguja viqtoris Zev, SekiTxvebi davamTavreT. axla, me TqvenTvis 
seriozuli winadadeba maqvs. es SekiTxvebic SemoTavazebis rangis mixedviT iyo 
aucilebeli CemTvis. 
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CavTvaloT, rom igi garkveuli gasaubrebac iyo. 
elguja viqtoris Zev, – daiwyo losevma, ramdenime dRis win me viyavi 
Tavdacvis ministris moadgilesTan, armiis general SabanovTan. Sexvedris Tema iyo 
_ strategiuli raketebis startis aRmoCenis axali kosmosuri sistema, romelic 
aigeba 30-metriani refleqtoruli antenis Zalovani karkasis bazaze. sistemebis 
aseTi kompleqsebi droTa ganmavlobaSi ricxobrivad unda gaizardos, rom 
SesaZlebeli gaxdes  mTeli¿ msoflios  kontroli  kosmosidan. Sabanovi 
kmayofilia im samuSaoTi, romelic Seni xelmZRvanelobiT xorcieldeba 
saqarTveloSi, konkretulad 30-metriani kosmosuri refleqtoruli antenis 
Seqmnis mxriv.    
amasTan, mas ainteresebda vin SeiZleba yofiliyo, momavalSi kosmosuri 
sistemis, operatiuli marTvis centris xelmZRvaneli. arCevani me Senze SevaCere 
da vfiqrob, ar Sevmcdarvar. Sen unda gamimarTlo. sakiTxi exeba ara marto 
centris xelmZRvanels, aramed pirovnebas, romelic Semdgom etapze axali 
teqnikuri gadawyvetebiT kidev ufro srulyofils gaxdis kosmosuri dajgufebis 
sistemas. 
me yuradRebiT vusmendi mis yovel sityvas, Tanac im momentSi vaanalizebdi 
yvela im perspeqtivas da uaryofiT Tu dadebiT Sedegs, rac SeiZleboda 
mohyoloda, am centris xelmZRvanelad Cems daniSvnas. Tumca imasac kargad 
vxvdebodi, rom Tu gadawyvetileba nawilobriv mainc miRebuli iyo, didad 
verafers Sevcvlidi. aseTi iyo sabWoTaAwesi, miT umetes roca sakiTxi samxedro 
karieras Seexeboda. 
¿losevi ki agrZelebda CemTan saubars – 1992 wels kosmosurma sistemam 
funqcionireba unda daiwyos. am momentisTvis centric unda iyos Seqmnili da misi 
xelmZRvanelic ukve aqtiurad unda moRvaweobdes. amdenad Sens gadmoyvanas 
moskovSi unda elode 1991 wlis dasawyisSive. Cven ki Cveni mxriv yvela saWiro 
sakiTxs movagvarebT. ise icode, rom centris xelmZRvanelis samxedro wodeba 
Zalian maRali _ general-maioria. aseve, Tematikis Sedegebi kargad unda 
movamzadoT da leninur premiaze warvadginoT. rac Seexeba Sens dabinavebas 
moskovSi, am sakiTxis mogvareba ioseb rudelsons daevaleba da igi mas SenTan 
SeTanxmebiT gadawyvets. ojaxis gadmoyvanis sakiTxi TviTon unda moagvaroT. rac 
Seexeba TbilisSi specialur sakonstruqtoro biuros misi direqtoris da mTavari 
konstruqtoris kandidaturas Cven SevarCevT. 
generlis bolo sityvebma gamomafxizla, simarTle giTxraT, arc ki 
davfiqrebulvar ise vuTxari – TbilisSi mTavari konstruqtoris Tanamdebobaze 
aryofnis gareSe, Cemi centris xelmZRvanelad daniSvnas azri ar eqneba, radgan 
specialuri sakonstruqtoro biuros gareSe me xelidan gavuSveb im samecniero 
iniciativas, romelic Seexeboda kosmosuri sistemis Semdgom srulyofas. amitom, 
pirdapir vuTxari generals, biuros mTavari konstruqtoris posti unda 
SevinarCuno, xolo rac Seexeba direqtors igi SeiZleba iyos mixeil janikaSvili, 
Cemi moadgile, romelic SesaniSnavad icnobs sawarmoo-teqnologiur procesebs da 
amasTan kargi organizatoricaa. 
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Cems winadadebebs losevi reaqciis gareSe Sexvda da miTxra, modi es 
sakiTxebi, roca amis dro dadgeba maSin gavarCioTo.  
Canda, losevi CemTan saubars amTavrebda. es imaSic igrZnoboda, rom igi 
Tavisi kabinetis sawer magidaze, intensiurad, rogorc ufrosebs sCveviaT, sagnebis 
da dokumentebis mowesrigebas da dalagebas iwyebda, rac,  aprobirebuli wesiT, 
mianiSnebda stumars imis Sesaxeb, rom “viziti” damTavrebulia. 
mec wamosasvlelad movemzade da gamomSvidobebisas losevs vkiTxe – oleg 
andreeviC, Tu es daniSvna 1991_1992 wlebSi unda moxdes, ase adre ratom irCevT 
kandidats. 
oleg losevma sruliad seriozuli saxe miiRo. me isev dajdoma mTxova da 
miTxra – daniSvna Tanamdebobaze, marTalia 1991 wels aris gansazRvruli, magram 
ukve iqmneba uwyebaTSorisi specialuri jgufi, romelsac didi albaTobiT Sen 
uxelmZRvaneleb. jgufis yvela wevri SeirCeva ise, rom rodesac centri 
amoqmeddeba isini konkretul Tanamdebobebs daikaveben. am sakiTxTan dakavSirebiT, 
cota mogvianebiT, jgufis wevrebTan meqneba saubari, manam kidev aris raRac 
procedurebi Casatarebeli. imedia, SenTan dakavSirebiT yvelaferi kargad iqnebao. 
am sityvebma, cota ar iyos gamakvirva – ras niSnavs “raRac procedurebi”, da 
ratom iTqva “imedia yvelaferi kargad iqneba”. wamovdeqi, oleg andreeviCs 
gamovemSvidobe da saministrodan gamovedi. 
rodesac manqanaSi Cavjeqi 20 saaTi da 35 wuTi iyo. aforiaqebuli viyavi. 
Tanxmoba faqtobrivad micemuli iyo. erTaderTi ram, rac im momentSi mamSvidebda, 
1991 weli kidev win iyo da saWiroebis SemTxvevaSi, mainc iyo minimaluri Sansi 
winadadebis koreqtirebisa.  
mZRolma mkiTxa, Tu sad miveyvane. saaTs isev davxede da vuTxari sastumro 
“interkontinentali”. 
manqana “interkontinentalTan” gaCerda – me gadmovedi. manqana gauSvi da 
sastumroSi Sevedi. rogorc wesi, specialuri saSvis gareSe am sastumroSi 
sabWoTa moqalaqeebs ar uSvebdnen. erT-erTi gamonaklisi maTTvis nacnobi 
«грузины» iyvnen. mec maT rigebSi viyavi. sastumros foieSi cota xalxi iyo. 
restorans gverdi avuare da meore sarTulze – “biznesklubSi” Sevedi savaxSmod. 
imdRevandeli emociebis Semdeg myudro adgili SevarCie da msubuqi vaxSami 
SevukveTe. Zalian daRlili viyavi.  
“biznesklubis” restoranSi, scenaze jer sabWoTa respublikebis xalxTa 
nacionaluri cekvebi sruldeboda. Semsruleblebi moskoveli koleqtivebi iyo. 
qarTulic icekves, oRond araqarTuli maneriT. cekva qarTuli iyo, magram 
srulebiT ar hgavda qarTuls. aman Camafiqra, oleg losevTan “filosofiuri” 
kiTxva-pasuxis Semdeg sakuTar TavTan mominda fiqrebis da gancdebis Sejereba. 
mniSvneloba ar hqonda, Tu ra sakiTxs Sevexebodi. 
“aRiareba imisa, rom cekva aris sxeulis moZraoba da mdgomareoba, romelic 
ritmiT da musikis TanxlebiT qmnis mxatvrul saxes”, vfiqrob, rom Zalian 
“Raribuli” ganmartebaa sacekvao xelovnebisa, ufro zustad ki, folkloruli 
qoreografiis daxasiaTebisa. 
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mimaCnia, rom sxeulis plastika, statika da dinamika, improvizebuli ritmiT, 
musikiT da vokaliTac ki bolomde srulqmnili mainc ar aris da marTlac 
mxolod mxatvrul saxed rCeba manam, sanam cekvaSi, rogorc fenomenSi, misi 
mamoZravebeli, erovnuli sulisa da xasiaTis energetika ar gamoasxivebs. swored 
am mdgomareobaSi xalxuri cekva xelovnebaze metia da mxatvruli warmosaxvaa 
eris genetikuri kodisa. 
davfiqrdeT, iqneb es aris axsna imisa, rom mxolod qarTvels an mis 
monaTesaves da mxolod saqarTvelos miwa–wyalze SeuZlia im sisruliT da 
intensivobiT SeiTvisos Cveni cekvebis formebi da Sinaarsi, romlebic 
mTlianobaSi ganapirobebs miRwevadobas qarTuli cekvis stiqiisa. 
aseTi damokidebuleba qarTuli folkloruli qoreografiis mimarT jer 
kidev baTumidan  gamaCnia, rodesac saqarTvelos ulamazesi mxaris, aWaris 
“identifikaciis Sifri” aWarul cekvaSi “amovikiTxe”, raSic albaT wvlili did 
qoreografs – enver xabaZes miuZRvoda. 
amasobaSi SevniSne, rom sacekvao arenasTan axlos isxdnen qarTvel 
mocekvaveTa elitis warmomadgenlebi – “suxiSvilebi”. drodadro axalgazrda 
“suxiSvilebi” restoranSi samejliso cekvisTvis damaxasiaTebeli aRtyinebiTa da 
ileTebis sruli speqtris energiuli demonstrirebiT warmoaCendnen TavianT 
ostatobas. moulodnelad “suxiSvilebis” magidasTan mjdomma, ansamblis 
wevrebTan SedarebiT ufro asakovanma pirovnebam, romelic Tavisi “asankis” 
mixedviT warsulSi mocekvave unda yofiliyo mowiwebiT, sruliad axalgazrda 
qalbatoni gamoiwvia da daiwyo cekva. man, yovelgvari Zaldatanebis gareSe, 
daxvewili moZraobiT, sul ramdenime saxasiaTo, emociur da mxatvrul Strixs 
gausva xazi, riTac axalgazrdebTan SedarebiT albaT aTjer naklebi fizikuri 
energia daxarja da asjer meti “emociis energetikuli veli” Seqmna. 
im momentSi mivxvdi, rom saqmis namdvilma profesionalma uZnelesi amocanis 
gadawyveta unda SeZlo minimaluri Zalis, Sromis da emociebis daxarjviT. aseTma 
daskvnam, romelsac restornis daxvewili situaciac uwyobda xels, cota ar iyos, 
gamomafxizla, ufro msubuqad meCvena saqme da imdRevandeli SemoTavazebac.  
meore dRes “kometas” sastendo korpusSi, mivedi da mTeli dRe avtonomiuri 
kosmosuri kompleqsis kompleqtaciis sakiTxebs varkvevdi. 
dRis bolos mixeil borisoviCTan saubars SevyeviT, romlis Tema iyo 
avtonomiuri Tanamgzavruli kompleqsis Semadgeneli kosmosuri aparatis 
maRalteqnologiuri kompleqtaciis sakiTxebi. cxadi iyo, rom am mxriv 
SesaZlebeli iyo msoflioSi saxelganTqmuli ucxoeTis kompaniebis nakeTobebis 
gamoyeneba, Tumca sabWoTa nakeTobebSi maTi teqnikuri parametrebis miRweva 
SedarebiT moZvelebuli, magram ufro saimedo principebs efuZneboda. rodesac 
saubari daiZaba, mixeil zaqsonma gamaCera da miTxra, rom mSvidad momesmina erTi 
amerikuli multfilmis, misTvis cnobili, scenaris Sesaxeb. 
pirvelad filmSi moqmedeba amerikis SeerTebul StatebSi xdeba. maRliv 
feSenebelur SenobasTan gaCerda limuzini, saidanac eleganturad Cacmuli 
mamakaci gadmodis. igi sigaras eweva da ise Sedis korpusSi. musikis fonze 
mamakaci, SesaniSnavi qalbatonebis TanxlebiT liftiT adis 27-e sarTulze. Semdeg 
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miemarTeba ofisisaken da Sedis konstruqtorebis did da naTel darbazSi. 
komfortul garemoSi miujdeba magidas, sadac dgas saxazavi mowyobilobiT 
aRWurvili Tanamedrove “kulmani”. dRis bolos igi mdivans abarebs naxazebs. 
Semdegi kadrebi ukve qarxanas asaxavs, sadac naxzebis mixedviT, 
spectansacmelSi gamowyobili sainJinro da teqnikuri personali mSvidad da 
profesiulad ganixilavs da Carxze amuSavebs konstruqciis detalebs da kvanZebs. 
bolos, naxazebis mixedviT damzadebuli amerikuli raketa-matarebeli ukve 
sastarto poziciaSia kosmodromze. iwyeba ukuaTvla 10-dan 1-mde da raketa-
matarebelis reaqtiuli Zravebic amuSavdeba. mis gadaadgilebas aseulobiT 
stumari specialuri binoklebiT akvirdeba da ai saocreba – raketa feTqdeba. 
Semdeg filmSi moqmedeba sabWoTa kavSirSi xdeba. sakonstruqtoro biuroSi 
zis erTi konstruqtori, mas magidaze aqvs saxazavi dafa, samkuTxa saxazavi da 
fanqari. iqve udevs Tevzis gaxsnili konservi “Sproti”, Savi puris natexi da 
daclili aryis boTli. 
Semdeg konstruqtori dgeba, icvams paltos da ixuravs quds. daxveul naxazs 
iRliaSi amoidebs da quCaSi gadis. is xalxiT gaWedil avtobuss Seaxteba da 
naxazi daeWmuWneba. 
kadrSi Cans dacarielebuli da gaveranebuli qarxana. mxolod erTi muSa 
muSaobs CarxTan. Cveni konstruqtori daWmuWnili naxaziT miadgeba muSas. isini 
karga xans erTmaneTs eCxubebian. bolos xarati erTs lazaTianad Seiginebs, naxazs 
gamoarTmevs konstruqtors da iwyebs detalis gamoCarxvas. 
axla kadrSi daTovlili mindori Cans. “calyurCamoSlili uSankiani” kaci 
da Cveni konstruqtori ukan mihyvebian raketas, romelsac cxeni miaTrevs. Semdeg 
mas miayudeben xes. “uSankiani” kaci sigaretiT anTebs cecxlgamtar zonars. orive 
garbis da meore xes amoefarebian. raketa uceb daigrialebs da gafrindeba. orive 
dgas da zemoT iyureba. konstruqtors ki xelSi radiomimRebi uWiravs. cota xanSi 
radiomimRebSi gaismis kosmosSi gasuli raketis “pozivnois” xma. 
asea Cemo elguja viqtoris Zev. xom xedav, sabWoTa skola mainc magaria. isini, 
CvenTan SedarebiT, mxolod ufro maZRrebi arian. es aris da es. ase rom nu 
wuwuneb da is aparatura gamoiyene, rasac Cvenebi “mamapapurad” akeTeben. 
zaqsonis mier amxela kinoleqciis Catarebis Semdeg saubris gagrZelebas 
azri aRar hqonda da miT umetes masTan kamaTs, romelsac zaqsoni organulad ver 
itanda. igi ityoda xolme _ “tyuilia, roca amboben, rom WeSmariteba kamaTSi 
ibadeba”. Semdeg dasZenda – “WeSmariteba mxolod mSvidi da dasabuTebuli 
msjelobis Sedegia”. xeli Caviqnie da Cemi saqme gavagrZele. 
miuxedavad zaqsonis aseTi sijiutisa, masTan mainc SeiZleboda kompromisis 
miRweva. maxsovs komosuri sistemisaTvis eleqtroZrava unda SegverCia. rogorc 
xSirad xdeboda, aqac Cveni Sexedulebebi sapirispiro aRmoCnda. igi erTi firmis 
Zravebs aniWebda upiratesobas me ki meorisas. saubari Zalian gamwvavda. Semdeg 
siCume Camovarda. pauzis Semdeg saubari me daviwye. mixeil borisoviC, megobrulad 
gTxovT, Tu SeiZleba Cemi winadadeba miiReT. man, Zalian mSvidaT mipasuxa _ Tu 
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megobrulad mTxovT, me winaaRmdegi aRar viqnebi Zravas SerCevaze Seni winadadeba 
rom miviRo. vfiqrob, mixeil borisoviCis es Tviseba dasafasebelia. 
mivlinebis mTel periodSi, axla ukve ВПК-s meore dadgenilebis momzadebiT, 
SeTanxmebebiTa da sxva organizaciebSi vizitebiT viyavi dakavebuli. TiTqos 
yvela, vinc kosmosuri didgabaritiani konstruqciebis Seqmnaze muSaobda 
SeTanxmdnen, rom TiTqmis yvela davaleba Cven, saqarTveloSi unda Segvesrulebina. 
amjerad axali gadawyvetilebis momzadeba da sakiTxebis SeTanxmeba, ВПК–s pirvel 
gadawyvetilebasTan SedarebiT, rogorc ityvian, rixin-rixiniT midioda. jer iyo 
da kremlSi “didi karis” ukan mdgar SenobaSi gadawyvetilebis miRebis 
sakiTxebTan dakavSirebul TiTqmis yvela Cinovniks vicnobdiT. rac Seexeba, 
saministroSi gadawyvetilebis punqtebis SeTanxmebas, aq ukve me Zlieri proteJeebi 
maxldnen, rogorc radiomrewvelobis saministrodan, ise Tavdacvis saministrodan 
da gzas isini mikvalavdnen. samuSao saaTebis Semdeg, roca Cinovnikebi miRebis 
saaTebs amTavrebdnen, me ukve Tavisufali viyavi. 
erT saRamos, samsaxuris damTavrebis Semdeg, sastumroSi daRlili 
davbrundi. 10_15 wuTi iqneboda gasuli, telefonma rom dareka _ elguja 
viqtoroviC, aseT dros samsaxurSi ratom ar xarT? – rusulad, albaT xumromiT 
da odnav quTaisuri intonaciiT, mkiTxa aleqsandre mixailovma, romelic, rogorc 
aRvniSne, saqarTvelos centraluri komitetis TavdacviTi mrewvelobis 
ganyofilebis gamge gaxldaT. ra Tqma unda, moskovis sastumros Cemi telefonis 
nomeri misTvis cnobili iyo. 
vupasuxe rom moskovSi adamianebs ori upirvelesi rituali gaaCniaT. es aris 
“обеденный перерыв”-isa da “конец рабочего дня”-s dacvis araadamianuri instinqti. 
sakmarisia dadges samuSaos damTavrebis dro da adamianebi avtomatur reJimSi, 
robotebiviT, momentalurad wyveten samuSaos da gamorbian samsaxuridan, TiTqos 
iq bombi unda afeTqdes. 
xo, kargio – axla ukve qarTulad da sufTa quTaisuri kiloTi miTxra 
mixailovma _ elguja, am saRamos minda, aqve qalaqis centrSi, restoran “dom 
kinoSi” dagpatiJo da cota saqmezec dagelaparako. naxevari saaTis Semdeg wavediT 
“dom kinoSi”. 
roca misi saubris quTaisur kiloze vlaparakob, es SemTxveviTi ar aris. igi 
quTaisSi daibada da gaizarda. Semdeg ki TbilisSi daiwyo saqmianoba. im 
adamianebs, romlebsac rusuli ganaTleba aqvT da rusulad metyveleben, ucvleli 
rCebaT bavSobis wlebSi SeZenili qarTulad metyvelebis kilo. aseTi iyo 
aleqsandre mixailovis SemTxvevac. 
“dom kinoSi” ar iyo bevri stumari. Cven myudro, kuTxis magidas 
SemovusxediT. cota xani ar iyo gasuli, rom restornis meore mxridan Cemsken 
erTi pirovneba wamovida. es iyo daviT sanikiZe. masTan skolis wlebi makavSirebda. 
mamamisi – vladimer sanikiZe metad ganswavluli pirovneba da garkveuli periodi 
Cveni, baTumis #1 vaJTa saSualo skolis direqtori iyo.    
daTo moskovSi cxovrobda. Cven movikiTxeT erTmaneTi da man isurva, rom 
Tavis kampanias SeverTebodiT, sadac saubris tonis mimcemi melor sturua iyo. 
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Cvenc davTanxmdiT. Semdeg restornis darbazSi msaxiobi kiril lavrovi SevniSne. 
daTos vuTxari Tu ra didi pativiscemiT viyavi ganwyobili am pirovnebis mimarT, 
gansakuTrebis mas Semdeg, rac kinofilmSi man SesaniSnavad Seasrula sergei 
koroliovis roli. daTom es ambavi rom gaigo, kiril lavrovi da kidev misi 
ramdenime Tanmxlebi moiwvia sufrasTan.  
rodesac daTom oficiants SekveTa misca, Tan uTxra Sexuxuli Savi puri, 
wiTeli bulgaruli Rvino, yveli “brinza” da wiTlad damJavebuli kombostoc 
moetana. simarTle giTxraT, ukve karga xnis Casuli viyavi moskovSi da am 
qarTuli samzareulos msgavsi saWmelebi da Tanac Rvino Zalian momewona da im 
saRamos sufraze sxva araferi gamisinjavs. 
yvela Tavis Tavgadasavals hyveboda, mxolod me viyavi Cumad da didi 
siamovnebiT vusmendi maT. Semdeg daTom iq msxdomT mimarTa, rom siCume yofiliyo. 
igi adga da Cemi sadRegrZelo dalia. mas, rogorc qarTvels, eamayeboda Cemi 
saqmeebi da yvelas uyveboda, magram amas ase demonstraciulad Tu warmoaCenda ar 
velodi. daTom, rogorc ityvian, alaverdi gadavida kiril lavrovTan da daiwyo 
Cemi daxasiaTeba. vaniSne ar ginda meTqi, magram igi ukve rolSi iyo Sesuli.  
didi qveynis Svili xarT... mimarTa daTom kiril lavrovs ... da Tqven, am 
qveynis sasaxelo pirovnebis, sergei koroliovis roli iTamaSeT kinofilmSi. dRes 
Cvens sufrasTan aris pirovneba, elguja meZmariaSvili, am SemTxvevaSi patara 
saqarTvelos Rirseuli warmomadgeneli, romelsac, didi misiis Sesruleba 
mouwevs Tavisi samSoblos winaSe – igi iqneba istoriaSi pirveli qarTuli 
kosmosuri Tanamgzavris Semqmneli... 
sufra gairinda. adamianebi Cafiqrdnen. mec uxerxuloba vigrZeni, ara marto 
Cem mimarT gamoTqmuli saqebi sityvebis gamo, aramed ufro imitomac – Tu ratom 
eqneboda saqarTvelos sabWoTa kavSirisagan gancalkevebuli kosmosuri 
Tanamgzavri. 
siCume isev daTom daarRvia da axla ukve naxevrad masxrobiT Tqva – da iciT 
ratom _ imitom, rom igi Cemi Tanaklaseliao. 
axla ki kiril lavrovs, alaverdis wesis Tanaxmad, raRac unda eTqva. man 
rusuli pirdapirobiT mogvmarTa: ... me Tqvens sufraze rogorc msaxiobi lavrovi 
movedi, magram etyoba Sevcdi, Tqven sergei koroliovi dagipatiJebiaTo... Semdeg ki 
me momibrunda - ... Tqven ki, Cemo axalgacnobilo megobaro, icodeT, rom Tqvens 
Sromas sabWoTa kavSiri aRniSnavs, xolo Tqveni saqarTvelo, Tu Tqven qarTul 
Tanamgzavrs SeqmniT, Tqvens saxels arasdros daiviwyebs. 
kiril lavrovs, ramdenime xnis Semdeg, sastumro “moskovSi” isev Sevxvdi, man 
megobrulad momikiTxa da mkiTxa - axali ra ariso. Semdeg ki gaicina da ikiTxa – 
rogor aris pirveli qarTuli Tanamgzavris Seqmnis ideao. mis naTqvamSi cota ar 
iyos ironia vigrZeni... ar vici, SeiZleba Sevcdi. 
moskovSi muSaobis sul cxra weli gavatare. SemeZlo samosamsaxuro bina 
ameRo, magram me sastumro varCie. es mravali motiviT iyo ganpirobebuli. pirveli 
is, rom sastumros fuls me ar vixdidi da es samsaxuris, moskovis _ “kometas” 
biujetidan ifareboda. meore, da mTavari iyo is, rom Tbilissa da moskovSi 
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erTdroulad vmuSaobdi da orive adgilas miwevda yofna, rac erTgvarad 
arTulebda sakiTxs. da kidev, sastumroSi komforti iyo. sami weli sastumro 
“ukrainaSi” vcxovrobdi, sami weli sastumro “moskovSi” da samic _ sastumro 
“rosiaSi”. ase rom sastumros cxovrebis stili da wesi Zalian SeviTvise da 
axlac ki did siamovnebas maniWebs sastumroebSi yofna ... 
erT saRamos roca sastumroSi davbinavdi morigem gadmomca telefonis 
nomeri, romelzec unda damereka. maSinve vicani igi iuri ivanoviCs ekuTvnoda. 
vifiqre, ase gvian ratom meZebs-meTqi da davureke. igi samsaxurSi ar aRmoCnda. 
Semdeg binaSi davureke. meuRlem mipasuxa da miTxra rom 45 wuTSi iuri ivanoviCi 
saxlSi movidoda. roca mas davukavSirdi Sematyobina, rom xval diliT 11 saaTze 
Tavdacvis saministroSi, ministris moadgilesTan, armiis general vitali 
SabanovTan viyavi dabarebuli gasaubrebaze. yurmili davkide. odnav gaocebuli 
viyavi ra gasaubreba unda yofiliyo ministris moadgilesTan.   
diliT sastumros nomris gasaRebi moriges Cavabare. iqve myof ucxoels 
Zalian moewona Cemi “norkis uSanka” da mkiTxa, Tu sad SeiZleboda aseTive 
TavisTvisac eyida. me vuTxari, rom “cumSi”, me-3 sarTulze iyideba aseTi qudebi. 
man ver gaigo da miTxra, rom sqematurad meCvenebina sad iyo “cumi”. roca sqemas 
daxeda, gakvirvebulma Tqva ra kargi xazva gcodniaTo, CameZia, da isic gaigo, rom 
me inJineri viyavi. amaze aRfrTovanda da miTxra – Cven amerikaSi wasayvanad kargi 
inJinrebi gvWirdeba, gansakuTrebiT liTonis konstruqciebSi da Tqven ras ityviT 
amis Sesaxebo. aq ki gamkra azrma, rom yvelafer amas, raRac sxva mizani hqonda ... 
da uceb losevis sityvebi gamaxsenda – “kidev aris raRac procedurebi 
Casatarebeli da imedia SenTan dakavSirebiT yvelaferi kargad iqneba”. 
misgan gasaclelad movemzade da vuTxari, – ara me quTaisSi kursebis qviT 
mopirkeTebis samuSaoebs vxvelmZRvanelob da Tu gnebavT, ramdeni qvac gindaT 
imdens giSoviT-meTqi. amis gagonebaze “ucxoels” saubris xalisi daekarga, mec 
gavecale da manqanisken wavedi, romelic ukve melodeboda. 
10 saaTsa da 15 wuTze ukve Tavdacvis saministroSi, frunzes sanapiros 22-Si, 
viyavi im sadarbazosTan, sadac ministris moadgilis, armiis general vitali 
mixeilis Ze Sabanovis kabineti iyo. miuxedavad imisa, rom 11 saaTze Cemi misvla 
yvelgan iyo daregistrirebuli, naxevari saaTi mainc damWirda procedurebis 
gasavlelad. 10 saaTsa da 50 wuTze Tavdacvis ministris moadgilis misaRebSi 
viyavi. iseTi STabeWdileba Semeqna, rom ministris moadgilesTan aravin midioda. 
iq sruli simSvide da siwynare sufevda.  
Tavdacvis saministro stalinuri arqiteqturiT nagebi, Zalian didi Senobaa. 
mas mTeli kvartali uWiravs. SenobaSi wiTelxaliCiani derefnebis rigebia, 
romelsac mwkrivad mihyveba danomrili kabinetebi. SenobaSi yvelgan – derefanSi, 
misaRebebsa Tu kabinetebSi, igrZnoba is “stlinuri” stili, romelic adamianSi 
iwvevs simkacrisa da saqmiani ganwyobis simyudroves, rasac aZlierebs kabinetebis 
muqi feris xiT mopirkeTeba, gareTa Suqis nakleboba, mwvane feris sokosebri 
“naCnikebi” da rac mTavaria siCume da dabal xmaze saubari. SeiZleba iTqvas, rom 
Tavdacvis saministros SenobaSi ufro metad igrZnoba “sabWoTa idumaleba”, vidre 
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ministrTa sabWos SenobaSi, sadac saxelmwifo samxedro_samrewvelo komisiaa 
ganTavsebuli. es efeqti SeiZleba imiTac aris gamowveuli, rom iq Senoba ufro 
maRalWeriania, fanjrebic sakmaod didia da gareTa Suqic ufro “acocxlebs” 
SigniT myofT, Tumca kabinetebisa da derefnis mowyobaSi iqac igrZnoba moskovSi, 
saxelmwifo uwyebebSi, tradiciulad damkvidrebuli “stalinuri” stili. 
pirvel misaReb oTaxSi polkovnikma saSvi da sabuTebi Semimowma. Semdeg, 
JurnalSi moniSnuli Cemi gvaris gverdiT dawerili, dro Semaxsena da miTxra, rom 
5 wuTSi, 11 saaTze mimiRebdnen. zustad 11 saaTze meore oTaxSi Sevedi. megona, iq 
Sabanovi iqneboda, magram ministris moadgilis adiutanti damxvda. gasaubrebisas 
man sxvaTa Soris miTxra _ Молодец парень из Батуми, вы сегодня на отлично выдержали 
экзамен. mivxvdi, rom gamocdaSi “norkis” qudis da “ucxoelis” versia igulisxma. 
gasaubrebis Semdeg, igi Sevida mesame oTaxSi, saidanac male gamovida da 
miTxra, rom armiis generali melodeboda da Cems gankargulebaSi 15 wuTi iyo. 
rogorc ki vitali mixeilis ZesTan Sevedi, zedmetad dadinjebuli da mkacri 
situacia TiTqos gamococxlda. 
armiis generali adga, xeli CamomarTva da iqve saTaTbiro magidasTan 
mimiwvia. davsxediT. man miTxra, rom igi kmayofilia Cemi saqmianobiT. 
gansakuTrebiT axal principebze Seqmnili didi zomis kosmosuri konstruqciebiT, 
romlebic misi ganmartebiT sruliad gansxvavdeba imisagan, rasac akeTeben 
amerikelebi da rasac akeTebdnen taSkentSi. 
Semdeg Seexo balistikuri raketebis startis adreuli aRmoCenis kosmosuri 
gansxvavebuli sistemis Seqmnas, romelic me SevTavaze da romelsac analogi ar 
gaaCnda msoflioSi. 
amasTan dakavSirebiT man Tqva: elguja viqtoris Zev, Cven miviReT 
gadawyvetileba, rom raketsawinaaRmdego kosmosuri sistemis «УС-КМО» garkveuli 
mimarTulebiT modifikacias Tqveni samuSaoebi daedos safuZvlad. am mizniT 
general-leitenantma oleg losevma, romelic uwyebaTaSoris komisias 
xelmZRvanelobs da samxedro-kosmosuri teqnikis generalurma konstruqtorma 
anatoli savinma samuSaoTa kompleqsis ufrosad Tqven gagiwies rekomendacia, 
rasac me daveTanxme. amasTan dakavSirebiT vici Tqveni pozicia da saubris 
Sedegebi, romelic general-leitenant oleg losevTan ghqondaT. moxaruli var, 
rom saqmes seriozulad da pasuxismgeblobiT moekideT. axla Tqvenze didad aris 
damokidebuli kosmosuri kompleqsis Seqmnis warmateba, raSic me darwmunebuli 
var. 
Semdeg igi wamodga, mec avdeqi, xeli CamomarTva da warmatebebi misurva. 
me mas Sevpirdi – amxanago armiis generalo, Tqven, jer kidev 1980 wels, 
ndoba gamoxateT Cemi samecniero mimarTulebis mimarT. gasuli wlebis 
ganmavlobaSi Teoria praqtikad iqca, rac TqvenTvisac cnobilia. dRes axali 
novatoruli ideebi da principebi gvaqvs. merwmuneT, rom Sevqmni kosmosur 
kompleqss, romelic iqneba efeqturi, maRalkonkurentunariani, mecnierebatevadi da 
maRalteqnologiuri. 
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rodesac misi kabinetidan gamovedi, isev gamaCera adiutantma da samaxsovrod, 
Cemda gasakvirad, ministris moadgilis saxeliT gemis kapitnis qudi gadmomca, rac 
maTi  mxridan  Cems baTumelobaze kidev erTi xazgasma iyo, am faqtma kvlav 
damafiqra imaze, Tu rogor cxrilavdnen da “lupiT akvirdebodnen” SesarCevi da 
SerCeuli kadrebis biografias ... 
moskovis mivlineba Semawyvetines. centraluri komitetis ganyofilebis gamge 
aleqsandre mixailovi damikavSirda da miTxra, ramdenime dRiT TbilisSi unda 
Cavsuliyavi. roca mizezi vikiTxe, miTxra, rom jumber patiaSvili stumrebTan 
erTad Cvens obieqtebze apirebda misvlas, Semdeg ki raRac mniSvnelovani sakiTxis 
gadwyvetaSi unda mimeRo monawileoba. 
TbilisSi Camosvlidan mesame dRes saxelmwifo specialur sakonstruqtoro 
biuroSi, jumber patiaSvili marTla movida da moiyvana ori, CvenTvis pativsacemi 
stumari. eseni iyvnen s.p.koroliovis samecniero-sawarmoo gaerTianebis “energiis” 
generaluri direqtori vaxtang dimitris Ze vaCnaZe da Wadrakis federaciis 
Tavmjdomare, kosmonavti vitali ivanes Ze sevastianovi. maT aleqsandre 
mixailovic axldaT. 
vaxtang vaCnaZe TbilisSi daibada da 1947 wels aq, oqros medalze daamTavra 
saSualo skola. Semdeg ki swavla moskovis saaviacio institutSi gaagrZela. igi 
iyo s.p. koroliovis TanamebrZoli da kosmosuri industriis didi organizatori. 
faqtobrivad, sabWoTa kosmonavtikis garkveuli periodis yvela did warmatebaSi 
vaxtang vaCnaZes Tavisi sawarmoo-organizatoruli wvlili aqvs Setanili. 
samecniero-sawarmoo gaerTianeba “energiaSi” mas mouwia yofiliyo generaluri 
direqtori, rodesac gaerTianebis generaluri konstruqtorebi, sergei 
koroliovis Semdeg, etapobrivad iyvnen jer miSini, Semdeg ki gluSko da, bolos, 
semionovi. igi warmoebis didi mcodne da kargi xelmZRvanelia.  
vaxtang vaCnaZem da kosmonavtma vitali sevastianovma, institutis ramdenime 
TanamSromeli “sabWoTa kosmonavtikis ganviTarebaSi miRweuli warmatebebisaTvis”, 
kosmonavtikis federaciis medlebiT dagvajildoves.  
amis Semdeg saguramos sacdeli kompleqsi daaTvalieres. vaxtang vaCnaZe 
cdilobda CemTan saubrisas warmoeCina samecniero-sawarmoo gaerTianeba “energiis” 
upiratesobebi sxva kosmosuri teqnikis Semqmnel organizaciebTan SedarebiT. 
gasagebi iyo, rom igi cdilobda saguramos baza da Tbilisis specialuri 
sakonstruqtoro biuro, garkveulwilad “energiis” samuSaoebSi CarTuliyo. 
stumrebis vizitis Semdeg aleqsandre mixailovi CvenTan bazaze darCa. Semdeg 
Cems kabinetSi SevikribeT da man Sesavlis gareSe ganacxada, rom jumber iliCi 
Tqvengan iTxovs kandidaturas kosmonavtobisaTviso. mivxvdi, rom jumber 
patiaSvili, romelic gansakuTrebuli simpatiiT iyo ganwyobili kosmonavtikis 
dargebis mimarT, cdilobda radac unda dasjdomoda, qarTveli kosmonavti gaeSva 
orbitaze. aseTi qarTuli mizanswrafva, rasac igi iCenda dargis mimarT, arc 
manmade da arc mas Semdeg ar Semxvedria. 
qarTveli kosmonavtis sakiTxi, baton jumbers CemTan adrec wamouWria. 
sakonstruqtoro biuroSi, viwro wreSi am sakiTxze Cvenc gvimsjelia. erTi 
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sityviT am mxriv CemTvis raime siaxle ar yofila garda erTisa, amjerad 
patiaSvili SedarebiT “zust naxtoms” akeTebda, vinaidan “stavka” vaCnaZesa da 
sevastianovze gaakeTa. 
misTvis oTxi kandidati SevarCie – vasil uruSaZe, ramaz abuaSvili, merab 
adeiSvili da aleqsandre iakobaSvili. yvela maTgans kosmonavtobis kandidaturis 
pirobebze Tavisi pliusebi da minusebi hqondaT. 
maTi safuZvliani Seswavla, mkacri samedicino gamokvleva, kosmosSi 
gagzavnis SemTxvevaSi, funqciuri mimarTulebebis winaswari gansazRvra da amis 
safuZvelze pliusebis da minusebis dawera da Semdeg maTi “gacxrilva” jer 
TbilisSi Semdeg ki moskovSi gagrZelda. 
jumber patiaSvili kandidatebis Seswavlis, Semowmebisa da saboloo SerCevis 
yvela etaps aqtiurad akvirdeboda. man ramdenjerme mimarTa janmrTelobis dacvis 
ministr irakli menaRariSvils konkretuli davalebiT. 
xangrZlivi da damRleli gamokvlevis Semdeg ukve ori kandidatura 
ganixileboda, merab adeiSvili da aleqsandre iakobaSvili. maT gancalkevebulad 
daiwyes kosmonavtis kandidatebisaTvis gankuTvnili kursebis gavla. 
saerTod yovelTvis mimaCnda da axlac im poziciaze var, rom srulebiT ar 
aris saWiro, saxeldaxelod, mxolod reklamisaTvis gavuSvaT kosmosSi adamiani. 
garda amisa, es saqme ukve biznesTan, reklamasTan, did fulTan da turistul 
mogzaurobasTan aris dakavSirebuli da man pirveladi xibli dakarga ... 
 ... gansakuTrebiT didi moculobis samuSaoebi saqarTveloSi CavatareT 30-
metriani avtonomiuri kompleqsis sabazo antenaze. es uzarmazari refleqtori, 
romelic sruliad gansxvavebulia misi winamorbedebisagan, Tbilisis 31-e 
qarxanaSi davamzadeT. qarxanaSi antenis damzadebaze mixeil janikaSvili iyo 
ganpirobebuli. adrec aRvniSne, rom miSiko maRali klasis teqnologia da 
Sesabamisad qarxanasac kargad icnobs. man yvela detali gadaanawila saamqroebSi, 
detalebis fotoebis specialuri albomi Seqmna da ise akontrolebda viTarebas. 
rac Seexeba awyobis process, aviaqarxana am samuSaoebs Tavis saamqroebSi ver 
asrulebda da igi CvenTan, saguramoSi, sastendo kompleqsSi unda Catarebuliyo.  
Teoretikosebi kote CxikvaZe da kote odiSvili detalurad akontrolebdnen 
yvela kvanZis, elementisa da sistemis daZabul-deformirebul stadiebs. rac 
Seexeba konstruqtorebs, isini yvelgan iyvnen, sadac ki amis saWiroeba iyo da 
SehqondaT Sesworebebi muSa naxazebSi. eqsperimentebiT ki guram bedukaZe iyo 
dakavebuli. sistemis geodeziur kontrols profesori merab TevzaZe da misi 
kaTedra axorcielebda, rac Seexeba sapatento uzrunvelyofas da, aseve, 
saqarTvelos politeqnikuri institutis samecniero ganyofilebis mxridan 
dasabuTebas, am mxriv, givi sibaSvili, Tina Calauri da guram demetraSvili 
yvelafers akeTebdnen. 
erTi sityviT refleqtorul antenas, romelic SevTavaze moskovs, TbilisSi 
vakeTebdiT da is ideebi, romlebic bolo wlebSi damigrovda, mTlianad iyo 
realizebuli proeqtSi. 
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avtonomiuri Tanamgzavruli kompleqsisTvis refleqtorebis damzadeba, 
romlis bazaze xdeba mTeli kosmosuri kompleqsis formireba, win uswrebda “ВПК”-
s gadawyvetilebis miRebas. es Cven ori mizniT gavakeTeT. erTi, rom 
davrwmunebuliyaviT kosmosuri kompleqsis Seqmnis arqiteqturaSi da misi 
muSaobis principebSi, raTa Semdgom ar wamoWriliyo gadaulaxavi problemebi da 
meore, imisaTvis, rom Cveni SesaZleblobebis demonstrirebiT zewola mogvexdina 
im saministroebsa da uwyebebze, romlebic gadawyvetilebis miRebaSi iRebdnen 
monawileobas. 
Cvenma ideologiam da praqtikam gaamarTla. “ВПК”-s meore gadawyvetileba 
Cveni samuSaos Sesaxeb gamovida. 
ministrTa sabWos saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis gadawyvetileba 
Sedgenili iyo orazrovnad. masSi sakiTxi Seexeboda balistikuri raketebis 
aRmoCenis avtonomiuri eqsperimentuli kosmosuri kompleqsis Seqmnis teqnikur 
winadadebas, magram misi momzadebisTvis ukve gaTvaliswinebuli iyo realuri 
gamocdebisa da eqsperimentis Catareba kosmosSi da dedamiwazec. sabWoTa 
samxedro da samxedro-samrewvelo uwyebebi aqac Cveuli sifrTxiliT atarebdnen 
axali Taobis kosmosuri teqnikis Seqmnis teqnikur politikas. isini politbiuros 
calsaxad ar hpirdebodnen SeiaraRebis axali sistemis Seqmnas da mis 
eqsploataciaSi gaSvebas da teqnikuri winadadebis Sedgenis motiviT gegmavdnen 
axali sistemis orbitaze gayvanas, rogorc teqnikur eqsperiments, romelic 
teqnikuri winadadebebis momzadebisTvis unda yofiliyo aucilebeli. aseTi 
midgomiT iqmneboda yoveli mniSvnelovani specteqnika SeiaraRebaSi da aseTi 
politikiT ganisazRvra Cveni samuSaoc.  
... radiomrewvelobisa da Tavdacvis saministroebTan Cemi urTierTobebisgan, 
yovelTvis gamorCeuli iyo saqmianoba s. koroliovis saxelobis ruseTis 
samecniero sawarmoo gaerTianeba _ “energiasTan”. igi ar ereoda Cemi samuSaos, ase 
vTqvaT, saerTo TematikaSi da gancalkevebul samuSaoebs matarebinebda. amaSi didi 
wvlili akademiis wevr-korespondents _ grigori markeloviC Cerniavskis da mis 
Svils _ aleqsandre Cerniavskis miuZRviT. aseve, mniSvnelovania legendaruli 
pirovnebis, akademiis wevr-korespondentis boris Certokis roli. 
“energiaSi” Sevasrule xuTi davaleba, maT Soris: ori 20-metriani wriuli 
antenis sastendo gamocda, romelic programa “krabiT” “progres-40-iT” iqna 
gatanili kosmosSi da masSi ukrainis akademiac monawileobda akademikos boris 
patonis xelmZRvanelobiT; programa “soforas” sabazo konstruqcia, romelic Ria 
kosmosur sivrceSi orbitul sadgur «mirze» daidga; unikaluri kosmosuri 
platformis da planeta “marsze” momavali eqspediciis sainJinro uzrunvelyofis 
proeqtebis gamoSveba da moskovis saaviacio institutTan erTad energetikuli 
miznebiT kosmosuri refleqtoruli gasaSleli, didi zomis koncentratoris 
daproeqteba. 
rodesac “energias” vaxseneb, mxedvelobaSi aseve myavs vaxtang vaCnaZe, 
romelic Cems samuSaos gansakuTrebuli interesiT ekideboda. vaxtang vaCnaZe 
koroliovis saxelovan elitas miekuTvneboda. bolo wlebSi, rogorc aRvniSne, is 
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“energiis” generaluri direqtori iyo. swored am periodSi, Cemi “energiaSi” 
moxsenebiT gamosvlis Semdeg, man mimiwvia Tavis kabinetSi da pirvelad mommarTa 
qarTulad – yoCaR elguja – Tqveni samuSaoTi mougeT “energiis” mravalricxovan 
koleqtivs. es sasaxelo saqmea da me mjera, rom davalebas brwyinvaled 
Seasruleb. 
“ВПК”-s gadawyvetilebiT 30-metriani radioteqnikuri kompleqsis kosmosSi 
gatana igegmeboda erTjeradi gamoyenebis raketa-matarebliT an  mravaljeradi 
gamoyenebis satransporto kosmosur xomald “buraniT”. am sakiTxebTan 
dakavSirebiT, generaluri konstruqtoris miwveviT, “energiaSi”.  wavedi moxsenebis 
gasakeTeblad, Tan kinofiri waviRe da saSa iakobaSvilic gamomyva. daaxloebiT 
450_500-kacian darbazSi Cemi pirveli moxseneba Sedga. mTxoves meore dRes isev 
gamekeTebina moxseneba. meore dRes imave darbazSi Cemma moxsenebam SekiTxvebis 
gareSe Caiara, oRond igrZnoboda, rom auditoria yuradRebiT akvirdeboda 
kinokadrebs, zogierTebi ki raRac Canawerebs Tu Canaxazebs akeTebda. orive 
moxsenebis Semdeg, msmenelebi erTmaneTSi raRac sakiTxebze intensiurad 
msjelobdnen. mesame dRes, ukve “kometaSi” mqonda  moxseneba. “energiis” gundi 
srulad daeswro aq Cems moxsenebas. “kometaSi” moxsenebis ganxilvaze moipatiJes 
saqarTvelos teqnikuri universitetis maSindeli reqtori, saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis akademikosi goCa CogovaZe. 
“energiaSi” sazRvargareTis mivlinebidan generaluri konstruqtori, 
akademikosi iuri semionovi dabrunda, da mTxoves, rom kvlav gamekeTebina 
moxseneba. mec davTanxmdi am winadadebas da isev im darbazSi, imave auditoriasTan 
gavakeTe igive moxseneba, oRond ukve semionovis TandaswrebiT. 
moxsenebis damTavrebis Semdeg semionovi adga da Tavis TanamSromlebs 
mimarTa _ refleqtoruli antena swored aseTi unda iyos, man ara marto kosmosSi, 
aramed dedamiwazec unda SeinarCunos forma da ara iseTi, rogorsac Tqven 
mTavazobT – “Безформенная верёвка” -s. 
Semdeg komisiis Semadgenloba daasaxela, masSi mec Semiyvana da miiRo 
gadawyvetileba 343 nakeTobiT _ “buraniT”, teqnikuri eqsperimentis saxiT, gaetanaT 
kosmosSi is antena, romelic ukve TbilisSi iyo. darbazi gamococxlda. yvela 
milocvda. me ki erTi kiTxva mawuxebda _ ratom ar iyo Seyvanili komisiaSi Cemi 
generaluri konstruqtori, akademikosi savini. da es SekiTxva davsvi kidec. 
darbazi gairinda. semionovi momibrunda da mkiTxa _ “Вы без Савина никуда да?” _ Cemi 
pasuxi calsaxa iyo _ “Савина надо включить в состав комиссии”, rac TavisTavad imas 
niSnavda, rom semionovi uars ityoda eqsperimentis Catarebaze kosmosSi. 
TaTbiri damTavrda. axla ukve am incidentze alaparakda darbazi. modiodnen 
da meubnebodnen _ Sen Seni maswavleblis Rirseba, rogorc qarTvelma daicavi. 
kosmosSi araTu 30-metriani sistemis gatanisaTvis da isic mravaljeradi 
gamoyenebis uaReresad prestiJul xomaldze, aramed erTi WanWikis kosmosSi 
gatanisaTvis specialistTa umetesoba ded-mamasac daiviwyebda.  
am dros viRacam miTxra, rom semionovis moadgilis – ivanikovis misaRebSi 
telefonTan meZaxdnen. gamikvirda, vin unda iyos-meTqi, _ savini rekavda. man 
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miTxra, rom me da saSa iakobaSvili saRamos masTan mivsuliyaviT saxlSi. Semdeg 
ki daamata _ madloba minda gadagixado imisaTvis, rac Sen 10 wuTis win gaakeTeo. 
viRacas ukve daurekavs misTvis. 
da dResac, rodesac kosmosSi ukve gavida pirveli qarTuli obieqti, arc 
erTi wuTiT ar vnanob, rom maSin uari vTqvi 30-metriani sistemis gatanaze 
kosmosSi. ufro meti siamovneba Cemi xasiaTis  warmoCeniT  da  Cemi maswavleblis 
_ savinis madlobiT miviRe ... 
“energiis” mxriv erTgvari gaurkvevlobis Semdeg, erTi periodi raketa-
matareblis, rogorc kosmosuri dargis specialistebi ityvian “faitonis” 
SerCevisaTvis sxva organizaciasTan daviwyeT aqtiuri TanamSromloba. es iyo axla 
ukve ruseTis saxelmwifo kosmosuri centri – xruniCevis saxelobis qarxana, 
sadac yvelasTvis kargad cnobili raketamatarebeli – “protoni” mzaddeboda. am 
firmasTan, wlebis ganmavlobaSi Zalian saqmiani da megobruli urTierTobebi 
makavSirebda, romelic mTavar konstruqtor novikovTan aris dakavSirebuli ... 
saerTod sabWoTa kavSirSi garkveuli midgomebi arsebobda samuSaoTa 
konkretuli Semsruleblis mimarT. SeiZleba damproeqtebelTa Zalian saintereso 
da didi potenciis gundi, romelic jer ar iyo warmodgenili umaRles 
instanciebSi, Zalian xSirad darCeniliyo SekveTis gareSe da is gundi, romelic 
ukve warmoCnda, qveynis umaRlesi xelisuflebis winaSe da Tu maTgan mowoneba 
daimsaxura, imden SekveTas iRebs, rom misi SesrulebisaTvis gansakuTrebuli, 
damatebiTi organizaciuli RonisZiebebis Catarebac ki iyo saWiro. 
swored ase moxda Cven mimarT – uamravi axali SekveTa dagrovda. SekveTebi 
Seexeboda universaluri kosmosuri platformis Seqmnas, kosmosuri mzis 
koncentratoris da gasaSleli kosmosuri maxvilmimarTuli 80-metriani amreklis 
proeqtirebas, mzis ialqnis agebas, aseve, samuSaoTa sinqronizacias kosmosur 
programebTan “Пирс-2” da “Пирс-27”-Tan, “Рапира-Мом”-Tan da “АРКС-Р”, “Дозор-1”-Tan da 
“Пластан”-Tan.  
am periods daemTxva Cemi monawileoba kosmosur orbitaze ori nakeTobis 
SeqmnaSi. 
pirveli maTgani, rogorc ukve aRvniSne, iyo kosmosuri programa “Краб”-i, 
romelic orbitaze, kosmosur xomaldze “progres_40-ze” ganxorcielda. 
kosmosuri kompleqsi warmoadgenda or, oci metris diametris, wriul antenas. is 
simetriulad ganTavsda kosmosur xomaldze. mis gaSlas safuZvlad daedo 
konstruqciuli masalis “formis damaxsovreba”. aseTi masalebi mzaddeba nikelisa 
da titanis Senadnobisagan, Semdeg ikeceba da dakecvis temperaturaze kvlav 
aRidgens Tavis formas. kompleqsi samxedro daniSnulebis iyo. misi Seqmnis saTavo 
organizacia iyo s.p.koroliovis saxelobis samecniero-sawarmoo gaerTianeba 
“energia”. proeqtis Seqmna da programis ganxorcieleba davalebuli hqonda 
moskovis, Tbilisisa da ukrainis organizaciebs. masSi aseve monawileobda 
akademikosi evgeni patoni. programis sruli miwiszeda gamocdebis Catareba 
SesaZlebeli gaxda saguramos sastendo kompleqsSi. 
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meore samuSao, romelzec axla ufro vrclad minda mogaxsenoT, 
ganxorcielda aseve kosmosur sivrceSi, orbitul sadgur “mirze”. programis 
saxelwodeba iyo “sofora” da igi gulisxmobda Ria kosmosur sivrceSi, orbituli 
sadguris manevris SesaZleblobebisa da resursis gazrdis mizniT, 18-metriani 
fermis Seqmnas. fermis erTi bolo orbitul sadgurs emagreboda. meore boloze 
ki reaqtiuli Zrava ganTavsda. aRniSnuli programis ganxorcielebis Semdeg, 
orbitulma sadgurma damatebiT kidev 9 wels SeZlo funqcionireba kosmosur 
sivrceSi. es programa gaerTianeba “energias” TaosnobiT SevasruleT. aRsaniSnavia, 
rom konstruqcia “soforas” sabazo nawili Tbilisis saaviacio gaerTianebaSi 
davamzadeT. 
am periodSi CemTan, kabinetis samuSao magidaze, axali davalebebis _ 
SeiaraRebis da samxedro, kosmosuri da miwiszeda teqnikis Seqmnis mravali 
dokumenti da momarTva dagrovda. magram mTavari iyo is, rom samuSaos mimarT ukve 
aRar iyo arc romantizmi da arc aRtyineba. yvelaferma elferi Seicvala. 
1988 wels da gansakuTrebiT, mis meore naxevarSi daiwyo aSkara imedgacrueba 
sabWoTa Zlevamosilebis mimarT. aseTi sayovelTao gancda ara marto 
saqarTveloSi, aramed sxva respublikebSi da Tqven warmoidgineT, TviT ruseTSic 
igrZnoboda. oRond am mosalodnel did Zvrebs gansakuTrebuli midgomebiT 
xedavdnen. 
didi inerciiT, nel-nela, oRond intensiurobis matebiT, daiwyo sabWoTa 
imperiuli poziciebis Seviwroeba. amasobaSi umaRles xelisuflebas sabWoTa 
saxelmwifos marTvis sadaveebi xelidan ecleboda. 
sabWoTa kavSiris am daRmasvlas, hqonda Tavisi Rrma istoriuli mizezebi da 
epoqaluri safuZvlebi, romelsac bolo etapze daemata “stalinuri” stilis 
sabWoTa saWeTmpyrobelebis erTmaneTis moyolebiT gamosvla mwyobridan _ 1982 
wels qveyana gamoemSvidoba leonid ilias Ze breJnevs; 1984 wels gardaicvala 
iuri vladimeris Ze andropovi, romelic centraluri komitetis generalur 
mdivnobamde, 1967_1982 wlebSi sabWoTa kavSiris saxelmwifo uSiSroebis komitetis 
Tavmjdomare iyo; 1985 wels gardaicvala konstantin ustines Ze Cernenko da misi 
posti daikava ukve “perestroikis arqiteqtorma” mixeil sergeis Ze gorbaCovma, 
romelsac sabWoTa kavSiri “xelSi Semoemsxvra”. Tumca es movlena TavisTavad, 
istoriulad gardauvali iyo _ sabWoTa saxelmwifos resursi amoewura. mxolod 
gorbaCovis epoqaSi sabWoTa kavSiris oqros maragi 2500 tonidan 240 tonamde, anu 
10-jer Semcirda; sagareo vali gaormagda; maneTis kursi dolaris mimarT 0,64 
dolaridan 0,011 dolaramde Semcirda; ekonomikis zrdis tempi +2,31%-dan 
weliwadSi Semcirda _11%-mde. 
aseTi krizisuli situacia yvelaferSi da yvelgan igrZnoboda da igi 
yvelaze TvalsaCinod aisaxeboda maRaziebis daxlebze, romlebic dRiTi dRe 
Raribdeboda. TviT gorkis quCaze mdebare “sabWoTa saxelmwifos simdidris” 
tradiciul simbolod qceul eliseevis gastronomSi, ukve aRar igrZnoboda is 
simravle da fufuneba nairferovani da umaRlesi xarisxis produqtebisa, rac 
“sabWoTa Zlierebis” dros iyo. 
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gansakuTrebuli gancda dameufla. saqmis keTebis dros gaqra is mTavari 
grZnoba “pasuxismgebloba saxelmwifos winaSe”, romelic umTavresi faqtori 
gaxldaT sabWoTa saxelmwifos samxedro samrewvelo kompleqsSi da es, ukve, 
metad damafiqrebeli iyo. iseTi SegrZneba mqonda, rom aseTi fiqrebi burusiviT 
Camowva da yvelaferi moicva.  
Sedegebic ukve realurad warmoCinda. daiwyo CamorCena yvela dargSi, TviT 
sabWoTa siZlieris qvakuTxedSi – saxelmwifo samxedro-samrewvelo kompleqsSi. 
igi Cvens saqmianobasac Seexo. 
dro ki nel-nela miiwevda gamoucnobi viTarebisaken. 
erTi, rac namdvilad maRal doneze Sesrulda, iyo aSenebuli da yovel mxiv 
gamarTuli saguramos sastendo kompleqsi, borjomis mTiani zonis bazaze 
ganTavsebuli da eqstremalur situaciebSi gamocdili miwiszeda, gasaSleli 
sainJinro, radioteqnikuri kompleqsi da saguramos sastendo kompleqsSi 
ganTavsebuli 30 metri diametris mqone refleqtori, romelic warmoadgenda 
ZiriTad sabazo nawils avtonomiuri kosmosuri kompleqsis Sesaqmnelad. 
refleqtori yovelmxriv iqna Seswavlili, gansakuTrebiT ki gaSlis 
saimedoobaze. 297 sacdeli gaSla refleqtorisa da arcerTi arasaStato viTareba, 
yvela – 3 srulmasStabiani gamocda warmatebiT dasrulda. 
sabWoTa kavSirSi ki rRvevis inercia matulobda. es ukve udavod igrZnoboda 
CvenTan dakavSirebul sakiTxebSic. amas mowmobda samTavrobo doneze mimowera da 
dokumentebic, romlebic afiqsirebdnen CamorCenas Cveni kosmosuri sistemis 
SeqmnaSi, “saCivris werili” Sedgenili iyo ВПК axali Tavmjdomaris, ministrTa 
sabWos Tavmjdomaris pirveli moadgilis igor sergos Ze belousovis saxelze: 
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mniSvnelovania is, rom aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT imisaTvis, rom 
saministroebi amoqmedebuliyvnen, jumber patiaSvilma saqarTveloSi Camosul 
sakavSiro centraluri komitetis mdivans, politpiuros wevrs, iakovlevs sTxova, 
rom informacia gorbaCovisaTvis miewodebina. am mizniT man me momiwyo Sexvedra 
iakovlevTan da mas samuSaos Sesaxeb mokle prezentacia gavukeTe.  
sabWoTa kavSirSi saqarTvelos yofnis dro, realurad iwureboda. 
am qaosSi erTi werili miviRe moskovidan. irgvliv yvelaferi ingreoda. 
werilSi ki metad saintereso samuSaoze iyo saubari. vifiqre, vin moicala 
saqmisaTvis. rodesac werilis gamogzavnis TariRi wavikiTxe mivxvdi, rom 
mecnierebi kvlavac cdilobdnen axali samecniero amocanebis gadawyvetas. werils 
xels awerda legendaruli, CemTvis metad pativsacemi pirovneba, mecnierebaTa 
akademiis wevr-korespondenti, s.p. koroliovis TanamebrZoli, boris Certoki. 
1988 wlis Semodgoma iyo. samuSao dRis bolos, Tbilisis kabinetSi TaTbiri 
Cavatare. TaTbiris Semdeg daumuSavebeli dokumentebi, romlebic wakiTxuli jer 
ar mqonda, CanTaSi Cavawyve da kabinetidan gasvlas vapirebdi, roca telefonze 
“saqalaqTaSoriso” gabmuli zari gaisma. yurmili aviRe. “xazze” Cemi generaluri 
konstruqtori, akademikosi anatoli savini iyo. 
elguja viqtoris Zev, gadavwyvite, rom xval diliT, pirveli reisiT 
TbilisSi Camovfrinde, _ Tqva man. ukve velaparake saqarTvelos centraluri 
komitetis meore mdivans, boris vasilis Zes da masTan Sexvedraze SevTanmxdiT. 
gTxov gaarkvio Cemi ganTavsebis sakiTxi mTavrobis “krwanisis rezidenciis” 
xelmZRvanelobasTan. amiT man saubari daasrula. 
gasakviri iyo savinis moulodneli gadawyvetileba TbilisSi Camosvlis 
Sesaxeb. vfiqrobdi, rom misi Camosvlis mizans Cems saqmianobasTan hqonda uSualo 
kavSiri da sxva davalebebsac momcemda. 
meore dRes, diliT Cemi manqaniT ukve aeroportSi viyavi. savini Camofrinda. 
“sadeputato oTaxSi” mas aseve Seegeba saqarTvelos ck-is warmomadgeneli da 
miipatiJa “maRali” stumrebisaTvis gamoyofil manqanaSi. 
Cven mivediT “krwanisis rezidenciaSi”. savini moewyo nomerSi, mowesrigda da 
12 saaTze gamovida boris nikolskisTan Sesaxvedrad, rac maTi winaswari 
SeTanxmebiT iyo gansazRvruli. isini gareT gamovidnen, seirnobdnen da Tan 
raRacaze saubrobdnen damswreebis gareSe. dialogi daaxloebiT erT saaTs 
gagrZelda. isini dabrundnen “korpusSi”. nikolski maspinZlisTvis Sesaferis, 
oRond Zaldatanebul, mxiarul gunebaze iyo. savini ki, masTan saubris Semdeg, 
Zalian Cafiqrebuli Canda. 
CemTvis moulodnelad jumber patiaSvili movida, romlis mimarT anatoli 
savini gansakuTrebuli pativiscemiT iyo ganwyobili. isini megobrulad Sexvdnen 
erTmaneTs da yvela SevediT “krwanisis rezidenciis” did misaReb darbazSi, sadac 
maspinZlebs ukve eloda aSS-isa da kanadis institutis direqtori, akademikosi 
georgi arkadis Ze arbatovi da sabWoTa kavSiris mecnierebTa akademiis vice-
prezidenti, akademikosi evgeni pavles Ze velixovi. im periodSi es ori pirovneba 
Zalian warmoCenili iyo sabWoTa mmarTvelobis elitaSi, rac,  vfiqrob, 
dakavSirebuli iyo maTi gamorCeuli aqtiurobiT gorbaCovis “perestroikis” 
politikaSi. 
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axalgamoCenil stumrebs savini civad miesalma, ramac iq myof sazogadoebaSi 
garkveuli uxerxuloba Seqmna. Semdeg igi CemTan erTad gamoeyo stumarTa jgufs. 
Cven savarZelSi CavsxediT, isini ki saubrobdnen. boris nikolski aqebda qarTvel 
xalxs da uyveboda stumrebs, Tu rogori gamWriaxoba gamoiCines da kritikulad 
Seafases maT, erovnuli moZraobis partiebis liderebs Soris uxeSi 
dapirispirebis scenebi, romlis videoCanaweri saqarTvelos televiziiT am 
periodSi gavida ekranebze. 
savini usmenda maT. Semdeg me mkiTxa – xom ar ici, es “pativcemuli” 
akademikosebi TbilisSi ratom “CamobrZandneno” _ razec Cemgan uaryofiTi pasuxi 
miiRo. am SekiTxvis intonaciaSi igrZnoboda misi dapirispireba maTdami. erT 
mxares iyo sabWoTa saxelmwifos erTguli da misi ZlierebisTvis Tavdadebuli 
pirovneba – savini. meore mxares ki demokratiis “sios” Semomtanni sabWoTa 
kavSirSi _ arbatovi da velixovi. magram miuxedavad sapirispiro poziciebisa maT 
hqondaT erTi saerTo da uryevi Sexeduleba “sabWoTa imperiis velikoderJavul 
principze”. dro iyo aseTi, rom orive mxaris poziciebi da miswrafebebi 
“araraobisken” mieqaneboda. 
yvela sufrasTan migviwvies da visauzmeT. Semdeg batonma jumberma bodiSi 
moixada, yvelas daemSvidoba da savins uTxra, rom mis gankargulebaSi iqneboda 
“stumris” momsaxurebis “ГАЗ-24”. mere me momibrunda da miTxra, rom Tu anatoli 
ivanes Ze daapirebs qalaqgareT gasvlas, “krwanisis” moriges Seatyobine da 
avtoinspeqciis eskortis manqana gaayoloso. savinma ki uTxra, rom ar apirebda im 
dRes sadme gasvlas, radgan CemTan erTad undoda muSaoba. saubarSi CaerTo 
nikolski _ xval, rogorc SevTanxmdiT, jumber iliCis TaosnobiT, pirvel saaTze 
yvelani saguramos bazaze movalT da Cvens stumars, akademikos velixovsac 
miviyvanTo.  
yvela daiSala, me da savini davrCiT. man, Cafiqrebulma warmoTqva: 
“TviTkmayofili publika. qveyana afeTqebis zRvarzea, eseni ki axali sabWoTa, 
arafrismomcemi reformebiT aRfrTovanebuli arian”. vfiqrob, rom am sityvebis 
adresatebi moskoveli akademikosebi, mixeil gorbaCovTan “Zalian daaxlovebuli 
pirebi” iyvnen. mere me Semomxeda. mec Cafiqrebuli viyavi. man ver igrZno is 
aRtyineba damxvdurebisa, rac adre axlda mis Camosvlas saqarTveloSi. ra Tqma 
unda, Cemi pativiscema mis mimarT ucvleli iyo, oRond dro iyo raRac 
gaugebriobiT da molodiniT aRsavse. 
savinma igrZno Cemi ganwyobac da miTxra: “elguja viqtoris Zev, TqvenTvis – 
qarTvelebisTvis, albaT, aRarc sabWoTa saxelmwifo da arc misi “perestroikaa” 
misaRebi da saintereso, Tqven ukve sxva ganzomilebaSi xedavT Tqvens momavals”. 
warmoTqva Tu ara es sityvebi, ise rom pasuxs arc dalodebia, an ar undoda misi 
mosmena, Tqva: “modiT davaTvalieroT saqarTvelo”. gakvirvebulma vkiTxe _ Tqven 
xom TqviT, rom Cven samuSao gvaqvs. mas gaeRima da miTxra, rom es ise, Tqveni 
xelisuflebis zedamxedvelobis Camosacileblad iyo naTqvamio. me vifiqre, rom 
savinis sityvebi “saqarTvelo davaTvalieroT” Tbilisidan gasvlis da saguramos 
sastendo komleqsSi misvlas gulisxmobda. 
oriveni Cemi manqanisken wavediT. manqanaSi mZRols eZina. gavaRviZe. CavjeqiT 
da gzas gavuyeviT. rodesac mcxeTas gavcdiT, savinma mkiTxa: “rogor marSruts 
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airCev dRes Cveni mogzaurobisTvis”. mivxvdi, rom “saqarTvelos daTvaliereba” 
savinma pirdapiri mniSvnelobiT Tqva. radgan gzas vadeqiT vuTxari, rom borjomis 
xeobaSi wavsuliyaviT. Zalian kargi, miTxra man. 
rodesac gorSi SevediT, miTxra, rom “stalinis saxl-muzeumi” 
davaTvalieroTo. igi adrec iyo aRniSnul muzeumSi ramdenimejer namyofi, magram 
misi “stalinelobidan” gamomdinare ar gamkvirvebia misi es survili. mivediT 
SenobaSi. man gidi aiyvana. muzeumSi cioda. me vuTxari, rom xels ar SevuSlidi 
mSvid da wynar viTarebaSi muzeumis daTvalierebas da gareT mzian adgilas 
davelode. daaxloebiT 1 saaTSi igi muzeumidan gamovida da gza borjomisken 
gavagrZeleT. 
xaSurs rom gavcdiT, savinma wamoayena winadadeba _ “elguja viqtoris Zev, 
dRes nurc «СКБ»-s cemis bazas movinaxulebT. mirCevnia ramdenime, silamaziT 
gamorCeuli adgili davaTvalieroT, Semdeg ki iseT sasadiloSi SevideT, sadac 
qarTuli, glexuri saWmelebi iqneba da Tan, CemTvis moulodnelad Tqva _ cota 
kargi Rvinoc davayoloTo. arada savini, rogorc wesi, ar svamda alkoholur 
sasmels. 
misi gegmis mixedviT moviqeciT. platoze avediT da sabagiro gzis zeda 
sadguridan birjomis parkis SesaniSnavi xediT isiamovna. platodan wminda 
giorgis eklesiaSi mivediT. Semdeg ki keCxobis da waRveris gavliT timoTesubnis 
eklesia davaTvaliereT. bolos parkSic viyaviT, tradiciulad borjomis wyaroze 
wyali davlieT da wamovediT. gzad yvibisis gadasaxvevTan restoranSi SevediT. 
mWadi, yveli, mwvanili, xaWapuri, mwvadi da erTi boTli Rvinoc SevukveTeT. roca 
mcire “lxini” mTavrdeboda, savinma Wiqa RviniT Seivso, fexze wamodga da Tqva: 
“SesaniSnavi xalxi, niWieri da kargi megobrebi xarT qarTvelebi. axla Tqven win 
rTuli gza gaqvT gasavleli. minda gisurvoT, rom es gza Rirseulad gagevloT. 
ar ahyveT calkeuli partiebisa da “politikanebis” kerZo interesebs, romlebic 
xSirad qveyanas da mis beds mxolod Tavisi winsvlis dekoraciad miiCneven. Tqven, 
qarTvelebi da Tqveni SesaniSnavi qveyana imsaxurebT bednier momavals ...” 
TbilisSi RamiT davbrundiT. meore dRes ki, saguramos sastendo kompleqsSi, 
kvlav “Zveli, mkacri da sityvaZunwi savini” vixileT. mas pijakze sabWoTa kavSiris 
gmiris niSani hqonda gakeTebuli. stumrebs mxolod saqmeze esaubreboda. 
saRamos, roca savini unda “gafreniliyo”, aeroportSi salaparakod gamiwvia 
da mxolod es Tqva: “vgrZnob, rom sul male sabWoTa kavSiri aRar iarsebebs. Cven 
ukve sxva viTarebaSi mogviwevs Sexvedra. visurvebdi, rom garkveuli formiT kvlav 
gavagrZeloT is saintereso proeqtebi, romlebic Sen gaqvs kosmosuri teqnikis 
Seqmnis mxriv ...” mas aRar uTqvams “samxedro-kosmosuri”, man xazgasmiT mxolod 
“kosmosuri” Tqva. 
savini moskovSi gafrinda. mivxvdi, rom misi Camosvlis mizani iyo adgilze 
SeegrZno situacia, romelic ZiriTadad man boris nikolskisTan saubris dros 
gaarkvia da axla ukve sabolood egrZno Tavi saqarTveloSi, rogorc Tavis 
saxelmwifoSi. 
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VIII Tavi  
saqarTveloSi ngrevis stiqia mZvinvarebda                           mogonebebi 
 
... axla kvlav istoriis msvlelobas davubrundeT. saqarTveloSi mdgomareoba 
iZabeboda. sabWoTa mmarTveloba Zalauflebas kargavda. am viTarebaSi bevri ram 
auxsneli da gaurkvevelic iyo.  
mcxeTaSi, garkveul adamianebs SeeqmnaT azri imis Sesaxeb, rom Cven 
saguramoSi arnaxul raRacebs vakeTebdiT _ kerZod, wyalqveSa navebisaTvis 
gankuTvnil specialur gadamcemebs, romlebsac Turme, hidroauzSi 
vercxliswyliT vfaravdiT da Semdeg mdinare aragvSi vcdidiT. amaze maxinji 
fantazia Zneli mosafiqrebeli iyo, magram realobisamebr unda movqceuliyaviT.  
mcxeTis moedanze aseulobiT momitinge Seikriba da Cvens Casvlas elodeboda. 
me uyoymanod davTanxmdi maTTan Sexvedraze. rodesac mivedi vTxove maT, rom 
saubari mindoda da amitom iqve, kinoTeatrSi SevediT. gadaWedil darbazSi 
daviwyeT saubari. me avuxseni mTeli procedura, ganvumarte maT Tu ra 
mniSvneloba hqonda am samuSaos ara marto samecniero TvalsazrisiT, aramed 
saqarTvelos prestiJisaTvis msoflio arenaze. am dros viRacam daiZaxa _ aba Cemi 
coli rom ambobs es antenebi mamakacobaze cudad moqmedebso. vigrZeni, rom am 
sulelur replikaze pasuxiT da mTeli Cemi gulaxdili saubriT, maT ganwyobaSi 
gardatexa unda momexdina da vuTxari, _ ar vici Tqveni SesaZleblobebi, magram 
rac es saqme daviwye ukve meoTxe Svili myavs. darbazi gamxiarulda da sityvis 
mTqmels SesZaxes _ Sen cols ver uvli da es antena ra SuaSiao.  
Semdeg ki SevTavaze  maT warmomadgenlebi gamoeyoT da wavsuliyaviT bazaze. 
hidroauzSi amoRebuli wyali me TviTon davlie. Semdeg maTi ori warmomadgeneli 
CvenTan samuSaod aviyvane. erTi sityviT davmegobrdiT. 
1989 wlis 9 aprils mTeli saqarTvelo erT muStad Seikra. yvela daundobel 
angariSsworebaze saubrobda. me kabinetSi viyavi. am dros, mTavrobis telefonma 
dareka. xazze boris nikolski iyo _ ramdeni erTeuli tanki da “БТР”-ia elguja 
viqtoris Ze saWiro, rom baza azvirTebulma xalxma ar daangrioso. pasuxi 
dauyovnebliv gaveci _ arcerTi boris vasilieviC, jer erTi, xalxi amas ar izams 
da Tu izams, umjobesia es maT winaaRmdegobis gareSe gaakeTon. nikolskim 
yurmili damikida. 
imave saRamos centralur komitetSi damibares da yoveli SemTxvevisaTvis, 
komendantis saaTis SemoRebasTan dakavSirebiT, specialuri saSvi gadmomces.   
1989 wlis 9 aprili saqarTveloSi, erTis mxriv, tragediis, xolo, meore 
mxriv, imedis momcemi dRe iyo. am dResTan erSi sxvadasxva emocia da grZnobaa 
dakavSirebuili, magram isini erT sakiTxSi erTiandeba _ arCevani saqarTvelos 
damoukideblobis Sesaxeb ukve kiTxvis niSans aRar Seicavda. 
magram, iseve, rogorc yvela did movlenas, 9 aprilsac hqonda Tavisi 
kuriozebi da es Cems Tavzec gamovcade. 11 Tu 12 ricxvi iyo da saxlSi 
vbrundebodi. maSin nucubiZis platos II mikroraionSi, meuRlis binaSi 
vcxovrobdiT. rodesac nucubiZis quCidan platos asaxvevSi Sevuxvie gza tankebiT 
iyo gadaketili da sabuTebs rusi jariskacebi amowmebdnen, radgan TbilisSi 
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sagangebo mdgomareoba da Sesabamisad, sakomendanto reJimi iyo gamocxadebuli. me 
mivawode jariskacs Cemi piradobis mowmoba, romelsac garedan “СССР” ewera, 
SigniT ki iyo Canaweri imis Sesaxeb, rom “elguja viqtoris Ze meZmariaSvili 
asrulebs sabWoTa kavSiris Tavdacvis saministros specialur davalebas”. Semdeg 
iyo miTiTebuli brZanebebis CamonaTvali, romelTa mixedviTac mqonda  ufleba _ 
yvela daxurul zonaSi Sesvlisa, asve, saavtomobilo, sahaero, sazRvao da 
sarkinigzo transportiT Seuferxebeli gadaadgilebisa da nebismier qalaqSi 
sastumros nomris dakavebisa. 
 
 
 
 
rus jariskacs jer xelebi gauSeSda, Semdeg gaixeda zeda mijnisken, sadac 
aseve tankebi idga, da daiRriala _ gaswieT tankebi ufrosoba modiso. sabuTi 
damibruna, “Cesti” aiRo da gamatara. roca zemo platoze avedi gza ukve gaxsnili 
iyo CemTvis da iqac “CestiT” gamaciles. Cemi saxlis sadarbazoc iqve iyo da am 
situacias Cemi axali mezoblebi Tvalyurs adevnebdnen. rodesac manqanidan 
gadmovedi mezoblebi ise miyurebdnen rogorc “xalxis mters”. Semdeg ki, rodesac 
kargad gamicnes da im piradobis mowmobis mniSvnelobac gaiges, yvelaferi 
mogonebad darCa ... 
saqarTveloSi politikuri da sazogadoebrivi peripetiebi 9 aprilma kidev 
ufro gaaaqtiura. “mrgvali magidis” warmomadgenlebi mcxeTas sakmaod 
akontrolebdnen. es is jgufi iyo romelmac “hidroauzis” konfliqtis Semdeg 
specialur sakonstruqtoro biurosTan garkveuli kontaqtebic daamyara. maT 
Soris CvenTan gansakuTrebiT axlos iyo nukri barisaSvili.  
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... Semdeg ki, gumbariZis mTavroba iyo. baton givi gumbariZes, romelsac me 
adre vicnobdi, aRar Sevxvedrivar.  
saqarTveloSi Seqmnili rTuli viTarebis gamo, faqtobrivad is arc ereoda 
Cvens saqmeebSi da tradiciis mixedviT meore mdivans aleqsandre iuris Ze 
paSvincevs miando mTeli saqme. 
meore mdivanTan aleqsandre paSvincevTan ki xSirad viyavi da urTierTobac 
mqonda. 
erT dRes paSvincevma daniSna TaTbiri, romelsac mSeneblebi eswrebodnen. 
axla maT didi gaSlis stendis Semofargvla hqondaT dasamTavrebeli.  
idea imisa, rom stendi daculi unda yofiliyo qarisgan, Tovlisgan da 
wvimisagan warmoiSva 1989 wlis dasawyisSi, rodesac stendSi ramdenime 
eqsperimentis dros problemebi warmoqmna bunebrivma zemoqmedebebma.  
saqarTveloSi situacia ukve araprognozirebadi iyo. amitom mSeneblebic 
lavirebdnen. paSvincevi jer mSeneblebs daekiTxa saqmis viTarebas. axla ki maT 
“xma aimaRles” da ambobdnen, rom sxvadasxva etapze Sesrulebuli 
samuSaoebisaTvis, maT fuli jer kidev ar miuRiaT. isic Tqves, rom saproeqto 
gadawyvetebi dagvianebiT miiRes da sxva. rodesac paSvincevma yvelas mousmina, me 
momibrunda da damrigebluri da Tanac gabrazebuli toniT miTxra, rom isini 
aRar “gadaugrexen” mSeneblebs xelebs, da rom aucilebelia maTTvis fulis 
gadaxda da proeqtis drouli miwodebac. erTi sityviT, igi “xelis dabanas” 
apirebda am saqmeSi _ rodesac daamTavra, Semdeg ise, zrdilobisaTvis mkiTxa – 
elguja viqtoroviC xom ar gaqvT raime saTqmelio. 
gaviazre mSeneblebis da paSvincevis sityvebis mniSvneloba _ isini ver 
xedavdnen realobas, me ki gadavwyvite maTTvis axlo momavlis perspeqtiva 
meCvenebina. 
diax-meTqi... vuTxari da daviwye _ aleqsandr iurieviC, es obieqti droulad 
unda damTavrdes. rac Seexeba Tanxis gadaxdas, romelsac ukve saqarTvelo 
gamoyofs maTTvis, am mxriv, pretenziebi ruseTTan aRar gamova. Tu fiqrobT, rom 
am obieqtis damTavrebiT rusul saqmes akeTebT _ Zalian cdebiT. es saqme, dRes 
ukve, saqarTvelos momavalze muSaobs da xval Tu zeg, mas mTlianad qarTvelebi 
daepatronebian. axla, rac Seexeba proeqtebis gadacemas, isini Tavis droze 
Cabarda mSeneblebs da amas aq myofi saproeqtos direqtori – rezo Tofuriac 
damimowmebs. ise mSeneblebma, “Cemma Zmebma”, unda icodnen, rom xelisufleba midis 
da modis, xolo saqveyno saqme, romelic saqarTveloSi keTdeba, rCeba da mas 
mixedva unda. da Tu amaSi ar meTanxmebiT, dRes Tu ara xval sxva ufro 
nacionaluri xelisufleba mova saqarTveloSi da pasuxic mas gaeciT. 
es sityvebi Zalian mravlismTqmeli, gulwrfeli da axlo momavalze iyo 
gaTvlili da am drois moaxloebas yvela iq myofi grZnobda. mSeneblebma TavianTi 
“profesiuli” buzRuni dRis wesrigidan moxsnes da axla konkretul sakiTxebze 
gadavidnen. 
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paSvincevi Cafiqrebuli ijda. ar vici, ra ifiqra man im wuTebSi, magram Tavis 
saboloo sityvaSi ki mTeli “patriotuli paTosiT” daasabuTa am obieqtis 
drouli da xarisxiani Cabareba ... 
... am periodSi, mcxeTidan, nukri barisaSvili Camovida da mTxova, rom 
“mrgvali magidisaTvis” piradobis mowmobebi damebeWda. mec, Cems megobars, reno 
axobaZes vTxove amis gakeTeba, igi profkavSirebSi muSaobda da stambac 
emorCileboda. piradobis mowmobis sacdeli egzemplari, rom daibeWda, baton 
zviadTan waviReT kolxur koSkSi. batoni zviadi ezoSi gamovida da iqve skamze 
Camojda. jer daaTvaliera piradobis mowmoba, ramdenime Sesworeba Seitana 
inglisur teqstSi, Semdeg ki mkiTxa Tu vin viyavi da ras vakeTebdi. vuTxari, rom 
var saqarTvelos politeqnikuri institutis kaTedris gamge, aseve, var 
specialuri sakonstruqtoro biuros ufrosi da vakeTeb kosmosur antenebs, 
romelTac analogi ar gaaCniaT msoflioSi. man mkiTxa vin SegikveTaT antenebio. 
me vuTxari, rom SemkveTi jer-jerobiT moskovia da fulsac is ixdida. magram 
male SemkveTebad evropeli firmebi meyoleboda. Sexvedra zviadTan amiT 
damTavrda. es iyo erTaderTi Sexvedra baton zviad gamsaxurdiasTan. man raRac 
gansxvavebuli da gansakuTrebuli StabeWdileba moaxdina Cemze. rodesac igi 
wavida mivxvdi, rom saqarTvelos prezidenti swored is gaxdeboda. Semdgom, 
rodesac zviadi ukve prezidenti iyo, nemo burWulaZem miTxra, rom Sens Sesaxeb 
ilaparakao da yvela gaafrTxila, rom am pirovnebas Tu daexmarebiT kargia, Tu 
arada xeli ar SeuSaloTo. igi did qarTul saqmes akeTebso. 
swored zviad gamsaxurdias prezidentobis periodSi saqarTveloSi Camodis 
batoni sergo gegeWkori – lavrenti berias Svili. igi kievSi cxovrobda da 
akademikos anatoli savinis erT-erTi mTavari konstruqtori iyo. am periodSi 
ministrTa sabWos Tavmjdomare Tengiz sigua gaxldaT da moskoveli stumrebisa 
da sergo gegeWkoris Sexvedrac masTan Sedga. Sexvedris mizani iyo imis garkveva, 
Tu ras fiqrobda saqarTvelo am TematikasTan dakavSirebiT da ras apirebda igi 
realurad. batonma Tengiz siguam migviRo. yvela saxeze iyo, mxolod sergo 
igvianebda. batonma Tengizma ixumra – es iseTi kacis Svilia, mas dacva xels ver 
SeuSlis is “kedelSic” ki gamovao. marTlac kari gaiRo da batoni sergo 
Semovida. 
TaTbiri daiwyo. me baton Tengizis xelmarjvniv, mis gverdiT vijeqi. 
sakiTxebis ganxilvisas batonma Tengizma ise, rom iq myofT arc gaugiaT, miTxra 
batono elguja, CemTvis cnobilia Tqveni kvlevebis da misi aqtualurobis Sesaxeb. 
amasTan isic vici, rom Tqven eduard SevardnaZec giWerdaT mxars. gaagrZeleT 
saqmianoba me yovelmxriv dagexmarebiT da warmatebas gisurvebTo.  
am sityvebma, cota ar iyos, gamakvirva da erTi wuTiT CemTvis isic ki 
gavifiqre, xom ar iyo raime kavSiri SevardnaZesa da Tengiz siguas Soris. 
bolos Tengizma isaubara da dasZina, zviad gamsaxurdias didi imedi aqvs am 
saqmisa, romelmac saqarTvelos prestiJi unda Seuqmnaso.   
saqarTveloSi dro realurad Seicvala. miuxedavad imisa, rom sabWoTa 
kavSiri jer kidev arsebobda da “momavlis gegmebsac” mTavazobda, me ukve arafris 
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survili da ganwyoba aRar mqonda, memuSava im qveynis interesebis 
realizebisaTvis, romelmac saqarTveloSi 9 aprilis tragedia moawyo. 
ki, istoriidan yvelasaTvis iyo cnobili imperiuli miznebi da represiebi, 
rac saqarTvelosac daawva mZime tvirTad, magram xom cnobilia, istoriis 
gakveTilebs iSviaTad Tu sadme iTvaliswineben. ase moxda Cveni,  omis Semdgomi 
Taobis cxovrebaSic. Cven yvelam SevxedeT realobas. 
aseT viTarebaSi Cems uaxles gegmebSi ori sakiTxi gamoikveTa.  
pirveli is, rom saxelwifo, specialuri sakonstruqtoro biuro, miuxedavad 
imisa, rom misi bazebi jer kidev moskovis gavlenis qveS formalurad mainc 
rCeboda, saswrafod unda momeqcia qarTuli iurisdiqciis qveS. am sakiTxSi, kidev 
erTxel, gansakuTrebuli mxardaWera mecnierebisa da teqnologiebis ministrma, 
akademikosma irakli Jordaniam gagviwia. man, saqarTvelos maSindel mTavrobasTan 
SeTanxmebiT, specialur sakonstruqtoro biuros Seucvala statusi, debuleba da 
saxelwodebac. ase Camoyalibda saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituti. 
meore sakiTxi moskovSi unda gamerkvia. amisTvis Cems moadgiles, uSiSroebis 
polkovnik levan SaniZes mivmarTe TxovniT moskovSi, radiomrewvelobis ministris 
moadgilesTan da Tavdacvis saministros specialur warmomadgenelTan, general-
leitenant oleg losevTan misuliyo da gamoeTxova Cemi piradi saqme da sxva 
sabuTebi. igi moskovSi Cavida, magram TbilisSi xelcarieli dabrunda. 
moskovSi uSedego mivlinebis mizezi man iolad axsna. rodesac general oleg 
losevTan misula, romelTanac mas TbilisSi vizitebis dros kargi urTierToba 
Camouyalibda da Cemi Txovna gadaucia, generals civi uari ganucxadebia da 
xmamaRla uTqvams, rom elguja meZmariaSvili, romelsac anatoli savinTan hqonda 
raRac sakiTxebi samecniero kvlevebSi, faqtobrivad Tqvens mier gamocxadebuli 
damoukidebeli saqarTvelos moqalaqea. amasTan, mis Sesaxeb raime sabuTebis 
moZebna moskovSi, fuWi mcdeloba iqnebodao.  
SaniZe damSvidobebia losevs da kabinetidan gamosula. mas oleg losevic 
gamohyolia. generalma Tavis adiutants wasvlis mizezi ganumarta da isic 
gamosula kabinetidan. isini saministrodan gareT faqtobrivad erTdroulad 
gamosulan. maSin ki losevs gulaxdilad ganucxadebia SaniZesTvis – elguja 
viqtoris Zes gadaeciT Cemi didi mokiTxva da uTxariT, rom garkveuli periodi 
moskovisken arc ki gamoixedoso. aq Zalian rTulad aris saqmeo gansakuTrebiT 
saqarTvelos mimarT da ar vurCevdi mas am viTarebebSi CarTvaso. 
CemTvis yvelaferi gasagebi gaxda. 
... im periodSi, rodesac amas srulad ar velodi, saqarTvelos Tavdacvis 
saministroSi, ministr, general joni fircxalaiSvilTan damiZaxes. generalma, 
romelsac jer kidev sabWoTa kavSiris SeiaraRebul ZalebSi misi samsaxuris 
periodidan hqonda Cems Sesaxeb informacia, SemomTavaza saqarTvelos 
SeiaraRebul ZalebSi samxedro-sainJinro dargs Cavdgomodi saTaveSi. Semdeg, igi 
amis Sesaxeb prezidentsac elaparaka ... 
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... ideologiurad, moralurad, socialurad da ekonomikurad gamofituli 
sabWoTa kavSiri, mixeil gorbaCovs, rogorc aRvniSne, “xelSi Semoemtvra” ise, rom 
mas es srulebiTac ar undoda da arc ufiqria amaze. 
am dros ki Tbilisi da mTlianad saqarTvelo dapirispirebis etapidan 
SeiaraRebuli TareSisa da omobanas periodSi Sevida. 
zviad gamsaxurdias saqarTvelo daatovebines... mogvianebiT misi sicocxle, 
jer kidev idumalebiT mocul “politikur burusSi” dasrulda. 
Semdeg ki, Tbilisi da mTeli saqarTvelo angariSsworebis Jinma Seipyro. 
magram iyvnen adamianebi, romlebic, miuxedavad Tavisi politikuri mrwamsisa, 
dapirispirebaSi ar iyvnen CarTuli da kvlavac patiosnad asrulebdnen maTze 
dakisrebul movaleobebs, Tumca saqmis keTeba sul ufro da ufro Zneldeboda... 
am viTarebaSi me saqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituti da misi bazebi 
unda gadamerCina. arada vis axsovda kosmosuri teqnika da misi Semqmnelebi. 
saqarTvelodan wasvla arasdros mifiqria radgan vicodi, rom wavsuliyavi 
saguramos bazac da institutic erTi xelis mosmiT damTavrdeboda, magram 
erTxel ki namdvilad vifiqre gavclodi aqaurobas. es, saguramos gzaze, 
wiwamuris gadasaxvevTan moxda. avtomatianebma gamaCeres. me “moskviCiT” viyavi da 
mZRolic maxlda. saguramoSi mivdiodiT. skolis ufrosi klaselis asakis, erTi 
“cxvirmouxocavi” biWi iyo, am sityvis pirdapiri da arapirdapiri gagebiT, 
romelsac avtomati ToxiviT eWira xelSi. mogviaxlovda da agdebulad gviTxra _ 
benzini CamoasxiTo. me uZravad videqi. mZRolma gadausxa benzini. Semdeg man 
manqana daaTvaliera da axla me mommarTa _ biZia arafrad varga Seni manqana, 
Torem waviyvandio. amasobaSi JiguliT “pirtitvela” biWebi movidnen da “Cvens 
biWs” swrafad gayola sTxoves. Tavi Seuracxyofilad vigrZeni. im wuTSi arc 
saqarTveloSi yofna, aRarc saguramos baza da arc kosmosuri teqnika mindoda. 
vifiqre waval da ukan aRar davbrundebi-meTqi, magram es iyo erTi, wamierad 
gaelveba fiqrisa da metjer aseTi fiqri azradac ar momsvlia. 
1992_1994 wlebi Zalian rTuli gamodga. Tve ar gavidoda, rom yaCaRebi ar 
dasxmodnen saguramos bazas. miuxedavad amisa, arc borjomis mTian zonaSi da, rac 
mTavaria, arc saguramoSi stendebi ar gaZarcvula. gauTaveblad vigeriebdiT 
Semtevebs ... 
rTul periodSi Cveni instituti iyo mecnierebisa da teqnologiebis 
komitetis SemadgenlobaSi, romelsac xelmZRvanelobda akademiis wevr-
korespondenti levan jafariZe. SeiZleba iTqvas, rom yvela Cvens mimarTvaze igi 
gagebiT da saqmianad reagirebda, raSic aseve misi moadgileebis – gogi niJaraZisa 
da aleko mirianaSvilis didi wvlili iyo. 
saqarTveloSi rTuli da gaurkveveli viTareba mZvinvarebda. 
saqarTvelo Tengiz kitovanis, jaba ioselianis da maTi, xSir SemTxvevaSi 
erTmaneTTanac dapirispirebuli formirebebis pirad emociebsa da daufiqrebel 
qmedebebze iyo damokidebuli. sabWoTa kavSiri ukve aRar iyo, magram imperiis 
uzarmazari sivrce isev “iryeoda”. 
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es gardamavali periodic iyo da igi mecnierebaSi, miT ufro gamoyenebiT 
mecnierebebSi mZimed aisaxa. Cveni qveynis garkveuli urTierTobebi ruseTTan, maT 
Soris samecniero-teqnikur dargSic jer kidev garkveuli formiTa da SinaarsiT 
SenarCunebuli iyo, magram realobidan gamomdinare, samomavlo SekveTebi ukve 
“Soreul ucxoeTSi” unda gveZebna. amisTvis samzadisi iyo saWiro da 90-iani 
wlebis pirvel naxevarSi, roca amis SesaZleblobebi iyo veZebdiT sxva qveynebTan 
TanamSromlobis gzebs. 
magram Cveni institutisaTvis da gansakuTrebiT CemTvis am mxriv damatebiTi 
sirTuleebic arsebobda. Tu manam, sabWoTa periodSi raime Rirebuli mqonda  
Seqmnili mecnierebaSi da nawilobriv konstruqciebis danergvaSi yvelafers edo 
grifi “saidumlo” da “sruliad saidumlo”. maTi gamoyeneba grifebis da 
samuSaoTa mniSvnelobis mixedviT “daxuruli” iyo 5, 10 da 15 wliT. zogi samuSao 
20-wlian gasaidumloebas eqvemdebareboda. maTi “gaxsna” Cemi mxridan SeuZlebeli 
iyo. garda amisa amis nebas arc saqarTvelos saTanado organoebi momcemdnen. da 
Tu mainc “gavxsnidi” maT, maSin sxva meqamizmebi amoqmeddeboda. magram yvelaze 
mTavari iyo piradi eTika mkvlevrisa, romelic dawerili Tu dauwereli kanonebis 
dacviT yovelTvis Tavisi sindisis winaSe agebs pasuxs. 
ase rom, axali konstruqciuli sistemis Sesaqmnelad samecniero kvlevebi 
metwilad Tavidan unda damewyo da daviwye kidec.   
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IX Tavi  
ngrevis procesebi odnav miwynarda, damoukidebelma 
saqarTvelom iwyo ganviTareba                                      mogonebebi  
                                           
saqarTveloSi kvlav brundeba eduard SevardnaZe. igi ukve “mZime wonis” 
politikosia. centralur komitetSi mis moRvaweobas, sakavSiro centraluri 
komitetis politbiuros wevrobas, Semdeg sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa 
ministrobas, Seemata “axali msoflios” erT-erTi gamoCenili¿”arqiteqtoris” 
saxeli. mas saqarTveloSi Sexvdnen araerTmniSvnelovnad. umetesoba masze, rogorc 
gamocdil politikosze, did imedebs amyarebda, bevri maTgani masSi isev 
centraluri komitetis pirvel mdivans xedavda, romelic rkinis xeliT 
saqarTveloSi wesrigs aRadgenda. iyvnen adamianebi, romlebsac eduard SevardnaZe 
ar moswondaT. 
amasTan, orive nawili, mcire gamonaklisis garda, saqarTveloSi Seqmnili 
realobidan, axali politikis gareSe, ver xedavda gamosavals umokles periodSi.  
... sergo gegeWkori kvlav saqarTveloSia. man miTxra eduard SevardnaZesTan 
momiwyve Sexvedrao. vaJa Tordias saSualebiT, romelic maSin prezidentis 
aparatSi msaxurobda, daigegma Sexvedra eduard SevardnaZesTan. mis kabinetSi 
SevediT _ me, batoni sergo gegeWkori da vaJa Tordia. mas Semdeg, rac batoni 
eduardi saqarTveloSi dabrunda, es Cemi pirveli Sexvedra iyo masTan. man 
Cveulebrisamebr kargad migviRo. sergo gegeWkors SesTavaza daxmareba Tu is 
isurvebda da saqarTveloSi gadmovidoda sacxovreblad. 
amasTan SevardnaZem uTxra mas, rom saqarTveloSi berias mimarT realurad 
gansxvavebuli Sexedulebebia, maTi umetesoba Tvlis, rom man qarTvelebi did 
gasaWirSi Caagdo. miuxedavad amisa, lavrenti beria didi potencialis qarTveli 
iyo. 
me ki erTi ram damamaxsovrda yvelaze metad am Sexvedridan. Sua saubarSi 
iyo, rodesac eduardi moulodnelad Cemken Semobrunda da mkiTxa _ ra unda 
vuyoT oseTs, rogor warmogidgenia misi momavali. me pirdapir vupasuxe _ 
avtonomia unda aRudginoT, Semdeg ki sakiTxis gadawyveta daviwyoT. igi gaCerda. 
mogvianebiT ki warmoTqva _ gaigebs mere amas xalxi. 
Sexvedra mTavrdeboda, rodesac batonma eduardma institutis bedi moikiTxa. 
Semdeg ki dampirda _ rodesac saqarTveloSi mdgomareoba amis saSualebas 
momcems, maSinve moval TqvenTano. 
man es sityva Seasrula. TviTonac movida da mTeli amalac moiyvana. zurab 
Jvania, niko lekiSvili, giorgi baramiZe, ministrebi da sxvebi, visac ki rame 
ekiTxeboda CvenTan dakavSirebiT. prezidentis mosvlas institutis saguramos 
sastendo kompleqsSi win uZRoda mravalmxrivi mosamzadebeli samuSaoebi, 
romelic premier-ministris moadgile merab adeiSvilma uzrunvelyo. igi Cveni 
institutis profesoric iyo da sakiTxebs kargad icnobda. Sexvedris organizacia 
ki premier-ministrma niko lekiSvilma moawyo. prezidents da mis Tanmxleb pirebs 
Zalian gaukvirdaT, rodesac baza gauqurdavi da srul wesrigSi daxvdaT. 
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eduardma gamomkiTxa yvela wrvilmani. Semdeg ki institutis sakonferencio 
darbazSi gaimarTa Sexvedra. daisaxa miznad saerTaSoriso arenaze 
xelSekrulebebis moZiebisaTvis saTanado saxelmwifoebrivi RonisZiebebis 
gatareba ... 
am periodSi institutSi erTi siaxlis precendenti mainc davuSviT – 
struqturuli erTeulis saxiT, Seiqmna samxedro-sainJinro centri. es idea, 
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, sul ufro da ufro mniSvnelovnad mesaxeboda. 
SeiZleba cota adre iyo, magram “adgilis dajavSna” samxedro-sainJinro dargSi 
aucilebeli iyo. centris Seqmnasa da Semdeg yvela sakiTxSi, romelic 
dakavSirebuli iyo prezidentisa da misi aparatis reagirebaze, institutis da misi 
samxedro-sainJinro centris mimarT Cemi mxardamWeri gaxldaT prezidentis 
mrCeveli samxedro-samrewvelo dargSi batoni revaz miqaberiZe. es pirovneba 
Tavisi saqmis didi profesionalia da namdvili patriotia. 
eduard SevardnaZem CvenTan samxedro-sainJinro centris Seqmna, ministrTa 
sabWos Tavmjdomaris moadgilisgan, baton avTandil margianisgan Seityo. swored 
igi iyo CvenTan mosuli saguramos bazaze, jer Sexvedra Caatara da Semdeg _ 
centris Seqmnis oficialuri nawili. rodesac amis Sesaxeb eduardma sruli 
informacia miiRo, pirdapir ganucxada iq myofT - amiT elgujam axali da 
efeqturi gza monaxa institutis gadarCenisaTviso. 
... ruseTis gazeTebSi gaCnda publikaciebi Cveni samuSaoebis _ konkretulad 
30-metriani antenis Sesaxeb. erT-erT statiaSi, kosmosuri teqnikis generaluri 
konstruqtori anatoli savini werda, rom amerikul angariSebSi, romelic NASA-m 
gamoaqveyna, 30-metrian antenasTan dakavSirebiT weria _ “30-метровая радиоантенна 
выдающийся пример русской передовой технологии”. erTi sityviT, arc meti da arc 
naklebi, es 30-metriani antena qarTvelebis mier, saqarTvelos kosmosur 
nagebobaTa institutSi Seqmnili da iq ganTavsebuli gaxldaT.  
rusebma nawilobriv ukve daiwyes gamoqveyneba im saidumlo masalebisa, 
romelSic mTeli Cveni qarTuli teqnologia iyo Cadebuli. ase rom, dro aRar 
iTmenda. saqarTvelos msoflios gasagonad Tavisi saTqmeli unda eTqva da es sul 
male ganxorcielda ... 
... im periodSi me damiaxlovda grigori kinteraia, soWeli qarTveli kaci, 
romelic germaniaSi ruseTis sanaosnos warmomadgeneli iyo. mas saqarTveloSi 
ukve hqonda biznesi. am mxriv masTan kavSiri damyarebuli hqonda guram TevzaZes. 
maT kompaniac hqondaT dafuZnebuli, romelic saqarTvelodan ucxoeTSi qarTuli 
samecniero Sedegebis popularizaciasa da kavSirebis damyarebaze iyo 
orientirebuli.  
batonma grigorim mTxova damewera wigni, sadac mTeli Cveni kosmosuri da 
miwiszeda teqnika iqneboda aRwerili da misi Sesrulebis SesaZleblobebi 
gadmocemuli. es wigni, romelic unda daweriliyo, mTeli msoflios cnobil 
firmebs ufasod daegzavneboda. amas garda, germaniaSi aseve Jurnalsac 
gamovcemdiT. inglisurenovani Jurnalic imave misiis SesasruleblaT iyo 
gansazRvruli. 
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es wigni _ Трансформируемые системы в космосе и на Земле _ umokles droSi, 1995 
wels davwere. wignSi, SerCeviT da isic Zalian mokled iyo aRwerili saqarTvelos 
miRwevebi transformirebadi kosmosuri da miwiszeda nagebobebis dargSi. 
umTavresi iyo is rom, wignis winasityvaoba ekuTvnoda akademikos anatoli savins. 
amiT yvela pasuxismgebloba, rusuli saidumlos nawilobriv gamoaSkaravebaze Tu 
es moxdeboda an, ufro metad, ruseTis mxridan Cemdami pretenziebs saidumlos 
gacemaze, me srulad momexsna. garda wignis gamocemisa, grigori kinteraiam 
saqarTveloSi, kismosur nagebobaTa institutis bazaze daaarsa kompania _ 
“saqarTvelos politeqnikuri inteleqti”. imis gamo, rom maSin jer ucnobi iyo, Tu 
rogori reagireba eqneboda amerikis SeerTebuli Statebisa da evropis kompaniebs 
Cemi wignis mimarT, kompaniaSi muSaoba daviwyeT ara kosmosuri sistemebiT, aramed 
swrafadasagebi mravaljeradi gamoyenebis xidis SeqmniT. 
... saqarTveloSi, oficialuri da megobruli vizitiT, ukrainis prezidenti 
leonid kuCma Camovida. Sexvedris programa, aseve, iTvaliswinebda mis mosvlas 
saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis saguramos sastendo kompleqsSi. es 
sakiTxi programaSi eduard SevardnaZis uSualo winadadebiT moxda im faqtis 
gamo, rom leonid kuCma, vidre prezidenti gaxdeboda dnepropetrovskSi, cnobili 
samxedro-kosmosuri firma – КБ “Южная”-s generaluri direqtori iyo da am dargs 
kargad icnobda. 
diliT institutis TanamSromlebi da saqarTvelos mTeli xelmZRvaneloba 
saguramos bazaze Seikriba. eskortic male gamoCnda. prezidentis manqana, 
romelSic eduard SevardnaZe da leonid kuCma isxdnen, CemTan axlos gaCerda. me 
orives Tavazianad mivesalme. am dros kuCma Sedga, Semdeg gaiRima da me mommarTa 
– nuTu es Tqven xarT. rogor mainteresebda Tqveni Seqmnili konstruqciebis naxva, 
magram ar vicodi isini saqarTveloSi keTdeboda Tu moskovSi, anatoli 
ivanoviCTan. Semdeg svla gavagrZeleT stendebisaken da kuCma didi interesiT 
kvlav mekiTxeba konkretul adamianebze, romlebsac is icnobda da konkretul 
sabWoTa proeqtebze. eduardi yuradRebiT gvismenda. roca stendTan SevCerdiT, man 
iumoriT mimarTa kuCmas _ rogorc vxedav Tqven Zveli nacnoboba gakavSirebT da 
erTmaneTTan mosagonaric bevri gaqvT, amitom xom ar ajobebda me gagclodiT. 
sakonferencio darbazSi SevediT. iq Cven samuSaosTan dakavSirebiT filmi 
vaCveneT stumars. man Cemi wignic daaTvaliera da aRniSna, misi mniSvneloba. 
Semdeg, roca sakonferencio darbazidan gamovediT, iqve saxeldaxelo sufra 
iyo gaSlili. yvela karg gunebaze iyo. kuCmam sadRegrZelos Sesmis survili 
gamoTqva. eduardi odnav Seyovnda. mivxvdi, raSic iyo saqme – igi fiqrobda, dacvas 
Rvino Tu hqonda Semowmebuli. es uxerxuloba me moxvseni. batono eduard, 
vuTxari me – ori saaTis win, Cems saxlSi sofel wilkanSi Seviare, iq Svidi boca 
“adesa” mqonda . erTi oclitriani aviRe da es-es aris aq movitane. eduards 
gaeRima mixvda, rom pasuxismgebloba me vikisre. ramdenime Wiqa “adesa” Sesves. 
Semdeg eduard SevardnaZe momibrunda da miTxra. mec vayeneb “adesaso”. Zalian 
miyvars, gansakuTrebiT Cem gakeTebul amolesil loboisTan erTado. es xumrobiT 
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iyo naTqvami, Tu seriozulad ver mivxvdi. Semdeg cota “adesis” dayenebis miseuli 
da Cemeuli teqnologiebis Sesaxebac movaswariT saubari. 
me ganvmarte, rom mokrefil adesas sam nawilad vyofdi. pirvel nawils 
vwuravdi  da xis kasrSi WaWasTan erTad vaTavsebdi. meore nawils davwuravdi, 
WaWas vaclidi da ise vaRvinebdi. mesame nawils, dawurvis Semdeg, WaWasTan erTad 
qvabSi vaTavsebdi da nel cecxlze vaduRebdi ise, rom misi moculoba duRilis 
dros ganaxevrebuliyo. am procesis Catarebis mere, samive nawils erT xis kasrSi 
vasxamdi. xuTi dRis Tavze wvens WaWas vaclidi da vagrZelebdi duRilis process. 
Semdeg ki tradiciuli teqnologiiT vaxdendi Rvinis dayenebas. aseTi meTodiT 
“adesis” Rvino gamodis alkoholis maRali Semcvelobis, mas aqvs SesaniSnavi suni 
da aromati, amasTan, kargi feri. roca moyola davamTavre, edurdma miTxra _ 
“vifiqreb mag teqnologiaze. ise, gansakuTrebuli da kargi Tvisebebi Sens Rvinos 
aqac etyoba”. 
¿stumrebi – ukrainisa da saqarTvelos prezidentebi bazidan gavacileT. 
ramdenime dRis Semdeg kuCmam kievidan CemTvis specialuri saCuqari gamogzavna, 
romelic ukrainis elCma gadmomca. 
... grigorim xSirad iwyo saqarTveloSi Camosvla. erTxelac aeroportSi ¿ 
grigori kinteraias, kompania “saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” 
prezidents vxvdebodiT, rodesac saqarTvelos teqnikuri universitetis reqtorma 
ramaz xuroZem  damireka da miTxra, rom saqarTvelos przidents undoda CemTan 
Sexvedra. gadawyvetili aqvs kavSirgabmulobis ministrad dagniSnoso. dagirekaven 
da Sexvedris dros getyviano. informacia moulodneli iyo, amasTan CemTvis 
miuRebeli. amis bevri faqtori arsebobda. pirvel rigSi miuxedavad imisa, rom me 
kosmosuri da miwiszeda sainJinro kompleqsebs vqmnidi, kavSirgabmuloba da misi 
struqturuli marTva mainc gansxvavebuli sfero iyo. meore is, rom ar mindoda 
saxelmwifo Tanamdebobaze vyofiliyavi. miT umetes saqarTveloSi iseTi situacia 
iyo, rom mainc momiwevda “saxelisuflebo joxze” xelis ¿mokideba, joxi ki didi 
Sansia, rom “dasvrili” iqneboda. mesame da mTavari ki iyo samecniero kvlevebi da 
axali konstruqciuli sistemebis Seqmna, romelsac vemsaxurebodi. ise ki iyo erTi 
momenti, ramac afiqrebina baton eduards aseTi gadawyvetilebis miReba _ Cemi 
Sexvedra da saubrebis Sinaarsi baton leonid kuCmasTan, rasac SevadnaZec 
eswreboda.  
es yvelaferi uceb amotivtivda Cems cnobierebaSi da ramazs vuTxari, ara 
vTxove – Tu Zma xar, Seneburi taqtiTa da diplomatiiT Seecade uari uTxra 
prezidents. ramazis sicilis xma Semomesma telefonSi. Semdeg ki Tqva – vicodi 
uars rom ityodi, me avuxseni Seni miswrafebebi, elguja kidev Sevecdebi am 
problemas agacilo. 
amasobaSi grigoric Camofrinda. Cemi manqanidan grigoris bronirebul 
mersedesSi gadavjeqi da telefoniT CemTvis SemoTavazebuli winadadebac gavacni. 
grigori sixarulisgan aenTo. ¿iqve gaTvala svlebi, romelic Cemi ministrobis 
dros unda gamekeTebina. mis aRtyinebas “civi wyali” gadaesxa, roca gaigo, rom me 
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uars vambobdi SemoTavazebul winadadebaze. man ukve gabrazebulma mxolod es 
Tqva – ucnauri xar elguja. nuTu sxva Tu araferi, fuli mainc ar gizidavso. 
misi sityvebi upasuxod davtove, CemTvis ki gavifiqre _ fuli rogor ar 
mizidavs, magram me Cemi cxovreba Semoqmedebas, mecnierebas da axali 
teqnologiebis Seqmnas davukavSire, rac cxovrebis gansxvavebul wesebs moiTxovs 
da, am mxriv, saqarTveloSi “didi fulis” Sovna jer SeuZlebelia. 
... Cemi wigni “Трансформируемые конструкци в космосе и на Земле ” yvela kosmosur 
kompaniaSi daigzavna. amasobaSi saqarTveloSi germaniis federaciuli respublikis 
prezidenti da misi Tanmxlebi delegacia unda Camosuliyo. delegaciis vizitis 
gegma jer kidev ramdenime TviT adre Sedga. gegmis mixedviT isini CvenTanac unda 
mosuliyvnen. ase vTqvaT, samTavrobo RonisZiebebi Cveni institutis TematikiT 
sazRvargare-Tis¿dainteresebisaTvis muSaobda ... 
... swored am periodSi, “lokxid martinma” gamoTqva CvenTan TanamSromlobis 
survili. profesori kertesi da firmis warmomadgeneli robert votersi 
delegaciasTan erTad Camovidnen saqarTveloSi. maT ukve icodnen Cveni saqmianobis 
Sesaxeb. amis praqtika Cvenc gvqonda. roca amis saWiroeba iyo, vamzadebdi werils, 
romelic iuri danilovis meSveobiT igzavneboda radiomrewvelobis saministros 
aparatSi, isini ki Sesabamis adresatebs aZlevdnen saidumlo masalebis mopovebis 
davalebas. 
ase rom, “lokxid martinis” warmomadgenels, axla ukve damoukidebel 
saqarTveloSi, mec momzadebuli Sevxvdi maTi samuSaos Tematikis codniT. erTi 
sityviT gadawyda rom, Cven maT 12-metrian antenas daumzadebdiT da 
xelSekrulebis gaformebac daiwyo. amerikis Tavdacvis departamentma 
xelSekruleba dabloka _ 9 metrze meti zomis kosmosuri konstruqciis amerikis 
SeerTebuli Statebis farglebs gareT gakeTeba maSin akrZaluli iyo ... 
miuxedavad imisa, rom “lokxid martinTan” erToblivi samuSao ar Sedga, 
robert votersTan megobruli urTierToba gagrZelda. sainteresoa, rom warsulSi 
votersi amerikis armiis polkovniki iyo da vietnamSic ibrZoda, sadac igi 
eqvemdebareboda general malxaz jon SalikaSvils. 
... ase rom, axla germaniis delegaciis Camosvlas gansakuTrebuli 
pasuxismgeblobiT velodebodiT. es dRec dadga. saguramos isev moadga manqanebis 
eskorti. rodesac stumrebi gadmovidnen avtomanqanebidan, erTi maRali, Warmagi 
mamakaci, romelsac Cemi wigni eWira, xmamaRla gaiZaxoda _ profesori 
meZmariaSvili, profesori meZmariaSvilio. ra Tqma unda, pirvelad masTan mivedi. 
igi gamecno, profesori iohanes zemleri iyo, “daimler bencis” sameTvalyereo 
sabWos Tavmjdomaris moadgile, cnobili germaneli moRvawe, iuristi da, rac 
mTavaria, qarTvelebis mimarT gansakuTrebuli megobruli grZnobiT gamsWvaluli 
pirovneba. meore msoflio omis wlebSi, axalgazrda iohanes zemleri qarTvel 
legionerebTan erTad kavkasiaSi operacia “bergneris” SemadgenlobaSi ibrZoda da 
qarTvelebisdami megobrobis grZnoba mas myarad hqonda SenarCunebuli. iohanes 
zemlers axldnen sabWoTa kavSirSi germaniis yofili elCi maier landruti, 
romelic axla aRmosavleT evropaSi ”daimler bencis” warmomadgeneli iyo da 
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klaus bergneri _ “daimler benc aerospeis _ dornie satelitensistemes” erT-erTi 
pasuxismgebeli TanamSromeli. mas ukrainaSi hqonda damTavrebuli saaviacio 
instituti da rusuli SesaniSnavad icoda. vfiqrob, rom germaniis delegaciaSi, 
sabWoTa kavSirSi germaniis federaciuli respublikis yofili elCis, romelsac 
qonda xSiri urTierToba eduard SevardnaZesTan im periodSi, rodesac xdeboda 
germaniis gaerTianeba, SemTxveviTi movlena ar iyo. maier landruds, misi moskovSi 
elCobis periodSi, didi albaTobiT unda qonoda monacemebi sabWoTa samxedro-
kosmosuri programisa, romelSic mec vRebulobdi monawileobas. stumrebs 
detalurad ainteresebdaT yvelaferi, rac refleqtoruli antenis 
konstruqciasTan da teqnologiebTan iyo dakavSirebuli. amasTan, yoveli 
SekiTxvis Semdeg miRebul pasuxs, erTmaneTSi germanulad ukeTebdnen komentars. 
saerTod, sakmaod mravalricxovani delegacia iyo Camosuli.  
meore dRes “pionerTa sasaxleSi” germaniis delegaciasTan iyo Sexvedra. iqac 
garkveul Temebze visaubreT. amiT pirveli Sexvedra germanelebTan damTavrda. 
Zalian bevri ram iyo damokidebuli imaze, miiRebda Tu ara germania 
gadawyvetilebas CvenTan TanamSromlobis Sesaxeb. es, pirvel rigSi, Cveni 
samuSaoebis Sefaseba iyo evropuli sazomiT. es iyo saqarTvelos prestiJis 
sakiTxi. 
germaniidan meore delegacia Camovida. axla igi ufro profesionalebiT iyo 
dakomleqtebuli. maT xelmZRvanelobda verner haincmani _ D”daimler benc 
aerospeisis” samxedro teqnikis da kompleqsebis direqtori. delegaciaSi iyo 
doqtori, profesori xorst baieri, romelmac SemdgomSi miunxenis universitetis 
msubuqi konstruqciebis institutis direqtoris posti daiWira aRsaniSnavia, rom 
am institutis direqtori adre cnobili aviakonstruqtori meserSmiti yofila; 
natrati _ germaniis kosmosuri saagentodan; Cveni nacnobi iohanes zemleri; maier 
landruti, misi moadgile beata raiboldi da klaus bergneri. yvelaferi Tavidan 
daiwyo. isini axla ukve TbilaviamSeniTac dainteresdnen, SesaZlebeli iqneboda 
Tu ara iq antenis detalebis damzadeba. ase da amgvarad, xelSekrulebis bedi 
dadebiTad ikveTeboda. 
gadawyda, rom saqarTvelos mxridan xelSekrulebis dadebis SemTxvevaSi _ 
“saqarTvelos politeqnikuri inteleqti” gaaformebda kontraqts. amis erT-erTi 
piroba isic iyo, rom germanelebs im periodSi ar undodaT saxelmwifo 
organizaciasTan _ saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutTan pirdapir 
xelSekrulebis gaformeba. 
erTi wlis Semdeg, germaniidan Tanxmoba movida. isini iwyebdnen CvenTan 
TanamSromlobas da erToblivi samuSaos arsi iyo evropuli TanamgzavrebisaTvis 
12-metriani gasaSleli refleqtoris konstruqciebis Seqmnis ZiriTadi principebis 
gansazRvra. xelSekruleba sazeimo viTarebaSi daido, mas qarTveli ministrebis 
garda, eswreboda germaniis delegaciac da elCi saqarTveloSi _ basi. 
xelSekrulebis samuSaos Teoriuli nawili TbilisSi, xolo praqtikuli 
mxare mTlianad saguramoSi sruldeboda. Cven maSin 12-metriani refleqtoris ori 
varianti gavakeTeT. erTi didi gaSlis stendSi, meore ki _ hidroauzSi. 
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refleqtoruli antenis gaSlas germanelebis mravalricxovani delegacia 
daeswro. antenis gaSla warmatebiT dasrulda da amis aRsaniSnavad bazaze 
germaniidan Camotanili franguli Sampanuri Seisva. 
ori wlis Semdeg damTavrda “daimler benc aerospeisTan”xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli samuSao. axla ukve dRis wesrigSi dadga, funqciuri modelis 
gakeTebis sakiTxi. 
am mxriv, samuSaos SesaZleblobebis gansazRvris mizniT, saqarTveloSi 
Camodis “daimler bencis” erT-erTi direqtori _ mangolti. saqarTveloSi 
mangolti gansakuTrebulad miviReT. vaCveneT Cveni yvela miRweva. igi kmayofili 
darCa. banketi mcxeTaSi _ restoran “maranSi” gaimarTa. mas bevri cnobili 
pirovneba eswreboda. pirvel sadRegrZeloSi mangoltma Tqva, rom man miiRo 
gadawyvetileba da sul male axal xelSekrulebas dadebda saqarTvelosTan 
refleqtoruli antenis funqciuri modelis dasamzadeblad. amasTan dakavSirebiT 
man davalebac ki misca “dornie satelitensistemes” warmomadgenels – lidentals.  
aq ki didi biznesisTvis Tu saqarTvelos sinamdvilisTvis saxasiaTo scenari 
gaTamaSda. firma “saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” prezidenti grigori 
kinteraia da badri patarkaciSvili megobrobdnen da raRac saerTo biznesgegmac 
hqondaT, romlis erT-erTi mimarTuleba Cveni proeqtebi unda yofiliyo. 
damoukideblobis pirvel etapze, rusebTan erTad gakeTebuli gvqonda 
avtonomiuri Tanamgzavruli kosmosuri sistemis proeqti, romelic 15-metriani 
gasaSleli refleqtoruli antenis bazaze iyo Seqmnili. proeqti samxedro 
Tematikis mixedviT iyo Sesrulebuli da moxda misi modernizeba mobiluri 
kavSirgabmulobisTvis. 
es is proeqtia, romlis Sesaxebac rusuli presa da TviT savini sakmaod 
xSirad aqveynebda masalebs. miT umetes, rom samxedro-kosmosuri teqnikis 
generalurma konstruqtorma, akademikosma savinma aRniSnuli proeqtis Sesaxeb 
Zalian vrceli analizi gaakeTa Tavis naSromSi “Системно-технический анализ 
возможностей сдерживания и ликвидации военных угроз”. 
internetsaitze – Академик Савин – Могильщик «звездных войн» - Новости: Стратегия 
космической обороны – Globoscope.ru gamoqveynebul masalebSi aRniSnulia, rom “… 
Повернись история нашей страны иначе – и сегодня мы могли бы иметь мощные околоземные 
группировки для ведения боевых действий нового поколения, с космическим управлением 
войсками, с прекрасной военно-гражданской связью и разведкой в режиме «он-лайн». Уже родился 
проект системы «Зеркало», который сулил нам не только глобальную связь мирового уровня, но и 
космические терминалы для всех командиров, начиная с ротного уровня. Савин создал оружие и 
выгоднейший коммерческий проект в одном лице. Его ЦНИИ «Комета» в прах рассыпала все 
американские планы создания противоракетной обороны – ибо создавала дешевые способы 
уничтожения западных спутников …” 
“… В таком же «двойном» режиме должны работать и другие части грандиозной ВКО: системы 
космической связи и навигации. Они продают стволы связи пользователям, всему миру. Например, 
перспективная система телекоммуникации «Зеркало-КС» требует затрат в 500 миллионов долларов 
… окупается за пять лет“. 
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da mainc, ras warmoadgenda es kosmosuri sistema “Зеркало-КС” – informacia 
amis Sesaxeb pirvelad gamoqveynda 1995 wlis 8 maisis, rusul gazeTSi “Деловой 
Мир”, rubrikiT “Экономика и Инвестиции”, akademikos anatoli savinis da profesor 
mixail zaqsonis statiaSi, romelSic aRniSnuli iyo: “ЦНПО «Комета», совместно с 
ГКНПЦ им. Хруничева, НПО «Радио», Институтом Космических Сооружений (es ki Cveni _ 
saqarTveloSi arsebuli institutia) и др. разработало проект спутниковой связи «Зеркало-
КС», образующей с системами «Русич-1» и «Модернизация ЕС ОВД», комплекс спутниковых 
телекоммуникационных систем связи. Для проведения этих работ, упомянутые выше предприятия 
образовали АОЗТ «Ассоциация «Космосвязь». Указом от 7 июля 1993 г. №1020 президент РФ Б.Н. 
Ельцин одобрил предложения по реализации проекта и поручил правительству РФ оказывать 
содействие в его реализации. 
15 октября 1993 г. Российское космическое агентство выдало ЦНИИ «Комета» лицензию на 
«создание (включая проведение наземных испытаний повышенной опасности) космической системы 
связи «Зеркало-КС» с абонентскими средствами минимальных размеров на основе космических 
аппаратов с большими остронаправленными антеннами”. 
Semdeg statiaSi weria “... В дальнейшем работы по созданию развертываемых 
космических антенн продолжились с участием Института Космических Сооружений, Института 
Проблем Механики и ряда других ведущих организаций, были созданы новые антенны большого 
диаметра (до 30 метров) _ (ganixileba saqarTveloSi, kosmosur nagebobaTa institutSi 
Seqmnili da ganTavsebuli gasaSleli refleqtoruli antena) и уникальная 
экспериментальная база для испытания развертываемых антенн в наземных условиях. _ (es ki 
ukve saguramos sastendo kompleqsia). 
Результаты исследований и конструкторских проработок в области больших развертываемых 
антенн и космических аппаратов позволили разработать несколько новых проектов систем связи, в 
том числе спутниковую систему персональной, подвижной и фиксированной связи «Зеркало-КС» 
(рис.1). К настоящему времени проведены необходимые научно-исследовательские и поисковые 
работы”. 
xolo, rusul teqstSi naxsenebi (рис.1)-ze ki naCvenebia “qarTuli warmoebis” 
avtonomiuri Tanamgzavruli radioteqnikuri kompleqsi, romelic agebuli 15 metri 
diametris gasaSleli refleqtoruli antenis bazaze. kosmosuri kompleqsis 
saerTo arqiteqtura da didi sixistisa da sizustis, gasaSleli 15 metri 
diametris refleqtoruli antena, romlis bazaze igeba kosmosuri kompleqsi, 
Seiqmna, detalurad damuSavda da daproeqtda saqarTvelos kosmosur nagebobaTa 
institutSi. 
proeqtis saxelwodeba, rogorc aRvniSne, iyo “ЗЕРКАЛО–КС”. igi damuSavda 
cnobili kosmosuri satelekomunikacio sistemis _ “iridiumis” proeqtis 
sapirwoned. cnobilia, rom “iridiumi” Sedgeba axlo orbitebze ganTavsebuli 
mravali Tanamgzavrisagan. mas rTuli struqtura aqvs da Zalian Zviria, fasi 
ramdenime miliard dolars utoldeboda. miuxedavad amisa, cnobilma firmebma 
SeZles proeqtis realizeba, vinaidan igi efuZneboda ukve aTvisebul da danergil 
teqnologiebs, romelTac didi mogeba unda moetanaT firmebisaTvis. 
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Cveni proeqti gulisxmobda mxolod erTi kosmosuri kompleqsis gayvanas 
orbitaze, romlis Rirebuleba 270 milioni dolari iyo. es proeqti aqtiurad 
ganixileboda saqarTveloSi. am dros wamovida mcdari, profesiul xedvasTan 
axlosac ki ar myofi da araseriozuli publikaciebi imis Taobaze Tu vin da 
rogor iyofda 270 milion dollars. arada es 270 milioni dolari 
iTvaliswinebda TviT antenis avtonomiuri Tanamgzavruli kompleqsis Seqmnas, mis 
kosmosSi gasayvan raketa-matarebels Tavisi kosmodromis momsaxurebiT da ase 
Semdeg. SemdgomSi, rodesac es proeqti evropel specialistebs gadaecaT, maT 
Tqves, rom aRniSnul samuSaoebs 270 milioni dolari ar eyofoda da proeqtis 
realizaciis Rirebuleba 360 milion dolaramde gaizrdeboda. es proeqti ar 
ganxorcielebula da, ra Tqma unda, arc Tanxa gamoyofila, magram misgan 
“miRebul” ararsebul milionebze uazro da, rac mTavaria, profesiul logikas 
moklebuli da sensaciaze gaTvlili saubari qarTul presaSi mainc grZeldeboda 
... arada mimaCnia, rom umjobesi iyo Cven Jurnalistebs, am marTlac msoflio 
kosmonavtikaSi saetapo proeqtSi, romelic, rogorc aRmoCnda, dResac aqtualuria 
ruseTis samxedro-samrewvelo kompleqsSi, aReweraT da gamoekveTaT qarTvelebis 
gansakuTrebuli roli, romelTa wilad iyo kosmosuri kompleqsis umTavresi da 
sakvanZo instrumentis Seqmna _ 15-metriani gasaSleli kosmosuri refleqtoruli 
antenisa, romlis bazazec xdeboda kompleqsis ageba. 
garkveul periodSi swored aRniSnuli proeqtiT grigorisTan erTad 
dainteresda badri patarkaciSvili da misi saSualebiT berezovski. samuSaos 
adgilze gacnobis mizniT, moskovidan Camofrinda berezovskis eqsperti, doqtori 
Sextmani leonid ilias Ze. erTi sityviT leonid Sextmani da Semdeg berezovski 
proeqtiT aRfrTovanebulebi darCnen. Semdeg kinteraia da patarkaciSvili raRac 
sakiTxebSi ver SeTanxmdnen da maT Soris urTierTobis gacieba daiwyo. 
yvela SemTxvevaSi aki vaxsene, rom proeqti samxedro Tematikis ideologiiT 
iyo Sedgenili da Cemi SexedulebiT axal pirobebSi misi ganxorcieleba arcTu 
didi efeqtis momtani iqneboda, miT umetes, rom misi Seqmnis axali idea ukve 
arsebobda TbilisSi. 
meore mxriv badri patarkaciSvilis megobari gaxldaT “daimler bencis” 
direqtori  mangolti, romelic jer Segvpirda axali xelSekrulebis gaformebas, 
Semdeg ki ...  
rogorc aRvniSne, swored mxareTa uTanxmoebis pirobebSi gaTamaSda Cveni 
sawinaaRmdego “koziri”. amis Sesaxeb SemdgomSi Cemma megobarma “daimler 
bencidan” raiboltma mimaniSna. 
axali xelSekruleba aRar gaformebula, rac Semdeg etapze, aseve 
nawilobriv, ganpirobebuli iyo germaniis mxridan didi refleqtoruli antenebis 
Tematikis SeCerebiT da iniciativis aRebiT italiuri kompania _ “alenia 
aerospacios” mier. 
profesori iohanes zemleri _ SemdgomSi saqarTvelos sapatio moqalaqe, main 
landruti, xorst baieri, klaus bergneri, verner haincmani da beata raiboldi 
Cemi megobrebi gaxdnen. maTTan urTierToba dResac Zalian Zvirfasia CemTvis.  
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qarTuli kosmosuri teqnikis axalgazrda skolam iwyo sabWoTa rigebidan 
Camocileba da samuSaoTa simZimis centris evropaSi gadatana. iseTi cvlileba 
garkveuli pasuxismgeblobis axal fons qmnida Cvens TanamSromlebSi da CemSic. 
miuxedavad amisa, erTi wuTiTac ar mifiqria, rom dasavleTis wreebTan kosmosuri 
teqnikis Seqmnisas codnis an, miT umetes, orbituli sistemebis Seqmnis praqtikuli 
gamocdilebis naklebobas vigrZnobdi. es gamowveuli iyo imiT, rom kosmosuri 
teqnikis Seqmnis skola udidesi tradiciebis mqone kosmosur saxelmwifoSi 
gaviare. profesiul moRvaweobaSi, iqneba es axali kosmosuri teqnikis Seqmna da 
misi orbitaze gaSvebis organizeba Tu miwiszeda samxedro-sainJinro teqnikis 
daproeqteba, damzadeba da gamocda, SeiZleba iTqvas, rom piradi kompleqsisagan 
samuSaos ver Sesrulebis SiSis gamo sruliad Tavisufali var. momavals 
optimisturad da SemarTebiT vuyureb da samuSaos procesSi SeiZleba riskic 
gavwio. arada pirad cxovrebaSi frTxili, odnav gaubedavi, fiqrebs zedmetad 
ayolili var da xSirad pesimisturi ganwyobac ki mipyrobs. 
vfiqrob, rom yofaSi mSvidi da wynari xasiaTi maqvs, profesiul 
moRvaweobaSi ki, rogorc Cemi kolegebi erTxmad aRniSnaven, mkacri da momTxovni 
Tvisebebi maxasiaTebs. Cemi xasiaTis transformaciaSi, rogorc aRvniSne, didi 
wvlili miuZRvis im garemos da pirovnebebs, sadac xdeboda Cemi, rogorc 
konstruqtoris, mecnierebis organizatoris da mecnieris Camoyalibeba, roca Cems 
cnobierebaSi iyvnen kerpebi, romelTa ara pirovnuli, yofieri an, Tundac, 
moraluri Tvisebebi iyo CemTvis magaliTi da misabaZi, aramed maTi dauokebeli 
swrafva da Jini SromiTi da SemoqmedebiTi miznis miRwevisa. minda maT Sesaxeb 
Zalian mokled mogiTxroT.  
1918 wels kaizeris oficerma rudolf nobelma gamanadgurebeli 
TviTmfrinavidan ganaxorciela gaSveba, mis mier miznis ganadgurebisaTvis 
Seqmnili, ori mcire zomis raketisa. am periodSi german oberti, rudolf nobeli 
da klaus rideli axorcielebdnen eqsperimentebs saraketo Zravebze. 
german obertma, romelic im dros rumineTis moqalaqe iyo, raketmSeneblobis 
dargSi rusi mkvlevris – konstantin eduardis Ze ciolkovskis Sromebis 
safuZvelze, Tavis sadoqtoro disertaciaSi “raketa planetaTSoris sivrceSi”, 
ganmarta mravalsafexuriani raketis principi misi frenis siSoris momatebisaTvis. 
amave periodSi amerikis SeerTebul StatebSi, Tanamedrove raketmSeneblobis 
erT-erTi fuZemdebeli, profesori robert godardi intensiurad atarebs 
Teoriul da eqsperimentul kvlevebs raketmSeneblobis dargSi. man 
Txevadsawvaviani raketis gaSveba pirvelad gamoscada 1926 wels, xolo 1930 wlis 
30 dekembers amerikelma profesorma robert xitCings godardma gauSva 3 metri 
sigrZis da 15 kilogrami wonis, Txevadsawvaviani raketa, romelic afrinda 600 
metris simaRleze da ganaviTara maqsimaluri siCqare 800 km/sT. SemdgomSi igi 
srulyofda saraketo teqnikas, misi frenis siSorisa da siCqaris matebas, aseve, 
maTSi iyenebda giroskopis efeqts. miuxedavad samuSaoTa efeqturobisa, mis mier 
Catarebul kvlevebs amerikeli samxedroebis raime interesi ar gamouwvevia. 
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am mxriv, gansxvavebuli situacia Seiqna evropasa da sabWoTa kavSirSi, rasac 
nawilobriv xeli Seuwyo versalis xelSekrulebam, romlis mixedviT pirveli 
msoflio omis Semdeg, 1920 wlis 31 martidan, germanias SeezRuda qvemexebis, 
zarbaznebis da sxva samxedro teqnikisa da SeiaraRebis raodenoba. magram, 
xelSekrulebaSi araferi iyo naTqvami saraketo teqnikaze. sawyis etapze, metwilad 
swored aman ganapiroba germaniis gaaqtiureba raketmSeneblobaSi.  
kapitanma dornbergerma, Tavis ufrosTan polkovnik bekerTan, rekomendacia 
gauwia raketebis proeqtebSi monawileobaze students, verner fon brauns, 
romelic swavlasTan erTad muSad muSaobda profesor rudolf nobelTan. 
1932 wlis 1 oqtombers 20 wlis verner fon brauni Cairicxa SeiaraRebis 
sammarTvelos StatSi. mis mamas prusiel magnus fon brauns germaniis Sinagan 
saqmeTa saministroSi seriozuli Tanamdeboba ekava. Semdeg igi reixsbankis 
mmarTvelobis wevri gaxda. 
1936 wels hitlerma gasca brZaneba, rom verner fon braunisaTvis gadaecaT 
teqnikuri davalebis proeqti, romelic im drois udides saraketo sistemebs 
exeboda. 
hitleris reJimis dros germaniaSi miliardobiT marka daixarja saraketo 
teqnikis ganviTarebisaTvis, masSi monawileobda aTeuli aTasobiT specialisti, 
sainJinro-teqnikuri personali da muSa. samuSaoebis irgvliv koncentrirebuli 
iyo generaliteti, samuSaoebs akontrolebdnen SS-is umaRlesi Cinebi _ 
grupenfiureri valter Selinbergi, saimperio usafrTxoebis VI mTavari 
sammarTvelos ufrosi; oberSturbanfiureri oto skorceni da raixsfiureri 
hainrix himleri. 
profesor verner fon brauns, hitleris brZanebiT, mieniWa 
oberSturbanfiureris wodeba. 
swored am etapidan iwyeba ara marto raketmSenebloba Tavisi profesiuli 
gagebiT, aramed kosmonavtika. 
verner fon braunma Seqmna bombis-qobinebis raketamatareblebi fau-1 da fau-2. 
maTi gamoyenebiT faSisturma germaniam SeZlo londonSi, antverpenSi, briuselsa 
da sxva qveynebsa da qalaqebSi aTeuli aTasi adamianis mospoba da dazianeba, 
aTasobiT Senoba-nagebobis ngreva.  
ufro metic, 1944 wlis dasawyisSi, fon brauni, tradiciuli megobruli 
saubris dros, hitlers sTavazobs amerikis SeerTebul Statebze saraketo 
dartymis ganxorcielebis gegmas. hitlerma es winadadeba aRfrTovanebiT aitaca 
da miiRo gadawyvetileba. am mizniT, fon brauni qmnis raketa A9/A10 – fau-3-s. 
mxolod SemTxveviTobam ganapiroba amerikis dazvervis federaluri biuros mier 
am operaciis CaSla. raketa A9/A10, romlis sastarto wona iyo 100 tona, 1 tona 
wonis bombebs 35 wuTSi miitanda niu-orkamde. 
1945 wels germaniidan amerikaSi gadaibires verner fon brauni, romelmac 
gaiyola aseulobiT maRali klasis specialisti da Tan waiRes germaniis mTeli 
saraketo teqnika. yovelive es moxda saidumlod. braunisa da misi TanamSromlebis 
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Camosvla amerikaSi damales saxelmwifo departamentisganac, romelsac vizebi 
unda gaeca.  
1945 wlis noemberSi niurnbergSi Seikriba saerTaSoriso samxedro tribunali 
imisaTvis, rom Catarebuliyo sasamarTlo mTavar nacistur samxedro 
damnaSaveebze. damnaSaveTa Soris iyvnen verner fon braunis SS-eli Sefebi, magram 
Tavad brauni germaniaSi ver ipoves. 
1946 wels niurnbergis saerTaSoriso samxedro tribunalma Tavis 
gadawyvetilebaSi aRiara hitleris nacisturi SS-i danaSaulebriv organizaciad da 
aRniSna _ “am organizaciis danaSaulebrivi qmedebebis ganxilvis dros, tribunali 
moicavs yvela im pirs, romelic oficialurad iyo SS-is wevri da msaxurobda SS-is 
jarebsa da SenaerTebSi”. magram FBI-s arc erTi TanamSromeli ar gaugzavniaT 
verner fon braunis “Sesawuxeblad” feSenebelur vilaze amerikis SeerTebul 
StatebSi. 
germaniidan Camoyvanili raketmSeneblebi daculni iyvnen nebismieri 
samarTlebrivi devnisagan warsulSi Cadenili danaSaulisaTvis da miiRes amerikis 
moqalaqeoba. “jeneral elektrikma” germanel mecnierebs yvelanairad Seuwyo xeli. 
kerZod, uzrunvelyo moewyo da eqspluataciaSi gaeSva pirveli baza “el paso” 
(texasi). aseve, daexmara bazis gadayvanaSi redstounis arsenalad da Seqmna 
saraketo qarxnebi hantsvilSi. 
amis Semdeg, fon brauni ukve axali ufrosebis garemocvaSi da amerikis 
prezidentebTan Zalian axlo damokidebulebaSi, xdeba amerikis kosmosuri 
programebis sulisCamdgmeli da ganmaxorcielebeli, maT Soris aris kosmosuri 
programa “saturni”, “apoloni”. umTavresi miRweva ki iyo 1969 wlis 20 ivliss _ 
“apolon-11”-is meTauri, astronavti nil armstrongi kacobriobis istoriaSi 
pirveli gadavida mTvareze. 
sainteresoa ra xdeboda am wlebSi sabWoTa kavSirSi. 
jer kidev mefis ruseTSi, kurskis guberniaSi konstantin eduardis Ze 
ciolkovskis mier dawyebuli kvlevebi da Seqmnili modelebi, miuxedavad Tavisi 
Teoriuli bazis primitiulobisa, saocari impulsebis Semcveli gamodga ara 
marto rusi, aramed reketmSeneblobasa da kosmonavtikaSi moRvawe mTeli 
msoflios mkvlevrebisTvis. 
SeiZleba iTqvas, rom miuxedavad bevri gamoCenili mecnierisa da 
praqtikosisa, sabWoTa kosmonavtikis liderad mainc sergei pavles Ze koroliovi 
iTvleba da es udavod simarTlea. man 1933 wlis 17 agvistos, moskovTan axlos, 
naxabinos samxedro sainJinro sakvlev-samecniero institutSi warmatebiT 
gamoscada Txevadi sawvaviT momuSave pirveli raketa. Semdeg misi uSualo 
monawileobiT iqmneboda axali saraketo teqnika, romelic Sewyda 1938 wlis 27 
ivliss – koroliovi, sxva raketmSeneblebTan erTad “mxilebuli” iyo 
saxelmwifos winaaRmdeg “mavneblobaSi” da Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatma 
(НКВД) isini daapatimra. 
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cixeSi (“Бутырская тюрьма”) igi sastikad awames, ybis orive Zvali Caumsxvries 
da amis gamo SemdgomSi, rodesac koroliovs operacias ukeTebdnen Zalian 
gaurTuldaT misTvis narkozis gakeTeba. 
1938 wlis 25 seqtembers koroliovi  Seiyvanes im pirTa siaSi, romlebic unda 
gaesamarTlebinaT ssr kavSiris uzenaesi sasamarTlos samxedro kolegias. siaSi 
is pirveli _ daxvretis kategoriiT gadioda. sias adasturebda stalinis, 
molotovis, voroSilovisa da kaganoviCis xelmowerebi. 
1938 wlis 27 setqembers ssr kavSiris uzenaesi sasamarTlos samxedro 
kolegiis mier koroliovi gaasamarTles. da miusajes 10 weli gamosasworebel 
SromiT banakSi. 10.06.1940 wels sasjeli Seumcirda 8 wlamde. gaTavisuflda 1944 
wels. mTlianad reabilitirebulia 1957 wlis 18 aprils. 
koroliovi patimrobis periodSi, tupolevis xelmZRvanelobiT, romelic 
aseve dapatimrebuli iyo, cixeSi Seqmnil sakonstruqtoro biuroSi, agrZelebda 
samuSaos samxedro teqnikis Seqmnis mxriv. 
sabWoTa kavSirSi dadga gansakuTrebuli dro, roca saxelmwifos 
forsirebulad unda Seeqmna TermobirTvuli bombi da misi mitanis saSualeba _ 
balistikuri raketa. 
1946 wlis 13 maiss gamovida ssr kavSiris ministrTa sabWos dadgenileba # 
1017-419cc – “reaqtiuli SeiaraRebis sakiTxebi”, am dadgenilebis teqstSi koroliovi 
pirdapir ar aris naxsenebi, magram 1946 wels, am dokumentis Sesabamisad igi 
dainiSna #1 specialuri sakonstruqtoro biuros (ОКБ-1) mTavar konstruqtorad, 
romelic daarsda moskovis maxloblad kaliningradSi.  
faqtobrivad am momentidan iwyeba orTabrZola kosmosis aTvisebaSi amerikis 
SeerTebul Statebsa da sabWoTa kavSirs Soris. am brZolaSi gamokveTili 
liderebi da mowinaaRmdegeebi iyvnen verner fon brauni da sergei pavles Ze 
koroliovi. miuxedavad imisa, rom koroliovis pirveli samuSaoebi swored fon 
braunis kvlevebs da konstruqciebs efuZneboda, is mainc yovelTvis upiratesobas 
da warmatebas aRwevda. ase Seqmna koroliovma 1957 wlis 4 oqtombers msoflioSi 
pirveli kosmosuri Tanamgzavri; 1959 wels mTvaris orbitaze gauSves sami 
Tanamgzavri; 1961 wlis 12 aprils kosmosSi pirvelad gavida adamiani; 1965 wlis 18 
maiss ki man uzrunvelyo pirveli gamosvla kosmonavtisa Ria kosmosur sivrceSi. 
mas, jer kidev 1950 wels, SemuSavebuli hqonda gegma adamianis gadasvlisa 
mTvareze, magram es programa sabWoTa kavSirSi xelmZRvanelobis Secvlis, 
uwyebrivi winaaRmdegobebisa da pirovnuli dapirispirebebis gamo CaiSala. man 
daiwyo programa orbituli sadguris Seqmnisa. 
iuri gagarinis kosmosSi gafrenis Semdeg, amerikis prezidentma jon kenedim, 
aRiarebda ra damarcxebas kosmosuri teqnikis SeqmnaSi, Tavis gamosvlaSi 
ganacxada, rom eris prestiJisaTvis aucilebelia amerikeli astronavtis mTvareze 
gadasvlis uzrunvelyofa 1970 wlamde. verner fon brauni gaxda aSS-is mTvaris 
programis xelmZRvaneli. 
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aseTi SedegiT 1966 wels, koroliovis gardacvalebis Semdeg, damTavrda 
orTabrZola da daiwyo amerikis SeerTebuli Statebis dawinaureba kosmosur 
kvlevebSi. 
Zalian xSirad mifiqria imaze Tu vin iyo fon brauni da vin iyo koroliovi, 
rogori cxovrebis pirobebi hqondaT maT, rogor socialur garemoSi 
moRvaweobdnen, rogori iyo maTi ideologia da rogori erTgulebiT 
emsaxurebodnen isini TavianT samSoblos. Tu fon braunma mTeli cxovreba 
siamtkbilobaSi da ori “batonis” msaxurebaSi gaatara, koroliovisTvis SeiZleba 
piradi, yofieri siamovnebis wuTebi “soCaSi”, an sadme sxvagan, samTavrobo 
agarakze erTkviriani dasveneba da sanatoriumis “parnoi katletebis” Tavis droze 
mirTmeva iyo.  
am niuansebis mixedviT mkiTxvelma gaakeTos saTanado daskvnebi, magram is ki 
namdvilad vici, rom orive genialuri konstruqtori iyo, romlebmac mTeli 
samecniero Teoria da praqtika Seqmnes da kacobriobas pirvelad gauWres gza 
kosmosSi.  
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X Tavi  
“pirveli qarTuli kosmosuri obieqti orbitazea”                   mogonebebi 
 
... TiTqmis yvelaferi gvqonda, rac Cvens prioritets daamowmebda 
saerTaSoriso arenaze. es iyo samecniero teqnologiuri skola, misi istoria da 
axali tendenciebi, uSualo monawileoba sabWoTa kavSiris programebSi, romlebic 
Ria kosmosur sivrceSi ganxorcielda, unikaluri sastendo komleqsi, romelsac 
analogi ar gaaCnda msoflioSi, konstruqciaTa Taobebi Tavisi gansakuTrebuli 
TvisebebiT, laboratoriuli nakeTobebi da funqciuri modelebi 30 da 15 metri 
diametris mqone refleqtorebisa, TanamSromloba evropul da rusul 
kompaniebTan, magram qarTvelebisTvis da saqarTvelosTvis es ar iyo sakmarisi 
imisaTvis, rom kosmosur saxelmwifoebs Soris sruli aRiareba moepovebina. 
aucilebeli iyo qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmna da misi orbitaze warmatebiT 
gatana da gamocda. es SesaZlebeli iyo mxolod im SemTxvevaSi, Tu saqarTvelo 
msoflios TvalnaTliv daanaxebda qarTvelTa erTi TaviT maRla yofnas aRniSnul 
sakiTxebSi.  
amasTan, TavisTavad kosmosuri eqsperimenti Tu danarCeni msofliosTvis 
mniSvnelovani samecniero-teqnikuri amocanis gadawyveta iyo, saqarTvelosTvis igi 
jer pirveli qarTuli kosmosuri obieqti iyo, romelsac Tavisi istoriuli 
datvirTva eqneboda da mxolod amis Semdeg _ samecniero Rirebulebis faqti. 
swored pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gatanis sakiTxi idga 
dRis wesrigSi. igi ukve momwifebuli iyo, magram mainc igvianebda. 
am dros, wilknis episkoposma, meufe zosimem, romlis mimarT gansakuTrebuli 
damokidebuleba maqvs, mTxova wilknis RvTismSoblis eklesiisaTvis, jvarcmis 
gamoxatvaSi davxmarebodi. es RvTis saCuqrad CavTvale da misi Sesruleba maSinve 
daviwye. im periodSi  wilknis eklesiaze films iRebda reJisori daTo janeliZe 
da mxatvari Tengiz mirzaSvili. filmis gadaRebis organizebaSi mec vRebulobdi 
monawileobas. amitom, TengizTan da daTosTan Zalian davmegobrdi. me meufis 
survilis Sesaxeb Tengizs vuTxari. igi garda imisa, rom didi mxatvari, 
gansakuTrebuli energiis adamianic iyo da es unari am sakiTxSic mTlianad 
warmoaCina. moagvara durglis da qvis mTlelis sakiTxebi, daamzadebina maT jvari 
da jvris dasadgmeli qvac da bolos, sakiTxi midga TviT jvarcmis gamoxatvaze.  
Tengizma miTxra, rom jvarcma sididiT Zalian masStaburi iqneboda da masze 
samuSaod didi adgili iyo saWiro. am mizniT man mirCia, rom kosmosur nagebobaTa 
institutis sastendo darbazi dameTmo misTvis, romelic TbilisSia ganTavsebuli, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis I saswavlo korpusSi, es gadawyveta 
idealuri iqneboda. 
mec siamovnebiT davTanxmdi da jvarcmis gamoxatva sastendo darbazSi 
daiwyo. ramdenime dRe batoni Tengizi funjebiT, saRebavebiT da sxva 
aRWurvilobiT TavauReblad muSaobda. rodesac jvarcmis gamoxatva damTavrda, is 
imdenad amaRlebuli gamovida, rom mis irgvliv adamians ampartavnobis grZnobis 
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gamovlenis survilic ki aRar darCa. da rodesac jvarcma gahqondaT darbazidan, 
sadac is Seiqmna, raRac gansakuTrebuli amaRlebuli gancda datova. 
es imis gancdac iyo, rom qvecnobierad gza gaixsna – pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis orbitaze gayvanis sakiTxi sul male gadawyda ... 
... 1998 welia. TbilisSi Camodis koroliovis saxelobis saraketo-kosmosuri 
korporacia “energias” delegacia. mas xelmZRvanelobs aleqsandre Cerniavski, 
romelTanac didi xnis urTierToba makavSirebs. Sexvedra man D~daimler bencTan” 
Catarebuli Cveni samuSaoebis Sedegebis gamokiTxviT daiwyo. Semdeg evropuli 
kosmosuri saagentos antenebis ganyofilebis ufrosis moadgilis van klosteris 
saeqsperto daskvnas Seexo, romelic Cven mier Sesrulebuli samuSaoebis mimarT 
gansakuTrebiT pozitiuri iyo. man Cveni da “daimler benc aerospeisis” erTobliv 
samuSaoze, evropuli kosmosuri saagentos generaluri direqtoris baton antonio 
rodotas. saqarTvelos prezidentisadmi gamogzavnili werilis Sesaxebac icoda, 
sadac antonio rodota did Sefasebas aZlevda Cvens samuSaos kosmosuri teqnikis 
dargSi da aRniSnavda evropaSi samuSaoebis warmoebis SesaZleblobas. erTi 
sityviT, ruseTs sakmaod detalurad hqonda Seswavlili Cveni bolo periodis 
warmatebebi. amis Semdeg, Zalian frTxilad da mozomilad, ruseTis mxaris 
SesaZlo survili gamoaaSkarava Cerniavskim da gviTxra, rom ruseTi Tanaxma 
iqneboda Tu qarTvelebi, saqarTveloSi qarTvelebis mier Seqmnil refleqtors, 
rusi kosmonavtebis daxmarebiT gamocdidnen orbitul sadgur «mirze». amasTan, igi 
ixsnida yvela pasuxismgeblobas, rac refleqtoris sqemis gansazRvrasTan, mis 
daproeqtebasTan, damzadebasa da winasafrenosno gamocdebTan iyo dakavSirebuli. 
yvelaferi es, Tbiliselebis inteleqtis, kompetenciisa da sawarmo-teqnologiuri 
samuSaoebis Sedegad unda gakeTebuliyo. mxolod hidroauzSi, varskvlavTqalaqSi, 
moskovTan axlos, “energia” iRebda kosmonavtebis momzadebis valdebulebas 
aRniSnuli refleqtoris momsaxurebis swavlebasTan dakavSrebiT. es, arc meti da 
arc naklebi, kosmosur sivrceSi qarTuli obieqtis gatanas niSnavda. 
me yovelgvari diplomatiis gareSe davTanxmdi. amasTan, refleqtoruli 
antenis daproeqtebis, damzadebisa da kosmosSi gaSvebisaTvis sakmao Tanxa iyo 
saWiro. davukavSirdi “saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” damfuZnebels da 
prezidents, baton grigori kinteraias. man jer sruli xarjTaRricxva moiTxova, 
Semdeg ki uyoymanod daeTanxmda yvela xarjis dafarvas. 
sammxrivi molaparakebebis Semdeg _ “saqarTvelos politeqnikuri 
inteleqtis”, “saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis” da saraketo-
kosmosur korporacia “energias” Soris, Sedga saTanado oqmi, romelSic aisaxa 
samuSaoTa ZiriTadi mimarTulebebi da Semsruleblebi. 
cota mogvianebiT, moskovidan Camodis gazrdili delegacia, sadac, sxvebTan 
erTad, kosmonavtebis Ria kosmosur sivrceSi orientaciasa da maT Sesabamis 
varjiSze pasuxismgebeli, cigankovic iyo. Sexvedra ukve xalisiani da 
SemoqmedebiTi aRmoCnda. yvela didi enTuziazmiT eloda  momaval kosmosur 
programa “refleqtors”. amasTan gadawyda, rom konstruqcia 1999 wlis aprilis 
pirvel naxevarSi ukve mzad unda yofiliyo, xolo 1999 wlis maisSi moskovSi 
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gagvegzavna. Semdeg ki igi gadainacvlebda baikanurze, saidanac 1999 wlis 
zafxulSi mas kosmosSi, orbitul sadgur «mirze» miitandnen. 
amis Semdeg, TbilisSi Camovida “energiis” generaluri konstruqtoris 
moadgile viqtor efremovi, romelic Sexvda grigori kinteraias da maT, 
eqsperimentis CatarebisaTvis, saqarTveloSi daafuZnes erToblivi, qarTul-
rusuli kompania “Energia-GPI-Space”-i. magram me, rogorc sistemis generalur 
konstruqtors, aseTi RonisZiebisTis ar mecala _ rogorc ityvian, 24 saaTi 
TavauReblad vmuSaobdi. 
“Energia-GPI-Space” _ “EGS”-is dafuZnebas ori umTavresi motivi ganapirobebda, 
rac aisaxa mis struqturaSi. kompanias ori generaluri konstruqtori hyavda. 
erTi maTgani me viyavi da mevaleboda pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmna 
– misi daproeqteba, damzadeba, saqarxno gamocdebi, winasafrenosno gamocdebi da 
kosmosSi gasaSvebad momzadebuli nakeTobis gagzavna Tbilisidan _ yvelaferi es 
saqarTveloSi da qarTvelebis mier unda ganxorcielebul iyo. meore generaluri 
konstruqtori iyo sergei koroliovis saxelobis korporacia “energiis” 
warmomadgeneli aleqsandre Cerniavski. mis funqciaSi Sedioda qarTuli nakeTobis 
Ria kosmosSi gayvana orbitaluri sadguris internacionaluri ekipaJis mier da 
eqsperimentis Catarebis uzrunvelyofa programis mixedviT, romelic 
saqarTveloSi, aseve qarTvelebis mier iyo Sedgenili. 
yvelasaTvis moulodnelad, gansakuTrebuli gadawyvetilebebi miviRe. 
samuSaoTa menejerad davniSne axalgazrda da Zalian gamrje pirovneba – leri 
daTaSvili. saaviacio qarxanaSi, sadac refleqtori mzaddeboda, Cems 
warmomadgenlad guram bedukaZe warvgzavne. refleqtoris amreklis badis yvela 
teqnologia zurab gogavas davavale. nodar wignaZe da vaxtang okmelaSvili 
saqarxno procesebis meTvalyureebad davniSne. rac Seexeba proeqtirebis jgufs – 
isini oTx nawilad davyavi. pirveli jgufi iyo aRWurvilobis damproeqteblebi; 
meore – refleqtoris Teoriuli ganyofilebis jgufi, sadac Seikribnen maRali 
klasis da gamocdili specialistebi _ konstantine CxikvaZe, revaz CikvaiZe, 
aleqsandre sarCimelia da “TbilaviamSenis” Rvawlmosili TanamSromeli tariel 
goSaZe; mesame gaxldaT eleqtro-meqanikuri nawilis damproeqteblebi da meoTxe _ 
TviT refleqtoris jgufi, romelsac nugzar siraZe xelmZRvanelobda. 
institutSi garkveuli uxerxuloba Seiqmna. sastarto gundSi ar moxvdnen 
vaso uruSaZe, nodar xatiaSvili da TviT miSiko janikaSvili, romelic im 
periodSi piradi problemebiT iyo dakavebuli. amasTan dakavSirebiT me araviTar 
gancxadebas ar vakeTebdi. vicodi, rom “Zvel gvardias” _ vasos, nodars da 
miSikos gadamwyvet etapze CavrTavdi samuSaoebSi, rodesac antenis saqarxno 
awyoba, misi dakecva-gaSla da gamocdebi daiwyeboda. 
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xuTi Tve araadamianur, magram sasiamovno reJimSi vimuSave. refleqtoris 
yovel kvanZs Tu fragments Tavdapirvelad me vamuSavebdi da Semdeg isini 
detalizaciisaTvis gadadioda konstruqtorebTan. aseve mTlianad movamzade 
awyobisa da gamocdebis programa da misi calkeuli damxmare Tu ZiriTadi 
stendebis sqemebi da isini damproeqteblebTan erTad davamuSave. antenis 
gaangariSebis dros uSualod vRebulobdi monawileobas konstruqciaze Zalovani 
faqtorebis gansazRvris, saangariSo sqemebis dadgenisa da gaangariSebis 
msvlelobaSi. 
mTlianad CaverTe samuSaoebSi. samsaxurSi Tu saxlSi, sadac misaReb oTaxSi, 
savarZlis boloSi, skamze. saxazavi “magida” mqonda  mowyobili, dRe da Rame erTi 
mizniT vmuSaobdi _ kargi refleqtori Semeqmna, romelic msoflios nebismieri 
firmis yvelaze ufro gazrdil moTxovnebsa da kaprizebsac ki daakmayofilebda. 
Semdeg samuSaoebma ukve saaviacio qarxanaSi daiwyo gadanacvleba. nodar 
xatiaSvili sazRvargareT mivlinebiT gavagzavne masalebis SesaZenad. qarxnis 
eqspeditorebic mTels msoflioSi moiZiebdnen im makompleqtebel masalebs, 
romelic refleqtoris damzadebisa da awyobisaTvis iyo saWiro.  
dadga refleqtoris awyobis dro. amisaTvis saaviacio qarxanam mTeli 
teqnologiuri cikli da saTanado xazebi Seqmna.  
awyobis bolo etapze, marTlac 24-saaTian reJimze gadavediT. maxsovs Ramis 2, 
3, 4, 5, 6 saaTze _ leri daTaSvilis da guram bedukaZis zarebi qarxnidan, 
uSualod sawarmo procesis warmarTvis dros. es iyo Zalian kargi da dauviwyari 
dro. saqarTveloSi iqmneboda pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
~refleqtori”, romelsac istoriuli misia ekisreboda _ pirveli qarTuli 
triumfi Ria kosmosur sivrceSi. 
am dros, ar vici es evropul, rusul da iaponur gamocemebSi Cveni 
publikaciebiT iyo gamowveuli, Tu amerikis SeerTebul StatebSi gamoqveynebuli 
statiis gamoZaxili iyo, an kidev Siga rusuli dapirispireba, ruseTis dumam 
daiwyo sakiTxis Seswavla orbitul sadgur “mir”-ze, qarTuli refleqtoris 
gatanis da gamocdis Sesaxeb. 
pirvelad amis Sesaxeb Cemma Zvelma megobarma mixeil zaqsonma Sematyobina, 
Tumca gansakuTrebul konteqstSi. ruseTis “dumis” samxedro mrewvelobis 
qvekomitetSi TaTbiri mouwyviaT, sadac didi kosmosuri refleqtoruli antenis 
problema ganuxilavT. mixeil zaqsons maT SekiTxvaze erTniSnad upasuxia, rom 
antenebs postsabWour sivrceSi mxolod TbilisSi, elguja meZmariaSvili 
akeTebso. amis Sesaxeb ukve ruseTis dumis Tavdacvisa da uSiSroebis komitetSi 
rigrigobiT uTaTbiriaT. erTze miuwveviaT samxedro-kosmosuri teqnikis 
generaluri konstruqtori anatoli savini. masac erTniSnad daudasturebia, rom 
aRniSnuli problemis gadawyveta, mocemul etapze, mxolod TbilisSi SeiZleboda, 
sadac elguja meZmariaSvilma, axlo warsulSi Tavdacvis saministrosa da 
ministrTa sabWos saxelmwifo samxedro-samrewvelo komisiis davalebiTa da 
gadawyvetilebebiT warmatebulad Seqmna didi zomis, gasaSleli refleqtorebi. 
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amis Semdeg komitetis sxdomaze moxsenebiT gamosula koroliovis saxelobis 
saraketo-kosmosuri korporacia “energiis” generaluri konstruqtori, romelsac 
orbitul sadgur «mirze» qarTuli refleqtoruli antenis gaSvebis samzadisze 
usaubria. aris informacia imis Sesaxeb, rom ruseTis “dumaSi”, sakiTxi sabolood 
gadawyvita ruseTis kosmosuri saagentos generalurma  direqtorma iuri koptevma, 
romelsac me jer kidev adre vicnobdi. maSin is saministroSi me-9 mTavari 
sammarTvelos ufrosad muSaobda da Cvens samuSaos kurirebda. amitom igi 
Tbilisis sastendo kompleqsSic iyo namyofi. ganwyoba Cem mimarT Zalian kargi 
hqonda da isic icoda, rom davalebebs pirnaTlad vasrulebdi. man, rogorc vici, 
erTniSnad daasabuTa, rom orbitul sadgur “mirs”, mocemul etapze, saerTaSoriso 
prestiJisaTvis Zalian sWirdeboda rTuli kosmosuri eqsperimentis warmatebiT 
Catareba. aseT eqsperimentad is didi zomis refleqtoris orbitaze gamocdas 
asaxelebda, vinaidan 30 wlis ganmavlobaSi, am mxriv, verc erTma kosmosurma 
saxelmwifom dadebiT Sedegs, da rac umTavresia, mis warmoCenas da dasabuTebas 
ver miaRwia. amasTan, ruseTisTvis am eqsperimentSi Tanamonawileoba, Tundac 
eqsperimentis Camtareblis saxiT, momgebiani iyo. dasasrul, qarTuli refleqtori, 
rogorc koptevis sityvebi gadmomces, msoflioSi dRes konkurenciis gareSea 
Tavisi RirsebebiT. amis Semdeg ruseTis “duma” daTanxmda qarTuli antenis 
gamocdas orbitul sadgur «mirze» da ruseTis kosmosurma saagentom Tavisi 
saboloo dasturi gamoacxada. 
amasobaSi saqarTveloSi ukve ori refleqtori iyo damzadebuli. erTi _ 
dubliori, romlis gamocdebic sastendo darbazSi unda dawyebuliyo da meore ki 
_ safrenosno, romelic specialurad momzadebuli dakecili satransporto 
paketis saxiT moskovSi CataniT kosmodrom baikanurze unda gagvegzavna. 
saintereso epizodi moxda saaviacio qarxanaSi RamiT, rodesac 
refleqtorTan samorigeod guram bedukaZe darCa. mas davavale aeRo funji da 
saRebavebi da antenis furclebze daewera qarTulad _ istoriaSi pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqti. meore dRes antenis SefuTva iwyeboda da kosmosSi, 
orbitul sadgur “miramde” mas aRaravin gaxsnida. moskovSi antena dakecil 
mdgomareobaSi gaigzavneboda. igi eleqtrul Semowmebasac dakecil mdgomareobaSi 
gaivlida da dakecilsve waiRebdnen kazaxeTSi, kosmodrom baikainurze, sadac 
kosmosuri raketa-matarebliT orbitaze gavidoda. guramma es davaleba 
brwyinvaled Seasrula _ refleqtors sam adgilas ewera _ istoriaSi pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqti. 
meore dRes daiwyo antenis SefuTva. es gansakuTrebuli da Zalian 
sapasuxismgeblo procedura mTeli dRe gagrZelda. bolo momentSi, rodesac 
konstruqciaze, garkveuli etiketis miwebebisaTvis maT webo wausves da etiketi 
daakres, uceb gamielva fiqrma, rom am momentSi mis daxurvas da kameruli sivrcis 
Seqmnas SeiZleba qimiuri cvlilebebi gamoewvia da erTi saaTiT, webos mTlianad 
gaSrobamde, xufi ar dagvixuravs. ase WirveulobiT momzadda satransporto paketi 
da qarxnis pirvel ganyofilebaSi CavketeT. 
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aravin icoda Tu ra reisiT gavgzavnidi refleqtoris satransporto pakets 
moskovSi. yvela eloda an specialur, an Carterul reiss. me ki miviRe 
gadawyvetileba, rom satransporto paketi gamegzavna Cveulebrivi reisiT, tvirTis 
saxiT da amis Sesaxeb, mxolod maSin gaego mis mimRebs, rodesac tvirTi moskovSi, 
qarxnis SesasvlelTan iqneboda. amis mizezebi mqonda. paketis gagzavnamde sami 
saaTiT adre Cemi gadawyvetileba vauwye uSiSroebis komitetis warmomadgenels. 
man es azri moiwona. moskovSi paketis Catana nodar xatiaSvils davavale. mTeli 
aeroportis specialuri samsaxurebi da teqnikuri personali, rogorc ityvian, 
fexze dadga. satvirTo manqana mivida TviTmfrinavTan da refleqtoris daluquli 
paketi TviTmfrinavSi Caido. axla mxolod nodaris gacileba rCeboda. me mas 
saboloo instruqtaJi Cavutare da garkveuli, refleqtoris “qarTvelobis” 
amsaxveli dokumentebi gadaveci. aRniSnuli dokumentebi TavisTavad Zalian 
mniSvnelovani iyo. masze orive mxaris xelmowerebis Sedegad, naTlad da 
calsaxad rCeboda istorias imis damadasturebeli sabuTi, rom pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqti _ refleqtori _ Seiqmna saqarTveloSi qarTveli 
specialistebis mier, saqarTveloSi damzadda, saqarTveloSi gaiara 
winasafrenosno gamocdebi da amis Semdeg gadaeca ruseTis mxares mxolod da 
mxolod eqsperimentis Casatareblad. 
TviTmfrinavi gafrinda, nodarma umaRles doneze Seasrula davaleba da ukan 
valmoxdili dabrunda. 
da mainc, garda refleqtoris usafrTxo Catanisa moskovSi _ sergei 
koroliovis saxelobis saraketo-kosmosur korporacia “energiaSi”, ra iyo aseve, 
aranakleb mniSvnelovani, rac xatiaSvilma gaakeTa? 
es, rogorc aRvniSne, iyo ruseTis mxridan dokumenturad dadastureba imisa, 
rom refleqtori namdvilad qarTuli warmoSobis iyo. ise rogorc sxvadasxva 
saxelmwifoebis, aseve ruseT-saqarTvelos urTierTobebSi yvelaferi momxdara, 
xdeba da kvlavac moxdeba. amitom gansakuTrebuli mniSvneloba mivaniWe imas, rom 
iuridiuli mxare srul wesrigSi yofiliyo. 
jer kidev 19.12.1998 wels, rodesac Sedga specialuri TaTbiri “saqarTvelos 
politeqnikuri inteleqtisa” da “energiis” TanamSromlebs Soris, Sesabamis 
“protokolSi erTniSnad miTiTebul iqna, rom kompania “saqarTvelos 
politeqnikuri inteleqti” daamzadebs refleqtors, dedamiwis pirobebSi 
Cautarebs mas gamocdebis srul cikls da, amis Semdeg gadascems “energias”, xolo 
“energia” Cautarebs mas mosamzadebel samuSaoebs da gamocdis orbitul sadgur 
“mirze”. es protokoli damowmebulia, erTi mxriv, ruseTis s.p. koroliovis 
saxelobis saraketo-kosmosuri korporacia “energiis” generaluri konstruqtoris 
i.p. semionovis da meore mxriv, kompania “saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” 
generaluri direqtoris g.g. kinteraias mier. 
nodar xatiaSvilma ki ruseTis mxares xeli moawerina “refleqtoris” 
konstruqciis miReba-Cabarebis aqtze, romelic davamowme me – elguja 
meZmariaSvilma da ruseTis mxridan igor efremovma. 
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aseve, Zalian mniSvnelovani iyo daskvna N#4/62 25.VI.1999, sadac generaluri 
konstruqtoris moadgile igor efremovi da SemkveTis warmomadgeneli 
adastureben aparaturis mzadyofnas eqsperimentisaTvis. daskvnaSi weria, rom 
aparatura “refleqtori” 17 КС.2480-0 gankuTvnilia orbitul sadgur “miris” gareT 
eqsperimentisaTvis. amasTan, dokumentSi aris saTanado CamonaTvali da Canaweri 
imis Sesaxeb, rom agregats amzadebs da eqsperimentisaTvis uzrunvelyofs “EGS”-i, 
saqarTvelo, xolo danarCens _ saraketo-kosmosuri korporacia “energia”. 
ase rom, aRniSnul dokumentur sakiTxebSi, rasac ukve iuridiuli 
mniSvneloba hqonda, nodars Tavisi wvlili unda Seetana da man es gaakeTa kidec. 
daiwyo nakeTobis kosmosSi gaSvebisaTvis momzadebis bolo faza.  
mdgomareobas arTulebda is, rom eqsperimentis Catarebis gadawyvetilebis 
moulodnelad miRebis gamo, kosmonavtebs ar miecaT dedamiwaze refleqtoris 
konstruqciis Seswavlis, eqsperimentis Catarebis xerxebis da mimdevrobis 
aTvisebis saSualeba. maT, Ria kosmosur sivrceSi  funqcionirebis, orientaciis da 
konstruqciis “soforaze” mimagrebisaTvis, cigankovis xelmZRvanelobiT, ivarjiSes 
mxolod hidroauzSi da isic maketze.   
amitom, iyo saWiro filmi, sadac refleqtorTan dakavSirebiT yvela is 
procedura unda asaxuliyo, rac kosmonavtebs kosmosur orbitaze unda 
gaekeTebinaT. es filmic Cven movamzadeT. kosmonavtebis dubliorebi dedamiwaze 
iyvnen nodar xatiaSvili, vasiko uruSaZe da paata buxsianiZe. filmi-instruqcia, 
romelic TbilisSi, sastendo darbazSi gadaviReT, guram bedukaZis 
xelmZRvanelobiT momzadda. filmi detalurad da rigiTobis mixedviT asaxavda 
yvela im qmedebas, rac evalebodaT kosmonavtebs. 
rac Seexeba miSiko janikaSvils, gadavwyvite, rom igi moskovSi Cemi 
warmomadgeneli yofiliyo, me ki sastendo darbazidan, dubliori konstruqciis 
qcevis mixedviT, warvmarTavdi im arasaStato situaciebs, ris SesaZleblobasac ar 
gamovricxavdiT kosmosSi. aseTi gadawyvetilebis miRebam srulad gaamarTla.  
bolo fazaSi, rogorc Semdeg aleqsandre Cerniavskim miTxra, warmoiSva 
sirTuleebi TviT moskovSi. raketis momzadebis jgufma aRmoaCina, rom 
refleqtoris wona, im samarjveebTan erTad, romelic eqsperimentis 
momzadebisaTvis damzadda moskovSi, saraketo kosmosur sxva sistemebTan da 
raketasTan erTad, jamurad TiTqmis xuTi kilogramiT aWarbebda raketa-
matareblebis dasaSveb sastarto wonas. moskovelma TanamSromlebma _ rogorc 
TviTon ganmartes “sisxlis samarTlis danaSauli” Caidines _ raketas sawvavi 
Segnebulad daakles, arc meti arc naklebi 5 kilogramiT. es ki raketa-
matareblis manevrs sagrZnoblad amcirebda da Tu Seiqmneboda arasaStato 
situacia, igi aucileblad iCenda Tavs ... 
... kosmosuri programebis ganxorcielebis wina dReebSi, xSirad sofel 
wilkanSi vimyofebodi. emociebs ver viokebdi, realurad vxedavdi im kadrebs, rac 
kosmosSi qarTul programasTan iqneboda dakavSirebuli. Cemi agznebuli da 
aforiaqebuli mdgomareobis, ase vTqvaT, ritmSi mosayvanad marSebis mosmena 
daviwye. es Janri CemTvis avstriul da germanul marSebs ukavSirdeba da mec 
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Strausidan dawyebuli bevri cnobili avstriul-germanuli marSis diski maqvs. 
miuxedavad amisa, rodesac mTlianobaSi ganvixilav marSebs, wina planze mainc 
gadmodis “triumfaluri marSi” verdis operidan “aida”. 
jer kidev skolaSi swavlis dros, pataraobisas vnaxe filmi-opera “aida”, 
sadac “triumfalurma marSma” waruSlelad imoqmeda Cemze. mas Semdeg 
moyolebuli, raime mniSvnelovani movlenis win, iyo es gamocdaze wasvla, Tu sxva 
raime aRsaniSnavi movlena, mivujdebodi pianinos da vukravdi “triumfalur 
marSs”. es iyo erTgvari eleqsiri. ase moxda maSinac, rodesac ukve kosmosur 
orbitaze warmovidgine pirveli qarTuli kosmosuri obieqti ... 
... erTi sityviT, refleqtorma dakecil, satransporto paketis mdgomareobaSi 
moskovSi gaiara eleqtruli wredis Semowmeba da gaigzavna kosmodrom 
“baikanurze”, sadac ganaTavses raketaSi da startis dRec dainiSna. magram 
startamde 3 dRiT adre, kosmodromis Tavze afrenili raketa “protoni” afeTqda 
da daiRvara araekologiuri sawvavi da mimoifanta raketis narCenebi. ramac 
prezident nursulTan nazarbaevis ganrisxeba gamoiwvia. Seiqmna samTavrobo 
komisia, magram komisiis muSaobis damTavrebamde, rasac 2 Tve mainc dasWirdeboda, 
nazarbaevma raketebis startebi “baikanuridan” akrZala. 
amas mohyva ruseTis mxaris protesti, imis Sesaxeb, rom raketa gaeSvaT 
daTqmul dros. amas rusebi imiT xsnidnen, rom es iyo raketis bolo starti 
sadgur “mirisken”, romelsac orbitul sadgurze miqonda sawvavi da aseve sakvebi 
kosmonavtebisTvis. arada, rusulma mxarem, da savsebiT sworad, gverdi auara imas, 
rom raketaSi iyo gansakuTrebuli, egreT wodebuli, samecniero tvirTi _ 
refleqtori, romelic kosmonavtebs unda gamoecadaT. sxva SemTxvevaSi SeiZleba 
kosmosuri programa “refleqtori” gadadebuliyo an ufro sworad igi aRar 
Catardeboda. 
am dros, me germaneli stumrebi _ iohanes zemleri, maier landruti da 
verner xaincmani myavda agarakze, sofel wilkanSi. Cven momaval eqsperimentTan 
dakavSirebul Temaze vsaubrobdiT, rodesac telefonma dareka da moskovidan 
Sematyobines, rom raketis starti, romelic yovelTvis garkveul riskTan aris 
dakavSirebuli, warmatebiT ganxorcielda. es iyo pirveli siZnele, romelic 
daiZlia. 
kosmosSi qarTuli obieqtis gaSvebis win, Cvens ojaxTan daaxloebuli da Cemi 
TanamSromeli gia janezaSvili meubneba _ batono elguja sizmarSi gnaxeT, viTom 
lomze amxedrebuli kosmosur sivrceSi, varskvlavebs Soris dafrinavdiT. me 
gaviRime da gias vuTxari _ etyoba Senc gancdebSi xar da fiqrebi ZilSic Cagyva-
meTqi. am dros Cemi coli CaerTo Cvens saubarSi. elguja, es sizmari kargis 
niSania da igi warmatebas giqadis kosmosSi. miT umetes, rom refleqtoris Ria 
kosmosur sivrceSi 23 ivliss gaitanen da zodiaqos mixedviT es dRe “lomis” 
periodis dasawyisia. amasTan, zodiaqos niSniT Sen xom “lomi” xar. ase rom, gias 
sizmarma Cvenze namdvilad sasiamovnod imoqmeda.  
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axla dadga meore barieris gadalaxvis momenti. raketa-matareblis 
Sepirapireba orbitul sadgur “mirTan”. sami dRis Semdeg, es problemac 
warmatebiT daiZlia. 
arada saqarTveloSi jer araferi icodnen qarTuli kosmosuri “odiseis” 
Sesaxeb, romelic ukve dawyebuli iyo Tavisi gancdebiT da etapebis warmatebiT 
daZleviT. 
kosmosuri programa “refleqtori”, rogorc ityvian, karze mogvadga. saWiro 
iyo garkveulwilad masmediisaTvis sakuTari, qarTuli poziciis gamomuSaveba, 
romelsac Cveni mxare gaatarebda programis Catarebisas. amisaTvis, saqarTvelos 
prezidentTan, eduard SevardnaZesTan gamomiZaxes. TaTbiri xalxmravali gamodga. 
zogi ambobda, rom dResve vacnoboT mTels msoflios qarTuli eqsperimentis 
Sesaxeb, zogic specialur gadacemebs gvTavazobda televiziiT da a.S. Cemi jeric 
dadga. Cemi, rogorc sistemis generaluri konstruqtoris pozicia iyo is, rom Ria 
kosmosur sivrceSi eqsperimentis dawyebamde umjobesi iqneboda saqarTvelos 
presa, radio da televizia mxolod ruseTis informaciis gamavrcelebeli 
yofiliyo da arcerTi nabijiT ar gaeswroT maTTvis, radgan isedac gaRizianebul 
rusebs “sxva azri” SeiZleba mosvlodaT. eqsperimentis Catarebis procesSi, 
paralelur reJimSi gvemuSava ruseTis masmediasTan da mxolod eqsperimentis 
damTavrebis Semdeg, mTeli sisruliT gvecnobebia msofliosTvis saqarTvelos 
istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris orbitaze 
gatanisa da gamocdis Sesaxeb. amas emateboda isic, rom eqsperimentis damTavrebis 
Semdeg qarTuli kosmosuri obieqti, rus da frang kosmosnavtebs damoukidebel 
Tanamgzavrul orbitaze unda gadaeyvanaT, rac kidev ufro zrdida qarTvelebis 
ambiciebs qarTuli Tanamgzavris mimarT. TaTbiris bolos eduard SevardnaZem Tqva 
– masmediam umjobesia elgujas strategia gamoiyenoso.  
kosmosuri programis dawyebamde, ramdenime dRiT adre TbilisSi sastendo 
darbazSi, sadac ganTavsebuli iyo kosmosuri refleqtoris miwiszeda varianti, 
refleqtoris srulmasStabiani gamocdis marTvis pulti moewyo, romelic, aseve, 
aRiWurva yvela saWiro danadgaris imitatoriT, rac kosmosuri eqsperimentisaTvis 
iyo saWiro. 
sabolood gadawyda saqarTvelos delegaciis Semadgenlobis sakiTxi: 
grigori kinteraia _ “saqarTvelos politeqnikuri inteleqtis” prezidenti; mixeil 
janikaSvili _ Cemi warmomadgeneli frenebis marTvis centrSi; leri daTaSvili _ 
programis menejeri; nodar xatiaSvili – warmomadgenlis moadgile; merab 
adeiSvili _ transportisa da komunikaciebis ministri da Cveni yofili 
TanamSromeli. maT adgilze daematebodnen saqarTvelos elCi ruseTSi malxaz 
kakabaZe da moskovSi marTvis sistemebis institutis direqtori, akademikosi iveri 
frangiSvili. amasTan, marTvis centrSi programis Catarebas gaaSuqebdnen “rusTavi 
2-is” korespondenti nata amaRlobeli da I arxis korespondenti Tamar gociriZe ... 
... dadga 23 ivlisi – kosmosuri programis dawyebis dRe. institutSi 
yovelgvari emociebis gareSe mivedi. Sevedi Cems kabinetSi da movikiTxe 
TanamSromlebi _ yvela adgilze iyo. kidev erTxel gadavxede kosmonavtebis 
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konstruqciaze muSaobis ciklogramas. Semdeg moskovs davukavSirdi _ jer saSa 
Cerniavskis da viqtor blagovs velaparake, Semdeg mixeil janikaSvils vTxove, 
rom detalurad aRewera Tu ra xdeboda marTvis centrSi. 
am dros, presisa da televiziis TanamSromlebi movidnen da maT mokle 
interviuebi miveci. Semdeg ki bodiSi movuxade da Cems kabinets mivaSure. me 
yvelaferi gavakeTe, rac im momentisaTvis unda Semesrulebina.  
kabinetSi fanjarasTan mivedi. Tvalwin ganvlili etapebis emociuri kadrebi 
erTmaneTis miyolebiT icvleboda: jer iyo qvecnobieri Relva, emociebi, romelic 
dasmuli amocanis gadawyvetas da saqarTvelos winaSe pasuxismgeblobas 
ukavSirdeboda. cnobierSi ki, emociebisagan TiTqmis Tavisufali generaluri 
konstruqtori viyavi, romelic qmnida pirvel qarTul kosmosur obieqts. 
Semdeg daiwyo kosmosuri programisaTvis damaxasiaTebeli gancdebi – kamaTi 
ruseTis dumaSi orbitul sadgur «mirze» qarTuli kosmosuri programis 
ganxorcielebis Sesaxeb; nakeTobis gagzavna jer moskovSi, Semdeg iqidan 
yazaxeTSi, kosmodrom “baikanurze”; kosmosuri sistemis ganTavseba kosmosur 
aparatSi; kosmosSi gafrenis Seyovneba “baikanurze” raketis moulodneli 
afeTqebis gamo; kosmosSi raketa-matareblis usafrTxo gasvla; kosmosuri 
aparatis orbitul sadgur “mirTan” Sepirispireba; dasasrul, kosmonavtebis mier 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis dakecili – satransporto paketis 
kosmosuri aparatidan orbitul sadgurze gadatana. 
axla yvelaferi uflis neba iyo. sakmao dro viloce. gangebas daxmareba 
vTxove CemTvis did da saqarTvelosTvis istoriul movlenaSi. 
amis Semdeg kabinetSi aRar Sevsulvar. darbazSi Cavedi. refleqtoris 
satransporto paketis win da ukan davdiodi. ar vici es ramden xans gagrZelda. im 
momentSi, arc is SemimCnevia, Tu rogor miRebda videoTi daTo janeliZe, romelic 
Tavisi surviliT movida. me ki kvlav win da ukan davdiodi da axla, ratomRac 
mTeli institutisa da Cems momavalze daviwye fiqri _ Tu kosmosuri programa 
warmatebiT ganxorcieldeba, instituti gaagrZelebs Tavis samuSaoebs, Tu ara, 
maSin institutic da mTeli Cemi TiTqmis 20 wlis Sromac  Sewyvets Tavis 
istorias imitom, rom saqarTvelos da misi kosmosuri teqnikis generalur 
konstruqtors, romelic saqarTvelos mkvidria, Tavisi sisworis dasamtkiceblad, 
aravin miscems meore Sanss xelmeored Seeqmna da orbitaze gaeyvana metad¿Zvirad 
Rirebuli, teqnikurad da teqnologiurad urTulesi konstruqcia. aseTad 
isaxeboda institutis momavali, romelic eqsperimentis warmatebasa an 
warumateblobaze iyo dakavSirebuli. 
dadga mTavari gancdebis gadatanis dro _ pirveli qarTuli kosmosuri 
sistemis Ria kosmosSi gatana, misi gaSla, srulmasStabiani gamocda, orbituli 
sadguridan Camocileba da damoukidebel orbitaze gadayvana. 
mxolod am momentSi, garkveuli droiT, qvecnobieridan Cemi Relva cnobierSi 
gadmovida, radgan pasuxismgeblobis gancdam kulminacias miaRwia. arada manamde 
Cemi monawileobiT ori kosmosuri programa iyo ganxorcielebuli _ ori 20-
metriani konstruqcia, erTi kosmosur xomaldze iyo damontaJebuli, meore ki 
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orbitul sadgur «mirze»¿grZeli fermuli elementis¿sabazo konstruqcia. orive 
moxseniebulia mraval literaturul wyaroSi. arcerT maTganze iseTi gancda ar 
mqonia, rogorsac pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis “refleqtoris” dawyebis 
win vgrZnobdi da es bunebrivic iyo _ es xom Cemi samSoblos, saqarTvelos 
pirveli gasvla iyo kosmosSi. 
amitom raRac unda meRona, rom emociuri wonasworoba aRmedgina. kosmosuri 
programis dawyebis win emociuri Semotevebi mTlianad gavTiSe. gamaxsenda, adre 
CvenTan stumrad Camosuli kosmosuri teqnikis Seqmnis erT-erTi patriarqis, 
koroliovis TanamebrZolis, akademiis wevr-korespondent boris Certokis sityvebi 
– kosmosis aTvisebas yvelaze metad ara romantikuli, aramed mSfoTvare emociebi 
uSlis xels. emociuri gancdebis Sesaxeb, jer kidev samxedro-kosmosuri teqnikis 
mTavar konstruqtorad wardgenisas, akademikosma da “varskvlavT omebis” 
naTlimamad aRiarebulma anatoli savinma miTxra _ elguja viqtoris Zev, roca 
Seni nakeToba orbitaze gava, im momentSi Sen unda SeZlo da sakuTari emociebi 
droebiT ise unda gadamalo, rom misi arsebobis Sesaxeb, sxvam ki ara, Senc 
araferi unda icodeo.   
programis dawyebis dro moaxlovda, maniSnes, rom kosmonavtebi ukve 
emzadebian refleqtoris satransporto paketis gasatanad Ria kosmosSi. sxva 
rameze fiqris ufleba aRar mqonda. ase vTqvaT _ “finaluri Sexvedris msajma 
niSani misca da TamaSi daiwyo”… ... 
... savarZelSi, rodis CameZina ar gamigia. rodesac gameRviZa ukve dila iyo da 
kedlis saaTs Sevxede. misi isrebi 9 saaTsa da 47 wuTs aCvenebda. 
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XI Tavi  
“orbitaze jer programa “refleqtori” damTavrebuli ar iyo, saqarTvelo ki 
kosmosSi Rirseul gamarjvebas ukve zeimobda” 
 
24-Si TanamSromelTa Sekreba 11 saaTisTvis iyo daniSnuli. mec daTqmul 
dros mivedi. moskovTan visaubre da ganvsazRvre amocana, romelic gaSlis 
arsebuli parametrebis mixedviT _ droisa da refleqtoris miRweuli sididiT, 
unda dazustebulad dagvedgina Tu ramdeni iyo realuri Zabva orbitul sadgur 
«mirze», romelic 23-Si miewodeboda konstruqcias. aseve, unda mogvemzadebina 
konstruqcia kosmonavtebis mier xeliT gaSlisaTvis, Tu 28 ivliss Zravebi aRar 
amuSavdeboda, magram es, ukiduresi arasaStato viTarebis SemTxvevaSi moxdeboda. 
daiwyo refleqtoris gaSlis procesis skurpulozuri Seswavla. Zabva, 
refleqtoris eleqtroamZravebs miewodeboda TiTo voltis daklebiT saStato 27 
voltTan SedarebiT. darbazSi viyavi, rodesac telefonma dareka, miTxres 
reqtori, profesori ramaz xuroZe gkiTxulobTo. mec vupasuxe _ reqtori 
matyobinebda, rom prezidentma dareka da 17 saaTze kabinetSi miRebaze gelodebao. 
darbazidan gamovedi da masmediis warmomadgenelTa didi jgufisTvis, 
mimdinare sakiTxebze intervius micema momiwia. 
xuTis naxevarze ukve prezidentis misaRebSi viyavi. zustad xuT saaTze ki 
masTan Sevedi kabinetSi. eduard SevardnaZe Tavis samuSao magidasTan ijda. mas 
pijaki gaxdili, halstuxi ki odnav moSvebuli hqonda. igi Semomegeba, xeli 
CamomarTva, gadamexvia da warmateba momiloca. Semdeg saTaTbiro magidasTan 
mimiwvia da Cveulebisamebr moemzada mosasmenad. amasTan, dasZina _ “ese igi, 
qarTvelebi gavfrindiT kosmosSi”. es fraza mecno. igi adrec momismenia, magram am 
dReebSi eduard SevardnaZe ukve meore iyo, vinc am fraziT aRniSnavda pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gayvanas. Semdeg mkiTxa kondincioneri xom 
ar CavrToo. me uari vuTxari. amas isic daayola Cais xom ar dalevdiTo, magram 
amazec uari vTqvi. erTi sityviT, saqmeze gadavediT. detalurad avuxseni mTeli 
peripetiebi, rac 23-Si moxda orbitul sadgur «mirze», aseve isic, Tu ra xdeboda 
moskovis kosmosuri frenebis marTvis centrSi. am mxriv mas¿ ruseTSi 
saqarTvelos elCisgan dazustebuli informacia ukve hqonda. isic ganvumarte Tu 
ra mizniT Seiqmna komisia. bolos, davarwmune, rom yvelaferi Zalian kargad 
damTavrdeboda. 
igi ijda da, rogorc yovelTvis, wynarad mismenda da mxolod erTi SekiTxva 
damisva – riT iyo ganpirobebuli kosmosuri programis ganxorcieleba, 
maincdamainc rusul orbitul sadgur «mirze», pasuxi am kiTxvaze sakmaod 
dasabuTebulad da motivirebulad gaveci:  
arsad, arcerT avtomaturad moqmed Tanamgzavrze, im periodisTvis ar 
SeiZleboda “refleqtoris” gaSlisa da funqcionirebis dokumenturad ise 
dafiqsireba da realurad dasabuTeba, rogorc es sadgur «mirze» da iq myofi 
kosmonavtebis saSualebiT iyo SesaZlebeli, rasac gansakuTrebuli da gadamwyveti 
mniSvneloba hqonda mTeli msoflios mecnierebisa da sazogadoebisaTvis, 
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romlebmac televiziis saSualebiT TviTon ixiles yvelaferi, rac kosmosur 
orbitaze xdeboda.  
im SemTxvevaSi Tu kosmosur programas damoukidebel Tanamgzavrze 
ganvaxorcielebdiT, zemoT aRniSnuli pirobis Seusruleblobis garda, 
eqsperimenti 50-jer ufro Zviri iqneboda.  
niSandoblivia isic, rom qarTuli konstruqcia “refleqtori”, orbitul 
sadgur «mirze» mimagrebuli iyo konstruqcia “soforaze”, romlis sabazo nawili 
gacilebiT adre, jer kidev sabWoTa epoqaSi, saqarTvelos kosmosur nagebobaTa 
institutis SekveTiT Tbilisis 31 qarxanaSi damzadda ... 
rodesac yvelafris Txroba davamTavre, man dinjaT daiwyo saubari. ganmarta, 
rom Zalian nerviulobda, rodesac orbitaze pirvelad gavida qarTuli obieqti. 
amasTan, dasZina, rom igi ufro naklebad inerviulebda, rom eqsperimenti sxva 
saxelmwifos Caetarebina, radgan, jer erTi, kargad icoda “miris” ukve saqveynod 
cnobili problemebi, romlebic sadguris resursis amowurvasTan dakavSirebiT 
warmoiSva da, meore ... “miuxedavad frangi kosmonavtis iq yofnisa, es yvelaferi 
mainc rusul garemoSi” ... man mravlismTqmelad warmoTqva es sityvebi da pauzis 
Semdeg daasrula winadadeba ... “xdeboda”. am pauzaSi saqarTvelosadmi mis mier 
rusuli politikis araprognozirebis aRqma aSkarad igrZnoboda. 
Semdeg igi Seexo pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis istoriul 
mniSvnelobas saqarTvelosaTvis da aseve, mis samecniero Rirebulebas mTeli 
msofliosaTvis. Tumca ganmarta, rom mocemul SemTxvevaSi saqarTvelosTvis 
upirvelesi da gadamwyveti mniSvneloba eniWeboda swored imas, rom orbitaze 
pirvelad Cvens istoriaSi gavida qarTuli qmnileba. 
amasTan, miTxra, rom pirvel qarTul kosmosur obieqtTan dakavSirebiT, 
institutis reqtorma 26 ivliss daniSna gafarToebuli samecniero sabWos sxdoma 
da isic apirebda mosvlas. 
rodesac Sexvedra ukve sruldeboda da me wamovdeqi, batonma eduardma 
dinjad Tqva – me Sen, am istoriuli miRwevisaTvis, gajildoeb vaxtang gorgaslis 
I xarisxis ordeniTo. uneburad, isev davjeqi skamze. mxolod maSin gaviazre am 
faqtis mniSvneloba. swored im momentSi gaviTavise YTu ra didi pasuxismgebloba 
mekisreboda da erTi wuTiT warmovidgine ra xdeboda mTlianad saqarTvelosa da 
qarTvelebSi. mas madloba gadavuxade da davarwmune, rom SesaZleblobis 
farglebSi yvelafers gavakeTebdi kosmosuri eqsperimentis saboloo 
warmatebisaTvis. 
prezidentis kabinetidan samsaxurSi davbrundi, saxlSi davreke da Sexvedris 
Sesaxeb vilaparake, mxolod is ar miTqvams, rac dajildoebasTan iyo 
dakavSirebuli. amasobaSi biWebma damaxvedres “refleqtoris” neli gaSlis 
mizezebis gamokvleva. aRmoCnda, rom 23-Si refleqtoris gaxsnisaTvis, nacvlad 27 
voltisa, rogorc winaswarma eqsperimentmac aCvena, miewodeboda 7-8 volti Zabva. 
im SemTxvevaSic ki, Tu nominaluri 27 volti Zabvis miwodebas ver aRadgendnen 
orbitul sadgurze da eqstremalur pirobebSi myofi Zravebi amuSavdeboda, 
sakmarisi iyo, rom refleqtori 28-Si nela, magram mainc gaxsniliyo. 
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Semdeg dReebSi moskovis jgufic Camovida da yoveli SemTxvevisaTvis 
ivarjiSes konstruqciis xeliT gaSlaSi. igi ramdenimejer dakeces da gaxsnes da 
amis mixedviT Seadgines instruqcia kosmonavtebisaTvis, romelsac isini 
gamoiyenebdnen refleqtoris xeliT  gaSlisaTvis, Tu kosmosSi Seiqmneboda 
ukiduresi arasaStato viTareba. 
26 ivliss saxlidan pirdapir saqarTvelos teqnikuri universitetis 
gafarToebuli samecniero sabWos sxdomaze wavedi. igi 11 saaTze iyo daniSnuli. 
wesad mqonda  diliT gazeTebis yidva, aviRe gazeTi “saqarTvelos respublika” da 
manqanaSive daviwye misi Tvaliereba. mainteresebda Tu ras werdnen kosmosur 
eqsperimentze da am dros vkiTxulob saqarTvelos prezidentis gankargulebas 
elguja meZmariaSvilis vaxtang gorgaslis I xarisxis ordeniT dajildoebis 
Sesaxeb. 
sxdoma 15 wuTis dagvianebiT daiwyo. universitetis centraluri didi saaqto 
darbazi xalxs ver itevda. sxdomis prezidiumSi iyvnen mecnierebaTa akademiis 
prezidenti, akademiis ganyofilebebis gamgeebi, ministrebi, sxva umaRlesi 
saswavleblebis reqtorebi, maRali Cinis samxedroebi, premierministri da TviT 
saqarTvelos prezidenti. sxdomas uZRveboda universitetis reqtori ramaz xuroZe. 
Cemi gamosvla 45 wuTs gagrZelda. vilaparake yvelaferze, rac refleqtoris 
gaSvebas, mis wina periodsa da Semdgom perspeqtivas Seexeboda. amis Semdeg daiwyo 
gamosvlebi. damamaxsovrda teqnikuri universitetis meqanika-manqanaTmSeneblobis 
fakultetis dekanis, profesor boris boqoliSvilis gamosvla, romelmac Tqva _  
aRniSnuli faqti srul uflebas iZleva imisaTvis, rom dadges sakiTxi elguja 
meZmariaSvilis akademikosad arCevis Sesaxeb. Semdeg, rodesav akademikosi gavxdi, 
ukve ar iqneba uxerxuli Cemi mxridan am faqtis Sesaxeb ganmartebebis gakeTeba _ 
saqarTvelo SeiZleba arc ki iyo mzad kosmosSi pirveli qarTuli sistemis 
gayvanis ara emociuri da istoriuli, aramed saTanado profesiuli da samecniero 
SefasebebisaTvis, Torem maSin akademikosobis sakiTxi uyuradRebod ar unda 
daetovebiaT.  
saboloo sityva prezidentis iyo. man mimoixila qarTuli mecnierebis 
warmatebebi mTeli saukunis ganmavlibaSi da ganmarta, rom miuxedavad didi 
miRwevebisa, kosmosSi qarTuli konstruqciis gatanas analogi ar gaaCnia da igi 
simbolo xdeba mTeli qarTuli mecnierebis ganviTarebisa da saerTod qarTveli 
xalxis gamarjvebisa. 
dadga 28 ivlisi _ qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris gamocdis 
gadamwyveti dRe. 
28-Si movlenebma gansakuTrebulad daiwyo ganviTareba. orbitul sadgur 
«mirze» eqsperimentis dawyebamde cnobili gaxda, rom ruseTis ministrTa sabWos 
maSindeli Tavmjdomare _ stepaSini amerikidan moskovSi 45 wuTiT adre dabrunda. 
am faqts SeiZleba araviTari mniSvneloba ar hqonoda, magram mocemul momentSi 
satelevizio pirdapiri eTeri faqtobrivad gaTavisuflda da Cveni 
eqsperimentisaTvis SesaZlebeli gaxdeboda misi pirdapiri reportaJis saxiT 
gaSveba mravali qveynis telearxebiT, rac maqsimalurad zrdida kosmosuri 
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eqsperimentis Sedegebis warmoCenis xarisxs da realobas. faqtiurad yvelaferi 
telemayureblis Tvalwin unda ganxorcielebuliyo. 
arada moskovis frenebis marTvis wentri Jurnalistebs ver itevda. maT, 
eqsperimentis warmatebis Tu warumateblobis SemTxvevaSi, sensacia garantirebuli 
hqondaT. erT SemTxvevaSi, Tu eqsperimenti bolomde ver mividoda, es iqneboda 
kidev erTi sensacia imis Sesaxeb, rom TiTqmis 30 wlis ganmavlobaSi, verc erTma 
saxelmwifom ver SeZlo am urTulesi sistemis _ didi gasaSleli kosmosuri 
refleqtoris gamocda orbitaze, misi Sedegebis realuri, dasabuTebuli da 
TavlsaCino demonstrirebiT. xolo, meore SemTxvevaSi, Tu eqsperimenti sabolood 
gaamarTlebda, es TavisTavad kidev ufro didi sensacia iqneboda, radgan am 
dargSi kosmonavtikis sferoSi ucnobi da arakosmosuri saxelmwifo – saqarTvelo 
miaRwevda warmatebas da bolosdabolos, es eqsperimentic Sedgeboda. iyo kidev 
gansakuTrebuli realoba _ xuTdRiani Sesvenebis Semdeg, rodesac naxevrad 
gaxsnili konstruqcia kosmosSi xan iyineboda da xan xurdeboda, Tanac vakuumisa 
da mzis Zlieri radiaciis moqmedebas ganicdida, kvlavac amuSavdeboda Tu ara 
Zravebi, amiT, kidev ufro TvalsaCino gaxdeboda qarTvelTa miRweva. 
kosmosSi ki eqsperimenti CemTvis moulodnelad 15 wuTiT adre daiwyo. es 
gamoiwvia iman, rom kosmonavtebs 23 ivliss ukve navarjiSebi hqondaT skafandrebis 
Cacma da maTi gamarTva, amitom am proceduras SedarebiT naklebi dro moandomes. 
15 wuTi TavisTavad arafers niSnavs, magram dedamiwis irgvliv orbitaze, 
kosmosur sadgurze Ria kosmosSi momuSave kosmonavtebisTvis didi mniSvneloba 
aqvs imas, moaswreben Tu ara isini radioxedvis areSi kosmosuri programis 
garkveuli ciklis damTavrebas, konkretulad sakiTxi Seexeboda refleqtoris 
gaSlas. 
amitom, frenebis marTvis centrSi saSa Cerniavskis velaparake amis Sesaxeb. 
man damamSvida da miTxra, rom kosmonavtebs radioxedvis areSi muSaobis sakmarisi 
dro eqnebaTo. Semdeg ki dasZina _ mocemul momentSi orbituli sadguris 
proeqcia dedamiwis zedapiris mimarT Sens mSobliur baTumTan ariso. aseTi 
damTxveva kargis momaswavleblad meniSna. 
kosmonavtebma Ria kosmosur sivrceSi Tavidanve aRmoaCines Tavisi Secdoma _ 
Stekeri nacvlad I budisa, sadac 27 volti iyo Zabva, CarTuli aRmoCnda II budeSi, 
sadac 7 volti Zabva fiqsirdeboda. maT gamoaswores Secdoma da moxda saocreba _ 
konstruqciam, ukve saStato reJimSi, swrafad da moxdenilad daiwyo gaSla. 
kosmonavtebi aRfrTovanebas ver malavdnen. 
meore telefoniT msaxiobsa da reJisor merab TavaZes velaparekebodi, 
rodesac Setyobineba gadmomces moskovidan, rom yvelaferi idealurad da 
triumfiT mimdinareobda. uceb, am dReebis yvela, ase vTqvaT, gadamaluli emocia 
erTad amifeTqda, rac Zala da Rone mqonda  magidas muSti davartyi da SevZaxe _ 
“aris! gaiSala!!!“. gaxsna dasrulda, daiwyo eqsperimentis sxva etapi. ukve 
SeiZleboda meTqva, rom “kosmosuri uReltexili” gadalaxuli iyo. win, kosmosuri 
programis mixedviT, kidev bevri da sapasuxismgeblo amocanebi iyo dasaZlevi, 
magram maTi warmateba ZiriTadad Cvens konstruqciaze iyo damokidebuli, romelic 
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am mxriv SesaniSnavad iyo daproeqtebuli, damzadebuli da orbitul sadgurze 
ganTavsebuli. erTi sityviT, mTavari iyo is, rom Semdgom samuSaoebSi aRar 
viyaviT damokidebuli orbituli sadguris “kaprizebze”. am viTarebaSi dro 
vixelTe da TanamSromlebTan gavedi. 
Zneli warmosadgenia Tu ra xdeboda. isini tirodnen _ es gamarjvebisa da 
sixarulis cremlebi iyo, Tan erTmaneTs ulocavdnen da amasTan erTad, 
telefonzec rekavdnen, raTa emcnoT yvelasaTvis qarTvelTa gamarjveba kosmosSi. 
arada, ruseTis centralurma televiziam, sifrTxilisa da Tavis dazRvevis 
mizniT gaxsnis dawyebamde ramdenime wuTiT adre, gamoacxada, rom qarTul 
konstruqcias rusi kosmonavtebi gaxsnian da mas srulmasStabian gamocdebs 
Cautarebeno. mere ki, rodesac warumateblobis SiSi ukan darCa da gamarjvebas 
zeimobdnen, yovel xuT wuTSi gadmoscemda, rom qarTul-rusuli erToblivi 
eqsperimenti warmatebiT mimdinareobs kosmosur orbitaze. Semdeg gaxda cnobili, 
rom 27 satelevizio arxi 15-17 wuTis ganmavlobaSi pirdapiri eTeriT gadascemda 
mTels msoflios qarTuli obieqtis srul warmatebas orbitul sadgur «mirze». 
TanamSromlebi Zlivs davawynareT da yvelani Tavis adgilebs davubrundiT. 
axla ukve imis mowme viyavi, rac moskovSi xdeboda. qarTuli delegaciis wevrebi 
erTmaneTs ulocavdnen gamarjvebas.  
iseTi STabeWdileba Seiqna teleeTerSi, rom, ase vTqvaT, TamaSi jer arc iyo 
damTavrebuli, gundi da mayurebeli ki ukve garantirebul gamarjvebas zeimobda.  
telefonis aparatTan profesori, frenis marTvis centris ufrosis 
moadgile, viqtor blagovi “Cavigde xelSi”. is pirovnulad dinji adamiania, Tanac 
kosmosSi bevris mnaxveli, magram mRelvarebas da aRfrTovanebas veRar malavda. 
bolosdabolos SevZeli samuSao ritmSi gadasvla. eqsperimenti, axla ukve 
gaSlil refleqtorze, grZeldeboda. refleqtorma umaRlesi klasis Sedegebi 
aCvena _ maRali rxevis sixSire, temperaturuli deformaciisadmi didi medegoba, 
amrekli badis idealuri gaWimva, refleqtoris zusti zedapiri da sxva mravali, 
romelTa CamoTvlac Sors wagviyvanda. 
kosmosuri programa dasasruls uaxlovdeboda. axla ukve ara Cveni 
konstruqciisTvis, aramed orbitul sadgur “mirisTvis” dgeboda metad 
sapasuxismgeblo momenti. kosmonavtebs refleqtori ise unda CamoecilebinaT 
sadgurisgan, rom refleqtori ar Sejaxeboda an gamodeboda mas. sxva SemTxvevaSi 
safrTxis qveS dgeboda SemdgomSi TviT kosmonavtebis dedamiwaze dabrunebis 
sakiTxi. es im SemTxvevaSi, Tu avariuli anu “arasaStato” Camocileba 
refleqtorisa gamoiwvevda im adgilebis dazianebas, sadac orbituli sadgurisa 
da kosmosuri xomaldis Sepirapireba xdeba. amis precedenti, rogorc zemoT 
aRvniSne, erTxel ukve iyo. 
dadga gansakuTrebuli wuTebi. kosmonavtebs refleqtori orbituli 
sadguridan unda CamoecilebinaT. maT mosamzadebeli samuSao, rogorc ityvian, 
“friadze” Caatares da ai isic _ pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
refleqtori damoukidebel Tanamgzavrul orbitazea. is im wuTebidan dedamiwis 
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Tanamgzavrad iqca da valmoxdilma, qarTvelebis saxeliT, triumfalurad daiwyo 
narnari frena ukidegano kosmosSi. 
TbilisSi telefonis zarebi ar wydeboda. maxsovs jer jumber patiaSvilma 
dareka. mas gansakuTrebuli Rvawli miuZRvis qarTuli kosmosuri dargis 
ganviTarebaSi. man momiloca didi gamarjveba da miTxra, rom suliTa da guliT 
CemTan erTad aris, magram garkveuli mizezebis gamo, rac sruliad gasagebi iyo 
CemTvis, CvenTan erTad ver gaiziarebda am did sixaruls. madloba gadavuxade. 
cota xniT kabinetSi Sevedi. mdivans vuTxari rom aravin SemoeSva. mindoda 
aRmeqva movlenis realoba, magram Sefasebebis koncentracia ver movaxerxe. azrebi 
erTmaneTis miyolebiT icvleboda. 
qarTvelebma kosmosSi gamarjvebas “mowinaaRmdegis moedanze” mivaRwieT, im 
saxelmwifos garemocvaSi, romelmac arc axla apatia saqarTvelos Tavisuflebis 
gziT siaruli da daarRvia misi teritoriuli mTlianoba. mivxvdi, rom qarTul 
kosmosur odiseaSi, gamarjveba rusul orbitul sadgurze, arc Tu naklebi 
mniSvnelobis iyo, vidre TviT pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis triumfi. 
fiqrebi nel-nela dalagda. Semdeg Ria fanjarasTan mivedi. gamarjvebis 
gancdis da sixarulis cremlebi wamomivida. videqi damSvidebuli da ufals 
madlobas vuxdidi yvelafrisTvis. 
samsaxurSi Tavi moiyara yvela gazeTis, Jurnalis, radiosa da televiziis 
korespondentma, aqve iyvnen sxva qveynebis Jurnalistebic. yvelam kargad icoda Tu 
ra moxda kosmosSi, rom yvelaferi warmatebulad damTavrda da axla Cemi, 
rogorc sistemis generaluri konstruqtoris, azri da komentarebi ainteresebdaT. 
ar maxsovs ra SekiTxvebs vupasuxe, magram is ki maxsovs, rom karga xans 
Jurnalistebis gankargulebaSi viyavi. Semdeg “rusTavi 2-is” korespondentma 
mTxova im saRamos maTi stumari kvlav vyofiliyavi da mec davTanxmdi. 
kosmosuri programis damTavrebidan cota xnis Semdeg, jer kidev samsaxurSi 
yofnisas, mobiluriT, praqtikulad erTmaneTis miyolebiT, damikavSirdnen Cemi 
kolegebi ucxoeTidan. milocavdnen: cnobili mecnieri amerikidan kertesi, kompania 
“lokxid martinidan”, aseve, firmis warmomadgeneli evropaSi votersi. 
gansakuTrebiT gamoxatavdnen aRfrTovanebas germaneli megobrebi kompania 
“daimler bencidan” _ profesorebi: xorst baieri, iohanes zemleri, verner 
xaincmani, klaus bergneri da maT Soris germaniis federaciuli respublikis 
yofili elCi sabWoTa kavSirSi maier landruti. 
Semdeg saxlSi mivedi. aqac ganuwyvetliv rekavda telefoni. molocvis zarebi 
ar wydeboda arc saxlis telefonze da arc Cemi meuRlisa da Cems mobilurebze _ 
ucnob-nacnobebi da megobrebi madlobas mixdida. arada verafriT gavige saidan 
daadgines Cemi telefonebi sxvadasxva kuTxis mcxovreblebma, romlebic ase 
guliTadad milocavdnen warmatebas. mogvianebiT ki ucxoeTSi myofi qarTvelebi 
mikavSirdebodnen mobilur telefonze da cremlnarevi xmiT milocavdnen im did 
gamarjvebas, ramac maT siamayis grZnoba ganacdevina ucxoeTSi. mSobliuri kuTxis 
siTbo igrZnoboda baTumelebis da sruliad aWaris warmomadgenelTa molocvebSi. 
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im saRamos “rusTavi 2-is” studiaSi ukve sruliad gaxsnili saubari mqonda . 
mTeli saqarTvelo xedavda da ismenda imas, rac am dReebSi pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis Sesaxeb ase ainteresebdaT da ase ganicdidnen. 
saxlSi dabrunebisas, ase vTqvaT, mTlianad daclili viyavi _ aRarc emocia 
gamaCnda da arc rameze fiqri SemeZlo. 
meore diliT gadavwyvite yvelas da yvelafers gavclodi da wilkanSi 
wavedi. erTi manqaniT manana da bavSvebi wavidnen, cota mogvianebiT ki mec Cavedi. 
iq Cemi deda da Cemi meuRlis deda gvelodebodnen, magram vidre saxlSi mividodi 
gadavwyvite, rom wilknis RvTismSoblis eklesiaSi Sevsuliyavi. eklesiaSi aravin 
iyo da viloce mSvidad, wynarad da mTeli grZnobiT. yvela xats madloba Sevwire, 
gansakuTrebiT ki _ wilknis RvTismSoblis xats. 
eklesiidan saxlSi wavedi. wilknis ezo am dros gansakuTrebulia. igi 
yvavilebSi da sul simwvaneSia Cafluli. mananas deda da dedaCemi mexveodnen da 
did warmatebas milocavdnen. am dros mcxeTis gazeTis korespondenti movida. mas 
uari ver vuTxari da interviuze davTanxmdi. 
intervius Semdeg korespondenti gavacile, aivanze gavedi da saqanela-
savarZelSi Cavjeqi. saocari simSvide dameufla. ase karga xans viyavi. im dRes 
mxolod erTxel gamaxsenda kosmosuri programa _ es iyo kosmonavtebis mier, 
orbitul sadgur «mirze», Ria kosmosur sivrceSi bolo gamosvla da saboloo 
eqsperimenti.  
amis Semdeg orbituli sadguri “miri”, saTanado gadawyvetilebis mixedviT, 
Semova dedamiwis atmosferos sqel fenebSi da nawilobriv daiwveba, danarCeni ki 
okeaneSi CaiZireba. 
niSandoblivia, magram mainc faqtia, rom, jer erTi, qarTuli konstruqcia 
“refleqtori” damagrda konstruqcia “soforaze”, romlis sabazo nawili, rogorc 
aRvniSne, sabWoTa periodis saqarTveloSi, Cven mier Tbilisis saaviacio qarxanaSi 
iqna damzadebuli, meore da umTavresi ki is, rom orbitulma sadgurma Tavisi 
istoria qarTuli konstruqciis warmatebuli gamocdiT daasrula. programa 
“refletoridan” mokle droSi orbitaluri sadguri “miri” atmosferoSi 
Semoiyvanes, igi daiwva da narCenebi okeaneSi Cavarda. amiT damTavrda sabWoTa 
kavSiris hegemonia kosmosSi da am movlenis monawile da uSualo mowme 
saqarTvelo iyo. 
Tavs ufleba miveci da daviwye improvizaciebi xelovnebasa da qarTul 
kosmosur obieqts Soris. 
qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze frenis videokadrebisaTvis, axla ukve 
saWiro iyo qarTuli JReradobis simRera an musika, romelic Cemi ocnebiT 
warmomedgina kosmosur sivrceSi gaSlili qarTuli refleqtorisaTvis. 
pirvel variantad pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis frenis Tanmxleb 
hangebad mainc “mravalJamieri” SevarCie. misi aJRereba mTeli saqarTvelos 
erTianobis simboloa da misi mosmena yovelTvis sazeimo viTarebas qmnis. 
Semdeg, warmovidgine kosmosSi frenis kadrebi “qarTvelo xeli xmals ikar”, 
“urmulis”, “aba unos” da “Sen xar venaxis” TanxlebiT. yoveli maTgani kosmosur 
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kadrebTan erTad Tavisebur, virtualur gancdas qmnis, romelic istoriuli 
wiaRidan modis da garindul kosmosSi gafantuli, samyaros usasrulobidan 
qarTuli sulis gamoZaxilia. 
imisaTvis, rom qarTvelebisaTvis ufro axlobeli gamxdariyo kosmosis 
kadrebi, iseTi musikaluri simboloc iyo saWiro, romelic TavisTavad iwvevda 
kosmosis asociacias. da, aseT musikalur simbolod SevarCie “Cakrulo”.   
gavuswreb movlenebs da aRvniSnav, SemdgomSi analogiuri arCevani gaakeTa 
saqarTvelos televiziaSi miSa mWedliZem.  
fiqrebi “Cakrulos” Sesaxeb ar iyo orientirebuli marto mis JReradobaze. 
1977 wlis agvistoSi, kenedis  kosmodromidan gafrinda “voijer-2”, romelmac 
ukidegano kosmosSi waiRo dedamiwiseuli civilizaciis TiTqmis yvela simbolo 
da maT Soris, qarTuli simRera “Cakrulos” fragmenti. am saqmeSi, rogorc 
batonma anzor erqomaiSvilma miambo, wvlili miuZRvis mis megobars, kosmosuri 
programis erT-erT menejers alan lomaqss. 
sainteresoa isic, rom TviT erqomaiSvilis babua, isic cnobili momRerali, 
baTumSi babuaCemis _ simon meZmariaSvilis kargi megobari yofila. 
“Cakrulos” faqts Tu mainc ganvixilavT, aq pirvel rigSi gadmodis is, rom, 
rogorc aRvniSne, “Cakrulo” moxvda mTeli msoflios sxvadasxva qveynebis 
uZvirfasesi nimuSebis CamonaTvalSi.  
zogadad ki, yoveli radio- da satelevizio gadacemis dros “Cakrulos”, 
“odoias” da sxva melodiebis gavrceleba gacilebiT Zlieri gadamcemebiT 
dedamiwidanac xdeba da radiotalRebi yvela mimarTulebiT usasrulod 
vrceldeba kosmosSi. maTi “daWera” sxva civilizaciebs SeuZliaT, ra Tqma unda, 
Tu isini arseboben da Tu maT saTanado radiomimRebi gaaCniaT. miuxedavad 
yvelafrisa, es simboluri faqti mainc qarTvelTa TviTmyofadobis msoflio 
aRiarebaa. 
garda musikisa iyo, aseve, filmi “Serekilebi”, sadac frenis idea 
kacobriobis mizans warmoadgenda. 
ase rom, yvelaferi _ “Cakrulo”, “mravalJamieri”, “Serekilebi” da sxva iyo 
idealizebuli, virtualuri gaazreba qarTuli xelovnebis brwyinvale nimuSebis 
kosmosTan dakavSirebisa, magram Cveni istoriisaTvis umTavresia, saqarTveloSi, 
qarTvelebis mier Seqmnili realuri nakeTobis gatana kosmosur sivrceSi. 
pirvelma qarTulma kosmosurma obieqtma es misia mrwyinvaled Seasrula.  
Semdeg, ratomRac grigori kinteraiaze daviwye fiqri. 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis koncefciis da ZiriTadi 
konstruqciuli sqemebis Seqmnaze, daproeqtebaze, damzadebaze, saqarxno da 
sastendo gamocdebsa da baikanurze, moskovis gavliT, gagzavnaze arc erTi TeTri 
saqarTvelos biujetidan ar daxarjula.  
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmnisa da misi momzadebisaTvis 
saWiro mTeli Tanxa qarTvelma pirovnebam _ grigori kinteraiam, romelsac im 
periodSi germaniaSi hqonda kompania da iq moRvaweobda, sakuTari da evropuli 
kompaniebidan gadmoricxa ara marto saqarTveloSi, aramed moskovSic. 
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amasTan dakavSirebiT erTi mniSvnelovani Sexvedra maxsendeba saqarTvelos 
prezident eduard SevardnaZesTan. rodesac gadawyda, rom ukve realurad 
viwyebdiT samuSaoebs pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Sesaqmnelad 
sxvadasxva poziciis SesaTanxmeblad, romlebic ZiriTadad ruseTis kompaniebTan 
urTierTobas Seexeboda, me da grigorim viTxoveT audiencia saqarTvelos 
prezidentTan. 
batoni eduardi orives mxiarulad Segvxvda. man saubari, misTvis ukve 
tradiciulad qceuli, sityvebiT daiwyo _ “ese igi qarTvelebi namdvilad 
mivfrinavT kosmosSi”. Semdeg me mkiTxa _ grigorim Tu icoda qarTuli da Tu 
gaigo misi naTqvami. rodesac vuTxari, rom grigoris yvelaferi esmoda qarTulad 
naTqvami, magram saubari uWirda, maSin eduardma miTxra _ qarTulad Tu ara, 
megrulad xom mainc SeuZlia mipasuxoso da, rogorc Cveoda, gulianad 
gadaixarxara. Cven, saqarTvelos prezidents yvela is detali gavacaniT, rac 
ruseTis mxridan iyo mosalodneli. igi yuradRebiT gvismenda. Cven davamTavreT. 
batoni eduardi cota xans raRacas fiqrobda. Semdeg ikiTxa _ ra pozicia aqvs 
“dumas” da Tu icoda am sakiTxis Sesaxeb putinma. 
me mas movuyevi is informacia, rac mqonda “dumaSi” Semdgari dialogis 
Sesaxeb, xolo iyo Tu ara ruseTis prezidenti saqmis kursSi, Cven amis Taobaze im 
periodisTvis informacia jer miRebuli ar gvqonda. 
saqarTvelos prezidenti saqarTvelos realobebs Seexo da aRniSna, rom 
mTavaria pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis kosmosSi gatana ar mieweros 
mxolod erT partias an mxolod saxelisuflebo jgufs, aramed es movlena, 
rogorc es realurad xdeboda, unda gamxdariyo mTlianad qarTveli xalxis 
saero monapovari, romliTac mTeli saqarTvelo iamayebda. Semdeg igi isev 
Cafiqrda da garkveuli pauzis Semdeg gaagrZela _ rac vTqvi amis saSiSroeba 
kosmosSi qarTuli qmnilebis gatanis mxolod pirvel periodSi SeiZleba gaCndes, 
vinaidan opozicia Seecdeba, sxva sakiTxebis wina planze wamoweviT, am istoriuli 
movlenis gadafarvas, mxolod im mizniT, rom misma Sedegebma ar imoqmedos 
arCevnebze, Semdeg da miT umetes, momavalSi qarTuli obieqtis pirveli gayvana 
kosmosur orbitaze udavod gaxdeba warmoCenili istoriuli movlena 
saqarTvelos istoriaSi. 
im momentSi prezidentis am sityvebisTvis gansakuTrebuli mniSvneloba arc 
miminiWebia, magram Semdeg, roca orbitaze gavida pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqti mivxvdi, rom misi naTqvami nawilobriv realobad iqca. 
rodesac 23-Si obieqti gavida orbitaze, kantikuntad, magram mainc gamoCndnen 
iseTebic, vinc RvarZliT uyurebda am movlenas da misi mniSvnelobis Sesalaxavad 
isic ki moigones, rom es iyo farsi, animacia, ararealuri da igi xelisuflebam 
moigona arCevnebis mosagebado. 28-Si ki, roca msoflios mravali televizia 
pirdapiri eTeriT gadascemda reportaJebs kosmosur orbitaze refleqtoris 
warmatebuli gaSlis Taobaze, saqarTveloSi kvlav Tavi iCina “patara kacebis” 
geslianma gamoxtomebma. ukve aRar laparakobdnen movlenis ararealurobaze da 
mis inscenirebaze, magram zogi maTgani mainc gaiZaxoda, rom SevardnaZem putinTan 
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Caawyo da orbitaze raRac speqtakli dadgao. nawili ki mecnierulad amtkicebda 
imas, rom aseTi maRali sizustiT SeuZlebelia didgabaritiani refleqtoris 
Seqmna da mis keTebas azri ar aqvso. 
simarTle giTxraT, arc ki mimiqcevia yuradReba aseTi politikuri 
dapirispirebis motiviT Tu samecniero qiSpiT naTqvami sityvebisaTvis arc maSin 
da arc mere, roca zogierTi, magram saqmeSi Cauxedavi, sxva profesiis adamianebi 
ambobdnen _ gasakviria, ra undoda “zontikiviT” gasaSleli konstruqciis Seqmnas, 
nuTu amas ucxoelebi ver gaakeTebdneno. 
ise ki kvlavac vityvi, rom jer erTi, konstruqciis gaSla es mxolod erTi 
da TvalSisacemi niSania am konstruqciisa da mas srulyofilebis misaRwevad 
aseulobiT sxva problemis gadalaxva uwevs kosmosSi. garda amisa, Tu 
saqarTvelos vinme fuls aZlevs da Txovs, konstruqcia Semiqmenio, Sen _ 
qarTveli adamiani, ratom unda iyo amis winaaRmdegi. da bolos, pirvelma 
qarTulma kosmosurma obieqtma, romelic Cven SevqmeniT, orbitaze gaSlis da 
formis fiqsaciis Semdeg aCvena zedapiris sizuste, romelic saproeqto 
paraboloidis zedapirTan SedarebiT mxolod 0,2-0,3 mm gansxvavebulia.  
... msjeloba, rom aseTi sizuste SeuZlebeli iyo, Semdeg wlebSi gaaqarwyla 
amerikis SeerTebul StatebSi Seqmnilma 8, 10, 12, 15 da 18-metriani diametris mqone 
kosmosurma refleqtorebma, romelTa saproeqto sizuste ukve 0,1 mm-dan 0,5 mm-is 
farglebSia. 
maSin ki, rodesac ara qarTvelma, aramed amerikelma Tqva, rom aseTi sizustis 
miRweva SesaZlebeliao, saqarTveloSi polemika Sewyda . 
kvlav davubrundeT saqarTvelos prezidentTan Sexvedras. saubari 
grZeldeboda. prezidenti Seexo kosmosuri programisa da refleqtoris Seqmnis 
dafinansebas. saubarSi grigori CaerTo. man ganmarta, rom kosmosuri programis _ 
kerZod ki orbitaze sistemis gayvanas da mis gamocdasac, qarTuli programis 
Sesabamisad, rusuli mxare Taobda, refleqtoris Seqmnis damfinansebeli ki 
grigoris kompania da sxva evropuli kompaniebi iqnebodnen. 
rodesac grigorim, ase vTqvaT, mogvca finansuri garantia, prezidentma uTxra 
_ saqarTvelos axla Zalian uWirs, Cven problemebi gvaqvs mizeruli xelfasebis 
gacemazec, xalxi siduxWireSia da aseT viTarebaSi, Tundac mcire Tanxis gamoyofa 
rom yofiliyo aucilebeli biujetidan pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
Seqmnaze, amas sazogadoebis nawili an ver gaigebda, an uaryofiTad Sexedavda. 
Semdeg ki Cveuli masxrobiT Tqva _ rac gindaT mTxoveT, Tanaxma var wamovide 
TqvenTan institutSi da mogexmaroT kosmosuri obieqtis keTebaSi, oRond fuli 
ar mTxovoT da man Tanac masxrobiT dasZina, “kapeiki” ar midevs jibeSio. 
ase rom, pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmna grigori kinteraias 
mier evropidan moZiebuli TanxebiT ganxorcielda da am mxriv saqarTvelos 
biujetidan erTi TeTric ar daxarjula. 
am mxriv, grigoris¿dafaseba saqarTveloSi ar iyo jerovani. 
Sebindebamde ezosa da baRSi davexetebodi. am dros dedaCemma mobiluri 
telefoni momitana da miTxra – viRac rusi gkiTxulobso. gamovarTvi telefoni 
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da gavocdi. telefonze kinosa da Teatris yvelasaTvis cnobili msaxiobi, kiril 
lavrovi mirekavda. “elguja viqtoroviC” _ miTxra man _ axla moskovSi var 
wveulebaze, sadac Cemi qarTveli megobrebi arian. maT, Cemi TxovniT, moaxerxes da 
Tbilisidan Seni mobiluris nomeri SevityveT. minda mogilocoT didi warmateba. 
dRes televiziebi xSirad gadmoscemen kosmosur orbitaze qarTuli refleqtoris 
programis warmatebiT ganxorcielebas. es Seni da saqarTvelos didi gamarjvebaa, 
romelsac mTel qarTvel xalxs vulocav. siamovnebiT vixseneb, rom Cven am 
gamarjvebis sadRegrZelo jer kidev ramdenime wlis win, Sexvedraze warmovTqviT 
“dom kinoSi”. ise ki Zalian minda viTamaSo filmSi axla ukve qarTveli kosmosuri 
teqnikis axalgazrda generaluri konstruqtoris rolic, magram asaki ar maZlevs 
amis saSualebas _ ukve xumrobiT Tqva man. 
mas madloba gadavuxade da vuTxari, rom kargi iqneboda Tu Camovidoda 
saqarTveloSi da am gamarjvebas Cemi dayenebuli RviniT aRvniSnavdiT. saubari 
telefoniT damTavrda. videqi wilknis ezoSi da vfiqrobdi imis Sesaxeb, rom 
Zalian bevrma pirovnebam momiloca, maT Soris sazRvargareTidan, magram 
kosmosuri teqnikis legendaruli mTavari konstruqtoris, sergei koroliovis 
rolis SesaniSnavi Semsrulebeli, kiril lavrovi Tu momilocavda namdvilad ar 
megona. 
rodesac daRamda, me da Cemi meuRle, TbilisSi wamovediT. 
meore dRes, daaxloebiT 11 saaTze, sapatriarqodan damirekes da miTxres, rom 
dRes, 15 saaTze patriarqs TqvenTan Sexvedris survili aqvs. Zalian gamixarda da 
siamovnebiT daveTanxme mowvevas. 
patriarqTan adrec mqonda ramdenimejer Sexvedra. maxsovs Cems germanel 
partniorebTan, “daimler bencis” delegaciasTan erTad vestumre. Semdeg patriarqi 
dainteresTa grigori kinteraiaTi _ soWeli qarTveliT, romelic germaniaSi 
moRvaweobda da, amasTanave, Cemi partnioric iyo. grigorim, rogorc ukve aRvniSne, 
gansakuTrebuli wvlili Seitana pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmnis 
finansirebaSi da organizaciul uzrunvelyofaSi. mogvianebiT, uwmindesma da 
unetaresma ilia II-m TavisTan miiwvia grigori mTeli ojaxiT – qarTveli meuRliT 
marinaTi da orive vaJiSviliT – aleqsandreTi da giorgiTI. 
sapatriarqoSi daTqmul droze 15_20 wuTiT adre mivedi. miTxres, stumris 
misaReb darbazSi daelodebiT patriarqso. zustad 15 saaTze patriarqi mobrZanda. 
mas qristianisTvis Cveuli wesiT mivesalme. igi dabrZanda, gaiRima da 
miTxra:@”rogor moaxerxeT, am Znelbedobis Jams, qarTvelebma zecaSi gaSveba 
kosmosuri qmnilebisa”. pasuxs ar daeloda da, misTvis Cveuli dabali xmiT, 
warmoTqva: “Tqven amiT saqarTvelosTvis istoriuli saqme gaakeTeT”. cota xnis 
siCumis Semdeg, man aRniSna: “es qarTveli adamianis da misi saqmis Rirseuli 
warmoCenaa msoflioSi, miT umetes, rom sakiTxi Seexeba qmnilebas, romelic 
saqarTvelodan pirvelad gaigzavna kosmosSi”. 
mivxvdi, rom saubari axla me unda gamegrZelebina. ratomRac aRvniSne, rom 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gayvanamde da maSin, roca igi ukve 
kosmosSi iyo, daZabul momentSi uflis Zala migvaniSnebda warmatebebis miRwevas. 
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patriarqma emociebis gareSe warmoTqva, rom rac xdeba, uflis ZaliT da 
wyalobiT xdeba da saubris Tema kosmosSi nakeTobis gayvanasa da gancdil 
peripetiebze gadaitana. 
Sexvedris bolos patriarqma damrigebluri toniT miTxra: “am dReebSi 
gicqerodiT televizorSi da ekranidan Tqvengan simSvide da kacTmoyvareoba 
gadmodioda. es adamianisTvis didi madlia, amitom ecadeT xSirad gamoxvideT da 
esaubroT adamianebs”. 
am sityvebma gadafara mis mier pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
Sefaseba. rodesac sapatriarqo davtove, vigrZeni, rom CemSi ufro meti emociuri 
muxti swored misma bolo sityvebma gamoiwvia. 
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XII Tavi  
saqarTvelos parlamentSi                                
 
gasaocari ambavi moxda. rodesac kosmosuri epopea damTavrda da megona, rom 
valmoxdili, garkveuli periodi mainc, davisvenebdi, swored maSin daiwyo 
gamokveTa im azrebma da fiqrebma, rac saqarTveloSi Cems samxedro karieras _ 
samxedro-sainJinro dargis ganviTarebas warmoadgenda. fiqrebi, ocnebebi da 
konkretuli gegmebi ar mtovebda arc erTi wuTiT. pirvel xanebSi vcdilobdi maT 
mocilebas, magram Sevatyve, rom es SemTxveviT ar xdeboda. kanonzomieric ki iyo 
Cemi codna, gamocdileba da unari, axla ara qveynis prestiJisaken, aramed qveynis 
sasicocxlo interesebisaken unda warmemarTa. mec bunebrivad gavyevi “drois 
dinebas” da megona, rom araferi SemiSlida xels am axali miznis 
ganxorcielebaSi. magram moxda gauTvaliswinebeli ram. saqarTveloSi 
saparlamento arCevnebi karze iyo momdgari. mmarTvelma partiam gadawyvita, rom 
deputatobis kandidatis axal saxed davesaxelebine. 
am realobas pirvelad aforiaqebuli Sevxvdi. jer erTi, ar miyvars, rodesac 
Cem mier gansazRvruli gegmis cvlileba xdeba da amas yovelTvis mtkivneulad 
ganvicdi; meore is, rom parlamentaroba, nawilobriv mainc, SemiSlida xels 
samxedro-sainJinro dargis ganviTarebaSi; mesame, da yvelaze mTavari, is iyo, rom 
ar mindoda saxelisuflebo pasuxismgebloba Tundac SezRuduli doziT. amis 
mizezi ki Zalian bevri iyo. jer erTi, es iyo eduard SevardnaZis mravalwliani 
xelmZRvanelobis ukanaskneli saprezidento etapi. Tavi rom davaneboT gansjas Tu 
rogor ganvlo batoni eduardis mmarTvelobis wlebma, qarTuli realoba imisa, 
rom didi nawili politikosebisa, romlebic manamde mis gverdiT idgnen, am 
SemTxvevaSi, Tundac sakuTari karieris SenarCunebisa da gagrZelebis mizniT, 
masTan “navSi” aRar darCebodnen. es ki gansakuTrebul “qartexilebs” 
uwinaswarmetyvelebda mTels politikur speqtrs. arada me ubralod ar SemeZlo 
parlamentSi erTi kacis siiT Sevsuliyavi da meore kacis siiT gamegrZelebina iq 
muSaoba. am problemas naTlad vxvdebodi da vxedavdi kidec. 
gadawyvetilebis misaRebad bevri dro arc mqonda . sabolood, mainc 
gadavwyvite davTanxmebodi parlamentSi arCevas. vfiqrobdi, es xom Cveni qveynis _ 
saqarTvelos parlamentia da yvela gadawyvetilebas, miuxedavad imisa, Tu vis 
jgufSi viqnebodi, ise miviRebdi, rom Cemi sindisis winaSe patiosani vyofiliyavi. 
saerTod adamianebs miaCniaT, rom politikis gareSe myofi pirovneba viyavi. 
ara, es ase ar yofila da kvlav vimeoreb _ viyavi politikosic, magram ara 
saxelmwifo an regoinaluri politikis ganxriT, aramed samxedro-strategiuli 
dargis politikosi. manamde, vidre parlamentSi Cemi arCevis sakiTxi dadgeboda, 
mTeli oci weli, jer saqarTvelos mTavrobaSi, Semdeg ki moskovSi, kremlSi 
ministrTa sabWos samxedro-samrewvelo komisiaSi vamzadebdi da Tanxlebas 
vukeTebdi saxelmwifo gadawyvetilebebs, romlebic strategiul-TavdacviTi 
programebis Seqmnisa da ganxorcielebis sakiTxebs _ pirvel rigSi, dargis 
politikis sakiTxebs ganixilavda. es aris misia kosmosuri da samxedro-sainJinro 
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dargis generaluri konstruqtorisa da samxedro moRvaweobisa. me amas pirnaTlad 
vasrulebdi. swored aseTi poziciiT aixsneboda Cemi TavSekavebuloba regional 
da Tundac, bevri sufTa politikuri sakiTxebis ganxilvisas, rac saparlamento 
moRvaweobaSi Zalian xSirad iyo. 
vidre arCevnebi Catardeboda is mainc movaswari, rom saqarTvelos erovnuli 
uSuSroebis sabWoze gasatanad movamzade sakiTxi saqarTveloSi samxedro-
sainJinro dargis ganviTarebis perspeqtivebisa da samxedro-sainJinro teqnikis 
Seqmnis Sesaxeb. da aqac kvlav didi daxmareba gamiwia prezidentis mrCevelma da 
Zvelma megobarma revaz miqaberiZem. 
sakiTxis ganxilva uSiSroebis sabWoze oqtombris dasawyisSi, dilis 10 
saaTze dainiSna. wina diliT erovnuli uSiSroebis sabWos mdivanma, batonma 
nugzar sajaiam gamomiZaxa. masTan urTierTobis garkveuli epizodebi adrec 
mqonda , rodesac uSiSroebis sabWos TanamSromelTan da rezo miqaberiZesTan 
erTad vamzadebdi sakiTxebs. igi Cveulebrivze ufro mxiaruli Semegeba. is ukve 
gacnobiliyo gansaxilvel masalebs. Semdeg ki miTxra _ batono elguja, Tu raime 
dokumentebi gagaCniaT Tqveni samxedro moRvaweobis Sesaxeb, Zalian gTxovT dResve 
momitaneTo. mec, misi kabinetidan gamosvlis Semdeg, pirdapir saxlSi wavedi, aviRe 
yvela saWiro sabuTi da dokumentebi Cemi moRvaweobisa jer TbilisSi, xolo 
Semdeg moskovSi da isev mivedi masTan. man, Cemda gasakvirad, Zalian dakvirvebiT 
daaTvaliera mTeli masala da miTxra _  aRniSnuli masalebi CemTan datoveTo da 
gamafrTxila, rom xval diliT 10 saaTze sxdomaa daniSnulio. 
erovnuli uSiSroebis sabWos sxdoma Cveulebriv zustad daTqmul dros  
daiwyo. me sityviT gamovedi. uSiSroebis sabWos samxedroebis mxridan eswrebodnen 
_ generaluri Stabis ufrosi, general-leitenanti joni fircxalaiSvili da 
sasazRvro dacvis departamentis ufrosi, general-leitenanti valeri CxeiZe, aseve, 
uSiSroebis ministri general-leitenanti vaxtang quTaTelaZe, romelTanac adrec 
mqonda saqmiani da amasTan megobruli urTierToba, da Sinagan saqmeTa ministri, 
policiis general-leitenanti kaxa TargamaZe.  Sevatyve, rom moxsenebis teqstma 
maTSi didi interesi gamoiwvia. bevri termini, romelic vaxsene _ samxedro 
moRvaweobis, samxedro organizaciis, strategiuli gaSlis, operatiuli mowyobis 
da sxvebi _ an axleburad, an maTTvis ucnob enaze ganvavrce, ramac maTSi mowoneba 
daimsaxura. bolos vTqvi, rom aucilebelia saqarTveloSi samxedro-sainJinro 
akademiis da aseve, samxedro-sainJinro teqnikis Seqmna. 
azris gamoTqma aravis ucdia, garda general-leitenant joni 
fircxalaiSvilisa. man gansakuTrebuli Sefaseba misca Cems gamosvlas da dasZina, 
rom sasurveli iqneboda Tu samxedro-sainJinro akademiis saxelwodeba 
ganisazRvreboda _ saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis 
samxedro-sainJinro akademia. akademiis Seqmna etapobrivad iyo gaTvaliswinebuli 
da mas ufrosi da umaRlesi oficrebis momzadeba evaleboda. 
bolos, batonma eduardma warmoTqva sityva. man jer Seafasa warumatebloba 
qarTuli armiisa, romelic sxva faqtorebTan erTad ar flobda samxedro-
sainJinro xelovnebas da teqnikas, konkretulad ki swrafad asageb xidebs. 
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moiyvana mdinare kodorze vergadasvlis Tu argadasvlis magaliTi. Semdeg, ufro 
zogadad isaubra samxedro-sainJinro ganxriT _ konkretulad ki samoqalaqo da 
samxedro infrastruqturis erTobliv funqciebze, rasac, aseve, miznad isaxavda 
Cem mier warmoTqmuli moxseneba. Tavis gamosvla ki imiT Seajama, rom dasva 
sakiTxi Tavdacvis saministros winaSe Cemi Tavdacvis ministris mrCevelad 
daniSvnis Sesaxeb jarebis sainJinro uzrunvelyofis dargSi, xolo rac Seexeba 
akademias, aq etapobrivad gansazRvrul yvela sakiTxs dauWira mxari. 
meore dRes diliT Zalian adre avdeqi. Cven ori manqaniT quTaisSi wavediT _ 
“mersedesiT” da “lendroveriT”. “mersedess” gogi mgelaZe marTavda da Sig me da 
manana _ Cemi meuRle visxediT. lendroverSi ki, romelic cota mogvianebiT 
gamovida Tbilisidan, isxdnen Cemi erT-erTi moadgile _ uSiSroebis samsaxuris 
warmomadgeneli da Cveni institutis TanamSromlebi. didi Sekreba iyo quTaisis 
TeatrSi. mTeli dasavleT saqarTvelos sazogadoebis warmomadgenlebi da 
saarCevno blokis xelmZRvaneloba ikribeboda. 
xaSurs vuaxlovdebodiT, manqanaSi radios vusmendiT, romelmac axali 
ambebis gadmocema daiwyo. uceb, me da mananam erTmaneTs SevxedeT, diqtori 
gvauwyebda: guSin gaimarTa erovnuli uSiSroebis sabWos sxdoma. sxdomam ganixila 
saqarTveloSi samxedro-sainJinro dargis ganviTarebis problebemi. miRebulia 
gadawyvetileba aRniSnuli dargis saqarTveloSi Semdgomi ganviTarebisaTvis 
dainiSnos Tavdacvis ministriis mrCevelad general-maiori elguja meZmariaSvili 
da masve daevalos saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis 
samxedro-sainJinro akademiis etapobrivi Camoyalibeba da amoqmedeba. gogis 
vuTxari, rom manqana gadaeyenebina gzidan da gaeCerebina. manqanaSi msxdomTaTvis 
araferi miTqvams ise gadmovedi manqanidan. dilis haeris sispetakis SegrZneba, 
xeebi da balaxiani mdelo sasiamovno simSvidis ganwyobas qmnida. iqve xis Ziras 
Camovjeqi. ramdenime wuTs araferze vfiqrobdi, Semdeg ki wamovida fiqrebi – 
gadawyvetileba, romelic radioTi movismine, wina dRes iyo CemTvis cnobili, 
magram arc dro da arc viTareba ar iyo, rom kargad gameazrebina, Tu ra saqmes 
movkide xeli. axla ki naTlad SevigrZeni mTeli siZnele da rac mTavaria, 
pasuxismgebloba arCeuli gzisa. jer erTi, es ukve meramdened, oRond axla ukve 
qarTul SeiaraRebul ZalebSi dabrunebas niSnavda. meore da yvelaze mTavari iyo 
samxedro-sainJinro dargis inteleqtualuri potencialis Seqmna. dasaxuli miznis 
misaRwevad ki, pirvel rigSi, saWiro iyo profesionalTa gundis Camoyalibeba, rac 
saqarTvelos pirobebSi Zalian rTul amocanad mesaxeboda. am fiqrebSi viyavi, rom 
Tbilisidan wamosuli meore manqanac wamogvewia. araferi miTqvams. wamovedi 
manqanaSi Cavjeqi da svla ganvagrZeT. 
rodesac zestafoni gaviareT amoviRe specialurad gzisTvis momzadebuli 
dafa, furclebi, avtokalami da daviwye Tezisebis Camowera moxsenebisaTvis, 
romelic quTaisis TeatrSi unda gamekeTebina. aseTi midgoma moxsenebis uSualod 
gamosvlis win momzadebisa an masSi koreqtivebis Setanisa karga xania Cvevad maqvs. 
moxseneba, Tavisi teqstiT da gamosvlis formiT, uSualod konkretul 
Sexvedraze da iq Seqmnil situaciazec unda iyos morgebuli. amitom SeiZleba, 
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rom moxsenebis erTi da igive teqsti, Tundac erTi dRis sxvadasxva dros da 
sxvadasxva emociebs dauflebuli publikisaTvis, warmatebuli an warumatebeli 
aRmoCndes. swored am logikiT, moxsenebis win sakuTari da msmenelebis 
ganwyobilebidan, qvecnobierad vgrZnob im cvlilebebis aucileblobas, romelic 
sakuTari gamosvlis teqstSi unda Sevitano. aseTi midgoma moxsenebis mimarT 
bunebrivia. misi warmateba viTarebis Sesabamisad damokidebulia sakuTar 
emociebze, msmenelis ganwyobaze, Sexvedris paTosze, gamosvlis rigiTobaze da 
moxsenebis gakeTebis xelovnebaze. 
gamosvlis forma da Sinaarsi swored amiT gansxvavdeba statiis, werilis Tu 
wignisTvis gankuTvnili masalebisagan. es ukanaskneli mowodebulia, rom mxolod 
TviTon Seqmnas ganwyoba. gamosvlis teqstis warmateba ki mniSvnelovnad im 
improvizaciazea ufro metad damokidebuli, romelsac momxsenebeli msmenelTa 
garemoSi axorcielebs. 
ufro metic, Zalian xSirad, ukve moxsenebis dros, imis mixedviT Tu rogor 
reagirebs publika, gamocdili momxsenebeli cvlis gamosvlis Sinaarss an 
gamosvlis formas. 
rodesac fiqri da wera davamTavre, quTaiss vuaxlovdebodiT. quTaisis lado 
mesxiSvilis saxelobis akademiur TeatrSi, rogorc ityvian – xalxis teva ar iyo. 
sazogadoebas ukve moeswro Cemi refleqtorisa da satelevizio gadacemebis 
saSualebiT Cemi gacnoba da axla yvela axloblad mTvlida, rac imiTac iyo 
ganpirobebuli, rom xma gavarda, elguja meZmariaSvilis mama quTaiselia da maTi 
mamiseuli saxli axlac aris quTaisSio. sanam kiTxva-mokiTxviT gza gavikvale 
TxuTmeti-oci wuTi mainc damWirda, vidre stumrebisaTvis gankuTvnil, kulisebis 
gverdiT oTaxSi movxvdebodi. oTaxSi nacnobi saxeebi iyvnen. rogorc iq gavige, 
batoni zurab Jvaniac unda Camosuliyo Sexvedraze. qalbaton nino burjanaZes da 
imereTis cnobil gubernators, baton Temur SaSiaSvils vesaubre. isini, erTi 
mxriv, aRfrTovanebulni iyvnen Cemi “kosmosuri miRwevebiT” da, meore mxriv, Cemi 
gadawyvetilebiT davTanxmebodi parlamentSi arCevas, rac maTi azriT drouli da 
sworic iyo. 
Semdeg ki daiwyo Sexvedra TeatrSi.  
dadga Cemi gamosvlis droc. rodesac gamomacxades, xalxi fexze amdgari da 
taSiT Semegeba. moxseneba Cems stilze movirge. quTaisi da quTaiselebi 
gulTbilad movikiTxe, es uSualo da adamianuri iyo, vinaidan Cemi winaprebis 
quTaiselobam mainc Tavisi gaakeTa. amis Semdeg saqarTvelos politikuri speqtris 
analizi daviwye. ganvmarte, rom erTaderTi Zala, romelic im dros da im 
viTarebaSi mzad iyo Seeqmna saparlamento umravlesoba, baton zurab Jvanias 
gundi iyo. es realurad iyo is axalgazrda da im momentSi ualternativo Zala, 
romelic Semdeg etapze uSualo gadacemiT miiRebda eduard SevardnaZis 
memkvidreobas. es “dasavleTuri” gundi, romelsac sazRvargareT _ evropa da 
amerika garkveul imedismomcemad Tvlida, ukve garkveulwilad flobda 
saxelmwifos marTvis berketebs. 
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sityviT gamosvla davamTavre. darbazi fexze amdgari karga xans mikravda 
taSs. 
Semdeg, Semajamebeli sityvis saTqmelad, batoni eduard SevardnaZe mivida 
tribunasTan. ovaciebi miwynarda da axla quTaisis sazogadoeba eduardis sityvas 
eloda. man ki isev Cemze daiwyo saubari _ ramdenime wuTis win Tqvens winaSe 
warsdga elguja meZmariaSvili. me vusmine mas da minda giTxraT Tu ratom unda 
iyos igi did politikaSi. am sityvebs kvlav ovaciebi mohyva. Semdeg eduard 
SevardnaZem Tqva – miuxedavad misi civi uarisa Cems SeTavazebebze sxvadasxva 
dros, me mainc Sevecdebi saqarTvelos did politikaSi elgujas moyvanas. 
me ki kidev erTxel, axla CemTvis, Sevafase is, rac sityviT gamosvlis dros 
vTqvi. 
im momentsa da im viTarebaSi Cemi naTqvami simarTle iyo da miuxedavad 
SemdgomSi movlenebis ganviTarebisa, man Tavis mizans miaRwia. yvelaferi es vTqvi, 
magram naTqvamSi gansxvavebuli logika, movlenaTa sxva kuTxiT Sefaseba da 
ganzogadebuli modeli batonma zurab Jvaniam mainc SeniSna. rodesac Sexvedra 
damTavrda, Cven ki jer isev Teatris scenaze viyaviT, igi momiaxlovda da miTxra 
_ batono elguja, me Tqven marto mecnieri da generali megoneT, Tqven ki 
dasrulebul da metad originalur politikosad warmodegiT dRes Cems winaSeo. 
man, aseve, gamoTqva survili gaecno Cemi xedvis meTodika _ rasac siamovnebiT 
davTanxmdi. 
Sexvedra damTavrda. Cevn gareT gamovediT. quTaisSi Semodgomis wynari 
saRamo idga. fexiT gavla mominda. mananas vuTxari da isic dameTanxma. baRSi 
gaviseirneT, Semdeg skamze CamovsxediT. amasobaSi manqanebic movidnen da TbilisSi 
wamovediT. 
manqanaSi siCume iyo, romelic Sesaferis garemos qmnida Sexvedris 
SefasebisTvis. simarTle giTxraT, emociebiT mainc davitvirTe. dRes xom 
saqarTvelos did politikaSi daviwye svla. vicodi, rom Cemi politikuri 
moRvaweoba mxolod garkveuli droiT, parlamentSi yofniT iqneboda 
Semofargluli, magram yvelaferi, mainc dadebiT emocias iwvevda. uceb Cemi 
warsuli wamovida wina planze, romelic metwilad gansazRvravs an kvals mainc 
amCnevs pirovnebis orientacias da qcevas realobasa da momavalSi. amas SeiZleba 
verc grZnobde cnobierad, magram qvecnobierSi, sadac yvelaferi ileqeba, mas 
verasdros waSli. rogorc aRvniSne, ruseTSi 1989 wlis 9 aprilis Semdeg aRar 
Cavsulvar. ufro sworad veRar Cavdivar da amis gageba qarTvelisTvis rTuli ar 
aris. swored amitom vTqvi uari Cems samuSaoze moskovSi da amas axla erTi 
wuTiTac ar vnanob. magram xom vTqvi, rom qvecnobierSi yvelaferi ileqeba. igi ar 
qreba da zogjer, rogorc gaelveba, cnobierSic gadmodis. mocemul SemTxvevaSi ki 
es, ruseTs ki ara, sabWoTa kavSirs exeba, romelic erT dros didi ambiciebis 
imperia iyo. ra dasamalia da gancda saxelmwifos winaSe profesiuli 
pasuxismgeblobisa swored sabWoTa kavSiris pirobebSi Camomiyalibda, roca 
axalgazrda qarTvels damevala samxedro-kosmosuri teqnikis Seqmna. es gancda, 
romelic Cems mexsierebaSia, marTalia ufro iSviaTad, magram mainc maxsenebs Tavs. 
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rodesac gors gamovcdiT, mananam mZRols sTxova, rom radiomimRebi CaerTo. 
fiqrebSi garTuls, arc ki migrZvnia rodis damTavrda axali ambebis gadmocema da 
daiwyo musikaluri gadacema. am dros radiomimRebSi SesaniSnav simReras _ revaz 
laRiZis “Tbilisos” asrulebda nani bregvaZe. erT momentSi, roca vokali Sewyda 
da mxolod musika JRerda, Cemda uneburad fiqrebSi gavagrZele am simReris 
rusuli teqsti: 
“Расцветай под солнцем, Грузия моя, 
Ты судьбу свою вновь обрела ...” 
 
Semdeg kvlav nani bregvaZis xma gaisma. mxolod axla mivxvdi, rom am 
musikalurma nawarmoebma, romelic saqarTvelos erTgvar savizito baraTad iqca, 
Semaxsena gardasuli dro sabWoTa kavSirisa. ara, ufro sworad, ki ar Semaxsena, 
virtualurad Semaxveda masTan. ar davmalav da vityvi, rom aman CemSi garkveuli 
nostalgia gamoiwvia. magram es ar iyo nostalgia sabWoTa kavSiris mimarT, 
romelic arc dambrundeba da, rom dabrundes kidec igi CemTvis miuRebelia. es 
iyo nostalgia Cemi axalgazrdobis wlebis mimarT, Cemi megobrebisa da Cem mier 
nakeTebi saqmis mimarT, romelsac dResac vagrZeleb ukve samSobloSi _ 
saqarTveloSi. 
... Semdegi gamosvla ukve mcxeTaSi, TeatronSi mqonda . auarebeli xalxi 
yuradRebiT mismenda da gamoxatavda Tavis madlobas kosmosSi miRweul 
warmatebasTan dakavSirebiT. im dRes, sazeimo viTarebaSi, mcxeTis sapatio 
moqalaqed amirCies, ramac Zalian gamaxara. mcxeTa xom saqarTvelos uZvelesi 
dedaqalaqia da, amas garda, saqarTvelos kosmosuri teqnikis ganviTarebis 
ZiriTadi adgili gaxldaT, radgan institutis ZiriTadi bazebi swored mcxeTis 
raionSi sofel saguramosTan aris ganlagebuli..  
dRemde damrCa garkveuli sicarielis  SegrZneba imis gamo, rom roca mTel 
saqarTveloSi, yvela qalaqi da kuTxe cdilobda aReniSna kosmosSi gamarjveba, 
Tbilisis mesveurebma erTxelac ar isurves, raRac formiT aReniSnaT pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gayvana. ara mgonia, rom es swori xedvis 
Sedegi iyos, miT umetes, rom Tbilisel xalxsa da sxvadasxva sazogadoebriv 
wreebSi yovelTvis gansakuTrebul siTbos, siyvaruls da madlierebas vgrZnob 
imasTan dakavSirebiT, rom saqarvelos istorias Seemata faqti pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis orbitaze gayvanisa da warmatebiT gamocdisa.   
rac Seexeba qalaqis xelmZRvanelTa mxridan sajaro da ara privatuli 
Sexvedrebis dros pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gayvanis faqtis 
“ar danaxvas” _ es mxolod politikuri qiSpis Sedegia sxvadasxva jgufebs Soris, 
romlebic mzad arian politikas ki ara, aramed politikanobas gadaayolon 
yvelaferi, oRond sakuTari da sakuTari partiis viwro interesebi iyos 
realizebuli. 
... zugdidis sazogadoebam Sexvedraze mimiwvia. saocrad stumarTmoyvareni 
arian megrelebi. maT didi interesiT da safuZvlianad gamomkiTxes imis Sesaxeb 
Tu ra xdeboda pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis momzadebis, gaSvebis da 
kosmosSi programis Sesrulebis dros. Semdeg Cems warmomavlobas Seexnen. 
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ainteresebdaT Tu saidan iyvnen Cemi winaprebi. mec avuxseni, rom Cemi winaprebi 
imereTis aznaurebi iyvnen, deda ki imereTisa da guriis sazRvarze mdebare sofel 
gormaRlidan iyo. me baTumSi davibade da gavizarde. Sexvedraze, rogorc ityvian, 
yvelaferi Tavis adgilze iyo, magram vatyobdi maspinZlebs, rom raRac akldaT, 
Cemi monayoliT ver dakmayofildnen. Semdeg banketi gamarTes. sufra tradiciuli 
megruli kerZebiT iyo savse. me vikiTxe, es sulguni abaSis xom aris-meTqi. erTma 
maspinZelma ki SekiTxva Semomibruna – Tqven saidan iciT abaSis sulgunio? me 
vuTxari, rom pataraobisas, Cveni karis mezoblebi, megrelebi, abaSidan iyvnen. 
rogorc erTi ojaxi ise vcxovrobdiT. qalbatoni Sura Tofuria ZuZusac 
mawovebda da megruli saWmelebis siyvaruli iqidan momyveboda. amis Tqma da 
sufris gamococxleba erTi iyo. Tamada fexze wamodga, sasmisi RviniT Seavso da 
iq myofT mimarTa _ xom mainc davadgineT, rom am SesaniSnavma pirovnebam kosmosSi 
imitom gaimarjva, rom misTvis megrel qals uwovebia ZuZuo. saocari kuTxea 
samegrelo da saocari xalxia megrelebi. maTTan urTierToba sasiamovno da 
sapasuxismgeblocaa. 
arCevnebis win erTi epizodi moxda, rac Zalian damamaxsovrda. CemTan movida 
olimpiuri nakrebis yofili wevri beJan xurciZe. igi ramdenimejer iyo 
parlamentis deputati. man miTxra, rom qarTuli kosmosuri obieqtis gaSvebis 
Semdeg, aslan abaSiZes hqonda survili Semxvedroda, rogorc baTumels, 
raRacnairad aReniSna es movlena da skolisaTvis an quCisaTvis Cemi saxelic ki 
daerqmia. ar vici ramdenad marTalia, magram Semdeg isic gavige, rom baTumis 
wreebSi TiTqos gamoiTqva survili, rom pionerTa parkisTvis pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis saxeli daerqmiaT da iq refleqtorisaTvis memorialuri 
skulpturac daedgaT. ar vici, es marTali iyo Tu agorebuli Worebi, magram aseTi 
xmebi namdvilad iyo. es TavisTavad sasiamovno movlena iyo, magram mas 
politikuri elferic dahkravda. me es momenti nawilobriv ase avxseni da Tu es 
ase ar iyo, maSin mapatios batonma aslanma. Cveni Sexvedra ar Sedga. 
miuxedavad imisa Tu ra da rogor iyo, baTumelebis mxridan dafaseba 
yovelTvis Zalian maxarebs, radgan masSi mainc vgrZnob mSobliuri mxaris 
gansakuTrebul damokidebulebas Tavisi mxaris adamianebisadmi, romelic am 
ulamazes da adamianebis patiosnebiT gamorCeul kuTxes yovelTvis axasiaTebs. 
amas bavSobaSic vgrZnobdi. skola, romelSic vswavlobdi, israfil 
jinWaraZis saxelobis quCaze mdebareobda. pirvelad maSin SevigrZeni im 
madlierebis grZnoba, rac baTumelebs hqondaT Tavisi mkvidris, mfrinavis, sabWoTa 
kavSiris gmir israfil jinWaraZis xsovnisa da saxelis mimarT.  
... aseT gancdebSi _ jer erTi, qarTuli kosmosuri obieqtis triumfiT, meore, 
saparlamento arCevnebis emociebiT da mesame _ samxedro-sainJinro dargze fiqriT 
aRmovCndi saqarTvelos parlamentSi. sadac pirvel etapze samxedro mrewvelobis 
qvekomitetis Tavmjdomared damniSnes. 
saparlamento arCevnebis gagrZeleba iyo prezidentis arCevnebi. eduard 
SevardnaZem winasaarCevnod Sekriba Tavisi gundi. sxdoma mTavrobis saxlSi 
Catarda. mniSvnelovani sakiTxi iyo, Tu vin iqneboda prezidentis arCevnebis 
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“darbazis” xelmZRvaneli. eduard SevardnaZis prezidentad pirveli arCevis dros, 
“darbazs” xelmZRvanelobda akademikosi vano kiRuraZe, romelic aqtiuria, 
rogorc mecnierebaSi, ise, sazogadoebriv saqmianobaSi. eduard SevardnaZem meore 
arCevnebis dros gadawyvita, rom axla me gavmxdariyavi “darbazis” xelmZRvaneli. 
eduardis pozicia mTlianad gaiziara zurab Jvaniam, romelic SevardnaZis 
saarCevno Stabis ufrosi iyo. 
daiwyo “saxalxo darbazis” gasvliTi sxdomebi saqarTvelos yvela kuTxeSi. 
sxdomebs da Sexvedrebs vatarebdi yvela qalaqsa da TiTqmis yvela raionul 
centrSi, vxvdebodi soflis mosaxleobas, xSirad viyavi stumrad saqarTvelos 
sxvadasxva mxareSi mcxovrebTa saxlebSi. “darbazis” Semadgenloba, romelic 
mTeli saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi marTavda Sexvedrebs, sakmaod solidurad 
gamoiyureboda. aq bevri warmatebuli pirovneba iyo. maT Soris “darbazis” 
Tavmjdomaris moadgile, profesori Salva naWyebia, romelic saqarTvelos 
sinamdvilis cocxali matianea.  
unda vTqva, rom Sexvedrebisas vgrZnobdi gansakuTrebul siyvaruls da 
pativiscemas, rac pirvel rigSi, gamowveuli iyo istoriaSi pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis orbitaze gayvaniT da am movlenisadmi xalxis didi emociebiT 
da siamayis grZnobiT. 
... pirvelma welma parlamentSi mSvidad Caiara. ase vTqvaT, politikuri 
scenebis mxriv, repeticiebi mxolod kuluarebSi mimdinareobda da saqarTvelos 
did politikur scenaze ar Cqarobda gamosvlas. rogorc aRvniSne, jer samxedro 
mrewvelobis qvekomitets vxelmZRvanelobdi, magram viTareba Seicvala da 
axladSeqmnili fraqciis Tavmjdomared amirCies. fraqcias parlamentSi 
zedmetsaxelad “inteleqtualurs” uwodebdnen. mis SemadgenlobaSi, saqarTveloSi 
warmoCenil pirovnebebTan erTad viyaviT cxra mecnierebaTa doqtori da maTgan 
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis oTxi wevri. maTTan muSaoba “ar iyo 
Zneli”, vinaidan maT yvela sakiTxTan dakavSirebiT Tavisi azri da pozicia 
winaswar hqondaT Camoyalibebuli da misi Secvla TiTqmis aravis SeeZlo. 
erT dilas parlamentSi, Cems kabinetSi kanonproeqtze vmuSaobdi. mobilurma 
telefonma dareka. prezidentis mdivani, qalbatoni cisana mirekavda da miTxra, 
rom prezidenti damelaparakeboda ... cota xnis Semdeg telefonSi batoni 
eduardis xma gaisma _ elguja, sul axlaxan ruseTis prezidentis, putinis 
werili miviRe. igi gvilocavs gamarjvebas kosmosSi, aRniSnavs saqarTvelo-
ruseTis TanamSromlobis efeqturobas da madlobas mixdis qarTvelebTan erTad 
rusebis gundis saqarTvelos jildoebiT aRniSvnisaTvis ... cota xans dumda, 
etyoboda, rom werili iqve edo, kiTxulobda da iqve iZleoda komentarebs. Semdeg 
gaagrZela ... ise vladimir vladimiroviCi Tavazianad ki gveubneba uars axlo 
momavalSi Semdgom TanamSromlobaze. ambobs, rom kosmonavtikis dargSi raRac 
siZneleebi aqvT ... garkveuli xniT SeCerebis Semdeg, ukve seriozuli toniT 
warmoTqva _ damafiqrebelia ruseTis pozicia TanamSromlobis gadavadebaze. 
Semdeg ki Tavis Tavs dausva kiTxva. xom ar niSnavs es perspeqtivaSi mosalodnel 
kidev ufro gamwvavebas ruseT-saqarTvelos urTierTobaSi. bolos ukve uxalisod 
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momiloca is faqti, rom ruseTis prezidentma dadebiTad aRniSna kosmosuri 
programa. saubari damTavrda. mobiluri telefoni magidaze davde. kanonproeqtze 
muSaoba aRar gamigrZelebia. im momentSi imaze ufro vfiqrobdi, Tu rogori 
bunebis iyo eduard SevardnaZis politikuri alRo _ kosmosTan dakavSirebuli 
werilis Sedgenis logikiT igi cdilobda daenaxa misi avtoris, politikosis, 
putinis samomavlo miznebis da xedvis areali. amboben zRvis erTi wveTi imave 
Semadgenlobisaa, rogorc mTlianad zRvao. maSin ra gasakviria, rom politikosis 
Tundac konkretul sakiTxze daweril werilSi SeiZleba amoikiTxo azrovnebis is 
tendenciebi da mimarTuleba, romelsac misi¿avtori mTlianad saxelmwifo 
politikaSi atarebs.  
... parlamentSi Cemi fraqciis wevrebi viyaviT Sekrebilni. sxdomis dawyebas 
velodebodiT. laparaki Camovarda Cem mimarT erTi kritikuli sagazeTo statiis 
Sesaxeb. statiis avtori, Jurnalisti Tvlida, rom parlamentSi Cemi gamosvla 
kanonproeqtTan dakavSirebiT, romelic saqarTveloSi benzinis moxmarebasTan iyo 
dakavSirebuli, ar iyo profesiulad gaazrebuli. Cavfiqrdi da vixsenebdi ra 
vilaparake Cems gamosvlaSi iseTi, rom Jurnalistma “araprofesiulad” Seafasa. 
fraqciis wevrebidan CvenTan erTad parlamentis wevri, poeti jansuR Carkvianic 
iyo. man erTi amoixvneSa da Tqva – biWo ras javrob, saqarTvelo da qarTvelebi 
msoflioSi asaxele, magram Cven xom qarTvelebi varT da ar viciT qarTveli kacis 
dafaseba da arc misi saqmis Sefasebao. ai Sen, rom sxva eris kaci yofiliyavi, 
Tundac Cveni Zmebis warmomadgeneli – somexi da kosmosSi gageSva Seni qmnileba, 
ai maSin genaxa, rogor dagafasebdnen da rogor gatarebdnen xelis gulze. Sen ki 
aq raRac sisuleleze Cafiqrdi, daanebe magas Zmao Tavi, Sen sul sxva miswrafebis 
Sesaxeb ifiqreo. 
amis Semdeg, 2003 wlis 30 ivliss, man leqsic ki dawera am Temaze, romelic 
gazeT “saqarTvelos respublikaSi” gamoqveynda. 
 
 
sinaTle Tanamgzavrisa 
 elguja meZmariaSvils 
 
yvelaferi guls eTqmis, 
unda guls uyvarde, 
me ar vambob, russ-meTqi, 
Sen rom somexs hyavde, 
 
dedamiwas daSlida, 
siyvaruliT dReTa, 
agiyvanda caSi da 
dagtovebda RmerTTan. 
 
CvenTan kaci vis axsovs, 
ra eSmakad Rirxar? 
arca gcnoben Zvirfaso, 
arc ician vin xar. 
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misxal-misxal-misxalo, 
Sxams boroti malavs, 
“ara, ar gaixsnao” _ 
uxaroda mavans. 
 
bolos, locvad gaisma _ 
isic, misxal-misxal, 
mainc, mainc gaixsna _ 
daamarcxa risxva. 
 
caSi mReris simarTle 
Seni didi qveynis, 
mjera, uflis sinaTle 
erT dRes erTad Segvyris. 
 
erovnuli ganZisa 
siyvaruli Segvkravs, 
rekavs zari taZrisa, 
rekavs, rekavs, rekavs! 
jansuR Carkviani 
2003 w. 30 ivlisi. 
 
... am dros, evropulma kosmosurma saagentom, satendero samuSaos 
gamocxadebasTan dakavSirebiT, wamoayena idea _ proeqts safuZvlad qarTuli 
refleqtoris konstruqcia unda dadeboda. es CemTvis gansakuTrebuli Rirsebis 
saqme gaxldaT. am sakiTxis iniciatori italiuri kompania “alenia aerospacio” 
iyo. TbilisSi Camovida italiis delegacia, firmis xelmZRvanelis – baton 
virilios meTaurobiT da italiis vaWrobis ministris moadgilis TanxlebiT. 
Sexvedrebis Semdeg isini baton zurab Jvaniam miiRo saqarTvelos saxeliT. maT 
Soris gulRia saubari Sedga, radgan am Sexvedris mTavari moqmedi piri me 
gaxldiT, es aadvilebda saubris Temas. 
maxsovs, delegacia aeroportSi gacilebis Semdeg, parlamentSi davbrundi. 
miTxres, rom batoni zurabi mibarebda da mec dauyovnebliv Sevxvdi mas. zurabma 
frTxilad da miniSnebebiT daiwyo saubari momavlis gegmebze, sadac Cemi adgili 
da roli unda gamomekveTa. am sakiTxSi ki misi sruli mxardaWeris imedi unda 
mqonoda. es iyo frTxili da Wkviani politikosis mier warmoebuli saubari 
politikosis mizidvisa Tavis politikur¿gundSi. am Sexvedris dros me ar viyavi 
gulaxdili. ufro sworad _ davmale is azarti da survili politikaSi 
Rirseulad warmoCenis SesaZleblobisa, romelic man faqtobrivad SemomTavaza. me 
win, SeiZleba naklebad efeqturi, magram, ufro Sromatevadi samuSao melodeboda 
_ es iyo saqarTveloSi samxedro-sainJinro dargis ganviTarebisaTvis moRvaweoba 
da ra Tqma unda, axali kosmosuri sistemebis Seqmna _ am saqmes ver mivatovebdi 
da ver vuRalatebdi. amis Sesaxeb mas ki pirdapir da daumalavad vuTxari. zurabma 
igrZno, rom Cemi politikosobiT dainteresebiT araferi gamovidoda,  saubrisas 
didi pauza gaakeTa. Semdeg ki, TiTqos dawyebul winadadebas agrZelebso ise 
warmoTqva _ elguja Sen Seni saqmis namdvili profesionali da amsTan erTguli 
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xar da Tu rameSi saWiro viqnebi, icode aucileblad dagiWer mxarso. Semdeg ki, 
saubari Cveulebriv tonSi gagrZelda da italielebTan Cems samomavlo 
perspeqtivebze cota xans isaubra. 
im periodSi kvlav wina planze wamovwie idea imis Sesaxeb, rom saqarTvelos, 
saerTaSoriso samecniero, teqnologiuri da komerciuli TanamSromlobiT Seeqmna, 
axla ukve axali Taobis satelekomunikacio Tanamgzavri, romlis ZiriTadi 
ganmasxvavebeli niSani iqneboda misi ageba didi gasaSleli refleqtoruli 
antenebis bazaze. es idea maSin da axlac progresul mimarTulebad ganixileba 
kosmosuri teqnikis dargSi, radgan satelekomunikacio Tanamgzavris umTavresi 
Tviseba dedamiwidan informaciis miReba da dedamiwaze informaciis gagzavna, 
didgabaritiani gasaSleli refleqtoriT gacilebiT didi moculobiT da maRali 
sizustiT xdeba.  
qarTuli satelekomunikacio Tanamgzavris Seqmnis ideas, did praqtikul fons 
uqmnida saqarTvelos iniciativiT, istoriuli “didi abreSumis gzisTvis” axali 
funqciis miniWeba, rasac daemata saqarTveloze gamavali navTobis da gazis 
strategiuli magistralebi. erTi sityviT saqarTvelos SeeZlo yovelive amasTan 
erTad, zemoxsenebul komunikaciisa da infrastruqturis operatiuli 
marTvisaTvis Seeqmna satelekomunikacio Tanamgzavri. igi aseve damatebiT 
komerciuli mogebis did Sanss iZleoda internetis, radiosa da televiziis 
momsaxureobasTvis. es maSin, rodesac TurqeTs da azerbaijans jer kidev ar 
hqondaT TavianTi satelekomunikacio Tanamgzavrebi. 
am mizniT, TbilisSi, 2000 wlis 28-30 marts Cavatare saerTaSoriso 
samecniero-praqtikuli konferencia “abreSumis gzis kosmosuri satelekomunikacio 
Tanamgzavri”. Kkonferenciam arnaxuli interesi gamoiwvia saerTaSoriso kosmosur 
wreebSi, romelTa Soris gamorCeuli iyo italiuri kompania “ALENIA AEROSPAZIO”. man 
gansaxilvelad warmoadgina paketi satelekomunikacio Tanamgzavris qarTuli 
teqnologiebis bazaze Seqmnisa da misi ekonomikuri Sefasebebi. konferenciaze 
aseve novatoruli ideiT gamovida, warsulSi ruseTis kosmosuri kvlevis 
institutis direqtori, akademikosi roald sagdeevi, romelic ukve amerikis 
SeerTebuli Statebis moqalaqea da moxsenebac amerikis saxeliT gaakeTa. sxvaTa 
Soris, misi meuRle amerikis eqs-prezidentis eizenhaueris SviliSvili  gaxlavT.  
erTi Tvis Semdeg “abreSumis gzis satelekomunikacio Tanamgzavris” qarTuli 
teqnologiiT Seqmnis sakiTxi germanulma kompania “DAIMLER-CHRYSLER AEROSPACE”- ma 
da “ALENIA AEROSPAZIO”-m ganixiles holandiaSi gamarTul samecniero konferenciaze. 
erTi sityviT saqme realur Sedegamde midioda. 2001 wlis agvistos dasawyisi 
iyo, roca prezidentma damibara. megona saubari saparlamento sakiTxs Seexeboda, 
magram Sevcdi. eduard SevardnaZem mosvlisTanave saTaTbiro magidasTan mimiwvia 
da ori dokumenti gadmomca. erTi dokumenti kompania “ALENIA SPAZIO”-s  Sefis juzepe 
virilios werilis dedani iyo, Mmeore ki misi qarTuli varianti. masSi 
saqarTvelosTvis ori metad mniSvnelovani siaxle iyo. pirveli is, rom “ALENIA 
SPAZIO” amcnobda prezidents, qarTuli kosmosuri teqnologiis bazaze, evropuli 
kosmosuri saagentos satendero programis mogebis Sesaxeb da meore is, rom 
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“ALENIA SPAZIO”, agreTve qarTuli mxaris mxardaWeriT, daamzadebda Tanamgzavrs 
“didi abreSumis gzisaTvis”. 
Bbatonma eduardma miTxra _ elguja Sen amis Sesaxeb albaT ufro meti ici 
vidre aq aris dawerili. simarTle giTxra gaxarebulze ufro gaocebuli var. 
nuTu es yvelaferi realobaa.Ddiax batono eduard _ vupasuxe _ Aaxla yvelaferi 
saqarTvelos ara marto samecniero mxaris srul mobilizaciazea damokidebuli, 
aramed saxelisuflebo struqturebze, romlebmac,  mocemul momentSi, 
operatiuli da swrafi reagireba unda gaakeTon aRniSnuli kompleqsuri 
sakiTxebis uzrunvelyofisTvis. 
Mmegona rom prezidenti, ufro detalurad dainteresdeboda ras Seexeboda 
saxelisuflebo uzrunvelyofa, magram igi amas aRar Sexebia, me ki miTxra - 
elguja, am sakiTxs mTavrobis uaxloes sxdomaze gavitan. igi gansakuTrebuli 
aRniSvnis Rirsia. sxdomaze mecnierebsac moviwvev da Tqveni dajildoebis 
sakiTxsac davayenebo. bolo sityvebma CemSi raRac sxvanairi reaqcia gamoiwvia. man 
es SeamCnia da miTxra  _ Sen ra winaaRmdegi xom ar iqnebi dajildoebis. 
Bbatono eduard, vuTxari me _ winaswar minda madloba gadagixadoT im 
survilisaTvis, rom am faqtTan dakavSirebiT Cemi TanamSromlebis dajildoebas 
apirebT. maT Tavisi mondomebiT da SromiT es daimsaxures. rac Semexeba me, jer 
erTi ukve dajildoebuli var, vaxtang gorgaslis I xarisxis ordeniT, da meore 
is, rom werilSi dasaxuli miznebis ganxorcileba axla iwyeba. win didi 
siZneleebi aris mosalodneli, TviT saqarTvelos saxelisuflebo 
struqturebidan, amitom jobia, rom Cemi dajildoeba gadaidos miznis 
miRwevamde.Eeduardi Cafiqrda. Semdeg gaeRima da miTxra _ Sens winadadebaze 
vifiqrebo.  
 mogvianebiT sxdoma Catarda. Mmas aseve eswrebodnen mecnierebi da 
sazogadoebis gamoCenili pirebi. Eeduard SevardnaZem aRwera situacia da 
ganixila werilSi CamoTvlili winadadebebi. PCemi TanamSromlebis dajildoebis 
sakiTxis momzadeba baton petre mamraZes daevala. Cemze ki Tqva _ gasaocari 
pirovnebaa elguja. igi warmatebiT moRvaweobs qveynis saxeliT saerTaSoriso 
arenaze, gamarjvebebs aRwevs da sanacvlod arafers iTxovs.   
italielebTan pirad saubrebSi gairkva, rom saqarTvelos, Tanamgzavris 
SeqmnaSi da orbitaze gayvanaSi, romelic daaxloebiT 250 000 000 dolari 
jdeboda, wilobrivi monawileobis niSnad, mxolod minimaluri Tanxa _ 250 000 
lari unda gadaexada. amasTan, satelekomunikacio Tanamgzavris funqcionirebis 
Sedegad miRebuli mogebis Tanxis 35%-s miiRebda. ar vici oficialur doneze es 
moTxovnebi Seicvleboda Tu ara, magram amisaTvis saqarTvelos xelisufleba mzad 
unda yofiliyo. aq ki, miuxedavad saqarTvelos transportisa da komunikaciebis 
ministris aqtiuri qmedebebisa, saqarTvelom am winadadebis mimarT “datormuzeba” 
daiwyo. vgrZnobdi, rom saqarTvelo kvlav ar iyo mzad Seeqmna Tavisi 
saatelekomunikacio Tanamgzavri. igi, umetes SemTxvevaSi komercias mxolod 
warsulis teqnologiebSi xedavda. saqarTvelo jer kidev ver gaxda kosmosuri 
teqnologiebis Tanamonawile, rac aseve igrZnoboda saerTaSoriso doneze. 
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amaSi kidev erTjer, axla ukve simbolurad davrwmundi. 2002 wels kembrijSi 
gaimarTa msoflio masStabis samecniero konferencia, romelic kosmosur 
Tematikas daeTmo. am konferenciis logo gaxda pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqtis kosmosSi frenis kadri, romelic konferenciis iniciators, profesor 
Tom Bowling-s, misi Txovnis Sesabamisad, gadaveci. konferencia Catarda. man 
amisaTvis madlobis werili gamomigzavna, romelic sami Tvis dagvianebiT miviRe. 
mizezi martivi aRmoCnda. mis TanamSromels, romelmac werilis teqsti Seadgina, 
ver warmoedgina, rom kosmosuri konstruqciis avtori saqarTvelodan iyo. amitom 
werilis adresatis gverdiT miawera USA. man igulisxma, rom kosmosuri sistemis 
avtori amerikidan, jorjiis Statidan iyo. werili amerikaSi gagzavna. 
amerikelebma ki, imis mixedviT, rom Tbilisi-c iyo moxseniebuli, werili 
saqarTveloSi gadmoagzavnes.  
 axla ki italielebis mier dawyebuli saqme analizs da dafiqrebas 
moiTxovda. “alenia aerospaciosTan” gansakuTrebiT Zlieri pozicia mqonda. 
gamorCeuli iyo Cemi da meqanikuri ganyofilebis ufrosis lorenco Salinos 
urTierToba. swored “alenia aerospaciom” mTxova winadadebis dasabuTeba, 
refleqtoris Sesaxeb me momemzadebina da Cemi gamogonebebis nusxac warmomedgina, 
romelic inteleqtualuri sakuTrebis da mepatronis warmoCenisaTvis iyo saWiro. 
2001 wels italiaSi ocmilioniani evros Rirebulebis tenderi movigeT. samuSaoSi 
qarTveli specialistebis garda kidev mravali qveynis _ italiis (“ALENIA 
AEROSPAZIO”), espaneTis (“SENER”), Sveicariis (“HTS”), ruseTisa (РКК «Энергия») da 
avstriis (“MAGNA”) _ specialistebi iyvnen gaerTianebuli. daiwyo didi samuSaoebi, 
magram moxda gauTvaliswinebeli ram an SeiZleba iTqvas, rom sakuTar interesebze 
gaTvlili gamonaklisi da ruseTisa da italiis specialistebma qarTuli antenis 
gamartivebuli variantis damzadebas dauWires mxari, romlis damzadeba samjer 
ufro iafi jdeboda, magram saeqsploatacio TvisebebiT gacilebiT naklebi 
maCveneblebi hqonda, im “refleqtorTan” SedarebiT, romelic kosmosSi gamoicada 
da romlis “gaevropelebisaTvis” evropulma kosmosurma saagentom daafinansa 
tenderi. aman faqtobrivad Cemi uaryofiTi pozicia gansazRvra mTeli Semdgomi 
samuSaoebis mimarT. 
amas daemata РКК «Энергия»-s mxridan iseTi svlebi, romlebic asustebda ara 
marto qarTul samecniero zegavlenas proeqtze, aramed axali sistemis SeqmnaSi 
warmoaCenda maT daumsaxurebel prioritets. amasTan refleqtorSi Setanili 
uazro cvlilebebi mTel Semdgom samuSaos perspeqtivas ukargavda. ar vici amas 
grZnobda, Tu ara ucxoeTi, me vxedavdi, Tu saiT midioda mTeli samuSaoebi, 
amitom yvelasagan moulodnelad, saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis 
saxeliT uari vTqvi praqtikulad Cvens mogebul tenderSi samuSaoTa 
gagrZelebaze. 
roca evropelebTan saqmian urTierTobaze vfiqrob, erT CemTvis metad 
saintereso daskvnas minda Sevexo. es aris urTierTobebi  germanelebTan da 
italielebTan. pirvel SemTxvevaSi erToblivi samuSao iwyeba didi inerciulobiT, 
Zalian mZimed. partniorebi frTxiloben da gakvirdebian. droTa ganmavlobaSi, 
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roca inercia nel-nela daZleulia, germaneli partniorebi ukve megobrebad 
iqcevian. maTTan samuSao SesaniSnavad mTavrdeba da Semdeg megobrebad vrCebiT. 
italielebi ki zogierT SemTxvevaSi piriqiT aris. Tavidan italieli partniorebi 
mxiaruloben, problemebs iolad xedaven, Semdeg ki droTa ganmavlobaSi, zogjer, 
maTTan urTierTobaSi bevri kuriozi warmoiSveba. Cemi msjeloba WeSmariteba ar 
aris, me mxolod Cemi samuSaos konkretuli magaliTis mixedviT gavakeTe aseTi 
Sefaseba. 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gayvanis da warmatebuli 
gamocdis Semdeg, germanuli mxare kvlav dainteresda saqarTvelosTan 
TanamSromlobiT, magram amjerad, rogorc vici, sakiTxi Seexeboda Cems 
grZelvadian miwvevas germaniaSi da iq kosmosuri didgabaritiani teqnikis SeqmnaSi 
garkveuli strategiuli mniSvnelobis samuSaoebis warmoebas.  
am mizniT TbilisSi sxvadasxva dros CemTan saubari hqonda kompania 
“daimler bencis” sameTvalyureo sabWos Tavmjdomaris moadgiles, profesor 
iohanes zemlers, germaniis federaciuli respublikis yofil elCs sabWoTa 
kavSirSi, Semdeg ki “daimler bencis” warmomadgenels aRmosavleT evropasa da 
postsabWoTa sivrceSi andres meier-landruts da “daimler benc aerosfeisis” 
samxedro teqnikis mimarTulebis direqtor verner haincmans. 
yoveli saubris dros me, garkveulwilad, maT winadadebebs taqtikuri 
svlebiT gverds uvlidi. 
andres meier-landruti TbilisSi Camovida. saubari Cems germaniaSi wasvlas 
da iq „daimler benc aerospeisSi“ samuSaoebis Sesrulebas Seexeboda. Sexvedris 
Semdeg man miTxra, rom Zvel megobarTan da kolegasTan diter bodenTan, romelic 
im periodSi saqarTveloSi gaeros generaluri mdivnis specialuri 
warmomadgeneli iyo, surda Sexvedra da am sakiTxSi daxmareba mTxova. me 
siamovnebiT gaukeTe  organizeba maT Sexvedras. restoranSi samiveni wavediT – 
bodeni, landruti da me.  
germaneli, umaRlesi rangis diplomatebi, rusuli enisa da literaturis 
aramarto kargi mcodneebi, aramed SeiZleba iTqvas profesionali specialistebi 
gamodgnen. maT sufrasTan gaarCies tolstoisa da dostoevskis Semoqmedebis iseTi 
detalebi, romlebic me adre arc ki mqonda  gagonili. Semdeg rusuli enis 
simdidreze daiwyes msjeloba. cota ar iyos momwyinda maTi gauTavebeli saubris 
mosmena, rac mgoni erT saaTze metxans gagrZelda. vcdilobdi saubarSi Carevas da 
sxva sakiTxze maT „gadarTvas“, magram amis saSualeba ar momeca. uceb, maT 
saubarSi daviWire fraza – rusuli ena Zalian lakonurad gamoxatavs samxedro 
azrs – am moments ver gavuSvebdi xelidan da maT saubarSi axla me CaverTe. orive 
gakvirvebiT ismenda Cems ganmartebas – Tqven ambobT, rom rusuli eniT Zalian 
lakonurad gadmoicema samxedro azri, magram sainteresoa, ras fiqrobT germanul 
enaze. rac Seexeba mimarTvebs da oficialur terminologias, romlebic oficerTa 
wrezea gansazRvruli, am mxriv, Tqveni mSobliuri ena – yvelaze moxerxebulia da 
amasTan, mas tonaloba da aqcentebi Sesaferisi aqvs. ai rac Seexeba generalitetis 
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da marSlebis oficialur sasaubro enas, aq bodiSi minda movuxado germanelebs 
da vTqva, rom am mxriv franguli ena Seudareblad daxvewilia. 
Cemma bolo frazam orive germanelze gamaRizianeblad imoqmeda. landrutma, 
samagieros gadaxdisTvis, sakmaod orazrovnad mkiTxa – ki magram Tqveni qarTuli, 
rogor migaCniaT visi enaa. am kiTxvas namdvilad ar velodi. cota Sevyovndi da 
vuTxari – qarTuli, Cemo batonebo, raindebis enaa. am msubuqi iumornarevi pasuxis 
gagonebaze orives moexsna gaRizianeba da saxeze Rimili daetyoT. 
amis Semdeg saubari enebis Sesaxeb sufrasTan aRar gaugrZelebiaT. 
amasobaSi daigegma saqarTvelos prezidentis eduard SevardnaZis viziti 
germaniaSi. mas, rogorc es miRebulia, winaswar acnobdnen masalebs im 
SexvedrebTan dakavSirebiT, romelic mas germaniaSi eloda. albaT, aRniSnuli 
masalebidan da saelCos informaciebidan eduard SevardnaZisaTvis cnobili gaxda 
winadadeba germaniaSi Cemi miwvevis Sesaxeb, romelic SeiZleba dasmuliyo vizitis 
dros. 
am sakiTxTan dakavSirebiT prezidentma gamomiZaxa da mkiTxa Tu ra azris 
viyavi germanelebis SemoTavazebaze. dadga dro rom am sakiTxze orWofoba unda 
damesrulebina da konkretuli gadawyvetileba mimeRo. baton eduards vuTxari, 
rom Cemi wasvla germaniaSi gamoiwvevs institutis daSlas saqarTveloSi, vinaidan 
jer kidev ar arsebobs am dargis Cem gareSe, damoukideblad ganviTarebis 
gagrZelebis SesaZlebloba. 
da meorec _ namdvili generaluri konstruqtori, Tavis yovel konkretul 
samuSaos codnas, dauRalav Sromas da did jafas andomebs da Tu yovelive es 
sakuTar xalxs, sakuTar samSoblos ar emsaxureba da Tavis qveyanaSi _ 
saqarTveloSi, ar povebs aRiarebas, maSin amis verc sazRvargareT gadaxdili didi 
fulis da verc iqauri dafasebis xaTriT ver gavakeTebdi. arc vici es Cemi 
“qarTuli” xasiaTis gamovlenaa Tu mcdari Sexeduleba, magram faqti faqtad rCeba 
_ me saqarTvelos vemsaxurebi. 
germanelebis SemoTavazebasTan dakavSirebiT, Cemi subieqturi SefasebiT, 
ratomRac vfiqrobdi, rom germaniaSi iseTi samuSaos xelmZRvanelobas 
mTavazobdnen, romlis realizeba, arcTu saxarbielo iqneboda amerikis 
SeerTebuli StatebisaTvis da sxvaTa Soris ruseTisTvisac. erTi sityviT Tavi 
rom davaneboT uaris meore motivs, pirveli motivi sruliad sakmarisi iyo 
imisaTvis, rom me saqarTveloSi gamegrZelebina muSaoba. eduardi mixvda Cems 
ganwyobas da arc ucdia Seecvala igi. 
eduard SevardnaZis germaniaSi vizitis dros, masTan mivida “daimler benc 
aerosfeisis” delegacia, romlis SemadgenlobaSi CemTvis cnobili informaciiT, 
iyvnen “daimler bencis” erT-erTi direqtori klaus mangoldi, sameTvalyureo 
sabWos Tavmjdomaris moadgile, profesori iohanes zemleri, kompaniis 
warmomadgeneli aRmosavleT evropasa da postsabWoTa sivrceSi andreas meier-
landruti da misi moadgile beata raiboldi. Sexvedras eswreboda saqarTvelos 
elCi germaniaSi kote gabaSvili. iq sxva sakiTxebs Soris daisva germaniaSi Cemi 
miwvevis sakiTxi. batonma eduardma, germanelTa winadadebas, misTvis Cveuli 
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iumornarevi pasuxi gasca _ “xom iciT, es mecnierebi Taviseburi xalxia, me ki 
vetyvi elgujas Tqveni winadadebis Sesaxeb, magram ras gadawyvets batoni 
generali Zneli saTqmelia”. maTTvis yvelaferi gasagebi iyo da amis Semdeg 
SemoTavazeba Cemi moRvaweobis gagrZelebisa germaniaSi aRar mqonia.     
ratom xdeba ase, saqarTveloSi ufro aRmatebuli formiT Seafaseben 
ucxoeTSi moRvawe qarTvel mkvlevrebs, vidre saqarTveloSi myof, aranakleb da 
gacilebiT Zlier mecniers. ras izam, esec mcirericxovani erebis garkveuli da 
xSirad mcdari Tvisebebia. 
gasaTvaliswinebelia isic, Tu mecnierebis romel dargs emsaxurebi. 
magaliTad fizikosis, maTematikosis, ucxo enebis specialistisa da sxva mravali 
dargis mkvlevrisaTvis praqtikulad ar arsebobs “qveynis sazRvrebi”, magram 
teqnikasa da teqnologiebSi momuSave mecnierisTvis da Tanac generaluri 
konstruqtorisTvis asparezi sakuTari samSoblo unda iyos. is xom mxolod 
Tavisi gamogonebebiT, proeqtebiT da qmnilebiT aris ekonomikuri, teqnikuri da 
funqciuri efeqtis momtani da ara aRmoCeniT, romelic TavisTavad did samsaxurs 
uwevs civilizacias. 
... amasobaSi ki, parlamentSi movlenebma swrafad daiwyo ganviTareba. 
prezidentsa da parlamentis Tavmjdomare zurab Jvanias Soris mdgomareoba 
iZabeboda. pirvel etapze zurab Jvania cdilobda es mdgomareoba, garedan mainc 
SeumCneveli yofiliyo, kuluarebSi ki urTierTdapirispireba mwvavdeboda. 
dadga momenti, roca eduard SevardnaZesa da zurab Jvanias Soris pirdapiri 
kavSiri Sewyda. Jvania, rogorc politikosi, mainc agrZelebda eduard 
SevardnaZesTan komunikacias, magram iribi gzebiT, sxvaTa gamoyenebiT, romelic 
xSirad oficialuri pirebis saSualebiT xorcieldeboda. 
rodesac daZabulobam kulminacias miaRwia, zurab Jvaniam gamomiZaxa. es iyo 
im dRis wina saRamo, rodesac zurab Jvania gadadga. mas CemTan saubarSi ar 
uTqvams, rom rasac metyoda prezidentisaTvis momexsenebina da amis gakeTeba arc 
iyo saWiro. isedac vxvdebodi, rom misi warmoTqmuli teqsti prezidents unda 
gaego da rac SeiZleba male. 
man aRwera Seqmnili rTuli mdgomareoba, ganmarta, rom yvelaferi mis gareSe 
amoZravda da daamata – axla kievidan Camova miSa saakaSvili da ukve igi aiRebs 
sadaveebs xelSi da Semdeg rac moxdeba arc me vicio. aseT viTarebaSi me unda 
gadavdgeo. 
imave saRamos me saqarTvelos prezidents movaxsene sityvasityviT is, rac 
zurab Jvaniam Tqva. prezidenti am informacias dumiliT Sexvda. damrCa 
STabeWdileba, rom mas ukve hqonda informacia Semdgom movlenaTa mTeli 
scenarebis Sesaxeb, rac jer kidev aravin icoda. 
meore dRes parlamentSi didi ambebi datrialda. zurab Jvania gadadga, magram 
miuxedavad amisa, igi ukve vaSlijvris ofisidan garkveuli intensiurobiT da 
intervalebiT kvlav awarmoebda molaparakebebs eduard SevardnaZesTan. ise ki mas, 
rogorc politikoss da adamians bolomde SerCa garkveuli pativiscema da 
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cxovrebiseuli gamocdilebis gaziarebis survili eduard SevardnaZisa, rac ukve 
presis da televiziis saSualebebiTac igrZnoboda. 
 axla davubrundeT movlenaTa msvlelobas. batonma eduardma gamomiZaxa. man 
pirdapir miTxra – parlamentis Tavmjdomaris kandidatad Sen gasaxelebo. amis 
gagonebaze davfiqrdi, ara imitom rom gameanalizebina perspeqtiva Cemi 
Tavmjdomareobisa, aramed imisaTvis Tu ra formiT da rogor meTqva uari 
SevardnaZisaTvis. prezidenti urTierTobaSi da gansakuTrebiT, piradi saubris 
dros telepatiuri Secnobis unars amJRavnebda. es albaT, metwilad, misi 
mravalwliani gamocdilebis da dakvirvebebis Sedegi iyo. igi TiTqos mixvda Cemi 
Cafiqrebis mizezs. odnav gaiRima da miTxra – axla wadi, kargad moifiqre. me isev 
gamogiZaxebo. 
etyoba es informacia prezidentma viwro wreSi “Sinaurulad” gaavrcela. es 
albaT gamiznulad gaakeTa, viwro wre aseTi infornaciis damuSavebisaTvis metad 
mosaxerxebelia. jer erTi, informacia ukve iwyebs gavrcelebas, magram misi 
pirveli wyaro sazogadoebisTvis calsaxad da oficialurad cnobili ar aris. 
informacia ruseTmac aitaca. moskovSi erT-erTi gazeTi imasac werda, rom 
saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare, sabWoTa samxedr-samrewvelo kompleqsSi 
aRzrdili qarTveli generali gaxdebao. 
mesame dRes isev gamomiZaxa prezidentma. mkiTxa Tu ras vfiqrobdi mis 
SemoTavazebaze. mec mqonda  dro, rom gameanalizebina misi winadadeba da Cems 
argumentebzec mefiqra. swored maT Sesaxeb vuTxari baton eduards, rom 
parlamentis Tavmjdomare ver iqneboda angariSgasawevi figura ori faqtoris 
gareSe. pirveli _ mis ukan unda idges Tanamoazreebis politikuri partia an 
Zlieri jgufi. Tu es komponenti ar arsebobs, maSin mas unda gaaCndes fulis didi 
rezervi, romelic politikuri miznebiT amoqmeddeba. me ki verc pirvel da verc 
meore pirobas ver vakmayofilebdi. eduardma momismina da miTxra _ Seni motivacia 
politikurad sworia. Sens msjelobaSi ki Camoyalibebuli politikosis niSans 
vxedav. amitom, wadi da isev ifiqreo. 
ori dRis Semdeg isev eduard SevardnaZesTan var. masTan fraqciis 
Tavmjdomare, parlamentis vice-spikeri vaxtang rCeuliSvilic aris. me moridebiT, 
magram gadaWriT vuTxari uari prezidents, Cemi kandidaturis Sesaxeb. amis 
gagonebaze vaxtang rCeuliSvili sakmao emociiT Caeba saubarSi. man aRniSna, rom 
Tu elgujas ar avirCevT, aseT SemTxvevaSi aslani sxva kandidaturaze Tqveni 
gundidan ar iqneba Tanaxmao. aq aslan abaSiZe an misi gundi albaT im 
faqtorebidan gamodioda, rom jer erTi me baTumeli viyavi da, meore isic rom, 
rogorc wesi, Cvevad ar mqonia intrigebis xlarTva da presaSi, radiosa da 
televiziaSi mowinaaRmdege partiebis da maTi liderebis lanZRva-gineba. 
eduardma vaxtangsac mousmina. Semdeg Cemsken Tavisi mravlismTqmeli, magram 
mSvidi mzera moapyro da axlobluri toniT miTxra: “elguja Sen namdvili 
mecnieri xar. mindoda did politikaSi Seni winsvla, romlis potenciali da 
gamocdileba Sen ukve sakmaod gagaCnia, magram vxedav Sen arCeul gzas ar 
Ralatob. da es Sen jer kavSirgabmulobis ministris postze da axla ki 
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parlamentis Tavmjdomaris Tanamdebobaze SeTavazebis dros daadasture”. Semdeg 
ki daamata _ “saerTod kargia pirovneba arc Tavis saqmes da arc sxvas, rom ar 
uRalatebs. SegiZlia Sens sferoSi gaagrZelo saqmianoba”. 
misi kabinetidan gamosuls, TiTqos didi tvirTi momexsna mxrebidan.  
bolos ki, ZiriTadi tendenciebi warmoCnda da qalbatoni nino burjanaZe 
avirCieT parlamentis Tavmjdomared. 
ar maxsovs arc erTi SemTxveva, Tundac radikalurad gansxvavebuli azrisa, 
rom opozicionerebs Cems mimarT taqti daerRvioT. isini gagebiT xvdebodnen im 
azrs, rom me, jer erTi, garkveul periodSi, saparlamento Tematuri umravlesobis 
lideri viyavi da, meore, isic, rom viwro partiuli gagebiT arasdros vakeTebdi 
daskvnebs. da Tu rame gansxvavdeboda maTi poziciisagan, es niSnavda, rom me aseTi 
arCevani qveynisaTvis ukeTesad mimaCnda. sxvaTa Soris, Zalian xSirad, Cemi pozicia 
emTxveoda opoziciis azrs da xedvas, rac arc gasakviri iyo da arc dasamali. 
imitom rom, CemTvis ar arsebobda parlamentSi umravlesoba da opozicia, aramed 
iyo erTi azri da Sexeduleba. mxolod da mxolod saqarTvelos da qarTveli 
xalxis interesebidan gamomdinare. 
parlamentSi Cemi moRvaweobis periodSi, miuxedavad imisa, rom, rogorc 
aRvniSne, garkveuli periodi viyavi Tematuri umravlesobis¿ lideri da 
saparlamento fraqciis Tavmjdomarec, uari ganvacxade personalur manqanasa da 
mZRolze. 
erTxel maxsovs, qalbaton ninosTan, rodesac is sxdomas Tavmjdomareobda, 
avedi da misTvis saintereso informacia mivawode. rodesac ukan unda 
gamovbrunebuliyavi, ninom pirdapir miTxra _ batono elguja saarCevno bloki xom 
ar Segveqmna erTado. aseTi poziciis gamoxatvas misgan ar velodi, ubralod arc 
mifiqria amaze da Zalian momerida misTvis uaris Tqma, magram faqtobrivad 
gadawyvetili mqonda, rom politikur peripetiebSi monawileoba aRar mimeRo _ da 
pasuxic am stilSi iyo. ise ki CemTvis kidev erTxel gavifiqre _ parlamentSi 
erTi partiis siiT Sevedi da meoreTi xom ver gavagrZelebdi moRvaweobas. 
am mxriv, gansakuTrebiT niSandoblivia calkeuli wevrebis mier partiebis 
cvlileba arCevnebidan arCevnebamde. rogorc wesi, arCevnebis moaxloebisas, 
partiis wevri grZnobs Tavis an Tavisi partiis saarCevno uperspeqtivobas, 
demonstraciulad akeTebs mkacr Sefasebebs partiis arasaxelmwifoebrivi 
saqmianobis Sesaxeb da tovebs mas. Semdeg igi aRmoCndeba saarCevnod ufro 
perspeqtiul partiaSi da ufro kargi perspeqtiviT. 
albaT, etapobrivad, partiebi da politikosebis umravlesoba saqarTveloSi 
“saymawvilo asakidan” Sevlen “axalgazrdul asakSi“, Tumca amisi dro karga xania 
ukve dadga. 
ise ki mimaCnia, rom adamians unda SeeZlos mravalwliani partiuli 
“moRvaweobidan” Tavis daRweva da sazogadoebaSi gasvla, sadac sakuTari 
specialobiT gaagrZelebes saqmianobas, oRond mas amis Sesaferisi ganaTleba da 
unari unda hqondes. magram, saqarTvelos sinamdvileSi arian iseTi “profesionali 
politikosebi”, romelTac sxva specialoba ubralod ar an aRar gaaCniaT. aseT 
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viTarebaSi isini iseTive “profesional politikosebad” gvevlinebian, rogorebic, 
zogierTi gamonaklisis garda, iyvnen revolucioner_bolSevikebi, menSevikebi da 
sxvebi. maTgan, ukeTes SemTxvevaSi, qveynisTvis sasargeblo saqmeebs nu velodebiT. 
... vnebaTaRelvis pirobebSi movida axali parlamentis arCevis dro. 
saxelisuflebo siaSi, baton vaJa lorTqifaniZis Semdeg, rigiT meore viyavi. 
rodesac erTma Jurnalistma mkiTxa, rogor grZnobT Tavs parlamentis 
deputatebis kandidatebis winasaarCevno siaSio _ vuTxari, rom “siis mixedviT, 
ukan moxedvis” meSinoda. marTalia, es fraza naxevrad xumrobiT iyo naTqvami, 
magram masSi ironiac iyo da realuri SiSic, radgan deputatobis kandidatebis 
saarCevno siaSi ukve Zalian bevri, an sazogadoebisaTvis sruliad ucnobi 
figurebi, da rac mTavaria, maTi umetesoba gaurkveveli biografiis, sruliad 
ucxo da usaxo pirovnebebi iyo. 
winasaarCevno periodSi popularuli gaxda saarCevno komisiis “beikeris” 
modeliT dakompleqtebis sakiTxi. 
amasTan, arsebuli principi saarCevno komisiis kompleqtaciisa faqtobrivad 
“moqalaqeTa kavSirs”, “aRorZinebas” da “mrewvelebs” aZlevda srul “kartblanSs”. 
es maSin, rodesac sxva opoziciuri partiebi ukve sakmaod Zlieri da Semtevi Zala 
iyo da isini Tu “parlamentis darbazSi” waagebdnen “brZolas”, maSin maT erTi 
gamosavali rCebodaT _ “quCa” da “xalxi”. 
gazeTebi aWrelebuli iyo statiebiT “beikeris modelis” momxreebisa da 
mowinaaRmdegeebis Sesaxeb. Cemi pozicia ki mSvidi iyo. amis Sesaxeb informacia 
internetSic Civil.ge-m saTauriT _ “aRorZineba” da “mrewvelebi” beikeris gegmis 
winaaRmdeg _ 14 ivliss gaavrcela. masSi weria _ “Cven velodebiT opoziciis 
gadawyvetilebas. daveTanxmebiT im variants, romelsac opozicia damoukideblad 
gadawyvets 9 adgilis garSemo, acxadebs saxelisuflebo fraqciebis saparlamento 
koordinatori elguja meZmariaSvili”. Cemi aseTi midgoma sakiTxisadmi sworad 
mimaCnda, magram saxelisuflebo blokSi mdgomareoba gansxvavebuli  aRmoCnda.  
 kenWisyra aRniSnuli sakiTxis mimarT 2003 wlis 23 ivliss dainiSna. 
parlamentis sxdoma dRis meore naxevarSi Sedgeboda. am dros, CemTan saxlSi, sxva 
“RonisZiebebic” iyo dagegmili. stumrad velodi cnobil germanel pianists, 
iustes francs, romelic liana isakaZis mier organizebul koncertze borjomSi 
iyo mipatiJebuli, mis asistents da Semdeg meuRles, moskovel mevioline qsenia 
dubrovskaias, liana isakaZis meuRles, niWier pirovnebas, Tamaz CaCavas da aseve, 
germaniis federaciuli respublikis yofil elCs sabWoTa kavSirSi Cems megobars 
maier landruts, romelic im dros, rogorc araerTxel aRvniSne, ukve “daimler 
bencis” warmomadgeneli iyo, da mis meuRle nataSas. isini TbilisSi iyvnen da 
pirvel saaTze CemTan unda mosuliyvnen stumrad. 
Sexvedra Zalian mxiarulad daiwyo. Cemi dayenebuli Svidi saxeobis Rvino 
warvudgine stumrebs, amasTan yoveli maTganis damzadebis teqnologias vacnobdi. 
Zalian cotas vsvamdi. saerTod Rvino Zalian miyvars da mas sakmaod xSirad, 
oRond Zalian cotas vsvam. ase iyo 23 ivlissac. magram stumrebi ki TavgamodebiT 
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“ecnobodnen” Cems naqeb Rvinoebs. 4 saaTze stumrebs bodiSi movuxade, Cemi meuRle 
davuniSne maT “xelmZRvanelad” da parlamentSi wavedi. 
saqarTvelos parlamentSi “beikeris” modelis Sesaxeb, sakiTxi gvian Ramemde 
gagrZelda. umravlesoba poziciebs ar Tmobda, arada opozicia “angrevda” 
yvelafers. mikrofonebi “gaxurebuli” iyo. isini erTi wamiTac ar Cerdeboda. 
opoziciuri gamosvlebi erTimeoris miyolebiT sul ufro da ufro mwvavdeboda. 
Ramis Tormet saaTs TxuTmeti wuTi aklda, rodesac nino burjanaZem daureka 
saqarTvelos prezident eduard SevardnaZes. qlbatoni nino amaRlebul adgilas 
idga da ise esaubreboda prezidents. Semdeg, CemTan SeTanxmebis gareSe, 
moulodnelad uTxra mas, rom elgujac aq ariso da is getyviT, Tu ra xdeba 
fraqciaSio. gadmomca mobiluri telefoni da me pirdapir vuTxari prezidents, 
rom Cveni momxre mxolod da mxolod aWaris deputaciaa da Tu masTan erTad 
miviRebT “beikeris” modelis sawinaaRmdego gadawyvetilebas, jer erTi,  amiT  
Tqveni  piroba aSS-is winaSe dairRveva da meore, opozicias Sans aRar vutovebdiT 
da isini “quCaSi gavidodnen”.  
prezidentma yuradRebiT momismina da miTxra, rom me misi pozicia vicodi da 
movqceuliyavi ise, rogorc amas saerTo interesebi moiTxovda,  magram ras 
niSnavda saerTo interesebi ar dauzustebia. simarTle giTxraT aseT pasuxSi iyo 
raRac “didaqtikuri” da aseve, garkveuli “naRmic”, magram iyo “xelCasakidebeli”, 
romelic maZlevda uflebas zewola momexdina umravlesobaze. es iyo prezidentis 
naTqvami fraza – moiqeci ise, rogorc amas saerTo interesebi moiTxovda. swored 
es fraza maZlevda Cemeburi interpretaciis uflebas. 
prezidentTan saubris Semdeg gavedi deputatebis oTaxSi, sadac 
umravlesobis jgufebis warmomadgenlebi iyvnen TavSeyrilni. maT vuTxari, rom 
vesaubre prezidents da amaze maTi mxridan iyo erTi SekiTxva – rogor unda 
moviqceT. rodesac maTi aseTi formiT dasmuli SekiTxva movismine, simZime 
Camomexsna, arada, maT rom ekiTxaT, ra Tqva¿prezidentma, maSin mdgomareoba 
garTuldeboda. Cemi maTdami pasuxi iyo – xma unda mivceT “beikeris” models. 
yvela iq myofi usiamovno gancdam moicva, magram winaaRmdegoba veRar gamiwies. 
maT, didi albaTobiT, CaTvales, rom es gadawyvetileba prezidentma miiRo. 
rodesac darbazSi davbrundi da tribunaze avdiodi opozicia taSiT da ovaciebiT 
“angrevda” darbazs, informacia Cemi saboloo poziciis Sesaxeb ukve maT 
misvlodaT. simarTle giTxraT im momentSi arc taSi da arc raime sxva msurda 
garda imisa, rom ubralod Cemi vali momexada qveynis winaSe. “beikeris” modelis 
saarCevno komisiis dakompleqteba pirveli mosmeniT gavida parlamentSi. 
gvian RamiT, rodesac institutis manqaniT saxlSi vbrundebodi, zurab Jvaniam 
damireka. man miTxra, rom im dRes me Semovatriale saqarTvelos politikuri 
kursi da rom dReidan sul sxvanairad da, rac mTavaria, qveynis sasikeTod 
ganviTardeba movlenebi. 
Aam fatqTan dakavSirebiT, ukve meore diliT, 24 ivlisis gazeTi “rezonansi” 
werda: “situaciis gadarCena elguja meZmariaSvilma SeZlo, man xuTwuTiani 
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Sesveneba moiTxova kenWisyramde da saxelisuflo Zalebi saTaTbiro oTaxSi 
ganmartovdnen... 
kenWisyris Sedegebi im imeds iZleva, rom parlamenti iseTi qmediTuunaro ar 
yofila, rogorc kancelariaSi zogierTebs egona” (www.radiotavisufleba.ge/a/1529843.html). 
 meore dRes, diliT, rodesac jer kidev saxlSi viyavi, damireka prezidentis 
mdivanma. man miTxra, rom prezidenti mibarebda. me dauyovnebliv wavedi 
kancelariaSi. prezidentTan Sevedi. igi Cveuli taqtiT Semegeba. Semdeg ki miTxra 
– elguja, Seni guSindeli moqmedeba parlamentSi iyo saxelmwifo interesebidan 
gamomdinare, risTvisac madloba mindoda SenTvis gadamexada. misi kabinetidan 
gamosuls, Tan gamomyva gaurkvevlobis grZnoba – mainc ver mivxvdi, prezidenti 
bolomde eTanxmeboda Tu ara Cems gadawyvetilebas. 
ramdenime dRis Semdeg situacia Seicvala. etyoba xelisuflebaSi xdeboda 
raRac iseTi, rac me ar vicodi. prezidentTan Seikriba yvela, visac ki raRac 
zegavlenis moxdena SeeZlo saxelisuflebo blokidan arCevnebze. ganixileboda 
sakiTxi meore mosmeniT uari eTqvaT “beikeris” modelze. avdeqi da sajarod 
gamovacxade _ Tu Cven am modelze uars vityviT es iqneba didi Secdoma da mis 
Sedegebs Cven miviRebT arCevnebis dRidan 2-3 kviraSi, rodesac xalxi quCaSi 
gamova-meTqi. 
prezidentTan Sexvedram, ise rom eduard SevardnaZes msjelobis dros Tavisi 
pozicia ar daufiqsirebia, orientirad daisaxa uari eTqvaT “beikeris modelze”. 
rodesac TaTbiri damTavrda, mivedi prezidentTan. man Semomxeda da Cems 
gasamxneveblad miTxra _ elguja, aris gansxvaveba mecnierebasa da politikas 
Soris. Tqveni samecniero daskvna emyareba WeSmarit gansjas. politikuri 
gadawyveta ki, Tundac arsebobdes motivebi misi uaryofisa, mainc SeTanxmebebsa da 
kompromisebzea damyarebuli. igi wamodga. am momentSi mas vTxove, Tu SesaZlebeli 
iyo, gaveTavisuflebine Tematuri umravlesobis liderobisagan. marTalia 
formalurad es sakiTxi parlamentSi da ara prezidentTan unda gadawyvetiliyo, 
magram maSinac da SemdegSic realoba aseTi iyo. igi maSinve daeTanxma Cems 
winadadebas. amasobaSi masTan premier-ministri jorbenaZe Semovida da isisni 
saTaTbiro oTaxidan gavidnen. parlamentma, vnebaTa RelviT “meore kiTxvisas“, 
uaryo kanoni, romelic “beikeris modelis” mixedviT iyo Sedgenili. 
... uSiSroebis sabWos gadawyvetilebas, saqarTvelos samxedro-sainJinro 
akademiis SeqmnasTan dakavSirebiT mxars uWerdnen generlebi _ guram 
nikolaiSvili, omar lekveiSvili, koba kobalaZe, SoTa baiaZe, vova imnaZe, devi 
WankotaZe da sxvebi, aseve eqspertTa wreebis warmomadgenlebi _ irakli 
aladaSvili, koba liklikaZe da, rogorc gadmomces, irakli sesiaSvili. 
Tavdacvis ministri, general leitenanti daviT TevzaZe da genStabis ufrosi, 
general leitenanti joni fircxalaiSvili pirvelebi iyvnen, vinc realur da 
praqtikul qmedebebs axorcielebdnen saqarTveloSi SeiaraRebuli Zalebis 
generaluri Stabis samxedro_sainJinro akademiis Camoyalibebis mxriv. 
ase rom, SerCeuli sameTauro-saStabo specialoba – sabrZolo moqmedebebisa 
da operaciebis erTiani samxedro-sainJinro uzrunvelyofa, miekuTvneboda ufrosi 
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da umaRlesi wodebis oficerTa saStabo-sameTauro swavlebis operatiul-
strategiul dones da am mxriv  araviTari winaaRmdegoba ar arsebobda, rom 
akademia wodebuliyo genStabis akademiad. 
sakiTxebisa da specialobis SerCeva saqarTvelosTvis ukiduresad aqtualuri 
iyo da dResac aseTad rCeba. iniciativas erTxmad dauWira mxari erovnuli 
uSiSroebis sabWom, ministrTa kabinetma da TviT saqarTvelos prezidentma. 
sakiTxis aseTi dasma aRafrTovanebda yvelas, visac ki, saqmesTan  raime Sexeba 
hqonda. 
miuxedavad amisa, samxedro xelmZRvanelobaSi mainc msjelobdnen akademiis 
dasaxelebaSi “genStabis” figurirebis mizanSewonilobis Sesaxeb. iyo momxreebi da 
mowinaaRmdegeebi, magram es iyo profesionalebis msjeloba da amas xeli ar 
SeuSlia akademiaSi saswavlo procesis organizaciisaTvis. piradad me vemxrobodi 
im winadadebas, rom akademiis saxelwodeba yofiliyo “saqarTvelos samxedro 
sainJinro akademia”. aseTi saxelwodebis qveS akademias eZleoda meti saSualeba 
vrclad Seeswavla sainJinro xelovneba. 
akademiis Seqmna Tavisi gziT midioda. pirveli rigis amocanebSi Sedioda 
msmenelTaTvis saswavlo programebis gansazRvra da maTi uzrunvelyofa 
originaluri, Tanamedrove saxelmZRvaneloebiT, romlebic srul SesabamisobaSi  
iqneboda SerCeul samxedro disciplinasTan. 
am mxriv, rogorc ityvian dRedaRame mogviwia muSaoba. Tavdacvis 
saministrodan, universitetebidan da veteranebidan Seikriba mkvlevarTa da 
enTuziastTa, mecnierebisa da specialistebis didi jgufi, romelTac hqondaT 
didi survili da SemarTeba ekeTebinaT qarTuli saqme. 
maT Soris bevri gamorCeuli da gamoCenili pirovnebebi iyvnen. yvelas 
dasaxeleba Sors wagviyvanda. me, mxolod nawils aRvniSnav: 
polkovniki givi lefonava; general-maiori SoTa baiaZe; general-maiori 
valeri qvaraia; doqtori, general-maiori Tengiz SublaZe; samxedro mecnierebaTa 
kandidati, polkovniki zurab Sengelia; general-leitenanti guram nikolaiSvili; 
general-leitenanti omar lekveiSvili; profesori giorgi anCabaZe; profesori 
enver kupataZe; akademikosi, polkovniki gogi TavaZe; doqtori kaxa kacitaZe; 
doqtori, polkovniki nodar xorbalaZeE da sxvebi; mTeli pleada profesor-
maswavleblebisa saqarTvelos teqnikuri universitetidan da Tbilisis 
saxelmwifo universitetidan da sxvebi, romelTa Soris  SemoqmedebiT Sromas 
tons aZlevda Tavdacvis ministri general-leitenanti daviT TevzaZe da 
saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis ufrosi, general-
leitenanti joni fircxalaiSvili. 
akademiis Seqmnis da misi Semdgom funqcionirebaSi gansakuTrebiT 
mniSvnelovania nodar wignaZis da mamuka sanikiZis roli. 
kidev erTxel da meramdened minda vaxseno revaz miqaberiZe, prezidentis 
mrCeveli, romelic TviTin iyo impulsebis mimcemi da Semsrulebelic sadireqtivo 
dokumentebis, gankargulebebis da brZanebulebebis momzadebisa. 
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yvelas erToblivma mcdelobam gaamarTla. umokles droSi akademiis 
amoqmedebisaTvis yvelaferi mzad iyo. 2003 wlis 1 seqtembers akademia 
oficialurad gaixsna. 
sazeimo gaxsnaze, saqarTvelos samxedro Zalebis umaRlesi mTavarsardali, 
saqarTvelos prezidenti eduard SevardnaZe movida. Tavdacvis ministris da Cemi 
TanxlebiT, man sapatio yaraulis mier Seqmnili derefani gaiara da akademiis 
droSasTan mivida. orkestri grialebda. saqarTvelos prezidentma droSa, me, 
rogorc akademiis prezidents gadmomca. CaviCoqe, droSas vemTxvie da Semdeg igi 
specialur stabelze davamagre. 
Cemi cxovrebis gzaze bevri aRmatebuli da emociuri momenti mqonia, magram 
dRemde ar ganmicdia iseTi STambeWdavi da Taviseburi gancda, rogorc es 
samxedro akademiis gaxsnaze mqonda . am wuTebSi Cems emociebSi ar iyo arc 
aRtyineba da arc gamarjvebis gancda. iyo mSvidi da pasuxismgeblobiT aRsavse, 
profesionaluri gancda imisa, rom saqarTveloSi, ukve Cems samSobloSi Sevqmeni 
da avamoqmede pirveli umaRlesi donis samxedro akademia. 
rac Seexeba akademiis emblemas, am mxriv, misi konstruqcia – Semadgeneli 
elementebi da maTi urTierTganlageba sawyis etapze me ganvsazRvre. Semdeg ki misi 
SemoqmedebiTi realizacia cnobilma heraldikosma, batonma emir burjanaZem 
ganaxorciela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gaxsnaze mec – akademiis prezidentma warmovTqvi sityva. sakonferencio 
darbazi stumrebs ver itevda. gaxsnas, akademiaSi, axalCaricxuli msmenelebic 
eswrebodnen. ar vici, es winaTgrZnoba iyo Tu, ra, magram Cems gamosvlaSi 
xazgasmiT aRvniSne, rom saqarTveloSi akademiis arsebobas mowinaaRmdegeebi 
gamouCndebodnen da mas rTuli da winaaRmdegobebiT  aRsavse gza eqneboda 
gasavleli. 
akademiis gaxsnidan erTi wlis Semdeg maiorebis, vicepolkovnikebis, 
polkovnikebis da admiralebis SemadgenlobiT, akademiam pirveli msmenelebi 
gamouSva. maT aseve pirvelad miiRes ara uwyebrivi, aramed saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier gacemuli – saxelmwifo statusis  
mqone diplomebi. 
dResac, Cveni yofili msmenelebi, romelTagan umetesobas, sxvadasxva donis 
da sxvadasxva samxedro saswavleblebi hqondaT damTavrebuli sazRvargareT, 
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aRniSnavdnen qarTul samxedro akademiaSi maTTvis gaweul gansxvavebul Sromas, 
disciplinebis SemoqmedebiTad da safuZvlian swavlebas da profesor-
maswavleblebis gansakuTrebul zrunvas maT mier gadacemuli codnis samSoblos 
samsaxurSi warmatebiT gamoyenebisaTvis. 
... axali saparlamento arCevnebis Semdeg, rodesac saqarTvelos parlamentis 
axali mowvevis sesia dainiSna, rusTavelze didi ambebi xdeboda. quCaSi gamovida 
aTeulobiT aTasi saqarTvelos moqalaqe. isini arCevnebis Sedegebs 
aprotestebdnen. wesrigis dasacavad javSantransportiorebic ki iyo gamoyvanili, 
rom araferi vTqvaT TviT Zalovnebis pirad Semadgenlobaze. 
rodesac parlamentis sxdomaze mivdiodi, saxlSi vTqvi, rom daerekaT da 
institutidan samsaxuris ori manqana daebarebinaT, ramac ojaxis wevrebi Zalian 
gaakvirva. me vgrZnobdi, ara, danamdvilebiT aRviqvamdi, Tu ra unda momxdariyo. 
amitom erTi manqana saxlSi davtove mzadyofnaSi, rom Cemi gamoZaxebisTanave iq 
misuliyo, sadac davibarebdi. meoreTi ki wavedi parlamentSi. mZRols Zalian 
gaukvirda, rodsac vuTxeri, rom parlamentidan moSorebiT, kavSirgabmulobis 
saxlis ukana ezos zeda gasasvlelTan gaeCerebina manqana. me ki iqidan fexiT 
wavedi parlamentSi. vicodi, rom situacia ireoda da samoZrao gzebi Caiketeboda. 
parlamenti garSemortymuli iyo javSantransportiorebiT.  
miTxres, rom eduard SevardnaZe ukve parlamentSi, deputatebis oTaxSi iyo. 
prezidentTan Sesaxvedrad mivedi. igi tradiciulad mSvidi iyo. ijda magidasTan 
da moxsenebis teqstSi Sesworebebi Sehqonda. me mivesalme. man Semomxeda da 
gamiRima. TiTqos yvelaferi wesis mixedviT xdeboda. magram erTma detalma miipyro 
Cemi yuradReba, rac situacias araordinaruls xdida. eduards axlda Tavisi 
SviliSvili, sofo SevardnaZe, romelic videokameriT iRebda yvelafers, rac 
prezidentis irgvliv xdeboda parlamentSi. deputatebis oTaxidan Cafiqrebuli 
gamovedi. Sevedi sxdomaTa darbazSi da CemTvis gansazRvrul adgilas davjeqi. 
vfiqrobdi, ratom axlda prezidents sofo SevardnaZe da ratom iRebda is 
parlamentSi videokadrebs. imitom xom ara, rom raRac unda momxdariyo, rasac 
eduardisTvis gansakuTrebuli mniSvneloba unda hqonoda. parlamentSi moCvenebiTi 
simSvide kvlav sufevda. 
memarjveneebi ar Candnen da amis gamo kvorumi ar iyo Sekrebili. raRac 
svlebi aslan abaSiZesTan keTdeboda da masTan audienciaze iyvnen wasulebi. 
Semdeg memarjveneebi movidnen. daviT gamyreliZe gabrazebuli iyo. saxeze 
etyoboda, rom maTi mosvla parlamentSi raRacis sanacvlod moxda. marTlac iqve 
gairkva viTareba da daviT gamyreliZe sxdomis dawyebisTanave mniSvnelovani 
gancxadebis gakeTebas apirebda. dagvianebiT daiwyo parlamentis sxdoma. 
prezidenti tradiciuli sityviT gamovida. simarTle giTxraT, yvela iq 
myofisTvis gasakvirad, Zalian did xans saubrobda prezidenti. igi ar Cqarobda 
parlamentis uflebamosilebis cnobas, rac dRis wesrigiT iyo gaTvaliswinebuli. 
amis mizezi bevri ram SeiZleboda yofiliyo. dro ki ar iTmenda. amasobaSi 
revolucia daiwyo. prezidenti, usafrTxoebis mizniT, dacvam darbazidan gaiyvana. 
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yvelaferi airia. xalxma jer mcire jgufebad iwyo darbazSi Semosvla. me velodi 
raRacas da es raRac ukve Tavisi realuri saxiT warmoCnda.  
azri aRar hqonda darbazSi darCenas. avedi zemoT, fraqciis oTaxSi da 
TanamSromel qalbatonebs vTxove oTaxSi darCeniliyvnen, vinaidan gareT gasvla 
SeiZleba saSiSic yofiliyo. Semdeg parlamentis SenobaSi pionerTa sasaxlis 
mxares gadavedi da iqidan parlamentis ezos gadmokveTiT ukve pirveli skolisken, 
parlamentis ezos gamosasvlelisken wamovedi. Cems ukan ezo xalxiT ivseboda. 
garkveuli manZili fexiT gaviare. gadavWeri pirveli skolis ezo, Semdeg 
kavSirgabmulobis saxlis zeda nawili da iq Cems manqanaSi Cavjeqi. 
manqana daiZra, mZRols vuTxari, rom radio CaerTo. mainteresebda ra 
xdeboda. swored axla ufro damaeWva sofo SevardnaZis mosvlam da movlenaTa 
videokameriT gadaRebis mniSvnelobam _ es ubralo, saojaxo kadrebi aRar iyo. 
masze aisaxa eduard SevardnaZis wasvla politikuri arenidan, romelic TiTqmis 
naxevari saukunis win daiwyo da triumfiT mimdinareobda. 
Cemi SexedulebiT, eduard SevardnaZem miiRo swori gadawyvetileba 
xelisuflebis radikaluri da mTliani cvlilebisa. amas hqonda Tavisi motivebi. 
jer erTi, praqtikulad izRudeboda Semdgom xelisuflebaSi eduardis periodis 
politikosebis karieris gagrZeleba, romlebic mainc “damZimebuli” iyvnen sabWoTa 
stiliT, aseve, korufciiT da maamebluri politikiT. meore is, rom 
xelisuflebaSi unda mosuliyvnen axalgazrdebi, romlebic miuxedavad 
gamoucdelobisa, mainc axleburad, ufro demokratiulad da, rac mTavaria, 
korufciis gareSe xedavdnen qveynis ganviTarebas. es procesi ar moxdeboda “erTi 
xelis dakvriT”, magram nel-nela aiRebda starts. dasasrul, eduardis aseTi 
gadawyvetileba, Tu amas namdvilad hqonda adgili, ar SeiZleba ar yofiliyo 
SeTanxmebuli, raRac formiT mainc, amerikis SeerTebul StatebTan da evropis 
saxelmwifoebTan, amasTan, oRond albaT sxva motivaciebiT, ruseTTanac. amis 
niSnebi isic iyo, rom Tavisi prezidentobis bolo periodSi eduard SevardnaZe, 
Sexvedrebze xSirad gamoTqvamda azrs Tavisi gadadgomis Sesaxeb. aq imasac 
usvamda xazs, rom misi ojaxi da piradad misi meuRle qalbatoni nanuli amas 
kategoriulad moiTxovda. 
yvelaferi es, axali mowvevis parlamentis pirvel dRes “SenakadebiT 
SeuerTda” eduardis gadawyvetilebas gasuliyo, ufro sworad rom vTqvaT, 
efeqtiT wasuliyo didi politikidan. 
am momentSi, piradad eduardisTvis naklebi mniSvneloba hqonda im 
personaliebs, romlebic im etapze movidodnen xelisuflebaSi. mTavari iyo isini 
dasavleTis mier yofiliyo mxardaWerili. 
Seqmnil viTarebaSi, vfiqrob, rom eduardi xelsayrel drosa da situacias 
eZebda politikidan efeqtiT gasvlisa da es momenti dadga.  me ar Sevudgebi 
msjelobas am efeqtis xelovnurad Tu bunebrivad Seqmnis Sesaxeb, magram misi 
naxevarsaukunovani karieruli svla marTlac rom efeqtis momentebiT aris 
aRsavse. ase iyo, roca man rTuli viTarebidan gamoaRwia saqarTvelos ck-is 
pirvel mdivnobamde, roca saqarTveloSi daiwyo Tu, rogorc zogierTebi amboben, 
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gaTamaSda scena korufciis winaaRmdeg brZolisa, roca eduardi Tbilisis 
dinamos stadionze aboboqrebuli xalxis masaSi Sevarda da daamSvida isini, roca 
14 aprils miiRo gadawyvetileba qarTuli enis saxelmwifo enad gamocxadebisa, 
roca did politikaSi, saerTaSoriso arenaze, sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa 
ministris postze, warmoCinda gardaqmnis “arqiteqtorad”, roca saxalxo 
deputatebis pirvel sakavSiro yrilobaze demonstraciulad datova dakavebuli 
Tanamdeboba da praqtikulad ukve opozicionerad warmogvidga, roca dabrunda 
saqarTveloSi da gaxda prezidenti, roca saqarTveloSi moispo mxedrionelTa da 
gvardielTa dajgufebis TareSi, roca saqarTvelo datova bolo rusma 
jariskacma, aRdga “abreSumis gza”, saqarTveloze gavida “transkavkasiuri” 
navTobgazsadeni, saqarTvelo gaxda gaerosa da evrosabWos wevri, saqarTveloSi 
gakeTda natoSi Sesvlis ganacxadi, amoqmedda natos wvrTnisa da aRWurvis 
programa. amasTan, misi saqarTveloSi yofnisas, Siga areulobisa da gare 
politikuri da samxedro Zalebis faqtorma ganapiroba saqarTvelosTvis umZimesi 
Sedegi _ omi afxazeTSi, rasac did tragediasTan erTad mohyva afxazeTis gasvla 
saqarTvelos kontrolidan. 
... Semdeg ki, rogorc gavige televiziiT, sagangebo mdgomareoba unda 
gamoecxadebinaT, me kategoriuli da principuli winaaRmdegi var sagangebo 
mdgomareobis SemoRebisa politikuri motiviT da es azri mindoda yvelasaTvis 
gamegebinebina. magram amis saWiroeba aRar iyo. prezidentma Seqmnil viTarebaSi 
ukve saboloo da erTaderTi swori gadawyvetileba miiRo. Zalam, romelic mas 
daupirispirda, moigo. amdenad, politikuri speqtri icvleboda da es realoba 
unda yofiliyo xalxisaTvis, yofili momxreebisTvis da mowinaaRmdegeebisTvisac. 
rac male Cadgeboda cxovreba Cveulebriv ritmSi, miT ukeTesi iqneboda 
yvelasTvis da pirvel rigSi, saqarTvelosTvis. Cemi ganwyoba prezidentma Tavisi 
sityvebiT daadastura, roca Jurnalists - kiTxvaze sad midixarTo, man upasuxa – 
saxlSi. es iyo mravlis mTqmeli. eduard SevardnaZem am sityvebiT daasrula 
Tavisi didi - maraToni did politikaSi.   
xalxis mier dakisrebul valdebulebebze pasuxismgebloba mkarnaxobda imas, 
rom mivsuliyavi parlamentSi, rogorc damarcxebuli mxaris warmomadgeneli, 
mimeloca gamarjveba Cemi kolegebisaTvis da kvlavac gamegrZelebina samsaxuri 
saqarTvelosaTvis. 
amasobaSi axali prezidentis arCevnebis droc dadga. im periodSi 
axladagebul samebis taZarze jvris aRmarTvis samuSaoebiT viyavi institutSi 
dakavebuli. aRniSnuli procedurebis Casatareblad, amwes simaRle ar iyo 
sakmarisi, amitom damatebiTi mowyobilobis daproeqteba mogviwia. rodesac jvris 
aRmarTva daiwyo, yvela samebis taZrisaken daiZra. me SemovliTi gziT mivdiodi da 
ukve taZridan ukan momavali mixeil saakaSvili Semxvda, romelic dacvis mcire 
jgufiT fexiT modioda. manqanidan gadmovedi. roca dainaxa “lendroveriT” viyavi, 
mkiTxa Seni “Sesotka” sad ariso. Semdeg dainteresda, Tu sad mivdiodi. rodesac 
vuTxari samebis taZarze jvris aRmarTvis teqnikuri procedura unda 
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Cagvetarebina, man miTxra _ “frTxilad iyaviT, radgan taZris irgvliv Zalian 
bevri xalxia da memontaJeebic gansakuTrebuli sifrTxiliT moekidon saqmes”. 
rac Seexeba SemdgomSi Cemi parlamentarobis gagrZelebas axali vadiT, amis 
Sesaxebac iyo saubari baton zurab JvaniasTan, magram gadawyvetili mqonda, rom 
mecnierebaSi kidev oTxwliani pauza aRar SeiZleboda da amitom, mTlianad 
kosmosur teqnikas da samxedro-sainJinro dargs unda davbrunebodi. 
roca qarTul did politikaSi, Cemi oTxwliani moRvaweobis Semdeg, dRis 
wesrigSi dadga sakiTxi saiT gamegrZelebina gza _ politikasa Tu mecnierebaSi, 
romelic arasdros mimitovebia, miuxedavad politikaSi moRvaweobis garkveuli 
azartisa, Cemi arCevani mainc mecnierebis sasargeblod gadavwyvite. amis mravali 
da motivirebuli mizezi mqonda. 
pirvel rigSi, mecnierebaSi Cemi moRvaweoba 2004 wlisTvis TiTqmis 40 wels 
iTvlida. am xnis ganmavlobaSi SevZeli Semeqmna axali mimarTuleba teqnikisa da 
teqnologiebis kosmosuri da miwiszeda sainJinro kompleqsebis dargSi. 
gaviare rTuli da siZneleebiT aRsavse gaukafavi gza axali tipis 
konstruqciebis Seqmnisa da realizaciisa, romelTac analogi ar gaaCniaT 
msoflioSi da, rac umTavresia, Sevqmeni pirveli qarTuli kosmosuri obieqti, 
romelic saqarTvelosTvis istoriuli movlena gaxda. Semdeg ki, Sevudeqi 
damoukidebeli saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis ganviTarebis inteleqtualuri 
samecniero da akademiuri bazis Seqmnas. 
aseTi winapirobebiT ukve aRar mqonda moraluri da profesiuli ufleba 
meRalata samecniero moRvaweobisTvis, sadac Cemi adgili davimkvidre, da 
gamegrZelebina politikuri kariera, romelic Zalian xSirad, miT umetes 
saqarTveloSi, bevr SemTxveviTobasTan aris dakavSirebuli. amasTan, politikosis 
politikosiT Secvla yovelTvis SesaZlebelia. es maSin, rodesac saqarTveloSi 
kosmosuri da samxedro sainJinro dargis Semqmnelis Secvla im etapze 
praqtikulad SeuZlebeli iyo. 
miuxedavad imisa, rom did politikaSi aRar viyavi xSirad vmsjelobdi an 
Cems Tavs vusvamdi SekiTxvebs sxvadasxva politikur da zogierT profesiul 
movlenaTa sakiTxebze da pasuxsac me vcemdi. es iyo dialogi sakuTar TavTan. 
daviwyoT imiT, rom mecnieri politikur asparezze bolomde did warmatebas 
ver aRwevs ori SemzRudavi pirobis _ karieraSi yoveli svlis gakeTebisas, 
gadametebuli gansjis, WeSmaritebis Ziebis da sakuTar svlebSi zedmetad 
darwmunebis gamo. 
Zalian dasanania, magram CemTvis, rogorc “samxedro dargis 
politikosisaTvis”, saqarTvelos parlamentSi “samuSao funqcia ar aRmoCnda”. 
Cemgan konkretuli partiis politikosobas moiTxovdnen, amis survili ki, 
miuxedavad SesaZleblobebisa, arasdros mqonia. ase rom, parlamentaris “momgebian” 
rolze uari ganvacxade, Tumca erTniSnad aRvniSne, rom partiis politikosoba, 
Tavisi Rirseuli da profesiuli gagebiT, marTlac aucilebelia demokratiul 
saxelmwifoSi da mis miRwevas saTanado codnac da gamocdilebac sWirdeba. 
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amdenad, samecniero asparezisagan gansxvavebiT, Cemi moRvaweoba parlamentSi 
aRar iyo sakuTari karieris perspeqtivebze “morgebuli” pozicia. es ki damatebiT 
maniWebda udidesi Tavisuflebis xarisxs, yoveli gadawyvetileba da moqmedeba 
damekavSirebina ara pirad _ partiul, aramed saqarTvelos interesebTan. amas 
grZnobda TviT sazogadoeba, “pozicia”, “opozicia” da “neitralebi”. 
magram Tu aseTi “neitraluri” viyavi, maSin ratom aRmovCndi aramarto 
qvekomitetisa da Semdgom fraqciis Tavmjdomared, aramed saparlamento Tematuri 
umravlesobis liderad, sadac “neitraluri” pozicia ubralod miuRebeli unda 
yofiliyo. am movlenas Cems politikur¿cxovrebaSi Tavisi axsna hqonda. 
axali saparlamento da ufro metad, saprezidento arCevnebisaTvis mzadeba 
politikur wreebSi, ufro sworad ki parlamentSi, SedarebiT adre daiwyo. 
asparezze “politikurma temperaturam” swrafad iwyo mateba. amasTan, calkeuli 
partia, “rTuli maraTonis” pirobebSi, ra Tqma unda garkveuli moTxovnebiT, 
xedavda saxelisuflebo blokTan dialogis SenarCunebis aucileblobas, rac 
sruliad bunebrivia.  
aseT viTarebaSi aqtiuri saparlamento opoziciis cnobili liderebi da 
TviT parlamentis xelmZRvaneloba, xSirad upiratesobas aniWebda umravlesobis 
mxaris warmomadgeneli, maTTan urTierTobaSi, me vyofiliyavi. es, ra Tqma unda, 
xelisuflebaSic iyo cnobili. vfiqrob, es iyo imis argumenti, rom umaRles 
politikur doneze mieRoT gadawyvetileba, rom parlamentSi saxelisuflebo 
fraqciis koordinatori gavmxdariyavi. ver vityvi, rom im “moaxloebuli 
politikuri qariSxlis” win “amindi” gaumjobesda, magram “raRacebis” miRweva 
mainc SevZeli. 
yovel SemTxvevaSi, vTvlidi da axlac ase mimaCnia, rom parlamentSi unda 
memoqmeda politikuri pasuxismgeblobiT da ar “meTamaSa politikosoba”. es Cems 
sajaro gamosvlebSic da publikaciebSic igrZnoboda. 
sxvadasxva epoqasa da sxvadasxva xelisuflebis dros, arc erTxel 
gavmxdarvar “opoziciuri qcevis” matarebeli.  
“opoziciaSi” Tu “poziciaSi” yofna, rogorc moRvawis statusis 
ganmsazRvreli, ufro politikosebsa da politikuri partiis wevrebs da liderebs 
SeesabamebaT, vidre calkeuli dargis profesionalebs, miT umetes, Tu isini 
saxelmwifo samsaxurSi arian. 
yovel profesionals, rogorc moqalaqes, ra Tqma unda, Tavisi farTo 
speqtris Sexedulebebi aqvs. maT Soris, politikisa da politikosebis mimarT, rac 
ar unda gaxdes motivi specialistis mier saxelmwifos samsaxurisadmi 
ganwyobilebis cvalebadobisa. 
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XIII Tavi  
samecniero da samxedro moRvaweobaSi “meore taimi” daiwyo 
 
Zalian mokled minda ganvmarto Tu ras niSnavs samxedro-sainJinro dargi, 
romelic Tavisi sruli moculobis garkveuli nawiliT vlindeba sabrZolo 
moqmedebebis, operaciebis da brZolebis sainJinro uzrunvelyofaSi, rogorc 
operatiuli da sabrZolo uzrunvelyofis erT-erTi umTavresi saxeoba. amasTan, 
igi moicavs omis Teatrze, saxelmwifos garemosa da infrastruqturis sainJinro 
momzadebas omisaTvis, romelic moqmedebaTa operatiul-strategiul dones 
miekuTvneba. teritoriis sainJinro momzadeba moicavs, rogorc garemosa da 
infrastruqturis samxedro mdgenels, aseve samoqalaqo mdgenelsac, romlis wili 
Zalian didia samuSaoTa mTel kompeqsSi. aq xdeba Serwyma samoqalaqo da samxedro 
sferoSi sainJinro RonisZiebebis Catarebisa. 
rac Seexeba sabrZolo moqmedebebis, brZolebisa da operaciebis sainJinro 
uzrunvelyofas, misi profesiuli realizacia moiTxovs inJinrebis mier sainJinro 
dargis da xelovnebis Rrma da fundamentur codnas. 
swored amitom, ganviTarebuli saxelmwifoebis programebSi, samxedro 
inJinrebi, rogorc wesi, gadian srul sainJinro ganaTlebas da Semdeg an 
paralelurad iTviseben samxedro ganaTlebas. magaliTisTvis SeiZleba moviyvano 
amerikis SeerTebuli Statebis armiis sainJinro korpusis xelmZRvaneloba, 
romlebic, erTi mxriv, arian umaRlesi wodebis oficrebi da, meore mxriv, maT 
umetesobas sainJinro ganaTleba aqvT miRebuli samoqalaqo universitetebSi. 
samxedro-sainJinro akademiaSic miznad iqna dasaxuli srulad 
gamoyenebuliyo saqarTvelos teqnikuri universitetis potenciali qveynis 
TavdacvisaTvis. 
... saqarTveloSi daCqarebuli, zogjer xelovnuri cvlilebebi daiwyo, rac 
xSirad uwyebrivi, arasaxelmwifoebrivi da kerZo interesebiT iyo ganpirobebuli. 
erT dRes, CemTan kabinetSi gaognebuli saxiT Semovida akademiis ufrosi, 
polkovniki zurab Sengelia. mas xelSi furceli ekava, romelic Cems magidaze 
dado.  
es iyo Tavdacvis ministris 2005 wlis ianvris brZaneba, romelic adresats, 
akademiis ufross, polkovnik zurab Sengelias Caabares. 
CvenTvis sainteereso iyo is, rom masSi ewera – gauqmdes saqarTelos 
SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis samxedro-sainJinro akademia, rac, 
ramdenadac gasakviri ar unda yofiliyo, ewinaaRmdegeboda saxelisuflo 
politikis gamovlenas samxedro-sainJinro ganaTlebisadmi, roca man akademias 
daavala saxelmwifo miznobrivi programis Sesruleba 2005_2007 wlebSi. 
davyurebdi furcels, im wuTSi Cems win gairbina istoriis movlenebma, 
rodesac saqarTveloSi qarTveli qarTvelis mier dawyebul sasikeTo siaxles 
ebrZoda. samxedro sainJinro akademia arc ganzraxva da arc proeqti ar yofila. 
igi realurad amoqmedebuli, saqarTveloSi umaRlesi – strategiul-operatiuli 
donis pirveli samxedro saswavlebeli iyo. mas dangreva da gauqmeba ki ara, 
aramed saxelmwifos daxmareba da ganviTareba sWirdeboda. 
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gamaxsenda brigadis general jon xaketis cnobili gamonaTqvami – “rodesac 
qveyana Tavis armias uyurebs, is iyureba sarkeSi da xedavs Tavis Tavs”. aseTi 
sicariele arasodes migrZvnia, magram es grZnoba mxolod ramdenime wams 
gagrZelda. 
akademiis ufross mivmarTe, _  zurab Tu gaqvs survili gaagrZelo CvenTan 
sxva samecniero Tanamdebobaze muSaoba me winaaRmdegi ar viqnebi. 
Cemi mdivani galina mixailovna, romelic xarkovidan TbilisSi gadmosvlis 
Semdeg ocdarva welze metia CemTan msaxurobs, vixme kabinetSi da vuTxari, rom 
roza omanaZe mosuliyo. cota xanSi rozac movida, mas fexdafex mohyvnen 
finansistebi Tamar veliaSvili da rusiko RambaSiZe, maTTan erTad movida 
institutis specialuri samsaxuris ufrosi nana maisuraZe. Semdeg, Cemi ofisis 
TanamSromlebi, manana xorxeli da giorgi qoriZe movidnen. Zalian aforiaqebuli 
Candnen akademiis saswavlo nawilis ufrosi mamuka sanikiZe da akademiis yofili 
ufrosi nodar wignaZe. amasobaSi kabinetSi sxvebic Semovidnen. maT akademiis 
gauqmebis Sesaxeb ukve icodnen. yvela dumda. isini Cemgan _ akademiis 
prezidentisagan elodebodnen imedian sityvas. 
siCume me davarRvie da rozas vuTxari – saqarTvelos prezidentis 
brZanebulebiT Seqmnili, sajaro samarTlis iuridiuli piris _ samxedro-
sainJinro akademiis gauqmeba Tavdacvis ministris brZanebiT samarTlebrivad 
arasworia, amitom sakiTxis garkvevamde akademiis xelmZRvaneli droebiT Sen 
iqnebi. zurabi Tavdacvis saministros mier aris daniSnuli akademiis ufrosad. igi 
kadris oficeria, amitom axlave unda gadadges da Tavdacvis saministros 
gadawyvetilebas daelodos. 
Semdeg ki iq myofT ganvucxade, rodesac axal saqmes iwyeb da amisaTvis axal 
struqturas qmni, miT umetes saqarTveloSi, unda elodo imas, rom igi SeiZleba 
gaauqmon an daSalon. amitom axali saqmis dazRvevisTvis winaswari zomebis miReba 
aucilebelia. swored am mizniT, jer kidev SevardnaZis prezidentobisas, rodesac 
akademias vqmnidi, mivaRwie imas, rom yvela sadireqtivo dokumentSi figurirebs 
mxolod Tavdacvis saministro, garda erTisa. es dokumenti Seexeba Cveni akademiis 
saxelmwifo biujetiT dafinansebas, romelic Cemi moTxovniT, imTaviTve daevala 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros. amis motivi ki is iyo, rom 
Cveni akademiis sruli saxelwodeba aris ara, saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis 
generaluri Stabis samxedro-sainJinro akademia, aramed saqarTvelos teqnikur 
universitetTan arsebuli, saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis 
samxedro sainJinro akademia. amdenad ara marto finansurad, aramed 
struqturuladac igi mecnierebisa da ganaTlebis saministros daqvemdebarebaSia. 
amdenad, dafinanseba kvlavac gagrZeldeba, miuxedavad Tavdacvis saministros 
arasworad Sedgenili brZanebisa, romelsac Zala CvenTvis faqtobrivad ar gaaCnia. 
sabiujeto Tanxebi saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrodan, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis egidiT, kvlavac CvenTan mova. axla mTavaria 
ar SevwyvitoT samuSao samxedro-sainJinro Tematikaze. es sakiTxi ki namdvilad 
moiTxovs dafiqrebas da awon-dawonas. 
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am sityvebma TanamSromlebze eleqsiris efeqtiT imoqmeda. yvelani 
gamococxldnen. nodar wignaZem isic ki gaixsena, rom jer kidev adre, rodesac 
damoukidebel saqarTveloSi institutis saqmianobis organizaciiT viyavi 
dakavebuli, garantiis Sesaqmnelad ramdenime struqtura SevqmeniT – saqarTvelos 
kosmosur nagebobaTa instituti; institutis sastendo kompleqsi saguramoSi; 
borjomis mTiani zonis poligoni; samxedro-sainJinro akademia da samxedro 
sainJinro  dargis kaTedra saqarTvelos teqnikur universitetSi. es imitom 
gavakeTeT rom “gasaWiris” da “mowinaaRmdegis Setevis” dros, organizaciebi, 
romlebSic erTi da igive saqmis keTeba iyo SesaZlebeli, samxedro terminiT rom 
vTqvaT, egreT wodebul “Tavdacvis mijnebad da zRudeebad” gamogveyenebina. Tu 
saWiro iqneboda nawils maTgan davTmobdiT kidec, oRond saqmianoba 
gagvegrZelebina.  es marTlac ase gvqonda mowyobili. araerTi “Tavdacvis zRude” 
davtoveT, saqme ki yovelTvis gadarCa. ase moxda axlac. 
sul male, qveyanaSi gatarebuli reformebis Semdeg meore “mijnis” daTmoba 
mogviwia, magram droebiT. 
saqarTveloSi daiwyo moZraoba da reformebi samecniero organizaciebis 
integraciisa da maTi Serwymisa sauniversiteto sistemasTan. am reformas bevri 
mowinaaRmdege gamouCnda, magram realurad Tu SevxedavT situacias da 
sazRvargareTis warmatebul gamocdilebas, igi mTlianad urigo ar iyo. Tumca 
saqarTveloSi, reformebis periodSi, sxva mraval sirTuleebTan erTad, 
saqarTvelos mecnierebaTa erovnulma akademiamac, sxvadasxva miznebiT da 
mizezebiT bevri samecniero-kvleviTi instituti dakarga. 
dro aRar iTmenda da saqarTveloSi gadavdgi pirveli nabiji. movuxseni 
sajaro samarTlis iuridiuli piris statusebi saqarTvelos kosmosur nagebobaTa 
instituts da samxedro-sainJinro akademiasac, gavaerTiane isini da mTavrobis 
dadgenilebis safuZvelze, struqturuli erTeulis saxiT mTeli Cveni uZrav-
moZravi qonebiTa da saxelmwifo sabiujeto dafinansebiT SevediT saqarTvelos 
teqnikuri universitetis SedgenilobaSi. 
amasTan, metad mniSvnelovani iyo saqarTvelos mTavrobis 2006 wlis 23 
Tebervlis #42 dadgenileba, romelic specialurad Cvens reorganizacias da axal 
pirobebSi Semdgomi samuSaoebis Tematikas gansazRvravda.  
mxolod ramdenime wlis Semdeg, ukve yvela samecniero instituti aRmoCnda 
sxvadasxva universitetis SemadgenlobaSi. bevr maTgans problemebic ki SeeqmnaT, 
gansakuTrebiT ganTavsebis farTobis mxriv. ase rom, am SemTxvevaSic Cemi, maSin 
zogierTebis mier naadrevad da, rac mTavaria, mcdarad Sefasebuli nabiji swori 
gamodga. 
saqarTvelos teqnikuri universitetis SemadgenlobaSi Cven gvewoda 
“saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri sistemebisa da 
sainJinro uzrunvelyofis instituti”. institutSi me generaluri konstruqtoris 
Tanamdeboba davikave, romelsac institutis TanamSromelTa TxovniT samecniero 
sabWos Tavmjdomareobac daemata. institutis direqtori, Cemi mowafe nodar 
wignaZe gaxda. 
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institutis axali emblemis Seqmnis dro dadga Sevecade, rom masSi 
asaxuliyo saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis da saqarTvelos 
SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis samxedro-sainJinro akademiis saerTo 
niSnebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rodesac mekiTxebian, ratom gadawyvite ise, rom xar institutis generaluri 
konstruqtori da amasTan aRar xar institutis direqtori, amaze pasuxi erTi da 
igive maqvs. yvela asaks Sesabamisi gataceba da Tanamdeboba Seesabameba. magram 
amasTan erTad aris kidev erTi ram, roca 1999 wels amirCies saqarTvelos 
parlamentSi, arsebuli wesis mixedviT me SevaCere institutis generalur 
direqtorad Cemi yofna. samxedro-sainJinro akademiaSic me prezidenti gaxldiT, 
xolo akademiis ufrosi  polkovniki zurab Sengelia iyo. 
2004 wels, rodesac saparlamento uflebamosilebis vada gamivida, mivxvdi 
rom direqtoroba CemTvis ukve zedmeti tvirTi iqneboda, Tavisi damatebiTi 
datvirTvebiT, rac administraciul da finansur sakiTxebsac ukavSirdeba. wlebiT 
da gamocdilebiT  datvirTuli mecnierisaTvis gacilebiT Sesaferisia ara 
administraciuli, aramed Sedegze orientirebuli samecniero saqmianoba, rac 
TavisTavad kolosalur energias da did dros moiTxovs. 
axla kvlav instituts davubrundeT. institutis saxelwodeba _ “nagebobebis, 
specialuri sistemebisa da sainJinro uzrunvelyofis”, SeiZleba daiyos sam 
nawilad: “nagebobebi”, „specialuri sistemebi“ da „sainJinro uzrunvelyofa“. 
saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri sistemebisa da 
sinJinro uzrunvelyofis institutis dasaxelebaSi pirveli sityvis „nagebobebis“ 
Sesaxeb mogaxsenebT. SeiZleba iTqvas, rom am sityvaSi igulisxmeba umTavresi da 
tradiciuli komponenti institutis saqmianobisa, igi aerTianebs, rogorc 
kosmosur, ise, miwiszeda sainJinro struqturebs da kompleqsebs. 
rodesac kosmosuri nagebobebis Tematikaze vsaubrob, ar SeiZleba ar 
gavixseno mniSvnelovani gadawyvetileba, romelic Cveni institutis ganviTarebis 
strategiaSi miviRe pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze gatanidan sami 
wlis Semdeg, roca demonstraciulad uari vTqvi oci milioni evros Rirebulebis 
evropuli kosmosuri saagentos samuSaoze. satendero moTxovnilebebis 
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dakmayofilebas  swored qarTuli kosmosuri refleqtoris ideologia daedo 
safuZvlad. 
rogorc aRvniSne, uaris mizezi iyo refleqtoris Seqmnis ideologiaSi 
„qarTuli“ principebidan, rusi da italieli mkvlevrebis araswor principebze 
gadasvla, rac ewinaaRmdegeboda warmatebuli konstruqciis Seqmnis ideologias. 
amasTan, Cemi gadawyvetilebis arsi sxva bevr realobaze iyo dafuZnebuli. 
pirvel rigSi, qarTuli kosmosuri obieqtis warmatebuli gaSvebisa da am 
dargSi mravalwliani intensiuri muSaobis Semdeg, instituts garkveuli 
SemoqmedebiTi pauza sWirdeboda. saWiro iyo axali mimarTulebis Zieba da Zvelis 
gadafaseba. 
meore, institutis bevri TanamSromeli, romlebic ukve sakuTari ojaxebis 
problemebiT da sirTuleebiT iyo datvirTuli, Cveuli enTuziazmiT da 
SemarTebiT veRar agrZelebda muSaobas. bevri maTgani ki sakuTar gzas 
mecnierebaSi veRar xedavda da sxvagan gaurboda goneba da survilebi. 
mesame da umTavresi iyo is, rom garda kosmosuri Tematikisa, romelic 
saqarTvelosTvis marTalia ekonomikurad garkveulwilad momgebiania, magram 
sazRvargareT gamoyenebazea orientirebuli, aucilebeli iyo gamogvenaxa iseTi 
samecniero-teqnikuri da teqnologiuri sxva mimarTulebebi, romlebic Sesabamisi 
iqneboda saqarTvelos saxelmwifos sasicocxlo interesebTan. aseTi piroba, 
garda institutis muSaobis efeqturobisa, misi arsebobis stabilurobis 
gancdasac qmnida, rac TanamSromlebis da, gansakuTrebiT, mecnierebisa da 
mecnierTaTvis Zalian mniSvnelovania. 
da kidev iyo erTi faqtori, institutis gadaiaraReba, Tundac samuSao 
adgilebis, teqnikuri bazis da TanamSromelTa samuSao pirobebis ganaxleba. 
am gadawyvetilebebs maSin bevri ewinaaRmdegeboda, iseve, rogorc evropuli 
kosmosuri saagentos satendero samuSaodan gamosvlas, magram Cemi pozicia 
sworad mimaCnda da institutic am gziT waviyvane. 
institutma axali cxovreba daiwyo, sul 3-4 weliwadSi, rogorc gabelili xe 
aiyris axal totebs, ise warmoCnda axal samuSaoSi, garkveulwilad  Seicvala 
mkvlevarTa da konstruqtorTa rigebi, instituts gauCnda axali perspeqtivebi. 
kviradRes internetSi axal masalebs veZebdi, romlebic holandiis 
konferenciaze gasagzavni moxsenebisaTvis mWirdeboda. samuSaos bolos rusuli 
saitebis naxva gadavwyvite, sadac Cemi gvaris mixedviT bevri, CemTvis axali masala 
aRmovaCine. am masalebis Tvalierebam da kiTxvam gamitaca. 
aris aseTi saiti _ Конструкторы ракета-космических систем, sadac CamoTvlilia 
dargis cnobili konstruqtorebi, maT Soris iseTi korifeebi, rogorebic iyvnen 
ciolkovski, koroliovi da sxvebi.  qarTvelibidan ori pirovnebaa Seyvanili 
CamonaTvalSi – nadiraZe, balistikuri raketebisa da maT Soris SS-20-is 
generaluri konstruqtori da Cemda gasakvrad me – elguja meZmariaSvili. sia 
ramdenimejer CavikiTxe, sadac mxolod 81 pirovneba figurirebda. 
Semdeg sxva saitze gadavedi. Cemi yuradReba miipyro 1997 wels Jurnal 
“Техника молодежи”-Si  gamoqveynebulma statiam “Колосс в коллапсе” avtori iuri 
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egorovi samarTlianad warmoaCens EsaqarTvelos kosmosur nagebobaTa instituts, 
mis unikalur sastendo bazebs, konstruqciebs romlebTac analogi ar gaaCniaT da 
amasTan statiis boloSi, igi mianiSnebs imas, rom amerikam romelic kosmosSi “. . . 
раструбивших  на  весь  мир, что запустили в космос радиотелескоп с 15-метровой антенной, какие в 
ИКС-е делали 10 лет назад”. 
“ИКС” – es abreviatura iyo saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutisa _ 
Институт Космических Сооружений.  
mesiamovna rom Cvens Sesaxeb Jurnal „Техника молодеж”-Si daiwera statia. Cven 
teqnikis moyvarulebi sabWoTa epoqaSi swored am erTaderTi JurnaliT  
„vizrdebodiT“. 
axla ki, internetSi wignic aRmovaCine – “Станция „Мир” от триумфа до ... ” misi 
avtorebia v.a.golovanovi da a.b.Jelezniakovi. wigni gamocemulia sanqt-
peterburgSi, 2007 wels. masSi mTeli Tavi aqvs daTmobili eqsperiment 
“refleqtors”. wignSi ZiriTadad yvelaferi metnaklebi sizustiT aris aRwerili, 
oRond mis boloSi erTi uzustobaa _ „Резонанс от успеха эксперимента „Рефлектор” в 
Грузии был таков, что в стране день 28 июля объявили Национальным днём науки“. 
rac Seexeba mecnierebis, nacionaluri dRis aRniSvnas qarTuli kosmosuri 
obieqtis orbitaze gayvanasTan dakavSirebiT, aseTi saubrebi 1999 wlis 28 ivliss 
namdvilad iyo. magram ara 28 ivlisi, roca obieqti srulad gaiSala da 
Camoscilda orbitul sadgurs, aramed  misi dawyebis dRe 23 ivlisi, saqarTvelos 
prezidentis brZanebulebiT aRiarebulia pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
dRed. am dRis  daweseba mxolod sami wlis  Semdeg moxda. 
saitebis naxvas vamTavrebdi, roca uceb SevniSne Cems gvarTan  dakavSirebuli 
rusulenovani wigni – “Крещение огнём. Алтарь победы”. 
es istoriuli Janris wignia. igi ekuTvnis cnobil rus avtors, Максим 
Калашников-s. wigni Seexeba sabWoTa kavSiris da dasavleTis, upiratesad, ki 
amerikis SeerTebuli Statebis – Военное противостояние-s. wignSi aris erTi Tavi _ 
«Брошенные в Мцхете». 
wignma Zalian damainteresa, Tan vcdilobdi swrafad wamekiTxa is nawili 
wignisa, romelic Cemze iyo dawerili, da ai, isic. me mkiTxvels gavacnob  nawyvets 
am Tavidan:  
“И тут, как оказалось, мы тоже далеко опередили Североатлантиду. Работы над гигантскими, 
разворачивающимися в космосе конструкциями и антеннами велись и в Московском ЦНПО 
«Комета», и в Грузии, на сверхсекретнейшем «объекте “ИKC”» вблизи Мцхеты. 
В середине 1970-х основатель ИКС, Элгуджа Медзмариашвили, создал целую науку о 
конструкциях-трансформерах. Сначала они делали ажурные 10-15-метровые в поперечнике антенны 
радиорелейных станций и небольшие арочные мосты, на раскрытие которых требовалось несколько 
минут. Или многометровые мачты, в сложном состоянии умещавшиеся в кузове грузовика. 
Потом заказчиком работ стали имперские военные. Нужны были и гигантские, 30-метровые в 
поперечнике, кругло-вогнутые антенны орбитальных радиотелескопов. Эти приборы должны были 
засекать старты американских ядерных ракет типа «Першинг». И ещё многое другое на поверхности 
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планеты. Спецы ИКС сумели сделать антенну, которая в сложном состоянии превращалась в 
компактный цилиндр трёх метров высотой и двух – в диаметре. Запуск радиотелескопа 
планировался с помощью ракеты «Протон», но Империя была расчленена. И Грузинский институт 
оказался в нищей, ублюдочно-мафиозной «стране Шеварднадзе-Саакашвили».  
А ведь планировалось сделать антенну-трансформер для космолётов Лозинского. Огромные 
поля солнечных батарей, напоминающих пчелиные соты, которые укладывались бы в пятигранные 
«столбики» для вывода на орбиту. Эти же «соты» могли сформировать и защитные экраны от 
лазерных ударов по орбитальным станциям. Прекрасные антенны-трансформеры были элементами 
имперских систем разведки и целеуказания из космоса для противовоздушной обороны с 
орбитальными элементами. Красноречивый факт: в 1995-м США сумели развернуть в космосе 15-
метровую антенну. Аккурат такую, какую под Мцхетой делали ещё десять лет до того”. 
maqsim kalaSnikovis wignis, gansakuTrebiT ki CvenTan dakavSirebuli sakiTxis 
wakiTxvis Semdeg ori urTierTsapirispiro Sexeduleba dameufla. 
 pirveli maTgani iyo gancda warsulSi gakeTebuli didi da saintereso 
saqmeebisa. magram es ar iyo mTavari. gansakuTrebuli iyo meore Sexeduleba, rac 
wignTan da mis avtorTan dakavSirebiT unda aRvniSno. 
 daviwyeb imiT, rom maqsim kalaSnikovs ar hqonda moraluri ufleba 
sabWoTaA periodis Semdeg damoukidebeli saqarTvelosTvis ewodebina _ 
“ублюдочно-мафиозной «стране Шеварднадзе-Саакашвили»”. rac mTavaria, da rac 
saTaurSic Cans _ «Брошенные в Мцхете» es saTauri devizad gahyveba mTel istorias 
da avtori TiTqos nanobs, rom yvelaferi, rac iqmneboda da rac perspeqtivaSi 
Canda “wyalSi  Caiyara”. 
ara, amxanago maqsim kalaSnikov, es ase namdvilad ar aris da amis 
damamtkicebelia Tundac rusuli da evropuli Sefasebebi. 
daviwyoT rusuli wyaroebidan 2002 wels gamocemuli centralur samxedro 
JurnalSi «Военный парад» gamoqveynda statia “Мировой уровень качества, кратчайшие 
сроки создания”, romlis didi nawili eZRvneba kosmosur eqsperiment _ 
“refleqtors”, romelic realizebuli iyo saqarTveloSi, qarTvelebis mier 
Seqmnil 6,4 metri diametris kosmosuri, gasaSleli refleqtoriT. 
masSi aRniSnulia, rom: «Большой резонанс в мире вызвал эксперимент «Рефлектор», 
реализованный на станции «Мир» в 1999 году». 
“Была создана, используя внебюджетные средства, экспериментальная крупногабаритная 
параболическая антенна диаметром около 6,4 м, не имеющая реальных аналогов в мировой 
космонавтике. Эта разработка открывает широкие перспективы использования таких констhукций и в 
интересах Минобороны РФ”. 
aqvea foto gadaRebuli kosmosur orbitaze minaweriT: Антенна большого 
диаметра в свободном космическом полёте. 
aseve, aRsaniSnavia qarTuli kosmosuri obieqtis Sefasebebi rusul 
samecniero literaturaSi. maT Soris erT-erTia ruseTis mecnierebaTa akademiisA 
akademikosis Ю.П. Семёнов–is  statia «Новые россиские технологии в ракетно-космической 
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технике последних лет», romelic 2000 wels gamoqveynda «Вестник Россиской Академии наук» 
том.7, №8. 
samecniero statiaSi, sadac refleqtoris orbitaze frenis kadrebi da misi 
konstruqciuli sqemebis naxazebicaa weria, rom:  «... Год назад «Энергия» и Грузинский 
Политехнический Институт образовали совместное предприятие, которое готовит к выпуску 
автоматически развёртываемые космические рефлекторы большого диаметра (от 6 до 30м), не 
имеющие аналогов в мире (рис.11). Кстати, эти работы открывают грандиозную перспективу по 
созданию не только солнечных зеркало-концентраторов большого диаметра, но и антенн (табл.4)». 
erTi kia, rusebi Tavis gazeTebSi da JurnalebSi pirvel etapze ar 
eridebodnen qarTuli kosmosuri refleqtorebis Seqmnis teqnologia 
moexsenebiaT, rogorc «Российские технологии». Tumca xSirad mainc “wamocdebodaT”, 
rom refleqtorebis Seqmnis principebi da teqnologia saqarTveloSi, qarTvelebis 
mier aris Seqmnili da mas qarTuli teqnologia ewodeba. amis erT-erTi magaliTia: 
m. pobedinskaias statia «Новое предприятие по разработке больших антенн для К.А.», 
romelic  2002 wels Jurnal «Новости космонавтики»-Si gamoqveynda. statia 
ZiriTadad Seexeba imas, rom rusul-qarTul-italiurma gundma moigo evropuli 
kosmosuri saagentos tenderi. amasTan masSi weria rom: «Рефлектор был разработан 
грузинскими учёными под руководством проф. Э.В. Медзмариашвили». 
amasTan, publikaciebSi da gamosvlebSi, ruseTis mxare xSirad usvams xazs 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis gamocdebs _ eqsperiments Ria kosmosur 
sivrceSi, romelic orbitul sadgur “MIR”-ze Caatara internacionalurma ekipaJma. 
sxvaTa Soris eqsperimentis programa Sedgenili iyo saqarTveloSi qarTvelebis 
mier. 
rac Seexeba pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmnas, romelic, rogorc 
araerTxel aRvniSne, saqarTveloSi, qarTvelebis mier ganxorcielda, es faqti 
uapelaciod aris aRiarebuli ruseTSic da, ra Tqma unda, msoflioSic. Aamis 
SesaniSnavi dasturia sergei koroliovis saxelobis saraketo-kosmosuri 
korporaciis “Энергия”-s generaluri konstruqtoris moadgilis, kompania “EGS”-is 
prezidentis igor efremovis mier saqarTvelos xelisuflebisadmi gamogzavnil 
oficialur weriilSi gamoTqmuli azri: “orbitalur sadgur “mirze” pirvelad 
gaiSala qarTuli konstruqcia. moxaruli varT, rom am did saqmeSi Cvenc, Tqveni 
megobrebi da kolegebi, TqvenTan videqiT”. 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis da orbitaze sxvadasxva kosmosuri 
konstruqciis Seqmnis gansakuTrebuli aRiarebaa moxsenieba enciklopediur 
gamocemebSi _ «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва 1946-1996 гг.», 
romelic 1997 wels gamoica da «На рубеже двух веков 1996-2001 гг.», romelic gamovida 
2001 wels. am qrestomaTiul wignSi maqsimaluri obieqturobiTaa aRwerili 
qarTvelebis samuSao da damsaxureba kosmosuri teqnologiebis ganviTarebaSi. 
da, roca rusul gamocemebsa da Sefasebebze vsaubrobT ar SeiZleba  gverdi 
avuaroT ruseTis mier oficialurad damtkicebul kosmonavtikis «Хроника основных 
событий», sadac Cawerilia «1999 год 28 июля. Проведён эксперимент «Рефлектор» на борту 
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станции «Мир» по совместной россиско-грузинской программе, положившей начало новому 
направлению работ в области создания антенн большого диаметра». 
aseve mniSvnelovania is, rom analogiuri teqstiT programa “refleqtori” 
Setanilia msoflio kosmonavtikis prioritetul miRwevaTa CamonaTvalSi. 
ase, rom Максим Калашников-s unda scodnoda, rom  pirovnebebi, romelTa 
msoflio donis miRwevebs is aRiarebs da amasTan, sabWoTaAkavSiris daSlis 
Semdeg maT is mxatvrulad axasiaTebs, rogorc «Брошенные в Мцхете», karga xania 
gamovidnen msoflio arenaze da maT Soris ruseTSi. an SeiZleba amis Sesaxeb ar 
undoda rom scodnoda Максим Калашников-s maSin mis mier dawerili teqsti ufro 
naklebad JReradi iqneboda maTTvis vinc ganicdis, misi sityvebiT rom vTqvaT imas, 
rom «Империя была расчленена». 
... axalma drom moitana is, rom sazogadoebis ganviTarebaSi, miuxedavad 
mravali dadebiTi da progresuli Zvrebisa, mainc moxda wyveta. umetesma 
Tanamedrove axalgazrdam SeZlo bevri axali Cvevebis SeTviseba. isini 
gamoirCevian daxvewilobiT, sxvadasxva dargSi da sferoSi didi moculobis, 
oRond zedapiruli informaciis flobiT, ucxo enebis codniT, Tanamedrove 
cifruli teqnologiebis aTvisebiT da sxva. magram maT did nawils daaklda 
profesionaluri codna da, rac mTavaria, gamocdileba, es ki intensiur da 
garkveul wilad dargis fundamenturi codnis SeZenasTan da am mxriv 
moRvaweobasTan aris dakavSirebuli. es wyveta maT ganviTarebaSi, misi 
daZlevisaTvis ufro did dros moiTxovs, magram dRes mniSvnelovania is, rom 
zogierTi zedmetad TviTdajerebuli axalgazrda ver an ar grZnobs am danakliss.  
amasTan dakavSirebiT maxsendeba erTi SemTxveva, romelic jer-kidev sabWoTa 
epoqaSi moxda. mis Sesaxeb gansxvavebuli interpretaciebi arsebobs, magram 
sakiTxis arsi yvelgan erTi da igivea. nikita xruSCovma Tavis kabinetSi gamoiZaxa 
sabWoTa kosmonavtikis fuZemdebeli da Semoqmedi sergei pavles Ze koroliovi. 
Sexvedras politbiuros sxva wevrebic eswrebodnen. xruSCovma daavala 
koroliovs, rom morigi Tanamgzavri, romelic axal principebis mixedviT 
mzaddeboda, 1 maiss unda gaeyvanaT orbitaze da iqidan internacionalis hangebi 
unda gadmoecaT yrilobis delegatebisa da msoflios mosasmenad. koroliovma 
uTxra, rom igi amas ver SeZlebda, ramac nikita xruSCovi aRaSfoTa. koroliovma 
nebarTva iTxova da kabinetidan gavida. 
ramdenime wuTSi xruSCovis piradi mdivani Semovida da moaxsena generalur 
mdivans, rom iuri pavles Ze koroliovi kvlav iTxovda masTan cota xniT Sesvlas. 
xruSCovma medidurad gadaxeda masTan myof politbiuros wevrebs da amayaT 
Tqva. asea amxanagebo, Cemi ganrisxebis Semdeg, generaluri konstruqtori dafiqrda 
da mixvda, rom 1 maiss Tanamgzavris orbitaze gayvana SesaZlebelia. 
am momentSi kabinetSi Semovida koroliovi, man dinjad warmosTqva – nikita 
sergeeviC, axali Tanamgzavris Seqmna Semecnebas moiTxovs, xolo Semecnebis 
xelovnurad daCqareba SeuZlebelia. Semdeg bodiSis moxdiT kabinetidan gavida. 
Tanamgzavri mogvianebiT, Tu ar vcdebi saSvidnoembrod, gavida orbitaze. 
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gadioda wlebi. TiTqos cxovrebis tempi daCqarda. es SeiZleba asec iyos, 
magram ufro mgonia, rom amas gamorCeulad, Cven, ufrosi Taoba vgrZnobT. axla, am 
drois swraf svlaSi qveynisTvis aucilebeli, Zalian saWiro da saintereso 
problemis gadawyveta dgas Cven winaSe. aseT viTarebaSi mTavaria Senc ar aCqarde 
da SeinarCuno samuSaos Sesaferisi ritmi. mxolod es aris imis sawindari, rom 
saqme akeTo dafiqrebiT, dakvirvebiT, SemoqmedebiTad da, rac upirvelesia, 
patiosnad, vinaidan yvelaferi es umTavres procesTan _ SemecnebasTan aris 
dakavSirebuli. Semecnebis procesis, romelic aseve damokodebulia realobasa da 
mis aRqmaze, rodesac movlena da misi perspeqtiva cnobierebaSi srulad 
gamoixateba, mniSvnelovnad aCqareba SeuZlebelia. sxva SemTxvevaSi Sroma 
garkveul etapze “CageTvleba” kidec da reklamasac gagikeTebs, magram igi 
perspeqtivaSi Sedegis momcemi ver iqneba. es Cemi da Cemi Tanagundelebis 
moqmedebis principia da mas dResac ndobiT vuyureb. amas grZnoben CvenTan da amas 
iTvaliswineben, yovel SemTxvevaSi pativs scemen Cveni ucxoeli partniorebi, 
romlebTanac urTierTobebi da saqmiani kavSirebi dRiTidRe  izrdeba. 
... saqarTveloSi zogierTebis daCqarebuli, ufro sworad, aCqarebuli qceva, 
mimarTuli TiTqos xelisuflebis saameblad, zogjer gauazrebel qmedebebamde 
midis. amis magaliTi Cveni institutis mimarTac ganxorcielda. 
erT-erTi mijna da ara pozicia, romelic im wlebSi davTmeT, ufro sworad, 
dagvaTmobines iyo institutis sastendo darbazi, sadac SemdgomSi  mowyobili iyo 
sagamofeno eqspozicia, manamde ki ganTavsebuli iyo pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqtis meore egzemplari, saidanac kosmosuri eqsperimenti dedamiwidan 
imarTeboda. erTi sityviT, darbazis mTel periferiaze qronologiuri 
TanamimdevrobiT, foto- da dokumenturi masalebis warmoCeniT, mowyobili iyo 
qarTuli samxedro-sainJinro kosmosuri da dedamiwiseuli dargebis ganviTarebis 
istoria. ase vTqvaT, iyo SesaniSnavi muzeumi, romelsac amSvenebda Werze 
Sekiduli pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis zusti maketi. 
aRsaniSnavia, rom ilustraciebi moicavdnen, rogorc sabWoTa, ise 
damoukidebeli saqarTvelos periodebs. rac Seexeba kosmosur teqnikas, 
warmodgenili iyo masalebi, romlebzec asaxuli iyo saqarTvelos erToblivi 
samuSaoebi jer sabWoTa kavSirTan, Semdeg periodSi ki evropasTan da amerikis 
SeerTebul StatebTan. sxvanairad arc SeiZleboda yofiliyo. es is 
saxelmwifoebia, romlebic tons aZlevdnen msoflio kosmonavtikis ganviTarebas 
da maTTan urTierTobis gareSe ubralod, araTu maSin, aramed dResac ki 
SeuZlebelia, miT umetes kosmosur orbitaze, raime samuSaos Sesruleba. bolo 
welebia am mxriv warmoCnda evropa, CineTi da iaponia, magram maTac mWidro 
urTierToba akavSirebT amerikis SeerTebul StatebTan da ruseTTan. 
kosmonavtikis dargis realoba jerjerobiT aseTia. 
saqarTvelos teqnikuri universitetis zogierTma “aqtivistma” universitetis 
xelmZRvanelobas miawoda “patriotuli” informacia, rom sagamofeno stendebze 
samxedro-sainJinro dargis ganviTarebaSi, rusul kosmonavtikasTan saqarTvelos 
TanamSromloba ar unda yofiliyo warmoCenili. arc Cveni, qarTuli samuSaoebis 
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mimarT adre gamocemuli “sruliad saidumlo” sakavSiro ministrTa sabWos da 
samxedro samrewvelo komisiis dadgenilebebi da gadawyvetilebebi “moswondaT”. am 
motiviT universitetis reqtoratma “moridebiT” “moiTxova”, rom gamofenili 
ilustraciebi Camomexsna. 
arada im periodSi ukve dawyebuli gvqonda masalebis Segroveba muzeumis 
Tematikis gafarToebisTvis. gvindoda igi gadaqceuliyo qarTuli industriis 
muzeumad, sadac aseve warmoCndeboda saqarTvelodan amerikis SeerTebul 
StatebSi, kanadaSi, TviT ruseTSi da sxva qveynebSi wasuli da iq saaviacio 
teqnikis da samxedro-sainJinro dargSi sasaxelod moRvawe Cveni Tanamemamuleebi 
da maTi nakeTebi Rirseuli saqmeebi.  
industriuli muzeumis Seqmna saqarTveloSi aucilebelia. igi msoflios 
mraval qveyanaSi funqcionirebs. Mmas ara marto eris teqnologiuri potencialis 
gacnoba SeuZlia adgilobrivi da sazRvagareTeli mnaxvelebisaTvis, aramed igi 
warmoadgens SemecnebiT, saganmanaTleblo da samecniero struqturasac, miTumetes 
rom aRniSnuli mimarTulebiT arcerTi muzeumi ar funqcionirebs saqarTveloSi. 
am mxriv, SeiZleba mxolod erTi kerZo gamonaklisis aRniSvna _ baTumis 
nobelis muzeumis, sadac ZiriTadi aqcenti swored nobelis da sxva pirovnebebis 
baTumSi moRvaweobas exeba. 
ismeba kiTxva, rac warmodgenili iyo ilustraciebze, romlebic qarTuli 
samxedro-sainJinro dargis ganviTarebas asaxavda da es ukve realurad Semdgari 
istoria iyo, uari unda gveTqva mis warmoCenaze? 
erTi sityviT “patara kacebma” es SesaniSnavi da qarTuli sulis muzeumic 
daangries, sadac, sxvas rom Tavi davaneboT, uamravi skolis moswavle 
periodulad mohyavdaT maswavleblebs. 
da aqac, TiTqos politikidan moSorebiT myofs, mainc mwvdeboda politikuri, 
ufro sworad, politikanebis zewolis Zala. nuTu “saubedurod” Tu “sabednierod” 
ase axloa samecniero miRwevebi politikur moRvaweobasTan? 
bevrs miaCnia, rom mecnieruli miRwevebisa da samecniero moRvaweobis 
warmoCenisaTvis metad mniSvnelovania politikosebTan urTierTobis faqtori. 
merwmuneT, araferi iseT siZneleebs ar uqmnis mecniers da misi moRvaweobis 
Sedegis winsvlas, rogorc maTi ara saxelmwifo politikisadmi, aramed 
politikosebis interesebisadmi daqvemdebareba. 
politikosebis moTxovnebis asaxva mecnieris moRvaweobaSi ukiduresad 
uaryofiTi movlenaa. is, rogorc wesi, politikosebis mxridan uceremoniod 
xorcieldeba da garkveul periodSi, sxva politikur platformaze myofi 
sazogadoebis mtruli damokidebulebis safuZvelsac ki qmnis.  
gacilebiT ukeTesi da saxelmwifos interesebis Sesabamisi movlenaa, rodesac 
mecnieruli moTxovnebi aisaxeba politikur movlenebSi da ara politikuri 
kaprizebi mecnierebasa da samecniero miRwevebSi. 
garkveul periodSi, politikosebma SeiZleba daaCqaron an ufro masStaburad 
warmoadginon mecnieris dafaseba, magram qveynisa da TviT avtorisaTvis, Tu is 
namdvili mecnieria, ufro Rirebulia ara dafaseba, aramed saxelmwifoebrivi 
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Sefaseba mecnieruli kvlevebisa da Sedegebisa, rac politikosebs ar SeuZliaT. 
magram politikosebs SeuZliaT is, rom amisaTvis saxelmwifoSi myari da drois 
cvalebadobaze naklebad damyarebuli kriteriumebis sistema, politikuri neba da 
mowodeba arsebobdes – rac udavod saxelmwifo politikis Rirseuli 
kompetenciaa. 
amdenad, SemoqmedisaTvis, miT umetes, Tu igi saxelmwifos prestiJs da 
siZlieres emsaxureba, damfasebelze ufro mTavaria, mis saqmesa da Rvawls 
Semfasebeli hyavdes _ ufro sworad, arsebobdes Sefasebis mwyobri sistema. 
SeiZleba iTqvas, rom Sefaseba Sedegis Rirebulebas gansazRvravs, 
damfasebeli ki mis fass adgens. fasi ara marto Rirebulebaze, aramed momentisa 
da viTarebis koniunqturaze didad aris damokidebuli. Rvawlis Rirebuleba ki 
moRvawis mier qveynisaTvis samsaxurSi ganTavsebuli Sromis upirobo da 
gacilebiT mdgradi asaxvaa.     
Sesabamisad, Sromis dafaseba, garkveulwilad, konkretul viTarebaSi, 
saCuqaria yoveli moRvawisaTvis, magram misi Semoqmedebis profesiuli da 
Rirseuli Sefaseba, Tavisi moqalaqeobrivi poziciis pasuxismgeblobis 
gansazRvriT, gacilebiT meti saxelmwifoebrivi funqciis matarebelia. 
yovelive es, TviTonac gamovcade. urTulesi miznisaken mimavali gza xSirad 
gauadvilebia da Seumsubuqebia Rirseuli pirovnebis mier Rirseul Sefasebebs im 
Sromisa da Sromis Sedegebisa, rasac udidesi pasuxismgeblobis tvirTi axlavs 
Tan. magram Zalian xSirad aRmavlobis gzaze, moSurne Tu ukeTur “patara kacebs”, 
didi saqmeebis winsvlisTvis mzakvruli winaaRmdegoba gauweviaT. 
amasTan, isini ki ar arian imdenad xelisSemSlelni didi saqmeebisa, aramed is 
garemoa gacilebiT metad safrTxilo, romelic maT _ “patara kacebs” “did 
kacebad” warmoaCens. 
ise “patara kacebma” unda icodnen, rom “davalebebis Sesruleba” sxvisTvis 
xelis SeSlisa, maT sulSi did damangrevel Zalas warmoSobs. 
es im viTarebis msgavsia, rodesac mSvid okeaneSi, garkveuli SeSfoTebiT, 
did arealSi, mcire simaRlis didi sigrZis talRa warmoiSoba. igi napirisken 
gadaadgilebisas ikumSeba da Zalian maRali talRis _ cunamis saxiT, napirs 
miexeTqeba. 
zogadad, samxedro-strategiuli sistemis generaluri konstruqtorebis 
karieris aqtiuri da pasiuri fazebi TiTqmis identuria lideri politikosebis 
karieris Cavardnebisa da aRmavlobisa. am mxriv paralelebi namdvilad arsebobs 
da amas Tavisi axsnac aqvs. strategiuli sistemebisa da kompleqsebis generaluri 
konstruqtorebi saxelmwifo samxedro-politikur elitas miekuTvnebian da 
maTdami damokidebuleba da maTi qceva, ra Tqma unda, msgavsia monaTesave 
socialuri Sris, saxelmwifo _ politikuri sferos warmomadgenlebis 
moRvaweobis epizodebisa. miuxedavad amisa aris erTi metad mniSvnelovani da 
principuli gansxvaveba maT Soris. 
politikosebis asparezze mosvla da Semdeg scenidan wasvla saxelmwifo 
viTarebebis mixedviT xdeba, xolo generaluri konstruqtorebis wina planze 
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wamosvla da ukana planze gadayvana, xSirad saxelmwifo-politikuri elitis 
kaprizebiT ganpirobebuli Sedegia. 
am mxriv, mecnierebis da xelovanebis mimarT zewolisagan Tavis dacvis 
sxvadasxva faqtorebi arsebobs. maTgan yvelaze efeqturi imuniteti politikuri 
Zalis _ politikosebis zemoqmedebisgan, Teoriul dargebSi momuSave mecnierebs 
aqvT. isini Tavisi niWis, codnis, “kalmis da furclis” amara moRvaweoben da maTze 
agresiuli zemoqmedeba Znelad gansaxorcielebelia. 
aseve mZlavr imunitets floben xelovanebi da mwerlebi. maT, am mxriv, 
sazogadoebisa da masmediis mxardaWera da kidev ufro metad xalxSi popularoba 
da maTi siyvaruli icavs. isini, rogorc ityvian, gamonaklisebis garda, yovelTvis 
tivtiveben “dafasebulTa okeaneSi” da es asec unda iyos. 
rac Seexeba mecnierebs, romlebis teqnikis, teqnologiebis, konstruqciebisa 
da sxva aseT dargebSi moRvaweoben, sadac pirovnul SemoqmedebiT SromasTan 
erTad aucilebelia qveynis industriis Tanamonawileoba da saxelmwifo _ 
saxelisuflebo, politikuri gadawyvetilebebi, SeiZleba iTqvas, rom maTi damcavi 
imuniteti politikosebis agresiisadmi, umetes SemTxvevaSi, faqtiurad nulis 
tolia. 
dasanania, magram generaluri konstruqtorebi, romelTa ambiciebi yovelTvis 
scdeba samecniero sferos, cvlilebaTa aseT realobas mtkinveulad ganicdian. 
maTi damSvideba mxolod erTi rCeviT SeiZleba _ rodesac ukana planze 
gadavlen akumulacia gaukeTon TavianTi SesaZleblobebis resurss da kvlav, 
mTeli mowodebiT, unda Seudgnen samecniero-SemoqmedebiT muSaobas. am drois 
intervalSi maT aravin “Seawuxebs” da SeuSlis xels fundamenturad Caeflon 
kvlevebSi. arada es ioli gasakeTebeli ar aris. amas didi nebisyofa sWirdeba. 
maT unda sjerodeT, rom kvlav SeZleben saxelmwifos samsaxurs. 
... 2008 wlis dasawyisSive, evropuli kosmosuri saagentos radioteqnikuri 
ganyofilebis ufrosma, kiril manJenom momwera werili, sadac, rbilad rom 
vTqvaT, ganmartebuli iyo naklovanebebi evropuli kosmosuri saagentos im 
ocmilioniani satendero samuSaoebisa, romelic sastarto poziciaze Cveni 
institutis monawileobiT daiwyo. rogorc aRvniSne, ruseTisa da italiis 
kompaniebis daproeqtebis araswori da arakoreqtuli poziciis gamo, Cemi 
iniciativiT saqarTvelom 2003 wels satendero samuSaoebi datova. 
ratomRac vgrZnobdi, rom evropul kosmosur saagentoSi gamoikveTa pozicia, 
rom Seqmnili didi gasaSleli refleqtori, romelic moskovSi, korporacia 
“energiaSi” iyo ganTavsebuli, gaSlis dros ar aris saimedo, aqvs arazusti 
zedapiri, konstruqciulad rTulia da Zviricaa. 
me, rogorc konstruqciis Seqmnis adreuli etapis monawiles da generalur 
konstruqtors mTxoves Semeswavla Seqmnili konstruqcia da Tu SesaZlebeli 
iqneboda SemeTavazebina maTTvis misi modifikaciis sakiTxebi. 
velodi, rom am samuSaos finiSi aseTi savalalo iqneboda. ar damWirvebia 
Seqmnili konstruqciis Seswavla. yvela etapze vRebulobdi sarwmuno informacias 
refleqtoris daproeqtebis, damzadebisa da gamocdis Sesaxeb. cxadi iyo, rom 
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Seqmnil konstruqciaSi raime gaumjobesebis Setana, misi modernizaciis gziT, 
SeuZlebeli iyo. rogorc adre aRvniSne, TviT konstruqciis Seqmnis logikaSi iyo 
Secdomebi daSvebuli. 
amis Sesaxeb pasuxi mivwere evropul kosmosur saagentos da SevTavaze 
Camosuliyvnen TbilisSi, Tundac es Sekreba yofiliyo konferenciis saxiT. Cven 
warvudgendiT Cems ideologias didi, gasaSleli kosmosuri refleqtoris Seqmnis 
Sesaxeb da mxolod amis Semdeg, Tu es misaRebi iqneboda, maTTvis dagvegegma 
Semdgomi gzebi da samuSaoebi. 
evropelebi damTanxmdnen. gadawyda, rom garkveuli mosamzadebeli kvlevebis 
Semdeg, 2009 wlis oqtomberSi, evropuli kosmosuri saagento da miunxenis 
teqnikuri universiteti, saqarTvelos teqnikur universitetTan erTad, TbilisSi, 
Caatarebda saerTaSoriso samecniero konferencias didgabaritiani kosmosuri 
konstruqciebis dargSi. 
Cems winadadebas mxari dauWira universitetis reqtorma, akademikosma arCil 
frangiSvilma. masTan saubris Semdeg miviReT gadawyvetileba konferenciis 
organizaciis sxvadasxva sakiTxebze, rac nagebobebis, specialuri sistemebisa da 
sainJinro uzrunvelyofis institutma da misma direqtorma, doqtorma nodar 
wignaZem maRal doneze Seasrula. 
aseTi winadadeba saqarTvelosTvis axalic iyo da prestiJulic. 
konferenciaze, romelic sastumro “metexSi” Catarda, saqarTveloSi Camovidnen 
msoflios mravali qveynis wamyvani mecnierebi da konstruqtorebi, romlebic 
gamoirCevian didgabaritiani kosmosuri konstruqciebis SeqmnaSi.  
me mxolod zogierT maTgans davasaxeleb: 
Cyril Mangenot – ESA-ESTEC; Julian Santiago-Prowaldy – ESA-ESTEC; S. Pellegrino (USA); Kees Vant’t 
Klooster – ESA-ESTEC (Nederlands); P. Howard –EADS Astrium Satellites (U.K); M. Milano – Thales Alenia 
Space Italy (Italy); Alberto Meschini – Thales Alenia Space (Italy); H. Baier – Technische Universitat Munich 
(Germany); L. Datashvili – Technische Universitat Munich (Germany);  Lin Tze Tan – University College 
London (U.K); Omer Soykasap – Afyon Kocatepe University (Turkey); Ernst K. Pfeiffer – HPS Center for 
Composite Materials, Harbin Institute of Technology (China), Alessandro Piro – Aero Sekur Spa (Italy); Mark 
Thomson – Astro (USA). 
saqarTvelom samecniero konferenciaze Svidi moxseneba waradgina. Sedegi 
triumfaluri iyo. ori Tvis Semdeg evropulma kosmosurma saagentom, miunxenis 
teqnikur universitetTan erTad gaaforma kontraqti Cvens institutTan, romelic 
iTvaliswinebda xuTi wlis ganmavlobaSi ara erTi, aramed oTxi sxvadasxva 
variantis didi gasaSleli, kosmosuri refleqtoris Seqmnas.  
kvlav mTeli ZaliT amoqmedda institutis “kosmosuri Zalebi” aq ukve 
sruliad gansxvavebuli teqnologiebiT da gansxvavebuli sqemebiT Seiqmna da 
gamoicada ara oTxi, aramed xuTi axali variantis refleqtori. maT SeqmnaSi 
kvlav CvenTan erTad iyo, Cemi yofili mowafe, miunxenis teqnikuri universitetis 
TanamSromeli leri daTaSvili. 
axali refleqtoris Sesaqmnelad Cvens gunds SemouerTdnen Cemi Zveli 
megobrebi, germaneli mecnieri, institutis direqtori, miunxenis teqnikuri 
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universitetis profesori xorst baieri, cnobili italieli konstruqtori 
lorenco Salino da mTeli gundi evropuli kosmosuri saagentodan _ kiril 
manJeno, Julian santiago provaldi, van klosteri da sxvebi. 
samuSaoebi, rogorc ityvian, Tavdauzogavad, magram urTierTgagebisa da 
megobrul viTarebaSi warimarTa. samuSaos es etapi damTavrda. misi Sedegebis 
mosmena moxda 2014 wlis samecniero konferenciaze, romelic evropulma 
kosmosurma saagentom, kvlav TbilisSi dagegma.  
2014 wlis oqtomberSi, kvlav Seikriba TbilisSi msoflio elita 
didgabaritiani, transformirebadi, kosmosuri konstruqciebisa. Catarebuli 
samuSaoebis Sedegma yvela molodins gadaaWarba. konferenciaze refleqtoris 
saukeTeso konstruqciebi iyo warmodgenili, romlebic mTlianad akmayofilebdnen 
maTTvis wayenebul yvelaze mkacr moTxovnebs. maT Soris warmoCnda SoTa weroZis 
kvlevis Sedegebi. 
oRond dasanania is, rom arc 2009 da arc 2014 wlis konferenciebi jerovnad 
ar gaaSuqa arc saqarTvelos televiziam, arc radiom da arc presam. amis gamo, 
cota ar iyos, gakvirvebulni iyvnen kosmosuri saagentos warmomadgenlebi. maT 
gamoTqves azri imis Sesaxeb, rom kosmonavtikis dargSi konferenciebi did 
saxelmwifoebSic iwvevs cxovel interess da ratom ugulebelyofdnen 
saqarTveloSi am metad mniSvnelovan da prestiJul RonisZiebas. 
ra unda meTqva maTTvis, an ra unda gamekeTebina ufro meti imisaTvis, rom 
televizia mainc momeyvana, Tundac konferenciis gaxsnaze. erTma Cemma 
TanamSromelma, rodesac diliT amaod velodiT, dapatiJebul “masmedias”, ixumra, 
modi kenWi vesroloT vitrinas, maSin ki namdvilad movlen televiziebi 
“sensaciis” gadasaRebad da gasaSuqeblado. evropuli kosmosuri saagentos egidiT, 
saqarTveloSi, kosmonavtikis dargSi Catarebuli konferencia ki maTTvis 
saintereso ar aRmoCnda.  
konferenciaze Sesveneba gamocxadda. sastumros holSi gavediT. Cems irgvliv 
Sekrebili iyo italieli da germaneli mecnierebi da erTi sakiTxis Sesaxeb 
vkamaTobdiT. 
moulodnelad holSi dacvis TanamSromlebi gaaqtiurdnen. saqarTvelos 
prezidenti giorgi margvelaSvili Semovida da misTvis Cveuli swrafi nabijiT 
sastumros meore sakonferencio darbazisaken gaemarTa, sadac, rogorc Semdeg 
gairkva, Sexvedra iyo amerikelebTan. am momentSi man daminaxa, xeli CamomarTva da 
isev swrafad wavida.  
Cemma ucxoelma kolegebma mkiTxes Tu vin iyo es pirovneba, romelsac amala 
gahyva. me vuTxari, rom igi saqarTvelos prezidentia. ucxoelebisTvis es 
sasiamovno siurprizi iyo, gansakuTrebiT mas Semdeg, rac konferenciis gaxsnazec 
ki ver SevZeli “sensaciis” moyvaruli Jurnalistebis moyvana. 
Semdeg gamoveyavi stumrebs, sastumros holSi Camovjeqi. uneburad daviwye 
fiqri imis Sesaxeb, rom rac dro gadis umaRlesi xelisuflebis 
warmomadgenlebTan kontaqtebi da Sexvedrebi ufro da ufro klebulobs. es, 
pirvel rigSi, mecnieris iseT fazaSi Sesvlis maxasiaTebelia, roca sakuTari 
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Semoqmedebis mimarTuleba gamokristaldeba da moRvaweobis asparezis 
prioritetebi rafinirebul kvlevebs da maT Sesaxeb monografiebis weras Seexeba. 
am periodSi gacilebiT efeqturia azrebis sistematizacia da maTi “furclebze 
gadatana”, vidre sxvadasxva, Tundac novatoruli proeqtis ganxorcieleba, 
romelic mecnierebasTan erTad, saqarxno procesebSi Cabmas, did energias da 
gansakuTrebul saxelisuflebo mxardaWeras moiTxovs. amas Tavisi mizezebic da 
motivirebuli axsnac aqvs. Tumca aseTi “Stilis” periodSi SeiZleba iseTma axalma 
proeqtma “ifeTqos”, romelic mTlianad dagipyrobs, gagaaqtiurebs da sakiTxis 
realizaciisTvis mTeli energiiT agamoqmedebs da am dros aRar ixev ukan arc 
saxelisuflebo kontaqtebisagan da arc saqmian procesSi Cabmisagan. 
miuxedavad amisa, epizoduri kontaqtebi umaRles xelisuflebasTan mainc 
arsebobs. 
2013 wlis 26 maiss, saqarTvelos damoukideblobis dRes, sazeimo Sexvedra 
bazaleTis tbasTan gaSenebuli dasasvenebeli kompleqsis teritoriaze Sedga. 
SeiZleba iTqvas, rom aseTi simravle qarTveli da ucxoeli stumrebisa TiTqmis 
arc erT Sexvedraze ar maxsovs. Sexvedraze vakvirdebodi xelisuflebaSi mosul 
axal Tu Zvel saxeebs.  
es is dro iyo, roca gamarjvebulebi jer kidev erTad zeimobdnen warmatebas 
da yoveli maTgani Tavis wil saqmes an Tavis sargebels elodeboda. garkveuli 
dro gava da daiwyeba gamokristaleba sakuTari poziciisa, romelic aravin icis 
saiT iqneba mimarTuli. 
am dros dinamikebSi batoni biZina ivaniSvilis xma gavigone. igi SekrebilT 
mimarTavda. wavedi im adgilisken, sadac tribuna iyo. gamomsvlelis win 
SeiaraRebuli Zalebis warmomadgenlebi idgnen. mec generlis formaSi viyavi da 
maTTan davdeqi. mTavrobis meTaurma gamosvla daamTavra, igi miuaxlovda 
oficrebs, maT xeli CamoarTva da ase rigis gayolebiT wamovida gasasvlelisken, 
sadac me videqi. rodesac Cem win Caiara, batoni biZina SeCerda, xeli CamomarTva 
da mkiTxa _ Tu rogor viyavi da rogor midioda Cemi saqmeebi. mec pativiscemiT 
movikiTxe.  
rodesac igi wavida, ratomRac Cems cnobierebaSi kvlav gaaqtiurda 
xelisuflebisa da mecnieris urTierTobis Tema. 
sabWoTa epoqaSi mecnierebi, gansakuTrebiT isini, romlebic teqnikis dargSi 
atarebdnen kvlevebs, qmnidnen axal sistemebs da amkvidrebdnen maT, samxedro Tu 
samoqalaqo sfeoebSi, mizans aRwevdnen umaRles xelisufalTa gadawyvetilebiT. 
gavixsenoT teqnikis axali kompleqsebis da sistemebis Seqmnis sabWoTa 
istoria _ yvelgan da yvelaferSi igrZnoboda politbiuros wevrebis, ministrebis, 
ministrTa sabWos xelmZRvanelobis, “voenaCalnikebis” da TviT “amxanag stalinis” 
uSualo Sexeba dargis mecnierebTan da konstruqtorebTan da maTi samuSaos 
mimarT konkretul sakixebze konkretuli gadawyvetilebis miReba. es Cveulebrivi 
sabWoTa realoba iyo. amis demonstrireba SeiZleba sakavSiro ministrTa sabWos 
#1017_419cc dadgenilebis magaliTze, romelic Seexeboda reaqtiuli SeiaraRebis 
sakiTxebs. dadgenileba”sruliad saidumlo” iyo. igi gamoica 1946 wlis 13 maiss. 
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masSi yvela sakiTxi, romelic moicavda reaqtiuli SeiaraRebis Seqmnas detalebSi 
iyo gawerili. isic ki, rom xuT TveSi TanamSromlebisTvis aeSenebiaT 150 asawyobi 
finuri saxli da gaecaT ramdenime aTas kacze damatebiTi sakvebi. ufro metic, 
dadgenilebis masalebSi konkretulad iyo gansazRvruli Tu vin unda wasuliyo 
mivlinebiT germaniaSi, raTa konstruqtor braunis mier Seqmnili “fau-1” da “fau-
2” SeeswavlaT. am detalurad dawvrilmanebul gadawyvetilebas xels awerda 
i.stalini. 
stalinuri stili mecnierebTan urTierTobisa ar iyo “didi beladis” aCemeba 
an kaprizi. igi saxelmwifos marTvis Semadgeneli iyo da mas stalinis Semdegac 
sxvadasxva efeqturobiT agrZelebdnen. amas moiTxovda totalitaruli da 
centralizebuli, diqtatoruli mmarTvelobis struqtura. 
mec da Cemi samuSaoc sabWoTa periodSi am didi, “monstris” Semadgeneli 
gaxldiT. swored amitom, Cems monaTxrobSi mkvlevrebze, konstruqtorebsa da 
nakeTobebze metad, umaRlesi xelisuflebis warmomadgenlebTan uSualo 
kontaqtzea saubari. SeiZleba mogeCvenoT kidevac, rom maTi warmoCeniT Cemi saqmis 
avtoritetis gazrdas vcdilob, magram ara _ es ase ar aris. ubralod isini am 
saqmis istoriis moqmedi pirebi rom ar yofiliyvnen, sabWoTa epoqaSi arc es saqme 
iarsebebda. es realobaa. 
sabWoTa epoqis rRvevisa da ngrevis Semdeg, adre mis SedgenilobaSi myof 
respublikebSi – axla ukve damoukidebel saxelmwifoebSi, am mxriv, sxvadasxva 
suraTia, magram saerTo tendenciebi sabazro ekonomikaze gadasvlisa Tavis 
gavlenas axdens mTlianad mecnierebisa da teqnologiebis ganviTarebasa da, rac 
mTavaria, konkretul samuSaoebze. 
Tavdacvis sistemebSi, jer kidev gabatonebulia generaluri konstruqtorebis 
“feodalizmi”, miuxedavad imisa, rom sawarmoebi da gaerTianebebi, romlebsac isini 
xelmZRvaneloben, postsabWoTa sivrcis bevr saxelmwifoSi daxurul saaqcio 
sazogadoebebad gadakeTda, rasac metnaklebad formaluri xasiaTi aqvs. 
saqarTvelo nel-nela ewereba axal situaciSi, rodesac mecnierma da misma 
inovaciurma teqnikam da teqnologiebma ara xelisuflebisagan unda miiRos kart-
blanSi, aramed konkurentul garemoSi daimkvidros adgili, rogorc samoqalaqo, 
ise samxedro struqturebSi. aq, prioriteti metwilad ukve kerZo sakuTrebasa da 
mis mier miRebul ekonomikur, socialur da ekologiur efeqtebzea dafuZnebuli.  
amitom cota uxerxuli viTareba iqmneba, roca jer kidev bevri mecnieri 
enTuziazmiT ganagrZobs ltolvas xelisuflebisaken, raTa maTgan miiRos 
mxardaWera Tavisi, SeiZleba Zalianac kargi da axali teqnologiebisa da teqnikis 
praqtikuli realizaciisa da dakanonebisaTvis. amis dro, garkveuli 
gamonaklisebis _ saxelmwifoebrivi valdebulebebis mqone, samecniero 
mimarTulebebis garda, ukve wavida. demokratiul saxelmwifoSi ZiriTadad 
sabazro ekonomika marTavs sawarmoebs da produqciis Seqmnis procesebs, 
xelisuflebas ki sul sxva funqciebi aqvs. 
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ase rom, mecnierma da mecnierebam axal viTarebaSi unda iswavlos da 
SeeCvios moqmedebas da moRvaweobas xelisuflebis uSualo da aqtiuri 
mxardaWeris gareSe. 
axla kvlav saerTaSoriso forums davubrundeT, romelic sastumro “metexSi” 
gaimarTa. 
konferencia damTavrda, axali Taobis kosmosuri refleqtori Seqmnilia, 
axla iwyeba muSaobis Semdegi etapi _ maTi gatana saerTaSoriso bazarze. Tumca am 
mxriv problemebi arsebobs da iarsebebs kidec. mocemul etapze, mTavaria is, rom 
mravali satelekomunikacio kompania, kosmosSi jer kidev wina periodis 
teqnologiebs iyenebs, romelic didi finansuri danaxarjebiT warmoebas 
aTvisebuli aqvs. magram dro Cvenze muSaobs. kosmosuri Tanamgzavrebi elodebian 
axali Taobis did, zust, msubuq da xist refleqtorul sistemebs da maT bazaze 
Seqmnil kosmosur antenebs. es drois moTxovnaa.  
evropul kosmosur saagentoSi misi xedvis areSi moqceul saxelmwifoebs 
Soris didi zomis gasaSleli kosmosuri refleqtorebis Seqmnis mxriv, erT-erTi 
gamorCeuli pozicia saqarTvelom daikava. es erTi xelis dakvriT ar momxdara. 
amas wlebi dasWirda, raTa sabWoTa periodSi mopovebul avtoritets aseve 
Semateboda evropuli kompaniebisa da konkretuli mecnierebis mier aRiareba 
qarTuli kosmosuri teqnologiebisa. 
movlenaTa aseT msvlelobaSi didi mniSvneloba hqonda Cems rusulenovan 
monografias “Трансформируемые конструкции в космосе и на земле”, romelic, rogorc 
aRvniSne, germaniaSi 1995 wels gamoica. wigni erTgvarad qrestomaTiuli naSromi 
gamodga transformirebadi _ gasaSleli sistemebis dargSi. iyo SemTxvevebi, roca 
ucxoeli mkvlevrebi am wigniT da masSi moyvanili ilustraciebiT, telefoniT an 
kompiuteriT uziarebdnen erTmaneTs samomavlo Sexedulebebs gasaSleli 
sistemebis dargSi. 
dro gavida. samuSao ufro mravalmxrivi gaxda. xedvis areali gaizarda. 
dadga axali monografiis daweris dro. igi gacilebiT masStaburi xedviT unda 
asaxavdes gasaSlel, rogorc kosmosur, ise dedamiwiseul nagebobebs. amis 
saSualebas iZleva, rogorc Catarebuli kvlevebi, ise praqtikuli samuSaoebi. 
aseTi logikiT momzadda cxraasgverdiani monografia. misi gamocema 
gansazRvrulia qarTul enaze da Semdgom inglisur enaze amrekis SeerTebul 
StatebSi. 
jer kidev specialur sakonstruqtoro biurosa da saqarTvelos kosmosur 
nagebobaTa institutSi, Cvevad gvqonda, rom saerTo kvlevebs Soris, ase vTqvaT 
“dasvenebisaTvis” Cagvetarebina kvlevebi, romelTac samoqalaqo gamoyeneba aqvT, 
maT Sorisaa venaxis setyvisagan dacvis sistemac. 
tradiciul Cvevebs arc axla “vuRalate” da davapatente setyvis 
sawinaaRmdego umartivesi konstruqcia, romlis gaSla da akecva sul ramdenime 
wuTSi SeiZleba. 
aRniSnuli gamogoneba “erTi nabijiT” wingadadgmuli aRmoCnda evropaSi 
cnobili kompania “FLUSTAR”-is konstruqciasTan SedarebiT, romelic, aseve, venaxis 
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setyvisagan dacvisaTvis aris Seqmnili da farTod aris gavrcelebuli evropis 
zvrebSi. 
aRar davayovneT da 2015 wlis Semodgomaze, saguramoSi, venaxis or rigze 
davamontaJeT setyvis sawinaaRmdego konstruqcia. igi SesaniSnavad muSaobs. axla 
jeri momxmarebelzea, magram isini Tavs ikaveben, amis mizezi ki aris is, rom: jer 
erTi, Cveni mesakuTreebi ver akeTeben swor daskvnebs setyvisagan miyenebuli 
SesaZlo zaralis Sesaxeb da meore, kvlav elodebian setyvis dacvis cnobil _ 
saraketo zalpuri cecxlis gamoyenebas, magram mTavari mainc is aris, rom setyvis 
sawinaaRmdego zalpuri sistema regionis did nawils moicavs, Cven ki martivi 
gadawyvetiT vqmniT iseT avtonomiur konstruqciul struqturas, romelsac 
mevenaxe sakuTari surviliT da SexedulebiT aamoqmedebs da igi, amasTan erTad, 
ekologiurad sufTaa. 
kvlav davubrundeT Cvens axal instituts. rac Seexeba institutis 
saxelwodebis nawils – „specialuri sistemebi“, igi Tavisi arsiT Seicavs 
mowinaaRmdegeze sacecxle zemoqmedebis aqtiur saiaraRo kompleqsebs. am mxriv 
konkretuli samuSaoa Catarebuli. mocemul etapamde maT mimarT Tavdacvis uwyeba 
metnaklebad pasiuri iyo. magram es samuSao, rogorc wesi inerciulia, amitom unda 
vimedovnebdeT, rom Semdgom etapebze maT mimarT  interesi gaizrdeba. 
am mxriv, mainc vagrZelebdiT kvlevebs. magaliTisTvis ganvixilav axali tipis 
SeiaraRebis kidev erT saintereso sferos _ virtualur danaRmul velebs. saqme 
isaa, rom saqarTvelos warTmeuli aqvs Tavisi kuTvnili teritoriebi, saidanac 
nebismier dros mosalodnelia ara marto “saqarTvelosTvis aramosurne 
stumrebis” gadmosvla, aramed garkveuli SeiaraRebuli jgufebis da teqnikis 
SemoWrac saqarTvelos “kontrolirebad” teritoriebze. am mizniT aucilebelia 
garkveuli “danaRmuli velebis” Seqmna saqarTvelos kontrolirebad da 
arakontrolirebad teritoriebs Soris. yvela SemTxvevaSi aseTi “danaRmuli 
velebis” Seqmna, garkveulwilad, Cveni mxridan xazs usvams arakontrolirebadi 
teritoriis gamijvnas, rac Zalian mosawoni iqneboda saqarTvelosTan 
dapirispirebuli mxareebisaTvis. am mizniT Sevqmeni iseTi sabrZolo danadgari da 
saTanado dakvirvebis kompleqsi, romelic signalis miRebis SemTxvevaSi, 
saqarTvelos kontrolirebadi teritoriebidan, “daupatiJebeli obieqtis” 
blokirebas uzrunvelyofs. 
institutis saxelwodebaSi sityvebi „sainJinro uzrunvelyofa“ _ niSnavs 
institutSi, adre arsebuli samxedro-sainJinro akademiis samecniero samuSaoebis, 
garkveuli formiT da SinaarsiT, gagrZelebas. 
swored „sainJinro uzrunvelyofis“ egidiT davwere da gamoveci 
saxelmZRvaneloebi da monografiebi: „brZolebisa da operaciebis samxedro-
sainJinro uzrunvelyofa“; „samxedro-sainJinro xelovneba“; „saqarTvelos 
teritoriis sainJinro momzadebis operatiul-strategiuli mimarTulebebi“; 
samSeneblo xelovnebis „zogadi specialuri kursi samxedroebisaTvis“; „sainJinro 
sabrZolo masalebi“ da daskvniTi 1100 gverdiani monografia – „saqarTvelos 
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samxedro-sainJinro doqtrinis safuZvlebi“,  romelmac saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis giorgi nikolaZis saxelobis premia daimsaxura. 
calke aRniSvnis Rirsia Cemi xelmZRvanelobiT Seqmnili saqarTvelos 
samganzomilebiani samxedro-sainJinro ruka da saqarTvelos zogierTi regionis, 
maRali sizustis kosmosuri gadaRebis masalebi, ramac imTaviTve hpova gamoyeneba, 
maT Soris mixeil saakaSvilis saprezidento programaSi “Cveni saxli”, romlis 
mixedviT ltolvilebi Tu devnilebi iregistrirebdnen TavianT sakarmidamo 
nakveTebs da Senobebs, romlebic maT afxazeTsa da samaCabloSi gaaCndaT. 
vfiqrob TavdacvisaTvis mniSvnelovania Cemi naSromi „saqarTvelos da misi 
mosazRvre teritoriebis, garemosa da infrastruqturis obieqtebis samxedro-
sainJinro katalogi“. 
niSandoblivia, is, rom CamoTvlili saxelmZRvaneloebi, monografiebi, 
specialuri masalebi da katalogebi saTanado wesiT dainerga mraval Zalovan 
uwyebaSi. 
saerTaSoriso arenaze, samxedro wreebSi didi interesi gamoiwvia inglisur 
enaze germaniaSi gamocemulma monografiam samxedro Teoriis dargSi _ 
„arapirdapiri moqmedebebis samxedro strategiis axleburi xedva“. 
samxedro dargSi kvlevebis da realuri samuSaoebis ganxorcielebulma 
mravalwlianma praqtikam, mogvca imis saSualeba, rom avtorTa koleqtivTan – 
Tengiz SublaZesTan, vaxtang kapanaZesTan, giorgi anCabaZesTan, zurab abaSiZesTan, 
avTandil sayvareliZesTan, nodar wignaZesTan da sxvebTan erTad Segveqmna 
pirveli qarTuli samxedro enciklopediuri leqsikoni. 
cnobilia, rom saqarTveloSi samxedro xelovnebis ganviTarebam da, 
Sesabamisad, samxedro  terminologiis damuSavebam samaswlini wyveta ganicada. es 
saqarTvelos jer ruseTis imperiis da Semdeg sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi 
yofnis periodia, rodesc samxedro xelovnebis amsaxveli terminebi, rogorc wesi, 
mxolod rusul enaze iqneboda. 
amdenad saqarTvelosTvis, rogorc damoukidebeli saxelmwifosTvis 
gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda samxedro terminTa da ganmartebaTa qarTuli 
enciklopediuri leqsikonis Seqmnas. es, erTis mxriv, aucilebelia TviT 
saqarTvelos samxedro mSeneblobisaTvis da, meores mxriv, sxva qveynebis samxedro 
terminTa da ganmartebaTa TavsebadobisaTvis Sesabamis qarTul terminebTan da 
ganmartebebTan. 
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... ruseTis mier omis dawyeba saqarTvelosTan gardauvalad axlovdeboda, rac 
qarTveli tradiciuli mentalitetisaTvis daujerebelic iyo. 2008 wlis ivlisidan 
samxedro-politikuri viTarebis stadiebi elviseburi siswrafiT mZafrdeboda. 
regionisTvis Cveuli daZabuli stadia, Zalian swrafad gardaiqmna 
krizisulad, Semdeg konfliqturad da bolos, agvistos pirveli ricxvebidan, 
saomar stadiaSi gadavida. ruseT-saqarTvelos omi daiwyo. 
gasuli saukunis 90-ani wlebis Semdeg, viyavi Tu ara qarTul politikaSi, 
iluziuri imedis gancdiT, ruseT-saqarTvelos urTierTobaSi yovelTvis veZebdi 
kompromisebs, romlebic megona rom iarsebebda. 
2008 wlis 10 agvistos, roca Cemi saxlis samuSao kabinetSi, Zalian axlos 
Semomesma TviTmfrinavis gamayruebeli zuzuni da aivanze gamovardnils Tavze 
gadamifrina, SeiaraRebis sruli kompleqtiT aRWurvilma rusulma moieriSe 
gamanadgurebelma, yvelafers wertili daesva _ mivxvdi, rom ruseTi yvelaferze 
wamsvleli iyo Tavisi “derJavas” principebis dasamkvidreblad. 
magram am omSi iyo anomaliuri gamovlineba rusuli “gulCvilobisa”, roca 
rusi generali, foTSi, romelic misi brZanebiT ibombeboda, SeCerda erT-erT 
skolasTan, “cremliani TvalebiT” mivida mis karTan da xeliT moefera im skolis 
abras, romelSic Turme mas uswavlia. 
aseve iyo Zveli da saxelmwifos winaaRmdeg mimarTuli qarTuli uvargisi 
tradiciis gamovlenis SemTxvevebic, roca mowinaaRmdege mxaris generlebs, 
zogierTi qarTuli ojaxi, sufras umarTavdnen. 
miuxedavad yvelafrisa iyo gmiruli SemarTeba qarTveli vaJkacebisa, roca 
mowinaaRmdegis SesaCereblad sakuTar sicocxlesac ki swiravdnen ... 
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XIV Tavi  
saqarTvelos samxedro organizaciis ZiriTadi prioritetebi 
 
„cxadia, oms unda veridoT, magram is zogjer gacilebiT ukeTesia vidre 
mSvidobis gansazRvruli saxe“ _ werda Teodor ruzvelti. swored aseTi viTareba 
ganapirobebda general uiliam vestmorlendis ganmartebas, rom „oms samxedroebi 
ar iwyeben. oms iwyeben politikosebi“. Sesabamisad, karl klauzevici aRniSnavda _ 
„omi aris politikis gagrZeleba sxva saSualebebiT“. 
am mxriv, saqarTvelos realobaSi, istoriul warsulSi, XX saukunis bolo 
aTwleulsa da XXI saukunis dasawyisSi, bevri problema dagrovda. nawili maTgani 
mokle droSia gamosworebadi, nawili ki mZime tvirTad awevs qarTvelebs da 
saqarTvelos. es aris mis mTlianobas adre Camocilebuli teritoriebi, axla ki – 
afxazeTi da samaCablo.  
istoriulad saqarTvelodan, misi kuTvnili teritoriebis Camocileba 
gareuli da Sinauri mtris mier xdeboda. 
bolo akordi, 2008 welis ruseT-saqarTvelos omi iyo. roca ruseTma 
saqarTveloSi miaRwia Tavisi axali periodis samxedro-politikur mizans – man 
gadmolaxa kavkasiis qedi, SeiWra axla ukve natos strategiuli interesebis 
sferoSi da saqarTvelos teritoriebze aRadgina Tavisi yofnis samxedro 
poziciebi.  
modiT gavaanalizoT da SevafasoT Seqmnili situacia. 2008 wlis agvistomde, 
Tu sakiTxs saerTaSoriso diplomatiisa da politikis WrilSi ganvixilavT 
afxazeTis da egreT wodebuli samxreT oseTis separatistul Zalebs, isini 
SedarebiT ukeTes poziciaSi iyvnen. miuxedavad saerTaSoriso samarTlis normebis 
uxeSi darRvevisa, Tavis Tavs damoukidebel saxelmwifoebad acxadebdnen. aseT 
viTarebaSi saqarTvelo, garkveulwilad, SeboWil mdgomareobaSi iyo da rogorc 
demokratiuli qveyana, saerTaSoriso valdebulebebidan gamomdinare, Znelad Tu 
miscemda Tavs uflebas, afxazebisa da osebis Tanxmobis gareSe, Zalis gamoyenebiT 
dabrunebuliyo sakuTar teritoriaze. 
2008 wlis omis Semdeg mdgomareoba sruliad Secvlilia. saerTaSoriso 
politikur da diplomatiur wreebSi sul ufro aqtiurad warmoaCenen imas, rom 
afxazeTi da samaCablo, axla ukve imitom ki ar iTvleba Camocilebuli 
dedasaqarTvelos, rom es misi “mosaxleobis survilia”, aramed upirvelesad 
imitom, rom es teritoriebi okupirebuli aqvs ruseTs. amdenad, Tu Seiqmneba 
situacia, rom ruseTi sxvadasxva motiviT datovebs aRniSnul teritoriebs, maSin 
saqarTvelos eqneba meti samarTlebrivi ufleba da meti procedurebi 
mniSvnelovani politikis da konkretuli RonisZiebebis gatarebisa, raTa 
daibrunos warTmeuli teritoriebi. vfiqrob amas aseve, Seafasebs afxazebisa da 
osebis garkveuli nawili.   
ruseTma perspeqtivaSi ki ar gaiTvaliswina separatistebis interesebi, aramed, 
Tavisi SedarebiT moklevadiani politikis gatarebisaTvis, Seuqmna maT ukiduresad 
cudi perspeqtiva. 
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axla, mTavaria saqarTvelom ar dauSvas Secdoma da dasavleTTan erTad 
warmarTos swori politika, afxaz da os xalxTan, ruseTis federaciasTan, axlo 
aRmosavleTis saxelmwifoebTan da Tavis mezoblebTan, maT Soris TurqeTTan. 
rac Seexeba samxedro-sainJinro dargs, vacxadeb _ Tu saqarTvelo droulad 
ar gansazRvravs strategias saxelmwifos omis Teatrze teritoriisa da 
infrastruqturis sainJinro mowyobisa da operatiul doneze ar daaswrebs 
mowinaaRmdeges samoqalaqo da samxedro sainJinro sistemebis urTierTSeTavsebul, 
erTobliv da srulmasStabian gamoyenebas, maSin mteri daeufleba mas. igi mis 
xelSi gadaiqceva yvelaze mZlavr da damangrevel iaraRad Cveni qveynis 
winaaRmdeg. 
swored am mizniT, inteleqtualuri bazis Sesaqmnelad, rogorc aRvniSne,   
gamovaqveyne monografia, “saqarTvelos samxedro-sainJinro doqtrinis safuZvlebi”, 
sadac samxedro Teoria _ strategia, operatiuli xelovneba da taqtika 
SeTavsebulia samxedro-sainJinro dargTan da igi Semecnebas moiTxovs, rac 
inerciuli procesia.  
es mosazreba Cemi, rogorc kerZo piris xedvaa. rac Seexeba saqarTvelos 
samxedro prioritetebs Seqmnili mdgomareobebiT, masze ufro detalurad 
visaubreb. 
... zogadad, saqarTvelos samxedro organizacia sami ZiriTadi 
komponentisagan Sedgeba _ SeiaraRebuli Zalebi, saxelmwifo samxedro moRvaweebi 
da samxedro inteligencia, maT Soris, samxedro dargis mecnierebi. 
am sami komponentis arseboba an ararseboba da maTi ganviTarebis sxvadasxva 
done gansazRvravs qveyanis samxedro Zlevamosilebas da mis struqturas.  
rodesac qveyanaSi ZiriTadad ganviTarebulia mxolod samxedro Zalebi, es 
imas niSnavs, rom saxelmwifo samxedro reJimiT cxovrobs an amis didi riskia.  
Tu sami komponentisgan Warbobs mxolod saxelmwifo samxedro politikuri 
moRvaweebi, aseTi qveyana ambiciuria samxedro sakiTxebSi, magram realuri 
siZliere mas ar gaaCnia.  
rac Seexeba situacias, rodesac saxelmwifoSi aqtiurobs mxolod samxedro 
inteligencia, aseT qveyanaSi aris mxolod romantikuri gancda sakuTari samxedro 
Zlierebisa.  
amdenad, mxolod samive komponentis harmoniuli urTierTSeTanxmeba 
ganapirobebs qveynis samxedro aRmSeneblobis efeqturobas da mis siZlieres. 
vfiqrob, rom saqarTveloSi samxedro organizaciis srulyofisaTvis jer kidev 
Zalian bevria gasakeTebeli. 
saqarTvelom unda SeZlos umokles droSi Tavisi samxedro Zlierebis 
srulad warmoCena, rac jerjerobiT ver xerxdeba da amis erT-erTi mizezi aris, 
Tundac is, rom Cvens saxelmwifoSi, damoukidebulobis 25 wlis ganmavlobaSi 17 
Tavdacvis ministri gamoicvala, SeiaraRebuli Zalebis mSenebloba, umetes 
SemTxvevaSi, tardeboda konkretuli ministris samxedro politikis mixedviT. 
arada gardauvalad aucilebelia da pirvelxarisxovania  ganisazRvros da 
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realurad gatardes SeiaraRebuli Zalebis mSeneblobis saxelmwifo samxedro 
politika. 
rogorc cnobilia, helmut moltke werda _ “yovel qveyanaSi armia aris 
gansakuTrebiT gamorCeuli organizacia, vinaidan mxolod is iZleva saSualebas 
iarsebos yvela samoqalaqo organizaciam”.  
Sesabamisad mniSvnelovania is, rom _ “Tu Cvens konstituciaSi aris erTi 
ZiriTadi elementi, es aris samoqalaqo kontroli samxedroebisadmi” _ swored 
aseTi iyo pozicia hari trumenisa. 
misi cxovrebaSi realizeba saqarTvelos sasicocxlo problemis gadawyvetis 
sawindaria, risi maCvenebelic aris saqarTveloSi samxedro politikuri viTarebis 
simZafris stadiebis cvalebadoba, romelic sxvadasxva SemTxvevaSi aris 
“daZabuli”, “winasaomari”, “konfliqturi” da “saomari”.  
samxedro politikuri viTarebis simZafris stadiebi mxolod garkveul 
periodSi dadioda “Tavdacvis sakmarisobis” pirobiT uzrunvelyofis donemde da 
igi arasdros yofila “mdgradi” an kidev “stabiluri”, rogorc vxedavT samxedro 
politikuri viTareba, TavisTavad, ar warmoadgens politikuri situaciebis 
Sefasebis Tavisufal Temas, rogorc amas xSirad politikosebi da eqspertebi 
akeTeben. igi zustad gansazRvruli kategoriebia Tavisi gradaciiT. 
vfiqrob, rom marto politikosebi da eqspertebi ki ara, zogierTi samxedro 
mkvlevaric “drois Sesaferis modas” aris ayolili. sxvanairad Znelia imis 
dasabuTeba, rac samxedro strategiis ganmartebebSi bolo periodSi xdeba. es 
upiratesad Seexeba TiTqos axali movlenebis amsaxvel ganmartebebs _ 
asimetriuli omebi, hibriduli omebi, surogatuli armiebi da sxva. arada samxedro 
xelovneba da mecniereba aTaswleulebia icnobs yvela maTgans da aqvs maTi 
Sefasebisa da dasabuTebis konkretuli kriteriumebi. erTia _ Seqmna axali 
terminebi omebis bunebis, formebis da Sinaarsis Sefasebebisa da dasabuTebis, 
xolo meorea _ uwodo maT axali tipis omebi, rac sruliad arasworia. 
aseve profesiul xedvas moiTxovs geopolitika, romelic Zalian xSirad 
politikosebisa da politikis eqspertebis mier dazustebul da mkacrad 
gansazRvrul ganmartebebs moiTxovs.   
saqarTvelo mdebareobs qristianuli da muslimanuri civilizaciis 
sazRvarze, rac TavisTavad geostrategiuli interesebis aqtiuri kvlevebis 
sferos miekuTvneba. 
amasTan, saqarTvelos teritoriis strategiuli analizis Temis ganxilva 
geopolitikuri kategoriebis mixedviT Semdegia: 
— saqarTvelos saxelmwifos “totaluri veli” _ uwyveti sivrce, romelic srul 
nacionalur kontrols eqvemdebareba, gacilebiT naklebia, vidre misi “endemuri 
veli”, anu sivrce, romelsac istoriulad flobda eri da rac istoriuli 
wyaroebiTaa dasabuTebuli. 
— saqarTvelos aqvs “totaluri velis” Semadgeneli “sasazRvro velis” didi 
sivrce, romelzec ZiriTadad moxda gansaxleba nacionaluri umciresobisa da 
sxva eTnikuri jgufebis. amasTan, “sasazRvro veli” droTa ganmavlobaSi 
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gardaiqmna “jvaredin velad” _ sivrceebad, romelzec Cveni mezobeli 
saxelmwifoebi acxadeben pretenziebs. 
ase rom, saqarTvelos umTavresi problema misi endemuri velis Semcireba _ 
sakuTari istoriulad kuTvnili teritoriebis Camocilebaa, romelic saSiSi 
procesebis gamo kvlavac mosalodnelia. 
yoveli qarTvelis, miuxedavad imisa igi saqarTveloSi cxovrobs Tu 
sazRvargareT, yoveli partiisa Tu adamianTa jgufis, xelisuflebis da mTlianad 
sazogadoebis piradi Rvawlis upirveles amocanad unda iqces saqarTvelos 
ZirZveli teritoriebis SemoerTeba da maTi saqarTvelos saxelmwifoSi 
SenarCuneba. sxvanairad, SeiZleba Cveni samSoblo didi gansacdelis winaSe 
aRmoCndes. 
am mxriv, yovelma qarTvelma da mTlianad saqarTvelom, rogorc bevrma da 
maT Soris CvenTvis kargad cnobilma erebma, mxolod TavisTvis, dauwereli kanoni 
unda Seqmnan da SeiTvison, romelsac Taobidan Taobas gadascemen Sesasruleblad. 
misi ideologia da principebi erTniSnad unda ganawyobdes pirovnebas da ers, 
istoriuli warsulidan, dRevandeli realobiT da samomavlo perspeqtiviT, sxva 
qveynebTan urTierTobiT, saqarTvelos saxelmwifos politikuri, ekonomikuri da 
socialuri orientaciiT, Tavisi siZlieriT, kulturiT, ganaTlebiT da 
mecnierebiT, upiratesad iRvawon saqarTvelos dakarguli teritoriebis 
SemoerTebisa da SenarCunebisaTvis. merwmuneT, rom RvTis wyalobiT, amisaTvis 
Sesaferisi istoriuli momenti kvlavac Seiqmneba. mTavaria maSin  Sansi ar 
gavuSvaT xelidan. amisTvis, viTarebis Sesabamisad, saxelmwifos axlo da 
perspeqtiuli interesebidan gamomdinare, saqarTvelom unda iTanamSromlos, 
iomos, mtrulad ganewyos Tu imegobros qveynis dasavleTiT, aRmosavleTiT, 
CrdiloeTiT Tu samxreTiT ganlagebul nebismier saxelmwifosTan. es unda 
axsovdes yvelas da gadascemdes STamomavlobas. sxvanairad saqarTvelo SeiZleba 
droTa ganmavlobaSi gaqres da qarTveloba SeuerTdes an Seerwyas sxva 
saxelmwifos Tu xalxs. 
axla, kvlav davubrundeT SemoTavazebul Temas. 
strategiulad Zalian mniSvnelovania is, rom: 
— saqarTvelos aqvs zRvis sanapiro zoli da ganviTarebuli sazRvao, saxmeleTo 
da sahaero infrastruqtura, saidanac SesaZlebelia dasavleTis 
saxelmwifoebis mier strategiuli da operatiuli gaSlis komponentebis 
amoqmedeba aziis saxelmwifoebTan samxedro dapirispirebis pirobebSi, rac 
NATO-s samxedro interesia. amasTan, Tu amis ukiduresi aucilebloba dadga, 
mis realizaciaze daTanxmebas saqarTvelo windaxedulad da didi 
sifrTxiliT unda moekidos. 
aRniSnuli faqtorebi Zlierdeba TurqeTis frTxili, SerCeviTi, uaryofiTi 
poziciiT strategiuli gaSlis kampaniebis amoqmedebisa zogierTi muslimanuri 
saxelmwifos winaaRmdeg. 
— saqarTvelo ruseTis mier, ukeTes SemTxvevaSi, ganixileba sakomunikacio zonis 
SesaZlo nawilad ruseTsa da axlo aRmosavleTis saomari moqmedebebis 
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Teatrs Soris, sadac formirdeba ruseTis saomari mimarTuleba da es 
jerjerobiT ruseTis samxedro interesebis sferoa, rac saqarTvelosTvis 
problematuri da damafiqrebeli sakiTxia; 
— saqarTveloze gadis CrdiloeT_samxreTis, aRmosavleT_dasavleTis, 
CrdiloeT_dasavleTisa da samxreT_aRmosavleTis kompleqsuri satransporto 
derefnebi, romlebic uzrunvelyofs tvirTebis gatarebas zRviT, 
avtotransportiT da sahaero transportiT, rac mkafiod Seesabameba 
saerTaSoriso ekonomikur interesebs; 
— saqarTvelos teritoriaze gadis transkavkasiuri, gansakuTrebuli 
mniSvnelobis navTob- da gazsadenebis ganStoebebi, rac aseve srul 
SesabamisobaSia saerTaSoriso da upiratesad dasavleTis energetikul da 
strategiul interesebTan; 
— saqarTvelos aqvs didi hidroenergetikuli resursi, romelic perspeqtiuli 
strategiuli interesebis kompetencias miekuTvneba; 
— saqarTvelo miiswrafis Crdiloatlantikur kavSirsa da evrokavSirSi 
integraciisken, es ki saqarTvelos da NATO-s saerTo interesebis sferoa, 
sadac aris bevri, jer kidev gadauWreli da droSi Zalian gaWimuli problema. 
metwilad swored es gaxda erT-erTi mniSvnelovani faqtori ruseTis 
agresiuli politikisa da qmedebebisa saqarTvelos mimarT; man SeZlo Zalis 
gamoyenebiT “aRedgina samxedro yofna” saqarTveloSi da NATO-Si saqarTvelos 
Sesvlis perspeqtivebisaTvis damatebiTi Znelad dasaZlevi sirTuleebis Seqmna. 
mkveTrad Seicvala saqarTvelos saomari Teatris geometria da funqciuri 
maCveneblebi gasuli saukunis 90-iani wlebidan da ruseT-saqarTvelos 2008 wlis 
omis Semdeg. Sedegad: 
— mowinaaRmdege mxarem SemoaRwia saqarTvelos sakomunikacio zonaSi _ qveynis 
funqcionirebis ZiriTad arealSi, ramac gamoiwvia operatiul-strategiuli 
cvlilebebi saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis strategiuli gaSlis, 
operatiuli gaSlisa da operatiuli mowyobis mxriv; 
— separatistebis mier kontrolirebad teritoriebze, gansakuTrebiT 
samaCablos arealSi, Seiqmna egreT wodebuli, “saqarTvelosTan gamyofi 
sasazRvro zoli” saTanado infrastruqturiT, rac axlo perspeqtivaSi SeiZleba 
garkveuli formiT afxazeTSic ganxorcieldes. 
mkiTxvelisTvis, rom gasagebi iyos, ganvmartav, ras niSnavs startegiuli 
gaSla, operatiuli gaSla da operatiuli mowyoba: 
 “strategiuli gaSla” _ RonisZiebaTa kompleqsia, romliTac xdeba 
SeiaraRebuli Zalebis saomar mdgomareobaSi gadayvana da omisaTvis momzadeba. 
 “operatiuli gaSla”  _ RonisZiebaTa kompleqsia, romliTac xdeba samxedro 
dajgufebebis Seqmna da mowyoba omis Teatris operaciul mimarTulebebze. 
 “operatiuli mowyoba” _ samxedro dajgufebebis da samxedro nawilebis 
sastarto ganTavsebaa teritoriaze da mis arealSi xorcieldeba sabrZolo 
moqmedebebi. 
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saqarTvelos saomari moqmedebis TeatrSi Seiqmna situacia, roca 
SesaZlebeli xdeba realuri da Teoriuli samxedro scenarebiT moqmedeba, 
romelTa mixedviT: 
— mocemul etapze, ganixileba ruseTis mier saomari da sabrZolo 
moqmedebebis da operaciebis SesaZlo realoba saqarTvelos mimarT; 
— saqarTvelos saxelmwifos winaSe dgas realuri saSiSroeba, misi 
arakontrolirebadi teritoriebidan SeiaraRebuli konfliqtebis ganaxlebisa 
afxazeTis da cxinvalis regionebSi ganlagebuli separatistuli Zalebis mier, 
ruseTis arapirdapiri, iribi samxedro mxardaWeriT; 
— sakiTxis Teoriuli ganxilvis dros, saomari moqmedebebis Teatrze 
saqarTvelos ganTavsebidan gamomdinare, sxvadasxva scenariT ganviTarebul 
movlenebSi saqarTvelos SeiZleba konfliqti hqondes an kavSiri Sekras 
TurqeTTan, azerbaijanTan, somxeTTan da ruseTTanac; 
— saqarTveloze SeiZleba ganxorcieldes saraketo, sahaero an sxva saxis 
saiaraRo dartyma an zemoqmedeba mis aramosazRvre teritoriebidanac - iqneba es 
sxvadasxva saxelmwifoebs Soris warmoqmnili konfliqturi situaciis Sedegad, 
Tu protestis gamoxatva Cveni mxardaWerisa NATO-s da amerikis SeerTebuli 
Statebis sxvadasxva samxedro-politikuri RonisZiebisa da uSualo samxedro 
moqmedebebis mimarT; 
— ar gamoiricxeba gareSe Zalebis mier provocireba konfliqtisa 
saqarTvelos samxreT regionSi _ javaxeTis teritoriaze; 
— aseve, mosalodnelia SeiaraRebuli konfliqtebi ruseTis federaciis 
teritoriaze ganTavsebul da ruseTis xelisuflebasTan dapirispirebul meamboxe 
ZalebTan. 
— gansakuTrebuli da moulodnelad ganviTarebadi scenarebi sabrZolo da 
saomari moqmedebebisa SeiZleba gaTamaSdes yarabaRSi, romlis sawyisi faza aris 
dapirispireba azerbaijansa da somxeTs Soris.  
konfliqtis gaaqtiurebis pirobebSi saqarTvelosTvis sayuradRebo da 
mniSvnelovani iqneba ruseTis roli, romelic konfliqtSi SeiZleba Riad Caebas 
arapirdapiri an pirdapiri samxedro qmedebebiT. 
ruseTis arapirdapiri Cabma konfliqtSi somxeTis sasargeblod saqarTvelos 
Seuqmnis mraval problemas _ pirvel rigSi ruseTis mxridan SeiaraRebis da 
samxedro teqnikis tranzitiT saqarTvelos teritoriaze gatarebis surviliT. 
rac Seexeba konfliqtSi ruseTis pirdapir Cabmas somxeTis sasargeblod, amis 
SedarebiT naklebi Sansi arsebobs, radgan ruseTis pirdapiri CarTva konfliqtSi 
aucileblad gamoiwvevs oms azerbaijanTan da TurqeTTanac, rac metwilad, aseve 
niSnavs samxedro dapirispirebas NATO-sTan da ramdenime muslimanur 
saxelmwifosTan. yvelaferi es konfliqtis gafarToebas niSnavs ara marto 
regionSi, aramed msoflioSic. 
Tu potenciurad Seqmnil SesaZlebel situaciebs samxedro moqmedebis 
mixedviT ganvixilavT, maSin saqarTvelo, praqtikulad Tu ara, Teoriulad mainc 
aRmoCndeba Semdegi samxedro urTierTdapirispirebis pirobebSi: 
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— saqarTvelom SesaZloa awarmoos samxedro moqmedebebi asimetriuli omebis 
pirobebSi, rodesac ZiriTadad misi mowinaaRmdegis samxedro potenciali da, rac 
mTavaria, samxedro siZliere gacilebiT aRemateba TviT saqarTvelos samxedro 
potencials da siZlieres, Tundac mokavSireTa garkveuli mxardaWeris 
SemTxvevaSi.  
metwilad igulisxmeba is, rom samokavSiro mxardaWera, TviT NATO-s mxridan, 
Tundac masSi saqarTvelos gawevrianebis SemTxvevaSi, erTniSnad ar iTvaliswinebs 
sabrZolo moqmedebebSi mokavSireebis uSualod Cabmas. 
aseTi scenari SesaZlo konfliqtisa _ calkeuli sabrZolo moqmedebebisa da 
saomari moqmedebebisa, mosalodnelia CrdiloeTidan _ ruseTidan. masTan 
asimetriuli omis pirobebSi, saqarTvelom unda awarmoos mxolod Semakavebeli 
brZolebi garkveuli mokle droiT da samxedro potencialis maqsimaluri 
amoqmedebiT, unda SeinarCunos poziciebi da, Tu iarsebebs Sansi, Tavisi 
teritoriis farglebSi winac waiwios. magram amis didxans gagrZeleba 
SeuZlebelia. mTavaria saomari da sabrZolo moqmedebebi Sewydes sazRvargareTis 
saxelmwifoebis zewoliT, politikuri da diplomatiuri gzebiT da saerTaSoriso 
protestiT. 
aseTive potencialis saxelmwifo mdebareobs saqarTvelos samxreTiTac, 
romelTanac, miuxedavad warsulSi dapirispirebisa, mocemul momentSi 
saqarTvelos megobruli damokidebuleba aqvs, es saxelmwifoa _ TurqeTi. 
— saqarTvelom SesaZloa awarmoos asimetriuli operaciebi da sabrZolo 
moqmedebebi, rodesac mis mowinaaRmdeges gacilebiT naklebi samxedro potenciali 
da samxedro siZliere aqvs, Tu isini imoqmedeben izolirebulad – sxva 
saxelmwifoebisagan pirdapiri da uSualo samxedro mxardaWeris gareSe. 
aseTi scenariT SeiZleba ganvixiloT SesaZlo, magram mocemul etapze 
naklebad mosalodneli situaciebi separatistul ZalebTan. 
— saqarTvelom Teoriulad SeiZleba awarmoos sabrZolo moqmedebebi da omi 
Tavisi samxedro potencialis da samxedro siZlieris Tanazomad samxedro 
ZalebTan da saxelmwifoebTan. am mxriv, mocemul etapze, praqtikulad 
gamoiricxeba azerbaijani, romelTanac, rogorc megobrulad ganwyobil 
saxelmwifosTan, saqarTvelo strategiuli nedleulis dargSi warmatebiT 
TanamSromlobs. 
Teoriulad, SeiZleba mainc rCebodes minimaluri Sansi imisa, rom aseTi 
moqmedebebi sxva Zalis CarTviT provocirebuli iqnes mezobeli da megobari 
saxelmwifos, somxeTis mxridan – saxelmwifodan, romelmac afxazeTSi, minda 
vifiqro, rom Tavisi zegavleniT ver daaoka somexTa batalion “bagramianis” 
samarcxvino da mtruli qmedebebi, Tundac adgilobrivi qarTveli mosaxleobis 
mimarT. amis daviwyeba albaT aucilebelia, magram Zalian Znelia. 
— omebis bunebidan gamomdinare, mravalferovania SeiaraRebuli 
dapirispirebis xasiaTi da diapazoni im SemTxvevaSi Tu javaxeTSi moxdeba 
separatistuli Zalebis amoqmedebis inspirireba. 
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aseT viTarebaSi, gamonaklisis saxiT, erTeul specialistebs Soris, mainc 
arsebobs garkveuli pozicia imis Sesaxeb, rom saqarTvelos Teoriulad aseve 
SeuZlia gaaaqtiuros Turqi mesxebis moTxovnebi da masiurad daabrunos isini, ris 
Semdeg arsebobs aseve Teoriuli Sansi imisa, rom am svliT SesaZlebeli gaxdeba 
konfliqtSi TurqeTis moTxovnebis realizaciac. es ki situacias principilad 
Secvlis.  
magram aseT politikas, misi realobis SemTxvevaSic ki, aqvs sxva mravali da 
saqarTvelos mezoblebis mxridanac Sors mimavali, metad uaryofiTi da Tundac 
naklebad prognozirebadi mxareebi  ... 
— rac Seexeba, aWaras, saqarTvelos ZirZvel mxares, mis mimarT garkveul 
eqstremalur situaciebSi mosalodnelia TurqeTsa da ruseTs Soris 
diplomatiuri  pretenziebis garkveva, rac upiratesad SesaZlebelia samxedro-
politikuri daZabulobis dros TurqeTs, saqarTvelosa da ruseTs Soris.  
samxedro urTierTdapirispirebis ganxiluli variantebi, kvlav minda 
xazgasmiT aRvniSno, rom aris mxolod garkveuli, Teoriuli interpretacia 
saomar Teatrze ganTavsebuli Zalebis sxvadasxva scenariT da kombinaciiT, 
virtualurad yvela SesaZlo moqmedebisa. magram maTi diplomatiuri, politikuri 
da samxedro speqtriT ganviTareba, Seiqmneba amis saWiroeba Tu ara, 
saqarTvelosTvis mudmivad safiqrali da sazrunavi unda iyos. 
zogadad Teoriuli, Znelad warmosadgeni koncefciis ganxilvis 
aucilebloba samxedro xelovnebaSi, imiTac aris gamowveuli, rom yvelaze ufro 
megobrulad ganwyobil saxelmwifoSic aris aseve Teoriuli Sansi, rom 
Seicvalos, an gare da Siga Zalebis gaaqtiurebiT Secvalon xelisufleba da 
saxelmwifos saTaveebi xelSi aiRos im jguma, romelic, mocemul SemTxvevaSi, 
saqarTvelos mimarT iqneba agresiuli, an regionSi Seqmnis saxelmwifoTa 
urTierTdapirispirebis safrTxes. 
aseT pirobebSi saqarTvelosTvis gansakuTrebul mniSvnelobas iZens saomari 
moqmedebis Teatris momzadeba omisaTvis, romelic sainJinro mimarTulebiT, 
moicavs gamagrebuli raionebis Seqmnas; sarkinigzo da saavtomobilo gzebis, 
aerodromebis qselis mSeneblobas da ganviTarebas; samxedro-sazRvao bazirebis 
punqtebis Seqmnas; sanapiro artileriis, sahaero Tavdacvis saSualebebis, saraketo 
danadgarebis, saTvalTvalo saguSagoebis da marTvis punqtebis poziciebis 
mowyobas; xidebis, kaSxlebis, mTis masivebis, Rvarcofebis da sxvaTa mizandasaxul 
samxedro gamoyenebas; aseve mniSvnelovania kavSirgabmulobis, meteorologiuri da 
topogeodeziuri uzrunvelyofis RonisZiebebi da sxva. 
saomari moqmedebebis Teatris momzadeba, romelic warmoadgens operatiul da 
operatiul-strategiul dones, rogorc wesi, xorcieldeba mSvidobianobis da 
omianobis periodebSi. maTgan strategiuli gaSla ZiriTadad mzaddeba 
mSvidobianobis periodSi, xolo operatiuli gaSla omis wina da omis periodSi. 
saqarTvelos saomari Teatris momzadebis mxriv, rogorc zemoT aRiniSna, 
gasuli saukunis 90-iani wlebidan da gansakuTrebiT 2008 wlis omis Semdeg, Seiqmna 
gansakuTrebuli rTuli viTareba, ramac ganapiroba is, rom mSvidobianobis 
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periodSi unda Catardes ara marto strategiuli gaSlis RonisZiebebi, aramed 
operatiuli gaSlisa da operatiuli mowyobis yvela SesaZlebeli RonisZiebebi, 
romlebic mosalodneli “operaciuli mimarTulebiT”, “operaciul zolSi” 
igegmeba.  
TavisTavad “operaciuli mimarTuleba” aris adgilis da saomari sivrcis 
mimarTuleba an zoli, romelSic samxedro dajgufebebi da calkeuli samxedro 
nawilebi ganTavsdebian, gaiSlebian da awarmoeben sabrZolo moqmedebebs _ xSirad 
gamoiyeneba araswori termini “operatiuli mimarTuleba”. 
amis garkveuli aucilebloba saqarTveloSi ganpirobebulia imiT, rom 
ruseTs dakavebuli aqvs ara marto operatiuli gaSlis teritoriebi, aramed 
operatiuli mowyobis sivrcec da TviT saxelmwifos sakomunikacio mimarTulebis 
_ zonis garkveuli nawilic. 
mkiTxvelTaTvis aqve ganvmarte, rom “sakomunikacio mimarTuleba” _ zoli, 
zona aris teritoria da mis arealSi arsebuli sivrce, romelzec gadis samxedro 
komunikaciis gzebi da mimarTulebebi. “sakomunikacio zonis” erT-erTi 
maxasiaTebelia misgan sabrZolo moqmedebebis mimarTulebiT konkretuli gzebis 
ganStoebis arseboba. 
amdenad Seqmnili realobidan gamomdinare, saqarTvelos SeiaraRebulma 
Zalebma, operatiuli gaSla da nawilobriv operatiuli mowyoba, unda awarmoon 
saqarTvelos saxelmwifos sakomunikacio zonaSi. sakomunikacio zonaSive moxdeba 
formireba operatiuli dafarvis specialurad Seqmnili samxedro nawilebisa, 
romlebic uzrunvelyofen I operatiuli eSelonis SeiaraRebul brZolaSi Cabmas. 
swored sakomunikacio zonidan unda iyvnen isini orientirebuli omis 
ZiriTad operaciul mimarTulebebze. 
amasTan, saqarTvelos teritoriis sakomunikacio gamWoli, aRmosavleT-
dasavleTis zolis funqcionirebis mdgradobis SenarCunebisaTvis saomari da 
sabrZolo moqmedebebis pirobebSi, rasac saqarTvelosTvis sasicocxlo 
mniSvneloba aqvs, unda gadawydes axali optimaluri da dublirebuli 
gadazidvebis mdgradi marSrutebis Seqmnis sakiTxi. saqarTvelos es sakomunikacio 
dublirebuli marSrutebi gaivlis saqarTvelos samxreT-dasavleTidan 
aRmosavleTis da Semdgom Crdilo-aRmosavleTis mimarTulebiT. 
zogadad, saxelmwifos TavdacvisaTvis sainJinro momzadeba unda aisaxos 
saqarTvelos sivrciTi dagegmarebis strategiaSi. 
efeqturi sainJinro viTarebis Sesaqmnelad, rogorc operaciul 
mimarTulebebze, ise sakomunikacio zonaSi mniSvnelovania adgilmdebareobis 
sainJinro mowyoba. misi mizani unda gaxdes:  sakuTari jarebis mobiluroba _ maTi 
manevris da swrafi gadaadgilebis SesaZlebloba, aseve mowinaaRmdege Zalebis 
sainJinro meTodebiT da xerxebiT antimobiluroba _ maTi manevris SeboWva, 
gadaadgilebis dablokva da ganadgureba. aseve, sakuTari Zalebis piradi 
Semadgenlobis da teqnikis, obieqtebis da mosaxleobis sicocxlisunarianobis 
SenarCunebisaTvis maTi SeniRbva da sacecxle poziciebis mowyoba. 
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omis dawyebamde, jer kidev mSvidobianobis dros, efeqturi sainJinro 
viTarebis Seqmnis aucilebloba saqarTveloSi gamowveulia ara marto imiT, rom 
mowinaaRmdeges dakavebuli aqvs SesaZlo operaciuli mimarTulebebi da qveynis 
gankargulebaSi ZiriTadad mxolod sakomunikacio zonaa darCenili, aramed 
imiTac, rom SekavebiTi, moklevadiani da intensiuri brZolebis periodSi, rogorc 
aRiniSna, mowinaaRmdege farTod gamoiyenebs saraketo da sahaero dartymebs, 
rogorc piradi Semadgenlobis da samxedro teqnikis gasanadgureblad, ise 
ZiriTadi infrastruqturisa, maT Soris, samoqalaqo Senoba-nagebobebisa da 
xidebis mwyobridan gamosayvanad. amiT igi ecdeba strategiuli miznis mokle 
vadebSi taqtikuri qmedebiT miRwevas.  
amave dros mowinaaRmdege mxarem saqarTvelos rTuli garemos viTarebaSi, 
samoqalaqo infrastruqturis da mSvidobiani mosaxleobis pirobebSi, rogorc 
aRiniSna, aucileblad unda daikavos teritoriebi, rac misgan moiTxovs 
operatiuli xelovnebis farTo gamoyenebas. 
operatiuli xelovnebis farTo gamoyeneba mowinaaRmdege mxares, 
gansakuTrebiT strategiuli miznis uswrafesad miRwevis pirobebSi, uqmnis 
damatebiT siZneleebs, gansakuTrebiT saomari moqmedebebis drois gaxangrZlivebis 
mxriv, risi erT-erTi umTavresi faqtori unda gaxdes saqarTvelos teritoriis 
optimaluri saiJinro momzadeba da brZolebisa da operaciebis efeqturi 
sainJinro uzrunvelyofa. 
saqarTvelos samxedro organizaciaSi gadasawyvet sakiTxebs Soris aris erT-
erTi pirvelxarisxovani problema, romelic Seexeba sainformacio, mmarTvelobiTi 
da saiaraRo kompleqsebis urTierTSeTanxmebuli da saimedo kavSirebiani sistemis 
Seqmnas, Tundac saomari moqmedebebis ZiriTad komponentebs _ obieqtebs, 
kompleqsebs da personebs Soris, romlebic uzrunvelyofen sabrZolo 
moqmedebebis da operaciebis efeqturobis gazrdas. 
am mimarTebiT, rogorc sainformacio teqnologiebis gamoyenebis, ise 
sainformacio saSualebebis danergvis, marTvis procesebis da sabrZolo 
operaciis warmoebisaTvis Tanamedrove daniSnulebis Sesabamisi SeiaraRebis 
SeZenisa da gamoyenebis mxriv, miuxedavad mcdelobebisa, saqarTvelo jer kidev 
Sors aris problemis srulfasovani daZlevisagan.  
amdenad, saqarTvelos samxedro organizaciam da, upirvelesad, saqarTvelos 
SeiaraRebulma Zalebma, Tavis sistemaSi unda danergos maRalefeqtiani, 
Tanamedrove sainformacio-teqnologiuri kompleqsi, romelic: 
 uzrunvelyofs operatiuli informaciis mopovebas; 
 drois realur masStabSi uzrunvelyofs sistemaSi informaciis vertikaluri 
da horizontaluri sqemiT saimedo da mowinaaRmdegisaTvis miuwvdomel 
gadacemas; 
 erTian informaciul sivrceSi, marTvis sistemebze dayrdnobiT miiRebs 
sabrZolo gadawyvetilebas da drois realur masStabSi mowinaaRmdegisagan 
daculad, daiyvans Semsruleblebamde; 
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 minimumamde daiyvans ciklis _ “aRmoCena _ garCeva _ damizneba _ ganadgureba” 
_ Sesrulebis drois xangrZlivobas; 
 sainformacio-komutaciuri ukukavSiriT moaxdens dadasturebas davalebis 
Sesrulebis Sesaxeb. 
warmodgenili koncefcia, ara am gamartivebuli da mkiTxvelisaTvis albaT 
Znelad, magram mainc gasagebi eniT dawerili, aramed rogorc samecniero naSromi, 
Sefasda amerikis SeerTebuli Statebis armiis samvarskvlaviani generlis, doqtor 
uiliam b. renos mier. Tavis SefasebebSi is aRniSnavda, rom: “dasmuli sakiTxebis 
aqtualobidan gamomdinare, naSroms aqvs unikaluri SesaZlebloba, ganavrcos 
zogadqarTuli unari sakuTari, rogorc eris samxedro Zalamosilobis 
gardaqmnisa da waadges mis geopolitikur stabilurobas qveynis Siga Tu 
regionuli TvalsazrisiT. 
naSromis praqtikuli mniSvneloba damokidebuli iqneba saqarTvelos 
samxedro da erovnuli kapitalis unarze, konstruqciulad SeiTavsos da 
gamoiyenos Teoriebi, modelebi, analizebi.  
misi sargebeli mSvenivrad gamoikveTa mis inteleqtualur qvekuTxedSi im 
koncefciaTa mxardasaWerad, romliTac mTavrobis saministroebs SeuZliaT 
kompleqsur problemebTan SeWideba”... 
Cemi, ase vTqvaT, leqciiT, romelic Sevecade maqsimalurad gasagebi eniT da 
terminebiT gadmomeca, SeiZleba mkiTxveli gadavRale, magram, raRac formiT 
mindoda mokle eqskursi gamekeTebina saqarTvelos samxedro politikis, 
mSeneblobis da sabrZolo moqmedebebis im sferoSi, romelic upiratesad Cems 
samxedro dargs miekuTvneba. 
garda samxedro xelovnebis Teoriisa, gansakuTrebuli wili samuSaoebisa 
Seexo samxedro-sainJinro SeiaraRebis Seqmnas. am mxriv, aRsaniSnavia swrafad 
asagebi, inventaruli, mravalmaliani gasaSleli samxedro xidebi, romelTa Soris 
gamorCeuli pozicia ukavia egreT wodebul “gamyol (gamcilebel)” xidebs. maTi 
saSualebiT xdeba piradi Semadgenlobis da sabrZolo teqnikis gadatareba 
dabrkolebaze. isini, rogorc wesi, gamoiyeneba sajariso nawilebis meore 
eSelonSi da zurgSi, aseve pirvel eSelonSic. magram ZiriTadad maSin, rodesac 
winaaRmdegobis gadalaxva xorcieldeba mowinaaRmdegis sacecxle zemoqmedebis 
gareSe. maTi agebis dro, magaliTad 48 metri sigrZis gadasasvlelisa, Seadgens 
daaxloebiT 30-45 wuTs. 
rogorc aRvniSne, xidi mravalmaliania, amitom xSirad misi eqspluataciis 
vada arsebul xidebSi Zalian SezRudulia. am dros, mdinaris dinebis siCqaris 
Secvlis gamo, xidis sayrdenis qveS xdeba gruntis gamorecxva, rac moiTxovs 
droebiTi xidis xelaxal “gadawyobas”. 
Cvens mier Seqmnili mravalmaliani xidi aRniSnuli problemisagan 
Tavisufalia. mas gaaCnia sacecebis tipis sayrdenebi, romlebic gruntis 
gamorecxvis SemTxvevaSi, wagrZeldebian da aRadgenen xidis wonasworobas. 
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garda amisa, xidis TiToeul malSi, konstruqcias aqvs Tavisi moxazuloba, 
isini nebismier profilze gadebis dros “auToeben” xidis saval profils, rac 
saSualebas iZleva masze transportis gadatarebisa. 
swored aseTi modifikaciis xidebi SevqmeniT, davamzadeT, gamovcadeT da 
gadaveciT saqarTvelos SeiaraRebul Zalebs. xidis kompleqti, sigrZiT 48 metri, 
gamoicada krwanisis samxedro-saswavlo centrSi. mas xSirad iyeneben manevrebisa 
da swavlebis dros. 
aRniSnuli xidi gansakuTrebiT aucilebelia samiqalaqo eqstremalur 
situaciebSi. am mxriv nakeToba xSirad iqna gamoyenebuli, maT Soris, rodesac 
qarTlSi devnilebiTvis Sendeboda dasaxleba. xidis mdinare mtkvarze gadebiT 60 
kilometriT Semcirda gza mSeneblebisaTvis, romlebic obieqts samSeneblo 
masalebs da saTanado teqnikas awvdidnen. 
am SemTxvevaSic, ise rogorc pirvel qarTul kosmosur obieqtze, xidebis 
Seqmnaze da damzadebaze saqarTvelos biujetidan arc erTi TeTri ar daxarjula. 
saWiro Tanxa Sveicarul kompaniidan miviReT, romelsac xelSekrulebis Tanaxmad 
mxolod xidis proeqti gadaveciT. xolo eqsperimentuli xidebi, romlebic 
damzadda da gamoicada proeqtis farglebSi darCa saqarTvelos. 
bolo periodSi didi intensiobiT daviwye saieriSo, meqanizebuli xidebis 
Teoriuli da eqsperimentuli kvleva, sacdeli modelebis Seqmna da daproeqteba.  
saieriSo xidebi mSeneblobis umaRlesi “pilotaJis” nagebobebia. isini, 
rogorc wesi, ganixileba kompleqsis saxiT, rodesac xidi ganTavsebulia tankze 
da tankidan xdeba misi gadeba gadasalax winaRobaze _ dabrkolebaze. 
saieriSo xidebi, rogorc adre aRvniSne, umeteswilad, gamoiyeneba forsirebis 
operaciebSi. es is SemTxvevaa, rodesac xidis ageba da masze sabrZolo teqnikis da 
samxedro transportis gadatareba xdeba brZolebis procesSi, xidze 
mowinaaRmdegis sacecxle zemoqmedebis pirobebSi.  
aseTi viTareba ganapirobebs imas, rom xidi unda aigos drois umcires 
intervalSi. amisaTvis gamoyofilia mxolod 2-3 wuTidan maqsimum 7 wuTamde dro. 
garda amisa, xidis gadeba unda moxdes misi transportirebis da montaJis 
ganmaxorcielebeli tankidan momsaxure personalis gadmousvlelad, anu maTi 
javSanteqnikis saSualebiT daculobis pirobebSi. 
amasTan, metad mniSvnelovania saieriSo xidis mier daZleuli dabrkolebis 
sigane, rac pirdapir kavSirSia xidis malTan. zogadad dRes arsebuli, yvelaze 
mZlavri saieriSo xidebi, romlebic damontaJebulia tankebze _ “abramsze”, 
“leopardze” da sxvebze, iZlevian saSualebas daiZlios 20_24 metri siganis 
winaRoba. amasTan, saieriSo xidebi, rogorc wesi, erTmaliania, vinaidan 
Sualeduri sayrdenebis arsebobis SemTxvevaSi, jer erTi drois simciris gamo, 
rTuldeba misi dayenebis SesaZleblobebi da izrdeba xidis dakecili paketis 
gabaritebi da meore, aseve ukiduresad SezRudul drosa da pirobebSi 
SeuZlebelia swori daskvnebis gamotana Sualeduri sayrdenis dayrdnobis 
gruntis Sesaxeb. man SeiZleba verc ki gauZlos masze xidis sayrdenidan 
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gadacemul datvirTvas. sagulisxmoa, rom mowinaaRmdeges eZleva saSualeba 
Sualeduri sayrdenis afeTqebisa, rac damatebiT sirTules warmoSobs. 
axla rac Seexeba umTavres sakiTxs _ saieriSo xidis satransporto paketis 
gabaritebs. miRebuli praqtikis mixedviT, rac mraval faqtors gulisxmobs da maT 
Soris, xidis tankis saSualebiT tarebas da manevrs, xidis dakecili paketis 
sigrZe SeiZleba aRwevdes 12 metrs, sigane 4 metrs, xolo simaRle 2_2,3 metris 
farglebSi SeiZleba iyos. aseve Zalian mniSvnelovania xidis wona, romelic 
sxvadasxva variantSi 15_17 tonasac ki aRwevs. es im SemTxvevaSi, rodesac 24-
metriani xidis konstruqcia mzaddeba maRali simtkicis aluminis Senadnobebisagan 
da ara foladisagan. 
mravali variantis Seqmnis da eqsperimentuli gamocdis Sedegad Sevqmeni 
gansxvavebuli dakecva-gaSlis principze agebuli 48 metri sigrZis saieriSo xidi, 
romelic dakecil mdgomareobaSi eteva 12 metri sigrZis satransporto paketSi. 
 rodesac, saqarTvelosTvis saieriSo xids vqmnidi, wina planze gadavida is 
sakiTxi, rom saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis satanko parki, ZiriTadad 
Sedgeba rusuli T_72 markis tankebisagan. asevea, TiTqmis umetes postsabWoTa da 
aziisa da afrikis bevr saxelmwifoebSi. T_72-is Secvlas uaxlesi wlebis 
ganmavlobaSi ar unda velodeT. amdenad, Seqmnili xidi unda yofiliyo 
orientirebuli T_72-ze. amasTan, igi ioli modernizaciiT aseve gamosadegi unda 
yofiliyo msoflioSi gavrcelebul tankebze gansaTavseblad. 
aseTi midgomebi gamarTlebulia, rogorc saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis 
praqtikuli interesebiT, ise Seqmnili saieriSo xidebis komercializaciis 
mizniTac. 
aRniSnuli logika daedo safuZvlad axal saieriSo, gazrdilmaliani xidis 
Seqmnas. man gaiara saqarTvelos Tavdacvis saministros eqspertiza da 
mowonebulia SeiaraRebaSi danergvisaTvis, magram ...  
dRes saqarTveloSi saieriSo xidebis gamoyenebis kidev erTi sfero gaxda 
aqtualuri. eqstremalur bunebriv pirobebSi dabrkolebis gadalaxva moiTxovs 
swrafad asagebi da mravaljeradi gamoyenebis xidebis Seqmnas. imedia, es faqtori 
garkveulwilad daaCqarebs xidebis Seqmnas ... 
... ase rom arc ki migrZvnia, ise damigrovda didi moculobis 
sistematizebuli masalebi, romlebic moicaven samxedro-sainJinro xelovnebisa da 
samxedro Teoriis dargSi Tematuri kvlevebis ZiriTad mimarTulebebs, romlebic 
aisaxa sazRvargareT da saqarTveloSi gamocemul monografiebSi, statiebSi, 
moxsenebaTa krebulebsa da Tavdacvis saministrosTvis Seqmnil angariSebSi. maTi 
CamonaTvali ki mravalmxrivia: 
 samxedro-sainJinro xelovnebis Teoria _ 
— samxedro-sainJinro dargis ganviTarebis istoriuli periodebis da etapebis 
gansxvavebuli klasifikacia; 
— samxedro-sainJinro xelovnebis adgili da roli samxedro xelovnebaSi; 
— saqarTvelos samoqalaqo infrastruqturis samxedro maxasiaTeblebi; 
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— erTiani – samoqalaqo da samxedro-sainJinro uzrunvelyofis kompleqsis 
Seqmnis winapirobebi da aucilebloba saqarTveloSi. 
— saqarTvelos teritoriis dacvisaTvis sainJinro momzadebis sakiTxebi 2008 
wlis Semdeg omis Teatris pirobebSi; 
— sabrZolo moqmedebebisa da operaciebis sainJinro uzrunvelyofa 
saqarTveloSi, maT Soris 2008 wlis Semdeg Seqmnil viTarebebSi; 
— samxedro xidebis ganviTarebis istoria da Tanamedrove moTxovnebi; 
— dabrkolebebis gadalaxvis samxedro operaciebi da saqarTvelos pirobebSi 
samxedro xidebisadmi wayenebuli moTxovnebi. 
 samxedro Teoria _ 
— saqarTvelos samxedro-politikuri viTarebis simZafris safexurebis 
ganmsazRvreli parametrebi da maT Soris sivrcis geopolitikuri kategoriebi; 
— samxedro strategiis, operatiuli xelovnebisa da taqtikis 
urTierTdamokidebulebis axali konfiguracia da misi realizaciis 
SesaZleblobebi saqarTvelos pirobebSi; 
— qselur-centruli omis calkeuli komponentebis amoqmedebis aucilebloba da 
SesaZleblobebi saqarTvelos samxedro organizaciaSi; 
— saqarTvelos samxedro organizacia da samxedro moRvaweoba _ Sefasebebi; 
— mowinaaRmdege mxareebis brZolisunarianoba; 
— mebrZoli sistemebis dinamikuri da geometriuli parametrebi; 
— arapirdapiri moqmedebebis dinamikuri procesebis axali sistematizacia 
samxedro xelovnebaSi; 
— samxedro moqmedebaTa gegmebis da dagegmvis sivrceebis modelebi; 
— axali Sexedulebebi da omebis terminebis _ asimetriuli, hibriduli, 
surogatuli da sxva, Sefasebebi da maTi warmoebis konkretuli meTodebi. 
— samxedro istoriis dargi saqarTveloSi da mis Semdgom ganviTarebaSi, 
mocemul etapze, samxedro xelovnebis istoriisaTvis upiratesobis miniWebis 
aucielbloba. 
— samxedro-samrewvelo kompleqsebis ganviTarebis etapebi, Taviseburebebi da 
perspeqtivebi saqarTveloSi. 
 
Cemi dargis mecnierisaTvis erT-erTi prioriteti aris axali saxis samxedro 
Tu samoqalaqo teqnikis Seqmna da misi realizeba konkretuli nakeTobis _ 
konstruqciis Tu kompleqsis saxiT. aseTi miRwevebi sabWoTa Tu damoukidebeli 
saqarTvelos pirobebSi, sazRvargareT da saqarTveloSi, kosmossa Tu dedamiwaze, 
samxedro Tu samoqalaqo sistemebis mxriv, sakmaod bevrjer SevZeli. magram, 
mecnierisTvis saintereso da prestiJuli aris ufro “maRali pilotaJis” 
ganxorcielebac, rac mxolod zogierTi mkvlevris xvedria _ es aris sakuTari 
mecnieruli mimarTulebis realizeba sauniversiteto saswavlo procesSi – 
bakalavriatis, magistraturisa da doqtoranturis kursiT. 
kvlevebis garkveuli mimarTuleba, Tu igi axalia da aseve aucilebeli 
studentebisaTvis, xdeba safuZveli saswavlo disciplinisa. swored ase Sevqmeni 
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samagistro programis kursi “transformirebadi sainJinro sistemebi”. es sagani 
ukve Svidi welia saqarTvelos teqnikur universitetSi ekiTxebaT magistrantebs. 
rogorc cnobilia, nagebobebSi dRemde arsebobda asawyobi konstruqciebiT 
mSeneblobis meTodi da monoliTuri konstruqciebiT mSeneblobis meTodi. axla 
ukve gaCnda mesame meTodi _ nagebobis Seqmna konstruqciis formis 
trfansformaciiT. igi dRiTi dRe sul ufro vrclad inergeba mSeneblobaSi. misi 
intensiuri gavrceleba ganapiroba arqiteqturuli formebis sivrciTi 
dagegmarebis moqnilobam, roca Senobis Siga da gare sivrceebi gaerTianebulia; 
eqstremaluri situaciebis matebam, rac uswrafesad moiTxovs nagebobis Seqmnas da 
maTma samxedro daniSnulebam. 
transformirebad sistemebs gaaCniaT saqarxno mzadyofnis gacilebiT maRali 
xarisxi da amiT aixsneba maTi uswrafesi da mravaljeradi gamoyenebis 
SesaZleblobebi. ufro metic, transformirebadi sistemebis maTematikuri modeli 
aseve Seicavs monoliTur sistemebs da am mxriv kvlevebi kvlavac grZeldeba. 
mocemul etapze iwyeba aRniSnuli disciplinis gavrceleba saqarTvelosa da 
sazRvargareTis universitetebSi. 
aRniSnuli disciplinis – “transformirebadi sainJinro sistemebis”, 
SemoRebiT sauniversiteto swavlebaSi, Cemi vali movixade, rogorc teqnikis 
mecnierebaTa doqtorma. magram, rogorc samxedro mecnierebaTa doqtors, mrCeboda 
meore vali qveynis, universitetisa da Tavdacvis saministros winaSe – samxedro 
dargSi saganmanaTleblo programis Seqmna da misi amoqmedeba. 
garda amisa, rogorc aseve erTaderTi samxedro mecnierebaTa doqtori 
saqarTveloSi, miuxedavad akademiis gauqmebisa, ver davrCebodi pasiuri 
maRalkvalificiuri samxedro, upiratesad samxedro-sainJinro kadrebis momzadebis 
sakiTxis mimarT da am mizniT davamuSave da saqarTveloSi pirvelad avamoqmede 
sadoqtoro programa samxedro mecnierebis dargSi. Cemi xelmZRvanelobiT, 
samxedro mecnierebis dargSi akademiuri doqtoris xrisxi mieniWaT generaluri 
Stabis ufross, general-maior vaxtang kapanaZes da universitetis TanamSromel 
zurab laoSvils. 
qarTvelebs unda uxarodeT Tu ra didi konkursia aRniSnul 
doqturanturaSi, rogorc samxedro, aseve samoqalaqo specialistebisa. 
... kvlavac iseve, rogorc adre, ar vRalatob Cems Cvevas axalgazrda 
mecnieris mimarT garkveuli “proteqciis” gawevisa. 
samasze meti samecniero Sromis _ monografiebis, statiebisa da gamogonebis 
avtors arasdros mimicia ufleba TavisaTvis, uSualo wvlilis gareSe, Cemi 
mowafeebis an TanamSromlebis samecniero Sromis Tanaavtori gavmxdariyavi, Tumca 
zogjer, maT amis didi survili hqondaT. 
amasTan, umetes SemTxvevaSi maTi rigebidan, Zalian bevri, konkretuli 
wvlilis gareSec ki davasaxele da warmovaCine Cemi Sromebis Tanaavtorad. ar 
vici, hqonda Tu ara gamarTleba Cems aseT qmedebas, Tumca bevri maTganisaTvis 
aseTi “daTmoba” pozitiuri impulsi aRmoCnda mecnierebaSi maTi Semdgomi 
samuSaoebisa, Tumca zogierTebSi aman zedmeti ambiciebic ki gaaCina. 
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... dasasrul, saqarTveloSi samxedro mecnierebis, am dargSi qarTveli 
mecnierebis kvlevebis saqarTveloSi da saerTaSoriso arenaze warmoCenis, 
sazRvargareTis mecnierebTan TanamSromlobisa da qveynis samxedro 
inteleqtualuri prestiJis amaRlebis mizniT, saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis akademiurma sabWom, akademiis prezidentis giorgi kvesitaZis 
TavmjdomareobiT ganixila Cemi proeqti da daaarsa samecniero Jurnali 
„samxedro mecniereba. saqarTvelo“ _ „MILITARY SCIENCE. GEORGIA“. 
aRsaniSnavia, rom manamde, akademiis prezidentebi albert TavxeliZe da Tamaz 
gamyreliZe, Cems samecniero moRvaweobaSi, prioritetad kosmosur meqanikas 
miiCnevdnen. 
survili maqvs, rom ufrosi da umaRlesi wodebis oficrebisaTvis avamoqmedo 
moklevadiani saganmanaTleblo kursi „sabrZolo moqmedebebis da operaciebis 
samxedro-sainJinro uzrunvelyofa“. aRniSnul kursSi, wina planze iqneba 
wamoweuli saqarTvelos teritoriis da samoqalaqo infrastruqturis momzadeba 
TavdacvisaTvis da am garemoSi operaciebis Catarebisas sainJinro xelovneba.  
saqme isaa, rom samxedro-sainJinro saqme iswavleba kapitnis mosamzadebeli 
kursebis CaTvliT.  Semdeg ki, rodesac ganixileba sainJinro uzrunvelyofa, 
rogorc operatiuli uzrunvelyofa, umetesoba brigadis da Stabis meTaurebisa, 
romelTac ganaTleba sxvadasxva specialobiT aqvT miRebuli, aRniSnul dargs 
naklebi siRrmiT icnoben. swored amitom vapireb ufrosi da umaRlesi samxedro 
wodebis oficrebisaTvis, sabrZolo moqmedebebis sainJinro uzrunvelyofis 
moklevadian saganmanaTleblo programis Seqmnas da amoqmedebas. am winadadebas 
mxari dauWira saqarTvelos Tavdacvis saministrom da saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministrom. 
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XV Tavi  
... zRvaze qalaqis meTevzeebi ankesebiT Tevzaobdnen ... 
... gaqroba im maradisobis gancdisa ...  
 
... amerikis SeerTebul StatebSi, NASA-s samsaxurSi, cnobil kompania “martin 
grumanSi”, aris didi kosmosuri samecniero-teqnikuri da teqnologiuri 
struqtura – “Astro”. misi erT-erTi centris mTavari inJineria, kosmosuri 
sistemebis cnobili specialisti, Cemi megobari mark tomsoni. bolo periodSi man 
orbitaze “gaacila” TerTmetmetriani gabaritis mqone kosmosuri kompleqsi 
“SMARP”-i, romelic kosmosidan irkvevs dedamiwis gruntis tenianobas. kompleqsis 
gaSvebis Semdeg, ramdenime dRiT meuRlesTan erTad CemTan Camovida “sulis 
mosaTqmelad”. wamosvlis win SemomiTvala, rom Zalian surda daswreboda 
marionetebis TeatrSi rezo gabriaZis speqtakl “Cemi gazafxulis Semodgomas”. Tan 
dasZina, rom am speqtaklisa da batoni rezos Sesaxeb amerikis SeerTebul 
StatebSi gansakuTrebul interess iCeneno. 
markis Camosvlis periodSi, am speqtaklze dasaswrebi bileTebi winaswar iyo 
gayiduli da problemis mosagvareblad batoni rezos Sewuxeba momiwia. igi Tavisi 
Teatris kafeSi damxvda. megobrulad momikiTxa da miTxra, – CavTvaloT, rom 
Tqveni stumrebi, Cemi stumrebic arian. speqtaklsac davaswreb da Semdeg aqve 
movuwyob Sexvedraso. simarTle giTxraT, ar mindoda batoni rezos aseTi 
Sewuxeba, magram rodesac marki warmovidgine, romelsac batoni rezo Sexvedras 
mouwyobda, SemoTavazebul winadadebas davTanxmdi. 
marTlac, speqtaklis Semdeg, batonma rezom sufrasTan Sexvedra mogviwyo. es 
Sexveda dauviwyari iyo ara marto markisTvis, aramed CemTvisac. arcerT qarTvels 
jer ase filosofiurad, romantikulad da kosmonavtikis, fantastikis sferosTan 
axlos mdgari dargis warmoCeniT ar usaubria, rogorc im saRamos es SeZlo 
batonma rezom. 
ucnauri iyo is, rom urTulesi sakiTxebis garCevisas is rCeboda, erTi mxriv, 
xelovani da meore mxriv, Zalian moridebuli da “frTxili imereli”, romelic 
iseT Temebze iwyebda saubars, rom Semdeg mark tomsoni mTeli enTuziazmiT da 
gatacebiT saubrobda maT Sesaxeb. 
bolos, batoni rezo moyva erT istorias. zafxulis saRamos, Tu ar vcdebi 
1969 wels, batoni rezo raRac Canaxatebs akeTebda da Tan televizori hqonia 
CarTuli. uceb misi yuradReba miupyria diqtoris sityvebs – pirvelad mTvareze 
fexi dadga amerikelma astronavtma nil armstrongma. ekranze ki Canda mTvaris 
zedapiri, fragmenti mTvareze daSvebuli kosmosuri aparatisa da skafandrebSi 
myofi astronavtebi. im wamsve, baton rezos ufiqria, rom aseT kadrs sabWoTa 
kavSiri metad aRar aCvenebda da dauwyia misi uswrafesad Caxatva. 
swored es Canaxati, romelic mis mier 46 wlis win iyo gakeTebuli, saCuqrad 
gadasca mark tomsons. marki am faqtis gamo gaognebuli iyo – mas jer erTi 
maspinZlobda misTvis metad pativsacemi pirovneba rezo gabriaZe da amasTan, 
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misgan iRebda Zalian did da misTvis Zvirfas saCuqars – rezo gabriaZis Canaxats 
mTvaris zedapirze pirveli astronavtis gadasvlis Sesaxeb. 
simarTle giTxraT im saRamos me pasiur rolSi viyavi. vijeqi da vismendi 
didi xelovanis da kosmosuri teqnikis didi specialistis saubars, romelsac 
bolo ar uCanda. 
gvian RamiT, rodesac Sexvedridan saxlSi vbrundebodi, vfiqrobdi batoni 
rezos – am “frTxili imerlis”, ukidegano fantaziis unarze, romlis konkretuli 
gamovlena iyo scenarebi filmebisaTvis “qin-Za-Za”, rodesac moqmedeba 
civilizaciis mier gaveranebul planetaze xdeba an kidev “Serekilebi”, sadac 
frenis ideiT Sepyrobili, miwieri codvebisagan da valebisagan ganwmendili 
adamianebi ageben mfrinav aparats, romelsac Zrava adamianTa keTili da 
romantikuli grZnobebis simxurvalis energiaze aqvs Seqmnili. isini mifrinaven da 
maT frenas ar aqvs sazRvari. swored es idea iyo aseve misi satelevizio film 
“alilos” dasasrulis simbolo, rodesac ukve batonma rezom kosmosSi pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqtis idealizebuli modeli gamoiyena da amiT frenis 
idea haeridan kosmosur, ukidegano da usasrulo sivrceSi gadaitana. 
... Cven SedarebiT mcirericxovan ers da patara, amasTan, moZaladis mier 
Seviwroebuli teritoriis mqone saxelmwifos udavod sWirdeba yoveldRiuri 
zrunva msoflio arenaze Rirseulad warmoCenisa. am mxriv metad mniSvnelovania 
movlena da faqti pirveli qarTuli kosmosuri obieqtisa, romelmac, da amas isev 
aRvniSnav, kosmosis aTvisebaSi daimkvidra gamorCeuli adgili Tavisi 
mecnierebatevadobiT da axali teqnologiebiT, amasTan, qarTuli kosmosuri 
obieqti da misi warmatebuli gaSveba orbitaze Setanilia msoflio kosmonavtikis 
ZiriTad, istoriul qronikaTa CamonaTvalSi, rom araferi vTqvaT Cem mier 
Seqmnili transformirebadi sistemebis Teoriaze, romelic safuZvlad daedo 
msoflioSi mravali kosmosuri da miwiszeda kompleqsebis Seqmnas. 
yovelive es erTxel kidev imitom aRvniSne, rom jer kidev XX saukuneSi 
saqarTvelo moxvda saxelmwifoebis im mokle CamonaTvalSi, romelTac Tavisi 
kosmosuri obieqti aqvT da am istoriul movlenas qarTvelebis mxridan Rirseuli 
warmoCena sWirdeba ara marto qarTvelebis, aramed saqarTveloSi Camosuli 
ucxoelebis winaSe. 
am mxriv, garkveulwilad aseve, sainteresoa erTi faqti, romelmac internet-
sivrceSi didi aJiotaJi gamoiwvia. 
bolo periodSi, daaxloebiT 2012 wlidan, upiratesad inglisurenovan 
saitebze didi intensivobiT ganixileboda astronavt Jan-pier eneries mier 
orbitaze gadaRebuli erTi foto, romelzec gamosaxulia kosmosSi, dedamiwis 
irgvliv orbitaze mfrinavi obieqti. kadri Zalian lamazia, magram es ar aris 
mTavari. mravali qveynis ufologebma, romlebic ucxo civilizaciidan 
gamogzavnil obieqtebs Seiswavlian, yovel SemTxvevaSi isini amas ase Tvlian, 
aRiares da amas specialuri analizi da gaangariSebebic miuZRvnes, rom es 
mfrinavi obieqti aris sxva civilizaciis mier Seqmnili. amasTan dakavSirebiT 
TviT fotos avtori Jan-pier enerie dums. SeiZleba mas kidec unda, rom aJiotaJi 
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am fotos irgvliv ar Cacxres. arada fotoze gamosaxulia pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqti, romelic ukve damoukidebel orbitaze, kosmosuri sadguridan 
sakmao daSorebiT Tavisufali frenis reJimSia. 
am “ucxoplanetelTa mfrinav obieqts” mravali statia mieZRvna. erT momentSi 
vifiqre ganmemarta, rom es iyo qarTuli kosmosuri obieqti, magram Tavi Sevikave. 
davelode im moments, rom msjelobaSi sazogadoebis meti nawili Cabmuliyo da 
bolo, kritikul momentSi yvelasaTvis “gamexsna qarTuli karti”. amis gakeTeba 
aRar damWirda. erT-erTma ucxoelma mecnierma ganmarta, rom es iyo qarTuli 
kosmosuri obieqti. 
am faqtTan dakavSirebiT Cems moqmedebas mxolod erTi mizani hqonda. 
sazRvargareTis samecniero wreebi Zalian kargad da yovelmxriv icnoben qarTul 
kosmosur obieqts, magram mis ganxilvaSi “ucxoplanetel mfrinav obieqtad” 
CaerTo sxvadasxva qveynis Zalian bevri adamiani, romelTac ar aqvT Seexeba im 
samecniero literaturasTan, romelSic pirveli qarTuli kosmosuri obieqtia 
Sefasebuli. 
swored amitom gadavwyvite drois mogeba bevri adamianisTvis, romlebmac 
bolo momentSi gaiges, rom es aris kosmosuri teqnikis qarTuli qmnileba. da es 
ucxoelma mecnierma gaakeTa, rac CemTvis Zalian sasiamovno iyo. 
arada ra kargad da moxerxebulad SeuZlia saqarTvelos gamoiyvanos pirveli 
qarTuli kosmosuri obieqti Tavisi saxelmwifos warmoCenisTvis, rogorc sakuTar, 
ise saerTaSoriso asparesze, maT Soris Camosuli ucxoeli stumrebis winaSe. 
amisaTvis ki cota ram aris saWiro, Tundac memorialuri skulpturis dadgma, 
sagamofeno kuTxeebis mowyoba da sxva mravali, naklebad Rirebuli sareklamo 
RonisZiebebi. 
sademonstracio darbazis mowyobis naklebmasStaburi mcdeloba instituts 
hqonda. sastendo darbazSi, rogorc ukve aRvniSne, gamofenili iyo maketi 
kosmosuri refleqtorisa da kosmosuri da samxedro-sainJinro dargis 
saqarTveloSi ganviTarebis istoria. ver warmoidgenT Tu ra interesiT 
aTvalierebdnen gamofenas skolis moswavleebi, romlebic modiodnen CvenTan, erTi 
mxriv, pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis, rogorc istoriuli movlenis da, 
meore mxriv, qarTuli kosmosuri teqnologiebis gasacnobad. magram mavanTa 
iniciativiT, da amas kvlav xazgasmiT aRvniSnav, gamofena daixura. ufro metic, 
sastendo darbazSi, sadac sazRvargareTis SekveTebi unda gangvexorcielebina, 
universitetis kompiuteruli darbazi moewyo. kompiuteruli darbazis mowyoba 
aucilebeli iyo da amaSi Cvenc miviReT aqtiuri monawileoba, magram xom 
SeiZleboda igi sxvagan gakeTebuliyo. ra Tqma unda, SeiZleboda, magram ... 
Tumca aris kidev erTi Strixi, romelic am gamarjvebis amsaxvel suraTs 
ufro srulyofils gaxdis _ es aris memorialuri skulptura, romelic 
daamkivdrebs da qarTvelebs Seaxsenebs pirvel qarTul kosmosur obieqts, 
rogorc qarTvelTa didi unaris, mizandasaxulobisa da misi miRwevis realur 
Sedegs _ da ara marto qarTvelebs. vfiqrobT am memorialis dadgmaze, misi 
ganTavsebis adgilze da bolos romel qalaqSi unda daidgas igi _ TbilisSi, 
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baTumsa Tu mcxeTaSi an mis SemogarenSi, sadac Seiqmna kosmosuri nagebobis 
srulmasStabiani gamocdisa da agebis unikaluri sastendo kompleqsebi, saidanac 
daiwyo qarTuli kosmosuri teqnologiebis dargis ganviTareba ... 
rac Seexeba memorialuri skulpturis dadgmas, am mxriv, ramdenime mcdeloba 
Cvens instituts adrec hqonda, magram etyoba “Sesaferisi dro ver SevarCieT”. 
bolos, am saqmes xeli mohkida cnobilma, Rirseulma da pativsacemma arqiteqtorma 
vaxtang daviTaiam. 
man Seqmna skulpturis ramdenime SesaniSnavi varianti, romlebic mis wignSic 
aris gamoqveynebuli. SearCia saorientacio adgili da amis Sesaxeb qalaqis mersac 
esaubra. TiTqos saqmis realizacia Zalian axlos iyo, magram ver moxerxda 
finansebis _ sul 20 000 $-is moZieba. maxsovs, vaxtangma miTxra _ elguja, Sen 
qarTvelebs kosmosisaken gza gaukvale, es umniSvnelo Tanxa ki ver iSoveo. 
baton vaxtangs araferi vupasuxe. CemTvis ki gavifiqre _ ara batono vaxtang, 
me ar daviwyeb biznessa da bankebSi siaruls da Txovnas, rom pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis memorialuri skulpturisaTvis Tanxa miwyalobon. mTeli 
cxovreba saxelmwifos vemsaxurebi da misgan velodi Cemi moRvaweobis Sefasebas, 
miT umetes rom, pirveli qarTuli kosmosuri obieqti ufro metad ara misi 
generaluri konstruqtoris da misi Semqmnelebis, aramed saxelwifos Rirsebisa 
da warmoCenis movlenaa. 
praqtikulad ar meguleba arcerTi saxelmwifo, romlis mier Seqmnili 
nakeToba kosmosSia gayvanili, rom ar hqondes am movlenis amsaxveli memorialuri 
skulptura, gamofenebi, sareklamo masalebi, suvenirebi da sxva. arada saqarTvelo 
jerjerobiT am mxrivac dums. nuTu pirveli qarTuli kosmosuri obieqti, rogorc 
istoriuli movlena, ar imsaxurebs Tundac sagamofeno kuTxis mowyobas muzeumSi? 
es xom saqarTvelosTvis istoriuli movlena iyo da mTeli Semdgomi mcdeloba da 
realizeba qarTvelTa aqtiurobisa kosmosSi iqneba meore, mesame da ase Semdeg, 
vinaidan, am mxriv, aTvla daiwyo swored pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
kosmosSi gayvanidan. 
profesor xorst baieris Sesaxeb adrec avRniSne, rom igi miunxenis teqnikuri 
universitetis kaTedris gamge da institutis direqtoria. aqve, kvlav minda xazi 
gausva imas, rom Tavis droze am institutis direqtori iyo cnobili germaneli 
aviakonstruqtori vili meserSmiti. swored xorst baierma, saqarTveloSi erT-
erTi vizitis Semdeg, aseTi ram miTxra _ saqarTveloSi aris STambeWdavi, 
uZvelesi istoriuli Zeglebi eklesia-monastrebisa da cixesimagreebis, romlebic 
ganTavsebulia mravalferovan bunebaSi da Tvalwarmtac landSaftze, magram am 
SesaniSnav qveyanaSi, auracxel uZveles saganZurTan erTad, ufro aqtiurad unda 
warmoCdes dRevandeli da samomavlo industriuli, teqnikuri da samecniero 
miRwevebi, rac ainteresebs adamianebs miT umetes stumrebs da risi potencialic 
qarTvelebs namdvilad aqvT. mas SeeZlo es eTqva. igi kargad icnobs qarTul 
samecniero skolebs, miT umetes rom saqarTvelos mecnierebaTa erovnulma 
akademiam xorst baieri airCia Tavis ucxoel wevrad. 
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daaxloebiT aseTive pozicia hqonda amerikis armiis gadamdgar polkovniks – 
robert voterss, romelic, rogorc avRniSne, Tavis droze joni SalikaSvilis 
TanamebrZoli iyo da amiT amayobda kidec. Cveni urTierToba im periodSi daiwyo, 
roca qarTuli kosmosuri teqnologiebiT dainteresda amerikuli kompania 
“lokxid martini”. roberti am kompaniis warmomadgeneli iyo evropasa da 
postsabWouri sivrcis saxelmwifoebSi. sakmao xnis ganmavlobaSi mas da mis ojaxs 
axlo urTierToba hqondaT kaxa imnaZesTan, romelic amJamad gaerTianebuli erebis 
organizaciaSi saqarTvelos warmomadgenelia. bolos igi CemTan stumrad 2014 
wels iyo, roca saqarTveloSi Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia 
didgabaritiani gasaSleli kosmosuri konstruqciebis dargSi. man kidev erTxel 
moinaxula saguramos sastendo kompleqsi. TbilisSi dabrunebisas igi kvlav 
gaocebuli Sehyurebda mcxeTas, mis eklesiebsa da cixesimagreebs, jvris uZveles 
monasters da, roca am STambeWdav sanaxaobas gamovcdiT, miTxra _ istoriuli 
ZeglebiT gamowveuli statikuri emociebis gacocxlebisTvis, maTi tradiciebisa 
da potencialis virtualuri amoqmedebisTvis, Zalian kargi iqneboda, sadRac aqve 
an Tundac sxva istoriuli Zeglis siaxloves, dagedgaT pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis movlenis aRmniSvneli ram, Tundac skulptura, rogorc 
simbolo axali maRalinteleqtualuri saqarTvelosi. mas aramarto Zvelsa da 
axals Soris gansxvavebuli da kontrastuli emociuri impulsis funqcia eqneba, 
aramed mianiSnebda imazec, rom am dalocvil adgilebSi daiwyo fantastikuri da 
samomavlo dargi – kosmosis aTviseba saqarTvelodan. 
rac Seexeba pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis samecniero Sefasebas, misi 
Seqmnis teqnologiur srulyofas da axali sistemebis damuSavebas, amas Cven 
evropel da msoflios mecnierebTan da konstruqtorebTan erTad aqamdec da 
momavalSic warmatebiT ganvaxorcielebT. 
rogorc aRvniSne, miuxedavad saqarTvelos samecniero da teqnologiuri 
warmatebebisa kosmosuri teqnikis dargSi, Cveni saxelmwifo da biznesi, 
gamonaklisis garda, Tavs ikavebs Tanxebis dabandebidan maRal teqnologiebSi. 
swored amis gamo, rogorc aRvniSne, 2001 wels Cven xelidan gavuSviT Sansi, Cveni 
teqnologiebis gamoyenebiT da saerTaSoriso kooperaciiT, orbitaze gagveyvana 
kidev erTi, Zalian maRali klasis, qarTuli satelekomunikacio Tanamgzavri, 
romelic kolosalur mogebas moutanda qveyanas. 
arada sainteresoa ra xdeba Cvens mezoblad, azerbaijanSi, romelmac 2008 da 
2009 wlebSi daamtkica kosmosuri mrewvelobis Seqmnis da orbitaze 
satelekomunikacio Tanamgzavris gayvanis gegmebi. finansuri resursebis da 
saxelmwifo SekveTebis xarjze 2013 wlis 7 Tebervals geostacionarul orbitaze 
gavida Azerspace-1.  
safrangeTis kosmodrom kurudan (safrangeTis gviana), raketamatarebelma 
“arian 5”-ma (evropuli kosmosuri saagento) kosmosSi gaiyvana amerikis SeerTebuli 
Statebis kompaniis “Orbital Sciences Corporation”-is mier, Tanamgzavruli platformis 
baza – “STAR-2”-ze, Seqmnili kosmosuri xomaldi “AzerSat”-i. ufro metic, am 
satelekomunikacio Tanamgzavris operatoria malaiziuri kompania “MEASAT”_i. 
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sazRvargareTuli kompaniebis teqnikuri, teqnologiuri da organizaciuli 
sruli uzrunvelyofiT azerbaijani gaxda kosmosuri saxelmwifo da man mxolod 
2013 wlis ivnissa da ivlisSi 5 milioni dolaris mogeba miiRo. sul Tanamgzavris  
garantirebuli  15-wliani  funqcionirebis  ganmavlobaSi  dagegmilia 600. 000. 000 
dolaris mogeba. da yovelive es imis gamo, rom Tanamgzavris Seqmna mxolod 
azerbaijanis SekveTiT ganxorcielda, romelic sul 202 milioni dolari dajda. 
aseve, mniSvnelovania is, rom evropuli saxelmwifoebi, romlebsac arc 
raketa-matareblebi, arc kosmodromebi da arc kosmosuri sadgurebi gaaCniaT, 
calkeuli kosmosuri gamoyenebis nakeTobebis warmoebiT Zalian did mogebas 
iReben. 
saqarTvelos interesebSia kosmosur komerciaSi daimkvidros gasaSleli 
didi zomis kosmosuri refleqtorebis warmoeba da gasaReba saerTaSoriso 
bazarze, risi prioritetic Cven jer kidev gagvaCnia evropaSi da es aRiarebulia 
evropuli kosmosuri saagentos mier specialurad gamocemul memorandumSi.  
aRsaniSnavia, rom gasaSleli didi zomis kosmosuri refleqtorebi, 
romlebic Ria kosmosur sivrceSi ganTavsdeba, aRiarebulia strategiul 
mimarTulebad kosmosuri teqnikis Seqmnis dargSi. 
aseT viTarebaSi saguramos unikaluri sastendo komleqsi, romelsac analogi 
ar gaaCnda msoflioSi, jarTis saxiT unda gayiduliyo auqcionze. es 
gadawyvetileba, Tavis droze, saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 
ministrma giorgi kvirikaSvilma moxsna dRis wesrigidan da igi SeunarCuna 
qveyanas. dRes kosmosuri nagebobebis saguramos sastendo kompleqsi saqarTvelos 
xelisuflebis daxmarebis molodinSia, saWiroa misi rekonstruqcia. amiT 
instituti da TviT saxelmwifo milionian SekveTebs miiRebs. 
qarTuli sakomunikacio Tanamgzavris idea ar mtovebs, romelic miuxedavad 
ori mcdelobisa da sazRvargareTeli partniorebis sruli mzadyofnisa bolomde 
ver iqna miyvanili. vemzadebi saqarTvelos xelisuflebis, biznesisa da bankebis 
winaSe ukve mesamed davsva sakiTxi misi Seqmnisa. Mmagram axla ukve funqcionirebs 
TurqeTis da Semdeg azerbaijanis satelekomunikacio Tanamgzavrebi, romlebic 
did mogebas iReben da maT Soris qarTuli kompaniebidanac. arada es realobaa, 
magram arc Turqul da arc azerbaijanul satelekomunikacio Tanamgzavrebs ar 
gaaCniaT didi zomis gasaSleli refleqtoruli antenebi, romlebic 
xarisxobrivad aumjobesebs maT satelekomunikacio parametrebs da amis gakeTeba 
Cven – qarTvelebs SegviZlia.  
amas garda, kidev aris erTi piroba _ roca saxelmwifos gaaCnia Tavisi 
satelekomunikacio Tanamgzavri, didi danaxarjis gareSe SesaZlebelia mas 
daematos funqcia saqarTvelosken momarTuli mfrinavi obieqtis aRmoCenisa da 
misi gadaadgilebis dafiqsirebisa. Ees saqarTvelos Tavdacvis erT-erTi yvelaze 
mniSvnelovani faqtoria.  
... CemTvis umTavresi problema iyo saqarTveloSi, xSirad erTmaneTTan 
dapirispirebuli, umaRles xelisufalTa xSiri cvla. dargi moiTxovda 
saxelisuflebo mxardaWeras da aseT pirobebSi, miuxedavad Cemi piradi sxvadasxva 
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Sexedulebebisa, valdebuli viyavi Sevguebodi yvela maTgans. arada isini xalxis, 
gare Zalis an iSviaTad piradi surviliT kaleidoskopuri sixSiriT midiodnen da 
midiodnen _ SevardnaZe _ patiaSvili _ gumbariZe _ gamsaxurdia _ kitovani, sigua, 
ioseliani _ SevardnaZe _ saakaSvili _ ivaniSvili _ usufaSvili _ RaribaSvili, 
margvelaSvili, kvirikaSvili ... 
miuxedavad xelisufalTa miznebisa da xasiaTisa, mainc mivaRwieT imas, rom 
institutis mier dawyebuli saqme aRmavlobis gziT midioda, rac ar iyo ioli. 
... zogadad Tu ganvixilavT mTeli istoriis ganmavlobaSi saqarTvelos da 
saqarTvelodan warmoCenil liderTa pleadas, maTi Sefasebisas, aseve 
garkveulwilad, mniSvnelovania is, rom Yyoveli konkretuli pirovneba 
azrovnebasa da qmedebaSi gamoirCeoda Tavisi niWiT da WkuiT. Ees faqtori 
ZiriTadSi gansazRvravda yoveli lideris moRvaweobis xasiaTsa da Sinaarss.  
Tu Wkuasa da niWs Soris urTierTkavSirs sufTa profesiuli SefasebebiT 
ganvixilavT SeiZleba aRmoCndes, rom isini erTmaneTsac ki avseben, an kidev ufro 
metic _ maT SeiZleba erTi saerTo funqciuri datvirTva gaaCndeT. magram aq es 
terminebi gamoyenebulia im cxovrebiseuli gagebiT, rodesac niWiT 
dajildoebulni arian didi fantaziis mqone mecnierebi, xelovanebi, politikosebi 
da sxvebi, xolo Wkua ki pirovnebis unaris gamomxatvelia cxovrebis arenaze 
orientaciis da swori nabijebis gadadgmis mxriv. 
amdenad, Tu lideri gamoirCeva niWierebiT, aseTi pirovneba xasiaTdeba 
Znelad misaRwevi, rTuli da zogjer iluziuri saqmeebis wamowyebis unariT, 
magram is didi xniT ver Zlebs samoqmedo arenaze. misi “nabijebi gadawyvetilebis 
miRebisa” Zalian grZelia, magram xanmokle. aseve, impulsuria mis mimarT xalxis 
siyvaruli. 
xolo Tu lideri gamoirCeva WkuiT, aseT SemTxvevaSi es pirovneba 
nabij_nabij, mokle svlebiT miiwevs mmarTvelobis mwvervalebisaken da iq sakmaod 
didxans Zlebs. misi saqmeebi aris martivi, magram Tanamdebobis SenarCunebis 
stabilurobaze orientirebuli. 
mtad komfortuli da eleganturia, roca lideri gamoirCeva niWiT da WkuiT. 
aseT viTarebaSi igi karierul svlebSi amJRavnebs unars, mmarTvelobis 
mwvervalebisaken, situaciis Sesabamisad, rogorc mokle, aseve grZeli nabijebiT 
sruli svlisa. igi xdeba sazogadoebaSi popularuli Tavisi gadawyvetilebebiT. 
rac Seexeba mmarTvelobis mwvervalze yofnas, aq mdgomareoba rTulad 
prognozirebadia. situaciebidan gamomdinare igi SeiZleba iyos SedarebiT 
xangrZlivi an ufro xSirad saSualo xangrZlivobis. 
yvela SemTxvevaSi, miuxedavad lideris popularobisa da qmedebaTa 
gansakuTrebuli xasiaTisa, umTavresi da xalxis xangrZlivi pativiscemis 
ganmsazRvreli aris is keTil Tu borot ideas da saqmes emsaxureba igi. es 
atomur energias hgavs, romlis gamoyeneba SeiZleba, rogorc mSvidobiani, ise 
aramSvidobiani mizniT. 
... baTumidan wamosvlis Semdeg, droTa ganmavlobaSi Cemi gancdebi kvlav 
baTums da baTumelebs ukavSirdeba.  
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am mxriv, bolo wlebSi erTi kargi tradicia Camoyalibda. ramdenime 
baTumeli vikribebiT oTar mosesovTan, mis binaSi, rodesac is ramdenime dRiT 
TbilisSi Camodis. 
aseT viTarebaSi, gansakuTrebiT vafaseb karg Rvinos da momwons, rodesac 
sufra ar aris kerZebiT gadatvirTuli, magram yoveli kerZi gamorCeulad 
maRalxarisxovania. 
saerTod, sufrasTan didxans yofna ar mCvevia. gamonaklisia is SemTxveva, 
rodesac baTumelebi, Cemi axloblebi ikribebian, rac, rogorc aRvniSne, Tbilisis 
sinamdvileSic xdeba, magram _ iSviaTad. 
batoni oTari ZirZveli baTumelia. man Cem Semdeg daamTavra baTumis pirveli 
saSualo skola. mamamisi, sergo mosesovi baTumSi mrewvelobis dargis 
organizatori da kargi xelmZRvaneli iyo. deda, lamara bolqvaZe aWaraSi 
gamorCeuli da pativsacemi pirovnebaa. adre mas sxvadasxva Tanamdeboba ekava, 
bolos ki aWaris ganaTlebisa da kulturis ministri iyo. oTarma moskovSi 
daamTavra saerTaSoriso urTierTobebis instituti. man colad SeirTo, aseve 
baTumeli da misi Tanaskoleli, eqimi nino yufaraZe, romelic cnobili pediatris, 
warsulSi aWaris janmrelobis ministris – baTu yufaraZis qaliSvilia. nino da 
oTari, dedasTan erTad ZiriTadad moskovSi cxovroben. maT bina londonsa da 
baTumSic aqvT. am SesaniSnav ojaxs hyavs vaJiSvili sergo, romelmac ganaTleba 
inglisis saxelganTqmul itonis kolejSi miiRo, Semdeg ki oqsfordis 
universiteti daamTavra da londonis erT-erT bankSi muSaobs. oTari ki biznesSia 
CarTuli. miuxedavad amisa, igi yovelTvis gamonaxavs dros, rom Camovides 
TbilisSi da Tavis binaSi Sekribos megobrebi. 
oTarTan, rogorc wesi, yovelTvis vxvdebi baTumel “Wukos” _ giorgi qajaias. 
igi diplomatiur samsaxurSia. masTan, oRond yovelTvis mogvianebiT, modis misi 
megobari, aseve baTumuri fesvebis mqone, arqiteqtori daviT WiWinaZe. am 
baTumelebs Soris erTaderTi Tbiliseli aris aRiarebuli momRerali, inJineri 
da yvelasaTvis cnobili pirovneba, Tamaz seferTelaZe, romelic motivaciis 
gareSe, magram mainc yovelTvis amtkicebs, rom isic warmoSobiT aWaridan, sofel 
leRvadan aris. amas imitom ufro amtkicebs, rom “gaamarTlos” Tavisi yofna 
baTumelebis wreSi. Tamazi Cveni ucvleli Tamadaa. sufra yovelTvis gvian Ramemde 
grZeldeba, vlaparakobT yvelasa da yvelaferze, ufro xSirad baTumsa da 
baTumelebze. sufras ki oTaris da ninos sxva megobrebi xan SemourTdebian, xan ki 
midian. 
 ... baTumSi, SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo universitetis 
iniciativiT da aWaris ganaTlebis, kulturisa da sportis saministros TanxmobiT 
dainiSna sajaro leqcia “transformirebadi samxedro-sainJinro da kosmosuri 
konstruqciebi da samxedro Teoria”. simarTle unda vTqva da leqciisTvis 
gansakuTrebulad movemzade. SevarCie gamorCeuli video- da fotokadrebi, 
romelzec asaxuli iyo Cem mier kosmossa da dedamiwaze ganxorcielebuli 
unikaluri sainJinro nagebobebi. 
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baTumSi Tbilisidan adre, gamTeniisas gavediT manqaniT. mZRoli da Cemi 
umcrosi vaJi nikolozi win isxdnen, me da Cemi meuRle ki ukana savarZelSi 
visxediT. sisxam diliT, sadRac gori-xaSuris raionSi, Termometri _20-s aCvenebda. 
Semdeg dasavleT saqarTveloSi zestafonidan dawyebuli, zRvis sanapiromde 
daTba. baTumSi xuT saaTSi CavediT. SesaniSnavi mziani, uqaro amindi iyo. 
temperatura ki ukve +170-s aRwevda. sastumroSi movewyveT. leqcia universitetis 
did saaqto darbazSi iyo daniSnuli 14 saaTze. jer mxolod 12 saaTi iyo.  
Cems vaJs vuTxari, rom gamyoloda da gareT gamovediT. manqaniT qalaqi 
davaTvaliereT. Senobebi, skulpturebi, quCebi, axali ubnebi _ yvelaferi mravlad 
dagvxvda baTumSi, magram qalaqis Zveli Strixebi da “suli” mainc naTlad 
SevigrZeni. 
es iyo TiTqmis axlad aSenebuli, kvlavac mSvenieri, grandiozuli da amasTan 
myudro qalaqi, romelmac sul ramdenime weliwadSi Tanamedrove ieri SeiZina da 
amis ardanaxva SeuZlebelia. 
Semdeg Cems yofil pirvel, axla ki me-2 sajaro skolaSi mivedi. pirdapir 
direqtoris, qalbaton mzias kabinetSi Sevedi da warvudeqi direqtors. mas Zalian 
gauxarda Cemi misvla skolaSi. saswrafod saswavlo nawilis gamges medeas 
dauZaxa. Semdeg ki skolis derefanSi gavediT. cota, rom gaviareT kedelze didi 
pano iyo. masze mTeli Cemi kosmosuri epopea iyo asaxuli. Zalian gamixarda. 
mivxvdi, rom yvelaze metad adamianis Rvawls mSobliuri kuTxe, mSobliuri qalaqi 
da miT umetes, mSobliuri skola afasebs da amas yovelgvari datvirTvis gareSe, 
uangarod akeTebs. iqve saklaso oTaxis kari SevaRe. VII klasSi gakveTili 
tardeboda. rodesac direqtorma warmadgina moswavleebi taSiT Semxvdnen.  
rodesac skolidan gamovediT, ratomRac maswavleblebze fiqrebi amekviata. 
yvela misabaZi pirovneba, visTanac xSiri an Tundac iSviaTi urTierToba 
mqonda, virtualurad, rogorc maswavleblebi zemoqmedebdnen Cemze, ramac 
mniSvnelovani kvali daatyo Cem mier gavlil cxovrebis gzas. maTgan 
gamorCeulebi, raRac zegavleniT, dResac zemoqmedeben Cemze. swored es aris 
namdvili maswavlebeli, am sityvis farTo gagebiT. magram, rogorc aRvniSne, 
maTgan vswavlobdi da viRebdi magaliTs mecnierebis da Sromis organizaciaSi, 
calkeul specialobebSi, profesiul qcevaSi, adamianebTan, organizaciebTan da 
firmebTan urTierTobebSi, samxedro eTikaSi, sajaro moRvaweobis masStabebis 
zrdaSi, TviT politikur niuansebSic, magram am CamonaTvalSi ar aRmoCnda 
umTavresi – kosmosuri da miwiszeda sainJinro kompleqsebis Seqmnisa da samxedro-
sainJinro dargis xelovneba. es bunebrivi da kanonzomieric aris. 
mkvlevarsa da mecniers cxovrebis gzaze maswavleblebi gaswavlian 
profesiul moRvaweobas da Sesaferisi garemos Seqmnas, magram Seni gasakeTebeli 
saqme, rogorc Semoqmedeba marto sakuTari niWiT da SromiT unda aRasrulo da aq 
mxolod gangebis Zala gaZlevs aRmafrenas da warmatebas. 
skolidan Cemi yofili saxlisken wavediT. saxlis win, mopirdapire mxares, 
“pionerTa” parkTan gavaCereT manqana da gadmovediT. ucnauria, iseTi SegrZneba 
mqonda, rom Cemi binidan, romelic me-2 sarTulzea, axlaxan gamovedi. gaqra 
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gasuli aTwleulebi. am gancdebSi myofs dedaCemi warmomidga Tvalwin. im wuTebSi 
aRarc manqanebis xma da arc xalxis xmauri aRar mesmoda. yvelaferi dawynarda, 
TiTqos isev warsuli dro dadga, roca Cemi quCa iyo Zalian wynari da manqanebic 
iSviaTad moZraobda. gansakuTrebuli is iyo, rom dedaCemi ukve wlebiT 
datvirTuli gamoiyureboda, rac baTumis pirobebSi uCveulo iyo. igi 
momiaxlovda, odnav gaiRima da miTxra _ kargia Svilo, rom isev Camoxvedi 
baTumSi. Semdeg nelnela damcilda. me ki Camesmoda misi sityvebi. kvlav axmaurda 
quCa. warmosaxva gaqra. me videqi. Cem irgvliv dedaCemis aura sufevda. analogiuri 
gancdebi xSirad memarTeba sofel wilkanSi, sadac dedaCemma Tavisi cxovrebis 
bolo dReebi gaatara. 
45 wuTi isev mqonda  leqciis dawyebamde da “Cems pionerTa parkSi” SevediT. 
aqac cvlilebebi iyo, magram saerTo suraTi da viTareba aqac ucvleli damxvda. 
Semdeg Cems meuRles davureke, romelTanac aWaris mTavari prokurori, misi 
ZmisSvili SoTa tyeSelaSvili misuliyo da me melodebodnen. vuTxari, rom 
erTmaneTs leqciaze SevxvdebodiT. 
universitetSi mivediT. centralur SesasvlelTan teqnologiuri fakultetis 
dekani, profesori gizo farcxalaZe melodeboda. man reqtorTan, aleko 
bakuriZesTan wagviyvana. reqtori gulTbilad da megobrulad Semxvda. Cven 
SexvedraSi igrZnoboda, rom orive baTumeli viyaviT. 
gauswreb movlenebs. Zalian mokle droSi aleko bakuriZe, reqtoris postze 
merab xalvaSma Secvala. me ufro aqtiurad CamrTes universitetis saqmianobaSi, 
rac aseve ganapiroba Cemma arCevam baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo 
universitetis sapatio doqtorad. 
aleko bakuriZesTan Sexvedris Semdeg, masTan da gizo farcxalaZesTan erTad 
saaqto darbazisken gavemarTeT. 
darbazi gadavsebuli iyo. aq iyvnen studentebi, profesor-maswavleblebi, 
nawilobriv Cemi Zveli nacnobebi. maT Soris, Cemi axlo megobari, Cemi 
Tanaklaselis mzevinaris Zma Temur qiqava iyo. nacnobebi movikiTxe da svla, 
darbazSi ganTavsebuli, “prezidiumis” magidisken ganvagrZeT. 
amasobaSi aWaris ganaTlebis, kulturisa da sportis ministri batoni giorgi 
TavamaiSvili movida.  
reqtorma sxdoma gaxsna, Semdeg ministrma isaubra da bolos Cemi leqciac 
daiwyo. 
iSviaTia imis gancda, rodesac skolis damTavrebis Semdeg baTumidan wasuli 
axalgazrda biWi, ukve cxovrebiseuli gamocdilebiT da profesiuli 
gamarjvebebiT damZimebuli isev mSobliur qalaqSi, baTumSi kiTxulobs leqcias. 
leqciis dasawyisSi namdvilad vgrZnobdi am emociur datvirTvas, magram Semdeg 
emociebi ukana planze gadavida da mTlianad CaverTe Cems moxsenebaSi. 
dRis bolos sanapiroze gavedi. generlis samxedro forma mecva da gamvlel-
gamomvleli cnobismoyvareobiT maTvalierebda. erTi pirovneba momiaxlovda, Cem 
win Sedga da naxevrad mxedrulad Turqul enaze momesalma. mas Turqi generali 
vegone. ise, Tanamedrove forma generlebisa Zalian hgavs erTmaneTs. roca mas 
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qarTulad gamovesaubre, „damtvreuli“ qarTuliT miTxra _ qarTuli ar vicio. 
Cven erTmaneTs davcildiT da maSin aRmovaCine Tu ra iyo ZiriTadi gansxvaveba 
Zveli baTumisagan _ saxlebi da Senobebi ara, axali bulvarebi  da skulpturebi  
ara, Turqebis simravle – diax. 
iqve napirTan axlos grZeli, baTumisaTvis tradiciad qceuli oRond ara 
“amozneqili” skami idga, romelzec davjeqi. Cemi vaJi nikolozi iqve Soriaxlos 
seirnobda.  
Cemi mxedvelobis areSi aRmoCnda cnobili peizaJi. xelmarjvniv baTumis 
satvirTo porti, Tavisi amweebiT, xelmarcxniv “morvagzali”, win ki zRva da 
Semdeg mTebis uwyveti peizaJi. zRvaze qalaqis meTevzeebi ankesebiT Tevzaobdnen. 
am dros ori meTevze modioda. roca momiaxlovdnen isini erTmaneTSi 
rusulad laparakobdnen. es ar iyo uCveulo “Zveli baTumelisaTvis”. saporto 
qalaqebi xSirad Zalian mravalferovani da mravalenovania. ar vici es meTevzeebi 
somxebi iyvnen, berZnebi Tu rusebi. ise ki slavebs ar hgavdnen. rodesac uSualod 
Cems win gaiares, erTi maTgani SeCerda da Cems generlis formas Seavlo Tvali. me 
vkiTxe _ ra iyo, rame nakli xom ara aqvs Cems formas-meTqi. ara amxanago 
generalo, sabWoTa yaidaze mipasuxa man. ubralod mainteresebda Tu romeli 
jarebis saxeobas miekuTvnebiT. Semdeg ki dasZina _ albaT samxedro-teqnikur 
jarebs. 
axla me avlaparakdi _ Tqven TiTqmis gamoicaniT, magram mTlad zustad vera. 
me samxedro-sainJinro jarebs vekuTni. Semdeg ki vkiTxe Tu saidan hqonda mas 
codna, rom Cems formaze gakeTebuli “cixesimagris” niSnis mixedviT daedgina 
jarebis saxeoba. man kvlav rusulad mipasuxa _ “Учимся товарищ Генерал” da gza 
ganagrZes. 
 “Товарищ Генерал” sabWoTa yaidis am sityvebma Cems mexsierebaSi kvlav wamoswia 
“sabWoTa Tema”. Cavfiqrdi, Tu ra iyo sabWoTa kavSiri CemTvis, romelmac momca 
Sansi starti ameRo did mecnierebasa da axal teqnologiebSi. 
zRvis sanapiroze, rodesac xmeleTis kideze mdgari marto darCebi zRvasTan, 
kvlav iwyeb fiqrs da gasuli wlebis gansjas. es maSin xdeba, rodesac raRac 
asakobriv zRvars gadaabijeb. 
sainteresoa ara, rogor TavisiT regulirdeba fiqrebis mimarTuleba. 
bavSvobasa da axalgazrdobaSi sul momavalsa da perspeqtivaze xar 
orientirebuli. roca “wlebSi Sedixar” ukve gasuli drois Sefasebas iwyeb, 
Tundac win darCenil droSi kvlav saintereso cxovreba gelodes. swored es aris 
gaqroba im maradisobis gancdisa, romelic romantizmis da didi saqmeebis 
dausruleblad keTebisaken ltolvas ganapirobebda. 
mec fiqrebis morevma CamiTria. ra iyo is umniSvnelovanesi movlena, romelic 
Cvenma Taobam ganicada. sakmarisi iyo es kiTxva damesva sakuTari TavisTvis da 
pasuxma dauyovnebliv gaielva cnobierebaSi – sabWoTa imperiis ngreva da 
damoukidebeli saqarTvelos saxelmwifos xelaxali warmoqmna. fiqrebSi es Zalian 
swrafad da Zaldautaneblad xdeba Cvens sinamdvileSi, es dResac dausrulebeli 
procesi, ngreviT, omebiT, teritoriebis dakargviT, adamianebis didi gaWirvebiT da 
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adamianebisa da qveynis didi ganaxlebiT miiRweva. 
sabWoTa saxelmwifos ngrevis da am procesSi sakuTari samSoblos gancda  
qvecnobierad Tu cnobierad, Cveni Taobis cxovrebasa, Tu fiqrebSi asaxuli 
fenomenia, romelic warsulidan movida da warsulSive darCa, magram igi  
dRevandelobasa da momavalzec did zegavlenas iqoniebs. 
da mainc, ra akavSirebda saqarTvelos da qarTvelobas  sabWoTa kavSirTan. 
rogori iyo damokidebuleba maT Soris. am kiTxvaze sxvadasxva dros bevri 
mifiqria, magram pasuxi araerTgvarovania. faqtia, rom  sabWoeTSi saqarTvelo da 
qarTvelebi bevrs gamorCeulad da gansxvavebulad miaCndaT. amasTan iyo 
qarTvelebisadmi pativiscemis an moCvenebiTi pativiscemis gancdac, magram amas 
xeli ar SeuSlia im gansacdelisTvis da gasaWirisTvis, rac saqarTvelom 
sabWoeTis wlebSi mravaljer gadaitana. 
ase rom, dazustebuli pasuxi arc axla maqvs. Tumca am mxriv garkveuli 
miniSneba erT monaTxrobSi mainc gamoCnda. es ambavi likanSi moxda. maSin Zalian 
axalgazrdebi viyaviT. Cvens Soris iyo saxelovani msaxiobis, sesilia TayaiSvilis 
SviliSvili, mSvenieri manana goZiaSvili. swored misma personam daainteresa iq 
myofi ukve asakovani cnobili kinoreJisori mixeil Wiaureli, romelmac mananas 
SesTavaza roli Tavis kinoproeqtSi, romelic zoia kosmodemianskaias eZRvneboda. 
am viTarebaSi Cvens wreSi sasiamovno da xSiri stumari gaxda batoni mixeili. man 
erT dRes gviambo ioseb stalinTan Sexvedris Sesaxeb, romelic moskovSi, kremlSi 
Sedga. 
omi axali dawyebuli iyo. batoni mixeili axal, patriotul Temaze 
gadasaRebi filmis Sesaxeb esaubreboda ioseb besarionis Zes. filmis mTavari 
personaJi erekle II unda yofiliyo. erekle II-is xsenebaze stalini Cafiqrebula. 
mixeils Txroba SeuCerebia. Semdeg belads Cibuxi auRia da gaugrZelebia 
kabinetSi bolTas cema. moulodnelad Semobrunebula mixeilisken da uTqvams _ 
gindaT filmis mTavari gmiri erekle II iyos, vinc imperiis xelSi Cagvagdo? am 
sityvebma mixeil Wiaureli adgilze gaaqvava. stalini ganagrZobda bolTis cemas. 
Semdeg kvlav dauwyia saubari _ rogor fiqrobT, giorgi saakaZe ar gamodgeba 
imisaTvis, rom filmi patriotuli paTosis gamovides?  
mixeili mixvda, rom es sityvebi da azri stalins eqspromtad ar mosvlia. igi 
fiqrobda imaze, rom erekle II iZulebiT Tu istoriuli bedukuRmarTobiT 
daemorCila ruseTis imperias, meores mxriv ki giorgi saakaZeSi albaT Tavis 
Tavsac xedavda, romelic didi qveynis sivrceSi, didi Zalis mopovebas cdilobda 
da patara saqarTveloSic “kargi saqmis” keTeba undoda, ucxo Zalis gamoyenebiT. 
am istoriaSi aris raRac, mimaniSnebeli simarTle. ar vici es istoria maSin 
dokumenturi sizustiT gadmosca mixeil Wiaurelma, Tu es iyo misi imwuTieri 
improvizacia, magram saubari saqarTvelos da film “giorgi saakaZis” Sesaxeb, 
stalinsa da mixeil Wiaurels Soris rom moxda, es faqtia. 
Semdeg sakuTar Tavs davusvi SekiTxva, Cvenc qarTvelebi da, maT Soris, 
sabWoTa samxedro-samrewvelo komleqsis mecnierebi, romlebmac Zala da titulebi 
swored sabWoeTSi movipoveT, xom ar viyaviT, garkveulwilad, “didi beladis” 
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patara mimbaZvelebi an, Cvenda uneburad, misi mciremasStabiani analogebi. ar vici, 
magram sakiTxis ase dasma, metwilad, albaT realobas moklebuli ar unda iyos.  
Semdeg kvlav gavagrZele Cemi gansja am sakiTxze. maSin ra unda gveqna, 
gansakuTrebiT samxedro-teqnikuri dargis mecnierebs, romelTa Tematikis 
umetesoba swored sabWoTa siZlieres emsaxureboda. fiqrebi damZimda. vatyobdi 
sakuTar sindiss Cixisken mivaqanebdi. gamosavali am azrTa svlaSi TiTqos 
gamoCnda. sabWoTa periodSi bevri mecnieri marTlac rom sabWoTa imperiuli 
“ZlevamosilebisaTvis” qmnida axal sistemebs, magram saboloo jamSi isini 
kacobriobis progress emsaxurebodnen da, Cems SemTxvevaSi, Cvens mier Seqmnili 
sistemebi dRes ukve metwilad sakuTari samSoblos, saqarTvelos sakuTreba gaxda. 
swored, raRaciT es SeiZleba ganasxvavebs mecniers politikosisagan. pirvel 
SemTxvevaSi, nakeTebi saqme albaT mainc kacobriobis monapovrad rCeba, xolo 
meore SemTxvevaSi _ politikosis saqme upiratesad mxolod da mxolod im 
saxelmwifos sakuTrebaa, romelsac is emsaxureba, im SemTxvevaSic ki, Tu 
politikosis moqmedebis areali cdeba erTi saxelmwifos masStabs. ar vici, 
ramdenad sworia aseTi msjeloba. albaT masSi mainc aris raRac xelovnuri 
swrafva sakuTari poziciis gamarTlebisa. 
erTi sityviT, am kiTxvaze dazustebuli pasuxi jerac ar maqvs. Tumca aqve 
gamaxsenda is saxelovani mecnierebi da konstruqtorebi, romlebic qarTvelebi 
iyvnen da saqarTvelodan wasulebi sabWoTa qveyanas an kidev ucxoeTis 
saxelmwifos emsaxurobdnen. dRes, ratomRac, am mecnierebidan ufro dafasebulad 
im pirovnebebs miiCneven, vinc iseT qveynebSi moRvaweobdnen, romlebic sabWoTa 
kavSiris mimarT mtrul damokidebulebaSi imyofebodnen. 
da es samxedro Tematikaze momuSave pirovnebebs ufro exebaT. ismeba kiTxva – 
ratom xdeba ase? mainc vin ufro gmiri iyo. is, vinc gaurboda sabWoTa 
mZvinvarebas da dasavleTSi mSvidad qmnida sabrZolo teqnikas, romelsac arcTu 
iSviaTad sabWoTa kavSiris, da maT Soris Cveni Tanamemamuleebis winaaRmdeg 
iyenebdnen, Tu isini, vinc darCa am sabWoTa sinamdvileSi da daWeris, daxvretis, 
gadasaxlebisa Tu yalbi dasmenis SiSis miuxedavad, mainc qmnida axal sistemebs, 
romelTa analogic msoflios ar gaaCnia. 
amis sademonstraciod ori pirovnebis istoriac ki kmara _ amerikis 
SeerTebul StatebSi warsulSi moRvawe, gamoCenili aviakonstruqtori aleqsandre 
qarTveli (qarTveliSvili) da sabWoTa kavSirSi mobiluri transkontinenturi 
saraketo-saiaraRo kompleqsebis Semqmneli, akademikosi aleqsandre nadiraZe. 
swored misma sistemebma, romelTac SeuZlia teritoriis nebismieri wertilidan 
atomuri dartyma miayenos mowinaaRmdeges da amasTan mtrisaTvis iyos Znelad 
misawvdomi, ganapiroba axali samxedro da samxedro-politikuri strategiis 
Seqmna. 
jerjerobiT saqarTveloSi meti ucxoeli Tu qarTveli patroni da 
gulSematkivari gamouCnda aleqsandre qarTveliSvils da es Zalian maxarebs. 
Tundac is, rom misi saxeli ewoda jer “TbilaviamSens”, Semdeg ki baTumis 
saerTaSoriso aeroports. 
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aeroportTan dakavSirebiT getyviT _ merCivna, rom qarTveli emigrantis 
saxeli, romelmac amerikis SeerTebul StatebSi Seqmna mravali da sxvadasxva 
modifikaciis msoflioSi warmatebuli samxedro TviTmfrinavebi, saqarTveloSi 
arsebul Tundac sxva ufro mniSvnelovan obieqts, quCas, prospeqts da rame sxvas 
miniWeboda, magram ara baTumis saerTaSoriso aeroports. 
saqme isaa, rom 2013 wels aeroportTan daidga pirveli aWareli mfrinavi 
qalbatonis fadiko gogitiZis biusti, romelic, Tu ar vcdebi, jer kidev sabWoTa 
periodSi damzadda da ramdenime adgilic Seicvala. iyo informacia, rom 
SemdgomSi misi saxeli aeroports ewodeboda, rac udavod samarTliani da 
Rirseuli gadawyvetileba iqneboda. magram es ase ar moxda, rac Zalian dasanania. 
arada fadiko gogitiZis betonis qandakeba dgas baTumis yofil “pionerTa parkis” 
SesasvlelSic, kolonadebs Soris. magram arc am parks ewoda misi saxeli. parki 6 
maisis saxelobisaa, anu im dRes aRniSnavs, roca 2004 wels, memed abaSiZis 
SviliSvilma, aslan abaSiZem datova aWara. am faqtTan dakavSirebiT erTi 
SemTxveva maxsendeba da amitom Txrobis Temidan droebiT gadavuxvev. 
2004 wlis maisis pirvel ricxvebSi gancdili emociebi kargad maxsovs. Tu ar 
vcdebi, 4 maiss, RamiT, Sinagani jarebis sardalma, general-leitenantma givi 
TaTuxaSvilma damireka da mkiTxra _ Seni gasaSleli samxedro xidi SeiZleba 
dagvWirdes aWaris misadgomebTan, mdinare Coloqis gadasalaxado da aris Tu ara 
igi srul mzadyofnaSio. samxedro xidi ukve generaluri Stabis gankargulebiT 
sarTiWalis bazaze iyo. amasTan, mqonda  informacia aWaris misadgomebTan, 
Coloqze arsebuli stacionaruli xidis afeTqebis Sesaxeb. 
mTeli Rame ar mZinebia. warmogidgeniaT, Tu amis aucilebloba Seiqneboda, 
aWaraSi samxedro teqnikis Sesvla Cemi gakeTebuli xidis saSualebiT 
ganxorcieldeboda. diliT saqarTvelos finansTa ministrs zurab noRaidels 
piradad davukavSirdi da “Cveni kuTxis kacs” mTeli Cemi gancdebi gavuziare. man 
damamSvida da miTxra – elguja, vfiqrob samxedro teqnikis Seyvana aWaraSi ar 
gaxdeba saWiroo. 
kvlav davubrundeT ucxoeTSi moRvawe qarTveli mecnierebis Temas. 
saqarTvelo jerjerobiT dums aleqsandre nadiraZis, rogorc qarTvelis, 
mecnieris da generaluri konstruqtoris dafasebaze. Tu ar vcdebi da es aRvniSne, 
misi saxelobis patara quCac ki ar aris saqarTveloSi. arada, aseve 
damsaxurebulad, TbilisSi aris sabWoTa kavSiris Tavdacvis ministris 
moadgilis, sainJinro jarebis marSal gelovanis saxelobis prospeqti. 
aleqsandre daviTis Ze nadiraZe iyo mecnieri, konstruqtori da 
gamomgonebeli. igi gorSi daibada 1914 wlis 20 agvistos. 1936 wels daamTavra 
amierkavkasiis industriuli instituti, Semdeg ki _ moskovis saaviacio instituti. 
man mecnierebaSi, mecnierebis organizaciasa da SeiaraRebul ZalebSi moRvaweobis 
rTuli da didi gza ganvlo. igi gaxda #1 samxedro-samecniero institutis _ 
moskovis Tboteqnikis institutis generaluri direqtori da generaluri 
konstruqtori. misi generaluri konstruqtorobiT, sabWoTa kavSiris aTeulobiT 
organizaciisa da aseulobiT gamoCenili mecnieris moRvaweobiT Seiqmna mravali 
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mobiluri saraketo kompleqsi, maT Soris: “tempi-1”; “tempi-2”; “pioneri”; Semdeg ki 
“topoli”; “skorosti” da sxvebi. 
aleqsandre nadiraZes, rom mxolod “pioneri” an marto “topoli” Seeqmna igi 
mainc Sevidoda msoflios im genialuri konstruqtorebis mokle CamonaTvalSi, 
romlebmac Tavisi Seqmnili iaraRiT Secvales amerikis SeerTebuli Statebisa da 
sabWoTa kavSiris urTierTdapirispirebis strategia. swored es saraketo 
kompleqsebi, romlebic avtogamwevzea ganlagebuli da   msoflios nebismier 
wertilSi 11 000 kilometris manZilze axorcieleben wertilovan dartymebs 
mowinaaRmdegeze da natos klasifikaciiT wodebuli SS-27 da SS-20, gaxda mTavari 
sakvanZo sakiTxi urTierTSeTanxmebisa amerikis SeerTebul Statebsa da sabWoTa 
kavSirs Soris. dResac ruseTis ZiriTadi saraketo, strategiuli damrtymeli Zala 
aris kompleqsi “topoli”. 
“ruseTis strategiulma Zalam” Semaxsena, rom es saxelmwifo, romelic 
saukuneebis ganmavlobaSi saxes icvlida – jer ruseTis imperiis, Semdeg sabWoTa 
kavSirisa da axla ruseTis federaciis saxiT, kvlavac rCeba saqarTvelos “karis 
mezoblad” da es, gvinda Tu ara, aseve ucvleli iqneba momavalSic. evropasTan 
mWidro kavSirSi myofma saqarTvelom, Tavisi teritoriis mTlianobis 
aRdgenisTvis, keTildReobisTvis da simSvidisTvis, aucileblad unda moZebnos 
gzebi ruseTis keTilganwyobisa Tu ara, aramtruli damokidebulebisa mainc. 
merwmuneT naTqvamSi. didxans vmoRvaweobdi maTTan erTad da Zalian kargad vicnob 
maT xasiaTsa da Seulamazebel filosofias. 
axla ki kvlav saqarTveloSi davbrundeT. Tu qarTvel mecniers unda, rom 
meti fasi daedos mas Tavis samSobloSi, mocemul etapze, vurCev sazRvargareT 
daiwyos moRvaweoba. es ar aris saRi pozicia, magram realobaa. sxvanairad ver 
avxsni im faqts, rom perspeqtiuli samuSaoebi bevri, gamoCenili qarTveli 
mecnierisa da saqarTvelos samecniero institutebisa, saqarTvelodan 
eqspertizaze ZiriTadad qarTvel mecnierebs egzavnebaT sazRvargareT, romlebic 
xSirad ar arian Sesabamis dargSi moRvawe mecnierebi da zogierT SemTxvevaSi 
verafriT warmoCindnen saqarTveloSi. ra aris es _ aris Tu ara saqarTveloSi 
moRvawe mecnierebis, rbilad rom vTqvaT, daufasebloba, undobloba da 
sazRvargareT momuSave qarTveli mecnieris gamorCeuli dafaseba ise, rom misi 
kvlevebis realuri Sedegebis Sesaxeb xSirad araferi viciT. amas garda, ratom 
unda daupirispirdnen erTmaneTs samSoblosa da ucxoeTSi moRvawe qarTveli 
mecnierebi. mimaCnia, rom qarTveli mecnierebis samuSaoebi unda igzavnebodes 
saeqspertod sazRvargareT da saqarTveloSi, oRond dargis gamoCenil ucxoel da 
qarTvel mecnierebTan. 
mecnierebi da gansakuTrebiT teqnikis dargis mkvlevrebi unda fasdebodnen 
Tavisi samecniero miRwevebis Sedegebis mixedviT da ara maTi sazRvargareT 
muSaobis mixedviT. 
kidev kargi, rom yovelive amas arc Cem Sesaxeb da arc Cemi institutis 
magaliTiT ar vlaparakob. 
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... Semdeg cota xans mxolod Toliebis xma mesmoda, da kvlav CamiTria 
fiqrebma. 
Cems Tavs dausvi SekiTxva _ rogorc generalur konstruqtors, ra emociuri 
gancda mqonda, rodesac Tanamgzavrul orbitaze pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqti unda gasuliyo. 
... im dReebSic, roca kosmosSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqti 
warmatebiT “abarebda orbitul gamocdebs” da SemdgomSic yvelgan, qalaqad Tu 
soflad, vgrZnob adamianebisagan gansakuTrebul keTilganwyobil 
damokidebulebas Cemdami da rac mTavaria, istoriuli movlenebisadmi _ 
saqarTveloSi Seqmnili, pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze 
warmatebuli gayvanisadmi. 
am movlenis aRniSvnisaTvis saxelmwifom Tavis mxriv, Tavisi SesaZleblobebis 
mixedviT da Tavisi xedvebis masStabebidan gamomdinare, rogorc ukve iTqva, 23 
ivlisi oficialurad aRiara pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis dRed. aseve, 
gamosca safosto markebi, sadac asaxulia pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
orbitaze gayvanisa da gaSlis suraTebi. saqarTvelos, ruseTisa da safrangeTis 
moqalaqeebi, programa “refleqtorSi” monawileobisaTvis da misi 
xelSewyobisaTvis, saqarTvelos prezidentis gankargulebiT,  dajildovdnen 
saqarTvelos ordenebiT da medlebiT.  
magram yvelaferi es ver Seedreboda qarTveli xalxis mier, am movlenisadmi 
gamoxatul madlierebas da didi gamarjvebis grZnobas da es CemTvis aris mTavari 
da SeiZleba iTqvas, yvelaze mniSvnelovani saCuqari. 
Zalian Znelia sityvebiT zustad gadmocema, am marTlac mravalmxrivi 
datvirTvis mqone gancdisa, magram mimaCnia, rom yvelaze ufro miaxloebulad 
realobasTan iyo Cemi pasuxi, cnobili da saxelganTqmuli pirovnebis _ kote 
maxaraZis SekiTxvaze. 
maxsovs, erosi manjgalaZis saxelobis radiostudiaSi, erT-erTi gadacemis 
Caweraze viyavi miwveuli. mraval Rirseul pirovnebas Soris studiaSi batoni 
kote maxaraZec gaxldaT. gadacemis Caweris dawyebamde man moulodnelad mkiTxa _ 
batono elguja, mainc ras grZnobdiT, rodesac, erekle mefis ar iyos, mTeli 
saqarTvelos pasuxismgebloba daikisreT da ukidegano kosmosSi qarTvelebis 
saxeliT pirveli nakeToba gauSviTo. 
misTvis moulodneli aRmoCnda Cemi pasuxi _ batono kote, Tqveni xma 
Camesmoda. saqveynod aRiarebul xelovansa da sportul komentators reaqcia ar 
daugvianebia da SeuCerebliv meore SekiTxva damisva _ me ra SuaSi viyavio. 
Cemi pasuxi, amjerad, sruli da sruliad marTali gaxldaT _ batono kote, 
rodesac dadga wuTebi, istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis orbitaze 
gatanisa, Tqveni xmiTa da sityvebiT Camesmoda da aRiwereboda yovelive _ 
“gamorbeni, dartyma – aris!” 
mas gaeRima. masxrobiT aRniSna, rom ar icoda Tu aseTi didi wvlili 
miuZRvoda qarTvelebis kosmosur odiseaSi. mere, batoni kote Cafiqrda. mcire 
pauzis Semdeg, Cveuli lakonuri ritorikiT da damajereblobiT, mokle, magram 
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mravlismTqmeli komentari gaakeTa _ qarTvelebma kosmosSi warmatebiT fexburTis 
moedanze ki ara msoflio civilizaciis arenaze inteleqtualuri gamarjveba 
moipova, rac nebismieri erisaTvis yvelaze sapatio da Znelad misaRwevi 
triumfiao. es sityvebi dResac maxsovs. am sityvebma kidev ufro gazarda 
pasuxismgebloba profesiuli movaleobisa da qveynis samsaxurisa, rac ukve 
samamulo samxedro-sainJinro dargis ganviTarebiT mqonda  dasaxuli.  
baton kotesTvis kidev mqonda  saTqmeli, romelic aRar vuTxari mas, 
rodesac pirveli qarTuli kosmosuri obieqti triumfiT Camoscilda orbitul 
sadgurs da daiwyo frena ukidegano kosmosSi, Camesma misi sityvebi _ ”Ликует 
столица Грузии”. 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqti, rogorc prioritetuli da analogiis 
armqone movlena kosmonavtikis ganviTarebaSi mravlad warmoCinda, Sefasda da 
aisaxa sxvadasxva qveynis ucxouri kompaniebis, universitetebis, mecnierebaTa 
akademiebis, evropuli kosmosuri saagentosa da konkretuli mkvlevrebis 
samecniero SromebSi, sxvadasxva publikaciasa da konferenciebze, saeqsperto 
daskvnebsa da kosmonavtikis dargis fundamentur enciklopediur gamocemebSi.  
am mxriv, qarTveli da ucxoeli mecnierebis, sazogado moRvaweebisa da 
ucnobi Tu nacnobi adamianebis aseulobiT werilSi, romlebic pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis warmatebul gamocdas ukavSirdeba, gansakuTrebiT 
niSandoblivia teqnikis mecnierebaTa doqtoris, saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis wevr-korespondentis, profesor guram gabriCiZis Sefaseba _ 
“am eqsperiments mTeli msoflio akvirdeboda. aseTi didi auditoria qarTuli 
sainJinro azris arc erT produqcias ar hyolia. Tqveni eqsperimenti Zalian 
saWiro dros Catarda, man Seaxsena Sinaursac da gareulsac, mTels msoflios, 
rom qarTvel mecnierebsa da inJinrebs umaRles doneze SeuZliaT azrovneba da 
Semoqmedeba. mniSvnelovania, rom es gancxadda “umaRlesi saerTaSoriso 
tribunidan” _ kosmosidan”. 
CemTvis, rogorc qarTvelisaTvis, gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda or 
epizods, riTac mkafiod gavacnobiere pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
istoriuli mniSvneloba. 
_ televiziis SenobaSi saxelovan qalbatons, akademikos marika 
lorTqifaniZes vesaubrebodi. moxda ise, rom Cven SemogvierTda Jurnalistebis 
jgufi, romlebmac didi cnobismoyvareobiT “SekiTxvebis setyva” damayares 
kosmosuri refleqtoris Sesaxeb. saubarSi qalbatoni marika CaerTo da misTvis 
damaxasiaTebeli akademiurobiT ganacxada _ Tavi daanebeT baton elgujas _ 
pirveli qarTuli kosmosuri qmnileba misi generaluri konstruqtoris sakuTreba 
aRar aris. is ukve saqarTvelos istoriis sakuTrebaa da Cveni _ istorikosebis 
specialobis kompetencias ganekuTvneba. 
ar vici iq myofebze, rogor imoqmeda akademikosis aseTma Sefasebam, magram 
Cemze gansakuTrebuli gavlena iqonia. TiTqos momcilda tvirTi pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis patronaJis pasuxismgeblobisa da sakuTari qveynisa da xalxis 
winaSe mxolod axla vigrZeni gancda valis moxdisa, romelic TiTqos istorias 
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gadaveci. cnobierebaSi swored maSin gaCnda fraza _ “istoriaSi piveli qarTuli 
kosmosuri obieqti” _ romelic Semdeg saqveynod iqna aRiarebuli. 
_ XX saukunis damTavrebas wamebiRa aklda, saaxalwlo sufrasTan msxdomi _ 
mTeli saqarTvelo televizors Sescqeroda da maSin, rodesac ekranze saaTis 
isari 12 saaTs aCvenebda, XXI saukunis pirvel wamebSive cisfer ekranze warmoCnda 
istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqti, romelic ”Cakrulos” TanxlebiT, 
gamarjvebuli elferiT, mifrinavda ukidegano kosmosSi. maS ase, saxelmwifo 
televiziis pirvel arxze, saqarTvelosTvis XXI saukune, qarTvelTa niWis, 
codnis, Sromisa da gamarjvebis simbolos _ istoriaSi pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis damoukidebel Tanamgzavrul orbitaze laRi da lamazi 
frenis kadrebiT daiwyo. am gadacemis avtori iyo basa focxiSvili. 
CvenTvis es iyo ganuzomeli emociis amaRlebuli talRa, aRsavse 
pasuxismgeblobisa da movaleobis grZnobiT. 
mimaCnda da, ra Tqma unda, axlac mimaCnia, rom jildod mergo is, rom 
SevZeli XX saukuneSi, 1999 wlis 23 ivliss saqarTvelosTvis, rogorc  
saxelmwifosTvis, da qarTvelebisaTvis, rogorc erisaTvis, dawyebuliyo sakuTari 
kosmosuri epoqa _ civilizaciis saocnebo monapovari. SevZeli isic, rom ukve XX 
saukuneSi saqarTvelo, sul ramdenime qveyanasTan erTad, moxvedriliyo 
“kosmosuri saxelmwifoebis” CamonaTvalSi. SevZeli is, rom saqarTvelos kosmosSi 
gaetana an gaeyvana ara saxelmwifos saxelwodebiT wawerili “vimpeli” an Tavisi 
milioneri turisti-kosmonavti, da Tundac saxelmwifos mier simbolurad 
dasaxelebuli pasiuri mgzavri _ “qarTveli kosmonavti”, aramed saTanado 
videodasabuTebiT orbitaze gavida da warmatebiT gamoicada samoqalaqo da 
samxedro miznebisaTvis strategiuli, unikaluri da prioritetuli, 
maRalteqnologiuri da mecnierebatevadi obieqti, rac sami aTeuli weli ver 
SeZles sxvebma. gansakuTrebiT aRsaniSnavia is, rom qarTulma kosmosurma obieqtma 
msoflio kosmonavtikis ganviTarebaSi Tavisi aRiarebuli da prestiJuli adgili 
daikava da moxvda kosmonavtikis istoriis ZiriTad movlenaTa CamonaTvalSi. 
magram aRmoCnda, rom sxva da SeiZleba ufro didi jildoc mergo. es kaxeTSi,  
winandalSi WavWavaZeebis sasaxleSi, kaxuri tradiciiT gamarTul miRebaze 
aRmovaCine. Sua lxinSi, roca grZnobebi naRdia da aRtyinebuli, magram ara 
zRvargadasuli, kaxelma kacma, RviniT savse fialiT xelSi, yvelas gasagonad 
mommarTa _ “rodesac mTeli kaxeTi qarTvelebis kosmosSi gamarjvebas 
televizorSi vxedavdiT, Cvens miwa-wyalze kidev erTma gamarjvebam izeima _ im 
wuTebSi, Tqvenma miRwevam qarTvelebi siamayisa da Rirsebis SegrZnebiT gaaerTiana, 
rac iSviaTad xdeba, da rac ase sWirdeba Cvens xalxs”. 
fiqrebidan Cemma vaJma, nikolozma gamomiyvana, roca momiaxlovda da miTxra, 
rom ukve wasvlis dro iyo. me mas vuTxari, rom cota moecada. igi skamze Camojda. 
orive mdumared visxediT da mSvid zRvasa da cis sivrces gavyurebdiT, sivrces, 
romelic usasruloa. usasruloa droTa svlac. am usasrulobaSi, Cveni cxovrebis 
gzaze, yovel adamians garkveuli drois xangrZlivobis sasruli intervali aqvs 
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gamoyofili. arasodes davfiqrebulvar gasul droze. mxolod Svilebis arseboba 
mimaniSnebs wlebis swraf svlaze.  
cis sivrceSi garinduli dro nikolozma daarRvia, man mkiTxa _ xom ar 
gaxsendeba aq gatarebuli axalgazrdobis wlebi da xom ar gaqvs survili iyo 
axalgazrda da axla iwyebde cxovrebis gzis gakvlevas. 
ara, vupasuxeme me.  
miuxedavad imisa, rom cxovrebis didma gzam rTul viTarebaSi, ori epoqis 
mijnaze gaiara, qveynis winaSe samsaxurSi es ar damtyobia. gansxvaveba iyo is, rom 
sabWoTa samxedro-samrewvelo kompleqsSi kosmosuri da samxedro-sainJinro 
teqnikis Seqmnisas, rogorc profesionals da moqalaqes, pasuxismgebloba mqonda 
saxelmwifos winaSe. 
magram ukve damoukidebel saqarTveloSi moRvaweobisas, did saxelmwifoebriv 
pasuxismgeblobas daemata kidev ufro didi emociis mqone gancda _ 
pasuxismgebloba sakuTari samSoblos winaSe. 
nikoloz, imasac getyvi, rom samSoblos samsaxurSic ornairi gancda mqonda. 
rodesac istoriaSi pirvel qarTul kosmosur obieqts vqmnidi _ saqarTvelos 
prestiJze vfiqrobdi. 
rodesac samamulo samxedro-sainJinro dargis ganviTarebisaTvis vmoRvaweob, 
saqarTvelos saxelmwifoebriv interesebs vemsaxurebi. 
ase rom, ar iyo ioli saqarTveloSi damearsebina, manamde CvenTan sruliad 
ucnobi da axali _ kosmosuri orbituli nagebobis Seqmnis samecniero-teqnikuri 
dargi da orbitaze warmatebiT gasuliyo istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqti, mogvianebiT ki, Sevdgomodi samamuli samxedro-sainJinro dargis 
ganviTarebas. miT umetes, rom cxovrebis reJimi da tempi ar maZlevda saSualebas, 
Tundac ori an sami aTeuli wlis win, davfiqrebuliyavi imaze Tu ra Zvirfasia 
adamianis cxovrebaSi axalgazrdobis wlebi da SemegrZno maTi sidiade. 
miuxedavad amisa, Cemi gasakeTebeli saqme arasdros damivalebia sxvisTvis da 
arc sxvisi damisakuTrebia. aseTi tvirTi uSeRavaTo svlisaTvis mZime satarebeli 
iyo, magram yovelTvis mainc simsubuqes vgrZnobdi, vinaidan, rogorc mecniers, 
organizators, konstruqtorsa da gamomgonebels, Semoqmedebis gzaze aravisi vali 
ar mqonia, garda gangebisa, romelmac yoveli ase ineba. 
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“msurs guliTadad mogilocoT Tqven da mTel qarTvel xalxs es SesaniSnavi 
warmateba. amiT safuZveli Caeyara gasaSleli antenebis sistemaTa axal Taobas  
da damtkicda axal konstruqciaTa srulyofileba da muSaobis saimedooba. 
grandiozulia imis warmodgena, rom kosmonavtebi antenas moacileben sadgur 
,,mirs” da gadaiyvanen mas damoukidebel orbitaze. magondeba is dReebi, roca 
mTeli msoflio sunTqvaSekruli uyurebda pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
gaxsnas kosmosur sadgur ,,mirze”. 
                              doqtori, profesori iohanes zemleri 
“daimler benci” 
(dednis teqsti germanulia). 
_________ . _________ 
 
,,konstruqciuli TvalsazrisiT Tu SevxedavT, Zalze STambeWdavia is, rom xuTi 
dRis Semdeg gaSla gagrZelda da is dasrulda gaSlili refleqtoruli antenis 
saxiT”. 
   van klosteri 
evropuli kosmosuri saagentos antenebis ganyofileba  
 (dednis teqsti inglisuria) 
_________ . _________ 
 
,,kompania ,,alenia aerospacio” eqsperiment ,,refleqtoris” Catarebas  mniSvnelovan  
miRwevad  miiCnevs. am eqsperimentma dagvanaxa profesor elguja meZmariaSvilis, 
rogorc Semoqmedisa da gamomgoneblis maRali done. kosmosur sadgur ,,mirze” 
myofma mfrinavma sistemam, agreTve gviCvena qarTuli inteleqtis mier miRweuli 
aseve maRali done”. 
arnoldo  kapuci da lorenco Salino  
,,alenia aerospacio” (dednis teqsti italiuria) 
_________ . _________ 
,,mirze” Catarebulma eqsperimentma TvalnaTliv daadastura, rom profesor 
meZmariaSvilisa da misi gundis mier saqarTvelos kosmosur nagebobaTa 
institutSi SemuSavebuli nou-hau mxolod Teoria ar aris. swored kosmosis 
pirobebSi praqtikulma gamocdam dagvanaxa, rom didi sizustis mqone msubuqi 
konstruqciebis momavali mxolod axla daiwyo..” 
doqtori klaus-diter bergneri 
“daimler benc aerospeisi” 
 (dednis teqsti germanulia) 
_________ . _________ 
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“... vulocavT qarTvel kolegebs da mTel saqarTvelos 23 ivlisis mniSvnelovan 
TariRs, rodesac orbitul sadgur ,,mirze” pirvelad gaiSala qarTuli 
konstruqcia. moxaruli varT, rom am did saqmeSi Cvenc, Tqveni megobrebi da 
kolegebi, TqvenTan videqiT ...”. 
igor efremovi  
sergei koroliovis saxelobis saraketo-kosmosuri korporacia  
,,Энергия”-s generaluri konstruqtoris moadgile 
(dednis teqsti rusulia) 
_________ . _________ 
“... qarTvelma partniorebma STambeWdavad mokle droSi daasrules gasaSleli 
refleqtoris ageba da moaxdines misi warmatebuli gaSla ...”. 
verner haincmani 
,,dornier satelitensistem”  
(dednis teqsti inglisuria)  
 _________ . _________ 
“... Tqveni kosmosuri eqsperimentiT, Tqven da Tqvenma koleqtivma, kidev erTxel 
gausviT xazi didgabaritiani gasaSleli refleqtorebis dargSi, Tqvens did 
unars. Tqven aCveneT _ risi miRweva SeiZleba Sesabamisi codnisa da nebisyofis 
arsebobis SemTxvevaSi ...”  
profesori horst baieri  
miunxenis teqnikuri universitetis msubuqi konstruqciebis kaTedris gamge, 
saaviacio da kosmosuri frenis institutis direqtori 
(dednis teqsti germanulia). 
_________ . _________ 
qarTveli da ucxoeli mecnierebis da sazogado moRvaweebis aseulobiT werilSi, 
romlebic pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis warmatebul gamocdas 
ukavSirdeba, gansakuTrebiT niSandoblivia teqnikis mecnierebaTa doqtoris, 
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondentis, profesor 
guram gabriCiZis Sefaseba _ “am eqsperiments mTeli msoflio akvirdeboda. aseTi 
didi auditoria qarTuli sainJinro azris arc erT produqcias ar hyolia. Tqveni 
eqsperimenti Zalian saWiro dros Catarda, man Seaxsena Sinaursac da gareulsac, 
mTels msoflios, rom qarTvel mecnierebsa da inJinrebs umaRles doneze 
SeuZliaT azrovneba da Semoqmedeba. mniSvnelovania, rom es gancxadda “umaRlesi 
saerTaSoriso tribunidan” _ kosmosidan”. 
_________ . _________ 
 «…К нам на кафедру Военно-инженерной Академии им. Куйбышева Элгуджа 
Медзмариашвили был направлен начальником Научно-технического комитета Инженерных войск 
Министерства Обороны СССР. На нашей кафедре детально обсуждались его предложения в 
области военно-инженерного дела, конкретно по военно-инженерным конструкциям, в том числе 
и мостов. 
 На нашей кафедре мы смогли сформулировать основные приоритеты и логические основы 
создания конструкции для экстремальных ситуаций. Тогда под экстремальными ситуациями мы 
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подразумевали военно-инженерное  назначение предложенных систем. Еще тогда я прогнозировал 
обобщенный характер предложенной им концепции трансформируемых систем и это, 
практически, оказалось предсказанием. Уже в начале 80-х годов, на основе предложенных им 
конструкций, было принято решение, - Элгуджа Медзмариашвили был назначен главным 
конструктором космической и наземной военно-инженерной техники. 
 В этом направлении, на основе государственных решений, были выполнены многие 
военные программы, успех которых, в большей мере, определил перемещение принципов военно-
инженерного обеспечения сложных механических систем на космические орбиты. 
 Скорее всего, как отмечают многие специалисты космической техники, подход Элгуджи 
Медзмариашвили был практически первым прецедентом, который в дальнейшем нашел 
отражение в отечественной и зарубежной практике ...». 
 
  Лауреат Ленинской премии,                                          ГЛАЗУНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
  Заслуженный Деятель Науки,  
  доктор технических наук, профессор,  
  полковник 
_________ . _________ 
«… Результаты теоретических исследований, экспериментальных и опытно-конструкторских 
работ, проведенных профессором Медзмариашвили Элгуджей Виктровичем показывает, что 
трансформируемые пространственные конструкции могут и должны занять свое место при 
создании средств инженерного вооружения для обеспечения многих задач, выполняемых, как 
инженерными войсками Вооруженных сил, так и другими ведомствами – формированиями 
гражданской обороны, спасательной службы и др. 
Разработанные профессором Медзмариашвили Э.В. принципы построения пространственных 
конструкций позволяет их реализовать в целом ряде задач инженерного обеспечения. 
Так при маскировке передвижения войск по дорогам могут найти свое место наддорожные и 
придорожные горизонтальные и вертикальные маски, собираемые из плоских пространственных 
конструкций, затянутых маскировочными сетями. При фортификационном оборудовании 
позиций войск могут быть использованы быстроразвертываемые пространственные каркасы 
для возведения оборонительных сооружений – блиндажей, убежищ командных и медицинских 
пунктов. 
И, конечно, использование трансформируемых конструкций для создания штурмовых мостов 
(«мостов сопровождения») может успешно решить задачу обеспечения переправы войск через 
водные преграды малой (а может быть и средней) ширины. 
Реализация этой идеи для создания однопролетных мостов является, по существу, новым 
направлением в решении этой проблемы, поскольку развитие существующих мостов 
сопровождения идет, в основном, в направлении увеличения длины пролетных строений (ферм), 
надвигаемых на препятствие и повышение мощности базовых машин (танков, боевых машин, 
автомобилей и т.д.), что влечет за собой их утяжеление, снижает транспортабельность и 
маневренность. Быстровозводимыми мостами, в которых используются результаты 
исследований  профессора Медзмариашвили Э.В., могут оснащаться инженерно-дорожные, 
понтонно-мостовые, инженерно-маскировочные, инженерно-позиционные подразделения 
инженерных войск, формирований Гражданской обороны и ведомства по чрезвычайным ситуациям 
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и т.д. Это позволит во многом обеспечить самостоятельность действий войск при преодолении 
ими водных преград и решении специальных задач другими ведомствами. 
В целом, принцип создания военно-инженерных конструкций на основе трансформируемых 
пространственных систем, разработанных Медзмариашвили Элгуджей Викторовичем 
открывает большие возможности для совершенствования средств и способов инженерного 
обеспечения действий войск, а также выполнения различных народно-хозяйственных задач…». 
 
    Профессор кафедры инженерного обеспечения                                      Медлев Леонид Сергеевич 
          Военно-Инженерной Академии России,  
                            генерал-лейтенант   
_________ . _________ 
• samxedro-sainJinro xelovnebis dargSi elguja meZmariaSvilis samecniero 
Sromebis mimarT sainteresoa marSal Jukovis saxelobis sahaero-kosmosuri 
akademiis profesoris, samxedro mecnierebaTa doqtor anatoli karabelnikovis 
Sefaseba: 
«… автору удалось создать единую методологию военно-инженерного искусства для современных 
условий применительно к Грузии». 
_________ . _________ 
 elguja meZmariaSvilis samecniero kvlevebis mimarT samxedro da samxedro-
sainJinro xelovnebis sferoSi, mraval samecniero siaxleebs Soris, tveris 
saxelmwifo universitetis profesori, samxedro mecnierebaTa doqtori 
x.i.leibovoCi gancalkevebulad aRniSnavs imas, rom avtorma kvlevebis praqtikul 
Rirebulebas miaRwia _ “... введением в оборот и выделением воздушно-космической сферы, 
как объекта военно-инженерного обеспечения …». 
_________ . _________ 
 ufro mogvianebiT ruseTis samxedro-sainJinro akademiis profesori, general-
leitenanti leonid medlevi kvlav ubrundeba elguja meZmariaSvilis samuSaoebis 
Sefasebas, _ axla ukve samxedro xelovnebis dargSi da aRniSnavs: 
«…Медзмариашвили Элгуджа Викторович продемонстрировал вполне профессиональный подход к 
решению проблемы военно-инженерной подготовки страны. Проведенные им исследования … 
несомненно являются дальнейшим развитием вопросов теории и практики военно-инженерного 
искусства и будут способствовать качественному выполнению многих важнейших задач не только 
военно-инженерной подготовки, но и развития всей инфраструктуры в целом». 
_________ . _________ 
elguja meZmariaSvilis naSromis _ ,,saqarTvelos teritoriis, infrastruqturisa 
da komunikaciebis TavdacvisaTvis momzadebis da sabrZolo moqmedebaTa sainJinro 
uzrunvelyofis saxelmwifo sistemebis” mimarT amerikis SeerTebuli Statebis 
armiis sainJinro korpusis general-leitenanti, romelic wlebis ganmavlobaSi 
aSS-is mraval universitetSi moRvaweobda, Semdeg daskvnas akeTebs: 
“ ... naSroms aqvs unikaluri SesaZlebloba, ganavrcos zogad qarTuli unari 
sakuTari, rogorc eris samxedro Zalamosilobis gardaqmnisa, aseve ekonomikuri 
potencialis gardaqmnisa, da waadges mis geopolitikur stabilurobas qveynis 
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Siga Tu regionaluri TvalsazrisiT. naSromi, agreTve, gamosadegia, rogorc 
nimuSi sistemuri mimarTvisaTvis saxelwifo sainJinro kompleqsebis dargSi. 
erovnuli ekonomikuri ganviTarebis programaTa Sesabamisad, rac mTlianad 
samxedro sferos gareT imyofeba. 
naSromis praqtikuli mniSvneloba damokidebuli iqneba saqarTvelos samxedro 
da erovnuli kapitalis unarze, konstruqciulad SeiTvisos da gamoiyenos 
Teoriebi, modelebi, analizebi. misi Tavdapirveli praqtikuli sargebeli 
mSvenivrad gamoikveTeba mis inteleqtualur qvakuTxedSi im koncefciaTa 
mxardasaWerad, romlebiTac mTavrobis saministroebs SeuZliaT kompleqsur 
problemebTan SeWideba. mas praqtikuli gamoyeneba SesaZloa hqondes, aseve, 
saqarTvelos sauniversiteto sistemebSi _ kompleqsuri ganSladi Teoriebis 
sistemuri kvlevebisa da integraciis meTodologiiT saswavleblad“.                                            
general-leitenanti uiliam h. reno  
                                                      (dednis teqsti inglisuria) 
_________ . _________ 
 
“... misma inovaciurma samuSaoebma aTeuli wlebis ganmavlobaSi saerTaSoriso 
kosmosur sainJinro programebSi udidesi yuradReba daimsaxura. es moicavda 
qarTuli produqciis warmoebasa da miwodebas iseTi saerTaSoriso 
partniorebisaTvis, rogoric aris germaniis MBB (dres astrumi), italiis Tales 
alenia da RSC energia. rogorc saerTaSoriso kargad cnobili momenti, unda 
aRiniSnos pirveli qarTuli kosmosuri obieqti kosmosSi, 1999 wels kosmosur 
sadgur „mirze“ didi gasaSleli refleqtoruli antenis warmatebuli gamocda. 
Cveni TanamSromloba gaizarda 2009 wels elgujasa da misi gundis mier TbilisSi 
warmatebiT Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis  - „mowinave 
msubuqi konstruqciebsa da refleqtorul antenebze“ - Semdeg. 
miwiszeda xidebisa da gasaSleli kosmosuri konstruqciebis dizainma da 
maTma realizaciam konferenciis msvlelobisas Cvenze dadebiTi STabeWdileba 
moaxdina.   
Cven vTanamSromlobdiT msubuqi gasaSleli kosmosuri konstruqciebis 
ganviTarebaze, maT Soris aris miunxenis teqnikuri universitetis xelSekruleba  
evropul kosmosur saagnetos saqmianobisaTvis. 
Cven gvqonda SesaZlebloba vwveodiT saguramos bazas da mogveca saSualeba 
sruli warmodgena migveRo Zalisxmevisa da miRwevebis sidideze. 
Cven siamovnebiT SegviZlia vTqvaT, rom elgujasa da misi gundis 
SemoqmedebiToba da produqtiuloba mtkiced uWers mxars saerTaSoriso progress 
didi kosmosuri gasaSleli konstruqciebis ganviTarebaSi ...”  
 
doqtori julian santiago provaldi 
TEC-MSS konstruqciebis seqcia 
evropuli kosmosuri saagento / ESTEC 
 
_________ . _________ 
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“... prof. meZmariaSvilma Tavis mkvlevarTa gundTan erTad ganaxorciela ramdenime 
saerTaSoriso kvleviTi proeqti, rogorc didi gasaSleli kosmosuri 
refleqtorebis wamyvani mecniereba. es kvlevebi finansdeboda da kvlav finansdeba 
evropuli kosmosuri saagentos mier.  
is iyo mTavari samecniero organizatori  samecniero konferenciebisa didi 
gasaSleli konstruqciebis dargSi, romelic Catarda TbilisSi. am konferenciebis 
monawileebi Camovidnen CineTidan, ukrainidan, didi britaneTidan, safrangeTidan, 
germaniidan, italiidan, espaneTidan, aSS-dan da sxva qveynebidan. TiToeuli 
monawilis mowoneba daimsaxura konferenciis maRalma donem da gansakuTrebiT 
prof. meZmariaSvilis da misi gundis wvlilma.  
dasafasebelia misi codnis gamoyeneba sxva sferoebSic, magaliTad misi 
kvlevebi miwiszeda transformirebad sainJinro sistemebSi, rogoric aris 
miwiszeda didi antenebi da didi swrafad asagebi xidebi, romelTac SeuZliaT 
didi tvirTis gadatana.  
Cemi varaudiT misi saqmianobis umaRles mwvervals pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis kosmosur sadgur «mirze» warmatebuli gaSveba da gaSla 
warmoadgenda. am movlenis video da dokumenturi masala iyo da kvlav aris 
aRiarebuli saerTaSoriso kosmosuri Tanamegobrobis mier. 
es warmatebuli samuSao mxolod Teoriuli kvlevebiT ar miiRweva. 
eqsperimetuli kvlevebis didi laboratoria,  romelic prof. meZmariaSvilis mier 
aris Seqmnili, am warmatebuli samuSaoebis mniSvnelovan punqts warmoadgens da 
novatoruladac SeiZleba CaiTvalos.  
naTelia rom es samecniero saqmianobebi Setanilia bevr sxvadasxva 
saerTaSoriso samecniero naSromSi da aseve saxelmZRvaneloSi, romelic asaxavs 
kinematikisa da msgavsi konstruqciuli koncefciis ZiriTad Teoriul 
safuZvlebs...” 
profesori, doqtori, inJineri horst baieri 
 
_________ . _________ 
 
“... alenia spacio, italiis kosmosuri saagento da evropuli kosmosuri saagento 
dainteresebulni iyvnen hqonodaT wvdoma didi gasaSleli refleqtoris 
teqnologiaze, romelic ganTavsdeboda satelekomunikacio Tanamgzavrze. 
profesori meZmariaSvili gansakuTrebiT cnobili gaxda 1999 wels refleqtoris 
warmatebuli gaSlis Semdeg da is aRiarebul iqna rogorc msgavs konstruqciaTa 
teqnologiebis erT-erTi saukeTeso eqsperti. 
profesor meZmariaSvilTan erTad muSaobam aSkara gaxada rom refleqtoris 
eqsperimenti sadgur mirze iyo misi kvelevebis warmatebuli nabiji da didi 
gasaSleli konstruqciebis teqnologiebze misi sainJinro xedva da aRqma 
gamorCeuli iyo.  
didi gasaSleli konstruqciebi kosmosisTvis moiTxovs kompleqsuri meqanikis 
Rrma gagebas da SesaZleblobebs Seiqmnas wundaudebeli arqiteqtura. 
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CemTvis kargad aris cnobili rom Semdgom wlebSi profesorma meZmariaSvilma 
gamoigona da SeimuSava didi gasaSleli refleqtorebis iseTi gamorCeuli 
konstruqciebi, romlebic saqarTvelos gareT aris samagaliTod aRebuli 
Semdgomi ganviTarebisTvis. 
misi wigni transformirebadi konstruqciebi, romelic am kompleqsebs da 
rTul teqnologiebs exeba, aris erT-erTi umniSvnelovanesi teqsti msoflioSi. am 
wignis Targmna gaxdeba meqanikuri inJineriis am konkretuli sferos msoflio 
mecnierebaSi Setanili wvlili. 
 rogorc mowinave konstruqciebis konstruqtori me namdvilad naTlad 
vaRiareb profesor meZmariaSvilis mier gamogonil konstruqciebs, romlebic 
gankuTvnilia transformirebadi sistemebis kosmosSi gamoyenebisaTvis, 
transformirebad xidebs da soflis meurneobis gasaSlel konstruqciebs. didi 
gasaSleli refleqtorebis dedamiwis pirobebSi gauwonadebis gamocdam aCvena 
kvelevis saukeTeso SesaZleblobebi  da industriuli teqnologiebis aRqma. 
ar unda dagvaviwydes profesor meZmariaSvilis wvlili axalgazrda inJinerTa 
instruqtirebaSi, romelic teqnologiuri konstruqciebis xelovnebis centris 
CamoyalibebiT gamoixata da msoflioSi gaxda aRiarebuli ...” 
doqtori, inJineri lorenco Salino 
_________ . _________ 
 
«… В современном военном искусстве интенсивно развиваются формы и способы ведения боевых 
действий и операций с совместным использованием наземного и воздушно-космического 
пространства, которое позволяет создать глобальные информационно-ударные, информационно-
управляющие и разведывательные системы. 
Такие наземные, воздушные и космические группировки сил и средств создают единую сферу 
военных действий, которая требует реализовать принцип централизованного руководства боевыми 
действиями – единства организации, ответственности, управления и обеспечения. 
В этом направлении актуальными являются оригинальные теоретические работы и новый класс 
конструкций и сооружений, разработанные в начале 1980-х годов Э.В.Медзмариашвили, 
применительно  
к информационным космическим системам, созданным под моим руководством, которые 
использовались в принятых к выполнению государственных программах оборонного значения. 
В дальнейшем исследования Э.В.Медзмариашвили по теории трансформируемых систем, 
открывающих логику создания развёртываемых космических конструкций, хорошо известные на 
международной арене, начинают охватывать более широкий круг научных проблем не только в 
космосе, но и в военно-инженерном искусстве. 
Эти работы дают возможность не только разрабатывать перспективные модели военно-
инженерной подготовки государства, но и определяют принципы инженерного обеспечения 
воздушно-космического направления, реализации и комплектации соответствующей группировки 
инженерными средствами для достижения требуемых параметров оценки космической обстановки. 
Созданные Э.В.Медзмариашвили комплексы инженерного обеспечения космических и 
наземных систем и их полномасштабные испытания доказали возможность практического создания 
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на Земле и на космических орбитах крупногабаритных трансформируемых сооружений, 
позволяющих получить требуемую эффективность при их использовании в системах космической и 
наземной разведки для указания цели. 
Результаты исследований Э.В.Медзмариашвили многократно были успешно апробированы, как 
в наземных условиях, так и на космических орбитах. 
Теоретические и экспериментальные исследования Э.В.Медзмариашвили легли в основу 
создания гражданских и военных наземных и космических комплексов, среди которых многие 
разработки и изделия обеспечили выполнение государственных оборонительных программ. Первый 
космический объект Грузии, который был развёрнут на орбитальной станции «Мир», разработан 
генеральным конструктором Элгуджа Медзмариашвили …» 
 
Генеральный конструктор военно-космической техники; 
Научный руководитель ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;  
Герой социалистического труда;  
Академик Российской Академии Наук; 
Лауреат Ленинской премии; 
Лауреат трёх Сталинских премий; 
Лауреат трёх Государственных премий СССР, России и Грузии; 
Лауреат Премии им. академика А.А. Расплетина; 
Кавалер четырёх орденов Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени,  
ордена Отечественной войны II степени; 
Кавалер орденов "За заслуги перед отечеством" III и II степеней; 
Награждён золотыми медалями им. А.А.Расплетина и им. А.С.Попова;  
Доктор технических наук, профессор, 
                                                                                                                                 Савин А.И. 
_________ . _________ 
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elguja meZmariaSvilis mier Seqmnili kosmosuri da miwiszeda 
kompleqsebi da konstruqciebi, romlebsac  
analogi ar gaaCniaT msoflioSi 
 
 
OVERGROUND COMPLEXES AND SPACE CONSTRUCTIONS WITHOUT ANALOGUE 
THROUGHOUT THE WORLD, MADE BY ELGUJA MEDZMARIASHVILI 
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adreuli samuSaoebi 
 
 
peterburgis sportis sasaxle, “iubileinis” daxurvis, sakonkurso maketi warmodgenili 
iyo sakavSiro saxalxo meurneobis miRwevaTa gamofenaze moskovSi _ Свидетельство № 140071 
ВДНХ СССР. 1974г. 
gadaxurvis konstruqciaze gacemuli iyo gamogonebis saavtoro mowmoba –  
А.С. СССР  № 408999, 7. 09. 1973 г. 
———— ∙ ———— 
 
 
      
moskovis stadion “luJnikebis” gasaSlel-dasakeci daxurvis  
sakonkurso proeqti 
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Teoriuli da eqsperimentuli kvlevebi samxedro-sainJinro dargSi  
da realizebuli kosmosuri da miwiszeda bazirebis  
nagebobebi da kompleqsebi 
 
samoqalaqo sainJinro sistemebSi Catarebulma samuSaom struqturebis 
konstruirebis logikaSi ganapiroba iseTi konstruqciebis Seqmna, romlebic, 
simsubuqis, teqnologiurobis, ekonomiurobis garda, qmnian maTi ioli 
transportirebisa da eqstremalur situaciebSi gaSlis, agreTve umokles droSi 
funqcionirebis pirobebs. aman, Semdeg etapze gansazRvra samecniero da 
sakonstruqtoro samuSaos gavrceleba samxedro-sainJinro dargSi da, 
gansakuTrebiT, samxedro kosmosur teqnikaSi, sadac eqstremalur pirobebSi 
nagebobis Seqmnis moTxovna umTavresi kriteriumia. 
 
 
 
 
 
    
xmeleTisa da wylis transformirebadi nagebobebi 
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 1975 wlidan kvlevebi gagrZelda 
moskovis samxedro-sainJinro akademiaSi, 
konstruqciebis kaTedraze. aRniSnul 
periodSi, 1977 wlis dasawyisSi, 
samuSaoTi _ «Постановка вопроса о 
разработке новых эффективных видов военно-
инженерных и строительных конструкций» _ 
dainteresda Tavdacvis saministros 
sainJinro jarebis samecniero-teqnikuri 
komiteti, romelmac mimarTa qalaq 
naxabinos samxedro-samecniero insti-
tuts elguja meZmariaSvilis 
samuSaoebis 1979 wlis samecniero 
Tematikis gegmaSi Casmis Sesaxeb.  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Изобретение с грифом «Секретно»  (Тематика – Военные  штурмовые  мосты,  конструкция и способ)  
А.С. СССР № 109303, 4.10.1976 г. 
 
 1980 wels elguja meZmariaSvili, Tavdacvis ministris gadawyvetilebis 
safuZvelze da samxedro-kosmosuri teqnikis generaluri konstruqtoris, anatoli 
savinis rekomendaciiT, samxedro-sainJinro dargidan gadadis samxedro-kosmosur 
dargSi, sadac igi uSualod eqvemdebareboda ministris moadgiles, general-
leitenant oleg losevs. 
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elguja meZmariaSvilis samecniero da samxedro moRvaweobis Sedegad, ministrTa 
sabWos samxedro-samrewvelo saxelmwifo komisiis gadawyvetilebiT, Tavdacvis 
saministros specialuri davalebebiT da saqarTvelos samTavrobo 
dadgenilebebiT, saerTaSoriso programebis, sazRvargareTuli kompaniebis 
SekveTebis da saqarTvelos saxelmwifo miznobrivi programebis SesrulebiT, 
sazRvargareT da saqarTveloSi realurad Seiqmna, dedamiwaze da kosmosur 
sivrceSi ganxorcielda aTeulobiT mniSvnelovani danergva. 
gansakuTrebiT mniSvnelovania is, rom yoveli maTgani, samecniero TvalsazrisiT 
warmoadgens kvlevebis ZiriTadi mimarTulebis praqtikul realizacias kosmosur 
sivrcesa da dedamiwaze – transformirebad (gasaSlel-dasakec) sainJinro 
sistemebs da maTi gamoyenebis xelovnebas. 
———— ∙ ———— 
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kosmosuri teqnikis dargSi kvlevebis dawyebis adreul etapze, 
SemoTavazebul iqna orbituli koncentratorebis, refleqtorebis da grZivi 
elementebis axali gadawyvetebi 
 
     
 
———— ∙ ———— 
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Catarda eqsperimentuli kvlevebi, romelTa mizani iyo im ZiriTadi principebis 
gansazRvra, romlebic safuZvlad daedeboda Semdgom samuSaoebs _ didi zomis 
kosmosuri refleqtorebis, grZeli mzidi elementebis, mzis batareebisa da 
Zalovani karkasebis Seqmnas. 
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———— ∙ ———— 
 
Catarebuli kvlevebisa da proeqtirebis safuZvelze ganisazRvra pirveli sqemebi 
da Seiqmna didi kosmosuri gasaSleli refleqtoris eqsperimentuli, 
transformirebadi konstruqcia, romelsac safuZvlad daedo “mfrinavReroebiani”, 
vanturi gumbaTis Seqmnis ideologia. 
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miwiszeda sastendo kompleqsi didgabaritiani kosmosuri konstruqciebis  
dedamiwis pirobebSi awyobisa da srulmasStabiani gamocdebisaTvis 
 
 
kompleqsis SedgenilobaSia: 
—  hidroauzi nakeTobaTa hidrouwo-
nobisaTvis. diametri − 40 m, simaRle _ 
21m, funqciuri tevadoba − 20000m3. 
—  nakeTobaTa awyobisa da gaSlis 
preceziuli stendi. diametri − 40 m, 
simaRle _ 12 m. 
—  meqanikuri uwonobis, didi gaSlis 
stendi. zomebi – 40m×40m×40m. 
—  gaSlili refleqtoris gadasaad-
gilebeli stapeli. diametri − 30m. 
—  mbrunavi, radioteqnikuri paramet-
rebis testirebis stendi. diametri − 40 
m, simaRle − 20 m. 
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kosmosuri nagebobis awyobisa da gamocdis miwiszeda unikaluri sastendo kompleqsi 
daproeqtda da aigo elguja meZmariaSvilis mier Seqmnili erTiani teqnologiuri 
sqemebis da calkeuli stendebis eskizebis mixedviT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sastendo kompleqsi ganlagebulia saqarTveloSi, Tbilisidan 27 kilometris 
daSorebiT, mcxeTis raionSi, sofel saguramosTan, aragvis velze 
 
  
hidroauzi preceziuli stendi 
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meqanikuri uwonobis stendi                
refleqtoruli antenis  
radioparametrebze testirebis stendi 
———— ∙ ———— 
 
kosmosuri gasaSleli refleqtoruli antena, diametriT 30 metri 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eqsperimentuli da Teoriuli kvlevebis Sedegad dadginda balistikuri 
raketebis startis adreuli aRmoCenis kosmosuri sistemis orbituli sainJinro-
radioteqnikuri kompleqsis, upiratesad gasaSleli 30-metriani refleqtoruli 
antenis ZiriTadi sqema da misi konstruqciuli gadawyveta, misi maRali teqnikuri, 
teqnologiuri da taqtikuri maCveneblebi dadasturda sastendo gamocdebiT, 
rogorc misi gaSlis, ise radioteqnikuri parametrebis Soreuli zoniT 
testirebis dros. 
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“mfrinavi ReroebiT”, vantebiT _ gaWimuli trosebiT da Txelkedliani furclebiT 
Sedgenili, winaswardaZabuli struqturis mqone, rgolur-karkasuli 30 metri 
diametris mqone refleqtoris gamocda  
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kosmosuri refleqtoruli antenis gaSlis stendidan, radioteqnikur parametrebze 
Semowmebis mbrunav stendze gadatanis etapebi    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———— ∙ ———— 
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eqstremaluri transportirebis da klimaturmeteorologiuri pirobebis maRalmTiani 
zonis poligoni 
 
 
 
 
 
 
baza mdebareobs Tbilisidan 190 kilometris daSorebiT. igi ganTavsebulia 
borjom-bakurianis mTian zonaSi. 
 
———— ∙ ———— 
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gadasatani 15 metri diametris linzuri antenis sayrdeni karkasi – “sami rgoli”, 
romelic gansazRvrulia rogorc “linzis”, ise garsacmis mosawyobad. 
 
———— ∙ ———— 
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balistikuri raketebis _ “perSing 2-is” startis adreuli aRmoCenisaTvis da 
strategiuli kosmosuri SeiaraRebis miwiszeda marTvis centrebisaTvis Seiqmna 
mravaljeradi gamoyenebis, swrafad asagebi 12-metriani, sruli brunvis reJimSi 
momuSave, sainJinro-radioteqnikuri danadgari, romlis sabrZolo mzadyofnaSi 
moyvanas 12-15 wuTi sWirdeba. igi gankuTvnilia eqstremaluri situaciebisaTvis da 
mas analogi ar gaaCnia msoflioSi. 
   
 
   
M 
  
 
mravaljeradi gamoyenebis, gasaSleli srulad mbrunavi, maRali sizustis 
miwiszeda refleqtoruli antena diametriT 12 metri. 
 
———— ∙ ———— 
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kosmosuri gasaSleli, 15 metri diametris pnevmoxisti  
konstruqciis refleqtori, romelic myardeba kosmosur garemoSi 
 
 
———— ∙ ———— 
 
kosmosuri gasaSleli Zalovani konstruqciis gamocda uwonobis  
hidroimitaciis auzSi 
 
  
  
 
———— ∙ ———— 
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avtonomiuri radioteqnikuri Tanamgzavruli kompleqsi 
 
aRniSnuli sistemis ideologia, misi gadawyveta da konstruqcia ganxiluli da 
mowonebulia NATO-s konferenciaze. didi zomis refleqtoruli antenis ageba 
avtonomiuri Tanamgzavris principiT, ris saSualebasac qarTuli refleqtori 
iZleva, NATO-s specialistebma aRiares rogorc didi zomis refleqtorebis 
bazaze kosmosuri Tanamgzavris Seqmnis sruliad gansxvavebuli midgoma (NATO – 
Meeting. Orlando. Florida. USA. 2000; da “Use of Space Systems in Integrated Military Missions”. Lisbon, 
2001. NATO).  
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kosmosuri radioteqnikuri avtonomiuri Tanamgzavruli sistema da misi agebis 
sabazo gasaSleli refleqtori, romlis diametria 30 metri 
                            
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saqarTveloSi Seiqmna kosmosuri sistemis, 30 metri diametris mqone avtonomiuri 
Tanamgzavruli sainJinro-radioteqnikuri kompleqsi. kosmosuri sistema 
balistikuri raketebis startis adreuli fiqsaciisa da wyalqveSa navebis 
gadaadgilebis koordinatebis gansazRvrisaTvis iyo gankuTvnili. mas aseve hqonda 
mravali satelekomunikacio samxedro da samoqalaqo funqciebi. 
———— ∙ ———— 
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kosmosuri nagebobis gasaSleli Zalovani konstruqcia 
 
 
 
 
 
orbituli sadgurebis mzidi karkasiT da grZeli gasaSleli elementebiT 
aRWurvisaTvis Seiqmna specialuri konstruqcia, romelic gamoicada sastendo 
kompleqsSi, rogorc meqanikuri uwonobis, ise hidrouwonobis pirobebSi. 
———— ∙ ———— 
 
asawyobi Zalovani karkasi orbituli sadguris fragmentis Sesaqmnelad 
 
 
———— ∙ ———— 
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saradaro, kosmosuri gawyvilebuli 20 metri diametris wriuli antena “krabi”, 
romelic ganTavsda kosmosur xomald “progres-40-ze”.  
kosmosuri programa Sesrulda akademikos b.e.patonis TanamonawileobiT _ 
ganxorcielebulia Ria kosmosur sivrceSi. 1989 w. 
 
 
 
kosmosur konstruqcia – “krabs”, srulmasStabiani winasafrenosno gamocdebi 
Cautarda saguramos sastendo kompleqsSi,  
saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis mier 
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“soforas” agebis sabazo nawilis elementebis kompleqti 
 
 
 
orbituli sadguris resursis gazrdisaTvis “TbilaviamSenSi” damzadda 
konstruqcia “soforas” awyobis sabazo sistema, romelic gatanili iqna kosmosSi 
da damontaJda orbitul sadgurze.    
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8 wlis Semdeg swored konstruqcia “sofora” gaxda pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqtis ganTavsebis sabazo sistema. 
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saqarTveloSi daido xelSekruleba germanul kompania “daimler benc 
aerospeisTan”. am TanamSromlobam warmoaCina qarTveli specialistebis didi unari 
axali Taobis kosmosuri didi gasaSleli refleqtorebis konstruirebis 
ZiriTadi principebisa da safuZvlebis SeqmnaSi. qarTvelebma evropisaTvis Seqmnes 
da gamoscades refleqtorebis ori modifikacia. 
 
  
 
gasaSleli kosmosuri ofseturi 12-metriani refleqtorebi 
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programa ganxorcielda “dornier satelitensistem” _ 
“daimler benc aerospeisis” SekveTiT da erToblivi samuSaoebiT 
   
  
  
 
gasaSleli kosmosuri ofseturi 12-metriani refleqtoris  
sastendo gamocda 
 
———— ∙ ———— 
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—  “pirveli qarTuli kosmosuri obieqti” _ 6,42 metri maqsimaluri 
gabaritis gasaSleli refleqtori, Seiqmna da daproeqtda qarTuli mxaris 
– saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis TanamSromlebis mier. igi 
damzadda Tbilisis saaviacio qarxana “TbilavamSenSi”, sadac konstruqciam 
gaiara saqarxno teqnikuri da teqnologiuri gamocdebi. mas 
srulmasStabiani winasafrenosno gamocdebi Cautarda saqarTveloSi 
qarTuli mxaris mier. saqarTvelos kosmosur nagebobaTa institutis mier 
ganisazRvra Ria kosmosur sivrceSi qarTuli kosmosuri obieqtis gamocdis 
ZiriTadi mimarTulebebi. kosmosuri xomaldi “progresi”, romelSic 
ganTavsebuli iyo samecniero tvirTi _ qarTuli kosmosuri obieqti, 
orbitaze gaiyvana raketa-matarebelma “soiuzma”. “progresma” orbitul 
sadgur “mirze” miitana qarTuli kosmosuri obieqtis dakecili paketi, 
sadac Ria kosmosur sivrceSi kosmonavtebis internacionalurma ekipaJma, 
programa “refleqtoris” mixedviT gaTvaliswinebuli procedurebiT, 
warmatebiT gaSala da gamocada pirveli qarTuli kosmosuri obieqti. 
kosmosuri programebis dasrulebis Semdeg, qarTuli kosmosuri obieqti 
Camoscilda orbitul sadgurs da daiwyo frena damoukidebel dedamiwis 
igrvliv, Tanamgzavrul orbitaze.  
 
 
istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis kosmosur orbitaze gatanas 
mieZRvna ori qarTuli safosto markis gamocema 
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saqarTveloSi yoveli wlis 23 ivlisi 
aRiarebulia 
“pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis dRed” 
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     Tbilisi 
      1 9 9 9 
     VII. 23-28 
 
 
kosmosur programaSi monawileobdnen: 
 
kosmosuri refleqtoruli antenis Seqmna _ misi 
daproeqteba, da srulmasStabiani, winasafrenosno 
gamocdebi 
 
 
 
 
saqarTvelos kosmosur nagebobaTa 
instituti 
———— ∙ ———— 
 
 
kosmosuri refleqtoruli antenis damzadebisa da 
gamocdebis finansuri da organizaciuli uzrunvelyofa 
 
 
saerTaSoriso kompania 
“saqarTvelos piliteqnikuri inteleqti” 
———— ∙ ———— 
 
 
 
 
 
 
refleqtoris konstruqciis damzadeba 
da awyoba 
 
Tbilisis saaviacio gaerTianeba 
“TbilaviamSeni” 
———— ∙ ———— 
 
orbitaze eqsperimentis Catarebis damatebiTi 
organizaciuli uzrunvelyofa  
 
 
 
 
qarTul-rusuli kompania 
“Energia-GPI-Space” 
———— ∙ ———— 
 
refleqtoris gatana orbitaze, mitana orbitul sadgur 
«МИР»-ze da Ria kosmosur sivrceSi misi gamocda 
 
 
 
 
s. koroliovis saxelobis ruseTis 
 saraketo-kosmosuri korporacia 
«Энергия» 
 
 
orbitul sadgur «МИР» –-is  
internacionaluri ekipaJi  
———— ∙ ———— 
 
kosmosuri xomaldis – “СОЮЗ”-is gaSveba 
kosmosSi kosmodrom “baikanuridan” 
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refleqtoris Seqmnisas ZiriTad TanamSromelTa mier  
samuSaos Sesrulebis  struqtura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finansuri da  
organizatoruli 
uzrunvelyofa – 
grigori kinteraia 
grigori kinteraia - kompania „GPI”-is da kompania „EGS”-is prezidenti; mixeil janikaSvili _ 
generaluri konstruqtoris warmomadgeneli, jgufis xelmZRvaneli; nodar xatiaSvili _ jgufis 
xelmZRvanelis moadgile; leri daTaSvili _ proeqtis menejeri; aseve mowveulni iyvnen 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, profesori iveri frangiSvili, 
komunikaciebisa da transportis ministri _ merab adeiSvili, da saqarTvelos sruluflebiani 
elCi ruseTis federaciaSi malxaz kakabaZe. 
 
saqarTvelos 
warmomadgenloba 
kosmosuri frenebis 
marTvis centrSi - 
moskovi. 
kosmosuri refleqtoris Seqmnis menejeri da generaluri konstruqtoris 
warmomadgeneli “TbilaviamSenSi” – leri daTaSvili. 
kosmosuri refleqtoris generaluri konstruqtori – elguja meZmariaSvili _ 
refleqtoris Seqmnis ZiriTadi principebis gansazRvra; misi saerTo konstruqciuli sqemis 
SemuSaveba; sainJinro Teoriuli analizis da gaangariSebebis saerTo meTodikis dadgena; 
konstruqciuli fragmentebis da kvanZebis winaswar gansazRvra; refleqtoris calkeuli nawilebis 
da misi mTliani saxiT gamocdebis programis Sedgena; samuSaos calkeuli mimarTulebebis 
xelmZRvaneloba; kosmosuri eqsperimentis samecniero xelmZRvaneloba sastendo darbazidan. 
refleqtoris amrekli badis mowyobis teqnologia da misi Sesruleba – 
zurab gogava. 
refleqtoris eleqtruli nawilis konstruireba da montaJi – zurab 
TadumaZe. 
qarxanaSi damzadebis, montaJisa da gamocdis mowyobilobebi da stendebi  _ 
guram bedukaZe; daviT sulTaniSvili; rostom gogiSvili, viaCeslav rodionovi, 
iuri ivaniZe da sxv. 
 da sxvebi. 
qarxanaSi sastendo eqsperimentebi da saStato gamocdebi – guram 
bedukaZe, nodar wignaZe, petre grafi. 
detalebis damzadebis kontroli “TbilaviamSenSi” da nakeTobis 
cvlilebebis generalur konstruqtorTan SeTanxmeba – vaxtang 
okmelaSvili; malxaz nikolaZe. 
 
 refleqtoris konstruqciis gaSla-dakecvis aprobacia, satransporto 
paketis momzadeba da saStato gamocdebi: mixeil janikaSvili da 
nodar xatiaSvili; guram bedukaZe; leri daTaSvili; vasiko uruSaZe; 
paata buxsianiZe; merab cxenosaniZe. 
 
 
 
refleqtoris konstruqciis proeqtis gamoSveba – nugzar siraZe; guram 
bedukaZe; evgeni Sidlovski; oTar tusiSvili da sxvebi. 
refleqtoris konstruqciuli gaangariSeba _ kote CxikvaZe; SoTa 
weroZe; leri daTaSvili; vaxtang gogilaSvili; rezo CikvaiZe; tariel 
goSaZe. 
ruseTis saraketo-kosmosur korporacia “energias” warmomadgen-
lebTan urTierToba – aleqsandre Cerniavski da iuri kravCenko.  
konstruqcia refleqtoris safrenosno varianti da sastendo varianti 
damzadda sawarmoo gaerTianeba “TbilaviamSenSi”. 
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qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris parametrebi: 
 
• masa                                                                  34 kg; 
 
― zomebi satransporto paketis mdgomareobaSi 
• diametri, D                                                                                                                     0,6 m;  
• paketis simaRle, H1                                                    1,2 m;  
 
― zomebi gaSlil mdgomareobaSi 
• amrekli ekranis maqsimaluri gabariti,  Lmax                         6,42 m;  
• amrekli ekranis minimaluri gabariti, Lmin                           5,2 m;  
• refleqtoris ganivkveTis simaRle, H                                 1,1 m;  
• refleqtoris gaSlis dro, t                                       11 
wuTi;  
• refleqtoris aproqsimirebuli amrekli zedapiris gadaxra         
saproeqto mdgomareobidan, ∆                                      + 0,25 
sm; 
• gamSleli Zravebisa da amZravebis raodenoba, n                   8 
cali; 
• Zabva Zravaze, v                                                    27 
volti. 
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saqarTveloSi daproeqtebuli pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
“refleqtori” damzadda, aiwyo da saqarxno danadgarebze gamoicada 
TbilisSi, kompania “TbilaviamSenSi”  
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saqarTveloSi daproeqtebuli pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
“refleqtori” damzadda, aiwyo da saqarxno danadgarebze gamoicada  
TbilisSi _ kompania “TbilaviamSenSi”  
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saqarTveloSi daproeqtebuli pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
“refleqtori” damzadda, aiwyo da saqarxno danadgarebze gamoicada  
TbilisSi _ kompania “TbilaviamSenSi”  
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saqarTveloSi daproeqtebuli pirveli qarTuli kosmosuri obieqti _ 
“refleqtori” damzadda, aiwyo da saqarxno danadgarebze gamoicada  
TbilisSi _ kompania “TbilaviamSenSi”  
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ “refleqtoris”  sarezervo variantis 
winasafrenosno gamocdebi Catarda TbilisSi, saqarTvelos kosmosur 
nagebobaTa institutis sastendo darbazSi 
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ciklograma  
1999 wlis 16 ivlisi 
19 saaTze : 37 wuTze : 33 wamze baikanuris  kosmodromis  pirveli  moednis # 5 
gamSvebi  danadgaridan,  raketamatarebelma – “soiuz – У” – 11 A 511 У № 667, aiRo  
starti  kosmosuri  xomaldis “progresM- 42-is” – 11 Ø 615 A 55 N 242,  kosmosur 
orbitaze gasayvanad. 
 
     
raketa-matareblis “soiuz – У-s “Ramis startis kadrebi 
(fotoebi aRebulia arsebuli literaturuli wyaroebidan) 
 
kosmosuri xomaldis, “progres _ 42-is” bortze iricxeboda samecniero tvirTi – 
“refleqtori”. 
kosmosuri xomaldi, sawyisi masiT 7150 kilogrami,  8 wuTisa da 48,8 wamis Semdeg, 
Camoscilda raketamatareblis mesame safexurs da gavida orbitaze. 
 
kosmosuri xomaldi “progresi” orbitaze 
(foto aRebulia arsebuli literaturuli wyaroebidan) 
 
orbitis parametrebi kosmosuri xomaldis, “progres _ 42” raketamatareblis 
mesame safexuris Camocilebis momentSi iyo: 
daxriloba ________________________________ 51, 658 ° 
orbitis minimaluri simaRle – perigea ______ 193,9 km. 
orbitis maqsimaluri simaRle – apogea ______ 247,8 km. 
dedamiwis irgvliv Semovlis periodi ______ 88,613 wT. 
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1999 wlis 18 ivlisi 
20 saaTze: 53 wuTze: 21 wamze, 34-e Semovlaze “progres - 42” warmatebiT 
Seupirapirda orbitul sadgur “mirs”, romelic im momentSi akeTebda 76638-e 
Semovlas dedamiwis irgvliv. 
 
 
kosmosuri xomaldis “progres – 42-is” miaxloeba da Sepirapireba sadgur “mir”-Tan 
(fotoebi aRebulia arsebuli literaturuli wyaroebidan) 
 
orbitul sadgur “mirTan”, kosmosuri xomaldis, “progres – 42-is” Sepirapirebis 
momentSi, kosmosuri sadguris orbitis parametrebi iyo: 
daxriloba _______________________________ 51, 684  ◦ 
orbitis minimaluri simaRle – perigea ______ 348,8 km. 
orbitis maqsimaluri simaRle – apogea ______ 365,1 km. 
dedamiwis irgvliv Semovlis periodi ______  91,474 wT. 
uSualod Sepirispirebis kontaqti dafiqsirda 20 saaTsa: 53 wuTze: 32 wamze. 
 
1999 wlis 19 ivlisi 
kosmonavtebs orbitul sadgurze “refleqtori” unda gadmoetanaT “progres - 42-
dan”, magram igi Zalian didi gamodga. maT naxes filmi-instruqcia, romelic 
TbilisSi iyo gadaRebuli, da gaiares konsultacia kosmosuri frenis marTvis 
centrTan. kosmonavtebma moxsnes “refleqtors” gare Sepirispirebis kvanZi da 
gadaitanes igi orbitul sadgurSi.  
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1999 wlis 20 ivlisi 
kosmonavtebma, axla ukve orbitul sadgurze, konstruqcias kvlav daamagres 
Sepirapirebis kvanZi. kosmosuri frenis marTvis centrSi gadawyda, rom 
“refleqtoris” gatana Ria kosmosur sivrceSi moemzadebinaT ara xelsawyoebisa 
da mecnierebis nakveTurSi, rogorc es adre iyo dagegmili, aramed darabvis 
nakveTurSi. 
gansakuTrebuli davaleba miiRo frangma astronavtma Jan-pier eneriem. mas 
winaswar unda daezustebina adgilebi, siuJetebi da scenarebi kosmosuri 
programa “refleqtoris” Ria kosmosur sivrceSi gadaRebisaTvis. kosmosuri 
frenis marTvis centri iZleoda miTiTebebs imis Sesaxeb, rom “refleqtori” 
momavalSi geostacionarul orbitaze unda dadgmuliyo da mniSvnelovani iyo 
gadaRebebis ara marto samecniero Rirebuleba, aramed komerciuli 
mimzidvelobac. 
 
1999 wlis 21 ivlisi 
kosmonavtebi gadian trenings “haselbladis” fotoaparatisa da “sonis” cifruli 
videokameris momzadebasa da eqspluataciaSi. aRniSnuli foto- da videoteqnika 
gamiznuli iyo programa “refleqtoris” gadasaRebad. aRsaniSnavia isic, rom 
Zvirad Rirebuli “haselbladis” fotoaparati saTanado mowyobiloba da firebi, 
romlebic mTlianad kosmosuri gadaRebisaTvis iyo gankuTvnili, SeiZina kompania 
“saqarTvelos politeqnikurma inteleqtma”. 
 
1999 wlis 23 ivlisi 
12 saaTsa da 02 wuTidan _ 12 saaTsa da 17 wuTamde kosmonavtebma instruqciis 
mixedviT Seamowmes skafandrebi da, amis Sesaxeb moaxsenes kosmosuri frenis 
marTvis centrs. centrma gasca darabvis dawyebis nebarTva. darabva, rogorc wesi, 
2 saaTs gagrZelda. 
14 saaTsa da 16 wuTze – ciklogramiT dadgenil drosTan SedarebiT erTi wuTis 
dagvianebiT, kosmonavtebma gaxsnes liuki da refleqtorTan erTad, orbituli 
sadguridan Ria kosmosur sivrceSi gamovidnen. 
1999 wlis 23 ivliss kosmonavtebma skafandrebSi, sadac Jangbadis miwodebis, 
atmosferuli wnevisa da temperaturis normalizaciis  problemebi iyo, imuSaves 
5 saaTsa da 57 wuTs. Aam drois ganmavlobaSi maT Zalian rTuli da Zneli 
samuSao Seasrules. maT, Tbilisidan, generaluri konstruqtoris _ elguja 
meZmariaSvilis mier miRebuli gadawyvetilebis mixedviT, jer gaaSres 
refleqtoris konstruqcia, romelic orbitul sadgurSi konstruqciisTvis 
Zalian cud _ Cveulebriv sayofacxovrebo pirobebSi hqondaT. kosmonavtebma am 
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proceduras 12 wuTi moandomes, rac adre ar iyo ciklogramiT gaTvaliswinebuli. 
Semdeg igi saTanado mowyobilobiT miamagres konstruqcia “soforas”, amas mohyva 
konstruqciis eleqtruli Zravebis CarTva orbituli sadguris bortis gare 
qselSi. am momentSi kosmonavtebma Secdoma dauSves - nacvlad 27-voltiani Zabvis 
qveS myofi budisa, Zravebi 7-voltiani Zabvis qveS myof budeSi CarTes, rasac 
Sedegad arasaStato viTareba mohyva. refleqtorma gaSla daiwyo, magram 
Senelebuli tempiT. kosmonavtebi daelodnen antenis nawilobriv gaSlas da, 
pirveli gamosvlis Semdeg, dabrundnen orbituli sadguris nakveTurSi. 
20 saaTsa da 13 wuTze kosmonavtebma orbituli sadguris  liuki  daketes. 
 
1999 wlis 27 ivlisi 
Semowmebis Sedegad teqnikurma komisiam ekipaJs misca miTiTeba, rom 23 ivliss 
eleqtrowredSi arasworad iyo CarTuli refleqtoris konstruqciis eleqtruli 
Zravebi da CarTvis budis Secvlas unda aRedgina refleqtoris gaxsnis proeqtiT 
gaTvaliswinebuli tempi.  
 
1999 wlis 28 ivlisi 
es iyo kosmonavtebis mesame da bolo gamosvla Ria kosmosur sivrceSi. 
refleqtoris gaxsna, nacvlad 13 saaTisa da 12 wuTisa, gacilebiT adre daiwyes – 
12 saaTsa da 37 wuTze. es imitom moxda, rom kosmonavtebs darabvis procesi ukve 
kargad hqondaT aTvisebuli da am proceduras gacilebiT naklebi dro 
moandomes. 
maS ase, 12 saaTsa da 37 wuTze Ria kosmosur sivrceSi gasasvleli liuki gaiRo. 
kosmonavtebma TavianTi adgilebi daikaves. kosmosuri frenis marTvis centridan 
miiRes brZaneba – Semowmdes eleqtruli CarTva, misi mdgomareoba da, Secdomis 
SemTxvevaSi, gadairTos konstruqciis eleqtroZravebi sxva – 27-voltian budeSi.  
kosmonavti Seudga brZanebis Sesrulebas – man refleqtoris Zravebi gadarTo 
SecdomiT SeerTebuli 7-voltiani eleqtrobudidan 27-voltian eleqtrobudeSi.  
konstruqciam dauyovnebliv, Seuferxeblad da sruli saStato viTarebiT iwyo 
gaxsna. amis Semdeg, orbitaze problemebi aRar Seqmnila. yvelaferi dagegmilad, 
droulad da saStato viTarebis reJimSi xdeboda. 
1999 wlis 28 ivliss kosmonavtebma Ria kosmosur sivrceSi, skafandrebSi 5 saaTi 
da 22 wuTi gaatares. isini valmoxdilni dabrundnen orbitul sadgurSi da 
liuki Caketes 17 saaTsa da 59 wuTze. 
 
________. ________ 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Ria kosmosur sivrceSi gaSlis, misi 
gamocdebis da Semdeg, damoukidebel Tanamgzavrul orbitaze gadayvanis foto- 
da videokadrebi gadaRebulia frangi astronavtis _ Jan-pier enieres mier. 
 
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Ria kosmosur sivrceSi gayvanas, misi 
gaSlisaTvis momzadebas, srul gaSlas, formis fiqsacias, srulmasStabian 
gamocdebs da Semdeg qarTuli kosmosuri obieqtis damoukidebel 
Tanamgzavrul orbitaze gadayvanas, rasac orbitul sadgur «mirze» frangi 
da rusi kosmonavtebi asrulebdnen qarTul-rusuli programa 
“refleqtoriT”, gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda kosmosuri teqnikis 
Semdgomi ganviTarebisTvis. am eqsperimentiT realurad da dokumenturadac 
unda dafiqsirebuliyo is faqti, rom kosmosSi SesaZlebelia didi 
gasaSleli refleqtoris Seqmna da amasTan formis geometriis 
parametrebis zusti dacva. 
am mxriv, manamade TiTqmis 35 weli, mravali eqsperimenti uSedegod 
damTavrda. warumatebloba xvda wilad amerikis pnevmatur, safrangeTis 
Rerovan da ruseTis КРТ-s konstruqciebis kosmosSi gaSlas. amasTan, 
vercerTxel ver moxerxda Catarebuli eqsperimentis maRali xarisxis 
foto- da videomasaliT dasabuTeba. am mxriv, pirveli qarTuli kosmosuri 
obieqtis _ “refleqtoris” kosmosuri programa yvela wina pirobas 
akmayofilebda, rac realobaSi sruli warmatebiT damTavrda. 
 
 
 fotokadrebis gadaRebisaTvis kompania “saqarTvelos 
politeqnikurma inteleqtma”, germaniaSi SeiZina 
“hassebladis” fotokamera da kosmosSi 
gadaRebisaTvis adaptirebuli fotofirebi. 
fotokamera da fotofirebi daculi iyo kosmosSi 
arsebuli zemaRali sixSiris eleqtromagnituri 
talRebis zemoqmedebisagan. 
 “hassebladis” fotokamera agregat “refleqtorTan” 
erTad kosmonavtebs gaegzavnaT raketa matarebliT _ 
“soiuz_У-Ti” kosmodrom baikanuridan. 
 videokadrebi gadaRebulia orbituli sadguris 
saStato specialuri “sonis” videokameriT. 
 
astronavti 
brigadis generali 
Jan-pier eniere 
(safrangeTi) 
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 “refleqtoris” satransporto paketis gatanas Ria kosmosSi, 
refleqtoris gaSlas, eqsperimentis Catarebas da refleqtoris 
damoukidebel Tanamgzavrul orbitaze gadayvanis process orbitul 
sadgurze emsaxurebodnen kosmonavtebi _ viqtor mixeilis Ze afanasievi, 
sergei vasilis Ze avdeevi da frangi astronavti Jan-pier eniere. 
 
 
 
 
 
 
kosmonavti 
viqtor 
mixeilis Ze 
afanasievi 
(ruseTi) 
  
 
 
 
kosmonavti 
sergei  
vasilis Ze  
avdeevi 
(ruseTi) 
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internacionaluri ekipaJis wevrebs, kosmonavtebs sergei avdeevsa da viqtor afanasievs 
refleqtoris dakecili, satransporto paketi kosmosur xomald “progres - 42-dan” 
gadaaqvT sadgur “miris” nakveTurSi. 
foto gadaRebulia “miris” internacionaluri ekipaJis wevris, frangi astronavtis, 
safrangeTis armiis brigadis general Jan-pier enieres mier. 
 
 
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqti dakecil mdgomareobaSi, satransporto paketis 
saxiT, gatanilia Ria kosmosur sivrceSi. 
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kosmonavtebi pirvel qarTul kosmosur obieqts aclian garsacms da mas dakecil 
mdgomareobaSi amagrebeben konstruqcia …– “soforaze”. 
 
 
 
kosmosuri obieqti mimagrebulia konstruqcia  
“soforaze” da igi mzad aris gasaSlelad. 
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pirvelma qarTulma kosmosurma obieqtma – refleqtorma gaxsna daiwyo. 
   
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis gaSla, romelic winaswar 
gansazRvruli droiT 11 wuTs gagrZelda, saStato viTarebaSi dagegmili 
parametrebis dacviT mimdinareobda. 
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istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqti – refleqtori srulad 
gaiSala da daiwyo misi saStato gamocda, romelic warmatebiT damTavrda. 
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daiwyo programis meore etapis samzadisi. pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis – 
refleqtoris gadayvana damoukidebel Tanamgzavrul orbitaze. 
 
 
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqti Camoscilda orbitul sadgurs da daiwyo moZraoba 
damoukidebel orbitaze. 
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refleqtori ukve sakmao manZilzea orbituli sadguridan. 
 
 
 
istoriaSi pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris Tavisufali moZraoba 
damoukidebel Tanamgzavrul orbitaze. 
 
———— ∙ ———— 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
- refleqtoris - 
kosmosur orbitaze gayvanisa da gamocdis ZiriTadi miznebi 
 
 
― pirvelad saqarTveloSi, qarTvelebis mier Seqmnili kosmosuri obieqtis 
kosmosur sivrceSi gatana, misi warmatebuli gamocda da damoukidebel 
Tanamgzavrul orbitaze gadayvana, rasac erisaTvis istoriuli 
mniSvneloba hqonda. 
― didi zomis refleqtoruli konstruqciis gaSlis sistemebis aprobacia 
Ria kosmosur sivrceSi. 
― kosmosur sivrceSi konstruqciis gaSlis procesSi formaTwarmoqmnis da 
formis fiqsaciis parametruli da xarisxobrivi gansazRvra. 
― konstruqciis miRweuli formis SenarCunebis kontroli. 
― didi zomis transformirebadi sistemis _ gasaSleli refleqtoris 
sixistis parametrebis (rxevis sixSire, deformaciuloba da sxva) 
gansazRvra. 
― amrekli badis daWimulobis xarisxobrivi analizi da ekranis mier 
diskretul zedapirze misi CamagrebiT sruli, paraboloiduri formis 
Seqmnis SesaZleblobebis dadgena. 
― gaSlis procesebis stabiluri marTva da anomaliuri procesebis 
warmoSobis gamoricxva. 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
 _ refleqtoris –  
mniSvneloba kosmonavtikis ganviTarebisTvis 
 
 
dakecil mdgomareobaSi myofi refleqtoris Ria kosmosur sivrceSi 
gatana, misi warmatebiT gaSla da programiT gaTvaliswinebuli 
parametrebis dadgena, romlebmac yvela etapze srulad daakmayofila 
eqsperimentis moTxovnebi, msoflio kosmonavtikaSi gaxda teqnologiebis 
axali etapis dasawyisi didi zomis kosmosuri refleqtoris Seqmnisa da 
praqtikuli realizaciis mxriv.  
refleqtoris konstruqcias paraboloiduri amrekli ekrani aqvs. igi 
Sedgeba ori ZiriTadi nawilisagan: gamSleli sixistis rgolisagan, 
romlis funqciebia refleqtoris gaSla da misi centraluri nawilis 
daWimul mdgomareobaSi SenarCuneba; da, moqnili, preceziuli, centraluri 
nawilisagan, romelsac emagreba amrekli _ metalis Zafebisagan naqsovi 
bade. sistemas centraluri nawilis perimetrze aqvs mowyobili konsolebi, 
romlebzec aseve emagreba amrekli badis periferiuli nawili. 
refleqtoris mimagreba kosmosur aparatTan xorcieldeba centraluri 
kvanZidan, sadac gaSlis stabilizatorebi da sinqronizatorebia 
ganTavsebuli. 
aRniSnuli tipis refleqtorebiT SesaZlebelia antenebisa da mzis 
energiis koncentratorebis damzadeba zomiT 5-dan 30-metramde, rasac 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kosmosur teqnikaSi. 
kosmosur orbitaze, uZlieresi kosmosuri saxelmwifoebis mravali 
mcdelobis miuxedavad, saqarTvelom pirvelma SeZlo warmoeCina didi 
zomis kosmosuri refleqtori _ misi formaTwarmoqmnis SesaZleblobebi, 
maRali sizuste da sixiste, aseve, gaSlis procesebisa da formis 
fiqsaciis marTva. 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis istoriuli,  
samecniero-teqnikuri da teqnologiuri Sefaseba 
 
saqarTvelosaTvis pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris 
Ria kosmosur sivrceSi gatanas, mis gamocdas da Semdeg Tanamgzavrul 
orbitaze gadayvanas istoriuli mniSvneloba eniWeba. am movleniT 
saqarTvelom pirveli nabiji gadadga kosmosSi, rac, garda samecniero 
Rirebulebisa, udidesi erovnuli Rirsebis damadasturebeli faqtia. 
 
     
 
saqarTveloSi yoveli wlis 23 ivliss aRiniSneba “pirveli qarTuli 
kosmosuri obieqtis dRe”. 
 
     
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris, orbitaze gatanas 
da mis warmatebiT gamocdas, rogorc istoriul movlenas 
saqarTvelosaTvis, mieZRvna safosto markebis gamocema. 
 
     
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris kosmosSi gatana da 
warmatebiT gamocda aRiarebulia literaturaSi, rogorc axali 
teqnologiebis dasawyisi msoflio kosmonavtikaSi, xolo misi 
ganxorcielebis TariRi Setanilia kosmonavtikis RirSesaniSnav qronikaTa 
CamonaTvalSi. 
     
 
pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ refleqtoris Sesaxeb ucxoeli da 
qarTveli specialistebis mier publikaciebi, samecniero statiebi da 
moxsenebaTa teqstebi, aseve, evropuli kosmosuri saagentos oficialuri 
memorandumi Sesabamisad gamoqveynebulia: amerikis SeerTebul StatebSi; 
iaponiaSi; italiaSi; germaniaSi; ruseTSi; fineTSi; niderlandebSi; 
espaneTsa da sxva qveynebSi. 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis _ “refleqtoris” Ria kosmosur sivrceSi 
warmatebiT gamocda, romelic ganxorcielda qarTul-rusuli erToblivi 
eqsperimentiT ruseTis orbitul sadgur «mirze», praqtikulad safuZvlad daedo 
didi gasaSleli kosmosuri refleqtorebis Seqmnis evropuli kosmosuri 
saagentos programas. 
orbitul sadgur «mirze» warmatebiT gamocdili didi zomis gasaSleli antenis _ 
“refleqtoris” Semqmnelma saqarTvelos mxarem “alenia aerospaciosTan” mWidro 
TanamSromlobiT, sawyis etapzeve, rogorc programis monawilem, metad 
mniSvnelovani perspeqtiva warmoaCina. 
  
 
 
saqarTvelos mxarem, evropuli kosmosuri 
saagentos perspeqtiuli damuSavebisaTvis, 
waradgina sruliad gansxvavebul principebze 
Seqmnili axali Taobis refleqtorebis 
konstruirebis logika da konkretuli 
konstruqciis varianti. 
 
———— ∙ ———— 
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transportirebadi, mravaljeradi gamoyenebis swrafadasagebi xidi КМ-01Т 
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transportirebadi, mravaljeradi gamoyenebis swrafadasagebi,  
universaluri xidis _ КМ-02Т_s montaJis etapebi 
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transportirebadi, mravaljeradi gamoyenebis swrafadasagebi, universaluri  
samxedro xidi _  КМ-02Т 
   
samxedro-savele gamocda krwanisis poligonze. 
 
 
xidis gamoyeneba samxedro manevrebSi (kaxeTis regioni). 
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swrafadasagebi, mravaljeradi gamoyenebis xidi eqspluataciis dros 
 
 
 
 
xidi КМ-02Т mravalgzis iqna gamoyenebuli samoqalaqo eqstremalur 
situaciebSi, maT Soris mdinare mtkvarze, goris raionSi devnilebis 
dasaxlebis mSeneblobisas. 
———— ∙ ———— 
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evropuli kosmosuri saagentos (“ESA”) sakontraqto samuSao _ romelsac 
saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri sistemebisa 
da sainJinro uzrunvelyofis instituti asrulebs miunxenis teqnikuri 
universitetis msubuqi konstruqciebis institutTan (LLB, Technische Universitat 
Munchen) erTad, axali Taobis didi gasaSleli kosmosuri refleqtoris 
Sesaqmnelad.  
 
    
 
    
 
 
 
 
konstruqciaTa prioriteti _ maqsimaluri simsubuqe, sizuste, sixiste da minimaluri 
gabaritebi dakecil mdgomareobaSi. 
———— ∙ ———— 
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— CineTi. xarbinis teqnikuri universiteti. pnevmoxisti gasaSleli 
kosmosuri refleqtoris 6-metriani diametris funqciuri sistemis Seqmna 
saqarTvelos patent P2342-is mixedviT. partnioruli samecniero samuSao. 
2004w. 
 
 
———— ∙ ———— 
 
gamogoneba _ “gasaSleli paraboluri antena”. saqarTvelos patenti P2342. 02.10.1999. 
avtorebi: e. meZmariaSvili, z. gogava, g. kiziria. 
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gasaSleli saieriSo didi malis mqone xidi da xidgamdebi _ I varianti. 
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gasaSleli saieriSo didi malis mqone xidi da xidgamdebi _ II varianti. 
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gasaSleli saieriSo didi malis mqone xidi da xidgamdebi _ III varianti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———— ∙ ———— 
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gasaSleli erTmaliani, saieriSo xidis masStaburi modeli 
 
    
     
 
———— ∙ ———— 
 
 daproeqtda da Seiqmna srulyofili konstruqcia, romelSic 
realizebulia setyvis sawinaaRmdego sistemis Seqmnis uaxlesi teqnologia. 
 
     
 
———— ∙ ———— 
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wyalze mcuravi gasaSlel-dasakeci kompaqturi sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———— ∙ ———— 
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saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis samxedro-sainJinro 
akademia, elguja meZmariaSvilis iniciativiT da saswavlo samecniero masalebis 
sruli uzrunvelyofiT, oficialurad amoqmedda 2003 wlis 3 seqtembers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
industriuli muzeumi _ sagamofeno darbazi.  
muzeumi Seiqmna da viTardeboda 2001 wlidan.  
reqtoratis moTxovniT daixura 2008 wlis dasawyisSi. 
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saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis samxedro-sainJinro 
akademia 
 
 
 
 
  
saqarTveloSi, ufrosi da umaRlesi wodebis qarTveli oficrebi momzadda  
samamulo, umaRlesi samxedro saganmanaTleblo programiT. 
 
akademia Seiqmna 2000 wels. mosamzadebeli samuSaoebi Catarda 2000-2003 wlebSi. 
srulfasovnad amoqmedda 2003 wlidan. Tavdacvis ministris brZanebiT daixura 2005 wels. 
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saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri sistemebisa  
da sainJinro uzrunvelyofis instituti. 
 
———— ∙ ———— 
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moRvaweobis ZiriTad miRwevaTa CamonaTvali: 
 
I. pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmna, misi orbitaze gayvanis da programa 
“refleqtoris” realizacia Ria kosmosur sivrceSi. 
II. transformirebadi sainJinro sistemebis Teoriis Seqmna. 
III. kosmonavtikis dargis _ kosmosuri nagebobebis qarTuli samecniero da teqnikuri 
skolis Camoyalibeba. 
IV. saqarTveloSi samxedro-sainJinro dargis samecniero mimarTulebis ganviTareba. 
V. axali Taobis orbituli sistemebis Seqmna da maTi realizeba sazRvargareTis 
kosmosur programebSi. 
VI. axali Taobis samxedro-sainJinro teqnikis Seqmna da maTi realizeba saqarTvelosa 
da sazRvargareT. 
VII. axali samecniero mimarTulebis realizeba akademiur sferoSi _ axali disciplinis 
Seqmna da leqciebi universitetSi, aseve sadoqtoro programa samxedro mecnierebis 
dargSi.  
 
 
saqarTveloSi Seqmnili kosmosuri bazirebis sistemebi 
SPACE BASING SYSTEMS CREATED IN GEORGIA 
 
LIST OF BASIC ACTIVITY ACHIEVEMENTS: 
I. Creation First Georgian Space Reflector, delivering it on orbit and program “reflector” realization in an 
open space. 
II. Creation a theory of Transformable engineering systems. 
III. Cosmonautics field – Establishing Georgian Scientific and technical school of Construction building. 
IV. Developing scientific directions in Military-engineering field in Georgia. 
V. Creation of new generation orbital systems and their realization in foreign space programmes. 
VI. Creation of new generation military-engineering technique and realization in Georgia and abroad. 
VII. Realization of created new scientific directions in academic field – Creation new disciplines and lectures 
at the university, also Doctor programme in military-scientific field. 
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pirovnebebi, romlebmac gansazRvres elguja meZmariaSvilis  
samxedro-samecniero moRvaweobis profesiuli gza  
da rig SemTxvevebSi iyvnen da arian misi maswavleblebi 
 
 
  
Teimuraz lolaZe 
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 
akademikosi, profesori 
irakli jorjaZe 
samxedro mecnierebaTa doqtori, profesori, 
general-leitenanti. saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis akademikosi, ciklis 
xelmZRvaneli generaluri Stabis samxedro 
akademiaSi 
 
 
 
grigori samoiloviCi 
samxedro mecnierebaTa doqtori,  
profesori, general-leitenanti. samxedro-
sainJinro ciklis xelmZRvaneli generaluri 
Stabis samxedro akademiaSi. 
leonid medlevi 
samxedro mecnierebaTa doqtori,  
profesori, general-leitenanti.  
samxedro-sainJinro akademiis ufrosis 
moadgile samecniero dargSi 
 
 
 
 
 
 
 
 
vitali Sabanovi 
Tavdacvis ministris moadgile SeiaraRebis 
dargSi, armiis generali, inJineri 
 
oleg losevi  
radiomrewvelobis ministris moadgile  
general-leitenanti 
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iuri glazunovi 
teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori, 
polkovniki. samxedro-sainJinro akademiis 
kaTedris gamge. pontonebis parkis Semqmneli 
anatoli savini 
ruseTis mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori, 
samxedro-kosmosuri teqnikis generaluri 
konstruqtori 
 
  
iohanes zemleri 
“daimler bencis” sameTvalyureo sabWos 
Tavmjdomaris moadgile doqtori, profesori 
 (germania) 
maier landruti 
 “daimler bencis” warmomadgeneli aRmosavleT 
evropaSi. warsulSi germaniis federaciuli 
respublikis sruluflebiani da sagangebo elCi 
sabWoTa kavSirSi  
(germania) 
 
 
 
 
 
verner haincmani 
 “daimler benc aerospeisis” 
direqtori samxedro SeiaraRebis  
teqnikis dargSi, doqtori  
(germania) 
 
uiliam reno 
amerikis SeerTebuli Statebis armiis sainJinro 
korpusis general-leitenanti,  
doqtori, samxedro universitetis profesori 
(aSS) 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis 
memorialuri skulpturis proeqtebi 
 
PROJECTS OF THE FIRST GEORGIAN SPACE OBJECT MEMORIAL SCULPTURE 
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vaxtang daviTaias proeqtebi memorialuri skulpturisa, romelTa dadgma 
igegmeboda TbilisSi, rusTavelis gamzirze, moswavle axalgazrdobis  
erovnuli sasaxlis win. 
 
proeqti gamoqveynebulia wignSi _  
“vaxtang daviTaia. arqiteqtura, ferwera, grafika”.  
magTikomi. 2015. 
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memorialuri skulpturis proeqtebi, romlebic damuSavebulia saqarTvelos 
teqnikuri universitetis nagebobebis, specialuri sistemebisa da  
sainJinro uzrunvelyofis institutSi elguja meZmariaSvilis mier 
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elguja meZmariaSvilis mier Seqmnili memorialuri skulptura SeiZleba 
daidgas mis mSobliur qalaqSi – baTumSi. 
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elguja meZmariaSvilis mier Seqmnili memorialuri skulptura SeiZleba 
daidgas mcxeTaSi, sadac, sofel saguramosTan, aragvis velze aSenebul 
kosmosuri nagebobebis gamocdebisa da agebis sastendo kompleqsSi, Seiqmna  
mravali orbituli sistema 
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fotoebi elguja meZmariaSvilis 
piradi albomidan 
 
 
PHOTOS FROM PRIVATE ALBUM OF  
ELGUJA MEDZMARIASHVILI 
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meZmariaSvilebis ojaxi elgujamde _ 
deda, mama da Zma, romelic adre 
gardaicvala. Semdeg ki iyo meore 
msoflio omi, romlis monawile 
elgujas mama gaxldaT. 
 
 
 
berlini. 1945 wlis 11 maisi. 
qalaqis erT-erTi raionis morige 
komendanti, leitenanti  
viqtor meZmariaSvili. 
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elgujas pirveli maswavlebeli  
da klasis damrigebeli qeTevan 
miqelaZe. 
 
elguja omis Semdeg daibada. igi izrdeboda mSoblebisa da klasis 
damrigeblis – qeTevan miqelaZis garemocvaSi. 
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dauviwyari wlebi mSoblebTan erTad. 
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baTumSi, pionerTa parkis win mdebare 
saxlSi, meore sarTulze cxovrobda 
meZmariaSvilebis ojaxi. 
  
 
  
 
baTumSi elgujas megobrebi iyvnen: leila mamalaZe, mzevinar qiqava, 
manana koplataZe, mixeil janikaSvili, aleko gvariSvili, 
irakli Sengelaia, Tamaz giorgaZe, gia kvaWantiraZe, geno qacarava, 
demur Tofuria, Tamaz TxilaiSvili, jemal abaSiZe,  
demuri lipartia da sxvebi. 
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institutsa da aspiranturaSi swavlis periodi. 
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urTierTobebi da sazogadoebrivi moRvaweoba. 
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sazogadoebrivi moRvaweoba. 
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elguja swori mimarTulebiT moRvaweobda. samxedro-sainJinro dargs kosmosuri 
teqnika daemata. daiwyo sastendo kompleqsis mSenebloba. 
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   samTavrobo dadgenilebebisa da 
gadawyvetilebebis Sesrulebis periodSi 
kosmosur nagebobaTa institutSi _ 
saguramos sastendo kompleqsSi, borjomis 
mTiani zonis poligonsa da Tbilisis 
sastendo darbazSi mimdinare samuSaoebis 
da maTi Sedegebis Sesaswavlad da 
gasacnobad oficialuri vizitiT 
Camodiodnen saxelmwifos pirveli pirebi, 
qveynis samxedro xelmZRvaneloba da 
mecnierebis organizatorebi, aseve, 
cnobili mecnierebi. 
 
 
samxedro-kosmosuri teqnikis mTavari 
konstruqtori elguja meZmariaSvili 
mimdinare samuSaoebis da perspeqtiuli 
proeqtebis Sesaxeb ganmartebebs aZlevs 
mecnierebaTa akademiis prezidents, 
samgzis socialisturi Sromis gmirs, 
anatoli petres Ze aleqsandrovs. 
 
 
 
saguramos sastendo kompleqsis mSeneblobis 
Sesaxeb samxedro-kosmosuri teqnikis mTavari 
konstruqtori elguja meZmariaSvili 
esaubreba mecnierebaTa akademiis vice-
prezidents evgeni pavles Ze velixovs da 
saqarTvelos centraluri komitetis pirvel 
mdivans, baton jumber patiaSvils. 
 
 
samxedro-kosmosuri teqnikis mTavari 
konstruqtori elguja meZmariaSvili, 15-
metriani diametris mqone kosmosuri 
refleqtoris Seqmnis Sesaxeb angariSs 
abarebs ministris moadgiles, general-
leitenant oleg andreis Ze losevs; 
samxedro-kosmosuri teqnikis generalur 
konstruqtors, akademikos anatoli ivanes 
Ze savins; generaluri konstruqtoris 
moadgiles, doqtors, profesor iuri 
ivanes Ze danilovs da samuSaoTa saerTo 
xelmZRvanels, doqtors, profesor boris 
mixeilis Ze zaqsons. 
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saguramos sastendo kompleqsis bazaze arc erTi wuTiT ar igrZnoboda 
Semmowmeblebisa da Semfaseblebis nakleboba arc centridan da arc  
saqarTvelos xelisuflebidan. 
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TbilisSi daproeqtebuli kosmosuri 
nageboba saaviacio qarxanaSi mzaddeboda.  
moskovi nagebobis Seqmnis yvela etaps 
akvirdeboda da Seiswavlida. 
 
  
 
 
 
 
 
 
elguja ki orive mxaris interesebs ise 
ajerebda erTmaneTs, rom mis mier 
gansazRvruli konstruqciuli sqemis 
principebi ar darRveuliyo. 
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1996 weli. kontraqtis oficialuri gaformeba  
kompania „DAIMLER BENZ AEROSPACE“-Tan 
 
„DAIMLER BENZ AEROSPACE“-Tan samecniero samuSaos damTavrebis Semdeg, 
1998 wlis 10 dekembers saqarTvelos prezidentma miiRo evropuli 
kosmosuri saagentos (ESA) generaluri direqtoris  antonio rodotas  
werili,  sadac  sxva  sakiTxebTan  erTad  aRniSnuli iyo, rom „ . . . ESA 
amJamad ixilavs Tavisi kvlevebisa da ganviTarebis momdevno ciklSi didi 
zomis refleqtorebis Seswavlis SesaZleblobas. Tuki es Tematika 
damtkicdeba, ESA isev daukavSirdeba wevri qveynebis kompetentur 
kompaniebs, maT Soris „Matra Markoni Space“-sa da „Dornier Satellitensysteme“-s, 
romelTaTvisac urTierToba firma „saqarTvelos politeqnikuri 
inteleqtTan“ sasargeblo gamodga. 
amiT, albaT, gagvexsneba saqarTvelosTan TanamSromlobis SesaZlebloba.“ 
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saqarTveloSi drois axali aTvla daiwyo _ kontraqtebi germaniasTan, 
ukrainasTan, amerikis SeerTebul StatebTan, rasac ndobiT da imediT 
akvirdeboda saqarTvelos xelisufleba. 
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pirveli qarTuli kosmosuri obieqtis Seqmnis, misi gaSvebis da Semdgomi 
axlo periodis kadrebi. igrZnoba fiqrebi momavalze. 
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moRvaweoba saqarTveloSi _ samxedro-sainJinro dargsa da parlamentSi, 
oRond Zveli megobrebis daviwyebis gareSe. 
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parlamentSi yvelaferi ise ar aris ……•••• 
 
 
 
 
 
misaRebi gamocdebi samxedro-sainJinro akademiaSi.  
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ESA _ evropuli kosmosuri saagentos, germaniis, amerikis SeereTebuli Statebisa 
da italiis specialistebi, romelTa rekomendaciebiT da gadawyvetilebiT 
evropulma kosmosurma saagento – “ESA”-m gaaforma kontraqti _ TEC – 
MCC/2010/84/ln/ISP 28.II.2010 – axali Taobis didi gasaSleli kosmosuri 
refleqtoris Sesaqmnelad saqarTvelos teqnikuri universitetis nagebobebis, 
specialuri sistemebisa da sainJinro uzrunvelyofis institutTan. 
 
                                                       
 
 
 
 
 
marcxnidan marjvniv: doqtori mark tompsoni – kompania “astro” (aSS); qalbatoni 
nino ServaSiZe – Tarjimani; doqtori manana tyeSelaSvili; doqtori nodar 
wignaZe; doqtori robert votersi – kompania “lokxid martinis” warmomadgeneli 
aRmosavleT evropaSi (aSS); profesori, mecnierebaTa doqtori elguja 
meZmariaSvili; doqtori kiril manJenoti – evropuli kosmosuri saagento (ESA); 
doqtori julian santiago_privaldi (ESA); doqtori kis van't klosteri (ESA); 
profesori, doqtori serxio pelegrino – kaliforniis teqnologiuri 
univeristeti (aSS). 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
1. profesori, mecnierebaTa doqtori elguja meZmariaSvili; doqtori alberto 
meskini _ kompania “Tales alenia speisi” (italia). 
2. profesori, mecnierebaTa doqtori elguja meZmariaSvili; profesori, mecnierebaTa 
doqtori horst baieri _ miunxenis teqnikuri universitetis msubuqi 
konstruqciebis institutis direqtori (germania). 
3. profesori, mecnierebaTa doqtori elguja meZmariaSvili; doqtori leri 
daTaSvili da doqtori tomas kuhni – miunxenis teqnikuri universitetis msubuqi 
konstruqciebis instituti (germania). 
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2009 da 2014 wlebSi, saqarTveloSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis 
bazaze, miunxenis teqnikuri universitetis TanamSromlobiT da evropuli 
kosmosuri saagentos egidiT Catarda I da II samecniero saerTaSoriso 
konferencia kosmosuri didgabaritiani nagebobebis dargSi. 
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konferenciis monawileni 
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wlebi swrafad gadis _ elguja, misi Svilebi da SviliSvilebi. 
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wlebi Zalian swrafad gadis _ elguja, misi meuRle da Svilebi 
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saredaqcio jgufisgan 
miuxedavad Cveni didi survilisa, mocemul etapze, wignSi ver moxerxda yvela 
Cveni TanamSromlis warmoCena da maTTan dakavSirebuli saintereso SemoqmedebiTi, 
samecniero da profesiuli saqmianobis ganxilva. saredaqcio jgufi imedovnebs 
axali wignis gamocemas, romelSic asaxuli iqneba institutis istoria, sadac  
TanamSromlis damsaxureba ufro detalurad iqneba warmoCenili. axla ki gvinda 
warmogidginoT im TanamSromelTa sruli sia, romlebic am saqmianobis uSualo 
monawile iyo: 
 
adeiSvili merabi, arCvaZe sulxani, avaliSvili lamara, abuaSvili ramazi, arCvaZe 
giorgi, anTiZe irakli, avTandilova karina, abeCxriSvili zurabi, asaTiani mamuka, 
amiranaSvili T., avaliani spartaki, abuaSvili maguli, axsabaZe isaki, axobaZe anri, 
amirovi iosebi, afciauri giorgi, anjafariZe tarieli, andiaSvili goCa, 
antoniSvili nargiza, andRulaZe giorgi, abaSiZe gurami, anCabaZe giorgi, 
andiaSvili maia, aladaSvili irakli, araqelova margarita, aliof-kizi Tamila, 
abaSiZe avTandili, aivazovi edgar, aroiani lana, axvlediani givi, araviaSvili 
irakli  
biusi irakli, bogdanovi faika, beJitaSvili vladimeri, bakulini arkadi, 
boCikaSvili iosebi, baramiZe tarieli, belenko ira, basiaSvili mamuka, belenkova 
nina, berozaSvili maia, bokeria merabi, buxsianiZe paata, babaiani marina, 
boCikaSvili Tamari, bedukaZe gurami, bedukaZe RvTiso, bazarova irina, bakuraZe 
simon, bakulina elene, bogoiavlenski iuri, bijoiani eduardi, birkaZe daviTi, 
bazarova iulia, bakuraZe giorgi, boboxiZe a., banZelaZe T., bolqvaZe Tamazi, 
baRaSvili vaJa, biriukova nina, baqraZe levani, baqraZe daviTi, bagiSvili soso, 
biCnigauri iosebi, bekuraSvili zaza, broZeli soso, baqraZe tite, bedukaZe 
naTela, berinaSvili goCa, beriZe Tamari, beJuaSvili gubazi, baSaraZe Nnatalia, 
botezati vladimeri, belikovi v., bukia daviTi, bancaZe ekaterine, boxua gia, 
binCigauri Teimurazi, baxtaZe giorgi, beriZe vladimeri, burdulaZe daviTi, baiaZe 
SoTa, babaSvili merabi, batkuaSvili irakli, bekuraSvili marine, bolqvaZe zina, 
bardaZe revazi, boWoriSvili naumi, bairamova Tamila, benduqiZe natalia, bregaZe 
revaz, balavaZe-bedianiSvili mzia, biCnigauri Teimuraz  
goqaZe nana, gogilaSvili vaxtangi, gordienko nina, gubeliZe zurabi, gogilaSvili 
onise, gadelia zaza, gelaZe eva, goqaZe lia, gagniZe givi, gazaSvili vova, goqsaZe 
biWiko, gedevaniZe vasili, gonCari galina, gogolaSvili n., gogava oTari, 
gasparova eda, gvaramaZe suliko, goqsaZe madona, gvetaZe zurabi, gerasimova 
tatiana, gagniZe Tina, gamsaxurdaSvili marine, gurgeniZe badri, gogava zurabi, 
giorgobiani nana, gasviani daviTi, gvelesiani levani, gogolaZe Tamazi, gomelauri 
giorgi, grigalaSvili qeTevani, gogava nana, gamcemliZe gurami, gigineiSvili 
lali, guguSvili paata, grZeliSvili zurabi, gozalovi konstantine, gelava 
daviTi, gogoriSvili mzia, gulbaTaSvili Tamazi, gulbaTaSvili merabi, gajievi 
hasani, galustovi jimi, gavaSeliSvili r., gavaSeli g., gogolaZe aleqsandre, 
gogolaZe rostomi, gamilaRdiSvili merabi, gulqaniani irma, giguaSvili mzia, 
gloveli giorgi, gedeniZe zurabi, gelaZe zurabi,  gvimraZe jimSeri, gorSkovi 
Teimurazi, gujabiZe irakli, gogia gurami, galdava badri, gigaSvili sofio, 
gogebaSvili marine, gabriCiZe gurami, gariSvili cicino, gurgeniZe irakli, 
gogoWuri guladi, gegeSiZe daviTi, gratiaSvili giorgi, gobejiSvili irakli, 
gogitiZe mamuka, gogoliZe akaki, gogolaSvili irina, gafrindaSvili revazi 
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danelia konstantine, daToSvili ivane, diRmelaSvili maia, dubrovini iuri, 
daviTaZe valeriani, dabagiani irina, degandi irma, daTaSvili leri, dumbaZe 
jemali, devdariani aleqsandre, daTiSvili besarioni, doliZe zurabi, 
diRmelaSvili giorgi, dvaliSvili ramazi, demetraSvili gurami, darCia SoTa, 
daviTaSvili qeTevani, daTunaSvili giorgi, doxnaZe gamarli, dekanaZe genadi, 
dvaliSvili daviTi  
esvanjia vaxtangi, elizarovi ilia, eqvSauraSvili firuza, ebanoiZe Tamazi, 
endelaZe malxazi  
veliaSvili Tamari, vardosaniZe z.  
zarginava fiqria, zadikiani iveta, zuraSvili zurabi  
TevdoraZe besarioni, TigiSvili soso, TibilaSvili paata, TevzaZe merabi, 
TandilaSvili a., TaTaSvili arnoldi, TvalavaZe iveri, Teimurazovi arturi, 
TuSuri zviadi, Tofuria SoTa, TezelaSvili gurami, TvalavaZe giorgi, 
TaTanaSvili z., TaTaraSvili v., TaTaraSvili z., ToTibaZe Teimurazi, TevdoraZe 
guranda, ToraZe gia, TevzaZe daviT, TavxeliZe megi, TavzaraSvili Tengizi, 
TadumaZe zurabi, Tabagari giorgi  
iakobaSvili aleqsandre, imedaZe roini, iremaSvili izolda, iakimenko olia, 
iureviCi marina, imedaZe levani, iremaSvili ediSeri, ivaniZe iuri, iaSvili irina,  
ioselani zauri, isakaZe vaJa  
kraveiSvili eldavi, kakauriZe revazi, kacitaZe merabi, kaxeTeliZe Tengizi, kobiZe 
goveni, kilaZe marine, kamkamiZe elene, kriWaSvili arCili, kraveiSvili xaTuna, 
kviJinaZe a., kereseliZe oTari, kviciani v., kotlaiCi giorgi, kinwuraSvili lia, 
kavriSkini vadimi, koxia besiki, koneva Tamari, kekelia gia, karbelaSvili gia, 
kuzmini iuri, korRaliZe maia, koxreiZe pavle, kiknaZe m., kevliSvili zviadi, kuWava 
malxazi, korZaZe eka, kilinkarova elene, kereseliZe Tamazi, kacitaZe jemali, 
karamaniani pristavi, karamanovi nugzari, kereseliZe nino, kacitaZe omari, 
karamaniani Tina, kavTelaZe muradi, kavTelaZe lali, kiziria givi, kupraSvili 
Tamazi, kuWava mariami,  kacitaZe kaxaberi, kupataZe elveri, kobalaZe lia,  
kariWaSvili anna, kapanaZe vaxtangi, kobaxiZe kaxa, kirTaZe valeriani  
lomaZe asmaTi, lekveiSvili badri, laRundariZe gia, labauri lia, lapinskasi 
igori, liluaSvili mevludi, lomiZe badri, labauri maria, leluaSvili qeTevani, 
liCeli nana, lafanaSvili ramazi,  lafanaSvili levani, lorTqifaniZe 
konstantine, laSauri Jenia, lobJaniZe Salva, lomTaTiZe levani, lomiZe 
besarioni, lefonava givi, liklikaZe koba, lebaniZe ivane, lomiZe zurabi, lanCava 
omari, lanCava zurabi, laoSvili zurabi, leviZe gia, logaCeva elene, lebaniZe 
lali, labauri jemali  
meZmariaSvili elguja, manjgalaZe gurami, mesxi daviTi, miSelaZe giorgi, miqaZe 
malxazi, mitriakoviCi leonide, miqaeliani onika, mgelaZe giorgi, melqaZe 
Teimurazi, manuCariani m., maxaraSvili Tamari, maxarobliSvili olia, mazanaSvili 
jemali, maWavariani anzori, mgalobliSvili mamuka, miSveliZe qeTevani, msxilaZe 
giorgi, margalitaZe dantesi, marqariani margarita, mamiaSvili giorgi, 
maxarobliSvili marine, mWedliZe nina, maRraZe yaramani, maisuraZe daviTi, 
margiSvili erna, manasiani iveta, maCaiZe liana, merabiSvili gia, mwariaSvili 
leonine, metreveli k., momceliZe nodari, maxaraSvili g., maTiaSvili bela, 
mamulaSvili giorgi, megreliSvili n., metreveli l., mamajanovi g., meliq-nubarova 
n., megvelia malxazi, managaZe d., mamoevi Samili, mazanaSvili qeTevani, 
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moZRvriSvili medea, miSelaZe isaki, maxaraSvili ilia, mamacaSvili luiza, 
maricaSvili n., maxaraSvili m. maisuraZe nana, maWavariani pavle, modebaZe marina, 
mSvenieraZe inguSa, maxaraSvili koba, maWavariani ekaterine, meSvelaSvili qeTevani, 
maxaraSvili nukri, maRlakeliZe marine, miqanaZe nino, mesxia daviTi, 
moiswrafiSvili enveri, mosiaSvili givi, miqaberiZe revazi, mesxiSvili zurabi, 
mirianaSvili aleqsandre, manjgalaZe arCili, moiswrafiSvili manana, 
muxigulaSvili zaza, maxaraSvili vardo, maxaraSvili nodari, mesxi aleqsandre,  
mesxi aleqsandre, maWaraSvili gela, meZmariaSvili giorgi, megreliSvili 
ekaterine, mosiaSvili Tornike, meZmariaSvili nikolozi, melaZe manana, maisuraZe 
sofo  
nasyidaSvili SoTa, nikolaZe malxazi, noqriSvili daviTi, nikolaiSvili maia, 
nibliaSvili aleqsandre, nikolaiSvili nino, nairaSvili daviTi, nacvliSvili 
aleqsandre, nucubiZe nikolozi, nadiraSvili giorgi, nareSelaSvili nikolozi, 
nasyidaSvili liana, naTaZe levani, namoraZe SoTa, nadareiSvili donara, neverovi 
anatoli, nemsaZe simoni, nadareiSvili nino  
omanaZe roza, osefaSvili vaJa, obolenskaia evgenia, okmelaSvili vaxtangi, 
odiSvili konstantine, ostrikova nadeJda, omanaZe manuCari, okuni borisi  
ponseni iuri, papalaSvili inga, pirumovi nikolozi, petrosiani karina, pataraia 
rauli, pataSuri besarioni, parkauli tite, parkauli julieta, parkauli naTela, 
papaSvili Salva, parkauli lia, parkauli xviCa, ponomarenko valeri, pataraia 
Teimurazi, papaCaSvili Tamari  
JiJiaSvili iago, JorJoliani nodari, Jordania malxazi, Jamgariani marine, JRenti 
borisi, JorJoliani lela  
ratiani nugzari, rostiaSvili ivane, ruxaZe ivane, ruxaZe nino, ruxaZe merabi, 
riazancevi olegi, raWveliSvili paata, rexviaSvili ana  
saluaSvili gela, sulava gia, sanikiZe mamuka, saraliZe rusudani, sanikiZe marina, 
sarCimelia aleqsandre, sinica aleqsandre, sulava olia, samaSvili marina, siraZe 
gulo, suTiZe daviTi, siraZe m., samaSvili manana, surmava g.,  soloRaSvili irma, 
sulxaniSvili akaki, subeliani lali, salia giorgi, samitaSvili irma, sargisiani 
aramaisi, sxirtlaZe ana, samuSia m., sulaSvili megi, suliauri xviCa, suliauri 
goCa, soxaSvili g., silagava dimitri, sernakovi iuri, sxirtlaZe borisi, 
samitaSvili ramazi, sxilaZe daviTi, surmava giorgi, sulaSvili daviTi,  
tuSuri zviadi, tusiSvili oTari, tyeSelaSvili rusiko, toronjaZe manana, 
tabataZe o., tabataZe eTeri, tamoJskaia s., tabiZe mariami, tokareva d., 
triandafilovi jemali, tabiZe levani, talaxaZe m., trapaiZe p., tabataZe d., 
takaSvili valeriani, tabataZe m., tetunaSvili giorgi, takaSvili jemali, 
takaSvili mixeil, tabataZe z., tabataZe jemali, terunaSvili qeTevani, tabataZe 
Tedore  
uruSaZe vasili, undilaSvili T., usaneTaSvili a., undilaSvili nugzari  
faRava oTari, foCxaZe oTari, foCxaZe elguja, fatariZe giorgi, filoiani 
grigori, fesvianiZe anzori, faturia i., fridonaSvili giorgi, fareiSvili gaiozi, 
firosmanaSvili paata, feiqriSvili nino, fatariZe ilia, fircxalaiSvili joni, 
filipenko ludmila, fezuaSvili Salva, focxveraSvili vladimeri  
qvliviZe manana, qanTaria valteri, qristesiaSvili Tengizi, qobulaSvili m., 
qobulaSvili v., qutaSvili n., qobulaSvili SoTa, qoriZe giorgi, qavTaraZe 
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jemali, qurdiani vaJa, qarCava nodari, qavTaraZe maia, qvaraia valeriani, qajaia 
lali, qarselaZe ramini,  
RambaSiZe rusudani, RambaSiZe rusudani RolijaSvili Teimurazi, Rlonti levani, 
Rlonti nikolozi, RonRaZe Tamazi, RonRaZe svetlana, RuduSauri amirani, 
RaribaSvili irakli, RonRaZe narine, RviniaSvili zviadi,  
yuraSvili merabi, yurmaSvili ciala, yanCaveli tite, yifiani nugzari, yaramaniani 
base, yifiani dali  
SautiZe vera, Skilkova mariana, SayulaSvili gia, Sengelia i., SioSvili irakli, 
SergelaSvili beJani, SoTaSvili eka, SaniZe levani, SoTaZe giuli, Selia p., 
Sermadini a., SaraSeniZe nazi, SalikaSvili irina, Sidlovski evgeni, Sengelia 
zurabi, SilakaZe mixeili, SublaZe Tengizi, SatakiSvili lena, SaTiriSvili 
aleqsandre  
Ciqovani meri, Calauri Tina, CixaSvili akaki, CargeiSvili aleqsandre, CikvaiZe 
revazi, CxikvaZe tarieli, CxikvaZe konstantine, CogovaZe jemali, CxaiZe iuri, 
CuTlaSvili e., CixaSvili akaki, CixaSvili nana, CaCaniZe merab, CiburdaniZe gogi, 
CalaZe revazi, CiCua g., Cqareuli lela, CixlaZe daviTi, CikvaiZe marine, CaCaniZe 
laSa, CaCaniZe daviTi, CimakaZe gurami, CaCaniZe laSa  
cqitiSvili merabi, cxvediani nugzari, cagareiSvili bagrati, cxenosaniZe merabi, 
cucqiriZe inga, cariovi aleqsandre, cirdava m., cxovrebaZe aleqsandre, cxadaia 
kaxa, citaSvili g., cacuriani unani, cacanaSvili mariami, cixelaSvili zauri, 
cicqiSvili uSangi, cacuriani ovanes, cicqiSvili levani, cocxalaSvili giorgi, 
cicqiSvili Tamazi  
ZanZava vaxtangi, ZamukaSvili nana, Zagoevi revazi  
wignaZe nodari, wiwilaSvili Tamazi, wiqariZe v., weroZe SoTa, wurwumia romani, 
wiqariSvili r., wowinaSvili inga, wowinaSvili lali, wiklauri roza, wignaZe 
elvardi  
Wanturia merabi, Wedia SoTa, WkvianiSvili valodia, WkvianiSvili nana, WipaSvili 
zurabi, WumburiZe lela, WuWulaSvili qeTevani, WilaZe giorgi, WoxoneliZe guga, 
WafoZe abesalomi, WeliZe omari  
xmalaZe izabela, xatiaSvili nodari, xmalaZe kaxaberi, xaustova galina, xelaZe 
viqtori, xelaSvili zaqaria, xamicaSvili zaza, xazovi igori, xaCiZe akaki, xmeliZe 
Tamazi, xacakvaZe mzia, xaraiSvili rolandi, xatiaSvili aleqsandre, xugaevi s., 
xorxeli manana, xaCiZe nugzari, xaCiZe Tamazi, xaCiZe mixeili, xaCiZe giorgi, 
xoluaSvili nona, xundaZe nani,  xitaliSvili germane, xurcilava gia, xuciZe 
daviTi  
janikaSvili mixeili, jajaniZe inga, jaliaSvili giorgi, javaxiSvili zurabi, 
jaSi rusudani, javaxaZe mariami, joloxava besarioni, janezaSvili gia, jandieri 
daviTi, javaxiSvili vaxtangi, jafariZe nunu, javaxiSvili mamuka, janeliZe a., 
januaSvili irakli, jorbenaZe mamia, jangvelaZe irine, jangvelaZe aleqsandre, 
jafariZe rusudani, jaxua ariadna, janaSia iosebi, janeliZe goCa, jojua ivane, 
janjRava aslani, jijiSvili laSa, javaxiSvili Tornike. 
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